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V o r w o r t
Die historische Formenlehre der serbokroatischen Sprache 
von Dj. Danicič ist bis zum heutigen Tage ein unentbehr- 
liches Nachschlagewerk für den in der Südslavistik in- 
teressierten Forscher und Studenten geblieben. Umfang 
und Differenzierung des Materials sind durch andere Ar- 
beiten nicht so überholt worden, daß man ohne weiteres 
auf dieses fundamentale Werk verzichten könnte; dieses 
gilt auch für A. Belit, Istorija srpskohrvatskog jezika
II, 1-2, Beograd 1965. Andere Standardwerke wiederum 
zeigen eine andere Ausrichtung und Intention, so etwa
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Облике нз Kojiix су се развили облпцп старога словеи- 
скога je3HKa иоказали су îipiijc onora мога посла други луди, 
K0jø су се особнто око тога трудили: иіто je добра у ной 
послу с те стране, за то н>има прииада хпала. Ллп сам гдіе 
rAje одступао од иута KojoM су они из старших облика 113־ 
подели словенске : то сам чинно само OHĄje l'Aje сам мислио 
да je npajeKO потребно caMujex облика ради, 0cтaвлיajyЬи 
све друго ыауцн о гласоиима да распраин. Толико сам п 
ме^у границама caaajex словенских je3nKa одстуиао од гдіе- 
Koje A0jaK0u1H>e мисли. У томе мислим да je главно: je ли 
требало одстуиати? Лко jeci, онда мислим да Le ман>и битн 
укор што OACTyuajyhu HujecaM ни сам свагда нашао што треба.
Догнав у оиом послу до конца XVII uujcKa 3aup111yj«M 
га за то што je до тада у сриском или хрватском jeaiiny uch 
било свршено ако и mije свуда преобладало све чпм се са- 
даиши облици вегови различу од старших. А извори из 
K0JHX дриох ово су:
АНДР. ДЕВ. — Витала АндрщашевиЬа Devocioni (,devo- 
tioni“ ). Мледи 1664.
АНДР. НАЧ. — Истога Pravi načiu za prositi inilosti и go- 
spodina boga. Мледи 1(364.
АНДР. ПУТ. — Истога Put־ od raja. Мледи 1686.
БАНД — Ивана БандулавиЬа Novo istomačen’je pistola i 
evangel’jih  priko svega godišta. Мледи 1626.
БРН. — Naukę života redovniškoga, ke piše blaženi sveti Brnard 
sestri svojoj. Рукоиис XVI вщека у бпблнотедн 1угослов. 
академще у Загребу бр. 642.
БУД. — Шиыуна БудиниЬа Ispravoik za ereji ispovidnici i za 
pokornih. Рим 1582.
БУН. — Ива ВучиЬа Бунина Mandaljena рокогпіса. Лакни 1П30. 
ВРАН. ЖИВ. — Фауста ВранчиЬа Život nikoliko izabranih 
divic. Рвм 1606.
ВРЛН. PJE4. — Истога Dictionaiium quinque nobilissimarum 
Europae linguarum, latinae, italicae, germanicae, dalmati(c)ae 
et uugaricae. Мледи 1595.
Г. — Гласннк сриског ученог друштва.
ГЛАВ. — Фр. ГлавиниЬа Svitlost duše verne. Мледи 1685.
ГРАД. Д ^ В .  — Бас. ГрадиЬа Libarce od djevstva i djevič- 
koga bitja. Мледи 1567.
ГРАД. ДУХ. — Истога Libarce vele duhovno i bogoljubno od 
molitve i konteinplan’ja. Мледи 1567.
ГУНД. ПС. — Ива Франа ГундулиЬа Pjesiii рокоте kralja 
Davida. Мледи 1630.
ГУНД. СУЗ. — Истога Suze sina razmetnoga. Мледи 16(23).
ГУЧ. — Аркаигсла ГучетиЬа Rozalio. Рим 1597.
Д. РАН). — Дайка Равьине Pjesni razlike. Фиренда 1563.
ДИВ. — Maluje ДивковиЬа Нднк клрстндискн. Мледи 1611.*
ДОМ. — Живот св. Саве. ІІаписао Доментщак. Издало друиі- 
тво српске словесности трудом Ъура ДаничиЬа. Био- 
град 1860.
ЪАМ. — Р. ЪаманиЬа Nauk za pisati dobro latioskiema slo- 
vima rieći jezika slovinskoga kojieui se Dubrovčani i sva 
Dalmatia kako vlaštitiein svojiem jezikoin služi. Мледи 1639.
3AK. — Законик дара СтеФана Дуіиаиа у П. J. ІІІаФарика 
Památky drevn. píseiun. jihoslov. Ilpar 1851.
ЗБОР. — Рукоиис у ком су различие ствари писай Ьирили- 
дом године 1520 у библиотеци ]у roc л. акадсмще у За- 
гребу бр. 542.
ЗЛАТ. — Доминка ЗлатариЬа Elektra tragedia, Ljubmir pri- 
povies pastirska i ljubav i siurt Piraiua i Tizbe. Мледи 1597.
ЗОР. — Петра ЗораниЬа Planine. Мледи 1569.
JEPK. — MaTuja Jepsouuha Bogoljubna razmièljan’ja  od slav• 
noga svetoga rozarija. Мледи 1634.
* Три кн>иге код Kojux oBAje ставл,аы 3Bje3A1my nnjecan про- 
чнтао ціцеле, него веі! на моиаску 113 Загреба у Ниоград, 
да fiiix и из н>нх што имао, ирочитах из снаке 110 неколико 
npBiijex листа, и то 113 ДнвконпЬенс iipunjcx 1G необии.ежс- 
iiiijex 6pojcM и за н>има 39 őpojcM обнлсжетдсх листа; 113 






КАШ . — Парт. КашиЪа Život gospodina nn&cga Tsukrsta (■ 
život mr. bogorodice). Рим 1638.
КАИІ. ГРЛМ. — Истога Institutionum. linguae illyricae lib ri 
«luo. Рим 1604.
RPH. — Брне КрпарутиКа Izvrena ljubav i napokon nemila i 
nesrićna emrt Pirema i Tižbe. Млеци 1627.
Л>ЕТ. — Л>етопяси српскя у li.  J. ШаФарнка Památky dfevn. 
píeemn. jihoslov. Праг 1851.
М. — Monumenta serbica. Edidit Fr. Mikloeich. Веч 1858.
МАТ. — Степана MaTHjciuiha Нсаеіклімш■■. Рим 1630.
МИК. — JaKOBa Микале Blago jezika slovinskoga. Лорет 1649.
МИК. ГР AM. — Истога Gramatika talijanska. Лорет 1649.
MPH. — Ивана Томка МрнавяЬа Овтапвг.іса. Рим ІвЗІ.
Н. РАН». — Руконис писал руком Николе Раіьипе годи ne 
. 1503 латиницом, у ком je из старога и новога яавіета што 
се чита у цркви преко године, и kojr je у библиотеки 
jyroca. академике у Загребу бр. 053.
ОРБ. — Мавра Орбина Zrcalo duhovno. Млеци (1621).
П. — Споменици српски нреписао кнез Медо ПуциК. Био- 
град 1858.
ПБ. — Споменици српски прелисао кпез Медо ПуциК. Био- 
град 1862.
ПОС. — Павла ПосиловиЬа ІісмЪсм« л>хвга•. Млеци 1682.*
РЛДН. — Мих. РадпиКа Pogrgjenje izpraznosti od svijeta. 
Рим. 1683.*
ГАДО.Г. — Jyp. РадойевиКа Гивделииа Skazan’je како go8po- 
din bog vazda je providio evojim virnim slugam i sada ga 
molimo da pomože и ove sadane potribe krstianske. Okoli- 
šen’je i uzetji grada Budina. Падва 1686.
CAB. — Живот св. Симеуна. Наппсао св. Сава. У П. J. Ш а- 
гарика Památky dfevn. písemn. jihoslov. Праг. 1851.
CAB. СТАР. — Посіаница св. Саве у четврт01 к&нзи Ста- 
рила, Koje излaje jyrocju академия у Загребу.
СТ. ПИС. — Stari pisci hrvateki. Na sviet izdaje jugoel. a ka- 
demija zuanosti i umjetnosti. Knjiga I —V. У Загребу 1869 
до 1873.
СТАР. — Starine. Na sviet izdaje jugoel. akadēmija znano sti 
i umjetnosti. Knjiga I —IV. У Загребу 1869—1872.
СТЕФ. — Живот св. Симеуна. Напнсао крал Стеган. У П.
J. ПІа*арика Památky dfevn. písemn. jihoslov. Праг 1851. 
ХЕКТ. — Петра ХецторовиЬа Riban’je i ribarsko prigovaran’je 
i razlike stvari ine. Млеци 1568.
ЧУБР. — Андріце ЧубрановнЬа Jegjupka. Млеци 1599. 
1ПАФ. pam. — Památky dfevuího písemnictví jihosiovnuv. Se- 
bral a vydal P. J. ŠafaHk. Vydání druhé. V Praze 1873.
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ПРИСТУП.
Облнцн uocTajy од основа и наставака. Сваки облик има 
CBoj наставай, веЬ ако га je нзгубио или се эамщеиио дру- 
гнм обликом ; а основа je свщем облнцима исте puje4u иста, 
вѳЬ ако ко ja !ндсч у ион облику узина другу основу. 110 томе 
раэлике изнежу jeAnora облика и другога исте рщечи до- 
лазо ид tbHXouujcx иистииака, а разлике изми^у jcAuoru облики 
исте рщечи и истога облика друге рщечи долаае од вихо> 
BHjex основа, и то од KpajBera гласа у основе и н>егова 
слаг&ва с наставкой.
Нще за сваки облик доста знати како ну сада гласи 
или како би му сада гласно Kpajau глас од основе и на- 
ставак: од таких гласоиа иаки су сада мыогн облик не би 
могао ни на Koju начин постати онаки какав je сада; jep 
облицн не aocTajy сада, него су постали кад су сродни je- 
зици били у ^едници, с тога су постали од гласова каки 
су оида били и по законима какн су оида у н>има били, па 
су готови остали сваном je3uKy: у ком се облику гласови 
од kojux je постао unjecy били смщешали ни npoMujeuuAu 
у OHoj 3ajeAHu1;u, у вему се могао сваки глас од кога je 
постао само нроыщенитп прена законима свакога je3HKà, 
Kojg га има, па се за таки.облик ноже реки да у сиакоы 
je3HKy nocTaje и од онаких гласова какви су у том je3UKy; 
али у ком су се облику гласови од Kojux je у OHoj заіедипци 
постао смідетали 11 iipottiijeiiiMu join у oiioj :tajcAiiniin, у 
н>ему су се само они гласови Kojn су TujeM мщешавем и 
мщевавем поста л и могли ироміценити према законима сна- 
кога je3uKa, koju га има, а гласови Koje je на Taj начин облик 
у ком je3HKy добно, често су ca CBujeM други него што би 
у истом je3HKV били кад 6 1 1  се у облику гласови од kojux 
je (у з&іедннци) постао само према законима истога je3uKa
О м ам ו 
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НѴИСТУП.
нромщенили или се проми1ен>ени и смщешали. За то тра- 
жеЬи како iiocTajy облнцн не можемо гледати само како 
KpajHtU гласони у основа и како иаставци гласе или могу 
гласити у словенским 1езицима, него нам треба знати гла- 
сове од Kojux су ти словенски гласони постали, гласове, ни 
Koje су се свршивале основе и к oj и су били у наставцнма 
оида кад су облици xiocTajaaи, а то су гласови Koju су 3ajeA- 
нички 1езицима племена иидоевроискога, меі)у к oje npnnaAajy 
и словенски, па су се у^сднщем выше а у другима ман>е са- 
чувалн. То треба особито у наших имена (nomina) и заміеница 
(pronomina), jep ce y н>их све речено uajBHUie jaB*a. — Тога 
ради показиваЬу OBAje завршетко у основа и наставке тщем 
3ajeAUu4KUM гласовима.1 У глагола, у kojhx у словенским 
je3H1ļUMa свагда к основама онаким како у н>има гласе, ири- 
CTynajy наставци, доста Ьс бити да се само иаставци покажу 
3ajeAHU4KUM гласовима.
1 Да се не би ти гласови мщеиі&ли са словенскина, него да би 
лакше било имати на' уму да у словенским 1езицнма могу и 
другачще гласити докле се не покажс како донстя гласе, 
ставл>аЬе се латинским npyuuHjmj словима.
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ОБЛИЦИ НОМИНАЛНИ,
О С Н О В Е .
Основе имепима словенских jesinca по гласовима на 
soje су се свртивале кал су облиди постами jecy:
I. Основе на п ; таке су у рщечима мушким као во (основа 
вола), Ą0M, мед, син.
П. Основе на а, и то
1. па чисто я ; таке су
а) у ри1ечима мушким као бог (основа бога),
б) у ріцечима средаега рода као село (оспова села) 
;(У рчіечима женским као жена (оспова жепп (יי•
2. на ja , од чега се глас j  по cboj'hm ваконима слаже 
с гласовима KojH се десе пред н>нм1 ; таке су основе:
а) у рщечима мушким као 1tpaj (основа Kpaja), когь 
(основа кон>а),
б) у рнуечнма средаега рода као иоле (оспова пола),
в) у ріцечима жепским као душа (оспова дута).
III. Основе на і ;  таке су
а) у рщечима мутким као гост (основа гост!),
б) у рщечима женским као власт (основа властІ). 
ГѴ. Осноие на сугласно. — • Сугласна су основама па Kpajy
у словенским je8идимa ^еднака са 3ajeAnH4KHM, и то
1. н , пред KojHM je у словенским jesiniHMa самогласно 
е, тако
а) у рщечима мушким као ками (основа камея);
б) у рщечима средкег рода као име (основа имен);
1 Гласови KojH тада nocTajy jecy л , ѣ ,  Æ (■т), £ (яд), ж , 
ъи, ч, ц, 3 (не спагда, него кад тако nocrajc) ; нза гласа р 
АР*в ce j  у старще врщеме у неким приликама (цяр■), а у 
некима сѳ губи у гласу &ojü іьега ради буде за &им (цярь), 
поел ■je испада и у npBsjeM приливала (цяря)•
1•
ОЬЛИЦП 1І0МИ1ІЛЛНН. ОСНОВЕ4
2. т, пред Kojuu je за словенске je3UKe самогласно 1, 
nője у српском je3MKy гласи ѵ; таке су основе у pu- 
jenoMa средіьега рода као j игѣе (основа ja raeT);
3. с, пред Kojuu je  у словенским іезицима самогласно е; 
така je основа у рідечима средн>ега рода као небо, 
(основа небес);
4. р, пред KOjHM je у словенским jeauijuMa самогласно е; 
таке су основе у ріцечима женским : мати (основа 
матер), кЯи (основа кЬер);
5. в, пред KojHM je у словенским ^езицима самогласно 
\  или 0 ; такс су основе у рн1ечима женским као луби 
(основа ямБок или люЕік). НѵдуЬи да оно сугласно за- 
Іедно са самоглагним Kojo jo пред імім iiocTiijt* од 
другоги 1 1 , aa то сѵ. оваке основе CBpiuyjy унраво на 
друго и : люки ; али како од тога самогласнога nocTajc 
сугласно 0 , а у осталом cc puje4u с таком основой 
не разликуіу од других с основом на сугласно, за то 
и н>нх узимам ме^у ове.
У ад1ектива се словенских основе CBpiuyjy само на а, 
и то ила на чисто а, као у нов (основа нова), или на ja, као 
у ту$ (основа ту1>а).
Многе су осиове прение из enoje врсте у другу одба- 
цивши CBoje особине и мримнвши особнпе друге врсте, и то 
или за сне облике или само :1а пеки: тако су ce joui у староые 
словенском jc3UK\ ріцечи с основом 11а (1 аомщешале с ри- 
.Іечима у Kojex je основа па я, ׳re оспы iipaïuijex cBojux облика 
uMajy и онаке какие могу имати само puje4H с основом на а; 
тако су у српском jeiiuKv сне p11je4u мушке с основом на і 
(и. и. пѵт) прешлс ме^у мушке с основом на а сачувавши 
само нске облике Koje могу имати од основа па і;  тако су 
и пеке женске р ф ч и  с основом на і прение ме^у жеиске 
с основом на а (н. пр. p11je4 Koja je и pujo гласила и}есац, 
сада je щесма);■ тако 11. пр. puje4 jeAen, Kojoj се основа 
управо CBpiuyje на сугласно, те у старом олоненском има 
неке облике од таке основе, она je joiu у старом словенском 
je3!1Ky у самом номинативу jeA. прешла меЬу ри^ечи мушке 
с основом і,  а с тіуем je  рщечима опет у српском je3HKy 
прешла меІ)у мушке радечи с основом на а.
НОМИНЛЛНН НОМИНАТИВ JEДНIIНК.
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Н О М И Н А Т И В  J E Д Н И Н Е .
Наставак му je s, Koju CTojehu на Kpajy отпада у ело- 
венским je3Hnuna по правилу по ком сугласно не може ста- 
jam  на Kpajy puje4u. Puje4u средаега рода HeMajy у овом 
падежу наставка, и оне измену н>их у koj'hx je основа на а 
3aMjeayjy OBaj падеж акусативом.
I. Основе на и. Kpajae je и у основа кратко, те у ело- 
венским je3HHUMa слабеЬи aocTaje ѵ  Koje у староме словен- 
ском ocTaje а у другима отпада: с и т , син.
II. Основе на а:
А. У мушких pnje4H:
1. Kpajae je а у основи кратко, те у словенским je3u- 
цима слабеЬи nocTaje о, ко je опет слабеЬи nocTaje 1 , па
а) у основама на чисто a ocTaje ъ постало од н>ега у 
старом словенском je311K4 а у другима отпада: илъ, рол; 
с прошеном KpajH>era л \ о: дно М. 409. Н. Ран.. 58. туо
Н. Ран. 1826.
б) у основама на ja  1 иостало од а Mąjeaa се предаега 
гласа ради у к : ако je предай глас само j ,  отпада иза н>ега 
ь и у старом словенском je3HKj׳, те га нема ни у српском: 
кон, óoj, — ако ли je предай глас други, Kojn nocTaje од j  
и гласа Koja се пред аим деси ', оида ь у старом слоисн* 
ском ocTaje а у српском опет отпада : коиь, ко«׳_, — ако je 
пред j  глас р. у старом се словенском глас ,/ губи у к, или 
ако je било CMujeuiauo ca р , ocTaje емщешани глас незаби- 
л>ежен као и други (л, ѣ). или се rAje rAje би.ьежи знаком *, 
а у српском je3UKV отпада и j :  1!дрк, пар.
Mełj\ pnje'iiiма с основой на ja  биле су ждрікнн н метни, 
i’Aje je Kpajae и. Koje je гласило j ,  иредаега и ради и отпа- 
дало: ждревн М. 180. нети М. 273. II. 112. a MjecTO нн до- 
лазило je ра:^едначнвааем и ен, али само у crapuje врщеме: 
ж\р«си Сте<1>. 23. Таке с\ ce puje411 са завршетком uj по- 
слще npOMujeiiii-ie одбацииши га или узевиіи други: тако од 
почетна XV I віуека дола:>11 ждріцеб II. 1‘аа. 177. Банд. 198. 
HeTjaK Мик. 310. ал 11 прна p11je4 долази уз глагол метати у 
акусативу jeA.. koju je jeAHan с номинативом. XVI и XVII
1 Видн напріцед на стр. 3.
и о ы и н л л и и  НОМИНАТИВ ,1ВДНИНЕ.О
BHjoKa jotu jeAuaico ca и : ждрщеби Збор. 29. 115. жлриби 
Банд. 87. 93. Мат. 48. Мик. 760.
Нека народна имена Koja се сада гоноре без Kpajibera 
ин налазе се с ־гщем заириіетком jotu ХѴІвщека: хрватин 
Ст. пис. 3,55. жидовин II Ган». 109. тако и X V II вщека: 
жудщин Банд. 104.
Од два сугласна на icpajy, Koja я сада могу CTajaTu 
на Kpajy, могло се задн>е и одбацити, као што и сада гд1е 
гд1е бива и то од XVI ніцека: даж II. Ган». 206. Ст. иис. 4, 115. 
илаш Збор. 26. лис Ст. пис. 2,88. 3,187. Град. д1ев. 118. 
тако без задн»ега т има и крс И. Ган». 526. — Кад су оба 
задн»а гласови ск и л, долазе кад кад и без а, к oje се ме!)у 
н»их уметало као што се и сад умеЬе, доиируЬи тако у сам 
X V II вщек: воск II. Ган». 1126. buck Ст. иис. 1, 243. тиск 
Вран. pje4. 81. триск Ст. иис. 1,243. Стар. 1,235. Вран. pje4. 
40. жив. 68. Мрн. 64. мозг Вран. pj e60 .1׳. Док су тако гла- 
сови ск и л  долазили без уметнога а, могао се задн»и глас 
и одбацити: вое Ст. пис 4,349. 359. Tujec Ст. иис. 2, 315. 
Tpujec Ст. пис. 4, 173. 266. 5, 188. Буи. 14. моз Ст. пис. 5,55. 
Тако се без уметнутога а иалази и басилк Ст. пис. 1, 78. 
кладенц Ст. нис. 5,45. мударц Каш. грам. 31.
У адіектива je као у пистантива: с основом на чисто 
а : нов, с основом ыа ja  :
2. Kpajae кратко а у основи ослабивши у о oci’aje не 
слабеЬи дал>е у puje4UMa uoje се гоноре од мила (иноко- 
ристика) и Koje тога ради iiocTajy од других, особито у та- 
ким именима властит^ем :
а) с основом на чисто а: Рлстьм» (т. j. Рдстнсдлш.) Дом. 4. 
Сдаіко М. 13. Бсрнло М. 12. Гостило М. 12. К.ихо М. 240. Жоухо 
М. 299. Дрлго М. 62. Стдио М. 02. Мдро М. 246. Мндо М. 62.
б) с осиовом на ja : au) ociaje тако^ер о joui иенроми- 
jeH»euo иредіьега гласа ради у е: Кди (Hajo) М. <>3. Коо (Kojo) 
М. 62. Стд» (Crajo) М. 62. — 06) Miijeaa се о на 6־ у puje- 
чима од 11редн»их (као што je Драю) на ново начин»еиим: 
Рлдос М. 2. Дрдгок М. 201. Мдрос М. 412. Мн.ѵос М. 96. — 
Види joui код вокатива jeA.
Уз оваке ce puje4u сачувао овако Kpajau глас од основе 
и у i’AjeKojuM cTpaiinjeii именима властитщем и другим : тако
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joui у старом словенском je:H1 K\׳ : Кдиъхо Микл. lex. Мдръко 
Микл. lex. и кад je основа на ja. те се о Miijeiba на е : Кл- 
снянк Микл. lex. Дноннснк Микл. Іех. ,хиътоуддртс (caitularius) 
Микл. lex. Тако je  y српском je:jUKv од najcrapiijux времена: а) 
с основом 11а а до upaja XV iiiijoKa: Клрьтоло М. 474. Клн- 
UCNKT0 М. 40. Млиондо М. *>2. Млрмш М. 180. Мдрьтоло М. 43. 
Мндднди М. 259. Мн.ѵоили М. 39. ІІлкьло М. 40. фнлнно М. 
40. крдрьхо М. 115. 11Ü. и иосліде : Ллександро Збор. 126. 
1*адц. 87. Лл\берто обор. 1716. 1>рнардо Збор. 14. Данило 
Ст. пис. 1, 89. JepoiiiiMfi Лбор. 12. lie it д<>!>0 Лбор. 7. Ларго 
Ііанд. XVII. Михаил(• Каш. 48. Лидр. пут Г_2׳. Ради. ІІб. 
ІІолидоро Ст. пне. ł ,  401. ІІоликарно Панд. X. Смарагдо 
Панд. XVII. — б) с основом на ja, гд1е ce о MujeH>a на e: 
до Kpaja XV Bujeua: Инкоддю М. 27. 115. 117. особито у осно- 
вама Koje пред ja  имaj> и : Мсрькоурнк Сто•!*. 25. Методик Сте4>. 
Ki. ІІднсѴе М. 127. Осшдосіс М. 128. Дниитрк Дом. 77. Динтрье 
М. 43 шктнврнс М. 537. и посліде joAiiaKo: Mojcuje Гади. 2. 
Смнмклис Стар. 3, 239. оваке стране pujem, у Kojux je у ело- 
венским je:nm11Ma основа на ja , joni у старом словенском 
jeauKV oAöanyjy у неким иадежима j ,  те им се ни о не ми- 
jcH>a на е, тако би \ нас могло битн и у овом падежу у oBHjex 
puje'iu, али мислим да he и puje бити таліфінски облик: Мд• 
т*0 М. 6. Мл«со> М. 187. •!•арисоо 11. Ран». 35. Хелисео Н. 
1’аіь. 646. Нтоломео Лбор. 9в. тако и Меркурии Ст. иис
4, 14(). Отавио Д. Гаіь. 836. 'Гулио обор. 7. MaTujo Ст. пис
5, 320. а према іьима и Mojciio Нос. Об. тако je стран» 
облик и Лристотилс обор. 12. Банд. IV. Пократе іібор. 126. 
Улисе Ст. иис. 4, 10!'. — Али je \ ciiiijex таких cipauiijex 
puje4u могао речелн Kpajibu глас у основн и ослабити у т., 
као и у других p11je411, а по том je \  код нас отиало: тако 
у старом словенском je:MKV има и Мдръкъ Микл. lex., а у 
нас а) од основа па а : до Kpaja XV BujeKa : Кдрьтоуо (т. j. Кдрь- 
тоуль) М. 451. Мдрьтилі. М. 40. Млр1.тоо (т. j. Мдрктиль) М. 40. 
Mhjuh.Ui М. 287. ІІдкді. М. 40. ІІнлнні. М. 7. Рдфднль М. 221. 
Рднінш (т. j .  Рлнлііді.) М. 229. 11 посліце: Лрнстогно Лбор. 16. 
Гуч. G. 1>рнарад ׳ !бор. 1536. Габрио II. 1’аіь. 156. Гуч. 295. 
Данил Ст. иис. 1, !•о. Дании 11. Гаіь. <>8. Ст. пис. 4, 372. 




Савао Панд. 191. Толомад Збор. 6. ХолоФеран Ради. 58. —
б) од основа на ja : до xpaja XV Bujetca: Нмиииии М. 66. и 
без Kpajaera и, ttoje гласи j :  Вллсн М. 40. Герькяси М. 40. 
Дииитри М. 39. отгомри М. 519. тако се ыадази joiu н XV II 
вщека, ирем да веЬ рщетко: Baponuj Каш. 36. ЕпиФани] 
Каш. 19. MaTHj Jeps. 1. ТибурціО Вран жив. 19.*
Б. У pąje4u сред&ега рода OBaj се падеж 3aMjeH>yje 
акусативом jeA. ; али им и у том падежу отпада н>егов на- 
ставак, a spajae кратко а у основ» слаба само у о, Koje се у 
основама на ja  MajeH>a на е 11редн>ега гласа ради : с осно- 
вом на чисто а: стадо М. 4. тло Вран. жив. 5 4 . - е  осно- 
вом на ja : покдммс М. 5. иорс М. 42.*
Завршетак и*, од кога н од давна отпада, 11а ce j  
с гласом Koja се иред н>им дсси слаже но CBojaM законима. на- 
лази се и сажет у к, прем да врло рідетко: тако XIV BujcKa: 
хгми М. 42. 1!а Kpajy XV вщека : ули Ст. иис. 1,38. 77. 
99. 224. XVI нщека: ули Брн. 25. и у слику: безакони Ст. 
пис. 5, 72. XVII itłijeKa : ули Вран. жив. 50. 82. оку тени 110с. 3.
Неке су pHje4H средлега рода нрелазиле ме^у мушке 
с основом на а: тако се налази: весал Ст. пис. 5, 335. je3ep 
Андр. нут 280. рун Вран. pje4. 110. Гунд. суз. III, L II. рух 
Вран. pje4. 112. жив. 39. особито у іуесмама: TBoj крил Ст. 
пис. 2, 229. 260. 435. 3, 6. 45. 4, 86. 102. 149. 293. 351. 5, 
67. 80. 144. тако pHjeu средн>ега рода Koja je обична само 
у множини налази се и ме^у мушкима у jeAHuiiu: уст Ст. иис.
2, 225. Moj уст Ст. пис. 2, 276.
Тако су опет пеке pHje4H мушке нрелазиле ме^урщечи 
средн>ега рода: гвоздо Мрн. 142. зламено* Ст. иис. 3, 215. 
jyro Вран. pje4. 12. нинезо Буд. 105. 109. нлино Мрн. 83. 
146. туло Мрн. 119. И измену puje4u женских с основом на
1 О свему овоме иод 2. вид» joui у nojoj расирави Koja Ье изаЬи 
у 25. или 26. к&изи Рада ^угосл. академще.
1 Іірем да у другим падежима прелазе кад кад основе 11а ja  
ыеІ)у основе иа чисто а, те се не MHjeH>a о иа с, опет мислим 
да І!е у о вом иадежу бити кикве год iiorpjciu ке : сунцо Д. Ран>. 
24. милоердио Андр. 93. jep вииіе таких при Mj ера не наІ>ох.
1 Да би ово дошло упрано од зиамд као у Чеха jiiicno од иия, 
не можс сс у српском jeauey мислити.
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і  оиамо je  прелазила: мило Вран. pje4. 71. жии. 29. тако- 
!)вр измену HCTnjex piijenn puje4 KOiaje обнчна само у мно- 
жиии ирелазнла jo м01,у оно p11j041t и y jcAiinnii : jacлo Вран. 
pje4 . 81. 122.
Piijeu средн>ега рода Koja jo у 0611’iajy само у множини, 
налази со и у joAnumi XVI iiujoKa: н>идро Вран. pjc4. 98.
Piije'i Koja со сада гоиори и у среднем н у женском 
роду \ множини, налазн се тако ABojaKo XVI иідека: кл.и- 
uiha Вран. pje4. 38. жин. 62. клпииКе 30р. 7.
Piijen срсдіьега рода тло mjccto облика jeAiiHue узпма 
и облике множине, код Kojux ho со 11 споменути.
У ад1ек׳гива je као у сунстантива: сосновом иа чисто 
а: нови, — с основом на ja : ri/ÿe.
В. У женских pujesn : Kpajibe je а у основи било дуго, 
за то у слонснскнм j0311unMa не слаби као у мушких ри1ечи, 
«его само бииа кратко а: с основом на чисто а: жена ; — 
с основом 11а ja : лциіи.
Koje ce p11je4H citpiuyjy y оном надежу на ни и нагіим 
оне су у старее приеме MjecTO KpajH>era ג имале и: соудни 
Дом. 55. тако у старомо словенском joūhkj и инлосгыни. Како 
je  таким ріцечима дошло н MjecTO л, iiwje доста иротумачеио; 
11aj11p1uu4HHje ми со чини да оне у овом падежу нрелазе 
меІ,у p1tje411 с основам 11а і задржава1уЬн citoje j ,  11 а им се 
меЬу іьима к, Koje би добиле у оном падежу, jcAna411 с тщем 
j  те nocTaje и, пред icojiiM } умекшана нродн.е сугласно н 
у puje4n инлосгиин, а у piije'in соудин губи со меІ)у два ни, 
од к oj их je Kpajjbe могло гласити и и и j.
Измену piijeMii женских с основом на ja  ріцеч ко ja je
»
ме!)у н>има гласила Mpanuja а 110 том мравла, као што Ьемо 
je иид1ети у неким надежима, пролазила je и меІ>у piijemi 
жонске и мушке с оспоном на і, мо^у KojiiMa he се сноме- 
нуги, а нajнocлиje je  прошла ме^у мушке с осиоиом на я: 
мали мрав Каш. грам. 4.4. Андр. нут 313.
l'ujeM пила долазила je у lijeCMaMa и 603 Kpajibera п 
ocTa jyh ii у женском роду: o iia j ви.1 Ст. пис. 2, 436. горска 
вил Ст. иис. 4, 127. TBoja вил Ст. пис. 5, 193. на je тако 
огпуала и у другим надежима j«A . не MHjcH>aj\h11 се : добре 
вил Ст. нис. 2,430. one вил Ст. иис. 2, 440. jeAue вил Ст.
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пис. 5, 331. H>eK0j вил Ст. иис. 2, 436. ()Boj вил Ст. нис. 4, 
148. вил OBoj Ст. иис. 5, 192. горску вил Ст. пис. 2, 435. jeAiiy 
вил Ст. нис. 4, 117. вил ryj Ст. 11ис. 5, 223. ирид том вил 
Ст. иис. 2, 437. с драгом вил Злат. 06. тако и у миожинн: 
дошле вил Ст. иис. 2,207. ове вил Ст. нис. 5,203. драге вил Ст. 
пис. 5, 195.י— Тако и !три/ела, али jo она у номииат. jeA. дола-
Ф
зила и у мушком и у женском роду: стрил Ст. иис. 2, 315. стрил 
ки ме израни Ст. иис. 3,41. стрил сираван Ст. иис. 4, 26. л>унен 
стрил Ст. нис. 4,179. стріуел Ст. нис. 5,46. златонерна стрил 
30р. 316. стрил злаЬена Крн. 56. у осталіуем je надежима до- 
лазила тако^ер без upoMjcitc али само у женском роду : .!.уте 
стрил Ст. иис. 2, 437. obojom стрил Ст. нис. 2, 435. худом стрил 
Ст. пис. 2, 437. — JaMa'iHO he бнти само тако окрн>ено и 
тисуЬ Ст. пис. 2, 53. и у слику: држан Ст. иис. 1, 41.
Puje4u као сслѵ вндн код вокатива jeA., koju 3aMje11»yj) 
номинативом, али се у номинативу не налазе у нзнорима Koje 
уиотребих.
У адіектива je као у сунстантива: сосновом начисто 
«: нова,— сосновом иа ja :  г  у tja.
III. Основе на i. Kpajibe je і у осиови кратко, ׳re ела- 
беЬи у словенским je;tuu,UMa nocraje с, а 0 Д іьега 1., ко je \ 
староме словенском ocTaje а у српском отпада:
а) у муіиких pujoMii: и*тк, и y r ;
б) у женских: съирт, <мрт, тако: 3Bujep Ст. иис. 4, 
173. 5,205. зиир Хект. 22. мисао Д. Ган». 1026. иечао II. 
Ран». 204. Убор. 33. Ст. нис. 3,20. Банд. 51. Радн. 68. nje- 
сан Збор. 123. Ст. иис. 5, З.М. Град. Ajeu. 174. Гуч. 134 
писан Вран. pje4. 10. Ванд. 9. лисам Хект. 156. 30р. 15. Канд. 
89. погнБим М. 252. 360р. 306 Гуч. 199. Ванд. 182. Лидр. 
дев. 127. иогибил JepK. 82. свирао Ст. иис. 4, 121. тако и 
иритач Хект. 46. Вран. pjc4. 2. Ванд. 37. М**4>у oiiiijeM се 
женским pajemiMU налази !!решавши овамо и мрав Ст. иис. 
4,86. и стран Хект. 4. МеЬу oBujeM je рідечнма била до 
XVI вщека и обрв Ст. иис. I, 51. али се XVI вщека nei! 
налази ме)>у рщечима женским с основом на а: обрва Вран. 
pje4. 103.
Глас т иза с на Kpajy могао се и одбацити (види на- 
npąjeA мушке puje4u с осиовом на а): кос Ст. пис. 4, 307.
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5,128. крепос Ст. пис. 4,207.5,47. Андр. дон. 159. ліуенос 
Андр. дсп. 103. мае Ст. пне. 5, 119. cniijec Ст. 11нс. 4, 173. 
синтлос Ст. пне. 4, 94. тако се могло г  одбацити и иза са- 
могласнога р : см!» Ст. пне. 3, 195. 4,71.
IV. Основ« на сѵг.іасио :ш
L. на н:
а) у мушкнх ]iiije'iH самогласно, Koje je  пред Kpajibiiw 
h у оспоин било кратко а a иосліце \ словенским jeaiiiuiMa 
настало с, с mcthjom icpajіыі>і н iiMajyhu за іыім joni наста- 
нак s, koju je носли)е отнао, прелазн у дуго и, од Kojera :»а 
словенске jeuiiK(‘ бива w, a raj глас у српском jeiniKV гласи 
и: клиы Сан. 11. М. <51. кши ('т<*<1>. 8. М. 26. 127. J1. Ган>. 
56. Ст. пне. 2 /8 9 . 3. 223. 4, <>5. 204. 5, 35. Д. Ган.. 1V6. 
Хект. 246. Чубр. 9. ()7!)1 .«'«ן. Гунд. су:». I ,  XV. Г»ун. 3. 
Каш. 44. Мик. 185. нллмн .be r. 50. Ст. 11нс. 1, 49. 11. Гаіь.
18. Чубр. 11Г). Иран. жив. 37. 11 рам 11 Or. иис. 4,102. -  Ллп 
с\ таке pujem jum \ старом словенском je311K) нрелазиле у 
том падежу ме!,у мушке piijoMii с основом 11а і ;  по том je 
у нас од Hpuiijcx времена и клмсні. М. 5. 127. камин Ст. нис.
2, 105. 4, 13. 5, 338. Злат. ЮОб. Іірн. 90. Мик. 184. нллисиь 
Ліст. 57. пламен С'т. пис. 2,154. 4,7. 57. 5,43. Злат. 1006. 
Кран. pje4. 37. Opó. 100. Kpn. 96. а и не налази се други- 
.uje него тако у том падежу: м.ргиі. Сан. 4. кории II. Гаіь!׳
14. — Те су puje1!и прешавши ме^у pujem мушке с основом 
па і, опет с н.нма прение \ !!!иском je311Ky меЬу мушке 
с основом на а. како се можс віі/уетн у осталіуем надежима, 
а нрелазеЬи онамо p u jc iu  иламсн и ирамен могу и окріыгпі 
CHojy основу одбаннвіии Kpajii.o сугласно 11 пред н>им са- 
могласно: тако се налази од XVI вщека и и лам Ст. нис. 
2,422. 3, 467. 4,4. 99. 5.75. 338. Мик. 418. Андр. пут 101. 
нрам Пум. 13.
б) у средних речи : \ н>их, како наставка linje ни бнло, 
Kpajibe сугласно у ос 11 они са мредіыім самогласшцем, Koje 
je тако^ер било а, дакле 3aj0,1111nK0 au, прелазн у слоиен- 
ске je3uKe као сн, и у іыіма се слива у *, Koje у српском je- 
зику гласи е : кргис М. 555. крнсис М. 311. нмс М. 1. раме 
Мик. 535. снсис М. 100.
иОМІШАЛии н о м и н а т и в  л к д н и н к .12
P8je4 раме има од iiajcTapujHx времена основу и без 
icpajaera ен као рщечи средн>ега рода с основом на а : р.шо 
Сав. 7. не само v том падежу него и у осталщем: ца раму 
Ст. пис. 3, 283. рами своими Ст. иис. 1, 53.
Рщеч алсме налази се и у мушком роду с цщелом осно- 
вом ме^у рщечима с основом на а: племен Ст. нис. 1,220. 
30р. 19. Мрн. 186.
2. на г :  све су puje4u с таком основом средвега рода, 
те Hexajy наставка у оиом надежу, за то им KpajH>e т  у основи 
оставши на Kpajy отиада; самогласно Koje тада ocTaje на 
Kpajy у старом je словенском je3nKy ж, ко je у српском гласи 
е: димте М. 329.
С таком су основом била у 06u4ajy имена властита за 
л>уде: тако до Kpaja XV віуека: Лмдре М. 240. Бдякде М. 7. 
Бове Г. 15,290. Богдс Г. 15, 289. Бонус Г. 15, 290. Довре 1'•
15, 297. Кмде М. 190. Гдккже (Глиже, Гложе) М. 295. 299. 320. 
Грдд« Г. 15, 297. Ддве М. 61. Длдс Г. 15, 289. Деиуе I'. 15, 
289. Доврс М. 60. 304. Жнке М. 157. Жоре М. 295. Клиие М. 
215. Ллкре Пб. 19. Лдиире М. 295. Лоууе М. 102. Люке М. 564. 
Мдтс Пб. 18. Мияе Г. 15, 290. Мнрс Г. 15, 290. Мише М. 180. 
Моѵдрв М. 60. Qpkce М. 295. II .іскс М. 117. Иокре ІІб. 27. ІІркие 
М. 59. ІІр*дс Г. 15, 289. Рлдс Г. 15, 289. Рлиѵе Г. 15, 227. 
Сине М. 240. Стдис Г. 15290 ״. Стине 116. 18. Ткркдс Г. 15, 296. 
Тоие 116. 5. Трнфе ІІб. 32. Тоуде М. 62. То^пе М. 564. Хрдие 
Г. 15, 294. М. 564. Ійие М. 180. тако joui XVI вщека: Ъоре 
Ст. пис. 2, 392. 395. Петре Ст. иис. 5, 318. 350. Хект. 2. 35. 
Фране Хект. 426. — Ова су имена joui XIV BujeKa почела 
прел&зитн с uujeMoM cuojoM основом ме^у женске puje4u 
с основом на а : Кльѵетд II. 20. ІЛкетд М. 259. Ъорета Ст. 
пис. 2, 391.
Puje4 коиилс налази ce XVI вэдека и ме^у puje- 
чима средвега рода с основом на а одбацивши од CBoje 
основе sp&jBe г  с иредвим самогласним : коиило Кран. 
pje4. 67.
3. на с: puje4u с таком основом будуЬи средн>ега рода 
и за то не HMajyhu у оном падежу иаставка, губе и од основе 
KpajBe с, а самогласно пред b u m , kojc у словенским jeau- 
цима у цвjeлoj основи гласи е али Koje je постало од крат-
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кога а, оставит на Kpajy бииа у словинским je31muMa о. као 
у puje»!» сридн>ега рода с основом на а: небо.
4. 11а р: ріцечи су с таком основом женскога рода; по 
што им je отиао наставай s. отиада :sa н>им и Kpajfte су- 
гласно }> од основе иашаиіші се на Kpajy, а тада самогласно 
:ia K0JHM je било ן> и Koje у словенским joumuiMa гласи e од 
CTapujera а, бива ! / : ' иатн М. 39. І1.Ран>. 20. Ст. нис. 5,95. 
Каш. 82. лцін М. 84. даун М. 415. тЬи М. Ран.. 68. ими М. 7. 
кыри М. 322. кькн М. 373. кки М. 386. ккн М. 425. Ст. иис.
4, 402. Д. Ран.. 11. Злат. Об. Гуч. 120. Банд. 10. хши М. 78. 
хЬн Ст. иис. 1, 32. 212 II. Ран.. 26. 169. Стар. 1,218. Д. Ран.. 
1226. 3011. 8. Иран. pjc4. 36. жив. 39. Пошл.едіьа ce pujc4 
налази XVII відека и с щф'лом огионом ме^у рщечима 
с основом lia і у овом падежу са свіцем тдедначена с н>ныа. 
али веома рідетко: кІ!ер Ради. 21. аналази се у исто ври- 
jeMe и меЪу ріуечима женским с основой иа а. али исто тако 
pujeTKo: xhepa Крн. 90.
5. на в: свесу рідечіі станом основом женскога рода, 
иаставак пм 8 отпада као и другима ; а како им у основи 
краін.е в са самогласнпм Koje пред н.им UMajy uocTaje од 
дугога и, исто дѵго и у овом надежу на Kpajy ирелази у 
словенским jeaiimiMa у и , Koje у српском je.iHKV гласи и :  
люки М. 5. яюкн Сав. стар. 4. 231. гако и XVI HHjeKa, али 
pujeTKo као што je рідетко и дапас : .ьубн Ст. иис. 4,469. 
Чубр. 86. тако je у старее приеме било и црккы М. 112. 
Оваке су puje.4u могле у том падежу ширити основу доби- 
íiajyhu на Kpajy н г : но том je  и у нас било joui XIV Bujenu 
и цркккн М. 60. 61. 145. 'iphKKhi М. 122. Лли су таке puje4u 
нрелазиле ме^у one с огноном на і и с іьима се v том падежу са 
сшдем шдедначиле: тако je до Kpaja XV вщека било упас:
' Како ту nocTaje и, и uje join доста протумачеио; рекао бих 
до од :ицедничкога a, Koje со продудев, бива дуго i,  »oje 
je у словенским je31m»Ma кратко и.
2 Од куда им то и, mije доста протумачеио: како су те ри- 
jt‘4!1 нрелазиле 11 11еІ!у ри.ісчп жсискс с осиовом на а, могло 
би то Н.11Х0И0 и fiimi у сіісни с Oiiiijeu Koje у том иадежу 




любькь М. 204. 302. м кекк М. 31. любікь М. 231. 275. II. 54. 
іірькькь СтеФ. 28. М. 99. 1!рнккк М. 04. и люкокь М. 178. 202.
II. 8 . 20. црысокк ОтеФ. 15. М. 145. 533. послов се само нрва 
ріцеч тако сачувала снега времена и то само на први на- 
чин, т. j. са« пред«: ллбав Ст. нис. 1, 122. II. Ран». 366. Ст. 
пис. 2 , 48. 3, 465. 4, 298. Г>, 149. Хект. 44. Гунд. суз. I, ІЛ Х ІІІ. 
Друга je piije'i join од X III ніуека прелазила и ме1>у pujc4u 
жеыске сосновом иа a, naje oiiAje остала и нослще: црьккл 
М. 39. 99. и нрва се налази меЬу истіцем ріцечима XV Bnjena 
одбацивши в иза б: лшкл И. 49. тако >1 послще, али у да- 
нашлем значен.у: .ьуба Хект. 6 . Чубр. 7.
Г Е Н И Т И В  J E A H H H E .
Наставай je as, од Kojera долази и само -к, а н>егово 8־ 
cTojehii на Kpajy без самогласнога за собом отиада у ело- 
венским jernvinna.
I. Основе па и. Kpajtbe се 11 у основи шири у ан, од 
чега у словенским je3HHH*a бива !/ («זי), а од наставка до- 
лази само -8, Koje у словенским je 3 Hn!1 MU отнада : домоу М. 
91. 140. тако joui XV ніцека М. 438. али на св^ем TiijeM 
MjecTHMa cro jii тако 113 npicneiinjex кн>ига, а у С1>нск0м су je- 
зику joni од îipBiijex времена, 113 Kojux имамо iiiica iin jex cito- 
миннка, све p11je411 с основом на и прение меЬу pMje'iH с осно- 
вом на а, те у овом надежу iiMajy као оне: сипл М. 1. 5. 
доил М. 85. а докле е\ ирелалиле м01׳у н.нх, M iije iiuuc су се , 
1едие с другима, re je  11 на p11jc4n с основом на а прела- 
3110 облик какав j«* прилично само ри1сч11ма с основом на и: 
тако joui на Kpajy XIV mij о ка има годоу 116. 41.
II. Основе на а :
Л. У pujem мунікога и средн>ега рода: Kpajite кратко 
а у основи слідевасе са а од наставка у дуго a, Koje у ело- 
венским je3u1(UMa 61111а кратко«:'
1 Тако МиклошиЬ ѵсгці. ^гапі. III. 4. a IILiajxcp compenti, стр.
537. 543. вели да je у Tiljen ріцечима наставак -sja, нак
je -sj- попало, 1;1 ко пели осоЛнто :ta то што у лнгавском
j03uKy исма у тідем ріцечима s, Koje се држи у другим рідсчнма.
Друкчіце Ф. Милер у Іісѵис !le linguistique IV. 261.
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а) с основом начисто а: ап) мушке p11jc41r. доула М. 1. 
кгм М. 2. — 66) средіье : рождсткд М. 2. отьукстка М. 5• 
cm  М. 74.
б) с осноііом ja : ап) мушке pujeMii : шцд M. 1. крксти- 
т»:лд М. 2. цдрп Отсг>. 27 млстнрв Crea23 .׳. нети (líjecTO не- 
ru ja )  М. G!>. iie r ja - .р. 30״3   66) сродн»е : иолсипх М. 5. поди 
М. 80. мори М. 66. 82. — 11:»;» /1 нала;»» се j  join XIV віцека: 
гоноддри М. 1 iii. ноклислрю М. 138. оудипрп М. 565. али од 
iia jcTapujHX времена има и без н»ега: у мушкнх рідечи: цдра 
М. 5. 74. 90. Оте4>. 10. Сан. 5. гисноддрд М. 52. 386. 406. идстира 
Гав. 6. II. 32. М. 233 ноклнсдрд М. 01. 63. 411. иоидстиирд 
М. 79. у средлих: иорл М. 10.
Измену народиiijex имена, Koja се сада говоре без ин 
11а Kpajy, налази со у старее BjnijoMo са ин у овом падежу: 
грьуииа Сте4>. 25.
Измену женских !»njcni с основом naja преш&ншы овамо 
меІ)Ѵ мушке с основом на и налази се у овом надежу XVI 
вноска: мрава От. нис. 5, 8. тако и измену женских с осно- 
иом на і пренесене овамо м01>\ сродн>е с основом иа а: 
MjoAa Збор 114. Гуч. 214. од jcAuora іасла .Іерк. 28.
У ідесмама у слику и juMa4no само тога ради налази 
се и као у ріцечп сосновом иа і :  свити От. иис. 5,4.11.13. 
свиіети Ст. нис. 5. 42. 91.
Pąje4 средаега рода тло осим редовнога тла Ст. пис.
1, 100. Вран. жив. 92. има у овом падежу и према женским 
рщечима сосновом на а: тле Ст. пис. 4,127.131. Злат. 446. 
646. 88. Видп и генитив множине.
У ад1ектнва je за мушки и сред&и род као v супстан׳  
тива: с основом иа чисто а : хрі. стоил М. 2. стрдммід М. 9. ісгокл 
М. 19. икгока М. 110. 2(57. Град. д.1ев. 169. 30р. 54. Гуч. 39. 
госнодарека М. 199. господарова II. Ган». 1526. іихкд М. 274. 
гола II. Раіь. 46. мртва От. пне. •1, 451. велика Град. д]ев. 
52. Злат. 74. Гуч. 100. шла М. 19. мала (шаНн) II. Ран». 1966. 
Гуч. 3. Банд. III. !!аренд М. 161. мушка (рода и женскога) 
И. Ран». 1156. lípcrjaiUKa P;uoj. 18. — с осиовом na ja : 
пожи М. 307. 321. От. ннг 1. ПО 212. Г.рн. 266. Байд. 10. 
келнп М. 19. госиоднд М. 11. 299. господин М. 460. 560. ин• 




Б. У женских рщечи: KpajH>ejc а у основи кратко, пз- 
меЬу aera и наставка 8־, Kojn поелeje отиада, долази у ело- 
венским je3HHHMi1 глас н :
а) ако je основа иа чисто а, прелазн а с додании н у 
дуго и, од Kojera за слонснске іезике бива и  (као у ирвом 
пад. jeA. у ļ»nje411 муиікнх с основой на сугласно к, види 
иаирщед стр. 11). тако и у нашим стираем  кн>игама jananuo 
по старом словенском jeaiiKy: клдднкы М. 5. глдкм М. 11. керн 
М. 290. и у адіектива 11р1дьт6У6ки М. 11. а у српском су je -  
зику од iiajcTapiijux времена ріцечи у kojux je овака основа 
u3jeAua4eHe у овом падежу с рщечима у Kojux je основа на 
ja ,  како Ье се одмах ноказати ;
б) ако je основа на ja t Kpajae кратко а гласеЬи у ело- 
венским ^езицимл о мujeiba се онет предлога гласа ради 
у <־, Koje се с гласом к доданим основи слоена засловенске 
jeaune у *, Koje у српском je:iUKv гласи е : ^еиле М. 4. 3{е- 
urne М. 9. когородн1|6 М. .׳к тако п v адіектипа: то^гс (ту^е) 
М. 60.1 иедпгіс М. 94.
Од pnjemi с основом на ja  прешло je у српском je3UKy 
е у овом падежу и к piijечпыа с основом на чисто а замще- 
пивши н>ихово и, и то од iiajcTapiijux времена : силе М. 2. 
гАдке М. 2.1 и у aAjcKTHiia: пргкс М. 92. велике (сгварн ии велика 
труда не иштем) Град. AjoB 52. мале (malle) Злат. 456.1 י— Као 
што су у нашем jcaiiKv puje4u с осиовом иа чисто а ире- 
шле v овом облику меІ>у puje411 с основом на ja, тако су у 
руском je3UK\ а и у старом«1 словенском иош.ьедн>ега времена 
рщечи с оенбвом иа ja  ирешле у овом облику ме^у рщечи 
с основом на чисто и добивши само н Mjocro іьихоиа и пред- 
н>ега гласа ради: ио томе се 11 у нашим кв>игама иалази 
у CTapiijo upiijoMo у омом падежу и ^силн М. 51.
1 Н&шт&мпано je щь стоун:, пли иис.шм да jo с од npiijcA.iora 
•V* и оиаыо идс.
2 Hftfjc геннт. ного je дат.: дост<^ни сте хвали Хект. 31.
4 Од Ilpblljex je lipi'Hl'IIU ouuj облик y llptlAjcitU іижимиіьсм ll.łjii- 
диачеи са сложении обликом, те се доволно не раэлиоду : 
UOphCKC М. 1־. rfkliYkCKC М. I. CflMiKCKC М. 4. 60М}Ѵ ЛіІДр. 
нач. 32. ве-уе Ст. иис. 2, 22t>. Д. Рин.. 30. кол к  II. 23. трети 
Буд. 56. Иран. жив. 86.
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Налази се у оном падежу 11 Mhko.uk СтеФ. 9. чему Ье 
номинатив бити Мнколінн као соуднн MjecTO соуднп. — Л но- 
минат. he бити уиотреб.ъен MjecTO генитива: Кддсн М. 32-33.
44. Дмитрье М. 44. — Mei)у ріцечима женским налази се у 
овом падежу коленце Сг. пне. 4,121. лонце Ст. пис. 5,102. 
погибче Каш. 118. и измену ріцечи женских сосновом иа і 
налази се и меі>у-фнима: ejeua Андр. дев. 87. Ради. 18.
III. Основе на і. Кратко і у основи на Kpajy шири се 
у ai, а то се сажима у дуго i, Kojeje у словеиским 1езицима 
кратко, а иаставак s отпада; тако je сада у српском je3UKy 
у женских puje4u, а иегда je  било и у мушкнх:
а) у мушких: господ« СтеФ. 18. М. Г»62. гости ІІб. 126. 
грьтдин СтеФ. 7. ^етн М. 5. Стс ф . 21. Сан. 4. поути М. 122.135. 
153. 264. тдтн М. 147. 102. ІІрем да оваки облик донире у XV 
BujeK, опет су ове и скаке puje4u од iipBujex времена из 
Kojux имамо Hucaiiujex сноменнка прешло меі;у мушке с осно- 
вом на а: господа М. 5. 10. 78. 89. Стсф . 4. Сав. стар. 4,231. 
госта М. 432. II. Раіь. 34. Ст. нис. 5, 1G. 360р. 396. ^етд М. 36. 
iio fn  М. 87. 92. 127. 131. 198. II. Ран>. 35. Ст. пис. 5, 84. Хект. 
356. Каш. 93.* тдтд Зак. 41. 48. тако црва Орб. 180. Бун. 38. 
Аидр. пут 340. — И p11je4 дан идо меі>у ове puje4n, види под IV.
б) у женских: ь̂яедн М. 2. ыклдстн М. 10. педн М. 20. ѵдсти 
М. 315. ути Пб. 26. /уети Ст. пис. 4, 390. Злат. 13. рдтн М. 255. 
Ст. пис. 5,165. погнбнли Каш. 107. погибли Пос. 36. сини Хект. 
166. — МеЬу OBujeM женским puje411na налази се и 06u4aju 
І'уид. не. 32. глиби Ст. иис. 5,60. доби Ст. пис. 5. 25. стиди 
Праи. жив. 37.
IV. Основе на сугласно. Од наставка а8, по што 8 на 
Kpajy отпадне, а гласп у словенским je3nunMa е. и тако при- 
ступа к основп:
а) у мушких pnje4n jóm XIV и XV вщека: «йене М. 131. 
Пб. 74. у исто BpnjeMe измену pnje4n KojnMa се основа та- 
воі>е CBpuiyje на сугласно. али Koje су jom v старом словен- 
ском у самом номинативу jeA. прешле ме^у pnje4u с основом 
на і, има корене М. 71.121. корме М. 72. 317. Али joui од XJV
1 Грн]ешком са х ■jecTO д: поуті Стар. 4, 66. у истом споме- 





вщека прелазе 11 то и друге тако |»1jű4t1 у српском je a i iK V  
ме^у мушке pujem с основом па а, и послов веК и нема 
друкчіце: клиеил ПІаФ. раш. 1873. 95. II. Раа. 5(3. (,т. пис. 2, 349.
5, 156. :30р. <19. Злат. 73. Гу ид. суз. III. XXXIII. кореиа М. 248. 
249. корм! М. 370. корнил М. 427. корнсил М. 467. Н. Раа. Iti. 
корена Хект. 40. корима I>0.11 д. 4. иламоиа Ст. нис. 2, 414. 5,338. 
jcAeua Орб. 50. Основе илимсн ирамѵн нрелазе и тако меі>у 
оне иа а да и Kpajae ей одбаеду XVII itiijoKa : илама Гунд. 
суз. I l i ,  XXXI. ирама Гунд. суз. I ll,  XXXI.
И pnje4 дан OHiijeM падежем идо ме^у one ріуечи, те снега 
времена гласи : дьис М. 20. 22. 47. дие М. 238. 404. 450. од са- 
дааога дне II. Ран.. 196. ода дне II. Раи.. 34. од дно до дно
II. Раа. 39. 1110( тога дио II. Раа. 886. чстнртогп дне От. иис. 
1, 5. прико дно От. иис. 3, 170. 4, 280. Град, Ajen. 48. Мпк. 711. 
iipuje дне От. иис. 5,205. добра дие Збор. 37. ода дне Гуч. 143. 
од онога дне Иран. жни. 29. чотнртога дно Иран. жии. 44. од 
дно Ііуд. 13t». Мат. 54. ода дио до дие Панд. 31. десетога дио 
Банд. 122. iipiija дно Мик. 56. од дно до дне Нос. 66. — Joui 
у старом словенском она je p11je4 као и друге с основой иа 
сугласно нрелазила и ме^у оне сосновом на і, те je и у нас
XIV и XV !!!дока било и дкин М. 159. дмн М. 165. 190. 257. 
273. 302. — Али имамо join друкчіуе: из датива и локатива jeA., 
Kojn су у мушких pnj041! с основом на i jeAHaKo гласили 
с генитивом jeA., али су могли пред KpajauM и имати ев, 
Koju су дакле и у pHj0411 дан могли имати ев (види код ти- 
jex надежа дан), из Tnjex je надежа, uojn су без ев били je- 
днаки с генитивом, прешло св и у генит., да би и у томе 
био іеднак с аима, те од XV uujoKa има и «дк длішиисп 
диски М. 530. 110 но дневи II. Раіь. 67. дневи От. нис. 3, 457. 
од дневи судаега Град. дух. 29. дневи осмога Гуч. 86. дневи 
данашаега Гуч. 143. снакога дневи Орб. 10. днени овога 
Каш. 67. онога дневи Каш. 95. од дневи до днени Андр. нут 
299. — Како je у .мушкнх p11je411 нестало генитина jeA. 
са и на Kpajy. него оетао само у женских, нал.а да се зато 
днени узимало као да jo и женскога рода : ״можемо к тому 
узроком овеj  дневи размнс.тт колика со находи злоба на 
свисту, jopeee oiioj enujeiiu да je  дан они, у Koju .Туда cMje 
снога и наиюгатоснодина иродаті!• Град. дух. 8. ИрелазеЬи
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као о друге ріцечп с основом на сугласно и на і ме^у оне 
основом на а, ова пренесе онамо 11 ово cBoje св. алп тек од 
Kpaja XV BHjeKa: днева Ст. пис. 1.116. Хект. 256. Буд. 156. 
Вран. жив. 25. Каш. грам. 32. Банд. 19. Мрн. 36. ]'лав. 44. а 
без ев налази се ме^у рщечима с основом на а од друге 
половине XV BnjeKa али много pje^e : дид М. 525. дана Каш. 
грам. 32. Бун. 20. Мик. 55. Пос. 25.
б) у средаих до Kpaja XV в^ека : кргиеме М. 35. 339. 
П.14.172. имеие СтеФ. 8. племснс М. 74. 360. 534. Пб. 88. скиеяг. 
М. 67. дгтете II. 32. омете Сав. 7. Живете М. 262. П. 147. Пб. 61. 
Жоретс М. 337. П. 112. Пб. 36. 91. Лоясте Пб. 23. Мрьѵетс М. 212. 
Смиете Пб. 81. Ійкете М. 177. 287. П. 48. Пб. 64. яекесе М. 220. 
438. словесе СтеФ. 3. М 161. телесе Стоф. 18.— Joui су у ста- 
ром словенском jesHKy прелазиле ове рщечи као и мушке 
ме!>у pnje4 n с основом на і ;  тако je п у нас било: нисни 
СтеФ. 9. Сав. 2. <*иеян Сав. 11. сдокесн М. 168. 193. остатак 
би од тога могао бити XVI видена: с небеси Ст. пис. 2,111. 
и одбацивнт ее: неби ('т. пис. 2,441. алп oöoje може бптн 
и ген. мн., за то Ьу 0нд1е навести више.
Али су и ове p11je41! средаега рода joni од XIV віуека 
почеле прелазити ме^у ріцечи с основом на а : тако XIV вэдека: 
плеисид М. 101. 183. кр«иси.1 М. 215. Бдсста М. 158. МншетдПб. 
34. 3(). Трнпетд М. 158. и iioc.inje : врниеяа М. 274. Ст. пис. 1. 
99. Хект. 116. Буд. 77. кргмеид М. 286. П. 95. Пб. 127. Bpje- 
мена Н. Рал. 256. Ст. пис. 2, 438. 3, 36. 371. 4,12. Злат. 36е. 
Гуч. 109. времена Ст. пис. 5 .6 . Д. Ран>. 39. Град. д1ев. 40. 6pje- 
мена (teinpus) Н. Раа. 196. Град. дух. 3. бремена (tempus) Ст. 
пис. 4. 351. Д. Раа. IX. Бун. 40. Андр. дев. 57. бримена (011us) 
Ст. пис. 1, 58. öpjeMOiia lonus) Ст. пис. 2, 328. бремена (onus) 
Град. д1ев. 44. имена Ст. пис. 1,148.5,6. Хект. 346. Крн. 6 
ллеиеид М.285. 303. II. 147. 116. 86 . рамена Ст. пис. 4, 91. Мик. 
535. демена Н. Раа. 20. симена Хект. 4«. Дидретд И. 77. 105. 
134. Мдрникѵетд II. 49. Жнкетд П. 105. Ю9. Клнметд II. 105. Сн• 
иетд М. 290. ІІб. 61. Crtnen П. 85. Crtiien П. 106. ^етета Ст. 
нис. 4, 456. тако XVII BnjeKa п дрвета Пос. 126. -  KojHMa се 
основа CBpiiiyje па ес. прелахеЬи меЪу pnje411 у Kojnx je основа 
на a, одбац\1 у Kpajae с׳ (видп датив): неба Н. Раа. 63. Ст. 
пис. 4, 212. Радн. 54. тіцела Н. Раа. 296. Збор. 3. Ст. пис. 3.91.
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Град. д1ев. 27. Злат. 73. гили Ст. пис. 4, 334. Суд. 8Ü. слова 
Ст. пис. 4,142. Хект. 9. кола (currus: враЬаше се дедеЬе сврху 
кола свога. Д1ел. ап. 8, 28.) Н. Ган». 1276. тако и ока Град. 
ĄjeB. 48, Kojeje тако^ер негда имало у основи иа Kpajy ес.
в) у женских: илтере М. д. ('тар. 4, 75. Каш. 88. кісрс 
М. 211. 495. мере М. 358. П. 171. хЬере Ст. иис. 1, 73. кЬере Ст. 
пис. 4, 421.439.460. Злат. 1. Каш. 85. грам. 39. црькке М. 64.94. 
лоусве М. 3. люське СтеФ. 28. М. 518. люБке М. 53. 437. II. 8. 82. 
Ст. пис. 1, 129. 193. 2, 103. При. 16. (тар. 3, 323. иекювве Стар. 
3,289.1 ирьвс М. 263. Стар. 4, 134. тако и одбацивши в иза б: 
л>убе Н. Ран». 1456. Join у старом словенском све се налазе и 
ме))У оиима у kojhx je основа на і ; у нас се налазе тако све 
осин ирве и измену н>нх uajKaciiiije кКи: кЬери Град. д!ев. 150. 
Ради. 72. 100. црьквн М. 13. 116. 134. любови 116. 81. л>убави Н. 
Ран,. 1916. Ст. нис. 1,105. 2,136. 436.4,284. 301. 5,89. 190. 
Збор. 1126. Д. Ран». 666. Хект. 7. 1>рн. 56. Злат. 406. Гуч. 7. 
Чубр. 5. Банд. 23. Андр. пач. 36. ІІос. 29. Глав. 5. крьви М. 
255. 381. II. 82. Н. Ран,. 236. Ст. нис. 1, 28. 3,251. 5,189. тако и 
избацпвши впза б: л»уби Злат. 556. Чубр. 10-
Д А Т И В  J Е Д Н И Н Е .
Наставак je ai.
I. Основе на 11. Kpajae cc и шири у a u , Koje иред са- 
могласиідем наставном гласи аѵ, а у словенским je3uu,uMa ou; 
наставак ce ai сажиыа у дуго i, Koje у словенским 1езицима 
nocTaje кратко: 110 томе je j старом словенском jeaiiKy сгі 
nok-н, а негда je тако било и v српском: сыиокн СтеФ. 15. 
инровіи М. 71.
Али MjecTO овога падежа долазн и локатив,'коме отпада 
наставак, те 00 оставит иа Kpajy без самогласнога за собой 
иовраЬа се у у (оу): тако je и у старом словенском je3HKy, 
а у српском je од uajcrapiijiix времена гако и тако je осгало: 
сыиоу М. 5. 75. доиоу М. 9. СтеФ. 23. иолоу Сав. 12.
1 Према том je што се и даиас r/ge rjje  говори, како ми ииса
пріцатед» Moj Ст. ЦоваковиЬ : л»убаве ти ! тако ти л»убаве!
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I I .  Основе на а:
А. У мушких в средаих peje40 изгубио ce oeaj падеж 
од HajcTapfljHx времена тако да га HeMajy ни у старом ело- 
венском je3HKy од cBojnx основа, него су од ріцечп с осно- 
вом на и примиле онакв какав само у н>их може постати, и то
1. арави датив пренесен од рщечн с основом на и ималс 
су и у српском je3HKv али само у прва времена pnje4n 
мушке с основом а) на чисто а: боговн Сав. 13. М. 538. 
до^ти Сав. 3. — б) Haja с npoMjeHOM гласа о на е предаега 
гласа ради : мднастырсвн М. 6. моужеви Стар. 4,65. У старом 
je словенском je3HKy тако (прем да врло pąjeTKo) и у рп- 
je4n средаега рода с основом на чисто а: ;датови, и на ja: 
дицеви, морквн (МиклошиЬ, vergl. gram. I I I .  34).
2. MjecTO датива локатив пренесен од pnje4n с основом 
на a, K0JHM се и у н>нх 3aMjeayje датвв (видн под I), имале 
су 0)Д npBHjex времена и послов 1еднако и Maj v у српском 
je3BKy pnje4H мушке и средае:
а) с основом на чисто а: мушке ри1ечи: согоу Сав. 13. 
СтеФ. 9. М. 22. маставгііоуМ.З.грддогМ. 21. вечеру Ст. пис. 4,104.
— средае : клдднѵьствоѵ М. 4. ирдяевьствоу М. 20. ^ддтоу Сак. 5.
б) сосновом Haja: мушке pnje4n : оустрою М. 5. ждргсию 
М. 9. нетню П. 159. «рддю М. 13. мянастирю М. 10. 79.1 моужоу 
М. 14. отцоу М. 3. квцѵ М. 7. — средае : владению М. 2. им- 
лоерьдмо М. 5. ссдншто? М. 63. — Иза р  отпада j  од HajcTa- 
pujnx времена, прем да у наведеним прпм1ерима CToju: у 
мушких: маиастнриу М. 6. царѵ М. 43. 90. господарѵ М. 460. у сред- 
аих: морх М. 23.
У ад1ектпва je с основом на а и на ja  за мушке и 
средае као и у супсіантива: недостойно? М. 5. иегов« М. 106. 
Буд. 86. гослоддревѵ М. 460. лачну Ст. пис. 1, 306. мртву Ст. 
пис. 4,440. тужну Ст. пис. 4,418. бистру Д. Раа. ІХб. класту 
Град. дев. 79. дужну Вран. pje4. 26. — много? М. 5. само־ 
■ест» М. 101. господню М. 166. бoжjy Ст. пне. 1,263. Бри. 24. 
малу PaAoj. 29. велу PaAoj. 26.
MjecTO овакога датива, кад се аим замщ'енно локатив 
(впди дал>е код aera), долазио je у njecMaMa али врло pu-
1 Не по наговору него само по старом начину писаьа CToju ю
MjecTO 0ץ веуерю М. 79. као ну другим приликама.
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joTKo и tipaitii докатил у p11je411 с осноиом на ja  : у му- 
шке p11je4u изван слика: к танци Or. иис. 2,•7«. у средіыіх 
у слику: лици Ст. иис. 1, 288. изиаи слика : срци Ст. пис.
2, 104. 257.
В. У р liju •!и женскога !»ода. KpajH>e je а у основи дуго, 
•re за словенске je3UKe nocTaje кратко; с іьим се наставак 
ai, 110 што се оба н сажму у jcAiio, иреліОева у словенским 
je:JUu,HMa у ѵ  пред к oj и м се г, к. .< ми!е1ьа у .1, и, с, a Koje се 
у основа иа ja  Miijeaa ) и иредіьега гласа ради:
а) у piije'iii с осноиом на чисто а: шикни« М. 4. 7. к*р! 
М. 20. жен! М. 22. 54. сил» М. 44. тако се шине joni XV uujeKa: 
UvYHXNt М. 397. о»!!книг М. 413. шпКник: M .483. слв^г 11. 14(». Ли1|1 
И. 111. — Али XIV и XV HiijcKa MjecTO г  долази 110 садаиіаем 
неточном говор) с, и то не само у сиомеиицима писании у 
KpajeiiuMa садашн>ега источника говора него и jyatuora и за- 
иаднога (iiei’Aje може бити за то што се с yjjrcnoM говору 
читало као j r ,  иегдіе за то што су сиоменике у KpajeBiiMa 
іужнога и западнога гонора писали ллди Koju су говорили 
источніцем говором или се у писан.) д]»жали нсточнога говора, 
а еврх снега тога може бити и за то што сада111н>а три го- 
нора оида joui iiujecy Г»и.ia утроена)׳ Лигслние М. 518. Косис 
М. 230. 230. 280. кнккодс М. 238. 258. 395. кондс М. 284. voivode 
М. 385. господе М. 188. гнес М. 205. 208. 270. Дссинис М. 410. 
Слсис М. 387. 415. Клталсис М. 115. Л»1!с М. 411». Николс М. 421. 
ижкнис М. 340. слоужсс М. 481. тли;•: М. 205. 208. 270. Тодорі: 
М. 415. йсорс М. Ü80. — У исто BpujeMe долази 110 сада- 
шн>ем западном говору и MjecTO t  у сиомеиицима нисанщем 
у KpajeBiiMa садашгьега не само заиаднога него и jyxuora 
говора: Лн1|н М. 274. Косии М. 105. 220.247. 485. Клади II. 
20. Клддицн П. 95. кокк»\н М. 302. 312. 337.351. 395. 11.12. 
20. господи П. 19. 39. Грнкн II. 18. І€дн И. 12. І€леин II. 12. 
Июди М. 283. Клти 11. 78. Кдтлрнин М. Л19. Кдтелиии М. 41t'». 
Клтсриин 11. 172. илн1|н М. 507. мдииінин II. 140. мнении М. 
217. 221. 301. 328. 383. 402. 420. 430. II. 105. 133. 116. 90. ирл• 
кди М. 444. слѵ^и М. 427. 450. llő. 42. Ѵсорн М. 105. из сноме- 
ника нисаниіех у KpajeuiiMa нсточнога говора имао бих само 
два така iipUMjepa са и: кллднци М. 191. и ынкнии 116.79. 
али je у ирвом штамиарска iiorpjeiiiKa, jep  у Д. ЛврамовиЬа
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опис. древ. 55, одакле je сноменнк ирештампан. CTojii кдѵ 
днц*, а друш je  npn.vjep у upnjoiincy илсану у Дубровнику. — 
Од почетка XVI unjeica долази само са и .vjecTO » у кіы і- 
гама и западнога и ,)ужнога говора: веризи Ст. пис. 3, 136. 
води Н. Ран. 1396. Bojcun Стар. 3, 258. Ст. пис. 4, 44U. госнн 
Стар. 3, 275. AjeBojun Н. Ран». 1786. Д. Ран», 066. жени Н. Ран.. 
Gl6. Град. діев. 31. зрацп Град. дух. 08. кн>пзи Убор. 32 л.е- 
поти Град. AjeB. 89. Луци Д. Ран>. 10. Majuø Збор. 121. 30р.
296. Гуч. 22. Крн. 56. Мари Злат. 976. муси Ст. ііис . 4, 87. 
одлуци Мрн. 122. патр^арци Гуч. 117. руци Збор. 336. слузи
Н. Ран>. 118. Ст. пис. 2. 157. 5,34. Збор. 97. Д. Ран.. 17. Гуч. 
187. Ванд. 22. тетци Лерк. 18. туз» Ст. пис. 4, 277. Крн. 216. 
Мрн. 19. Мик. 485. худоби Град. д1ев. 14.
Налазе се гутурали и неиром^ен»ени : ирви je îipnMjep
XV BujeKa, ал и и ^единн тога времена: дсконкс М. 410. а и 
послэде je врло piijeTKo: Majnii Ст. пис. 1.180. патрщарки 
Стар. 1, 230. вонски Стар. 3, 238. 259. 270. 277. Мрн. 45. 51. 
арки Град. діев. 4<і. слуги 30р. 62. Крн. 136. сврхи Вуд. 
30. Орб. 277. Мат. 10. прилики Вран. жив. 20. туги Крн. 136. 
Ради. 72. Ереванки Анд!!, пут 301.1
б) у pnje411 с основой на ja , î^ je  се, ьако je речсно, 
« предіьега гласа ради м11)ен>а на и: ьрдтнн М. 328. сратьи 
М. 185. BfkiTM М. 177. 302. 545. 116. 30. Длша1|Ін М. 485. госпожам 
М. 5. госііогн М. 22. II. 24. госпон М. 274. Китаѵм П. 24. Бяошн 
М. 248. Богвроднцн М. 5. д*ци М. 215. кралнцн 1]. 18. тако я 
послов: 6paTjn Ст. пис. 3. 474. Злат. ЗОк. ^ииЬн (змщи) Збор. 
114. госпожи Злат. 976• rocnojn Ст. пис. 3, 407. куЬи Н. Ра». 
39. ыесреЬи Ст. пис. 3,24. души Н. Ран.. 446. гдоешници Ст. 
пис. 3,389. AjoBimn Н. Ран». 15. — Од X IV  BujeKa иочиіье 
долазити у oBJijex j>11je411 t  MjecTo и ничега другога ради 
него што су piijewn с оваком основой прелазиле ме^у оне 
с основой на чисто а: \ iipiiMjepHMa XIV відска ккЬині!*, к.и- 
д»ц1 М. 225. за цідело t  треба читатп и . те не иду овамо; 
тако би се могло мислити да je  и у iipnMjepy XV uiijena 
блм111|-к II. 111. прем да je 11;t сномсника писана у Дубровнику; 
али има и чисто <׳, Koje ce nojaii.i.yje XV віцска, па га истога
1 КашиЬ граи. 39 вели: sługi vel sluzi.
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в щека и necTajc из овога облика :׳ Брлтнк ІІб. 117. врдтк М. 
287. 298. 424. кр а т  М. 453. врдте М. 516. 530. £кгеин1с П. 37. 
1|нциям1е М. 503. 507. 508. госпоге М. 387. 415. 418. Пб. 122. 
госпоик М. 457. 458. госное М. 501. Ркжс М. 410. дате Пб. 123. 
М. 417. Богородице М. 410. ІІб. 122. никуицс М. 415.
У aAjeKTHHa до Kpaja XV вщека држи ce t  код основа 
иа чисто а онако као у сунстантива а и код основа иа ja  : с 
основой начисто а: т и к е !!!  М. 19. 225. хяьисцн М. 225. 220. 
Пб. 39. дхиьсци М. 231. 248. 385. 438. 450. 485. Келиі!« М. 95. 
ирдАСіи М. 512. Мдрокт 116. 79. Міроіекн 116. 79. Иииодеие М. 
410. мегом М. 225. 11. 19. иіегок* М. 473. исгокн Пб. 34. 35. М. 
464. икгоки 116. 90. икгокс М. 286. 298. 424. 481. росми М. 519.
— сосновом Haja : Стендин М. 93.ł — Од Kpaja XV и свега XVI
ф
віцека долази joui доста често али uajBUUie у слику и само са 
и код основа на н и naja: тужим Ст. иис. 1, 177. ІІилатоии 184. 
л»увеии Ст. 1111с. 2, 173. л.ути 409. пусти 412. Лакобови И. 1'аіь. 
39. н>егови 118. Лудини 1636. заручеии 178. J060BH Ст. иис. 
3,149. болежл>иин 341. тужни 342. поражен 11 339. вишн>и Ст. 
иис. 4, 224. гиздави 440. л njeim 44!і. милах и и 420. 430. млади
425. иебози 148. 149. 182. 188. иесриііни 439. илачнн 405. при- 
худи 74. 171. студенн 51. 114. 147. тужни 401. 407. 411. 414. 419. 
462. Исукретоіш Збор. 122. уморин Д. Ран». 105. Ловриычеии 
Хект. 446. раскошни 30р. 106. текуі.и 106. славни 106. 0истри 
30. хладии 31. н>егови 41. ташЬи 1>уд. 93. очеви 126. н>егови 
Бри. 46. 56. Исукрс׳гови40. убіуени 356. ocyjeiiu 236. приирости 
01. разумии 01 . ІІелопови Злат. 356. иемили 37. тужни 
Чубр. 46. — XVII віфка во h je врло ріцедак ouaj облик: jyn ii- 
терови Вран. жив. 20. расцвиленп Кри. 3. мили 56. у то 
raje BpujeMe са ciiiijcM 3aMuje11no сложени, a да je joui XVI 
BujeKa био изнемогао, видн ce и од туда што су га писали 
и гдіе не треба: Toj муци наклейи Ст. нис: 2, 127. к Toj води 
студени Ст. иис. 2,51. 114. тужим oBoj Ст. пис. 4,419.457.
1 HecTaje га, jep и иивора писанаjcx h c t0 4 h h jc m  говором uecTaje 
ме!)у изворима soje уиотребих. А и ре лажей, е основа, иа ja  
ме1)у основе иа чисто а у оном надежу иалали се и у садаш- 
н>вм црквеним кн. и гам а: троиц* (у njecMii херувимевд).
1 gnigni М. 385 0а ціцсло je uorpjeiuita m jc c t ü  gnigiu (8>Hjy), те 
не иде овамо.
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И v адіектива долази OBaj облик и без проіуене гуту- 
рада joui npnje него у суистантива алп врло pnjeTKo: ХШ 
Витека : грддьсьл М. 28 (три пута). XV Bujesa : хнискн М. 448. в 
иослще : драги Ст. пис 1, 45. велики 30р. 33. к тихи води 06.
I I I .  Основе на i. Kpajae кратко і  у основи шири ce у ai, 
па се сажима у дуго і, Koje je у словенским je3uuHMa кратко; 
иза таке основе наставав a i сажет у і  отпада:
а) у мушких рн)ечи : поути Зак. 32. Али су мушке рщечи 
с таком основой jóm у старом словенском 1езику прелазпле 
у овом падежу ме^у pnje4H мушке с основом на я, те с; 
као оне пред наставком и имале 00, KojeMv су о мще&але 
на е као и puje4n с основом ja , 4yBajyitH само тщем особнну 
CBoje основе: тако je било не само у старом словенском 
je3HKy него и у српском до половине XV вщека: господски 
СтеФ. 2. М. 75. 88. 91. 100. поутевм D. 169. тьстски Дом. 203. 
тако jóm XVI вщека у puje4n дан: дневи Н. Ран.. 72. Ст. 
пис. 2, 233. а то се ѵзимало као да je и женскога рода (видн на- 
npBjeA код генитива): cBaKoj дневи Град. дух. 8. — Алипре- 
шавши pnje4n с таком основом ме^у оне с основом на a изіедна- 
чиле су се с вима и у том што су узеле и друго 06AH4je 
Koje оне uMajy у том падежу, т. j .  Koje се CBpiuyje на у : 
и то 1ебичало joш у старом словенскомje3HK\ naje и у на- 
шем од npBujex времена, и тако je остало: господоу С те*. 6. 9. 
М. 77. ^ето  ̂ Дом. 204. гостов М. 470. Н. Ран.. 64. Збор. 396. 
КМ6ТН М. 183. Pnje4 дон прелазеЬи онамо задржава од XVI 
BHjeKa и ев Koje je добила у облику дневи, и jóm узима за- 
вршетак у MjecTO и : дневу 30р. 276. Мрн. i l l .  Каш. грам. 
32. а узима у и без ев, и то. као да мѵ со основа CBpmyje 
Haja, али само у клигама Koje су писане црквени)емje3HK0M: 
дыію Стар. 4. 77. а као pHje4u с основом на чисто а не само у 
ккигама тако писанием : дышу Стар. 4, 76. него и у кн>игама 
Koje су писане народніуем jo3UK0M, али тек од Kpaja XVI ви- 
jena, а и тада врло pujeTKo: дну Брн. 41 дану Каш. грам. 32.
б) у женских puje4u: yscth Ц . 40. испоутн М. 47. ц т н  
М. 100. иаравп Ст. нис. 2, 435. писни Банд. 124.
Pnje4 Соль налази се jeAHOM у овом падежу из^една- 
чена са женским рідечима у K o jiix  je основа на а: Соде М. 
280. Види jóm код локатива.
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IV . Основе на сугласно. Наставак се сажима у дуго i. Koje 
je у словенским je3uuHMa кратко, и тако приступа к основи:
а) у муіиких : •лмсии у старом словенском ;
б) у средних: кр іисвн  М. 5. 50. 91. нисаи М. 74. плеиемг 
М. 49. ctiicHN Ст. 3. — слокеси М. 122. 166. пассн Д. 114. ую - 
дсси Дом. 32.
Рщечи мушкога и средаега с оваком основом прелазе 
као и мушке с основом на і меі>у рщечи с основом на а, па 
су се п оне у овом падежу евршивале и на еви, и то од 
npBHjex времена: средае: вріисиеки Ст. 12. сиисискя М. 107. 
дгтетем М. 6. 225. Кянистеки 1 Пб. 23. Лширстскн Пб. 47 Мл- 
тетеки Пб. 18. оумоуустсЕи М. 6. йрьсетекн М. 50. Али то не сеже 
преко X IV  вщека, него од тога вщека nMaj\ у овом падеж) 
само заврпіетак // према рщечима мушким с основом 11а а: 
за мушке je потврда тек из XVI вщека: камену II. 1'аа. 
65, алп за средн.0 X IV вщека: сниснк М. 1 *м». Іпсст* М. 156. 
Бистетю Пб. 23. Покретѵ Пб. 27. Сниет» Пб. 22. Стииетн 116. 18. 
Трипстѵ М. 156. тако XV вщека: н.и.исик М. 284. 287. 200. 
Лн\рстѵ П. 49. Кикп.итѵ 11. 49. и iioc.iiije: имену II. Раа. 14. 
cjexeHy Н. Раа 156. npjeMeiiy Орб. 50. ^етету Ст. пис. 4, 454 
чел»адету Андр. 311. — Измену нмена властитщех с осно- 
вом на ет налазв се тако joui XVI вщека: Франету Хект
426. а по том таке рщечп Mujeaajy основу: тако je без 
Kpaj&era ет основа на а: Петри Ст. ппс 5. 307. 312. 318. 320 
348. — Измену средаих рщечп KojiiMa се основа cBpiuyje на 
ес, неке oAÖauyjy <!с прелазеЬи ме!)у one с основом на а од 
првщех времена: сяокоѵ М. 9. Tt.totr Сап. 5. М. 15. 44. т«,1ю 
М. 10. телу Ст. пис. 1. 32. 61. тилу Хект. 20. тщелу Орб. 158. 
небу Ст. пис. 5, 140. Кран. жив. 45. колу (сини•:: приложп 
се колу OBOMyj. Діел. ап. 8. 29.) Н. Раа. 1276. — Тако се без 
ес находи небо и ондн кад као и друге рщечп прелазн ме!>) 
оне с основом на і : к неби Ст. иис. 5. 134. против неби Гунд. 
суз. I l l ,  LX X II.
в) у женских: матери Н. Раа 26. Ст. пис. 5, 121. Каш. 
82. длуерн М. 416. кькерн М 54. ккерн М. 225. Н. Раа. 89. 
лккрн П. 78. xhej)11 11. Раа. 1006. кісри И. 172. любькн М. 20.
1 rpnjemKOM jo наштимиапо Климеитски.
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дюйки И. 18. 31. л>убави Ст. пне. 2 . 407. 4. 351. цркккн М. 12. 
кркы  М. 15. крви Н. Ган>. 83Г». — Налами се ил XIV BnjoKa 
и према jiiijeM има с основом на а: я w г. к* II. 2(». 36. 53. 1|pbKKt
11. 38. цркккс М . 416.
А К У С А Т И В  J E A H H H E .
Настанак je am. од к uje га и за самигласннх итпада я.
I. Основе па и. Од наставка долазп сами т  и ино 
отпада у слокенскнм .іезиипма. a Kpajn.e и у основп слаби 
у словенским ^езицима те поставе ъ, nője у ерпгком jesiiKy 
отпада, као у номинативу іед.. код нога и npiiMjepe видн.
У piijemi Koje значе што живо налазп се акусатпв и 
незам^енен генитивом не само у crapuja времена : да o rø m ia  
істі скопит ісд и і. кол к М. 15. посла (úor) 1с\11иоѵедмн с и и  к М. 77. 
него juin XVI BiijeKa: сник недногл Збор. 376. Ііндп и код ])11־ 
|ечи мушких с исновом на я.
II. Оспине на а:
Л. У мушких piijo'iit: од наставка долазн само т ,  те 
у словенским je31m11Ma отпада, а краііье кратко а у основн 
гласеЬи \ словенским іезііцн.ча о слаби ѵ ъ. коіе ѵ осповама9 •F Ѣ •9 •
на j a  бнва !.. а иза са мига j отпада а у српском je3nK\ 
отпада сиагда и 1 и 1,. као у номинативу jeA., код кога и 
npHMjepe види. — Тако je 11 у адіектива.
У piijeMii Koje значе што живо налази се акусатпв и
11 незаMiijeiben генитивом, прем да pnjeTKo, не само у ста- 
puje BpiijeMe: моужі. Сте<1■. 7. еднмц нерсн остлкііхь сі. сог.ою Сав.
 .а конь М. 52. него и на Jípajy XV BiijeKa : уз коіь Ст>־ .12
пис. 1,13. óiijyii скот Ст. ппс. 1. 148.
Неке pujcHu у овом падежу с иріцедлогом уиотреб.ьене 
адвербіфлно долазе сдиданим п на Kpajy, icoje се и иначе 
11а Kpajy дода.іе (као сада, jepa): у реда (continuo) Ст. пис.
1,175. на двора (l'ora?*) Ст. пис. 2.497.
Б. У риіечп средн.ега рода: итпада у словенским je- 
знцима i i i  од наставка такоЬер. a Kpajïbe к ]1атко а у основп 
гласи у слоненским je3nuHMa о, Kuje \ осповама n a j a  пред- 
аеіа гласа ради бнва с. иа се тако .mijeíbyje и номпнатпв 




Б. У женских: иасгавак се 111 с кргцгьим а од основе 
слщева у я, к oje у срнском jeaiiKv гласи //: с осноиом 11а чнсто 
а: мрѵ М. 2. кингв М. 2 . — с основом ни ja : землю М. 4. причу
II. Рак». 266. — Тако je и у ад1ектниа.
Што ими: из ѵриду срца (■׳г. пне. 1, 159. Tyje  акусатив 
употреблен као прщедлог, те je  оста о и пред другим при- 
jeAJioroH, као искра} (т. j. из Kpaj).
I I I .  Основе иа i. Наставак отпада 11 у мушких и у 
женских p11je4H, a xpajibe і у основи кратко будуіні слиби у 
словенским je3111u1Ma те nocTaje ь, Koje у српском je311Ky отпа- 
да; тако Taj надеж бива joAiiaK с номинативом jeA., код кога
11 upuMjepe внди.1
Puje4 дан, Koja се у другим надежима колоба измену 
рщечи с основом 11а і и oiiiijex с осноиом на сугласно, у 
овом падежу не долази у српском jeauKy другачще него 
дьиь М. 2. дан.
Измену рщечи женских с опаком основом долази у овом 
падежу и сосновом на a: iijeciiy Ст. нис. 5,347.
IV. Основе ни сугласно. Од наставка яш отиада 111 у 
словенским jeaiiniiMa, a іьегоно а гласи у словенским je3n- 
цпма е, и тако приступа к основи:
а) у мушких : клисис _\ старом словенском jeauKy; али 
мушке рщечц нрелазе join у старом словенском меІ׳у рщечп 
с основом на i, a OHAje се у српском jtš:f!1Ky — буд)І!и да 
у н>ему нема разлике измену U k  -  113jeA11a4yjy с мушким 
рщечима у kojux je основи на а: к.шемь М. 73. Ст. 1111с. 
4, 72. Хект. 21. Вран. жни. 29. іп.шсиь Дом. 28. Ст. нис. 2, 91. 
94. 5, 338. нримоп Ст. иис. 4,185. 5,27. крсмеи Ст. пне. 4, 120.— 
Уз рщечи, KojiiMa oBuj надеж joAiiuKo гласи с номинативом 
jeA-, одедиачилс се и ове рщечи у та два надежа тако да 
им и прави номинатив од основа на сугласно долази MjecTO 
акусатнва, и то од XIV вщека кроза све врщеме: кдмин М. 
94. кдми М. 95. 127. II. Ран.. 356. 65. Ст. 11нс. 2,89 . 296. 434.
4, 27. 74. 91. 158. 5, 138. 145. 335. Д. Ран.. ІѴб. Хект. 240. Орб.
205. Гуид. суз. I. XLI1. нламн Ст. нис. 1, 30. прими Ст. нис.
1 Што има ниник сь собою ׳{ стн скокго Стеф. 21. т!> и и je аку-
сатив него «jicro и-сга генитив, као што н у других мушких
рщечи, ко je значе што живо, долази геиитив MjecTO акусатнва.
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4,162. а прешавши ме^у рэдечи с основом ыа а налази се ке^у 
н>има и с окрвеном основом, т. j. без Kpajaera ен, од XVI 
BHjeKa : плам Ст. пис. 2, 366. 430. 445. 3, 409. 4. 64. 5, 339. 347. 
Чубр. 136. Гувд. суз. I, XXXIV. Бун. 5.
б) у средних: Ѵрсете М. 63. уюдссе вивыяе Стар. 4,138. 
«яда дот* ѵ^ити ■ג иевесе М. 465. — али средве рщечи до- 
лазе од npBHjex времена и без наставка, те им je  OBaj па-
 — .дех jeAHaK с npenjeM : Bptuc М. 9. ■eco М. 4. очрго М. 9 ־
За чел>ад долази као и у других pnje4H MjecTo овога па- 
дежа генитив. прелазеЬи као в у другим падежима ме^у pBje4H 
с основом на а XIV и XV Bujesa : Бистств Пб. 9. Жорета Пб. 
37. Кянмет.1 М. 104. Кінеті П. 117. а. према томе XVI BBjesa 
и д1етета (на^оіпе ,Mapnjy и Joce4>a и д1етета поставлена 
у 1асли) Н. Ран». 216. Ст. пис.444,457 ,4׳. — Имена властита 
прелазе с ціцелом основом и ме^у женске pąje4H с основом 
на а XIV и XV в^ека : Жорет» М. 23и. И. 16. Аидрет* П. 49. 
К\кет8 Пб. 127.
в) у женских: штере Стар. 4,137. — али п оне као и му- 
шке прелазе joui у старом словенском меі>у pnje4n с осно- 
вом на і; тако je и у нас од npBHjex времена: иятсрь Сте*.
10. М. 9. 274. Каш. 96. лырерк Сав. 2. хЬер Ст. пне. 1,84. Ы. 
Рав. 208. Вран. жив. 50. Мрн. 70. кЬер Н. Ран>. 165. Збор. 
56. Каш. 95. Ради. 100. яюкок». М. 89. 158. 193. лю бьвь М. 240. 
яюеакь М. 104. 234. 258. 306. П. 32. 56. 127. Ст. пис. 4, 297. 5, 
127. Хект. 35.* црмсовь М. 130. 531. црккьві. М. 10. 110. 216. — 
Како су 06je пошл>едве и у номин. jeA. прешле ме^у pnje4n 
с основом на і. те им номин. и акус. ;еднако гласе, с тога 
ce npBoj од вих ABnje п прави вез пн номин. помщешао с 
акусат. те долазп MjecTo вега, али тек XVI віцека: луби 
Ст. пис. 5,173. Чубр. 4. -  a 06je у овом падежу као и у 
другима прелазе и mcÌjy pnje4n женске с основом на а: тако 
од XIV віцека: яюбьвн М. 217.1!р1.кког М. 87. 417. цркву Н. Рав. 
376. Д. Рав. Ѵб. Гуч. 47.
«
1 III го ииа мегокн лнбі 360р. 124. ту Ьс битн грщешком 
!!:«оставлено в.
НОМІШЛЛНІІ ВОКАТИВ je  д н  il h e .
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Huje правн облик, :ja то нема ыи наставка, него je само 
усклнк. те се основи на Kpajy глас CKpahyje или нродужу^е.
I. Основе иа и. Kpajtbu се глас у основи шири у au 
као и у другим надежима. те у словенским jeaumma бива 
íj («г): сми«ѵ Сав. стар. 4, 230. смию (грщешком ю MjecTO о?) М. 
9. Тако се та pHje4 сачувала до Kpaja XVII виіека: спиу 
Ст. пис. 1. •225. 330. Н. Ран>. 206. 30. 37. 4U. 117. 105. Збор. 
32. 74. Ст. пне. 2. 343. 3, 228. 319. 334. 4. 1 И>. 440. 5, 4»>. 292. 
Ври. 14.21. Злат. 1. Гуч. 191. Вран. жив. Ю. 18. Банд. 9. 27. 38.
45. Лерк. 87. 101. Каш. 121.Андр. дев. 134. нут 43. алп ако 
се и jecT тако држала. опет се налази 11 као pnje411 с ост!- 
вом на н. и то Aaj буди од иочетка X V II ви)ека. кад je 
преинсана ктыіга \ Kojoj долази: сине Сав 9.
I I  Основе на и :
А. У мушких ріцечн:
1. Основе на чисто a : Kpajae кратко а ослабивши у 
словенским je3nm1Ma у о слаби join у ׳ . пред ko juм се гла- 
сови г, к. JMiijeftajy у ж . ч. 1и: гріде СтеФ. 20. Хект. 376. орле 
Ст. нис. 4. 314 соколе Ст. пис. 4. 315. коже М. 25. чоіусче Д. 
Ран־. IX. синчр Ст. пис. 4. 314 318. Антиоше Стар. 3. 301. 
тако iipoMHjeHHBiiiu г у ж . а по том ж  у ]>: неборе Ст. пис.
1. 9. 2, 55. 4. 317. Хект. 406. Злат. 476.
■2. Основе на ja : прешле с\ join у старом словенском 
меЬу оие на и: Крмпнік М. 1. Лндриіашу Хект. 13. мужу Хект. 
346. крижу С'т. иис. 5, ]51. Андр. нут 170. кра.ьу Град. дух. 
88. рдю СтеФ. 21). Л у ן *j у Збор. 49. c.iaBjy (номннат. іед. c.ianiij) 
Ст. пис. 3. 73. 1|дрн> М. 130. и без / иза />: 1!лроѵ Сав. 7. М. 120. 
158. 314. 322. ликару Ванд. 291. u a c n ijrp y  От. пис. 5. 209. па- 
стнру Вун. 29. цесару Град. дух. 89. но што je отпало j  113а 
р, и:уедначнле су се основе у ко.інх je таки заиршетак с оннма 
на чисто а. те се од Kpaja XV виіека налазп п онако као у н.их: 
цесаре Ст. пне. 1. 219. Вран жив. 8. 14 царе Збор. 34. -  Koje 
у основи пред а имаjy нілн н. оне одбацѵіуЬи /. к о.і 11 ג! с\ по- 
стали ти гласови и тако m jcc to  н .ііх  добивши от• од K o ju x  су 
постали. а то су г и к. пре.іазс меЬу pujcMi i  с осноиом на
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чисто а: кие*«: М. 1. витеже Хект. 2. ютьус М. 73. оче Н. 
Ран>. 26. ипак се налам и славицу Гт. пис. 3. 73.
Koje уз pujem! с основом на ja. Koje уз ріцсчи с осно- 
вом на и. долазе XVI и X V II виіека лоста често са // и 
оне у Kojux je основа на чисто а: бану Ст. пне. 4, 416. 
бисеру Ст. пис. 2, 351. блуду Ст. пис 4. 432. граду Хект. 376. 
духу Ст. пне. 5, 89. животу Д. Ран-. (51. Лерк. 04. Андр. дев. 
28. зиду Злат. 866 . кипу Каш. 87. KpcTjaimiņ Нос. 1. ли- 
jepy Андр. дев. 25. мрамору Ст. пис. 4. 118. iiojacy Злат. 
736. разговору Г»ун. 46. Андр. дев. 129. сануру Град. дух. 
88 . уресу ('т. пис. 4, 102.
3. KojuMa у ном. 1ед. Kpajan глас у основи слаби само 
у о. у н>их ocTaje тако и у овом облику: с основом на чисто 
а : синко Ст. пис. 4. 290. 312. 5.120.180. Иран. жив. 18. Див. 
24. Крн. 56. ЬаЬко Ст. пис. 4. 303. Андр. дев. 8. нач. 40. hajKO 
С/r. пис. 4. 303. кіього Ст. ипс. 5. 332. Лги (Агустин) Ст. пис.
5. 325. Димо Ст. пис. 5. 330. 337. Фра но Ст. пис. 5, 292. — 
сосновом на ja : fipajo Ст. пцс. 4. 324. 328. Хект. 66 . и кад се 
у осиовама на ja MHjefta у номинативу 1ед. о на r. ocTaje у овом 
облику како je у номинативу і#*д. : Гкиркгик С те♦. 4. Ииімшк 
М. 73. 109. Банд. 130.
 а^ектива je било ьао у супстантпва: кбсьмрьтьмс 'ל .4
Сав. 7. nøtno\0Rknr. СтеФ. 27. скете М. 115. ксфтеляе М. 546. 
али од XIV BiijeKa налази се и номинатив jeA. MjecTo вокатива: 
(уюдотко^уе) христокі, М. 109. тако кад кад и XVI ви1ека v nje- 
смама особито у слику : приблажен Ст. пис. 3.319. придраг 
Ст. пис. 3. 389. 4. 208. (боже) милостив Ст. ппс. 4. 381 (о суче) 
праве дан Ст. ипс. 4. 379. aлнjeптaдa ве!> бпо обичищи Mje- 
сто овога (»блика гложет! номинат. : драги Ст. пис. 4, 381. 
мили Ст. пис. 4. 410. родни Злат. 3. иишіыі Злат. 18.
Б. У pn.je4n средаега рода: ^едиако je као у hqmh- 
натпву : ѵедо Стеа4 .־. AjeTeue Cr. иис. 4.451.
Тако je п v ад1ектива.
IV У женских Kpajibt־ иегда дуто а у основи бива кра- 
тко. те у словенским jeaumi'ia гласи и. Koje се у основама 
на ja  мніічьа на е предлога гласа ради:
а) с основом на чисто a: HojeiioAO Хект. 136. Аидр. 




Злит. 00. Катарино Панд. 130. небого Злат. 74. сило Г!»ад. 
Ajeu. 103. Сузано Ст. 11 не. 4. 358. T omo Збор. 29. — гако н ло̂ о 
СтеФ. 29. jep Toj рщечи j  не nocTaje од j и гласа Koju би пред 
н>им био, тс jo j основа и 11 je на ja.
б) с основом 11а ja : крдтне М. 184. Братик М. 247. Ma- 
puje Ст. пис. 1, 227. Буд. 8 . Лерк. 15.— робин.«• Иран, jkiih. 
88. — rocnorie li. 2. 12. 17. ЮЗ. Ст. нис. 2, 5. 4, 449. Д. 
Ран». 74. Злат. 84. Андр. пут 3. rociioje Ст. иис. 3, 183. 204». 
4.359. Д. Ран.. Об. Иран. жив. 54. - несриЬе Стар. 3, 271. 
30р. 24. — доушс СтеФ. 11. Ст. иис. 1. 230. 5,259. Збор. 149. 
Стар. 4, ИЗ. -  богородице Андр. дев. 179. божнце Злат. 
706. братпце Збор. 25״ . данице Ст. 11110. 3 , 200 . диклиц«' Ст. 
иис. 2,114. Ajeuimo Ст ние. 3, 415. 5, 44. Злат. 102. Гуч. 132. 
днвице Бран. жив. 9. Лерк. 10. кра.ыіце Ст. иис. 5, 44. Злат. 
102. Лерк. 15. Андр. пут 94. крупице Ст. нис. 2,51. кЬерце 
Ст. нис. 4, 411. Злат. 99. іцесаице Ст. нис. 3. 399. ногла- 
вице Збор. 100. iipiijaTOÆH-ne Андр. нут 79. птнчице Ст. нис.
4, 25. рознце Ст. нис. 2, 28. ружиц«1 Ст. пне. 2, 06. службеннце 
Стар. 1, 221 . етрелице Ст. пис. 2, 309. царице 3601». 796.
Како су у другим надежима (»иди иструмснтал jeA.) 
основе naja нрелазиле меЬу оне на чисто а , тако су прела- 
зиле и 0нд1е, те у в>их MjecTO ׳׳ долази 11 о, и то од Kpaja
XV вщека: 6paTjo Ст. нис. 1, 104. 119. 279. II. Ран.. 13: 3 6 0р. 
28. Дин. 36. Банд. 1. rocnojo Каш. ІІІб . змиіо Д. Ран>. 686 . 
Mapujo Збор. 836. Гуч. 179. Панд. 129. Цнциліцо Банд. 
130.— жел.0 Ст. иис. 2, 110.324. Крн. 156. - -  дун.0 Д. Ран.. 
706. — же})0 Ст. иис. 3, 120. к у І!о !}лат. 3. Банд. 38. 
иесреЬо Ст. пис. 2, 440. 4. 72. Д. Раіь. 72. iiecpjeho Ст. нис. 
4,412. несрнііо Ст. иис. 2,415. 30р. 29. среЬо. Д. Ран.. 986.
— хижо Н. Ран.. 156. — дуто Збор. 100. Ст. пис. 2, 512. 4, 413. 
5,82. При. 416. Злат. 946. Гуч. 135. Гунд. суз. I I ,  ІЛѴ. Крн. 
236. Андр. пут 79. богородиц«! Каш. 121. 123. братицо 
Збор. 256. голубнцо Анд!!, нач. 35. днвицо Каш. 114. д)е- 
чицо Ст. иис. 4 . 475. кораб.і.ицо Каш. 122. кра.ыіцо Каш. 122. 
овцо Ст. пне. 3. 250. погланиц(! !{«'юр. 55. номоЬницо Каш. 
122. ружнцо Каш. 122. таыннцо Д. Ран>. 90.
Кад кад с«! налази и номинатив j«*A. MjecTO вокатива, 
и то од XV віуека, како с основом иа чисто а тако и иа
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ja: Андреа Банд. 130. 6paīja Ст. пис. 1, 119. Н. Ран». 1256. 
всуевода Андр. пут 175. Tojacaea Ст. пис. 4,321. Лела Злат. 63. 
65. Kyja4a Ст. пис. 4, 329. Mapąja Банд. 4. Андр. дев. 62. 
Глав. 127.' Маруша Ст. пис. 5, 258. Микша Хект. 37. Ни- 
колица П. 148. Сара Ст. пис. 4, 240. 248. слава Ст. пис.
2, 65. слуга Н. Рав. 82. ТадHja Банд. 130. Тома Банд. 140. 
хвала Ст. пис. 2, 65. — Што joui npąje има архТиидритд Сав. 
стар. 4, 230. биЬе грчки облик.
У адіевтива долази номинатив jeA. MjecTo вокатива, 
в то само сложена: 60* ja  Збор. 74. немила Злат. 50. пле- 
менита Злат. 84.
в) с основама к oje се т&ко^ер свршуіу на ja, али у 
KojHMa ce j  не слаже с предвим сугласним. него се са а, 
soje je за вим, сажима у е, пред KojnM се самщем х  мщева у ш 
(Мише) н измену кога н самогласнога Koje би се пред вим 
десило зщева ради долази j  (roje); то бива и у номинативу 
1ед.,* али у изворима Koje употребих долази тако само OBaj 
облик, Kojn се у таких pHje4H jaMa4H0 3aMjeayje номинативом: 
тако за женско: госпе Ст. пис. 1,212.259. Кате Злат. 996. 
Саре Ст. пис. 4, 239. 241. 243. селе Ст. пис. 5, 207. l'oje Ст. 
пис. 4, 323. Kyje Ст. пис. 4, 328..M0je (M0jeMj4a, т. j. MajMyH) 
Ст. пис. 4,159. — за мушко: лале Ст. пис. 4, 325. миле Ст. 
пис. 4, 323. Мише’ Ст. пис. 5, 327. ЬаЬе Ст. пис. 5, 293.
I I I .  Основе на і. У вим ce Kpajae і  шири, те бива 
дуго і, к oje je у словенским jesHiļHMa кратко:
а) у мушких рщечи: госаодн М. 65 по^тн Сте4>. 26. — 
Али je тако само у najcTapąje врщеме, jep како су те ріцечи 
у другим падежпма прешле. ме^у мушке с основом на а, 
прешле су и у овом, а како су се оне с основом на а ми- 
1ешале у овом падежу ме^у оне с основом на и, тако се в 
измену OBHjex noMnjeuiaHnjex с онима налази у овом падежу 
XVI и X V II ви1ека и дану Злат. 286. Пос. 436.
б ) у женских: младости Вран. жив. 27. радости Град, 
дух. 64. Андр. пут 106. сласти Ст. пис. 3,328. смртн Ст. пис.
1 КашиЬ граи. 37 велн: Магда vel Магде.
* Видн у Mojoj расправа к oja he изаЬн у 25. или 26. кн>изи
Рада jyrocH. академике.
.Ако Hűje средьега рода, soje иебих рекао ג
Оимци 3
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1, 114. /уети II. Ган». 127. Град. 170. д1ети нрилуда
Ст. ипс. 4. 222. 5. 240. иисмн Мор. 18. 14. tini).'
IV. Oenone на сѵгласно :»
а) у мушких риі«*1׳н: как״ су то pujem у другим па- 
дежнма пролазило м«*Ьу j m j c i n  с основом на і ,  прелазило 
су и у овом. те je у старом словенском jcMiiKv: кдиеин; али 
како су мушке pujem с исноиом на і у српском je:mKV прешле 
ме|)у мушке с основом на a. iiMajy и оі:е с н.има .!!*днако: камено 
Гунд. r y:i. I I I ,  XXXV III. Лндр. нач. 40. тако и Koje иреша- 
вши онамо 0дГ»л uyj у у основи к paju.»* с«: иламе Лндр. нач. •17.
fi) у средіыіх cc oiiaj падеж :1aMjeH.yjo номинативом: 
Фране Хект. 426.
и) у женских се 1акоІ,ер :1aM.j0H.yje номинативом : мати 
^бор. 26. к h 11 II. Раж. 87. Стар. 8 . 822. xliii H. Раіь. 109. .ьуби 
Ст. нис. 2, 477. — али како ry piijemi с оваком основом 
ирслазилс у дру!41 м иадежнма ме1׳\ p11j04n с основом па і. 
прешле су онамо и у овом сир осим ирне: тако од XVI ви- 
jeKa: кЬери ('т. пис. 5. 118. Злат. 40. Лидр. пут 222. л»убавп 
^бор. 976. Ст. пис. 8 . 328. 4, 805. :{.1ат. 976. Лндр. пут 25. 
тако и друге к oje су у неким падежима задржавале основу 
на сугласно: кріш :{лаг. 046. Лндр. дев. 108.
И Н О Т I״ УМ К HT А Л J Е Д Н ИНЕ.
Два су наставка :!a Taj облик: дуто а, Koje je у ело- 
венским jeannuMa кратко, и b h i ,  косому у словенским j e a u -  
цима ЬЬ гласи м a і слабн у к. тс цио гласи мь.
I. Основе на и. K pa jH ii' 11 у основп слаби у словенским jo - 
зицнма тс nocTajc t .  ка Kojowy приступа наставак uk : симъ-мь: 
да.1״(* види под II. Л.
II. Основе на а:
Л. У pH.j(״ m мушкога и оредіьога рода: npajite  кратко а 
слаби у словенским ісзнцима у о, Koje у осповама na ja  ирелазп 
у г нредлега гласа ради: насіавак j( ‘ !.а: у мушких и : рл- 
RO-Mb, крдк-мь; — у среди.их : дгло-иь, нояк-мк. — Л .ו и задао 
самогласно у основи слаби и да.1 .0 у старом словенском jo -
1 КашиЬу jo г!>ам. 4 ] вокатив: slatlost.
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зику, те nocTaje 1, Koje се у основама на ja  предаега гласа 
ради мщеаа на ь: у мушких рщечи: коп-иь, отьць-иі,, — 
ѵсредаих: дгдъ-иъ, лнць иь.1 — На OBaj се иош.ьедаи начин 
основе на a H3jeAHa4yjy с основама на и . али су и CBoje о 
чувале оне npRe па како су рщечп с основом на и нрелазиле 
у другим падежима ме^у рщечи с основом на а. ирелазиле су 
и у овом, те MjecTO свога ъ v овом падежу HMajy и од ови- 
jex о: сиио-иь. Тако je у старом словенском je3HKv. А у 
сриском іезику основе су се на и тако помщешале с овпма 
на а да у овом падежу не дол&зе освм црквенщех каига 
друкчще него са о на Kpajy пред наставком: сняо-иь М. 11. 
а основе на а тако^е HMajy CBoje о, soje у основама на ja  
прелазп у е:
а) с основама на чисто а: аа) мушке рщечи: троудоиь 
М. 4. гладом Злат. 28. што на 1едном M jecTv ctojh станькьи 
М. 7.. jaMa4H0 Ье бити norpjeiiiKa;— 66) средае: кожястиоиь 
М. 311. злом Хект. 28.
б) с основама на ja : аа)  мушке рщечи: дионеи Зборн. 
526. Саиьдлпсиь М. 236. кра.ьем Н. Раа. 71. Сляьжеиь М. 483. 
ножем Н. Раа. 103. крижем Ст. пис. 3. 320. плачем Н. Раа. 
37. Ст. иис. 4, 27. Вран. жив. 110. мачем Вран. жив. 31. Mje- 
сецем Ст. иис. 2, 71. венцем Ст. пис. 5. 349. jaraaueM Град. 
Ajen. 170. кие^сиь М. 222. даждемь Стар. 4, 84. даж]ем Лерк. 70. 
иояастиркик М. 74. господарсиь М. 469. 525. цареиь М. 242. 307. 
391. — fífí) средае: грыікиь М. 346. кощем Ст. нис. 8 , 465. 
воксиь М. 20 . ужем Ст. пис. 4, 366. срьдьцеиь М. 22. криоцем 
Ст. ппс. 3. 396.
Тако je било и у адіектпва с основом на айна ja  за 
мушки и средап род: кнгарскоиь М. 44. келнкоиь Стар. 4,136. 
138. чрькеноиь Стар. 4. 84. смешеиомь Стар 4.84. ианомь Пб. 
129. Божиемь М. 4. 104. Али je то у самом почетку врло ри- 
jeTKO, него се sajijeayje сложеним обликом; а што и XV вщека 
има кожиемь М. 427. то иде ме!>у сложене облике замщ’еаене 
прономпналнпм; видн да.ье код сложенщех облика.
Основе на ja H3jeAHa4yjy се с онима на чисто а. те 
MjecTO редовнога е HMajy и о: у мушких рщечп Koje у основи
.Мнк.юшиЬ verpi, gramm. UI. 12. 13. 32 ׳
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пред ja  HMajy р  jóm X III вщека : W •*“  М. 44. чешЬе XV 
вщека: іддофмь М. 269. q«c4p«Uk М. 381. ммясарвиь М. 504. 
гвсмддрмі. М. 527. тнмрыіь IL 127. и иосдще: господаром
Н. Ран». 276. Хект. 276. отаром Н. Ран». 23. Каш. 13. Банд.
13. царом Збор. 27. Мрн. 36. Каш. 24. дончаром Ст. пис.
3, 212. динаром Ст. пне. 2,432. рибаром Радн. 89. тако 03־ 
меі>у OHHjex Koje у основи пред a HMajy 3 прем да je jóm XV 
вщека често шмфііь М. 289. 300. 305. 367. 377. 402., ипак joui 
од XIV вщека долази н км;«иь М. 237. 288. 300. 305. 341. 
367. 370. 376.382.403. од XV вщека и мацоиь М. 400. ямцоиь 
М. 449. Радн. 61. и т ц ііи і М. 497. измену онщех Koje у основи 
пред a HMajy ц, има од XV вщека стрырмь (стрицом) М. 249. 
посдще н у других рщечи : братцом Ст. пис. 3, 71. брацом Ст. 
иис. 4, 466. вщенцом Ст. иис. 4, 229. дщевцом Град. діев. 170. 
зецом Злат. 396. мисецом Хект. 18. Банд. IX. MjeceuoM Д. Рак. 
1206. сокодцом 30р. 486. судцом Гунд. суз. предгов. тандом Ст. 
пис. 2,86. 5,235. Од XVI вщека и у остадщем иридикама, 
т. j. кад je иред кратким самогласним у основи само j  или 
je У Друге гласове сливено са иредким сугласним: 60j 0m 
Вран. жив. 66. BauajoM Вран. жив. 36. 3H0j0M Пос. 21. KpajoM 
Ст. иис. 3, 17. 06H4aj0M Пос. 33. nepHBojoM Ст. иис. 4, 343. 
noKojoM Ст. иис. 2,222.242. Гунд. суз. I I I ,  ХСІ. — гидом 
Ст. иис. 2, 273. коралом Ст. нис. 2, 78. ирщатсдом Д. Равь. 
366. Град. дух. 43. Радн. 29. непрщателом Злат. 41. створи• 
телом Град. дух. 26. Аидр. 380. Радн. 40. — воком Град. 
AjeB. 14. Вран. жив. 66. — мачом Гунд. суз. I l l ,  LXI. плачоы 
Ст. пис. 4, 27. 5, 168. Орб. 108. Гунд. пс. 25. Гунд. суз.
I I I ,  X III. Бун. 25. — крнжом Град. Ajen. 36. мѵжом Ст. пне.
5, 276. — мишом Д. Рак. 79. тако и даждом Д. Ран>. 79. 
Злат. 666. — У рщечи средкега рода pjeł>e иред азе основе 
на ja  ме^у оне на чисто а, и истом од XVI вщека : кощом 
Ст. пис. 3, 138. 326. 350. — иристолом Ст. иис. 4, 362. — 
дидом Ст. пне. 2, 131. ерцом Ст. пис. 4, 426. Андр. дев. 26. 
улацом Ст. пне. 3, 36. — őhtjom Радн. 42. — насд&^еком 
Радн. 12. — Jom види ниже под V с доданим е на Kpajy.
Од овога мщеш&ка основа на ja  с основама на чисто 
а додази те и основе на чисто а прелазе ме^у основе на ja , 
те HMajy у овом падежу и е MjecTO свога о, ади много pjeķe,
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и то истом XVI—XVII BHjeKa и само у мушких pnje4u: мра- 
морем Ст. пис. 2. 423. іадем Ст. иис. 4, 465. узлем 30р. 666 . 
образем Андр. дев. 36. оцтем Андр. дев. 130. 161.
Измену pujenu средн>ега рода на •иіс налази се іедном
XV BHjeKa е вз^дначено с прсдіьим гласом, а по том оба и 
сажета у іедно: повеянинмь М. 4Г>9. Види и номинатив jeA.
Б. У женских су оба наставка: дуго н и иі.; у основи 
j e  KpajH>e а кратко, те у словенским je3HUHMa гласи о, ко je 
у основамана^а прелази у ־׳; до основе долази наставак а, 
пред KojH се да не буде зщева умеке j ;  иза тога наставка 
долазп наставак иь, коме отпада ь, те му се м с настав- 
ком a, Koju je пред н>им, сли1ева у я, Koje у српском je3BKV 
гласи у тспяото-ю М. 3. вратнк-ю Сте4>. 2. адіектив: божик-ю 
М. 20. — Ламачно само писарском rpnjeiUKOM CTojn ь MjecTo 
о: ннстниью М. 9.
Али су у српском je3HKy од HajcTapnjux времена од 
Kojux има споменика клижевних n3jeAHa4euc у овом падежу 
основе на ja  с онима на чисто я , не Mnjeaajyhn о у е, а 
измену основе и наставка избачено je j ,  те je иза н>езина 
самогласнога о самогласно у постало сугласно в: а)сосно- 
вом на а: кгро;ь М. 2. 22. 36. 43. Батниовь М. 11. Бргмовь М.
11. яопсовь М. 11. Ратниовк М. 11. Штитарняовь М. 11. шбьвииовь 
М. 19. 22. яо̂ овь М. 20. гѵсовь М. 23. правніовь М. 23. главой 
М. 48. у а^ектива KojuMaje oeaj облик н.^едначен са ело- 
женим, те нема разлике: правовь М. 2. 22. 28-29. даиовь М.
4. срьБЬскокь М. 4. ^акяопитокк М. 11. урьиовь М. 11. градьсковь М. 
19.22. доврокьМ. 48. — б) с основом на ja : воховь М. 2. 22 . 
Зеияовь М. 4. покг.довь М. 2. 22. иевояовь М. 24. СгруовьМ. 11. у 
адіеитива само на ̂ едном MjecTyXIII Bujeua с MjecTo oHaKpajy 
основе : божнккь М. 2<». иначе je у н.пх о и npnje тога времена и 
поел uje: ваиокь (=  балов) М. 2. божнювь (4HTaj божіцов) М. 4 
(два пута). божншкь М. 45. 69. 70. Тако je са в само до друге 
половине X I I I  BojeKa.
Али од почетка X II I  вщека, дакле док je join тако 
било, зaмjeнיпвaлo ce je в гласом м jaMa4H0 jeAHa4ehu се ca
1 Тако Ill.iajxcp сотр. стр. 5ß2—4. А МиклопшЬ vergl. gram.
111. 6—7 мис.іи да je ту само и рви наставай, па му се дуго 
а у словенским jejiuiiiMa 3aMjeu>yje гласом
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:іавршетком мушких и средіыіх рщечи: X III  вщека: шкомк 
М. 10. YpkMOKk ргкоик М. 11. Y c v H H o u h  М. 11. кодоиь М. 17. 
нракокк ксромь М. -9. шпькнкомь М. 3'). скокодоиь М. 50. Но 
том само тако доданас: а) сосновом начисто а : пядиниомь 
М. 111. 138. снлоиь М. 120. Адмомк М. 180. кероиь М. 208. 
конскшиь М. 210. гяякоик М. 210. господимк М. 210. клсткомк 
М. 218. посаокниомк М. 230. у ад^чггнпа : нонокоиь М. 10. 
икрхгяош М. 11. краяекоик М. 13. довромк керокк М. 3)3. старомк 
М. 95. малом (,mailom*) Плат. 796. — íí) с основом на ja: 
соудншик М. 1І8. исторшик М. 145. кемалншмк М. 1(32. Дор<мй'«*ик 
М. 189. госпошик М. 189. госнииашк М. 221. 23(>. кратншик М. 
 .тефауишик М. 222. тснауншмк М. 230. 23Г>. — коломк М. 120 ״193
234. покеяомк М. 217. 220. ноксяюмк ( •iirraj новел.ом) II. 74. — 
u e ro u k  M. 95. — дкиюмк M. 218. Дакншомк 116. 34. — кралнцоик 
М. (»0. 23(>. Штнтари1|0мк М. і>3. Рьжамтршк М. 95. киг0«Бнн1|0ик 
М. 192. у адіектниа исто тако: кожншмк М. 209. кожкшик 
М. 381. кожкюик (читаі ионном) М. 453. ó0» j0M Вран. жив. 29. 
веліом Ст. иис. 2 . 259. Д. 1׳ан>. 186. вел»ом Ст. пис. 2 . 195.
3, 141Í. 371. 4, 20 . трефм Ст. иис. 2, 510. Орб. 82. третом Хект.
G. Пуд. 5(». Вран. жив. 92. Мрн. 45. Стар. 3, 259. MuraperjoM 
Ради. 32. B0I10M Плат. 5. векшом Нор. 18. маіыж Ст. нис.
1.4. îjeiuuoM Плат. 446. сланищоы Град. д)<:в. 1(50.
На M.jccTv XV itiijeica пма нрнунстею М. 3Lü. Koje
мислим :»a цщело да je дошло од туда што je нисар. Koju 
веЬ linje имао \ том облику וווו r  о писатн преми ׳x141 ,///. וווו 
црквеним кіьигама a linje :!мао r,yt! према н>има треба г.
Стари :іавршетак -ojy, од кога je иа реченн начин по- 
стало ов, избавивши.1; могао се и сажети у у  (к чему je 110- 
слще у сада1ин.их одканаца joui jeлнoм нрема другим рн- 
je4HMa додано .и): тако с»• осим -ом нала:1и и -у  у ji^iioM 
споменику нисану но citoj нріілици у оном Kpajy: войску 
Стар. 3,232. 241. 2ł>0 . 208. 270. 288. 292. 299. волю 253. 261. 
дитцу 251. 282. :іаставу 272. персидском :іемлю 208. наредбу 
240-7. царицу 280. 1 тако joui у jeAiior кжижсвннка : врсту
1 Obuj 06лнк на ןו могао je и другачіці׳ ностити. У старом 
словеиском m jc cto  0 1*  пма и само ж :  риг»*. Миклоіииіі vergl. 
gram. I l l  7. иомиіьуіііі то вели да je ту к занршетку о с ііо в с  
а дошдо наставак ик, па к отпало а .י< се са а слило у * ,
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Мат. 25. и у агентива : велику Стар. 3. 254. малу 233. иегову 
282. 324. персидску 252. Има и у Друга два сиомрннка XV п
XVI BHjeua уа^ектпва: божию М. 359. 548. алп прво mjpcto 
Huje поуздано, jep je у иотписѵ. па лако може бнтн да Huje 
добро прочитано; а друго je MjecTo у иисму писану на тур- 
ском двору.
I I I .  Основе на і:
А. У мушких рщечи : KpajH>e кратко і у основи гласл 
у словенским jeauuBMa е, на Koje долази наставак нь: н&- 
те־иь; то е у старом словенском joui слаби у к. те пма и 
п*ть-иь. У српском jeauKV освм црквен^ех кн>ига HHje било 
друкчи1е него са е: господе-ыь М. 49. гяадеиь Стар. 4, 77. ^етеиь 
М. 02.97. крелутем Брн. 17. поутсмь М. 87. 123. 410. поикье- 
дн>а ce puje4 тако одржала citera времена доданас: путем
Н. Ран29 .־. Ст. пис. 1, 153. 4,112. 341. Збор. 396. Д. Ран־. ІХб. 
Хект. 39. Чубр. 136. Браи. жив. 38. Див. X. Каиі. 15. Радн. 
19. Али од XVI HujeKa и та p11je4 и остале і^едначнле су 
се с онима у Kojux je основа на а: путом Ст. пис. 4, 115.238. 
5.105. Град. діев. 84. Хект. 3. 30р. предгов. Буд. 67. Злат, 
предгов. Гуч. 307. Бран. жив. 17. Гунд. суз. II, V II. Банд. 18. 
Мрн. 12. Ъам. 5. Андр. дев. 8 . голубом Каш. грам. 27. гостом 
Ст. нис. 1,300. Н. Ран». 43. црвом Андр. 73. — И pąje4 je 
дай свега времена гласила днсыь П. 111.117.11.Ран>. 20.1136. 
Ст. пис. 1,65. 2. 181.4,247. Мрн. 40. а од XVI вщека има 
као и у другим падежима (види генит. датив) к основв 
додано в. па до тога ч добэда завршетак основа на а: дне- 
вом Хект. 106. 406. Банд. 29. Пос. 26. од XVII вщека долази
и да се оно .старо .и сачувало у сриском je3nKv. Ал» Ье 
теш ко бита тако. jeAuo за то што би се тешко у српском 
je311Ky сачувало .«. Kojera нема у старом словенском : друго 
ча то што се .4 може и друкчuje протѵмачитіі, како je по- 
казано напріцед; треЬи што je у српском je3UKy о пред м 
дуго у женским p11je4HMa. а у мушким je кратко, гд1е управо 
долази лі до основе: uaj110c.4Hj<> и за то што се рііБ* може 
и овако иротумачити : од ръіБОі* постало je без у: (»uso«, 
тада се о u3jeAHa411.10 сл & : рыв**, Koje такоЬер има у ста- 
ром словенском; uajnoc.inje се т *  сажело у jeAHO * . Испо- 
редп у I’ajT.iepa fonol. 67. Томе старом словенском облику 





и без тога в идедначена с ріуечима yKOjiixje основа на чи- 
сто а: даном Гунд. суз. II,  I. Та pnje4 долази у том падежу 
и као женсиа с основом на і (види под 1>.) ysiiMajyhu иза 
основе на рочени начин в а иза н>ега оиет као puje4n с 
основом на і добуду hu у том надежу и : дневи Ст. пис. 
4,242.247. 5,340. Гуч. 279. такоме оиет се налази додано 
м као што се налази и у женских pujc411: дневим Ст. 1111с.
4, 247. — а од свагда je било и као у pnje4u женских даѣц 
у значен>у у ком се и данас тако говори.
Б. У женских ce Kpnjibc і у основи шири у ai, на се 
сажима у дуго i, Koje у словенским je3111ļHMa iiocTaje кратко
и, а наставка долазеоба (а и иь) те семему собом и с осно- 
вом ставл^у оиако као у женских ріцечи с основом на н 
(види наиріцед иод II. П.): и о и « к н ю־  М. 4. дѣтню М. 12. дда- 
мню СтеФ. 6. ѵ ь с т н ю  М. ЮН. тако joui и XV віцока: kicthw 
li. 55. ж л л о с т н ю  М. 518. и н л о с т и ю  М. 301. іівтіію М. 317. y c • 
я т д и ю  11.31. ptYHio II. 158. Лот од X III  i i n je ic a  1 1 3 6 a n y je  c e u :  
ш Б я д сты о  М. 15. XIV B i i je ic a :  ь л а г о д іт ю  М. 133. ^аііокідю 116.
42. к о р н с т ю  М. loti, н а и с т ь ю  М. 217. п о м о ц ію  М. 233. р с к и о с т ю  
М. 134. т с ін и с т ю  М. 134. XV uujcica: к і с т к ю  И. 75. д с т ю  М. 
259. ^ а п о м д ь ю  П. 100. д а к о и о с т ю  М. 299. л а к о м о с т ь ю  М. 342. 
наиетю М. 519. неуатю М. 294. ноиокю М. 418. прш^амю М.
297. пѵтью М. 427. ратью М. 451. рнсуью М. 460. скгстмо М.
»
425. хитростю М. 287. услілдью М. 286. усліадю М. 298. тако 
и до Kpaja X VII BiijeKa: бoлjeзaнjy H. Paa. 115. болизащу 
Банд, 115. óoAecrjy Гуч. 109. власт)у II. Ган,. 32. ropKoerjy 
Ст. иис. 2 ,21. 3y4jy Н. Ран». 93. Ст. иис. 1,200. жyчjy Каш. 
4(5. K06jy  Злат. 80. KOCTjy Ст. иис. 2,112. KpuuocTjy Ст. пис. 
5,300. милос^у Ст. иис. 2, 197. Д. Ран». 916. Банд. 20. Каш. 
84. мнcaлjy Н. Ран>. 1576. Ст. пис. 1, 87. 3, 314. 30р. 286. Вран, 
жив. 112. MiiMjy Брн. 27. Motijy Хекг. 106. наглосі^у Гуч. 14. 
Мик. 175. uolijy Хект. 1! б. 061u 110CTjy Гуч. 21. обителіу Ст. 
иис. 1,71. памелу Ст. пис. 1,100. Гуч. 146. neh у Стар. 4,114. 
иомоЬу Д. Ран.. ѴІІб. uyrjy Хекг. 326. puje4jy II. Ран.. 196. 
pu4jy Ст. иис. 2, 25. Злат. 286. Гуч. 32. Банд. 22. Мик. 496. 
Радн. 94. cjeiijy Н. Ран.. 446. cMpTjy Н. Ран.. 184. Чубр. 10. 
Вран. жив. 31. Банд. 37. етварю Збор. 7. — Од друге по- 
ловине XV BujeKa налази се али врло pujeiKO j  од j.y ca-
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ставлено са сугласним soje je пред аим по закону по ком 
се истина и сада саставла али по ком ce je npiije састав- 
л>ало само.оида над Huje нигда npnje било расгавлено од 
a e r a  гласом и, прем да како се из гораих npuMjepa види 
кроза све врщеме j  и ocTaje за се: сиримо М. 518. cjea\ 
(siegnju) Н. Ран>162. мисалу (misaglia) Буд. 43. 53.64. Лама- 
чно je само rpojeuisoM изоставлено j :  ииності М. 441. 511. 
чедаду Буд. 59.
Од X III  вщека налази се и без jy , а тако Ье бити 
постао caMHjeM наставком a, kojh се са завршетком основе 
i  сажео у дуго і, Koje je за словенске Безике кратко: X I I I  
вщека поиокн М. 47. XIV eąjeKa: мблістн М. 04. unaoctn М. 
202. и3( XV и почетка XVI вщека не на^ох ни jeAHora при• 
Mjepa, али je послще врло обично: жалости Ст. пис. 2, 436.
3, 290. Злат. 94. жучи Каш. 63. заповиди Пос. 35. звири Ст. 
иис. 2, 429. Злат. 436. зелени Ст. пис. 2, 193. 3, 186. Гуч. 
273. jaKöoTH Ст. пис. 3. 385. Град. діев. 97. Гуч. 207. jeceHH Ст. 
пис. 2, 193. KpjenocTn Ст. пис. 2,11. 3, 389. 5, 300. Д. Ран». 
V III .  Злат. 84. Гуч. 120. лщеиости Ст. пис. 2, 47. Гуч. 289. 
лубезни Ст. иис. 2. 186. 3, 71. Злат. 416. Каш. 42. масти 
Бун. 43. мвлостп Ст. пис. 2, 283. 3, 6 . Д. Ран>. 156. Злат. 
446. Гуч. 110. Ъам. 2. мисли Д. Ран». 536. Злат. 44. Гуч. 121. 
Пос. 2. младости Ст. пис. 2, 84. моЬи Ст. пис. 3, 140. 5, 25. 
Гуч. 76. мудрости Д. Ран». 13. Злат. 6 . напасти Ст. пис.
5, 154. нарави Ст. пис. 3, 142. Злат. 236. ноЬи Злат. 666 . 
Гуч. 279. Бун. 43. области Ст. пис. 3, 5. Злат. 88 . отровв 
Мрн. 20. иамети Орб. 40. помоЬи Ст. пис. 5, 256. Град. дух. 
8 . Гуч. 12. Каш. 24. пути Ст, пис. 2, 168. Д. Ран>. 76. Гуч. 
219. радости Ст. пис. 2. 115.3, 146. Д. Ран.. 145. Злат. 96. 
Гуч. 168. рпчи Стар. 3. 315. свитлости Ст. пис. 2, 75. 3. 262. 
сини Ст. пис. 5, 65. cjeHB Гуч. 146. сласти Ст. пис. 3, 74. ела- 
дости Ст. пис. 3. 92. Д. Ран». V II. смрти Ст. пис. 3, 107. Д. 
Ран.. 61. Град. д|ев. 1(5. Гуч. 229. Див. 126. Мик. 728. ствари 
Д. Раа. ѴІІб. Злат, предгов. студени Гунд. суз. I. XV. 
цкврни Град. Ajen. 63. Ьуди Ст. иис. 3, 374. части Д. Раа. V. 
Злат. 216. Гуч. Зпі. челади Ст. иис. 5, 8 . — Тако се меі}) 
ріфчима с основом на і налази и привари Гунд. пс. 14.
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Што je тако инструментал био ABOjaK. и je4 aH био je - 
днак с генитивом, jawawHo je  за то у jeAHora кіьижевинка и 
инструментал на jy  смщешан с гентивом те долази MjecTO 
вега: од soje му драго CTBapjy (־riu) Гуч. 38. 74. njeba Koje 
cTBapjy (־rin) 101. ради Koje CTBapjy ( ־ ria) 106.
Од XV вщека налази се овакоме облику на и додано 
л«, jaMa4H0 за то да би се мало нз^едначио с онимн у kojbmh 
je по закону ж: XV вв^ека: ясуатииь М. 481. 495. XVI вщека: 
смртим Ст. пне. 5,73. звяриы Д. Pas». 166. путим 76. ричнм 100. 
драгостим Град. Д)ев. 48. jaKOCTHM 158. користям 40. милостии 
104. мислим61.наравим 11.областям 128. отровпм 138. иаметим
46. путим 46. радостям 110. смртим 137. солим 155. тихости* 
153. хрлостим 87. цкврнимбі. частим 167. чел»адим 151. моЬим 
Град. дух. 18. CBje^ocTHM 25. сладостим 47. трстим 57. XVII 
вщека : cjeHHM Гунд. суз. II,  XI. харностим Гунд. суз. предг. 
милостям Бун. 7. щесним21. помастим32. смртим 20. болестим 
Андр. пут 38. жучим 408. jaKOCTHM lii. крепостям 4. мило- 
стим 102. моЬим 16. иаметим 8 . помоЬим 38. рлдостим 101. 
pHje4HM 64. св1етлостим 111. частим Андр. нач. 57. испо- 
вщестим Андр. дев. 37.
Од XIV вщека налазе се помщешане с рщечима женског 
рода у Kojnx je основа на а. помщешане тако да су к своме 
инструменталу на и jóm. узеле од тщ'ех pHje411 циіели завр- 
шетак н>ихова инструментала -ом, пред kojum зщева ради 
долази j ,  а по том се и пред j  1136aayje, а тада je могло 
j  у познатщеы приликама и испадати: XIV вщека: ѵьстя• 
•мь М. 161. 164. иидостишіь М. 165. радостнмык М. 178. XV 
вщека: ясуатимиь М. 482. иидостноиь М. 523. ( j8־
мачно речном) М. 555. XVI вщека ииіло би овамо: завидо- 
шЬом 30р. 316. али гласова шЯ ради томе be upuMjepy бити 
номян. завидошЬа. X V II вщека: исповще^ом (  (-мсяовкдюи״
Мат. 27. миcaлjoм ( “мнеадюи״ ) Мат. 44. 67. милос^ом («им- 
лостюм“ ) Мат. 15. помоЬом Мат. 37. ноЬом Каш. 18. моЬом 
Мик. 263. KpuuocTjoM Глав. 42. 43. намеком 50. помоЬом
43. pH4j0M 109.
Многе су са евщем ирешле у овом падеж) као и у 
другима меі»у женске с основом на а тако да су завршетлк 
основе на і одбадиле: писліом 30р. 17. тако пма и: с добром
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кобом 30р. 396. Неке су прешле меІ>у мушке с основом на а : 
дланом Ст. иис. 3. 378. фном Гуч. 253. Андр. 204.
IV. Основе на сугласно прелазе у овом 11адеж\ ме^у 
оне на і ;  и то:
А. Мушке и средн>е puje4u прелазе меі>у мушке с осно- 
вом і :  мушко: кдиеиеиь;— средіье: ниеиеиь М. 59. 113. 260. 
314. пгяктекь М. 98. Андретеик М. 287. Клниетеиь М. 287. Гр*- 
сетеиь Пб. 8. — А како су мушке pąje4B с основом на і 
прешле меі>\ puje4u с основом на а тако су с н>има и ове 
с основом на сугласно ирешле онамо:
а) мушке од XV вщека: шіиеаоиі М. 378. Н. Ран». 65. Ст. 
пис. 2,97. 333. 410. Каш. 10. пламеном Н. Ган». 22. Ст. пис.
1, 118. 2. 133. 333. 5, 57. тако и рщеч soja се ни у номинативу 
1ед. не налази другачіуе него с оснопом на і :  кореном Вран, 
жив. 25. — Прешавши ме^у оне с основом на а налазе се и 
без Kpajftera ей: ирамом Ст. пис. 4. 130. Гунд. суз. II,  X. 
пламон (TAje ce Kpajae м промэденило на н, као што и сада 
по неким KpajeBHMa бива) Лндр. 83.
б) средн»е joui до XIV : 1р1ие«оиь П. 3. 83. 125. 144. ІІб. 
126. врименом Ст. пис. 1. 8 . Хект. 40. BpjeMeHOM Ст. пис.
2, 438. 4, 44. Злат. 40. временом Ст. пис. 4, 17. Див. X. бри- 
меном Хект. 40. нисяоиь М. 207. 248. 431. 474. Н. Ран». 18. 
Ст. пис. 1, 118. 2. 315. 4. 111. Хект. 386. Град. AjeB. 173. 30р. 
96. Злат. 386. Гуч. 20. Гунд. суз. предгов. Каш. 2. племеном 
Стар. 3, 254. Збор. 976. Злат. 40. фменом Н. Ран». 156. Гуч. 
143. сименом Мрн. 97. Жорстоиь Пб. 41. Андретшн М. 347. 
П. 106. Досрстоиь М. 304. Кяиистоиь М. 347. Л(0ип)р€Т0иь М.
287. ланетом 30р. 37. тако jeAHOM у ujecMu у слику и чу- 
десом Ст. пис. .2. 49. — Основе на -ее прелазе меЪу оне 
на а и окрн»ене. т. j. без K p ajae ra  -cc, и неке измену н»их 
прелазе тако од npBujex времена: слокюмь М. 128. Ъам. 8 . 
тілоиь М. 14. Стсф. 17. тщелом Н. Ран». 131. Збор. 1266. Град. 
дІев. 9. Злат. 68. Ради. 63. тилом Ст. иис. 3, 416. Вран. жив.
16. небом Ст. иис. 4, 34. 5, 178. Злат. 86 . Вран. жив. 18. чу- 
дом Вран, жив. 38. Каш. 34. тако и колом (currus) Злат. 17.
— Како су оваке рщечи неким падежима прелазиле ме^у 
оне с основом на i. pąje4 je небо прелазила и онамо OBHjeM 
падежем одбац.щЪи Kpajae -er од основе и Mąjeniajybu се
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с онима KojuMii се Taj падеж cupiiiyje на и (впди нанрщед 
иод I I I .  В.): неби Ст. иис. 2, 20. 425. 4, 455. 5, 50. 202. Д. Ран».
3. Злат. 5. Мрн. 23.
Б. Женске ирелазе меі̂ у женске с основом на і: штс- 
рию М. 13. иатерью М. 283. млтсрю М. 310. 11. Ран». 29. Збор. 
96. Буд. 59. Вран. жин. <><>. Ванд. 19. кЬерю Збор. 456. xhepjy 
Вран. жии. 78. 1|рьккію М. 195. црькокію Зак. 33. яо^бовию М. 3. 
яюбовню М. 190. яюбокю М. loti. 134. 235. люсокыо М. 221. 
яюблкю М. 421. Ст. иис. 2 , 51. 223. :(бор. 1156. Вран. жив. 
78. Крн. 3. Каш. 42. лубав.ьу С־г. иис. 2, 38. 192. Kpąjy Н. 
Ран». 112. Ст. иис. 1, 254. Збор. 256. Крн. 216. Банд. 112. 
Каш. 13. ІІошледіье днще налазе се од XVI вщека и без 
jy као и остале у uojiix je  основа на і :  л.убаин Ст. иис.
2, (»3. 87. 3, 150. 283. 307. 385. 450. Д. l'a». 16. 75. Град. дух. 
(»3. Злат. 26. Гуч. 2<>2. Чубр. 116. Див. 39. крви Ст. нис.
3, 100. 461. 5, 14. Д. Ран». 1946. Злат. 34. Гуч. 11. Орб. 
39. Див. 27. Андр. 37. и сдоданим лубіівим Ст. нис. 5, 24. 
Град. AjeB. 15. 20 . 54. дух. 36. Лндр. дои. 161. крвим Ст. ьис.
4, 396. 125. Грлд. Ajen. 105. 174. Гуч. 275. Вун. 43. Лндр. иут
19. Неке добивши о како основу иа і ирелазиле су с н.ом 
као и женске с основом на і меЬу женске у Kojux je основа 
на а, и то од XVI вщека: ку6рнои ПІа4>. pani. 1873. 112. мате• 
pjoM Глав. 127. лубащоц ( ״яюкдкюи״ ) Мат. 97. крн.joM Глав. 
121. 125. Види наирщед у оном надежу женске рщечи с осно- 
вом на і.
ІІрве четнри p u je i 11 ирелазе и ме1,у оне женске kojiimu 
се основа CBpiiiyje 11а а, и то од ХГѴ вщека оне двще 
KojuMa се основа ciiļiiuyje на н: !!рі.ккоиі. М. 111. 1 И». 134. 
191. II. Ран». 236. дюБКоиь '1. 201. 324. 444. 457. П. 21 134. 
Ст. иис. 1, 61. 101. 273. 2, 327. 30р. 21. Брн. 56. избавивши 
в иза б: лубом И. 1’аіь. 2216• уметиуипіи a меі^у б ив: лу- 
бавом Врн. 15. од XVI вщека и оне KojuMa се основа cupuiyje 
на р: матером II. Ра». 296. Злат. 7• 1’уч. 14. Каш. 18. кЬе- 
ром Град. Ajen 91.
V. У овом се надежу Kpajii.eMy м додавало с XVI и
X V II вщека, кад пред м има и: у мушких: богоме Ст. иис.
2, 404. 4, 25:і. гробоме Вун. 52. домоме Ст. иис. 2, 490.510.
4, 117. 471. Д. Ран». 27. Вран. жив. 54. Мрн. 27. jaAOMC С׳г. нис.
2, 455. кровоме Мрн. 154. ледоме Д. Раіь. 124. мраморкоме 
Чубр. 106. Бун. 21. начиноме Д. 1'аіь. ]44. сннгомс Д. Ран>. 
786. тргоме Ст. пне. 2, 435. узломе Д. Ран». 326. віценцоме 
Д. Ран». 91. нирцоме Д. Ран». 12. старцоме Д. Гаи». 396. -  у 
средвих: діеломе Д. Ран». 90. мороме Д. Ган». 96. ерцоме Д. 
Ран». 886 . — у женских: бабоме Ст. пис. 5, 260. прат1имг ,1,. 
Раа. 123. варкоме Н. Ран». 896. викоме Збор. 126. Bjepone 
Ст. пис. 5,95. BojcKOMe Д. Раа. ІѴб. главоме Д. Раа. 1026. 
Мрн. 165. гороме Ст. пис. 4,414. 5,19. ;цецоме Ст. пис. 4,422. 
драчоме Д. Рав. 916. душоме Ст. пис. 5, 299. Д. Раа. 14. же- 
ломе Д. Рав. 20. злоЬоме Ст. пис. 5,91. зорохе Ст. пис. 2,144. 
Д. Рав. 55. истнноме Н. Рав. 204. Мрн. 162 кЬерцоме Ст. 
иис. 4,428. лажоме Ст. ппс. 4,483. молбоме Ст. пис. 5, 7. мре- 
жоме Д. Рав. 106. мукоме Д. Ран». ІОІ.помаоме Мрн. 3. евн- 
томе Н. Рав. 1846. силоме Ст. пис. 5, 7. 298. Д. Рав. 29. ojeH- 
цоме Ст. пис. 5, 316. службоме Ст. пис. 5,17. совоме Д. Рав. 
87. тол>агоме Мрн. 178. TpojoMe Ст. пис. 4,469. тугоме Ст. ппс.
4. 469. узоме Д. Рав. 406. химбоме Ст. пис. 4, 483. Мрн. 162. 
штетоме Д. Рав. 94. — у ад)ектива за женски род: б0ж,10ме 
Ст. пис. 5, 256. Мрн. 27. велнкоме Злат. 16. веЬоме Ст. пис.
1,166. Д. Рав. ІХб. Bje4H0Me Ст. пис. 4,391. вруЬоме Ст. пис. 
4,418. горкоме Ст. пис. 2,481. доброме Ст. пис. 5 ,102. дру- 
гоме Ст. пис. 2,435. K03j0Me Збор. 256. липоме Ст. ппс. 4, 483. 
луцкоме Ст. пис. 4,418. ыаломе Д. Рав. 76. мавоме Ст. пис.
5,5. медноме Ст. пис. 3, 146. немиломе Мрн. 137. пособноме 
Злат. 37f. праѵ.оме Мрн. 4. притужноме Бун. 21. слишаноме 
Мрн. 3. тр(и)зноме Брн. 286. турачкоме Мри. 4. чистоме 
Мрн. 4. HajBuuie je  oitujex npiiMjcpa пзван слика, а доста 
их je  и у прози.
I'Ajt* i'Aje м на Kpajy гласи «: богон Ст. пис. 4, 299. 
законон Ст. пис. 4,213. пламон Андр. 83. небон Град. дух. 
50. веригон Град. д1ев. 37. во.ьон Гуч. 206. Азарион Банд. 
178. ноЬин Крн. 76. — у ад^ектива: веЬон Гуч. 30. крепкой 
]'рад. д1ев. 48. обилн^он Град. дух. 47.
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Л О К А Т И В  J E Д Н И Н Е .
Наставак j e  і.
I. Основе на и. K p a j a e  се и у основп ширп у а», а 
наставак отпада, тада ce  au Heiiajyhii на собом самогла- 
c u o r a  у словенским j e 3n 11HMa опет сажима те гласи у (оу): 
домоу СтеФ. 2. Сав; стар. 4, 231. М. 74. 78. пояоу Стеф. 1:2. али 
уз то jóm у старом(■ словенском j0311K\ има и као ך paje4H 
с основом на а; види под II.
II .  Основе на а. У мушких. средн>их и у женских за- 
вршетак а од основе и наставак і саставивши се гласе у 
словенским j e 3a 1jBMa t .  пред к oj и м се гласови г. к, х  мще- 
»ajy на 3, ц. с. a Koje се у основама на ja MHjeH>a на и пред- 
вега гласа ради :
А. у мушких и средіьпх:
а) с ׳основом на чисто а: X II и X I I I  BHjeKa мушке: 
воа;* СтеФ. 22. Броде М. 37. град* М. 47. граде М. 55. гришьниц* 
М. 5. ДнБровиицс М. 55. !^атом М. 7. 11. мосте М. 37. •бѣт*М. 
48. flpirçptNt М. 6 . При;реие М. 55. пргстолг М. 5. св*т* М. 23. 
cTAN1)t М. 7. īsoBtiļt М. 53. средве: д*д* М. 5. сед* М. 52. 
Хвости* М. 11. XIV BiijeKa муиіке: град« М. 69. дипце Пб. 21. 
Драгосддв* М. 169. Д«Бровии1|н М. 101. 106. Д«Бровин1|* М. 185. 
ІІб. 22. живот* М. 112. животи 116. 23. комѵи* Пб. 25. догодет* 
М. 169. Ободн Пб. 15. Призд*ии М. 135. прнестоди М. 104. Сери 
Пб. 22. средве: врьд* М. 154. м*стие М. 104. м*ст* М. 143.— 
Према Kpajy тога в^ека све je pjeł)(‘ тако да се све више стеже 
на pnje4H Koje су се могле лакше сачувати у старом обли- 
4jy. као што су имена міеста или pnje411 Koje су прелазиле 
из квиге у ка ш у : мушке• бо̂ с М. 201. в*це М. 216. ги*ви 
М. 237. двор* М. 237. дкорн 116. 39. Д«Бровии1|н М. 243. д»сн 
М. 233. крьстн М. 222. мири М. 221. мир* М. 235. свете М. 216. 
Цаптат* М. 217. средае: Д»м« М. 232. месте Пб. 29. седе М.
206. среБрн 116. 35. тако и XV виіека: мушке: «tqt М. 509. 
град* П. 94. 269. Дврн II. 104. двор* II. Iti". ДкБрокиицн М. 396. 
двен М. 309. дкее М. 319. 418. фдрн П. 71. 72. фдр* П. 83. 
комѵин М. 416. Коистандниоподд* М. 525. котарн П. 84. котар* 
П. 87. крьсти М. 252. 273. 284. 290. 293. 305. П. 143. диете Пб.
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124. иирн М. 282. иитроподнте М. 538. Рати П. 129. р»са?н М.
288. 336. свнтн М. 289. св*тн М. 302. 340. 351. 357. 116. 51». 
свіетн М. 365. ІІб. 116. скнети М. 380. 384. 395. 432. Пб. 92. 109. 
світи М. 473. Пб. 57. Спмти П. 60. Стефани М. 268. Царнградн 
П. 47. Шнбсині|н П. 40. средн>е: госпоцтвн М. 288. господьстк* 
П. 57. 79. Дхиин П. 50. крьстьпіистві П. 140. лит* М. 283. u t• 
CTN М. 294. П. 49. 96. Хливни М. 248. Xpacat П. 135. кдииьсткг 
П. 155. на Kpajy XV вщека и у почетку XVI у каигаиа по 
CBoj прилици преписиваним из старщнх налазе се доста че- 
сто: мушке: двори Стар. 3,296. животи 263. закони 239. кло- 
буци 267. обеди 320. сни 243. тако и у щесмама тога вре- 
мена : мушке : блѵдв Ст. пис. 3, 289. греби Ст. пис. 1, 65. двори 
Ст. пис. 1,10. 2, 320. 510. збори Ст. пис. 1,10. лузи Ст. пис.
1,156. пакли Ст. пис. 2, 328. 3, 297. свитп Ст. пис. 2, 26. сви- 
jeTn 3. 7. снп Ст. пис. 2, 56. 3,150. столи Ст. пис. 1,50.3,370. 
суди Ст. пис. 1, 161. средае: грлп Ст. пис. 2, 258. іутри Ст. 
пис. 1,176. мисти Ст. пис. 1.152. чели Ст. пис. 2,36. 110. — 
у познщпм щесмама истога (XVI) вщека све je pje^n OBaj 
облик, и стеже се на неке рщечп (свщег. сан), тако да слабо 
Koja друга долази у том oбличjy. a MjecTO t  долази и и у 
щесмама Koje су писане jj^HujeM говором : дворн Ст. пис.
5. 79• Д. Ран>. X. лови 30р. 30. паклн Ст. пис. 4,13. свщети 
Ст. пис- 4,18. 34. 153. 190. 218. 297. 5,4. 115. 124. свити Ст. 
пис 4, 204. 378. 444. 5,3. 30. 230■ Д. Ран». ѴІб. Хект. 416. 
30р. 46. Злат. 86• сни Ст. пис. 4. 57. 258. 5, 43. 117. 182. 
Д. Ран>. 1216. Хект. 316■ 30р. 46. стани Хект. 27. столн 
Хект. 36. Злат. 7. средае : 1утрн Зор 406. Мрн. 70. лети 
Ст. пис. 4,31. Д. Раа. 48. MjecTH Злат. 306. 376• 966. место 
Чубр. 4. мисти Чубр. Ю. тли Ст. пис. 3.29. али пошл>едаа 
pnjé4 има неке падеже (види акусатив и локатив мн.) и 
према рщечима сосновом на i, najoj и Taj може бити таки. 
А осим щесама од самога почетна XVI вщека 1едва се 110 
Koja рщеч налазп у том обл^цу осим рщечи сан: нодвизи
Н. Раи. 103 (nője може бити да je узето у женском роду, 
те не пде овамо', впцп Збор 316. вртлв Брн. 66. греби Збор. 
28. а сан налази се тако в у прози не само свега XVI ви- 
jena: сни Н. Раа. 28. Збор 91. Гтар. 1. 226. Град. д1ев. 40. 




Мат. 66 . Мвк. (»38. оспы те p11je411 налази ce X V II bujena y 
щесмама joui само свитн Гунд. 11с. 37.
У ад1ектнва за мушко и средн.0 X II i X III  BBjeKa: 
вда^* М. 5. cvct М. 30. XIV iiiijcica: Грьиьудрек* М. 97. дмнтрокс 
М. 188. дьмнтроки Цб.41.43. доср« 116. 40. илии* II6.38. про• 
токистнарекн 116. 23. XV niijока онако како je речено наирщед: 
мая* II. 115. ІІопокн М. 25(!. илвин М. 275. пнии М. 300. 313. 
323. іілши М. 311. Христеки М. 252. 273. Христоки М. 25(!. 
305. ІОріекн М. 314. на itpajv нстога BiijeKa влп у почетку
XVI алн у кн>вз11 jaMa4110 upeiiiicanoj из c ra p u je :  Норови 
Стар. 3, 296.
б) с основой 11а ja : X I I I  itiijeica: мушке: откч•» М. 18. 
иаиастири М. 49. средн>е: ерьдьци М. 9. XIV Bujena: мушке: 
Бокожьцн Пб. 42. кне^н М. 213. Крлгѵи 116. 22. Липдаиы М. 122. 
Лнпшин Ilia•!•, pain. 1873. 102. иоиастирн М. 79. иаиагюри М. 120. 
Уакики М. 97. средн>е: кддддми М. 181. 247. Крапуи И. 102. годней 
М. 191. екаиЛедни М. 176. .скаиьЛсльн М. 222. ^акрьши М. 101. 
иори М. 74. Иорѵи М. 191. поли М. (»4. нрмиори М. 201. Скопи 
М. 15<і. стами Пб. 40. соудиціи М. (!0 . Тргкнин М. 117. 146. 153.
XV BUjeKa Ноіюісі М. 385. Боруи М. 269. иие^и М. 268. кргжи 
М. 295. 307. іірнжн М. 31(». 312. 314. 318. 324. 331. 116. 84. 
Лазари М. 268. итьцн М. 309. 418. родители М. 268. цари М. 
268. средн.е: адракин II. 79. мори М. 339. Пб. 87. сры)и М. 281. 
ІЛн1|и II. 176. — Па Kpajy тога iiujeica 11.111 у почетку XVI у 
кн>изи по CBoj прилит! и pimi ucanoj 113 crapiije: кони Стар. 
3.258. 277. 322. Да.ъе се т !  налази такп облик у ріфчи 
мушкога рода; што има танци Ст. 11нс. 2, 77. 85. 86 . 4,111. 
може битп да je женскога рода с оспоном на а, види нанрідед 
стр. 17. алн види joj и датни стр. 22. Л средн>ега рода налази 
се join на Kpajy XV или \ самом почетку XVI uiijeKa у 
ujecMaMa: мори Ст. иис. 1, 153. 3,164. нремалвти Ст. пис. 1, 3. 
ерци Ст. иис. 2, 1<»4. 22 I. 240. 426.' ісінаіі п.|ссама у почетку
XVI Bujejta само )едном : 1tu4jen11 І1.1*ан>. 73. у Apyroj иоло- 
ни 11 и истога BiijeKa и ) п.|ссмам;1 само jeAUOM : лицн 30р.
45. у иочетку XVII BujeKa само jeAHoM, и то без upиjeдлoгa 
у реченици: годишЬи деветом бииіе (т. j. 6je1ue му девета 
година) Иран. жив. 33.
1 Без ирщедлога лок.(н .111 дат.?! ерци Ст. иис. 1 ,210.258.285.322.
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Рідечи су сосновом na ja  нрелазиле меЬу one с осно- 
вом на чисто а, те и у жих MjecTO и долази t :  у мушких
XV нщека: Коинцг II. 102. (!)иогоиігк 11. 102. у средлнх X III 
вщека: uopt М. 30.
У адіектива за мушки и средіьи род само у onu jex : X II—
XIV BiijeKa: божін (,׳ап. ста! 1. 4, 231. господин М. 222. XV ни- 
jeKu: господин М. 293. 295. 307. 309. 310. 318. 324. 331. Пб. 84. 
господнии М. 290. 305. 312.
Од X III  BiijeKa почина ce oitaj падеж 3aMjfiH»uBaTu да- 
тиьом у рщечи како с. отопим на а. тако и на ja , jaMa4H0 
уз оне с основом на и, Kojux нрави локатив гласи 1еднако с да- 
тиком OBiijex: тако X III вщека: тркгоѵ М. 17. дямв М. 51. XIV 
вщека бива све чешЬи : с основой на чисто а: у мушких: 
вроди М. 140. 102. Влккѵ М. 215. господни» М, 215. грддв М. 02.
150. 201. II. 5. ІІб. 44. ДвБрокинкв М. 200. II. I. ^дкоих М. Ю2.
170. HçKopv М. 194. крьств М. 238. янств М. 232. пнркгоу М. 80. 
Рнкинкв М. 158. скітв II. 1. Скддр» II. 2. Стсфлнв М. 206. свдв 
М. 206. трьгв М. 85. 120. уяок«кв ІІб. 37. Штнпоу М. ('•2. у сред- 
іьих врьдв П. 7. Двидкв М. 194. колнеив М. 107. меств М. 205. 
utCTB II. 10. — с основом на ja : у мушких: Бобокьцв М. 185. 
Гюргю М. 193. Д»ию М. 203. 204. ждр*Бию М. 99. Крвшскцв 116.
44. 1|дрв М. 20(і. 209. v срсдіыіх: клддлию М. 102. кядддиню М. 
200. ^дкрыию М. 101. здрдкню 11. 17. 116. 31. ииднню М. 210. 
иорюМ. 131. прниорнюМ. 201.208. свднцівМ .230. спдсеийоМ. 126. 
130.— XV вщека обичнщи je  oBaj облик него ирави локатив: 
с основом на чисто а: у мушких: Бвакв М. 414. гядсв М. 288. 299. 
342. госиодниоу М. 271. грдд» М. 302. 325. дкорв II. 35. Двкрокинкн 
М. 201. 290. 11.94. доукрокьулиииоу М. 271. двхв М. 306. жнкотв 
478. 11.47. !£аблдткв М. 281. ^дкоив II. 112. коивив М. 298. 410. 
116.81. котдрв М. 284. 2HÜ. Котор» М. 446. крьств М. 259. 261. 
303.413. Анств М. 248. 251. посяв П. 81. рвслгв М. 111. скнств 
М. 387. скгтв М. 44(>. 116.70. Сокола М. :5HI. стлив М. 134. Стс- 
фдив М. 435. свдв М. 2Г>8. тсстдиеитв II. 118. тстрдгв 116. 59. 
Трі.иоу М. 272. 116.61. І|арнградв II. 17. улокгкв 116. <>3. у сред- 
лих: Брьдв М. 268. 354. госпо1|сткв М. 314. др»кв М. 501. ^ддтв 
М. 386. коясив N1. 258. кралсксткв М. 305. инств М. 250. и іств  
М. 256. II. 77. прнптсяьсткв М. 305. ссяв М. 267. Смедерекв М. 
430. срсБрв М. 403.— с осноиом иа ja  : у мушких: Іидгаю М. 328.
О ы іц и  4
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Бобои)ѵ М. 398.450. Борѵ* М. 312. 325. 405. ^кеѵаю М. 283. 
Kavyv М. 425. кие?» М. 354. 397. 405. 421. 480. kobycci!« М. 387. 
кршю М. 307. кргжи М. 270. 309. 310. криж* М. 341. 401. 428. не- 
тию II. 159. вБНУаю М. 293. 310. нриителю М. 250. родителю М. 
435. Сеню П. 96. стар!|0* М. 279. цароу М. 271. 354. 735. П. 47. 
у средіьих: владению П. 35. М. 208. Врдпѵ* П. 102. воию II. 149. 
гроздью П. 149. еваньелию М. 273. еваигіелню II. 107. екдмгелью М. 
М. 293. здравью II. 43. иорк М. 501. Иевесиню М. 383. мглавыо 
М. 425. писдию М. 372. полю П. 47. Поли1|* 11.112. послаиью П.
151. поутеию М. 289. прниорКи М. 208. прииорню М. 271. ерьди!» 
П. 75. ерьцх М. 281. станью II. 90. с*днфк М. 260. ТріБинѵ М.
256. Ниц* М. 489. — На Kpajy XV вщека иреобладао je са евн- 
jen Taj облик тако д&иривцери напрщед наведени за прав» 
локатив из тога иотон>ега времена самосу joui трагови 1ье- 
гови : * по ономе што je напрэдед рѳчено за те трагове раз- 
yMąje се да v нстіцем кн.игама 11:1 Kojiix с.у сиомепути joui 
чешЬе долази датив MjecTo локатива : тако и танцу Ст. иис. 
2,84. тако и v puje4n средяьега рода: тлу Врн. 416. само 
за puje4H ceujer и сам, Koje су се, како je споменуто, Haj- 
дуже држале у правом локативу, додаЬу да у истиіем кн>и- 
гама XV и XVI вщека долази и свиту Ст. пис. 1, 39. 2,63. 
3,126.5,31.319. Д. Ран.. ІѴб. Брн. 52. а сам ако и иродире 
у X V II BujeK у правом локативу, онет у исто врщеме има 
и сну Вран. жив. 39. 47. 73. Каш. 93.96.
У адіектива тако^е од X I I I  вщека: за мушко и средн>е 
с основом на а и ja :  сих* М. 44.נ XIV віцека: ваиовк М. 102. 
по сѵхѵ II. 12. динтров* ІІб. 28. XV виіека : господи** М. 303. 
господ■* М. 316. 347. 424. господню М. 341. 347. 383. 413. 450. 
471. Косов» II. 47. иалѵ М. 387. иихолю II. 82. икгокѵ П. 118. хр*• 
стовк М. 276. хрьстов* М. 307. 431. II. 106.107. по с*х* М. 363. 
410. по таик* II. 121. ІІб. 58. и посліце кроза све BpujeMe: н»е- 
гову Н. Ран». 2026. Брн. 436. Гуч. 47. Банд. 4. гнусну Ст. нис. 
3,79. славну Ст. нис. 3,250. малу Ст. нис. 4,417. довр* Ибор.
1 КашиЬ грам. 22 вели за локатив да га у jcAHHuii йена, него 
ce MjecTo н>сга говори датив.
1 Окуй с прщедлогом по, то би иогао бити датив, алн у то 
врщеме долази во н с локативом у истом зыачен>у: 110 свсв 
М. 30. за то не смета нншта мислити да je и ORAje локатив.
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33. свету Град. діев. 45. чнсту Град. д1ев. 45. зелену Град, 
дух. 12. тискну Хект. 31. креаку Буд. 126. добру Брн. 55. ве- 
лику Злат. 94. вясоку Злат. 25. хитру Злат. 2. честиту Злат. 
85. боацу Вран. жив. 22. Давидову Банд. 11. велику Каш. 7. 
Б. У женских:
а) с основом начисто а: X I I—XIV BBjeKa: Бос■« М. 231. 
к*р* Пб. 38. гор* П. 157. жорі* М. 96. п и ;*  М. 231. •(■ь )1 н м  
М. 7. ■равд* П. 19. страп М. 7. Taf* П. 22. XV вщека: К о см  
П. 33. 126. Морав* Пб. 79. ■срстк* П. 134. «мк*а* П. 36. Пак* 
М. 463. ■яаккн* М. 463. ■ракд* П. 115.117.120. сд ѵ п  М. 425. П. 
86.146.171. Пб. 49. 52. сьгр*с* М. 458. прем да нема сумке 
да еще у сваком овом npHMjepy j  ужни говор HerojeyrA je- 
ком *  само написано MjecTO е и MjecTO и , опет за jyжни 
говор имамо XV BijeKa : Дрии*6  М. 544. м и ;и к  М. 465. а XIV 
и XV вщека долази и e MjecTO *  онако како je речено на- 
прщед код датива: Босяе М. 101.410. коде Пб. 104. к*ре М. 
216. главе М. 216. дрьжаве М. 308. 412. 430. 469. жкпс М. 284. 
285. ыаице М. 268. Мораве М. 197. Николе М. 261. ■ракьдс П. 4. 
Прификс М. 209. славе М. 412. psqc М. 516. Р*це М. 534. слѵ^с 
Пб. 104.112. XVI вщека: Скѵаве М. 557. трапе;* М. 547. у исто 
врщеме (XIV и XV вщека) долази и и MjecTO *  опет онако 
како je речено напрщед код датива: Боски М. 101. коисци 
М. 222. 235. к*рн П. 16. 22. глави М. 498. гори М. 301. П. 155. 
дрыкави М. 257. 312.336. П. 161. жоти М. 289. 301. 302. П. 157.
176. Ķ t k  М. 446. 483. П. 2. ■иіци М. 473. •лЬнкн М. 283. ■ра־ 
кди Пб. 90.121. расоти Пб. 23. р*ц■ М. 194. си т и  Пб. 35. сіаки 
М. 221. 235. 282. 300. словоди П. 17. слв^к П. 18. 95. Пб. 40. 85. 
Сѵтис1|и М. 426. Пб. 37. Скторики П. 11. послще тога времена до- 
лази само и у ккигама и западнога и j y s H o r a  говора (види на- 
прщед код датива): арци Н. Рак. 116. Ст. пис. 4, 212. Гуч. 259. 
во^сди Ст. пис. 1, 55. 4, 415. Мрн. 59. BojaH (eojcnn) Ст. пис.
4, 440. PaAoj. 11.19. 29. воЬци Злат. 446• дузи Ст. пис. 3, 291. 
380. здраци С־в. ппс. 4, 278. jaöyun Ст. пис. 4, 210. 30р. 68. 
Радн. 21. jeun Бѵн. 21. jycn Мпк. 250. ккизн Стар. 3, 237. Гуч.
81. колщепцп Збор. 26. Бун. 47. луцн Злат. 136. муци Н. Рак. 
1356. Ст. пис. 2,10. 221. 4, 94. Збор. 115. Д. Рак. 8. нози Ст. 
пис. 3,161. руцп Н. Рак. 52. Злат. 10. Вран. жив. 18. на еда 
(дасци) Збор. 133. евреи Ст. пис. 4,439. Орб. 304. Мик. дредгов.
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снази Злат. 75. соси Ст. иве. 4, 239. тузи Н. Ран». 35. Ст. иис. 
2,36. 3, 265.4,117. 5, 307. Д. Ран». 55. Злат. 6. Див. 56. Андр. 
дев. 136. Радн. 26.
Рщетко ocTajy гутурали непромщеаени: XV вщека само 
цени М. 380. XVI и X V II вщека: воиски Стар. 3, 225. 248. 
257. 310. прилики Ст. пис. 5, 33. туги Ст. пис. 5, 304. дики 
Д. Раа. 63. жегп Д. Раа. 100. одлуки Буд. 148. 152. утихи 
Буд. 40. прилики Вран. жив. 44. реторики Вран. жив. 8. 
туги Крн. 18. 20. варки Бун. 8. бриги Мик. 254. книги Мик. 
предгон. Луки Радн. 32. муки Радн. 3. опеки Радн. 9. BojcKu 
Глав. 101.
6) с основой на ja : с*дсги М. 61. гослогн М. 216. ;сии 
Пб. 81. аомѵн М. 387. доушн М. 4. кнекиицн М. 384. квкиици 
М. 473. Пб. 65. Лиминцн М. 235. Урьиьници М. 113. Ібссиицн 
П. 20. — Оваке су рщечи XIV и XV вщека прелазиле ме!>у 
оне с основом на а, па су нмале г  (е) MjecTO н: XIV вщека: 
деце М. 216. ■синице М. 238. 241. пояаус М. 238. 241. XV ви- 
jeK a: каижедариіе М. 463. ИатолкМ. 410. Роиаик М. 410. новелк 
М. 261. свинке М . 518. полаус М. 288. 296. 321. 348. 384. 391. 
419. 431. Пб. 98. 109. Хоус Пб. 110. Иикше М. 517. 536. ■сканце 
М. 288. 296. 316. 391. 419. 424. 116. 109. виекинцс М. 380. ІІб.
92. СрсБрьнице М. 410. ткаинце М. 415. Шнглнце ІІб. 104. 124. 
код толиких npHMjepa не треба сумаати да je тако и у ови- 
jeM XV вщека прем да би могло бити да je у аима % само 
наппсано MjecTO и : в*кнн1|г М . 358. Пб. 68. Драускиц* М. 404.
II. 145. Лкфицг II. 117. полокнцг М. 462. Србврьинц* П. 130. ян- 
cTOHOHit П. 69. Бнньу* М. 263. по царевн ;сия* II. 22. Дал»е 
нема тога. Видн напрщед и датив.
У адіекгива et* до Kpaja XV вщека с основом на чи- 
сто а држи raj облик оиако као у сунстантива: ерьдьуем 
М. 28. 33. пльин М. 257. 381. Пб. 39. нние М. 412. 430. 469. 
црксик М. 498. кнрьин Пб. 40. урьлкин Пб. 49. 60. цькленн ІІб. 50. 
скнмин Пб. 60. ;еясин Пб. 73. краяск* М. 146. Мнягиіеве М. 334. 
царски 512. царск* П. 22. коісввднин 11. 27. Мяадмокн II. 89. про- 
токнетиврекн Пб. 23. І€рнннин Пб. 98. исгокс М. 261. 315. исгок* 
М. 565. П. 27. 34. 39. 41. 63. кіегоки П. 26. 29. Пб. 119. с осно- 
вом иа j a :  божи 566. кнежн П. 163. тикоі^ер сосновом на ja  
али као сосновом на чисто а (као напрщед у супстангива)
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могло бн бити : сожнс М. 11. али л&ко може бити Писарева 
n o rp je n iK a  vjecTO вожнеи v сложеном облику. На K pajy  XV 
BHjeKa и свега XVI долази jó m  доста често алн само са и 
MjecTo t  и код основа на чисто а и код основа на ja. н по- 
HajBHDie у щесмама особито у сливу али не у cBHjex писаца: 
Александрова Стар. 3, 273. велици 274. висоци 300. златн 300. 
волу]и 229. Пилатови Ст. пис. 1, 176. пис&ни Ст. пне. 1, 12. 
свиони Ст. пис. 1, 38. велицн Ст. пис. 2, 505. гиздави 415. 501. 
горди 10. зелени 123.505. лувени 24.132.190.232.465. паклен■
10. почтени 380. разлици 168. руси 351. трнови 340. 363. ве- 
лнци Н. Раа. 180. Исуврстови 156. Лудпни 174. аегови 151. 
Абрамови Збор. 396. велици 60. добри 3. матернни 155. аегови 
296. цесарови 1326. зелени Ст. пве. 3, 66. 192. 258. 388. 412.
4, 52. 54. 58. 62. 100. 104. 109. 135. крвави 3, 393. очнни 360. 
паклени 3, 131. 279. 4, 219. студенп 3, 182. 467. 4, 58. 98. 
112.144. 352. блажени Ст. пис. 4, 213. златн 113. крштени 219. 
.ъѵвени 218. приславни 133. славни 255. танци 108. црнн 437. 
зелени Д. Раа. 13. прил>ути 19. студени 126. дробни 30р. 306. 
зелени 30р. 26. злати 66. незрили 70. нетлачени 30р. предгов. 
страпінп 35. тврди 666. исказани 666. велици Буд. 117. добри 
109. велици Брн. 73. добри 426. Исукрстови 19. аегови 58. 
сребрив 106. свиони 106. ташЬи 67. чисти 73. X V II BHjesa 
врло pnjeTKo : аегови Вран. жнв. 49. цесарови Вран. жив. 93. 
били Крн. 46. велици Крн. 20. злати Крн. 12. огвени Гунд. 
пс. 45. У то га j e  ври)'еме зами1енио са cenjeM  сложени облик.
Без npoMjeHe грлени;ех гласова долазе врло pnjeTKo 
адіектива, и то тек XVI вцека: велики 30р. 35. Брн. 72. 
плитки 30р. 35. трпки 70.
I I I .  Основе на і. Kpajae се кратко і  у основи шири 
у a i ,  од кога nocTaje сажимааем дуго і, Koje je  у словен- 
ским 1езицнма кратко, а наставак і .  kojh би у словенским 
je3HUHMa могао ослабити у ь, отпада:
А. У мушких рщечи : до XV вщека : господи М. 122. пѵти 
М. 37. 93. 143. 162. а XV BujeKa, кад ce je и у других муш- 
ких p11je411 OBaj иадеж у велико зам1еаивао дативом, на- 
лази се и у рщечи аут м]есто овога падежа датив и то с а 
ев пред K p a jB H M  и: пктеіи П. 13. 54. 151. Пб. 80. Како су 




вом на а, тако су и у овом : puje4 т /т  !!решавши онамо док 
су се датив и локатив міцешали, палази ce XV BujeKa у ло- 
кативу од основе на чисто а алн са ев, Koje je имала у да- 
тиву: пхтсгк II, 157. а пмала je  и п рак и нкихов локатив: поутс 
Стар. 4, 67. таки облик а не ирави локатив од основа на і 
биЬе на Kpajy XV и XVI шцека : пути Ст. иис. 2, 249. 4, 170. 
a jóm од XIV вщека има и та puje4 ra j облик према ри- 
je4!1Ma с основом на чисто a заміцеаен н.иховим дативом, 
какав je и у н>е веі! био, и тако je остало свега времена: 
ногтог М. 87. ІІб. 120. II. Ган.. 37. Збор. 91. Ст. иис. 3,31(».
4, 48. 241. 327. Град. Ajen. 113. Нран. жив. 46. Мрн. 73. тако 
и у других pujeMii Koje гу негда имале основу на і :  лактѵ 
Гунд. суз. II, XXXVIII.
У рuje411 дам било je  TaKołjepjoiu XIV віуека као што 
прнличи puje4uMa с основом на i v том падежу: д и н  Пб. 28. 
а од XIV BujeKa и она je raj падеж зам^енила дативом днекн 
116. 41. 43. М. 314.441. тако и íiocAuje до данас : дневи И. 
Ган,. 71. Гуч. 277. Орб. 10. у том re 06A114jy, т. j. UMajytin у 
том над. ев, uoMujcnuuu с ріфчпма у Kojux je оспова на а. 
на je  iiajiiocAHje добила завршетак ііравога іьихона лока- 
тива, и то XIV и XV вщека: диеке М. 188. диекие М. 312. 
диск* Пб. 28. 82. a нослиіе налазеЬи се меІ>у rujeM ріуечима 
заміденила je Taj падеж дативом оиаким какав н>има нриличи: 
тако X V II віцека : днев\ Иран. жив. 97. Панд. 20.42. Глав. 
32. Осим свега тога та je p11je4 join у старом словенском je - 
знку гласила у том падежу и дьие (МиклошиЬ vergl. gram. I I I .  
53), тако се и у нас одржало свега времена: дне II. 48. 132. 
II. Ган,. 13. 42. 776. Ст. нис. 5, 58. 157. Збор. 25. 47. Град. AjeB.
53. Хект. 20. При. 53. 596. Орб. 167. Крн. 13. Гунд. суз. I, 
XV. Бун. 37. Каш. 83. Мик. 711. Лндр. 101. ово пои1л>едн»е 
oбличje налази се и окріьено XVI BujeKa с Kpaja, без са- 
могласнога е, те му je додано а : онома дна Збор. 104.
Б. У женских: yth М. 4(3. ^аиокнедн М. 396. власти Н. Ран.. 
416. puje4u Н. Ган.. 32. иисни Прн. 24. у иисми од писан 
При. 236.
И женске су pnje4u иагин>але у овом падежу да при- 
jeł>y меІ)у p11je4u с основом 11а а (види и код датива женских 
pąje4u с основой на і), те ирема tujcm puje4uMa има XV
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вщека: ;моведс Пб. 98. 104. 108. ;міокнсд« М. 404. у пошл>е- 
даем приідеру може бити да je t  само наинсано MjecTO и.
На два MjecTa из XIV вщека има ;аповгдк Пб. 34. 36. 
али за цщело мислим да je то или штампарска norpjeniKa или 
je препнсивач старо * зло читао ѵ.
Рщеч je ддан припадала некада меі>у ове рщечи, али 
je прешла меі>у рщечи жушкога рода с основом на а, па 
за одело према внма а не према овима има XVI вщека 
длани Ст. пис. 3, 126. 355. 4, 44. а у исто je врщеме према 
нстщем рщечима и зам^еаивала oB&j падеж дативом : длану 
Хект. 23.
IV. Основе на сугласно. Рщечи с тщем основама jóm 
у старом словенском je3BKy прелазе у овом пад. меі>у рщечи 
с основом на і :
а) мушке X I I—XIV вщека : кімеин М. 50. 70. 196. и из- 
меі>у рщечи Koje су и у номинат. 1ед. прешле ме^у оне с осно- 
вом на і :  корми СтеФ. 12. Дом. 25.
б) средае: X III  вщека: кояесн СтеФ. 5. ■екесн М. 17. 
оуеси Дом. 83. тмеся СтеФ. 22. телесн СтеФ. 19. уюдеси СтеФ.
24. тако иоже бити и ово на Kpajy XIV вщека: Жорети Пб.
40. а од рщечи небо налази се тако и X V I вщека небеси 
Стар. 1, 221. Брн. 6.
И у овщех се рщечи oBaj падеж saMjeayje дативом и 
то онаким какав оси■ редовнога може бити у мушких ри- 
jene с основом на і, меі>у Koje су прешле, и какав je аа- 
прщед споменут и у овщсх рщечи средаега рода: тако има
XIV вщека мушко ииеисви П. 19. у средаих се не налази 
тако. Али и мушке и средае од X IV  вщека прелазе ме^у 
оне с основом на а. па иао што оне 3aMjeayjy OBaj падеж 
дативом, тако и ове MjecTO локатива HMajy датпв онаки ка- 
KaBje yoHBjex: а) мушке: кдисик М. 131. Каш. 48. пламену Ст. 
пис. 3,411. Банд. 45. тако и друге рщечи Koje су и у номи- 
нативу jeA. прелазиле ме^у оне с основой на і  : корн■* Пос.
20. прстену Гунд. суз. I, X L II. прешавши тако ме^у рщечи 
с основом на а налази се и без ей у основи: плану Ст. 
пис. '3, 6(•. 353. 360. 454. 4, 48. 64. 71. 267. — б) средае: «р*- 
иски М. 337. 376. 422. племеик М. 298. Пб. 77. тако и послще: 
вримену Ст. пис. 1, 26. Каш. 2. 6pjeMeHy (tempus) Н. Раа. 30
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рамену Н. Ран». 526. Збор. 996. челадету Орб. 227. дитету 
Каш. 20. Петрету Хект. 1. — Неке измену онщех KojuMu ce 
основа CBpuiyje на ес прелазеЬи ме^у оне с основом на а од- 
6:111yjy ес од ирвщех ремена : тако у правом локативу какав 
ирилнчи тщем рщечима ме^у Koje ирелазе: т**1 М. 43. ти- 
jeAB Ст. иис. 2, 292. 343. 3, 149. 303. 4, 43. 56. 122. коли Ст. 
пис. 2, 76. 77. 86. чуди Ст. пис. 1, 227. неби Ст. пис. 1, 226.
257. 2,57. 3,43. 176. 211. 406. 4, 18. 64. 74. 201. 231. 5,86. 193. 
Хект. 45. 30р. 65. При. 566. Гуч. 279. Гунд. пс. 44. Лерк. 25. 
тако и без ен: рами Ст. иис. 1,254. a ra j се нрави локатив оиет 
3aMjeH>yje дативом као и у других рщечи: тщелу Н. Ран». 296. 
Ст. пис. 3,147. 360. 4, 70. Збор. 39. Иран. жив. 59. Орб. 101. 
колу Ст. пис. 2, 86. небу ( ’т. нис. 3, 177. Град. д1ев. 61. Вран. 
pje4. 127. жив. 17. Мат. 15. раму Ст. иис. 3, 283. 4, 83. 157. 
иошл»едн>ему може бити основа и на а.
Властита имена средк>ег рода прела:«(! у оном іидсжу 
и ме1)у женске puje4u iģ основом иа а, као што чине и у 
номинативу, с цідслом enojou осноиом: тако je XV нщека: 
Ъиетис М. 506. Ѣкети М. 504.
в) женске: матери Мик. 26. л юкки М. 520. Ст. иис. 2,240. 
Брн. 6. с уметнутим a Meljy б и в: лубави Ст. иис. 1, 46.
2, 441. Н. Ран». 2106. Хект. 446. При. 27. Злат. 396. Вайд. 50. 
крив Н. Ран». 106. Злат. 18. — Друга измену OBHjex .рщечи 
од X I I I  вщека нрелази ме!;у рщечи женске с основой на я: 
любы*  М. 33. дюкке М. 297. 355. аюбн II. 11. 20. — Тако je 
и цркви Банд. 69.
Н О М И Н А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
Наставак je  ан, од Kojera s cTojehn на Kpajy отиада у 
словенским je3HUHMa као свако сугласно кад се деси на Kpajy.
1. Основе на и. Kpajae се и у основи шири у au, Koje 
у словенским jeauuuMa н .4 aj у Ь и за собом самогласно од на- 
ставка гласи ов, а наставак а гласи у словенским jesimHMa 
е: тако je било и у српском je3uKy: сыаок-е М. 59. снаовс 106.
215. 403. 407. 509. II. 92. 116. 127. сиаов* М. 72. доиове ШаФ. 
раш. 1873.95. тако joui у upBoj иоловинн XVI вщека: во-
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лове Збор. 266. синове Н. Ран>. 26. 32. Збор. 26. 27. пошл>е- 
дн>а ри1еч у та оба извора долази тако у том облику врло 
често; v Apyroj половннн истога ви1ека jóm само у 1еднога 
писца иста pnje4: синове Буд. 126. Дал>е види под II.
I I .  Основе на а:
А. У мушких рщечи: измену Kpajaera самогласнога а 
у основи и наставка долази і, с kojhm оно a  cjąjeBajybH се 
у словенским іезицима у * слаби у и, за kojhm 1 1  од на־ 
ставка отпада, а пред K o jn  се г, к, x  m jeaa у 3, и, с : тако je 
с основама на чисто а и Haja од HajcTapąjHx времена: а) с осно- 
вом на чисто а : ■р*д«дн М. 167. уаб̂ н Пб. 64. веіымціі М. 21. 
ияси М. 24. удопцТ М. 137. 522. — б) сосновом на ja :  Cin• 
■и!■ М. 11. с*дциМ.21. Триокитмки (•ки=Ьи) М. 11. кистикн 
(-кн=Ьи) П .3. — и послов тако свега времена: а) с осно- 
вом на чисто а: роби Вран. жив. 74. бози Вран. жив. 80. 
дузи Ст. пис. 2,364. брци Ст. пне. 5, 212. вуци Н. Раа. 152. 
облаци Ради. 44. пуци Н. Раа. 15. 40Bjenn Збор. 376. врси 
Ст. пис. 2, 427. rpąjecu Н. Раа. 686. петеси Ст. пис. 1, 82. —
б) с основом иа ja : Banajn Каш. 60. сужай Ст. пис. 3, 470. 
5,161. лупежи Н. Раа. 38. спужн Ст. пне. 3, 14. ^емачи Мик.
177. мударци Каш. 31. 38. мудраци Радн. 54.81. парцн Ст. 
пис. 4, 379. пришлаци Радн. 67.
Врло pnjeTKo грлени гласови CToje без npoMjeHe: у дру- 
ró j половини XV вщека у споменикѵ писану на турском 
двору: ддимикм М. 525. XV I вщека: дохотки Ст. пис. 1, 284. 
врутки Н. Раа. 1156. чрчки 30р. 106. XV II ви^ека: тргн Мрн. 
90. грихи Глав. 16. узроки Глав. 35.
У агентива je као у супстантива; а како у сложеяом 
облику бива сажимаае на Kpajy, он се не разлику^е од но- 
миналнога другачіуе него само акцентом у ітцеодвм pHje־ 
чима, за то he ме^у npHMjepHMa бпти и таких у KojßMa може 
бити сложенп облик; акцентом се разливе, jepje сугласно 
два пута написано: малп (malli) Н. Раа. 346. Град. дух. 
80. Буд. 30. Орб. 26'1. — Грлени сс гласови Mnjeaajy свега 
времена: тако до X V II віфка: кеянци М. 415. Ст. пис. 5,49. 
Град. дух. 40. Гуч. 33. висоци Град. ;уев. 172. глѵси Н. Гаа.
14. горсци Ст. иис. 3, 102. грвдьци М. 39. дрази Н. Раа. 59. 
Ст. пне. 3, 26. 439. 4, 30. Д. Раа. 114. дрк?н М. 386. 545. Н.
НОМИНАЛНН н о м и н а т и в  м н о ж и н е .
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Ран». 127. Збор. 13. Ст. иис. 5, 293. Д. Ран». 26. Град. /уев.
165. Гуч. 53. AvspouY1|N М. 102. 481. дузи Ст. пис. 4, 399. 30р. 
316. м і|и М. 182. Збор. 1226. Ст. ішс. 5, 129. крадексци М. 14. 
кратци Злат. 96. краци Град. д1ев. 181. кротци Гуч. 252. 
KpcTjaHcuH Ст. ішс. 3, 418. кргпци М. 236. л»убци Д. Ран». 1146. 
ино;н М. 465. I I .  Ран». 15. С׳г. нис. 1, 106. 3, 430. 4, 116. 5, 10. 
146. Хект. 176. 30р. 70. Злат. 9. Гуч. 3. Буд. 44. икшци 116.
65. нази Ст. пис. 4, 51. нласи Злат. 176. поповьсци М. 98. раз- 
лици Ст. иис. 5, 49. Гуч. 3. ра)сци С׳г. пис. 3, 422. рщетци 
Ст. пне. 3, 276. рхедяшцн М. 470. слаци Д. Ран». 1146. сиси Збор. 
526. Ст. пис. 3. 30. оукоф• М. 15. Н. Ран». 14. Ст. нис. 1 , 106. 
;им1ы|и М. 45. царьецн М. 221. и citera X V I I  вщека: велици 
Бран. жив. 39. Див. 316. Банд. IV . Лндр. 328. висоци Орб.
42. глуси Вран. жив. 114. дрази Див. 286. Гунд. суз. I I ,  X V I I I .  
друзи Вран. жив. 104. Банд. IV . Гунд. суз. I, L X V .  не. 43. 
Мрн. 8. Радн. 40. дн;и Мат. 7. jauu ІІос. 36. jeAHauu Радн.
41. мнози Див. 31. Банд. IV . Мрн. 178. Каиі. 39. Мик. 260. 
Андр. 7. Радн. 31. нази Орб. 284. разлици Гунд. не. 43. Ъам.
4. слаци Гунд. суз. I I ,  X V I I I .  слатци Орб. 32. тешци Лндр. 
328. кко ;н  Див. 366. — Од X I I I  вщека долази и без про- 
Mjene грлених гласова али рщетко : X I I I  вщека : шнккнньскн 
М. 39. Х ІѴ -Х Ѵ  вщека: дввроккѵкн М. 193. 478. 484. 516.525. 
царьски М. 438. 486. иа Kpajy X V  и свега X V I вщека: горки 
Ст. пис. 2, 398. други Н. Ран». 92. земал»ски Град. д^ев. li) , 
кротки Ст. пис. 4, 112. небески Град. д1ев. 50. 30р. 546. тихи 
Ст. пис. 4, 108. X V I I  вщека: велики Радн. 40. драги Радн.
10. други Орб. 57. дубоки Орб. 42. многи Радн. 10. сухи 
Радн. 22.
Али су се сунстантива с основом ни а номщешили 
с онима у Kojux je основа иа и, ,re je у н»их било у овом 
падежу и онако као у онщех с основом на и, као да je и 
у н»их основа на и (види под I) :  тако je у нас било од први- 
jex времена до Kpaja X V  вщека: врагом (* 4u׳raj е) М. 35. 
попокс М. 98. 565. сидоке (vasu) М. 372. сьтове Дом. 109. трь- 
гоке М. 206. 209. 271. цвновс СтеФ. 29. на Kpajy X V  и свега X V I 
вщека у щесмама jóm доста често, али онет не у евщех ии- 
саца: валове Ст. нис. 1, 153. 3, 125. 164. Хект. 46. вукове Ст. 
пис. 3, 234. град ове Ст. иис. 3, 285. Громове Ст. иис. 3, 162.
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jaAOBe Ст. 3, 172. 470. 4, 203. лавове Ст. пис. 1, 245. лугове 
Ст. пис. 4, 261. орлове Ст. пис. 3,137. попове Ст. пис. 1, 19.
71. 84. 85. 243. столове Ст. пис. 1, 84. три^ескове Ст. пис. 
3, 162. Злат. 196. изван njecaMa од самога почетна тога ви- 
je a a  врло рщетко: гробове Н. Ран». 94. лавове Стар. 3, 253. 
попове Н. Ран». 376. Збор. 26. 27. Стар. 4, 116. Буд. 151. — 
тако и с основом на ja , гдіе се предн»ега гласа ради ми- 
jeH>a ов на ев : XV вщека икжсвс М. 465. и без npoMjeHe гласа
о у е иза 3 X IV вщека: *■с^овс М. 160. тако jóm н XV и 
XVI вщека: кнезове Ст. пис. 1, 41. 3, 210 — Види joni код 
вокатива мн. —  Oeaj облик са е на xpajy не прелази преко
X V I BHjeKa.
Али номинатив мн. на -ове и од основа на а н од они- 
jex на о губи cBoje е на Kpajy, па MjecTo вега добща и од 
номинатива мн. Kojn nocTaje начином показании од основа 
на а не помщешаних с основама на и ; тако се Taj облик од 
основа на 11 и од основа на а саставла у 1едно : од првога 
се узима ціцели завршетак основе (ов постало од и), Koju 
прелази и у основе на а, а од другога завршетак вегов, 
к oj и га чини TfljeM обликом ; то се и у основа на а и у основа 
на и jaB.ba jóm XIV BBjeKa, прем да pujerao: с основом на 
а: ■опоки М. 122. и с основом на и : сивовн М. 240. рщетко 
je jóm XV BujeKa: с основом на а: янстовн П. 102. али XVI 
BHjeaa веЬ je обичнще тако него са е: сосновом на а: 60- 
гови Злат. 3. валови Ст пис. 3, 470. вукови Ст. пис. 3, 372.
435. 5, 131. градови Злат. 9Г>. гребови Збор. 286. грщехови 
Ст. пис. 5. 78. духови Злат. 76. ждраловн Д. Рав. 886. apje- 
сови Ст. пис. 3, 21. кумови Збор. 556. попови Збор. 756. три- 
jecKOBH Ст. ипс. 3, 314. с основом на и: волови Збор. 266. 
Ст. пис. 4, 418. синови Н. Рав. 226. 28. 396. 62. 656. 686.
88. 1156. 1166. Збор. 936. 966. 1226. Ст. пис. 3, 115. 5, 74. 
Брн. 6. 19.48. Гуч. 82. X V II вщ'ека: сосновом на а: валови 
Мик. 760. дарови Каш. 113. зракови Каш. 29. Мик. 859. по- 
пови Вран. жив. 22. Банд. 247. с основом на и : волови Банд.
70. синови Гунд. пс. 29. Банд. 12. Гадн. 62. — и с основом 
на ja, гдіе се ов MujeBa на ев, има тако XVI BBjeKa: ковевп 
Ст. пис. 3, 85. а без те npoMjeHe пза 3 jom npnje: rrsçobh
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Зак. 46. и X V II вщека: кнезови Орб. 255. 110 том и при- 
штови Радн. 34.
Како je у овом падежу било иа речени начин и -ове 
и -ови, а ово друго могло бити и без ов, узимало се да и 
оно прво може бити без ов: даре Стар. 3, 324. длаие Ст. 
нис. 3, 343. 1аде Ст. иис. 3, 408. лаве Ст. иис. 3, 234. Види о 
том joui ниже.
Ме1>у основама иа ja  ныа их Koje су upuje биле основе 
на і ;  за то нрем да joui у старом словенском je3HKy ири-
11 ад aj у ме^у основе на ja , онет и у н>ему има и у српском 
je jesHKy био у рщечи с таким основама OBaj надеж као у 
рщечи с основом на і (види иод I I I ) :  гаке су особито ри- 
je4H Koje се у номинативу jeA. cupuiyjy на -тел: тако до Kpaja
XV вщека: кластелик М. 211. иѵѵитеяие М. 316. прародители* 
М. 116. ар«родитеяи1с М. 187. прародителне М. 233. прытедие М. 
22. привтбдие М. 174 352.433.445.479. нримтелик 11.15. 11.
48. 53. 58. 66. родители* М. 89. 189. 310. 446. скстителик М. 15.
90. а и друкчще рщечи у Kojux je основа тако^е иа j a :  кра- 
лик М. 13. кедьиожик П. 54. ковауик М. 98. инжнс М. 221. 235. 
427. 486.490. ;латарик М. 98. локлнсарие М. 117. покянсарик М.
161. 231. 235. 304. 398. 399. 427. 486. 490. седдарик М. 98. о^ди- 
прим М. 58. 59. 62. царнк М. 90.116. 133. 316. Од рщечи с осно* 
вом H a ja  u p eu iao je  о Baj уавршетак и на миоге рщечи с осно- 
вом на чисто а, и то од ирвщех времена из Kojux имамо 
ппсанщех сиоменика: архимпнскоулик М. 13. игоуибинк М. 13. 
икоиоыие Illa *. pam. 1873. 103. кадѵгерик Пб. 30. датииТе Сав.
13. иаисторик М. 98. 144. пнсиоулик М. 13. стрыоуиик М. 98. 
тако joui XV вщека: к6 ;нерис М. 410. жѵпаиим II. 32. 55. с«• 
с ід и к II. 48. хтиторіе М. 540. Кктнторнк М. 571. у то иошл>е- 
дн>е врщеме налази се и у рщечи Koje v основи иред Kpaj- 
н>им a HMajy грлени глас, те се 011 мщен>а.: кльцие Стар. 
3, 62. — У  овом облику може и Щіед 1с ослабивши у ь нснасти; 
то je бивало и у старом словенском jesHKy, на je тако било 
и у српском од ирвщех времена: нригтедс М. 35. нрнмтелк II.
21. 54. 55. 59. 104. 129. пршатбліе М. 239. 258. 430. приптслыс
11.92. 104. 105. 132. исприптеяьс II. 149. роднтеяс М. 130. роди- 
теяк М. 239. родителье М. 254. 444. прародитсдк М. 239. слыша- 
теліе М. 332. скгдгтслк М. 332. (властедк М. 376. нще поуздано
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да овамо иде, jep у истом споменпку често CTojn к  MjecTo с: 
ск MjecTo cc, иеик MjecTO иене, па може бити да Taj про- 
Mjep иде меі>у Друге, Kojn he се ниже споменѵти). ивжье М• 
581. vyhhsyuc М. 79. киетнкк П. 8. иокяисярькМ. 102. 307. 351. 
аокямсярье М. 292. 381. поклисярк Пб. 24. сѵс*дмс П. 132. тако 
he битв и л и Tf ont М. 507. rAje je  *  написано MjecTo к, a тако 
he бити и у риіечима Koje у основи на чисто a Hxajy и и א 
пред THjeM Kpajn>HM : ииостряяці П. 112. цяриничг П. 102. 
Yxonqt П. 131. тако и тв^ьцс М. 516. гд1е je е или само на- 
писано MjecTo *  или je j  пред е а иза ч отпало.1 — XVI 
BHjeKa jeABa се траг налази томе 0ŐAH4jy на •■к: из самога 
почетка тога в^ека имам само іедан npHMjep : ковяуие Збор.
162. — Да рщечи с основом на ja  HMajy у српском je3BKy
♦
од самога почетка у овом падежу и само и Kpajy, показано 
je  напрщед; о в Aj е нека то joni потврде npHMjepH са свщем 
^еднаки с горн>има, у KojnMa видіесмо к  MjecTO и : ■рытеяи 
М. 22. прявтсяи М. 180. яригтсяи М. 501. яиетикя П. 3. ■окяя• 
сари М. 171. 184. 382. 481. и с Kpaja XV и из XVI вщека: 
мужи Н. Ран». 123. Збор. 122. цари Злат. 49. цесарп Ст. пис. 
1,112. 3,422. пастщери Н. Ран.. 21. Збор. 256. Ст. пис. 4,262. 
Злат. 446.
Pnje4H Koje iiocTajy наставком мм или jauun одбаеду 
у множини Kpajfte им, а тада им се основа cepuiyje на су- 
гласно, за то у множини не иду овамо него меі>у pnje4H ко j  има 
се основа cepniyje на сугласно ; али што остали^ем облицима 
CToje ме^у риіечима с основом на а, п што сѵ се у мно- 
жини по времену из1едначиле с н>има, за то нека буду овдіе 
споменуте. У внх у овом падежу к основи, Koja се реченим 
начином CBpinyje на сугласно. долази наставак Kojn у ело- 
венским 1езицнма гласи е: тако од uajcTapnjnx времена: со- 
«■И М. 23. бошяяис М. 283. 318. Вірьднуяне М. 96. всяміожяяе 
М. 273. вешиожане М. 318. внтаяннаие М. 218. вяястеяе М. 45.
54. 104. 157. 159. 161. 174. 176. 180. 207. 211. 219. 229. 231. 
230. 273. 479. 486. 490. 557. И. 44. rpatie М. 217. грдгвяе П. 
3,'. 61. 138.145. ДоБродолвие ііія ф . pam. 1873.102. днБровьулне М.
2. 31. 102. 157. 162. 205. 219. 267. 270. 434. 485. П. 8. ж*•
1 Тако и сада: Божевцс, Брадарце, М&кде, Мншлеиовце, Ра-




яддие М. 54. ^докѵкпне М. 191. ^диьудие М. 11. коидкдаие М.
218. краииаиб М. 31. Коуидрдие М. 63. кѵкаие 116. 126. декитме 
(номин. je4 . декнтгиниь) Стар. 4, 142. деките (номин. jeA. деки• 
тииь) Стар. 4,140, Лоуѵдие М. 92. иѵсроидик (к  .lUTaj е) М. 409׳ 
Поддгшлне М. 191. рькмие 11.98. седине II. 118. спдмиис 11. 60. 
Соушнудие М. 96. срквле М. 205. срькдк М. 267. 270. 353. трк• 
стеииудие М. 7. Оудокмие М. 93. *дыіднис М. 34. тако на Kpajy
XV 11 скоро свега XVI вщека \ щесмама: блаЬане Ст. иис.
3, 215. властеле Ст. нис. 1,32. 2,336. 3,22. 206. rpajaiie Ст. пис.
1, 5. диоране Ст. 11нс. 4, 2'Л. дуброичане Ст. нис. 3, 208. жидове 
Ст. пне. 1, 19. 67. 169. 185. Ируд1ане Ст. ннс. 1, 338. крег- 
jane Ст. нис. 3, 49. 83. 312. мишЬане Хект. 446. иогаие Ст. 
иис. 1, 243. римл»ане Ст. иис. 3, 39. сел>ане Ст. пис. 4, 292. 
стражане Ст. иис. 1, 52. и и:шан щесама у iipuoj половиыи
XVI вщека доста се находн: агаране Збор. 1596. баби- 
лон.ане Н. Ран.. 816. властеле Збор. 366. граІ>ане Н. Ран». 
203. дворане Збор. 276. eniinjaHe II. Ран». 72. иеиптане 
Збр. 256. иеЬиптане Збор. 26. жидове Н. Ран». 516. 806. Збор.
39. жудще Н. Ран». 75. калдеане Н. Раіь. 122. крстиние Збор. 
158. нрстипс Збор. 906. Стар. 1,227. 4, 115. куЬане II. Ран». 
203. рим.ьане II. Ран». 86. Збор. 79. алн га од гада iiecTaje 
тако да 11а енршетку XVI вщека долазе у нрози само у j e -  
днога кн»ижевника ове двще рщечи: гра^ане Вуд. 151. 
мишЬане 152.' — Рщечи с таком осноиом > множини нре- 
лазе као и друге у kojux je  основа на сугласно ме^у рщечп 
с осноиом на i (uojo види), и тада ce 113jcA11a4yjy с рщечима 
у к oj их je  основа 11а a, ׳re UMajy као и оне у том падежу на 
Kpajy и: то 110чпн»0 у пас XIV вщека: кддстедн М. 117. 189.л 
Горниии ІПаФ. pain. 1873. 102. д»врокѵямн М. 157. Дмудим М. 
92. ^ ід о м н  М 378. ІІдлиинн М. 265. Трьиудин М. 192. Хрдіраин 
ІІІаФ. pam. 1873. 102. XV itiijoKa : ^лгнддии М. 439. ф *о*ин  
М. 378. срьБдн М. 270. 434. Зак. 43. на Kpajy XV и свега XVI 
вщека: аенрщанн Ст. пис. 1,26. бетулщани Ст. пис. 1,6. бои 
(milites) Збор. 14. боларн Збор. 366. nojii (m ilites) Стар. 1, 223. 
rpajaHM Ст. нис. 1, 26. 29. 217. граЬанн II. Ран». 2206 Збор.
1 Али и caia r jje  r Aj с у именима ujectinjcłi : Брежаие. МилиЬевпЬ, 
иутиичка иисиа 1ЬЬ8. 11)&.
* може бити и од в.1астел>.
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31. Д. Гак.. Ѵб. Злат. 536. дубровчаии Ст. 1111с. 3, 22(5. жи- 
довн Н. Ган>. 476. 726. 716. 806. 816. Ст. иис. 2, 310. жуди111
Н. Ган.. 78. крстпин Збор. <5<»б. (.,т. иис. 3,59. Mjennaiiii Д. 
Ган». V. Злат. 18. рнм.ьаип Збор. 13. 89. Ст. 1111с. 5, 31. 14*־
и.ани Ст. иис. 4, ІИ8. па  и.ап 11 Ст. иис. 4, 312. стражами При.
216. TpojaHH Ст. нис. 3, 203. Г), 34.
У:! нпминатиі! m i i. са с на Kpajy долазе друго pHjcMii 
неколнко нута тако да би се могло мис.іити да су pnje411 \ 
таком облику улете као да су женскога рода или да им j<* 
узет акусатин MjecTO номинатниа: тако join XIV Hujeiia : вко 
сте ияше прітслнс 116. 15. XV nujtiKa: гокорніне N.iuk натекла- 
стеле II. 44. Ц10 hynnc рсуеиие kyhnaymc II. 79. обок хуииауыс 
бнкьшн иа скип* II. 79. XVI iiujcKa: да нмъ ■ластеле дѵБровауке 
пошлю какокк ммлостнню М. Г>Г»7. гди су сне jaAOue Ст. иис.
3, 470. í'Aje ти длане шун.ье erője Ст. иис. 3, 343. даре частно 
многе иридоте Стар. 3, 324. али мислим да ту нема 11 шита 
друго него je од суистантина завршетак г. 110 што му се 
значен>е веЬ слабо одеЬало, преношен и на друге p11je4u 
Koje уз іьих cToje у истом падежу.
Б. У ри1ечи средн»ега рода : пред наставком отпада 
завршетак основе, а иастанак бива дуго a, Koje je v ело- 
венским je3Hu,HA1a кратко: селаМ. H . .подл» М. 106. уста Ст. 
нис. 2, 16. Нуд. 124. :{лаг. 396. уда Злат. 726. Вран. жив.
44. ле/ца Гад. 27. 47. — С тим je надежем jeAHan акусатпв 
множине; за то ово врщеди и о вьему.
Ги1еч мушкога рода моемо долази jcAuoM у овом па- 
дежу као да je средн>ега рода: 6e36poj11a посла Орб. 51.
Pnje4  jc3cpo, Koja je  и \ другим падежима прела:(и.la
ыеі)у муіике puje411 (види номинатив), налази се тако и у (»ним 
падежу: je3epH Мрн. 29. — Дли jóm неке ріуечн среджсга 
рода долазе у номинативу мн. као да су мушкога рода на 
Kpajy XV віуека: дили (иозрнв наши дили, ки су уми.ьсн- 
ства) Ст. нис. 1.27. лити (но све лити) Ст. пис. 1, 17. сели 
(сели тере двори иа.ьиху се) Ст. нис. 1, 15. уди (сии уди) 
Ст. 11нс. 1, 181. и у акусат. мн. X V II віуека: уди Мрн. 23. 
тако има често и усти, на Kpajy XV, свега XVI и у почетку
X V II BiijeKa: у номинативу ми.: усти лл'веии гди нису с умора 
Ст. иис. 2, 78. таици су н»е ѵсти Ст. нис. 2,348. ѵ акѵсат.




мн. : поносит’ усти Moj(ø) Ст. пис. 2, 266. мени дарова устп 
CBoj(n) румени Ст. пис. 2, 209. Toj рщечи npHAjeeeHa рщеч 
има на Kpajy н е й  у номин. и у акусат. као да je женскога 
рода: у номинат.: ово ти ме усти и лувен в>их целов Ст. пис.
2, 278. усти TBoje !’уч. 191. ове ме усти Злат. 4(5. усти ове 
Ст. иис. 4, 430. грешне усти Ст. пис. 5.55. Moje усти Гунд. 
пс. 21. усти, ке мн>ах да мед храие, чемером су отроване 
Гунд. суз. II, XXI. без 11рид1евене рщечи: усти Бун. 24. у 
акусат.: не млати све усти Ст. иис. 1, 108. кад усти отва- 
раш пуне све радости Ст. иис. 2, 15. отвори све усти Ст. пис.
2, 277. гди усти отвори лщеиости све пуне Ст. пис. 2, 295. 
иа Moje усти Ст. иис. 2, Ш . Moje усти С־г. иис. 5, 78. усти 
CBoje Гунд. ис. 14. усти оирхле Гунд. суз. I, XXX. Moje усти 
Бун. 33. уз таки облик CToju ирид^евена рщеч и у среднем 
роду уыножини: усти н>е сама смамише живот Moj Ст. иис.
2, 25. усти н>е, ка плову Ст. иис. 2, 112. jeAHa лщеиа усти 
Д. Ган.. 36• уз пранилно ,уста налази се нридіевена рщечи у 
женском роду: ваше уста дазанщеме Ст. пис. 3, 37. налази 
се и у вокат. : усти Бун. 24.
У ад1ектива je као у сунстантива: тужна Злат. 47. 110־ 
^едн>а Н. Ран.. 456.
В. У женских pujç4u: иред наставак у словенским je3H- 
цима долази 11 ; по том отпада наставак, а додано се п.слаже 
с преданы гласом онако као у генитиву Іедн.': с основом 
на чисто а и на ja :  хоупе М 13. наше М. 11. тако ноздре 
Ст. пис. 4, 109. ноздрве Вран. pjc4. 04. обрве Збор. 356 Крн.
• 226• jacupe Ради. 87. тако je било и мравл>е Ст. иис. 4, 84. 
85. 165. 107.
Налази се у Apyroj иоловини XV вщека као у мушких 
рщечи, али у споменику иисану на турском двору : иои к«Т- 
води М. 526. иои С8ЕАН1И М. 520.
У щесмама се налази као у рщечи сосновом н а і: ли- 
вади Ст. пис. 1, 17. тако и коси Ст иис. 2, 30. 77. 116. Чубр. 
7. уз обично косе С׳г. иис. 2, 28. 3(5. Злат. 09. тако и усни 
Ст. иис. 4, 119. 192. али иош-ьедае може бити остатак од
1 llbajxcp comperni, fi 19 не.) 11 да у oBiijcx ри]С4и управо нема 
овога иадежа, него щесто нега да долаии акусатив ин.
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ABojHHe. Тако ķep остатак од двоіине рекао бнх да je Ко- 
нами М. 188■ П. 173. njecro чега послов долазн Кояавде М. 
486. 428.
У адіектива je као у супстантива : бщеле Н. Раа. 66 . 
вeлje Ст. пис. 3, 446. боле Бран. хив. 55.
I I I .  Основе на i. Kpajae се і  у основи шнри у ai, те 
се сахима у дуго і , Koje je у словенских іезнцима кратко, 
а по том
А. У мушких рцечи долазн наставак гласеЬн у ело- 
венскнм ^езицима е: гостве М. 206. 208. 268. гостик М. 27І. 
354. 435. fnpTe Стар. 4, 74. киетик М. 249. 333. 531. ■«Пе 
Сав. 4. »дне М. 21. 42. 317. 471. модяк П. 6 . 20. 145. тако jóm 
у почетку XVI вщека ■«дне Збор. 286. у пошледао^ рщечн 
и ослабивши у ь отпада од X I I I  вщека: іѵдье М. 44. 45. 379. 
410. 510. дюдкк М. 126. 173. тако Ье бнти и гост! М. 508. Г/це 
би г  валало читати je ; по том испада j : иоде П. 14. — Те ри- 
je4H од X I I I  BHjeKa прелазе ме^у мушке с основом на а: го- 
сти М. 510. кміети М. 28. ноути Сав. 5. Н. Раа. 43. Ст. пис. 4,300. 
иди М. 525. луди Ст. пис. 1, 21. Збор. 27. Д. Раа. 81. Брн. 
43. Каш. 11. тако и нокти Збор. 356. а неке прешавши онамо 
добнле су од аих в ов пред и од XIV вщека : поутовн М. 87. 
JepK 100. татови Ст. пис. 2, 403. Д. Раа. 406.
У риіечи дан било je тако^ер дин*, алн се н она из- 
Іедначила с рщечима у KojHX je основа на а: дни Збор. 27. 
Ст. пне. 5, 36. Град. діев. 39. 30р. 53. Злат. 97. Гунд. не. 25. 
Банд. 11. Радн. 65. а од аих je добила и аихово ов, сачу- 
вавши основу на і само толико што je ов обратила у ев: 
дневи Радн. 7. 70.
Б. У женских отпада наставав: Дльжи М. 242. писми 
30р. 3. рнун Пб. 21. Н. Раа. 1616. ствари Злат. 41. свирали 
Ст. пис. 4, 493. звари немпле Ст. пис. 4, 454. тако je било 
и обрви Ст. пис. 3, 273. 4, 55. нохви Пб. 49. тако и рвдечи 
Koje су само у множини у 06n4ajy: гксяи Збор. 23. jacAH Мик.
175. пошледае 06je долазе у том падежу и с основом на а 
женскога рода: гусле Вран. pje4. 19. jacAe Мик. 175. Радн.
5. 63. пошледаа je прелазила и ме^у рщечи средаега рода 
с основом на а : jacja 30р. 58. (испоредп номинат. je4 .) Meł>y 
ове рщечи прелази и мравп (све) Ст. пис 4, 84. 85. мрави
О и ац і 5
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лщепе Ст. иис. 4, 165. мрави те Ст. пис. 4, 166. Измену pu- 
je4H ко je су овамо ишле ирелазила je ме^у рщечи женске 
сосновом на a: cjeice Андр. пут 234.
IV. С основой на сугласно:
А. У мушких рщечи: к основи приступа наставак, Koju 
у словенским 1езицима гласи е : к.шеие М. 130. али како оке 
рщечи од ирвщех времена прелазе ме^у оне с основом иа
I ,  прелазе и у овом падежу, а тада се опет H3jeAua4yjy 
с оиима у Kojux je основа па а : кдиеин М. 70. 386. према томе 
и рщечи Koje и у иомпнат. jeA. прелазе ме^у оне с осно- 
ном на i :  jeAHUH Ст. пис. 1, 13. стремени Ст. 11нс. 4, 167. про- 
лазеЬн Mełjy рщечи с основом на а могу и одбацити KpajH.e 
ен у основи : нлами Ст. пис. 2, 446. 5, 324. Андр. нут 324. 
арами Бун. 24.
Б. Женске рщечи прелазе од првщех времена меЬу 
женске с основой на і :  кЬери II. Ган» 286. Ст. 1111с 3, 115.
4, 362. Град. AjeB 56. Банд. 1н. Ради. 100. хКери И. Ган.. 
105. црькви М. 111. и та рщеч и друге прелазе и ме!>у рщечп 
женске с основом иа а: кЬере Н. Ган>. 143. Бри. 58. Байд.
155. хЬере Ст. нис. 1, 113. Врал. жив. 42. Банд. 157. Крн.
6. матере Вран. жив. д. Див. 386.Радн. 35. црикве PaAoj. 44. 
тако и свекрве Андр. 83. у Koje je тако^ер негда била 
основа на в.
В. У средаих: од наставка а бива дуго, те у слог.!־!!- 
ским je3HUHMa ocTaje кратко: тако je и у номииат. и у аку- 
сат. мн. : öpjeMeua (onus) Н. Ран>. 396. BpjeMeHa Ст. пис. 
3, 6. 4, 90. 5, 40. 352. рамена Ст. нис. 4, 110. — дглеса Сте<1>. 
22. дрмеса Стар. 4, 65. колеса Ст. нис. 1,13. Вран. pjc4.
13. •небеса II. Ран.. 18. Ст. иис. 5, 191. Вран. жив. 23. Каш.
37. OYcea М. 194. слоіеса СтеФ. 13. М. 110. плеса С־ге<к 17. 
телеса М. 100. Ст. нпс. 1, 197. 2, 168. Н. Ран.. 94. Збор. 566. Ст. 
иис. 3, 27. 4, 232. 5, 36. Град. AjeB. »55. Буд. 143. Брн. 186. 
Вран. жив. 24. Орб. 100. пелеса Ст. иис. 4, 175. тилеса Ст. 
пис. 1, 221. Банд. 213. оушеса М. 72. утеса (vušcsa) Глав. 127. 
уюдеса М. 9. Стс ф . 24. чудеса II. Ган.. 84. Хект. 28. Пуд. 54. 
Вран. жив. 109. Бун. 46. Каш. 34. — Неке ирелазе меІ>у ри- 
je4H средн>е с осиовом иа a oAÖauyjybu Kpaj&e ес у cBojoj 
основи од првщех времена: дма Сте<1•. 24. кола Н. Ран>. 1176.
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128. Вран жив. 13. ока (у мрежи) Хект. 5. слова М. 144. т ш  
М. 44. 45. уха Каш. 46. чуда Ст. пис. 5, 142. Хект 5. 9. JepK.
45. 97.' очи и уши впди код двойне.
Г Е Н И Т И В  М Н О Ж И Н Е .
Наставак je  am, KojeMV je  а дуго и к oj и у словенским 
je3H11HMa слива1уЬи се у глас & слаби у у  а по том ocTaje 
i  у староме словенском jesHsy а у другима отпада.
I. Основе на a. Kpajae се а у основи шири ап, soje 
у словенским jesnnaMa пред самогласнщем наставном гласи 
ов: cNNORb М. 373. тако свега времена: сннов Н. Ран». 26. 
Ст. пис. 3, 148. 4, 461. Град. AjeB. 166. Хект. 266. Брн. 266. 
Банд. 16. волов Н. Ран». 147. Збор. 266. Вран. pje4. 14. Мик.
93. 175. Али joni у npBoj половини X IV  вщека почнве му 
се додавати на Kpajy a, Koje и послще има свега времена: 
синова М. 107. 380. 463. 465. 501. Пб. 92. Н. Ран». 466. Збор. 
256. Ст. пис. 4, 410. 431. Банд. 36. волова М. 102. 443. Збор. 
266. Брн. 216. Вран. жив. 50. Мик. 405.
Алн се pąje4H с основом на о и у овом падежу нз- 
jeAHa4yjy с рщечима у KojBx je основа на а (види под II), 
те се налазп и без ов jóm X II I  вщека: сыіь М. 28. тако
X V II BHjeBa: вол Вран. жив. 65. а с доданим a jóm XV 
BHjeKa сиииа Пб. 92.
II. Основе на a. Kpaj&e а од основе са а од наставка 
сажима ce у jeAHO а, с kojhm т  од наставка слив aj у Ьи се 
у л слаби у г, по том се 1 у основа на ja  предвега гласа 
ради 'Majeaa на ь, Koje се у старом словенском je3HKy држи 
или отпада као- у номпнат. jeA. а у српском отпада и і и і :  
тако je  и у мушках п у средвих и у женских:
А. У мушкпх:
а) с основом па чисто а: од X II до XV вщека: ап*־ 
стол* М. 371. Біетькь П. 115. клаісъ М. 13. двкаать М. 339. 
коиать Пб. 55. мвайь П. 17. посаяь П. 74. рос и  Стеф. 25. сяо• 
иакь Пб. 74. сксиедь М. 362. до Kpaja XVI BHjena: ангел
1 КашнЬ грам. 35 вели: пеЬева vel neba vel nebi; віоѵева vel
slova vel 610vi; tilesa vel tila vel tili; čadesa vel čada vel čadi.
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Град. д]'ев. 168. апостол Град. д1ев. 69. бок II. Раа. 166. Bje- 
тар Ст. пас. 8,13. врутак Н. Ран». 88. дил Ст. иис. 1, 106.
3, 369. дукат Н. Равь. 27. глежан Ст. пис. 3,99. Мрн. 32. греб 
Збор. 536. rpąjex Ст. пис. 3, 259. жуд1ел Град. д1ев. 182. злотвор 
Ст. пис. 3, 387. зуб Ст. пис. 1, 236. Н. Ран». 2226. jesHK Ст. пис.
3, 455. мождан Ст. пис. 3, 393. народ Ст. пис. 3, 314. облак Ст. 
пис. 3. 132. особак Град. /уев. 136. иосал Град. дух. 28. иро- 
рок Град. Д]ев. 154. псалам 11. Ран>. 177. раб Брн. 11. салам 
Ст. пис. 5, 54. синак Ст. иис. 3, 29. стабар II. Раа. 89. тале- 
нат Н. Раа. 606. уломак Н. Раа. 1516. усионик Град. діев. 
154. узрок Град. дух. 18. и X V II вщека: Бнетак Мик. 265. дил 
Вран. жив. 48. крмак Мик. 746. начин Панд. V. ован Банд. 73. 
порат Мик. 266. узал Мик. 299. чавал Банд. 144. на Kpajy сто- 
jebH л кад кад и отпада: чаиа Стар. 4, 113.'
6) сосновом на j a :  од X II до XV вщека: кран М. 250. 
П. 74. 94. оулни М . 62. — краль М. ISO. 345. акрьинтсль И. 119. 
пргродитеи М. 187. 313. прштеяь М. 258. прнітеяь М. 404. 507. 
родитель М. 100. 235. 382. 412. сакѵль М. 407. — конь М. 14. 135. 
П. 22. « гм ь  М. 149. сѵждмь И. 49. — дикарь 116. 25.П. 49. пастырь 
М. 62. царь М. 103. 180. 288. 300. 338. — и»се1|ь М. 147. 170. 209.
436. П. 137. итаць М. 105. 219. 240. мтааць М. 371. свопуаць Пб.
74. трыоваць П. 7. 140. — и послще до X V II вщека: научител. 
Град. Ajen. 8. непрщател».Ст. иис. 1, 70. Град. дух. 49. Брн. 276. 
нрщател. Хект. 35. родител Д. Раа. 1206.1'рад. ^ев. 87. Злат.
5. воа Град. діев. 114. коа II. Раа. 1176. динар Н. Раа. '.׳..и. 
Ст. иис. 5,126. цар Стар. 3,258. луиеж Ст. иис. 3,215. ироводнч 
Град. діев. 137. ппнез Буд. 67. Град. д1ев. 139. Хект 36. 30р.
53. Буд. 67. Брн. 51. витез Ст. иис. 3, 45. зденац Ст. пис.
1, 29. злочинац II. Раа. 132. jaraaai; II. Раа. 846. jyuau II. 
Раа. 846. млад1енац Ст. пис. 3, 311. Збор. 102. младенац Буд.
92. мудрц или мударц (mudare) Н. Раа. 2106. отац Н. Раа. 186. 
Збор. 76. Ст. пис. 4, 384. Град. дух. 9. светац Ст. пис. 5, 158.
— и X V II вщека: неирщател Банд. 235. родител> Вран. жив.
85. щенез Бун. 31. венац Вран. жив. 18• врабац Банд. 246. 
вребад Банд. 238. злочинац Мик. 175. младииац Вран. жив. 
73. отац Вран. жив. 22. Банд. 7. JepK. 77. щеиіац Мик. 787 
прасац Мик. 479. светац Банд. 19. штилац Банд. IV.
1 Тако л  отиада н у part, pruet. act., rAje види.
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Рщечи с основом на а в оне с основом на и поміцешале 
су се у овом падежу тако да je  од oeøjex с основом на и 
прешло аихово ов и к онима у к oj их je  основа на а, н то 
jóm  одпрвщех времена: а) с основом на чисто а: X II ви- 
jena : усстьаикокь М. 2. сьпоудокь М. 6. и дал>е X II I—XV вщека: 
мдеяокь М. 302. ааостояовь М. 303. дпкстояовь М. 452. сгсокь 
СтеФ. 25. гр «м ш  Сав. 7. даровь Сав. 10. днатовь М. 380. П.
176. Пб. 71. дяьгоіь П. 118. ;авоновь М. 176. ■■онлеиемковь 
М . 379. яистокь П. 151. алортовь М. 98. ■ояовь М. 13. якяя^овь 
П. 96. сяровь М. 139. wNMKOib П. 2. юіаковь П. 48. — на Kpajy
XV и свега XVI BąjeKa : апостолов Н. Ран,. 1546. богов Злат. 
296. валов Н. Ран>. 13. Ст. пис. 2, 383. Злат. 876. виков Хект. 
316. виноградов Буд. 104. BojHHKOB Ст. пис.1,18. вртлов Буд. 
104. врхов Н.Рав. 15. вуков Ст. пис. 3, 156.4, 101. градов Ст. 
пвс. 1, 18. Н. Ран>. 356. грихов Ст. пис. 1, 121. Хект. 406. Буд.
4. Вран. pje4. 126. грвдехов Н. Рав. 124. rpjeuiHHKOB Н. Рак. 
976. гробов Д. Рав. I486, даров Хект. 356. даталов Н. Ран>. 88. 
духов Н. Раа. 154. Град. дав. 19. зидов Ст. пис. 3, 148. ками- 
ков 30р. 70. кипов Збор. 162. клеветников Буд. 54. лавов Н. 
Раа. 82. намирников Хект. 35. народов Н. Раа. 1916. папре- 
каков Хект. 116. плодов Н. Рав. 144. попов Ст. пис. 4, 357. 
пророков Н. Раа. 916. противников Н. Раа. 1446. пуков Н. Раа. 
1626. разбойников Раа. 44. 30р. 75. сакраментов Буд. 86. служ- 
беников Н. Рав. 186. траков Збор. 167. узроков Буд. 16. уче- 
ников Н. Раа. 88. филожофоф Стар. 3, 239. цриквеааков. Буд. 
57. - י  и X V II BHjeKa : ангелов Банд. 12. апостолов Банд. 208. 
боков Банд. 5. вирников Банд. 153. вуков Банд. 206. градов 
Банд. 26. Мрн. 20. гребов Банд. 88. грихов Банд. 8. Глав. 12. 
дщелов Див. 9. доктуров Банд. 249. идолов Банд. 63. ^езиков 
Банд. 233. jyHaKOB Мрн. 41. козаков Мрн. 45. комаров Вран, 
жив. 100. крухов Банд. 33. лавов Банд. 71. MOxjaHOB Мрн.
26. мучеников Банд. ХП. народов Банд. 18. начинов Глав. 97. 
вемоЬников Банд. 39. постолов Банд. 3. плотов Банд. 32. пра- 
гов Банд. 1и2. пророков Банд. I I I .  pa360jHUK0B Банд. 35. ере- 
брваков Банд. 84. скутов Банд. 43. судов Банд. 21. талентов 
Банд. 51. узроков Глав. 3. учеппков Банд. 2. Лерк. 45. — б) ри- 
je4B с основом на ja  добплесу тако^ер ов од онщех с осно- 




али се оне тако jauÆajy тек иа Kpajy X IV  вщека: поклнсдрскі. 
М. 232. XV вщека: краекь И. 58. 60. 71. kraglief М. 279. кра- 
дев i! М. 285. 288. 298. 300. 448. 489. II. 107. покрнкдусвь 116.
49. 56. поклнеарекь 329. 350. 432. Пб. 93. на Kpajy XV и снега
XVI вщека : боев Стар. 3, 261. беннФнцщев Буд. 12. ОФицщев 
Буд. 250. кралев Н. Раіь. 176. роднтелев Буд. 58. учителев 
Буд. 83. научителев Буд. 14. огаев Стар. 3, 232. бичев Ст. 
пис. 5,60. дунежев 30р. 75. мужей Град. д|ев. 107. царев (!тар.
3, 260. н X V II вщека: кралев Байд. 6. Мрн. 10. научителев 
Банд. 20. коаев Мрн. 45. у таким рщечима долази у rĄjeKojera 
измену acTujcx писаца XV I и X V II вщека о и HeupoMjeaeuo 
у е, и то не само иза 3, гда je и сада о: витезов Ст. иис.
1,246. кнезов Ст. нис. 1,240. него и иза других гласова: не- 
прщателов Глав. 152. родитёлов Глав. 14. гусларов Банд. 14. 
иастиров 30р. 366. Банд. 11. царов Стар. 3, 254. 263. 290. 
Мрн. 170. тако и у странщем рщечима, у к01има ce u36anyjc 
у основи j  joui у старом словенском je3UKy, те се ни о не 
мщеаа у е: калдеов Н. Ган». 18. Банд. 7. Фаризеов Банд. 3.
Лко OBaj облик од основа на а (прави без ов и начи- 
н>еии према оном од основи на // са ов) и доиире у XV II 
BujeK, ииак joui у iipBoj иоловини XIV' вщека иочин.с му се 
додавати на Kpajy a, Koje n данас има: а) прави генитив ми. 
од основа 11а а пли иа ja  (т. j. без ов) : XIV utijeica : дпветола 
М. 105. у то су се врщеме MjecTO д иисала и два ьь : иона - 
стнрьь М. 1<>7. шты|ы> М. 82. споуды. М. 139. соуродннкьь М. 81. 
удоткьь М. 75. XV вщека: Брдтендца М. 497. Пб. 129. врдткуедд 
М. 453. кнека М. 285. 338. кнекинка М. 370. Влдткокнка М. 538. 
динара М. 295. 364. 390. ІІб. 60. 76. П. 48. 108. ддкжника П. 119. 
дѵжимка Пб. 120. днката М. 390. 443. 501. 116. 90. жиѵлакд Пб. 
125. калѵгера М. 463. коиада Пб. 110. 112. кони М. 443. лгкара 
П. 93. иорннара П. 38. ножд М. 498. oiaiļa М. 450. поклопдцд II. 
408. я«не;а М. 369. тенета Пб. 113. 115. пн6ис;а Пб. 110. иоклдда 
М. 389. 392. поклнелра М. 511. поставаа М. 400. пригокора М. 501. 
нрнгтела М. 517. Пб. 125. ра;лога II. 74. 109. родителе М. 398. 
470. роднтельп П. 147. трьговаца М. 484. юнака П. 48. 49. 101.
XVI вщека много чешЬе долази овако са а него без н>ега:
• ׳
ангела Н. Раа. 22. Д. Раа. ѴІб. ангела Збор. 93. аиостола
Н. Раа. 1406. дпветола Збор. 159. сарѵиа Збор. 84. внднега Збор.
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526. вискспа Збор. 104. бога Н. Ран,. 122. Ст. пис. 3, 363. 4 ,31. 
60jHHKa Д. Ран,. VI. вераза Злат. 36f. e je īap a  Гуч. 202. витеза
Н. Ран,. 1846. Ст. пис. 3, 252. владалаца Н. Ган,. 846. Гуч.
72. власа Ст. пис. 2, 82. 3. 472. Злат. 69. воіника Ст. пис. 3, 53. 
врабаца Н. Ран,. 209. врага Ст. пис. 3. 171. гласа Збор. 1026. 
rojTaHa Ст. пис. 3,10. горштака Злат. 80. града Н. Рав. 202. 
rpnjexa Н. Ран,. 51. Ст. пис. 3, 79. Збор. 4. Град. діев. 56. Гуч.
13. rpjeniHBKa Н. Рак. 91. 195. грешника Ст. пис. 5,116. Град, 
дух. 43. Гуч. 4. Грка Збор. 816. Злат. 13. гусара Злат. 566. 
дара Град. дух. 19. Гуч. 160. двора Ст. пис. 3, 464. д а в и м  
Збор. 566. дцела Н. Ран,. 71. Збор. 24. дистиіа Збор. 736. 
динара Н. Ран,. 85. Збор. 55. Град. діев. 141. дуката Н. Ран,. 
27. духа Н. Ран,. 45. Ст. пис. 3 ,448 . Збор. 93. хитничара Збор.
27. худіела Н. Ран,. 181. Збор. 54. Ст. пис. 3, 319. завидника 
Д. Ран,. 676. закона Злат. 666. злочинаца Н. Ран,. 1506. зна- 
наца Н. Раа. 296. зуба Н. Раа. 1666. Ст. пис. 3, 466. 5, 187. 
Збор. 103. Град. дух. 13. Гуч. 215. іезика Ст. иис. 3. 76. Злат. 
37f. Чубр. 56. ювака М. 553. каихника Н. Раа. 976. конаца
Н. Раа. 1876. котка Збор. 76. кошица Н. Раа. 706. крал>а 
Ст. пис. 3, 464. 4, 118. 5, 4. крвннка Ст. пис. 3. 385. Злат. 6. 
круха Н. Раа. 70. лава Ст. пис. 3, 436. Злат. 506. лекнява Збор. 
103. ловаца Ст. пис. 2, 205. Збор. 446. ианастира М. 545. Град. 
Д)ев. 7. манастщера Гуч. 28. мача Збор. 164. мендиканата Гуч.
96. іцесеца Н. Раа. 616. Збор. 796. младнЬа Злат. 51. мртаца 
Збор. 82. мѵдрца или кударца (mudarca) Н. Раа. 1976. Збор.
143. Д. Раа. ѴІІб. Гуч. 173. муха Ст. пис. 4. 9. народа Н. Раа.
48. паука Град. дух. 9. начина Збор. 116. Град. дух. 35. Злат. 
576. немоЬника Н. Раа. 47. неирщатела Н. Гав. 1706. не- 
BjepHUKa Н. Раа. 217. нораца Ст. пис. 4. 270. облака Ст. пис.
2. 376. 3, 309. 4, 257. Збор. 14. образа Збор. 162. ораха Ст. 
пис. 4, 252. осала Збор. 5. отаца Н. Рав. 1266. Злат. 46. Гуч.
42. оченаша (пет) Гуч. 43. паса (canis) Ст. пис. 3, 305. 4 ,327. 
Збор. 21. Д. Рав. 55. nacTHjepa Н. Гав. 21. Злат. 366. пас- 
тпра Д. Рав. 50. njeHe3a Д. Рав. Ѵб. njeiuana Збор. 76. пре- 
дикатура Гуч. 63. прщател>а Н. Рав. 2146. Д. Рав. 88. Злат. 
22. пророка Н. Рав. 2196. Ст. ппс. 3, 311. псалама Гуч. 19. 
птнЬа Ст. пвс. 2, 410. раба Збор. 296. разговора Гуч. 126. 




26. родител>а Н. Ран>. 296. сакрамената Гуч. 310. сана Ст. пис.
4, 403. 404. CBjeTa (sviyeta, consilium) Град. діев. 175. слще- 
паца Н. Ран*. G36. стара (Mjepa) Н. Ран». 1526. CTynaja Злат, 
иредгов. 16. стараца Н. Ран». 63. суда (vas) Н. Ран». 62. суда 
(judicium) Град. дух. 82. судаца Н. Ран». 67. Збор. 546. су- 
жана Ст. иис. 5, 161. еусуеда Н. Ран». 62. тетрщеба Ст. иис.
4, 271. трговаца Н. Ран». 1876. труда Ст. пис. 3, 24. Д. Ран». 
100. узала Злат. 62. узрока Злат, иредгов. 36. ученика Н. 
Ран». 14. Збор. 84. Фратара Гуч. 28. *лиева Збор. 71. худаца 
Ст. пис. 3, 398. чавала II. Ран». 130. страно: ФаризеаН. Ран».
15. — X V II вщека тако често долази са а да je према аему 
pujeTKOCT што долази п без а ; навешЬу само по Koju при- 
Mjep од свакога писца: бриста Мик. 28. вика Вран. жив. 46. 
витара Ради. 49. владалаца Каш. 3. власа Вран. жив. 11. uoj- 
ника Мик. 153. rpujexa Див. 3. Орб. 29. Андр. дев. 16. гриха Лерк.
75. Киш. 2. Ііос. 16. грскідаки Мик. !23. днри Лерк. 9. Лндр. 
иут 218. дила Мик. 66. дитиЬа JepjK.28. зуба Орб. 34. Гунд. суз.
II, L I I  Мик. 800. Радн. 17. jauopu Мик. 174. jaruibuua Лндр. 
пут 212. jyHaKa Мик. 36. козлиЬа Ванд. 35. кон»а Мик. 230. 
костан»а Мик. 585. кравосаца Андр. пут 376. лунежа Мик. 280. 
л»убовника Бун. 5. мисеца Каш. 91. Mjeceua Андр. иут 4. на- 
рода Каш. 5. иенрщател»а Банд. 118. Лерк. 20. Мик. 833. Ради. 
3. опанака Пос. 376. ораха Мик. 724. отаца Баш. 5. Радн. 64. 
пава Мик. 405. накала Андр. дев. 54. наса Радн. 99. иастира 
Каш. 83. Радн. 45. носала Орб. 1. Каш. 29. Мик. 460. при- 
шта Мик. 457. пука Мик. 422. разлога Мик. 555. родитела 
Орб. 31. Гунд. суз. предгов. сакрамената Мат. 93. светаца 
Каш. 41. себара Мик. 34. стабара Каш. 19. судаца Мат. 45. 
Каш. 3. узала Андр. пут 188. Фратара Вран. жив. 71. ча- 
вала Банд. 144. — 6) начин»ени према основама на и : XV 
вщека: вродокд Пб. 111. кѵиока Пб. 106. XVI вщека: богова 
Злат. 3. валова Ст. пис. 3, 284. 5, 47. вукова Н. Ран.. 205. 
Збор. 516. Ст. пис. 3, 430. 4, 96. Злат. 726. Гуч. 214. гра- 
дова Н. Раа. 1546. Ст. иис. 3, 39. 4, 214. Злат, предгов. 3. 
гребова Збор. 286. грщехова Ст. иис. 5, 16. 39. 49. 80. гро- 
бова Ст. пис. 3, 341. дарова Н. Ран». 135. Гуч. 21. дубова 
Злат. 43. jaAOBa Ст. нис. 3, 7. 30. 388. 409. 4, 322. крал»ева
Н. Раа. 246. Збор. 546. Д. Раа. ІѴб. Гуч. 287. крщесова Ст
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пис. 3, 21. мостова Збор. 59. орлова Ст. пис. 3, 255. попова 
Ст. пис. 3, 318. постова Гуч. 3. пукова Гуч. 154. робова Ст. 
пис. 3, 100. смнегова Збор. 102. станова Ст. пис. 5, 17. це- 
лова Злат. 37. X V II вщека: валова Банд. 1. Мик. 162. викова 
Вран. жив. 38. 69. 111. вукова Лндр. пут 332. гребова Вран, 
жив. 23. грихова Банд 28. Каш. 13. зубова Пос. 20. крал>ева 
Банд 43. попова Мик. 186. послова Радн. пут 45. робова Мик. 
701. судова (vas) Каш. 98. судова (judicium) Радн. пут 15. 
Како напрщед са ов а без а има рщ'ечи у xojnx би данас 
тешко било ов, тако се налази и у таких рщечи додано а :
XVI и X V II BHjeKa: ан^елова Вран. жив. 23. идолова Вран, 
жив. 9.42 נ. ишгсяикова Збор. 126. Пос. 56. народова Банд. 44. 
облакова Банд. 120. Радн. 44. ученикова Банд. 103.
РдІечи Koje nocTajy наставком ин или janun  и у мно- 
жини одбацуіу Kpaja>e ин , н>има у множини ocTaje основа 
на сугласно, те иду у овом падежу ме^у рвуечи вдима се 
основа cBpinyje на сугласно, и он им онако nocTaje (види 
мало ниже); али pnje4u с основом на сугласно прелазе од 
давнина и у том падежу као и у некима другима ме^у ри- 
je4H с основом на і, па с вима и ове рвуечн у множини од- 
бацивши ин и тако добивши основу на сугласно прелазе 
ме^у рщечи с основом на і, те им OBaj падеж nocTaje као 
онима (види дал»е под I I I )  тако X IV  вщека: М лм м яиМ . 93. 
Лапракпян М. 92. XV вщека: вдастели М. 362. дввровуани Пб. 
127. Гнивхвии М. 263. кхкаян Пб. 107. Кукам Пб. 126. omiäani 
М. 279. тако jóm X V II вщека у властитом имену : Дстаныи 
М. 558. тако би могло бити што има и на Kpajy XV вщека : 
бетулщани Ст. ппс. 1, 26. крсізани Ст. пис. 1, 246. али што 
има XVI вщека срб.ьн Д. Ран». IV. 6. и X V II вщека гра- 
Цни Вран. жив. 41. то Ье битп дошло другом путем, Kojn 
Ье се споменути ниже. Ллп таким рщечима nocTaje о Baj па- 
деж и онако како nocTaje рщечима с основом на сугласно 
(види дале под IV), ме^у Koje npHnaAajy у множини, а тада 
je  ако не постан>еи а оно гласом jeAHaK с правиле* генити- 
вом мн. рщечи мушких с основом на а, и то од првщех вре- 
мена: тако X I I I—XV en jesa: волдрь М. 20. вяастсль М. 15. 160.
171. 230. 250. 350. 456. с пром1еном гласа л на Kpajy у о (од
XIV вщека) властео М. 230. 259. —  508. 522. Кофавняь Ша4>.
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раіи. 1873. 110. срьЕмь М. 270. срьсаль П. 75. 104. тѵрдкь М. 
285. 344. II. 48. игарь II. 176. Храіраиь М. 87. XVI вщека: гра- 
1>аи Град. AjeB. 23. Злат. 100. жидои Н. Гавь. 346. Ст. иис. 
3, 314. 4, 206. кресан Ст. иис. 3, 51. Град. дух. 49. ноган 
Град. Ajeu. 48. турак Ст. нис. 3, 129. и с доданим а: XV 
вщека: властбда М. 445. 477. 478. 495. 502. 512. 537. 544. грд• 
гама 116. 128. днсровуаиа Пб. 128. кѵЬаиіа М. 473. срксаяв П. 
138. 175. XVI вщека: жвдова (ном. jeA. жид овин) Н. Ран».
75. жудща (ном. jeA. жудщин) И. Раи». 956■ 182. латина Злат, 
предгов. 36. MjeiuTaHa Злат. 36g. погана Ст. иис. 3, 129.
X V II вщека: дворанаМик. 93. жидова Андр. дев. 140. jyAuja 
(ном. jeA. jyAujuH) Банд. 68. кресана Каш. IV. према оста- 
лщем рщечима налази се н са ов, али тек X V II вщека: 
Грков Банд. V. жидовов Банд. 56. жудщов Банд. 64. кри- 
станов Вран. жив. 72.
Како je номинатив ми. у неких рщечи с основом на ja  
бивао и онаки какав UMajy рщечи с основом на і (види на- 
прщед код номинат. мн.), тако и генитив мн. у таких рщечи 
осим редовнога oÔAinja, Koje je напрщед иоказано, долази и 
у 0ÖAH4jy Koje има у рщечи с основом на і (види ниже под 
III) , те се CBpuiyje на ни (u j), Koje je pa3jeAua4HBaH»eM мо- 
гдо гласити и е н : тако XIV вщека: konch М. 63. иоиасты рсн 
М. 137. и послще према ст.арщим кіьигама : иоужен Стар. 4,141. 
али je и прще и послще било 11 без те upoMjeHe, па ce je 
од ин (uj) Kpajae и (j) у српском je3HKy одбацивало као и 
у рщечи с основом иа і :  тако X III  ищоки: родители М. 26. 
цари М. 35. XIV вщека : дииарн М. 222. 236. 116. 25. XV вн- 
jcKa: сакѵдКи М. 406. динари М. 283. 285. 295. 389. 428. 492. 504.
II. 155. Пб. 91. 106. конднери М. 407. п6рьп6ри М. 285. 297. 432. 
Пб. 108. ■ н е и ц н  М. 286. 290. 297. п и и 6 ;и  М. 345. п *и е ;н  М. 
370. 506. П. 64. 130. 152. 176. Пб. 71. 81. псне*н  М. 399. 400. 
11а Kpajy XV и свега XVI вщека долази у нише рщечи него 
прще: 3aBe3ajH Град. AjeB. 96. CTyiiÆajH Брн. 2. жил»и Ст. 
пис. 1, 78. крали Ст. пис. 1, 15. 270. Брн. 676. ирщатели Стар. 
4,115. Брн. 63. родители Брн. 8. 47. ступали Стар. 4, 112. 
бадн»и Ст. пис. 1, 78. кон»и Ст. 11ис. 1, 14. 37. 3, 297. 311. 
Стар. 3, 229. 262. 263. сежани Збор. 1196. Стар. 3, 282. це- 
сари Ст. пис. 1, 15. динари Н. Ран». 926. Хект. 16. ликари
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Ст. пит. 1, 144. олтарн Ст. пис. 1, 95. поклисари Ст. пвс.
1, 10. иоужін Стар. 4, 67. мужи Ст. ппс. 1, 221. Стар. 3, 297.
H. Ран.. 66. 156. 1606. Ст. пис. 5. 83. 245. Стар. 4, 115. иыши 
Стар. 4, 71. мечи Ст. пис. 1, 21. 62. Стар. 3, 261. рвачи Ст. 
пне. 3, 241. витези Стар. 3, 250. дворца (у сливу) Ст. пис.
2, 507. мисецп Стар. 1, 220. X V II вщека: наклада,1и Банд. 
109. крал>и Вран. жив. 79. прщателп Банд. 242. родителе 
Банд. 194. 242.' монастири Вран. жив. 67. мужи Вран. жив. 29. 
50. Банд. 56. Крн. 1.96. товаришв Вран. жив. 32. обручи Мне. 
242. пинези Банд. 74. Радн. пут 78. 87. щенези Мик. 209. 
416. 569. 701. мисеци Вран. жив. 54. Банд. V. Мик. 256. Да 
све ове рщечв BMajy и прави OBaj падеж од основа на а, по- 
казано je напрщ'ед. — Уз оваке рщечи с основом на ja  
прелазиле су у овом падежу и оне с основом на чисто а 
меі)у рщечп с основом на і  : то ce nojaB-byje од почетка XV 
вщека : aire а и М. 297.* коиати Пб. 53. ■оияди Пб. 57. сратстсдм 
М. 453. на Kpajy XV п свега XVI вщека : амазони Ст. пис.
I, 72. амонити Ст. une. 1, 5. 22. глиби Ст. пне. 3, 476. дари 
Ст. пис. 1, 293. Хект. 276.י Брн. 66. елементи Н. Рав. 256. 
закони Ст. пис. 1, 209. зуби Ст. пис. 1, 295. 30р. 9. крати Ст. 
пис. 5, 19. лави Ст. ubć. 1, 169. легиони Н. Раа. 916. миди 
Стар. 4, 260. моабити Ст. пис. 1, 70. мождани Н. Раа. 72. 
народи Н. Раа. 182. плоди Стар. 3, 315. Чубр. 56. прозори 
Хект. 5. суди Ст. пис. 1, 92. 295. судеди Ст. пис. 3, 226. свити 
Ст. пис. 5, 30. 81. труди Ст. пис. 1, 302. цвитп 30р. 46. ча• 
вли Ст. пис. 5, 144. часи Буд. 54. чини Буд. 149. X V II вщека: 
апоштоли Банд. 210. дарп Мат. 93. зуби Вран. жив. 62. Банд.
22. Мик. 62. Радн. пут 71. лдсти Вран. жив. 9. рукави Мик. 
127. скоти Банд. 116. скорпщунп Банд. 2415. таленти Банд. 
247. часи Банд. 149.* и кад je у основи пред кра1аим а гр- 
лени глас, те се мщеаа: бози Вран. жив. 19. — OBaj за- 
вршетак долазн и кад према основама на и има веЬ ив: ио-
1 БавдулавнЬ често прем да не свагда у оваком облику са и 
пише joui h на Kpajy. Види о том даде под V.
1 Oeaj npBMjep долази у властитом нмену каднгериць свстс us- 
рнк а>дь ангедн, па може бити да je тако речено таліцански.
* Али има и у генитив, j e i .  : такове дарн Хект. 286.
* КашпЬ грам. 28. вели v itrov vel v itara vel v itr i.
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пови Ст. пис. 1,58. дарови Банд. 153. а долази и у рщечи с осно- 
вом на и кад je према основама на а без свога ов : воли Ст. пис.
1, 14. биволи Ст. une. 1,14. и у рщечи Koje nocTajy наставном 
ин или jūHUH па у множнни одбацивши Kpajfbe ин nuajy 
основу на сугласно: србли Д. Равь. IV. 6 . крст1ани Ст. пне. 1, 
246. Вран. жив. 57. бетулщани Ст. пис. 1, 26. град1ани Вран, 
жив. 41. Банд. 72. самаритани Банд. 57. жудщи Банд. 75. 219.
Б. У рщечи средн>ега рода на чисто а и на ja :  днеть 
М. 101. иметь М. 347. т е т ь  М. 350. сать М. 104. 506. тако од 
Kpaja XVI вщека: бедар Н. Ран>. 166. годпшт Н. Ран>. 1646. 
Ст. пис. 2, 400. годиш Ст. нис. 3,99. 4, 72. Град. д1ев. 139. дпл
Н. Ран.. 164. добар Н. Ран». 2236. Ст. пис. 5, 14. Град. діев.
16. Буд. 138. Злат. 56. jesep Н. Ран.. 1156. Ст. пис. 5, 47. Л1ет 
Ст. пис. 2,160. 3,49. 4, 2t6. Злат. 35. очац Ст. пис. 3, 102. 
сат Н. Ран.. 85. Гуч. 29. ердац 1686. уст Н. Ран». 19. Ст. нис.
2, 56. Злат.866 . и X V II вщека: бедар Банд. 5. годишЬ Вран, 
жив. 6 . годишт Банд. 31. добар Гунд. суз. I, X X II. Банд. 69. 
Лерк. 9. колин Банд. 216. лит Вран. жив. 67. мист Банд. 34. сат 
(пецат, т. j.  пет сат) Мик. 63. Бун. 31. (девецат, т. j. девет сат) 
Андр. 293. ердац Банд. 8 . тал Вран. жив. 82. уст Вран. жив. 33. 
Банд. 5. с npoMjeHOM гласа л на Kpajy у о: дио Ст. нис. 1,283. 
крема чему Ье бити грщешком писарском доданом такоме о 
на ново л : сешь М. 234. .
Рщечи с основом на ja , Koje иред тщем завршетком у 
основи HMajy и, иак су се у овом падежу евршивале на uj, 
могле сѵ у нрва времена у овом падежу MjecTO u j р&уедна- 
чиваіьем имати и ej: тако je  поксдъиеи СтеФ. 1 5 . —  У таким je 
рщечима од давна у евщем надежила и од - u j-  ослабивши 
у ь исиадало ; а тада би се у овом иадежу десила на Kpajy 
два сугласна, од Kojux je задвье исто j  од -u jt па би се тада 
ме^у два KpajH>a сугласна као ■и у другим таким прили- 
кама у метнуло а: тако од рщечи Koje су у номинат. іед. 
гласиле на речени начин коаje  (од старщега Koauje) и зел}е (од 
старщега зелще) има XV I вщека генит. мн: Konaj Стар.
3, 244. зeдaj 30р. 656. види тако и у женских рщечи ^aAaj). 
али ce je тq и помщерало у исто врщеме: основа кака je би- 
вала по што се избацило и од - u j-  и но што ce j  с предн>им 
сугласним слщевало, ирелазила je така и у oeaj падеж, и
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тада joj je опет приступао исти завршетак aj, премда je 
вегово j  веЬе 1едном шцало у основи: таво има XV I ви- 
jeEa и ÖHiaj (bigliaj) 30р. 65. 3e*aj (zegliaj) 30р. 75. 76.
И ове су рніечи вао и оне мушЕога рода добиле у овом 
облику на Bpajy а, тако^ер од X IV  вщева, вада су се два 
ьь писала MjecTO а: ссяьь ШаФ. рат. 1873. 100. XV вщева: 
годиуа Пб. 120. ;рмм М. 387. 406. 498. Пб. 72. avraqa Пб. 103. 
с га и  П. 135. XVI вщека веЬ je обичнще са а него без вега: 
врата Н. Ран>. 47. Збор. 376. Д. Рав. Ѵб. Злат. 21. годишта
Н. Рав. 806. Збор. 44. Ст. ппс. 3, 268. Злат. 846. Гуч. 86. 
діела Н. Рав. 80. Збор. 176. Ст. пне. 3,158. Д. Рав. 86. Град. 
4  ух. 9. Aj ев. 72. Злат. 36е. Гуч. 8. добара Ст. пис. 3,12. Збор. 
97. Град. AjeB. 16. Злат. 216. Гуч. 27.' зала Ст. пис. 3, 374. 
Збор. 9. Д. Рав. 79. Град. дух. 49. ja ja Ст. пис. 4, 331. jesepa 
Злат. 42. вол^ена Н. Рав. 2286. Гуч. 207. лита Ст. пис. 2, 153. 
368. листа Збор. 266. Ст. пис. 3, 406. 4, 72. Злат, предгов. 2. 
!цвета Н. Рав. 72. Злат. 59. могуЬства Град. дух. 71. мора 
Ст. пис. 3, 375. надахнуца Град. дух. 71. obyheąja Град. діев. 
113. писана Н. Рав. 190. Д. Рав. 1196. Гуч. 19. прибивали- 
шта' Н. Рав. 1436. npBcmija Н. Рав. 2286. проштеща Гуч.
38. рама Ст. иис. 4, 91. 93. ерда Гуч. 104. стада Н. Рав. 21. 
уда Ст. пис. 3, 264. Брн. 246. уста Ст. пис. 2, 64. 116. Н. Рав.
166. Збор. 23. Д. Рав. 34. Брн. 28. X V II вщева : благодат- 
ства Каш. 119. брда Мик. 8. величанства Гунд. пс. 39. весала 
Бун. 10. воЬа Обр. 48. врата Банд. 248. Мив. 478. вретена М. 
792. годишта Вран. жив. 39. Див. X. Банд. 115. д^ела Див. 156. 
Гунд. суз. I I I .  IX. Каш. ІІІб . дила Банд. 69. добара Орб. 20. 
Мат. 60. Каш. 3. Андр. дев. 151. Радн. 5. досто^анства Андр. 
212. Радн. 40. дрва Бапд. 118. зала Банд. 281. Радн. 21. изи- 
евнвава Гадн. 7. jaja Банд. 290. Е0л>сна Банд 186. вралев- 
ства Андр. пут 172. Радн. 68. врила Мив. 259. ледіа Радн.
50. лита Вран. хив. 47. миста Банд I I I .  напастовава Пос.
41. непомства Андр. пут 406. оЪвксиа Мат. 93. obybeHja Радн.
49. писама Банд. 2. Каш. 31. помазащ’а Радн. 53. помиловала 
Каш. )19. ирідате.ьства Радн. 27. привазаща JepE. 73. ердаца 
Радн. 25. ерца Бун. 3. Радн. 5. стабала Банд. 81. Радн. 42.
1 Долази тако додано а в кад меі̂ у предн>а два сугласна Hąje 
уметнуто XVI в XVII віуека : добра Н. Ран.. 79. Авдр. пут 246.
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старешиества Радн. 43. ЬуЬеаа Мик. 786. уда Мик. 849.110с.
156. ужа Мик. 737. уста Дин. 13. Банд. 124. Гунд. суз. I l l ,  X V III. 
Лидр. дев. 48. upujeBa Мик. 524. 4uaeuja Радн. 74.
Како су и í’AjeKoje мушке puje'iu с основом иа ja могле 
у оном надежу имати и онако као што HMajy pujenu с осно- 
вом на і (види напрщед код мушких pujc4u), исто су тако 
и ivyeKoje pąje4u средаега рода с основом на ja могле имати 
и према рщечима с основом иа і, на име оне Koje у основи иред 
завршетком ja HMajy и: у іьих je  у овом падежу као и у дру- 
гима речей» и у основи ослабивши у ь отпадало, а ид ни (uj), 
Koje су у овом падежу нрема рщечима с основом на і имале 
на Kpajy, отпадало je  u p a jae  и (j) као и у рщечи с основой 
11а 1; тако долази ноуздано истом XVI вщека: u p u c i^ jii
II. Раа. 186. деащи Буд. Iá i. дилоиащи Буд. 37. 157. одлу- 
чещи Буд. 72. оЬуЬещи Буд. 33. нрнгришещи Пуд. 12. чиаещи 
Буд. 19. 37.' Huje ноуздано Стар. 3, 258, jep се може 
читати и зел>и и зелн и зелщ. X V II вщека: смиловащи Банд.
273.1 алп се тога вщека и избацивало } пред KpajauM и само 
за то што je нредтщем гласом: истина пишу: govoreiiijPaAu.56. 
pokolitiij Байд. 124. ноиаЬикаинн Нос 41. поиликаяін Мат. 96. али 
се не може иотврдити да ce je i j  и ии читало ju  или uj, него ми- 
слим да 060je uona3yje само да je  било jeAHO дуго и. — Да су 
су оваке puje4u имале у овом падежу и оцако као о.стале, 
може се вндіети нанрщед ме1>у iipuMjcpnMa. — Уз оваке рщечи 
с осиовом на ja нрелазиле су у овом падежу и оне средаега 
рода .с осиовом на чисто и ме1׳у pujc4u с основом на і, као 
што су нрелазиле и мушке: тако има 11а Kpajy XV и свега
XVI вщека: богатастви Стар. 3, 257. госпоцтви Стар. 3, 312. 
дили Ст. нис 1, 8 . 91. 115. Пуд. 9Л. Брн. 26. д1ели II. Раа. 
1336. дели Пуд. 71. кол>ени Ст. нис. 4, 279. либри Ст. иис.
1, 7. лпти Ст. пис. 1, 23. лети Ст. пис. 4,192. 5, 316. аедри 
Злат. 49. 61. рами Ст. пис. 1, 36. уди 30р. 336. Буд. 111. 
Брн. 186. усти Ст. 1шс. 1, 48. 2 24. 226. 285. 394. 4, 90. 5, 36.
1 MjecTO ju  штампано je латннсиим словима gii, од чега g 
не прнпада к иредн.ему п, jep кад припала, оида ие CToju 
К за н>им него иред н>им : ״cigncngii“ . Два і  мислим да ие 
CToje иа гласове i j  него за jcAiio дуго і. 
ыаштамиано je латинским словима siiiilovanyii.
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55. 112. 178. Д. Рай.. 59. Хект. 396. 45. Злат. 376. 64. Чубр.
106.1 тако поред споиенутога напрщед тал иыа и тли Ст. 
пис. 5, 39. алп тарщеч има и друге падеже према осповама 
на і. — X V II вщека : богастви Пос. 21. богатстви Ради. 5.
43. дели Глав. 4. домчуанствн Радн. 41. 54. ѵсти Гунд суз.
I, X X V III. I l l ,  XVI. ПС. 14. Бун. 45.
Што су се средн>е рщечи не само у овом n03ajM£>eH0M 
облику іедначиле с рщечима мушким, него што су и у пра- 
вом свом генитиву мн. и готово у свіема другом падежима 
jeAHaKe с мушким рщечима, то их je  jaMa4H0 навраЬало да 
се jóm више с аима изіедначе у овом падежу, те се и у 
н,их налази у овом падежу ов као у мушких према основама 
на и, ало доста рщетко и само у неких каижевника о истом 
од свршетка XV вщека: дилов Брн. 56. 566. 726. Банд. 295. 
колов Стар. 1, 222. Вран. жив. 13. коленов Н. Ран!. 2016. ми- 
стов Буд. 116. 138.* 30р. 59. перов 30р. 70. селов 30р. 23. 75. 
словов Стар. 1, 220. стадов 30р. 52.* и с доданпм а XVI ви- 
jeK a: блатова Ст. пис. 5, 47. — И у рщечп Koja има основу 
на і  али je прелазпла меі>у средье с основом на а има п 
j ас лов Стар. 1, 234. — Што има и удов Ст. пис. 1, 56. Банд. 
222. Мрн. 149. може бити да не иде овамо jep je та pnje4 и 
мушкога рода и гласи у номин. 1ед. и уд.
В. У женских с основом на чисто а и на ja  : до Kpaja
XV BojeKa: бядямкь М. 408. всмііожь П. 122. воеводь М. 538. 
господь П. 1. 60.69. 107. ждиць Пб. 125. ;сиядь М. 104. 258. 261. 
234. П. 25. Пб. 84. ;силь П. 10. коуіь М. 481. яажиць Пб. 102. 
дитлрь М. 488. -г>04. Пб. 49. пеправлдь М. 448. ижиць Пб. 49. 56. 
омгіи М. 195. оуягн(и) М. 225. сироть П. 77. сдигь М. 382. свдін 
М. 434. сѵдни П. 134. тнсѵкь М. 5^0. 503. 509. «ияѵь М. 488. 
Пб. 49. форяиь М. 408. — па Kpajy XV и свега XVI вщека: 
вериг Град. Ajee. 76. вил Ст. пос. 2, 87. висон Ст. пис. 3, 352. 
колнть Збор. 72. 886. гор Н. Ган>. 15. господичан Ст. пис. 3, 274. 
господ Ст. пис. 2, 43. rocnoj Ст. пис. 3, 74. 4, 461. 5, 178.
✓
1 Долази и кад je  женскога рода: од усти, ке 6jexy jaa  роза 
Ст. пис. 2, 316. од усти, ке —  Злат. 46.
1 Овамо бн могло иЬп и иомсиуто на стр. 70 бенефицщев, 
офицщев.
* КашиЬ грам. 34 вели: zlatov vel zlata vel zlati.
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Д. Раа. 66. густеран Ст. пис. 1, 30. дасак Вран. жив. 26. Aje- 
виц Ст. пис. 2, 404. 3, 74. 4, 101. 300. Град. д1ев. 46. дивиц 
Злат. 86. ĄjeBojaK Злат. 40. дубин Ст. пис. 3,382. думай Град. 
AjeB. 126. душ Н. Рап>. 1316. жен Н. Гаа. 1606. Вран. жив.
82. живин Н. Гаа. 116. звизд Ст. иис. 1, 40. Н. Раа. 2116. 
земал, Н. Гаа. 42. злоб Град. дух. 79. 3Muj Стар. 4, 112. игар 
Злат. 166. карат Ст. пис. 3, 118. катодар Стар. 4, 117. каш 1 
Вуд. 83. косиц Ст. пис. 2, 36. крал>иц Ст. пис. 5, 44. лика- 
рщ 1»ѵд. 39. лисиц Ст. ііис . 3, 467. молитав Ст. пис. 1, 37. 
Д. Раа. 74. Буд. 120. молитвиц Град. дух. 65. мравал. Ст. 
пис. 4, 85. 165.' мркщ'енат Ст. иис. 3, 124. 470. мук Град, 
дух. 82. Буд. 5. наредаб Буд. 87. невол» Град. д1ев. 38. Злат.
66. иед)'ел> Н. Гаа. 1436. иеиривад Ст. иис. 1, 238. 5,66. Брн.
73. нечистоЬ Н. Гаа. 736. овац Н. Гаа. 42. Ст. иис. 3, 9• 
пелен Злат. 52. пожуд Град. Ajeu. 10. иокор Буд. 34. ноии- 
стар Стар. 4, 116. иравад Ст. нис. 1, 89. Буд! 130. првии 11. 
Гаа. 1436• птиц Ст. пис. 2, 81. Вран. pje4. 11. иуаестар Ст. 
иис. 5, 188. ран Нуд. 12. риб Н. Гаа. 1746. Ст. иис. 5, 37. 
робиа Град. д1ев. 165. рук Ст. иис. 1, 254. Н. Раа. 1616. 
Злат. 6. светковип Град. дух. 36. свит 11. Раа. 936. слуг II. 
Раа. 27. сдужбепиц II. Гаа. 143. Град. дзев. 116. сиецщ Ст. 
иис. 5, 102. стариц Ст. иис. 2, 16. CTapjeuiuH Град. дух. 29. 
стотин Злат. 100. страи 30р. 666. Злат. 16. суз Ст. иис. 2,20. 
Злат. 766. тисуЬ II. Гаа. 1676. Д. Гаа. ІѴб. усан Ст. пис.
1,62. Н. Раа. 166. Брн. 44. хал>ин Град. д1ев. 87. хвал Буд. 
40. худоб Град. д1ев. 156.* с прошеном гласа л на Kpajy у о:
1 Та je  рщеч и у старом словенском je3Hsy припадала мс^у 
женске рщечи с основом и a ja , те je гласила у номин. jeA. 
ирдвин и ирдкнп, у гевит. ирдкныі (види у МиклошевиЬеву 
РІечннку); и код нас je била ме1>у тіуем рщечима (види ном. 
мы.) 1 1а je иэбацившн и добила л  мс1*у в и j ,  као што бива 
и У другим таким нриликама.
* ІІрем да се у то врщеме уметало а ме^у кр<цн.а два сугла- 
сна, оиет се ыалаии и беи тога а : иеиравд Бри. 726. ламп 
Ст. пис. 3, 97. пуки! (иушака) Буд. 90. тако кад се стеку 
три сугласни на Kpajy, од KOjux je прво j  а друго и треЬе 
ск, иалази се уметнуто а само мсЬу ирво и друго: Bojacu 
Ст. иис. 1, 59. 72.247. II. Раіь. 1 вЗ. 164. Што има: велик 
ucAjeuc AocTojau je Д. Раи>. 6. ucAjeuc Злат. 76. иа оба MjccTa
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сио Ст. пис. 1, 36. 41.—X V II вщека: вод Банд. 14. дасак 
Вран. жив. 26. Мик. 59. дивиц Банд. X X III. драгам Банд. 271. 
жен Вран. жив. 82. земал. Банд. 63. кн>иг Банд IV. кросан 
Мик. 30. куЬ Банд. 102. лумбарад Мрн. 63. Mapąj (десет 
здравих Mapąj) Лерк. 8. молитав Банд. 183. недил. Банд. 182. 
неправад Гунд. пс. 33. ног Банд. 174. обрв Вран жив. 10. 
овац Банд. 15. палам Банд. 82. перал Лерк. 79. притак Мик. 
89. рожиц Вран. жив. 19. рук Вран. жив. 91. Банд. 18. Лерк.
26. свпЬ Банд. 194. сестар Вран. жив. 55. Банд. 66. слуг Вран, 
жив. 7. смокав Мик. 779. тмин Банд. 8. Лерк. 26. трубал» Лерк.
76. унач Мик. 729. усан Банд. 5. 176. устан Банд. 228. 248.
На исти начин како je речено напрщед за средн>е рн- 
je4n у овом падежу: Konaj, 3eaaj (види напрщед стр. 76) било 
je и у женске рщечи Koja у номинат. jeA- сада гласи ла$а 
а прще ладща, у овом падежу X V II вщека ладщ. Рад jyroca. 
акад. 16, 166.
Али ако се тако находи jóm и X V II вщека, опет joui 
од X IV  вщека AOAaje се на Kpajy а онако као и у мушких 
и у средн>их рщечи: жнпа М. 218. и са два ы> MjecTO а: ра- 
ботьь ШаФ. рат. 1873. 100. 103. XV вщека: аспрд(?) Пб. 49. 56. 
гяака М. 258. гмянп П. 96. 148. жаица М. 502. Пб. 125. жѵпа М. 
449. аднеяа Пб. 102. ;еиаяв М. 369. 370. 528. кѵкн М. 357. 
361. 365. Пб. 84. крѵгаяа М. 372. яадица.М. 372. 394. яажица М. 
408. китара М. 372. 380. 384. впрака П. 70. аерала М. 498. ■6ïa 
М. 498. няоѵа М. 406. прайда Пб. 127. равота Пб. 80. рота М. 
447. скита Пб. 112. Пб. 125. сяаиица М. 408. сякга М. 473. 485.
11.85. Пб. 110. страна М. 474. сѵдив Пб. 44. П. 105. 111. 134. 
136. »Abt М. 256. тврьга П. 125. теунп М. 408. тнсикв М. 298. 
350. 356. 364. 372. 390. П. 56. Пб. 86. «мата М. 372. хнявда 
М. 407. ѵаша М. 372. уашнца Пб. 125. фета М. 443. 501. — На 
Kpajy XV и свега XVI вщека : бедеда Ст. пис. 5, 8. Град, 
дух. 35. брига Град. д1ев. 41. вила Ст. пис. 2, 26. 4, 101. ей -  
вшд Збор. 1236. висина Н. Ран.. 406. Збор. 496. Ст. пис. 3, 379. 
Гуч. 5. вода Н. Ран.. 24. Ст. пис. 3. 12(5. Град. AjeB. 172. Злат.
87. волата Збор. 11. глава Ст. пис. 2, 9. 3, 100. 4, 299. Збор.
50. година М. 546. гора Ст. пис. 1. 221. Н. Ран.. 426. Ст. пис.
ноже се мислитн да je супстаитив узет у мѵшвон роду и да 
CTojB у акусативу 1ед.
Обііц■ g
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5, 31. Д. Ран». 46. Злат. 026• rociioja Ст. иис. 2, 348. 3, 70. 
Збор. 906. Гуч. 136. господа Д. Ган». 256. Чубр. 5. грана Злат. 
806. гусака Ст. пис. 4, 27U. гуштерица Ст. нис. 3, 30. лнскнца 
Збор. 346. Ст. иис. 3, 131. Гуч. 21. доброта Збор. 14. држава 
Ст. пис. 3, 70. Злат, предгов. 1. дубина II. Ран». 112. Ст. пис.
I, 30. 3, 477. дубрава Злит. 506. думана Гуч. 28. душа II. Рин». 
129. Збор. 1006. Град. дух. 12. Злат. 84. Гуч. 11. жел»а Ст. 
пис. 2, 411. жена II. Раіь. 1376. Збор. 19. Ст. пис. 3, 57. 410.
4, 366. 5, 13. 116. Д. Ран». 13. Град. д1ев. 59. Злат. 29. Гуч.
72. жила Д. Ран». 38. живина II. Ран». 1996. Злат. 39. забава 
Град. дух. 28. ;кнеадд Збор. 50. Ст. пис. 3, 421. Град. діев. 
65. Злат. 16. звизда Ст. иис. 2, 57. Д. Гаіь. 16. Чубр. 15. зима
II. Ран». 1876• злоба Н. Ран». 406. Ст. ипс. 3, 262. 4, 384. 5, 30. 
Град. дух. 79. Злат. 30. Гуч. 11. злоЬи Збор. 7. uMiija II. Раіь. 
153. Ст. иис. 2, 365. іабука Злат. 506. іаребида Ст. иис. 4, 271. 
камил»а Н. Ран». 286. капал.а Ст. 1111с. 3, 00. клетани Злат. (». 
кн»ига Д. Ран». IX. Злат. 846. кокошица Ст. иис. 4, 270. кра- 
лица Ст. ііис.3,413. криниііа Збор. 786. крушики Ст. иис. 1,252. 
куиа Ст. иис. 3, 467. куЬа 11. Ран». 100. Збор. 87. дитара И. 
Ран». 1116. Збор. 83. молитава Гуч. 88. мравал»а Ст. иис. 4, 157. 
165. мриа Н. Ран». 466. мука II. Ран». 2076. Збор. 120. Ст. une.
5, 54. Д. Раа. 70. 1'рад. дух. 13. Гуч. 42. мскодд Збор. 976. не- 
вол»а Гуч. 110. иеиодоба II. Ган». 596. йога II. Ган». 23. Збор.
83. Ст. иис. 3, 399. Град. дух. 56. оиаца II. Ран». 1406. оправа 
Злат. ЗОе. пала Ст. пис. 5, 185. папа Гуч. 10. патріуарака 
Гуч. 4. пета Ст. пис. 2, 342. 3, 149. Збор. 72. иданина П. Ран,. 
183. Гуч. 169. нловака Ст. пис. 4, 270. иоглавица Збор. 756. 
иреиелица Ст. пис. 4, 271. прилика Збор. 1146. Град. дух. 9. 
иривара Д. Ран». 88. npoMjeua 11. Рин». 006. исовака Ст. ипс.
5, 101. птица Н. Ран». 1156. Збор. 21. Ст. пис. 3, 9. Д. Ран». 
V II. Злат. 45. нтичица Н. Ран». 1166. пчела Ст. пис. 2, 71. 3, 144. 
Збор. 2. раба Н. Ган». 141. работа II. Раіь. 225. рана Град. 
д\х. 01. раскоша Град. Ajeu. 115. Гуч. 200. риба 11. Ган». 150. 
Збор. 119. Д. Ган». Ѵб. Злат 45. рибица II. Ган». 151״ . pu- 
jt-KU 11. Ган». 79. Ст. пис. 5, 47. Град. д1ен. 182. рика Злит. 
506. руки Н. Раа. 676. Збор. 162. Ст. ипс. 2, 410. 3,454. 4, 480.
5, 54. Град. /уев. 22. Злат. 76. Гуч. 171. рисд Збор. 122. Гуч. 
21. сабала Ст. иис. 3,60. свита Н. Рак. 1006. Збор. 115. Злат.
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91. сестара Н. Ран». 77. Збор. 108. Гуч. 28. сила Ст. ппс. 3, 386. 
сирота М. 557. слуга Ст. пис. 2, 70. Н. Ран.. 49. Збор. 10. Ст. 
пис. 5, 237. Д. Ран.. 5. Град. дав. 165. Злат. 3. стар1ешина
Н. Равь. 91. Гуч. 83. страна Н. Ран». 2136. Збор. 51. Ст. пис.
3, 10. 4, 203. Злат. 11. стрила Ст. пис. 2, 39. стрщела Ст. пис.
3, 145. Злат. 39. струна Ст. пис. 3, 475. суза Ст. пис. 2, 463. 
3,16.4, 73. 5,109. Збор. 26. Д. Ран». 716. Град. даг. 162. Злат. 
206. тамница Збор. 101. Ст. пис. 3, 315. танина Град. дав. 
63. таштина Град. дав. 77. тетава Ст. пис. 5, 246. тисуЬа Н. 
Ран». 606. Збор. 746. Д. Ран». ІѴб. трава Злат. 476. туга Ст. 
пис. 2, 116. Град. дав. 35. Злат. 3. тужіца Ст. пис. 3, 397. 
уза Ст. пис. 3, 438. ура Град. дух. 55. усница Н. Рак. 218. 
хал>ина Збор. 576. Ст. пис. 5,16. четина Ст. пис. 4,192. ши- 
бика Збор. 366. — X V II ви1ева: брптава Андр. пут 254. буха 
Мик. 32. висина Jepa. 82. вода Банд. 113. JepK. 18. BojBOAa 
Мик. граи. 6. Ради. 25.1 волата Андр. дев. 49. врба Мик. 
796. врста Мик. 797. гаида Мик. 102. година Мик. 112. го- 
e n o ja  Вран. жив. 14. гора Орб. 166. Гунд. суз. I I I ,  XI. Банд. 3. 
груда Мик. 124. дасака Мик. 456. давицаОрб. 27. длака Мик.
27. дубина Гунд. пс. 31. душа Див. 266. Радн. Пб. ^ennja Мрн.
111. жена Вран. жив. 29. 36. 58. 60. 67. 82. Орб. 25. Банд. 99. 
Каш. 2. Мик. 464. живина Мик. 701. звщезда Банд. 46. Мик. 
862. здила Мик. 381. земала Банд. 31. Каш. 25. злоба JepK. 75. 
Андр. дев. 30. злоЬа Банд. 112. кацал>а Андр. пут 272. карата 
Мик. 137. ккига Мив. 109. Радн. ІІІб . колудрица Вран. жив.
56. вривина Андр. дев. 75. вучина Мик. 220. лоза Мик. 428. 
маслина Мик. 724. мекина Мик. 399. Радн. 20. молитава Орб. 
129. Андр. пут 120. дев. 138. нач. 32. мрва Банд. 38. мука 
Див. XVб. JepK. 66. Андр. дев. 70. невола Мик. 22. недида 
Банд. 183. неправада Банд. 62. овада Банд. 34. Каш. 84. Радн.
44. опека Мик. 153. палана Каш. 40. пала Мик. 219. патрн- 
j a p a K a K a iu .  3. перала Андр. нач. 38. планина Банд. 34. Бун. 21. 
плоча Мик. 444. поглавица Банд. 85. погрда Див. 136. прива- 
рака Андр. пут 403. прилика Банд. 24. псовака Каш. 50. Андр. 
дев. 142. птица Вран. жив. 20. Банд. 116. Мпк. 105. Радн. 42. 
пчела Мик. 567. рана Вран. жив. 39. Ванд. 45. Мик. 535. риба 
Радн. 42. рука Мик. 420. Андр. нач. 38. свин>а Мик. 134. свита
• КашиЬ грам. 38 вели: vojvod vel vojvodaa.
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Байд. 48. сестара Каш. 41. сирота Мик. 26. слуга Вран. жив. 23. 
Гунд. суз. I, XVI. Банд. 29. Андр. иут 26. сова Мик. 777. ста- 
ришина Банд. 91. CTujeua Мик. 120. страна Банд. 38. Мрн. 61. 
Мив. 580. стрила Крн. 86. суза Орб. 65. Гунд. ас. 4. Байд. 
295. Бун. 36. Мик. 567. тисуЬа Вран. жив. 50. тмина Банд.
97. трава Орб. 48. Банд. 291. трица Мик. 698. трубача Каш. 
63. туга Мик. 22. уднца Мик. 711. удовица Орб. 27. ура Банд. 
IX. усана Радн. 56. хилада Мрн. 41. штака Мик. 587. '
Како je у неких pujc411 мушких и средаих с основом 
на ja  OBaj падеж био и према рщечима с основом на і  (види 
напрщед стр. 74. 78.), тако je био и у неких женских с основом 
на ja ,  па им je завршетак u j koju би гада у том падежу имале 
могао у ирва времена ри^едиачииан>ем гласити и ej: таки 
je бнло клискоупиіен М. 15. а ,гада je KpajH>e j  иза е могло 
и от и ист и или ce uujc ешігда писало : с̂мяс М. 22. 38. тики 
je непромщенивши u j на ej, него од u j (нн) одбацивши Kpajae 
j  било XV вщека: тнсикн 116. 91.1 тако и иослще: тисуЬи Ст. 
пис. 1, 12. 293. Стар. 3, 259. 276. 291. Вран. жив. 50. тако
X V II вщека: илаЬи Див. XIV. npeuju Орб. 111.1 и избацивши 
j  нспред и :  цреви Андр. 299. таке су рщечи с основом ja  
повукле за собой и друге ріуечи с основом на чисто а, као 
што je било и меЬу мушкима и средшіма: XV вщека: аспри 
М. 407. 525. 527. Пб. 97.. II. 86. дсьпр» ІІб. 59. иѵсафи М. 409.
1 Прем да ме^у дна сугласна уметнуто a ocTaje и кад je за 
в>има додано на Kpajy а, како nosa3yjy горн.и npuMjepH, оиет 
се ыалазе неки измену сам и j  ex THjez npuMjepa a и другн без 
а ме^у два сугласна као и иаирщед аспра: XVI вщека: ве- 
черва Гуч. 89. корабл>а Гуч. 32. мравда Ст. пис. 3, 356. на- 
родба Град. /!je». 133. 134. ссл>иика !Ілит. 586. трубл>и Грид. 
Aj ев. 39. X V II вщека: искра Мик. 141. магла Орб. 260. па- 
TpHjapKa Андр. дев. 93. сумн>а Орб. ]. 30. тужба Гунд. ис. 
27. шиндра Мик. 444. 11 гдіе се стичу три сугласиа, ирем да 
се ме^у прва два уметало а кад се на Kpajy uiije додавало 
а (видн напрщед стр. 80), опет долази без а меЬу сугласнима 
кад се на Kpajy додавало а :  XVI и X V II вщека: Bojctca Д. 
Ран». ѴІб. Гуч. 102. Гунд. суз. предгов. Каш. 109.
* Huje поуздано: дексть тнсикн ссддиь сіть Пб. 67. jep може 
бити да je norpjeuma MjecTO тненкь н седаиь.
Ыаштампано je  плаЬии, crevyij, али на Kpajy CTojH ии и i j  
8а jeAHo дуго и.
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на Kpajy XV и свега XVI вщека: аспри Ст. пис. 5, 185. бе- 
сиди Ст. пис. 1, 84. здоби Ст. пис. 5, 39. коси Ст. пис. 2, 18.
79. Здат. 11. 53. магли Н. Раа. 112. папи Буд. 148. стриди 
30р. 31. сузи Ст. пис. 2,168. Брн. 41. усни Ст. пис. 2,409. X V II 
вщека: воиски Пос. 416. иасири Пос. 206. Радн. 88. коси Гунд. 
суз. I, XXXI. Бун. 6.13. карби Радн. 63. падми Банд. 77.8J. 
помай Радн. 86. сдужби Див. XIV. срчби Радн. 59. стази 
Ерн. 14. 206. стриди Крн. 7. ури Вран. жив. 64. 65. 105. хвали 
Банд. 290. 293. 297. хил>ади МрН. 45. 55.
Г. У ад1ектива je за сва три рода бидо ^еднако, н то 
као у сунстантива с основом на а у правом аиховом том 
падежу, ади само у прва времена : ддожь СтеФ. 7. сирьь СтеФ. 
18. иоекк Стар. 4,64. а у исто се доба saMjearoao сдожеяп- 
jeM обдиком, KojH види.1
I I I .  Основе на i. Kpajae се і  у основи шири те бива 
дуго, а у словенским je3HUHMa опет кратко, измену aera и 
наставка да не буде зщева умеЬе ce j,  за адим наставак по- 
ставши у сдовенским je3nąnMa % отпада, а тада и j , Koje ce 
у старом словенском 1езику пише и, cTojehn на Kpajy и има- 
jybn пред собом и у српском jc3HBy отпада:
А. У мушких рщечи: до Kpaja XV вщека: кьмети М. 29. 
кисти М. 30. 339. 345. 422. нѵдн М. 6. яюхди М. 367. пвти М. 
264. и дале свега времена: л>уди* Банд. IV . Банд. 198. Каш.
86. Мик. 464. пути Н. Раа. 1936. црви Ст. пис. 1, 315. 316. 333 
Збор. 1236. Орб. 163. Андр. пут 360. Пос. 186. Радн! 36. 43. — 
И у рщечи je дан овака основа, те je и она у овом падежу 
гласила свега времена: дыін М. 165. 190. 257. дни П. 62. 101. 
140. Н. Раа. 41. Збор. 266. Ст. пис. 3, 266. 5, 12. 117. Злат. 2. 
(dnij) Ланд. X..
У старще врщеме могло je нн на Kpajy pa3jeAHa4HBa- 
аем гласити и ей: людей СтеФ. 8. иактеи М. 331.
Ади су све оваке рщечп оспм луди прелазиле ме^у ри- 
je4H с основом на а, неке ранщ'е неке познще ; у рщечи дан 
тако je jóm у старом словенском je3HKy (МиклошиЬ, vergl.
1 Што има : велик педіепс AOCTojae je Д. Раа. 6. споменуо сам 
да Ье то бити акусат. jeA. мугакога рода.
1 Често латинским словнма cTojn на Kpajy i j  или it, алн ми- 




gram. I I I .  53), а у нас се налази од XV вщека кроза сие ври- 
jene: дань П. 117. днь П. 137. дан Н. Ран>. 276. Ст. пис. 1, 3.
5. 266. 2, 433. 438. 3, 263. 4, 167. 206. 5, 17. 29. Град. дух. 49. 
Хект. 26.18. 356.45. Буд. 138. Врап. жив. 87. Байд. 98. Крн. 46. 
тако н лакат Н. Рак. 115. Збор. 52. нохат Ст. пис. 1, 51. но- 
кат Мик. 333. пут Ст. нис. 5, 189. с доданнм а иа Kpajy та- 
ко^ер од XV вщека: даил М. 380. Збор. 8. Ст. пис. 3, 10. 63.
79. 350. 4, 36. 49. 219. 371. 5, 74.99. 161. 165. Град. дух. 55. 
Злат, предгов. 2. Гуч. 39. Див. 4. Брин. жив. 24. 52. 83. Орб.
10. Банд. 11. Гунд. пс. 28. Мат. 29. Мрн. 61. Каш. 16. Мик. 55. 
ІІос. 43. Радн. 26. лаката II. Ра». 1156. Збор. 31 б. Орб. 197.
219. Банд. 7. Каш. 50. ноката Орб. 210. пута Н. Ран.. 436. 466. 
Див. 29. Мат. 8. Каш. 96. Мик. 62. Лидр. дев. 1. Ради. 31■ 
неке су прешле онамо тако да према рщечима с основом на 
и HMajy и ов: тако би било jóm X III  вщека господовь М. 26.' 
тако je X V I вщека и послще: голубов Н. Раа. 175. путов 30р. 
276. Банд. 35. и с додани а : путова Банд. 119. Мат. 16.* — 
Измену женских рщечи с основой на i  n o m u a j e  мушкога 
с истом основом иа je с таким рщечима прешла ме^у мушке 
с основом на а, те има као оне: длаиа Ст. иис. 4, 111. тако 
je и мрав измену рщечи с осиовом иа а (мравща, мраил>а) 
ирешао ые!)у женске с основом на і, а оданде ме^у мушке 
с осиовом на і, тс je имао у овом иад. као и остале рщечи 
jeAHaKO са женскима: мрави Ст. пис. 4, 165. 271. Радн. 9. али 
je с таким рщечима опет прешао и мв^у мушке рщечи с осно- 
вом иа а те има у овом падежу и мрава Ст. иис. 4,164.
Б. У женских : до Kpaja  XV вщека : рнеум М. 542. сткарн 
116. 130. и послще кроза све врщеме: голщени Н. Раа. 111. 
звщери Ст. пис. 3, 405. 4, 282. звири Хект. 22. Чубр. 46. Гунд. 
суз. I l l ,  LV. Андр. иут 383. кости Збор. 1136. Ст. пис. 5, 154. 
Гунд суз. I I ,  XXXIV. Ради. 74. лажи Буд. 92. напасти Гуч. 209. 
ноки Н. Раа. 446. Банд. V II. охоласти Гуч. 209. щесни Злат. 
85. иисми 30р. 56. Брн. 656. погибили Каш. 112. погибли Радн.
57. рщечи Н. Ран>. 80. Град. дух. 35. Мик. 726. уши Ст. пис.
5, 332. и рщечи Koje се наівише говоре само у миожиии : гусли
1 Али би то на том MjccTj могло бити и инструментал jca. према 
номинативу господа.
1 КашиЬ грам. 27 вели: gol ubo ѵ vel goluba vel golabi.
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Н. Ган». 122. Мик. 238. jacAu Град. Ajen. 180. Гуч. 145. прей Н. 
Ган,. 24. Збор. 1136. С׳г. иис. 1, 329. 1, 39. 5, _148 .4׳. Каш. 91. 
Лндр. дев. 49. тако н дипли Злат. <'>26. — Гіуеч огров била je 
женскога рода с основом па i, ׳reje у овом надежу било: отрови 
Ст. нис. 3, 110.
У рщечи средаега рода плсЯс, око узима се стари но- 
мішатик Aitojiiiic илс/іи, очи као да je номинатив мн. жен- 
скота рода с осноном на і, 11а према томе има и у овом 11а- 
дежу као у Tnjex женских ріцсчи : плеЬи Ст. иис. 3, 4G3. 5,137. 
очи Ст. пис. 5, 247. 326.
И •у oiiujex je  p11je4n као и у мушких у CTapnje вріцеме 
у оиом надежу KpajH>e ни могло pa3j(,A11a4uBaaeM гласити и 
ей: ׳{ліокгдси М. 9. мощен Сте-128 .׳. кдлстсн М. 63. стрдстеи 
Дом. 218.
ІІеке су измену oiuijex puje4u ирелазиле и у другим на- 
дежима ме^у женске с исковом на а, па су ирелазиле и у 
оиом: гусал 30р. 126. нисан Бри. 11. 19. 236. 246. Бран. жив. 
108. само jeAaH пут и то у слику налази сс тако и кост 30р. 
14.' Гщеч jacAu, Koja je нрелазила ме^у средае с основом на 
а, сноменута je у том надежу код н»их.
IV. Основе на сугласно. К  основи приступа наставак 
поставит у словенским je3uunMa ъ, Koje у српском je311Ky 
отпада :
Л. У мушких рідечи с доданим а на Kpajy : камена Мик.
144. 444. тако измену pHje41! icoje су у номинат. jcA. прешле 
ме})у ріуечи с оспокоы 11а а: грумсиа Канд. 124. !!решавши 
онамо налази се и без icpajii.cr ен у осноші: плама Гунд. суз.
II, X III. Лндр. 221. измену pnje4u Koje су нрешле онамо на- 
лази се и са ов према ріуечима с основом на и: еленов Стар. 
3, 221.
Те су pujc411 join у старом словенском je3HKy ирелазиле 
у том падежу ме^у piijoMu с основом на і, по том je и у нас 
било join XV »íijcica : кликни М. 386. а према томе и X V II 
BujeKa: грумени Банд. 111. 113.
Б. У p11je411 средаега рода: кргмеиь М. 532. кргмеиь ІІб.
84. вримен Банд. V. рамен Град. дух. 58. дѣтсті. II. 1. колес
1 Л ІіашиЬ граи. 41 ис. 1 1 1  да je у овиы иидежу »ladost vel sla-
dosti vel sladosta.
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Ст. пис. 1,247. небес Ст. нис. 1, 330. 2, 201. 3, 355. 5,118. 299.
Н. Раа. 1466. Збор. 286. Град. дух. 50. Злат. 94. Банд. 24. ело• 
кеск М. 17. телес Брн. 276. Мрн. 60. уюлесь М. 100. — С до- 
даним на Kpajy а као и у других рщечи: бримепа (onus) Ради.
43. вріемена Ст. пне. 3,10. вримена Д. Ран.. V III .  времена Ст. 
ппс. 4, 265. Див. IX. Мик. грам. 44. ішеиа Ст. 11нс. 3, 378. ра- 
мена Ст. пис. 3, 474. колеса Збор. 36. небеса Н. Ган.. 135. 
Ст. иве. 2, 350. 3, 289. 4, 296. Збор. 54. Ст. пис. 5, 118. 134 
Злат. 586. Гуч. 7. Див. 32. Обр. 23. Гунд. суз. I, I I I .  Бун. 5. Лерк.
89. телеса. Ст. ппс. 3, 335. Збор. 686. Орб. 95. Каш. 32. ти- 
леса Радн. 64. чудеса Ст. пис. 2, 73. Каш. 34. Андр. нач. 48. 
Радн. 64.
iI3jeAHa4yjyhH се с рщечима средаега рода у Kojux je 
основа на а, неке у овом надежу као и у другима крае основу 
одбаодуЬи joj K p a j a e  сугласио и иред аим самогласио: кола
Н. Раа. 1176. Збор. 13. Брн. 8. Злат. 2. Буч. 238. слова Див. 
X III .  Банд. IV. Ъам. 4. Мик. 183. чуда Лерк. 76. Андр. нач.
14. да су неке од онщех !!решавши гако окраеис моł>у ри- 
je4H с осноиом а имале у овом падежу и ов према основама 
на и, сноменуто je наирщ'ед код рщечи средаега рода с осно- 
вом на а.
Неке су онако као и мушке и средае и женске с осно- 
вом на а нрелазиле у овом падежу с цщелом основом меі))׳ 
оне у Kojux j e  оспова па і, али тек од XV вщека: врнменн 
Буд. 54. 148. времени Див. ІХб.1 рамени Ст. пис. 3, 305. 403. 
30р. 456. симениМрн.24. небеси Ст. нис. 2,111. 5,27.304. Гунд. 
пс. 34. суз. I I I ,  XXXIX. Буи. 4. тако су нрелазиле и одбацивши 
у основи K p a j a e  сугласно и пред аим самогласно : коли Ст. 
ипс. 3, 321. Вран. жив. 71. гщелн Ст. иис. 3, 120. неби Ст. нис.
2, 441. 443. 4. 437. 5, 8. 43. 114. 329. Злат. 6. 186. 246. 956 102. 
Гунд. пс. 5. суз. I, L X III. Мрн. 20.י
В. У женских: иатерь Сав. 5. кькерь М. 304. !!рькыи М. 243.
— и с доданим а : матера Орб. 216. 248.
Неке су у овом падежу прелазиле jou i у старом словен- 
ском je3uKy меі)у оне с основом на і, но томе je  и у нас: ккрн 
М. 356. 3*50. ІІб. 70. кькерн М. 304. кьЬсрн М. 373. 116. 07. хЬери
1 КашиЬ грам. 33 вели: ѵгішсп vei vriiiienu vei vrimciii.
* КашиЬ грам. 35 вели: nebes vel nebesa vel nebov vel nebi.
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Н. Ран». 82. Вран. асов. 41. кЬери Ст. пис. 4, 419. Град. д1ев.
80. Банд. 209. — Рщеч црква прешла je меі^у оне с основом 
на а: цркав Н. Ран>. 2126. Град. д1ев. 183. Банд. 26. и с до- 
даним а: цркава Н. Ран.. 35.145. Гуч. 12.07. 88. Андр. иут 429.
V. MjecTO генитива мн. долази кад кад локатив мн. jaMa- 
чно поводеііисе за прономпналнщем обликом, Koja за оба па- 
дежа іеднако гласи, али до XVI вщека долази тако. рщ'етко да 
je тешко мислити да je та 3aMjeHa била у самом jesHBy, него 
he у H>oj бити само norpjeuree ппсарске: тако jóm X I I I  ви- 
jesa: а) у рщечп с основом і  : «дк вьсехь яюдсхк М. 31. — 6) у 
рщечо с осиовом на сугласно в у овщех Koje AoóHBajy основу 
на сугласно у множини одбацившв spajae ин, или управо 
опет у рщечи с основом на i, jep оне и іедне в друге ysBMajy 
Taj падеж од овщех: юдь старить eptuciiexk М. 38. <*дь кьссхь 
яюдехь кряниаиехк М. 31. — в) у мушке pBje4n с основом на 
a, Koja у том падежу може бити да je тако!»ер прешла ме^у 
рщечп с основом на і  в Maj у Ь и с ujecTO «:до идниехь, <лдь ияниеи 
М. 38. Taj ce je облик (локат.) ри1ечи с основом на і  jóm X IV  ви- 
jena за»цен>ивао обликом рщечи с основом на а, те ce je  X II I  
вщека jaMa4H0 веЬ слабо ocjehao, a TnjeM су лакше моглв 
писари грщешптп не 3najybn шта Ье с аим и тако га узи- 
Majyhn MjecTO генитива. — X IV  вщека, из кога су споме- 
ници много обплатщи, не находим нп 1еднога npBMjepa у 
ком би генитив мн. био 3aMBjeaeH локативом. — XV вщека 
налазп се локатив MjecTO генитива само у рщечи женских 
с основом на а, а будуЬп да се тада веЬ додавало генитиву 
мн. а, те се локатив у Многих рщечи само тщ'ем разлико- 
вао од генптива што je пмдо на Kpajy х ,  лако je могао 
гд1екоме MjecTO генитииа са а на Kpajy доЬи на ум локатив: 
и донста само у онщех рщечи женскога рода долази локатив 
MjecTO генитива, у Kojnx се та два облпна р а з л и ч у  само 
KpajaBM х :  «дь оиіѵь гшна.ть II. 44. юииь г ш н и и  П. 45. шдк 
н п  рлвотахь П. 85. в ь с т  саднохь П. 109. дсцдхь ионхь М. 528. 
од узах Ст. пис. 1, 21. OAjaunx руках Ст. пис. 1, 21. — XVI 
вщека оспм рщечп с основом на і  и онщех у Kojux je  у то 
врщеме бпо гепитпв ми. према тщем рщечвма, врло рще- 
тко у другима: тако измену рщечп мушких с основом на 
а само: íipiije дионпцщех TBojnjex (Левр 1. 9) И. Раа. 22. из-
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ме^У ріцечи женских с основом на а само: од уздаха и мол- 
бах Mojnjex Гуч. 305. чеиіКе у p11je4u с основой на і :  уму- 
шких: од лудех 30р. 41. у женских: окол заповидех ooxjiix 
Буд. 51. измену мушких у Kojux je истина основа на а али 
Koje су у оиом надежу ирелазиле ме!>у ове : ван оних ка- 
зех Вуд. 50. и кад je  у pnje411 с осноиом на i  u3jeAna4eH ло- 
катив ми. с локатииом мн. puje411 мушких у к oj их je  основа на 
а: заповедих Ври. 72. ричих Брн. 48. стварих Брн. 21. — у 
других рщечи, Koje су у то врщеме ирелазиле у генитиву 
мн. ме^у puje4H с осноиом на і, те им се од тога падежа 
разликовао локатив мн. caMOKpajftUM х: измену мушких с осно- 
вом на а: од нлиін*ирсдсдн* ІІІаФ. pani. 1873. 111. измену ри- 
je4H средн»ега рода с основом на а: насрид вратих 30р. 9. 
од дилих Буд. 03. добрих дилих Брн. 26. четири ста литих 
Стар. 3, 225. уз овакн локат. mije било теш ко и другоме са о 
пред x  у puje4H средіьега рода доЬи на MjecTo геиитива: од ус- 
тох TBojux Брн. 446. — X V II вщека, кад je  по неким KpajeuuMa 
било ослабило х, неки су га иисци често нзостал>али гдіе би 
требало а писали гд1е не треба, тако има без х  н. пр. не»- 
крстокне Див. Х ІІІб . на ирати Мик. 790. а има х  гдje не треба 
н. пр. neumiohstva Банд. 254. kojih (номииат. іед.) Банд. V. 
иддда (т. j. уда) ІІос. 15. тсхо.юг Нос. 136. хоиоп (онога) Нос.
4. (акус. мн.) Нос. 86. sveh (акусат. мн.) Радн. 2. svih 
(номии. мн.) 1‘адн. 3. kaharbi (т. j. карби) Радн. 63. У ти- 
jex кн>ижевника кад за генитив, мн. долази облик са х  на 
Kpajy, ако се таки облик не pa:au1cyje од генитива мн. пи- 
чим другим него само oiinjuM х, не може се узети да je доиста 
локатив употреблен Mjecro геиитива, него je таки облик до- 
иста генитив, коме je неіуештином н>ихоиом додано х. Тако 
Hnje локатив MjecTo генпгива, него je генитив мн. на м, Koju 
смо HuiipojoA видели, па му je rpujeiuKOM додано х :  у му- 
шких puje4u с основом на а и на ja : родителях Банд. 194. 
мужпх 56. мисецих V. дарових 153. часих 149. тако у puje4u 
Koja у множини одбааде нн : жудщих Банд. 219. и Koja je 
измену рщечи с основом на сугласно прешла ме!>у ове: гру- 
меиих Бапд. 111. у pnje4u средн>е1׳а рода сосновом на а и 
на ja : roBopeHjux Банд. 169. дилова^их 123. eßaH rejjux 1. 
;иамеідих 21. кралевствих 107. милocpдjиx 40. очитоваіуих 26.
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иожелищих 26. нристуил>ещих 171. — у рщечи с осноиом 
на і :  у мушких: од старих днпх Банд. 177. ллднх Банд.
14. Мик. 37. цриих Мни. 5:5. у ;конских : ׳/,шок жди* Дик. 8. pimi* 
нсакрстокне Див. XI116. сткдрм* Дни. 1(іб. властих Банд. 107. жа- 
лостих 243. :шюнидих 240. костих 121. мислих 03. моЬих 170. 
ііоЬих 36. иечалих 20. сткарих 138. іаслих 179. прсих JepK.
93. — у женских pujciu с осноиом на a, Koje су, како смо 
напрщед вид1еіи, генптии мн. имале и према рщечима с осно- 
вом на і : оне joui особито uoTupfyyjy да ни у иредьим iipuMje- 
рима нще локатив, jep у женских puje4u с основом на а не 
може бити спомеиа о локативу на и х : тако: uojcKUx Банд. 
2G3. неправдих 38. 39. иалмнх 7G. иатрщарких 111. узих 238. 
239. ypux V II. хвал их 5. jacitpnx Радн. 95. нншта друго него 
су таке uorpjcume и у опаким íipiiMjcpiiMa каики су миого pjHjii: 
душах Банд. 291. аздщ'ах Нос. 13. Tiiojiije грнхах Пос. 3. на- 
11аствоиаи>ах Нос. 41. само што БраичнЬ има jeAiiOM рожицах 
Бран. жив. 19. могао би бити локатии MjecTO генитива, jep 
БранчиЬ jóm добро зна за х : н>ему je био миого обичнщи 
генитив мн. без а, 11а употребивши га са а могао се ласно 
помести иомислииши да му joui треба х  као у локативу. А 
у рщечи у Kojux се локатив paiuuKyjc и другачще а не са- 
ищем •x, рщедак je и XV II вщека локатив мн. MjecTO гени- 
•гика, иа je  и тада jaMa4110 ироиоминалнп облик помагао ми- 
jeuiaïu их; а како долазе номщешаии само у два кн>ижевнпка, 
jaMa4H0 су само кн>нжсиници ми je шали: у рщечи мушких 
с основом на а: огул>еищех иласщех Мик. 3G3. од чланцщех Мик. 
грам. 4. од осталщсх намисннцщех Мик. грам. 11. у рщечи 
средн»ега рода с осноиом на а: богатствще Радн. 68. 78. 79.
80. 83. 84. 85. у рщечи с осноиом на i, Koje су у то ирщемс 
и jóm iipuje ирелазиле у локативу мы. ме^у рщечп мушке 
с осноиом на а, у таких мушких рщечи : од свщ'ех врщеднщех 
л>удщех Мик. иредгов. л>удще Радн. 29. 72. 74. у женских: 
разбщенщех костщех Мик. 547. од іьекщех оштрщех рщечи- 
jex Мик. иредгов. од рщсчщсх смишнщех Мик. 584. од ри- 
je4ujex безреднщех Мик. 33. од мнозщех стварщех Мик. 255. 
од TBojnjex властитщ'е крииостщ'с Радн. 34. болес־щ е  75. жа- 
лостще 51. исиразностще 13. крииостщ'с 30. лудостще 62. оби- 
тилщс 7G. ncocTiije 30. стиарщо 12. свитдостщс 35. и рщеч
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soja je и у номинативу мн. прелазпла ме^у рщечи с основом 
на i: jacnpnje Радн. 91.
Што у jeAHOM споменику X III  вщека има шдь иоихь лю- 
две, шдь ионхь KNKYK М. 29. мислнм да je ту генитиву мн., soju 
се свршивао на u j, додано е онако како се додавало у ин- 
струменталу ^ед.
На Kpajy X V I вщека налази ce у jeAHora писца MjecTo 
овога □адежа генитив дво^нне у jeAHe рщечи женскога рода 
с основом на і :  светщех oTajHocTąjy Гуч. 25. од K0j ą j e x  oTaj- 
eocTąjy Гуч. 25. — А у jeAHora писца X V II вщека налази се 
нстщем обликом замщеаен OBaj у рщечи средаега рода с осно- 
вом на я, али само у слику, и jaMa4H0 вега ради: литу 
Мрн. 60.
«
Д А Т И В  МНОЖИНЕ .
Наставак je за сам датив bhjam п за множину 8, да- 
кле bhja1ì18 ; од тога у словенским je3HunMa bh гласи м, а 
j  испада, а т  прелнвши се у & слаби у 1. a  r  на Kpajy от- 
пада: тако наставак гласи у словенским іезпцима иъ, KojeMV 
у старом словенском 1езику ocT aje  1, а у другпма отпада.
I. Основе на и. Гщечи су с таком основом прешле jóm 
у старом словенском 1езику у том падежу ме^у рщечи му- 
шке с основом на а; види под II.
II. Основе на а:
А. У рщечи мушкога и средаега рода: Kpajae а у основи 
кратко будуЬн гласи у словенским 1е.1пцима о, Koje у осно- 
вама на ja  прелазп у е предаега гласа ради :
а) с основом на чисто а до Kpaja XV BBjeKa: мушке: 
апѵстолшмь М. 367. ROAupoMh М. 22. Сте4•. 29. вниоградоиь М. 164. 
RtKouh СтеФ. 18. М. 176. кекоиь М. 481. кнкоиь М. 488.' кнкмн- 
конь Пб. 20. ндрсдквсннкоиь П. 106. пвргдроиь Пб. 31.* трьгом». 
М. 19. jcpauwuh М. 540. ѵлокгкоиь М. 4. 42. — средае: дгдоик
1 Ш то има кн кш к  М. 328. биКе пиглрска norpjeuisa.
1 Наготампаво je  пнррлроиь, а.1н бивши у Дубровнику иотра- 
жих оригинал те ос yejepnx да je  пкрглроиь: а то je  п ур- 
ra p = b ü rg e r, како се и сада говори око Загреба.
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СтеФ. 14. utcTouk М. 129. инстомь М. 304. селомь М. 144. оустоиь 
М. 110. — На Kpajy XV и свега XVI вщека: мушке: анге- 
20м Ст. пис. 1. 270. 2, 75. Н. Ран,. 22. Град. діев. 19. аносто- 
лом Н. Ран,. 1546. апустолом Буд. 9. бисаком Ст. пис. 4, 162. 
BojHHKOM Ст. пис. 3, 318. вуком Ст. пис. 1, 159. глрдемлоыь 
Збор. 566. градом Н. Ран,. 176. грешником Ст. пис. 5, 33. Гуч. 
83. грщехом Ст. пис. 5, 151. Гуч. 252. дугом Буд. 117. дужни- 
ком Ст. пис. 3, 369. Град. дух. 87. Вран. pje4. 127. завндни- 
ком Д. Ран,. 676. зубом Н. Ран,. 32. идолом Н. Ран.. 46. ин- 
квиситуром Буд. 145. 1архибисвупом Буд. 132. jyHaKOM Д. Ран,.
V. калуфером Град. діев. 131. крвником Ст. пис. 3, 386. Злат.
2. лубовником Град. д)ев. 159. мучеником Гуч. 13. народом
Н. Ран». 14. Ст. пис. 3, 461. Град. AjeB. 87. немоЬником Гуч.
54. псом Н. Ран.. 466. Стар. 3, 338. Д. Раа. 696. пуком Н. Раа. 
676. Град. AjeB. 87. путником Град. AjeB. 75. учеником Н. Раа.
25. Град. д1ев. 73. Гуч. 247. чловиком Буд. 48. — средае: 
вратом Н. Раа. 158. Ст. пис. 4, 192. üOO. Брн. 24. Злат. 306. 
дилом Ст. пис. 1. 303. діелом Н. Раа. 84. Злат. 32. пророчан- 
ством Гуч. 218. устом Ст. пис. 1, 94. 2, 104. Н. Раа. 111. Хект.
27. 30р. 28. Брн. 44. Злат. 46.— X V II вщека: мушке: аще- 
лом Орб. 227. ангелом Каш. 30. апостолом Каш. 78. апошто-
•
лом Радн. 24. богом Вран. хив. 10. BojHHKOM Мпк. грам. 4. 
гравраном Мрн. 36. гребом Вран. хив. 21. гришником JepK. 
82. духником Радн. 61. законом Вран. хив. 48. худіелом Радн.
42. лавом Радн. 10. народом Див. 106. немокником Каш. 34. 
псом Вран. жив. 52. Банд. 38. Радн. 99. пуком Радн. 98. пут- 
ником Враи. жпв. 48. разумником Вран. хив. 11. редовником 
Див. 11. ропаком Мат. 61. учеником Орб. 250. Банд. 1. Радн. 
21. — средае: богатством Радн. 87. вратом Вран. жив. 93. 
Банд. 172. Радн. 49. дилом Банд. 73. Радн. 45. колпном Ванд.
125. устоы Банд. 106.
6) с основом на ja : до Kpaja XV вщека: мушке: прѵ 
птсяемь М. 106. прнатешмь М. 483. ѵлсмь М. 62. кие^смь М. 25.
88. 146. 162. млидстыремі. М. 115. поклнсареиь М. 85. П. 152. 
оіглшрсиь М. 58. іррсиь М. 67.174.— средае: оуусимкш. М. 73.— 
На Kpajy XV и свега XVI вщека: мушке: прщателем Ст. 
пне. 1, 159. Злат. 9. коаем 186. витезем Стар. 3. 323. кнезем 
Буд. 59. владаоцем Злат. 86. отдем Н. Раа. 22. старцем Н.
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Раа. 44. судцем II. l ’a » .  G8. тргопцсм Убор. 276. царей к М. 547. 
тако je  било и мраил>ем Ст. иис. 4, 85. — средае: иомаака- 
HjeM Пуд. 37. — X V II вщека: мушке: неирщателем Орб. 240. 
родителем Орб. 32. Каш. 21. мужем Вран. жив. 74. жетеоцем 
Панд. 71. злочинцем Мик. 232. оцем Каш. ІІІб . пришлацем 
Панд. 190. трговцем Див. 11. — средае: диловащем Панд. 100.
Тако je  било и у ад]ектива за мушки иередаи род: с осно- 
вом иа чисто а :  докольмоиь Сте<к 24. с основом H a j a :  клали- 
укиеиь М. 4. али само у H ujciapuja  времена, а послще долази 
само сложени облик.
Из надежа у KojiiMa основе на и Taj K p a jan  глас CHoj 
ирод сам о глас ищем пастапком Mujeii.ajy па он, и v icojiiMa je 
од таких основа прешло н>ихоио ов и у рщечи мушке с осно- 
ном на а, из Tiijex je  падежа прешло ов н у oiiaj у рщечима 
мушким с осноиом на а, ако му се и ие иочиае наставак са- 
моглаенщем, 11а je  к основи, ко j a  се тада cupiiiyje на ов, додан 
на ново завршетак іьезин, како гласи у словенским je3n- 
цима, т. j. 0 ; а како су се рщечи с основом на и 110мuje- 
шале с рщечима у Kojux je  основа иа а, све j e  речено пре- 
шло и к н>има; речепо ов у основа на ja  гласи као и у 
другим надежима предаега гласа ради ев ; тако се налази 
у нас од XIV нщ'ека: с основом иа чисто а и на и: грд- 
дикоик М. 175. 233. сішокомк М. 1 Ов. XV вщека с осноиом 
на чисто а и на и: кгкмкоиь М. 333. грддокоик М. 304. сн- 
иокоик М. 373. 394. 403. 497. 510. ,ѵрдиокомк М. 540. с осио- 
вом n a ja : крдлекоик М. 487. на Kpajy XV и свега XVI вщека: 
с осиовом на чисто а и на и : боговом Злат. 7. валовом Ст. 
иис. 3, 12. вуковом Ст. иис. 4, 478. 5, 395. грщеховом Ст. нис.
5, 3(>. духовом Град. дух. 5. д1ен. 31. jaAouoM Ст. иис. 3, 73. 
поиовом Ст. пис. 5, 290. Стар. 3, 323. енновом II. 1*ан>. 486. 
Убор. 186. Ст. нис. 3, 474. 4, 3G6. 393. 4, 471. 482. 5, 9. 21. 
Град. AjeB. 28. сосновой Haja: кралевом Убор. 506. Ст. иис.
5, 46. Гуч. 301. мужевом Д. Ран». 28. X V II вщека: с основом 
на чисто а и иа и: боговом Орб. 273. градовом Панд. G. ду- 
гоном Радн. 41. киноном Мик. 193. синовом Панд. 37.
Рщечи с основом na ja  мушке и средае ищедначуіуііи 
се с оиима у ko jux je  основа на чисто a UMajy кад кад и о 
MjecTO е : у мушких : X III  вщека нрнмтелоик М. 28. али je  то
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jeAHHji íipHifjep у ком бн тако рано cTaja10״ о иза л, за то може 
бнти каква год uorpjeuma : на Kpajy X III или npBujex година
XIV вщека иза гласа р : пдстыроиь М. 61. XIV и XV вщека иза 3 
и р: кне^оиь М. 133. иоидстнроиь М. 167. поклнсдроиь М. 218. 22U. 
480. глоБдроиь М. 485. к4т8идр®мь М. 485. на Kpajy XV и свега
XVI вщека веЬ не само иза поменута два гласа: витезом Ст. 
пне. 4, 423. кнезом Ст. пис. 1, 46. Збор 12. пинезом Ст. пис.
1, 156. Буд. 67. щенезом Ст. пис. 5 ,6. пастиром Ст. пис 5,192. 
пастщером Злат. 726. 30р. 76. морнаром Ст. ппс. 2, 439. да- 
ром Ст. пис. 3, 45. 56. 314. него и иза других: прщателом Ст. 
иис. 4, 423. Д. Ран». 43. непрщатедом Гуч. 272. родителом 
Град. д1ев. 78. 92. 139. владаоцом Ст. пис. 2, 441. дщевцом 
Град.діев 27. зедом Д. Гаа. 114. младщенцом Ст. пис 4, 223. 
славнцом Ст. пис. 2, 506. сщеваоцом Д. Раа. 145. тако и XV II 
вщека: витезом Вран. жив. 14. зидаром Вран. жив. 112. ов- 
чаром Каш. 10. пастиром Банд. :10. Каш. 11. Радн. 63. 06n4aj0M 
Радн. 77. крал>ом Радн. 75. 77. кукудрил»ом (крокодил) Каш. 
96. научителом Орб. 275. непрщателом Орб. 64. Радн. 18. 26.
32. 43. Глав. 59. родителем Глав. 101. тако XVI и X V II вп- 
jeKa у странщем рщечима у вдима ce joui у старом словен- 
ском jesHKy избацивало j :  Фарисеом Н. Раа. 159. — У таких 
рщечи и MjecTo ев, кад га HMajy у том падежу, долази ов иза 3
»
XV вщека: кне^овоиь М. 489. П. 161. — У среданх je врло 
рщетко о MjecTo е на Kpajy XV вщека: личцом Ст. пис. 2, 280.
X V II вщека: боловащом Радн. 75. насла^ещом Радн. 13. по- 
штещом Радн. 13. 38.
Рщечи ко je nocTajy наставком ин и jūhuh , кад умно- 
жини одбаце Kpajae им, онда HMajy основу на сугласно п 
H3jeAHa4yjy се с рщечима у Kojnx се основа cepniyje на су- 
гласно (види под IV): у аих наставак иъ npHCTyiiajvLn к осно- 
ви налази пред собом глас н, тада се н H3jeAHa4yje с гласом 
Kojn je за апм, т. j.  с гласом м, те и само nocTaje м, а тада 
се од два м }едно избацу1е : тако je у нас било X II X II I  и XIV 
вщека: грдЛдиь М. 1. докрокьудиь М. 2.17. 53. Дгтьудиь М. 92. а 
и послще долазп мадедонам Стар. 3, 268. — А како су pu- 
je4H у Kojnx je од постааа аихова основа на сугласно у овом 
падежу прешле ме^у оне у Kojnx je основа на і, тако су с аима 
ирелазиле онамо и ове, Koje реченщем начиномдобнваіу основу
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на сугласно; по томе je у нас било до spaja XV вщека: вид- 
стеяенк М. 34. 43. 54. 157. 174. 185. 218. 220. 221. 255. 300. 340. 
Пб. 76. 80. Планаиеиь М. 265. срьвлісиі. М. 125. срьклеиі. М. 375. 
али како су мушке рщечн с основом і  а с н>има и оне с основом 
на сугласно прешле ме^у мушке с основом на а, тако су и ове 
с н>нма прешле онамо; по томе имамо jóm од X III  BBjeKa: 
властеяомь М. 24. 25. 27. 28. 41. 42. XIV до Kpaja XV вщека: 
вядстелонь М. 117. 156.158. 169. 403. 414. 450. 518. 545. Пб. 85• 
гряпмомь М. 177. П. 118. грдЛдаоиь М. 327. дувротиоиь М. 119.
146. 157. Кофдммоі» ШаФ. рат. 1873. 110. жогдиеиь М. 447. на 
xpajy XV и свега XVI вщека: кяастсяоиь Збор. 27. жвдо- 
вом Ст. пис. 1, 184. 318. 5, 133. исЬиятдпоиь Збор. 26. кр- 
станом Ст. пис. 5, 110. Гуч. 1. мишЬаиом Хект. 276. погаиом 
Ст. пис. 3, 58. римванох Ст. пис. 1, 70. тако жудпом Н Ран>. 
48. Збор. 766. XV II вщека: бусломаном Мрв. 40. жудиом 
Банд. 30.
Како су у другим падежима r,ąjeK0je рщечи мушке с осно- 
вом на а прелазнле ме^у оне с основом на і (види напрщед 
стр. 37. 69. 74), тако су прелазнле и у овом падежу ; по томе 
се н&лази jóm XIV вщека ;акоиеиьП. 11. 12. XV вщека: кецн- 
рсиь М. 460. по томен кад основа добще о» XVI вщека: гра- 
довеиь М. 550. кис;ов6мь М. 552. тако н кад je у основи пред 
завршетком грлени глас, KojH се мщева у номинативу .мн. па 
ce мщева и у овом падежу XV I вщека: отоцсиь М. 526.
И у овом се падежу као и у Генитиву мн. AOAaje на Kpajy 
а ; тако долази jóm X IV  вщека: до внеки внекома М. 106. до 
■иска виекоид М. 106. до вгкк пкоиа М. 217. в вгкь кгкоиа М.
217. x вике Епкоиа М. 240. XV вщека: внк» ннкоия М. 249■ внеки 
вгкома М. 459. тако X V II вщека и попома Врав. жив. 37. Таком 
се облику додавао на Kpajy на ново наставак падежни на Kpajy
XV или у почетку XVI вщека : по вщеке вщ'екомам Ст. пис. 
2,442. а м на Kpajy гласи и н XVI вщека : у вщеке вщекоман
Н. Ран>. I486. 1586. 199. 201. 8 све виеке кнекоилиь Збор. 226.
Прем да ce oea j падеж у овщех рщечи, како видіесмо, 
држао крозасве врщеме, опет jóm на Kpajy XIV вщека до- 
лазп MjecTo вега инструментал мн.: кь скониь прнптелн П. 246. то 
je jeAHHH npHMjep до XVI вщека, а тога су вщека чешЬи: у му- 
шких рщечи: евршио си онщеми, кп у те j^ajy, 4A0Bje4njeM
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синовии, ки тв ce придачу, л>увену сву радост Ст. пис. 3, 455. 
вашим закони ели ка нще и ваш глас Ст. пис. 4, 424. в TBojHva 
отари Злат. 316. протива по^и овщем ножи бодливщем Злат. 
716. у средних: к вратн Ст. пис. 4, 325. 369. допустит1 теби и 
удми TnojHMa Ст. иис. 5, 90. да (бог) дава то вншу среЪу ва- 
шщем внеодщем д1ели Злат, предгов. 36. к tbojhm прислат- 
кик уди Злат. 616. — На супрот находн се датив хн. іцесто 
инструментала, прем да врло pajeTKo: у почетку X V I вщека: 
учинивши с тежавом од динара посла в>их у виноград CBoj 
(Мат. 20, 2) Н. Ран». 34. и X V II BHjeEa: прид евщем cbojhx 
дворнивом Радн. 90. — Много су се внши мщешала та два 
падежа у других рщечи, особнто у женсвих с основом на а 
■ у прономина ллчищех, чему je HajBHine узрова било у гла- 
совима soje су имале на spajy, каво Łe се вод н>нх видіети. 
вад je то мщешан>е било Haj ja4e, онда се инструментал мн; 
у рщечи мушких и epe да 11х с основом на а у велике мщекао 
добива1уЬи MjecTO самога и на Kpajy ими или оврн>ено им ; од 
тога je мщешан>а долазило те су се оба падежа и из1една- 
чивала, a H3jeAua4HBaAa су се тщем што се у дативу мн. Kpajae 
самогласно у основи пред м истискивало и на аегово MjecTO 
продирало из инструментала и, Boje je у н>ега бнло пред в с - 
говщем м у речевом завршетву ими или окраеном им. По 
томе имамо датив од самога почетна XVI вщека: старцим
Н. Ран,. 69. истога вщева: грщесим Ст. пис. 5, 33. Гуч. 10. 
дарим Град. д1ев. 55. дѵховвм Град. д1ев. 9. дух. 46. коанм Д. 
Ран>. 114. оцим Град. д1ев. 31. ругаоцим Ст. пис. 5,17. синовим 
Ст. ппс. 4,393. XVII вщева: брадим (братад) Бун. 51. грщесим 
Бун. 3. Андр. дев. 77. дворим Бун. 13. доброчиндим Андр. пут 
215. кладенцим Андр. пѵт 403. кралим Гунд. суз. П ,Х ІІ. Haeje- 
сницим Бѵи. 52. научите.ьим Андр. пут 155. непрщателим Андр. 
пут 133. прасдим Гунд.суз. І,Х І. нрщ'ателим Андр. пут 214. ро- 
д^адим Андр. пут 214. словинцим Мик. предгов. ученицим Бун.
51. Андр. дев. 140. Таво и у средаих: XVI вщева: діелим Д. Ран,.
118. X V II вщека: вратим Андр. иут 226. 266. устим Андр. дев. 8.
Као што се овом облику join док нще бпо оваво noMje- 
рен додавало на Kpajy а (види мало напрщед стр. 96), тако се 
дода и noMjepeHOM: XVI вщека: младима (младад) Д. Ран,. 
30.105. X V II вщека: грешнидима Андр. пут 125. непрщателима
ObJnna - 7
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Андр. пут 136. оцима Андр. пут 156. снновима Гунд. пс.28. тру- 
дима Андр. пут 147. чарима Мик. 826• тако и у средаих: XVI 
вщека: сатима (сто) Н. Раа. 1546. устпма Д. Раа. 75. Злат. 866 .
X V II BnjeKa: ״гуелима Орб. 9.300. либрима Орб. 70. наела־ 
^еаима Радн. 6. насла^ивааима Радн. 7. устима Каш. 70.
По што се а тако дода, стаде се и иред м избацоватп, 
али нсток X V II вщева, и тада joni врло pujeTKo и само нза 
гласова л  и н :  у мушких: прщател>ма Радн. 14. у средаих: 
поштеама Радн. 6 . хотеама Радн. 116.
Како се oeaj novjepeHH облик CBojuM и иред м веома при- 
ближио сложено* дативу мн. у адіектива, Kojn се jóm од npHje 
saMjeaHBao прономиналнвм обликом, налази се таки облик од 
адіектива пренесен на сѵпстантив средаега рода, али истом 
у Apyroj половпни X V II вноска и само у 1еднога писца : 60 - 
гатствщем Радн. 81.
Средае су рщечи кад кад прелазиле у овом пад. меЬу 
женске с основом н ל а, и то од XIV вщека али веома рще- 
тко ; тако свега X IV  и XV вщека има само по іедан npHMjep: 
ссяамк М. 111. клалаянил. М. 282. XVI BnjeKa : исстдик М. 550.
Б. У женских pnje4u : Kpajae je а у основи дуго, те у 
словенским дезицима бива кратко, а наставак до aera долази: 
тако до Kpaja XV вщека: жсиаиь М. 14. ехдмрмь М. 54. Коид• 
идш•. М. 413. на Kpajy XV-и свега XVI вщека: виспнам Ст. пис.
3. 352. BojeBOAaM Злат, предгов. 3. врстам Буд. 51. Д}ев01кам 
Ст. пис. 5, 261. Злат. 37. д^евицам Град. ;цев. 27. думнам Град, 
дух. 3. душам Н. Раа. 1776. Буд. 12. женам Град. AjeB. 12. 
звиздам Ст. пне. 2,121. 3. 429. злобам Гуч. 10. змщам Ст. пис.
3, 207. играм Злат. 17. каплам Ст. нис. 3, 429. каигам Злат.
85. кораб.ьам Ст. иис. 4. 406. наредбам Град. д1ев. 129. Бѵд.
87. ногам Н. Раа. 85. овцам Н. Раа. 256. птицам Збор. 136. 
сестрам Град. д^ев. 3. слугам Н. Раа. 31. Град. Д)ев. 51. ста- 
р^ешпнам Н. Раа. 23. Град. ;цев. 78. сузам Ст. пис. 4, 414. ту- 
гам Ст. пис. 4, 413. Злат. 46. yóojnuaM Ст. пис. 3,322. худобам 
Гуч. 143. чавкам Збор. 86. X V II вщека: бесидам Вран. жив. 
18. воеводам Мик. предгов. 6. главам Банд. 29. господам Андр. 
пут 347. дивицам Вран. жив. 33. душам Вран. жив. 49. Каш. 2. 
Андр. пут 215. женам Вран. жпв. 04. Каш. 78. капгамБанд. 175• 
куЬам Мик. предгов. 6. MajKaM Андр. пут 174. мукам Вран. жив.
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45. Каш.45. Андр. пут 118. молбам Аидр. дев.171. наредбам Див.
3. ногам Вран. жив. 23. поглаиицам Г»анд. 13. потрибам Банд.
21. придикам Вран. жив. 3. рукам Банд. 47. сестрам Вран. жив. 
53. сиротам Иран. жив. 25. слугам Див. 38. Банд. 21. Гунд. суз.
I l l ,  XXX пс. 20. стрщелам Андр. пут 115. удовицам Вран. жпв. 
48.— и колективне рщечи долазе у том облпку до KpajaXV вн- 
jeKa: Брдтииь М. 517. 53G. 540. господам!. М. 442. 448. Пб. 63. 
* t i fa i» .  П. 104. 143. 156. XVI вщека: господа!» . М. 556.
11 у ад1ектива je било тако за женски род. али у српском 
jesHKV долази само сложени облпк.
Како су ce у OBnjex рщечи датив мн. и инструментал 
мн. слабо разликовали у српском je3HKy jeAaH од другога има- 
jyhn оба м од наставка и инструментал HMajyhn joui само и 
иза гога .и, од туда je долазнло те су се оба иеко врщеме за- 
Mjerb11Ba.1a jeAaii другим : тако je  MjecTo датива долазно нн- 
струментал на Kpajy XV или у почетку XVI вщека : же.ьами 
разумпт' Ст. иис. 2, 121. XVI вщека: воде ногами MojuMH нп- 
jecH дао Н. Ран.. 189. к десетима д^евпцами Н. Ган». 222. к же- 
нами Ст. ппс. 4, 337. божицамп трема одсудп Ст. пис. 4, 447.
H.11M чело уресите вашим горским тим вилами Д. Fan.. 51. прима 
свим лииим вилами Д. Га'н». 76. душами Д. Ган». 2. добит’ мпр 
же.ьами Д. Ган». 51. женами тко злнма гре служит Д. Ган»
28. згодами Д. Ган.. 124. муками Д. Ган». 78. сузенщ’есу лщек 
тугамп Д. Ган». 466. слугамп Град. Ajeu. 76. к овщем кн»игами 
Злат, предгов. 26. слугамп Злат. 59. стриламп Злат. 756. ту- 
гами Злат. 176. дружбами Гуч. 70. допуштеио реченщем ка- 
лудрицами и думиами Гуч. 89. KpcrjanoM и крс^аиками Гуч. 
59. CBoj братп п сестрами Гуч. 54. 55. 71. MojujeMa слугами 
зло чинпти Гуч. 290. таштпнами Гуч. 174. X V II вщека: ду- 
иіами Орб. 9(5. 120 144. )52. : 2 4 7 ׳27.  . женами Орб. 35. erapje- 
шинами Орб. 80. худобамп Орб. 247. рече женами Банд. 132. 
замчицу сакрили jecy ногами mojiimh Банд. 75. злобами Бун.
14. агами .Мрн. 117. душами Пос. 416. гробницами Гадн. 74. 
г долинами Гадн. 29. живинами Гадн. 12. к злоЬами Гадн. 
13. невол»ами Гадн. 75. иоглавицами Гадн. 14. к прилпкамп 
Гадн. 54. птпцами Гадн. 68. слугами Гадн. 44. старешинами 
Гадн. 46. тугами Гадн. 3. — Тако je и датив мн. долазио Mje- 
сто инструментала ми. (види код іьсга). — То се мщешаье
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сврши uajuocjuje ׳rujcM што инструментал одбаци cuoje Kpaj- 
н>е м те се иадедиачн с дативом и оба добнше на Kpajy а: 
таки датив ми. долааи од XV віцека, али доста pujeTKo : XV 
BujeKa у piijeuu Koja je измеЬу oiiiijex с осноиом иа сугласно 
прешла овамо: !!рккклил М. 534. XVI відека: тугама Ст. пас.
4, 398. 410. 443. косама Улит. 886. XVII unjeica: главам» Мрн.
129. тугама Мрн. 129. 138.
III. Основе на i. Kpajłte кратко і у основи гласи у ело- 
веиским ^езицимас.*, на Koje приступа наставак:
Л. У мушких: госнодсиь М. 88. гостсиь М. 25. Пб. 91. як*- 
рсиь Сав. 1. людсиь М. 21. 43. урккъик Л>ет. 57.' У pnje4u лу,\н 
држи се тако кроза све вріуеме: на Kpajy XV и свега XVI 
вщека: .ьудем Ст. пис. 1, 45. 11. Ра>ь. 13. Збор. 27. Ст. пис. 2. 
32. 3,22. 4,5. 5, 5. ,1,. Гаіь. (Я). Хект. 2. Зор. 56. Пуд. 137. Злат. 
376. Гуч. 143. X V II iuijeua Иран. :111111. И>. Див. X III. Орб. 31. 
Байд. 4. Гуид. суз. I l ,  XI. Jepic. 25. Uaiu. 4. Пос. 12.
Таке рщечи прелазе .\1etjy мушке с. основам иа а од upaja
XV BujeKa: гостом II. Ран>. 170. Стар. 1, 232. црвом Ст. пис.
1, 18. 115. :{бор. 143. Орб. 4(і. Нос. 11». Гадн. 74. чрвом Вран, 
жив. 84. иохтом Мри. 160. и са он према другим надежима 
сосновом иа а: путовом Гадн. 57.
Како je рщечима с основом на а дошло у овом иадежу 
и иа Kpajy основе, тако-je доиіло и 0ви1ем, и то од почетка
XVI вщека: л>удим Н. Ган». 2026. и с додаиим а иа Kpajy тако- 
l)ep XVI віцека: лудима Д. Ган». 114. X V II вщека: л»удима Орб.
119. Мак. 130. цриема Гунд. суз. !,X X V III. Лндр. нут 346. тада 
се u u36auyje и :  л>удма Гади. 7. У. 14. 18. 20. 33. 37. 61. 97.
Б. У жеиских: стрдстсиі. М. 78. нсудлемь М. 244. костемк 
Дом. 116. тако до Kpaja XVI вщека: заиовидем Ст. иис. 1,4. 
Буд. 7. звнерсиь Збор. 25. звирем Ст. нис. 2, 174. 317. кокошем 
Ст. нвс. 5, 185. костем Д. Ган.. 616. Буд. 57. крииостем Вуд.
33. мислем Буд. 37. м01!ем Н. Ган.. 107. Буд. 57. напастем Ст. 
иис. 1, 290. Буд. 26. щеснем Д. Ган». 1506. Злат. 96. ирсем Злат. 
36. ричем Ст. иис. 1, 43. 2, 319. 3, 284. Стар. 3, 239. Хект. 27. 
30р. 1. Брн. 266. рщечем Злат. 86. етварем Ст. пис. 2, J3. Збор. 
20. Д. Ран.. 1206. тварем Н. Ган». 157. хитростем Стар. 3,226.
1 У старом je словеиском іезику могло jóm и е ослабит» у к: 
людкмъ МиклоіинЬ, vergi, gramm. 111. 45.
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X V II вщека: заповщедем Див. 3. 46.326. заповидем Банд. 186. 
^д по вкд е иь  Мат. 89. костем Банд. 121. крипостем Банд. 127. 
навек Банд. 281. стварем Див. 38.
И у н>их je из других иадежа ирешло и у OBaj, те исти- 
снуло е: тако XVI вщека.' заповщедим Град. дух. 28. костим 
Д. Ран». 63. KpjeiiocTHM Град. дух. 62. милостям Д. Ран,. 796. 
Град. дух. 17. 78. діев. 55. напастим Град. дух. 11.17. 37. X V II 
вщека: заповщедим Андр. пут 56. крепостим 6.
У исто врщеме кад ce 1авл>а овако noMjepeH, jae.ba се и 
с доданим а на Kpajy: XVI вщека: щеснвма Д. Раш. VI.. 133. 
ричима Злат. 91. X V II вщека чешЬе: болестима Андр. иут 118. 
Радн. 23. заповидима Вран. жив. 45. заповщедима Орб. 35. 
Андр. пут 27. испразностпма Радн. 6. крепостижа Андр. пут
147. прснма Каш. 9. 75. у то се врщеме и H36anyje и : XVI вще- 
ка: ричмаБрн.606.X V II вщека: звщерма Гунд. суз. I l l ,  LXV III. 
испразностма Радн. 38. 80. криаостма Радн. 45. рщечмаРадн.
45. стварма Радн. 4. 5. 11. 17. 41. 70. 79. 80. 82. 83. 84.
Те су рщечи прелазиле у том падежу ме^у женске с осно- 
вом на а XVI вщека: правам' Буд. 132. ричам Бѵд. 6. 39. 
123. Стар. 1, 221. стварам Буд. 53. 57. 74. и XVII вщека: ела- 
достам Каш. грам. 41. стварам Мат. 53. а тада му се и дода- 
вало на краіу а : звирама Вран. жив. 5. ричама Мрн. 138.
Налазе се те рщечи п:уедначене у овом падежу и с му- 
шким рщечима у Kojnx je основа на а. тако^е XVI вщека, али 
рщетко: заповидом Брн. 226. 68. напастом Брн. 28. 686. прсом 
30р. 336.
Као у женских с основом на я (види напрщед стр. 99), 
тако и у овщех долази кад кад и инструм. MjecTo дат.: XVI 
вщека: рщечми в1ероват' Ст. пис. 5,18. супротпвасгварми Град.
*
дух. 73. став.ьам се ричмл тпмЗлат. 356. XVII вщека : стварми 
Пос. 8. тако и iioMjepeHu инстр. (видп код н»ега) долази MjecTo 
датива: XVI вщека: ириправи MjecTo у ерцу слаткщем щесни 
Ст. иис. 4, 448. XVIIвщека: супротива евщем напасти Орб.85. 
друзщем стварп мучнщома Орб. 54. трщема крепости бого- 
словнима Орб. 294. велиц1и('м ногпбплп Радн. 42.
IV. Основе на сугласио. Мушке и средае п неке нзме^ѵ 
женских рщечи с таком основом прелазе у овом падежу ме^у
1 Види у акусатииу мн.: иравп Нуд.
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рщечи с основом на і, а друге женске прелазе меІ>у женске 
с основом на а:
а) мушке: кднсисиь. Види jo in  напрщед меІ>у мушким ри- 
je4uMa с осноиом на а.
б) средн>е : сликсссиі. М. 9. 17. Сап. 9. уюдсссиь СтеФ. 20. 
Али су прешле ыеІ)\ рщечи с осноиом на а: тако jóm од први- 
jex времена: кноуустош. Стоф. 14. 11а Kpajy XV и XVI вщека: 
щеменом Н. Ран.. 150. небесам Ст. иис. 2, 75. 410. Н. Ран.. 135. 
Збор. 456. Ст. иис. 3, 389. 4, 23. 101. 297. 317. 5, 43. 53. 169. 
Д. Раіь. 346. 1286. Злат. 67. Гуч. 158. чудесам (’т. иис. 2, 87.
X V II вщека: небесам Дин. 35. ирименом Каш. 80. ирелазеЬн 
онамо неке су и одбацииале icpajae сугласно и пред к>им са- 
могласно у осноші: XV I! іпцока: колом Иран. жми. 73. Гадн.
47. словом Панд. IV. — Прима рщечима ме!)у koju су прешле 
noMjepao им ce ouaj надеж и да.ъе: с іьнма су у оном над. до- 
бивале а пред наставном, прем да врло рщитко: небесам Ст. 
пис. 4, 297. обичнще je и : словим Мик. предгов. и с доданим 
а: словнма Мик. предгов.
и) женске: нике су прелазнле ми^у женске с основом на
і : ккреиь М. 350. 300. кьксрсмь М. 304. 373. кксрсиь М. 395. така 
joui XVI вщека: Ьерем II. Гаіь. <»86. — Лли и та и друге и ре- 
шле су ме!)у женске с осноиом 11а а: тако од npiiiijex времена: 
црькклиь М. 26.125. Hó. 117. на Kpajy XV вщека и иосли.іе je^na- 
ко: матерам Ст. 1111с. 1, 244. Стар. 3, 289. кЬерам Ст. нис. 1, 
244. Град. д1ев. 28. Панд. 115. цркнам 11. Раа. 1906. Ванд. 
227. — и аима се додавала а на Kpajy: тако XV вщека 1!рь• 
ккаид М. 534. а долазио je XV II вщека 11 инстр. MjecTo дат. као 
и у рщечи меІ)У Koje су пришли: цркиами Гадн. 92.
V. MjecTo м на Kpajy налази се кад кад и н од Kpaja XV 
вщека: у мушких: иириикон Банд. 110. иадбарон Ванд. 96. у 
средвих: иратон II. Ран.. 76. устои От. 1111с. 1, 188.
А К У С А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
Наставак je  као за нети надеж juAumie am, KojuMy за 
множпну нристуиа join s, а тада се ш пред s мщева 11а и, и 




I. Основе на и. Од наставка отпада а. а са 11 од на- 
ставка састав.ъа ce Kpajae кратко и у основи те од тыіх бива 
дуго и. Koje у словенским je3HuuMa бива и : тако je у ста- 
ром словенском je3HKV сини : a v српском су je3uKV рщечи с та- 
ком основом прешле меЬу мушке с основом на а; види под II.
II. Основе на а:
Л. У мушких и женских рщечи : од наставка отпада а, 
па ce KpajB>e а у основи састав.ьа са п од наставка онако као 
у генитиву je д. женских рщечи с основом на а (види напрщед 
стр. 16.) в у номинативу мн. нстщех рщечп (види напрщед стр.
64), те у словенским je381;uMa
а) \ рщечи с основом на чисто a бпваъі, soje 3aMjeH>yjybH ce 
гласом и долази у старще врщеме в у нашпм кн>игам&: у муш- 
ких рщечи: улокікы М. 4. прякм М. 4. ѵ кекн М. 29. 312. ^акошяи 
М. 180. — у женских рщечи: клдднкы М. 4. сидни М. 9. — Ме1)у 
мушке рщечи с оваком основом прелазиле сѵ у овом падежу 
и риіечи с основом на и, иа су нримале завршетак овога па- 
дежа од овщех pBjc4u. a Kpajae и у CBojoj основи ширпле у ов. 
као 11 у номинативу мн.: тако je било доиоки М. 125.
б) у рщечи с основом на ja  бива 1, Koje у српском je3BK\ 
гласи е: \ мушких рщечи:крди, кра)е\ — у женских: д<^ии, душе.
Али су се у српском je3HKV рщечи и мушке и женске 
с основом на чисто а иззедначиле у овом падежу с онима у 
Kojnx je основа на ja  прпмпвши апхово е MjecTO свога 11, и 
то од HajcTapnjHX времена (види и генитив jeA. женских ри- 
je4H с основом на а и номинатив мн. истщех ри1ечв):
1. мушке рще*!и :
#
а) с основом на чисто а: колдрс М. 21. броде Мик. 119. 
кііекс М. 261. Злат. 51. вике Вран. жив. 12. власе Ст. пис. 4, 272. 
Злат. 936. нуке Н. Ран,. 1796. глдсе II. 25. граде Мрн. 20. грихе 
Буд. 4. гробе Банд. 121. дщеле Н. Ран,. 1106. ди.іе Мик. 65. днгс 
М. 232. ждрпбе Глав. 62. ^лкоие М. 180. зубе Мик. 547. кусе Злат.
73. днсте М. 379. U. 101. мосте Збор. 77. пруте Ст. пис. 4, 270. 
пуке Н. Ран.. 286. раке Мик 534. реде Буд. 85. CBjeTe Злат. 24. 
Град. AjeB. 120. срие Н. Ран,. 15. столе Н. Ран,. 52. суде (mdi- 
сі.1) II. Ран,. 46. суде (vusa) Н. Ран.. <'»2. ту^ине Ст. пис. 4, 88. 
узме Н. Ран,. 102. тако и у рщечи noja je измену pnje4u сред- 
н>ега рода с основом на сугласно ( т) пре.іизіі.іа овамо: копиле Ст.
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пис. 4, 49. — Meljy рщечи мушке с основом на а прешле су и 
оне с основом на и : доме Вран. жив. 09.
б) с основом H a ja : оглніе М. 02. нет« (MjecTo нетще) II.
48. влястелк М. 483. прнмтедк II. 122. нрнптеде П. 444. свжиіе II. 
53. Косорнкк М. 138. ниплиЬе Н. Ран>. 236. Банд. 13. муже От. 
пис. 1, 69. Стар. 3, 248. маче Н. Ран». 15. леміеше Н. Ран». 15. 
венце Ст. пис. 2, 399. долце 30р. 306. д̂*с1!е М. 565. 3ajne Глав. 
103. ни1|6 П. 99. пришлаце Ст. иис. 4, 62. мударце Каш. 15. ви- 
тезе Вран. жив. 65. кие^е М. 4. пнеис^е М. 345. иинезе Ст. иис.
1, 117. Буд. 90. динаре М. 532. II. 77. Збор. 55. Ст. иис. 5, 17. 
134. Мат. 69. лекаре Гуч. 12. манастире Град. д1ев. 130. мокли- 
cape М. 207. Буд. 130. царе М. 4. 100. — Впди и ниже.
Тако je н у адісктина: ç осноиом 11а чисто а: илмастнрьске 
М. 6. с основом Haja: радослакде М. 45. кожие М. 450. и послще 
jeAHaKO: противне Буд. 33. — Види и ниже.
Из облика у KojuMa се у рщечи с осноиом на и KpajH»e и 
у основи пред наставком мщен»а на ов и у KojuMa je то ״« ирс- 
шло и к рщечима с основом 11а а, ин тщех je облика прешло 
ов и у OBaj : тако с основом на чисто а XIV и XV вщека : пасоке 
П. 25. 68. градоке П. 136. дароке М. 190. дкогоке М. 410. ддьгоке М.
525. дхгоке М. 527. II. 175. дгдошке М. 341. 11. 130. лнетоке М. 
358. II. 80. росокс В. 10. стоупоке М. 531. екдоке (vasa) М. 393. 
и послще: öpjerobe Ст. пис. 3, 62. иуконе Ст. нис. 3, 42. гла- 
сове Збор. 876. Град. Ajen. 105. Злат. 5. грщехоие Ст. нис. 5,34. 
гробове Злат. 8. дарове Злат. 166. Гуч. 221. дворове Збор. 82. 
дуговте Гадн. 41. зраконе Каш. 42. Мик. 859. зубоие Злат. 726. 
jaAOue Ст. пис. 4, 163. Злат. 36. класоие Гадн. 97. лавоне Ст. 
пис. 3, 51. лугове Ст. нис. 3, 234. мостоне Збор. 59. овноие Злат.
526. иаукове Гадн. 82. нругоіи! Лндр. пут 348. робове Ст. нис. 
3,100. стигове Ст. нис. 3. 215. ׳rpjecKoue Злат. ЗОк. — тако je 
и у рщечи с основом на и, icojo прощании! у 0110м падежу 
меі)у ове рщечп и upuMajyhn іьихои завршетак задржаіпуу из 
других CBojux надежа cuoje ов у основи, и то од ирнщех вре- 
мена: доиокс СтеФ. 7. волове 11. Ган». 03. Ст. пис. 3, 148. си- 
нове Прн. 9. — н е  осноиом 11а ja, гд1с се он 11редн»ега гласа 
ради мщеіьа на св: X IV  кщека: евжміскс М. 171. и послще: 
кралеве Град. дух. 21. Гуч. ЗОИ. сужіьевс Ст. ипс. 5. 25. ма- 
чеве Гадн. 57. а без те iipoMjem1. иза гласа .1 тако^ер XIV ви-
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jena: «иегове М. 160. а XVI вщека налази се ирем да врло pu- 
jeTKO без те iipoMjeHe и иза других гласова. као што je  бивало 
и у другим надежима: мужове Ст. иис. 4. 423. Град. д}ев. 45. 
зецове Ст. пис. 5, 184.
Како рщечи Koje nocTajy наставком ин a junun  умно- 
жини одбаедуЬи spajae ин добива1у основу на сугласно, а 
мушве су рщечр у Bojux je од постан>а основа на сугласно 
прелазиле у овом падежу меі!у рщечи с основом на i, upe- 
лазиле су онамо с н.има и ове: X III вщека волари1 М. 21. «да■ 
степи М. 24. вдастсли М. 43. X IV  вщека : ■дастся■ М. 205. 242. 
Стльльуаии М. 144. XV вщева : ■дастсли М. 367. 376. 400. 430. 
461. 462. 470. П. 104. 112. Дсувни Пб. 117. ■рьстп■■ П. 50. а в ако 
су мушве рщечи с основом на і  ирелазнле овамо ме^у ри- 
je4H с основом на а. прелазиле су и ове и ту остале до данас: 
тако X II вщева у рщечи у bojhx ja M a 4 H 0  нигда нще ни било 
другачще: грьке М. 4. оугрс М. 4. и послще: ерь бак М. 203. 
П. 7. Пб. 28. Деуиме Г. 11, 68. жоулдаие ПіаФ. раш. 1873.95. 
BpHCTjäHe Вран. жив. 78. таво п jeepuje Н. Ран.. 1126.
Како су неке рщечи с основом Haja прелазиле у другим 
падежима мн. ме^у рщечи с основом на і, ирелазиле су и у 
овом: XIV вщека: привтелн М. 241. XV вщека: пргвтелн М. 
421. Пб. 93. 111. испрігтан М. 218. икжн М. 420. 430. пме^н П. 
146. Пб. 113. — Tője свега поменутога времена, како се види, 
било рщетво, али j e  послще у зело мах у веком s p a j y ,  те долази 
у неких плсаца врло често а у неких кад вад, а у на^више »их 
и не долази: тако на B p a jy  XV и свега XV I вщева : j e p e jn  
Буд. 3. 06H4ajH Буд. 137. родители Бѵд. 59. калежи Буд. 86. 
зеци 30р. 30. нраецн 30р. 306. пинези Буд. 117. динари Ст. 
пис. 1, 286. X V II вщека: прщателв Вран. жив. 33. родители 
Вран. жив. 98. Андр. иут 3(9. братиЬи Мрн. 20. клучи Вран, 
жив. 68. MejaiiiD Мрн. 12. венци Вран. жив. 19. знанци Вран, 
жив. 29. отци Мри.()5 сасци Бран. жив. 64. стражди Вран. жив.
44. ударци Вран. жив. 61. удорцп Мрн. 24. витезп Вран. жив.
40. ипнезп Гадн. 91. 98. ушерези* Бун. 12. — За рщечпма
1 Драим да м CToju грщешкоы njeciio н; повсл>а je писана тако 
чистіцем народищем je3uK0M да не могу BjepoRjvrii да у Toj 
pwjeqii ы одговара старой о словенской и .
1 Наіптампано je ушереси.
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с основом на ja  поводиле су се и рщечи с основом начисто
а, ׳ге су п оне ирелазиле у овом падежу као и у другим (види 
генитив мн.) меІ»у рщечи с основом на і:тако XIV вщека: ^ддн׳ 
М. 106. XV вщека: екяньелнстн М. 273. екдигелнсти М. 312 екдн- 
Лелмсти М. 324. дірн М. 381. тако he бити и мсти (г. j. истин)
II. 47. чеиіЬе на Kpajy XV и снега XVI нщека, али само у не- 
ких писаца као 11 нредіье рщечи : абпти Вуд. 142. бискуни 
Г»уд. 130. бори Ст. 1111с. 1, 17. брани При. 226. буси Ст. иис.
1, 13. власи Ст. иис. 2, 108. 30р. 176. гласи Ст. нис. 1, 334. 
гн>ини Ст. нис. 1, 296. дари Ст. иис. 1. 221. Стар. 3, 296. Пуд.
76. Нрн. 63. двори Ст. 1111с. 2, 4!іО. Г», 54. длани1 Ст. нис. 1,
193. заклони Ст. пне. 1, 38. заступи Ст. нис. 1,11. зламени 30р. 2. 
зуби 30р. 176. j  ад и Ст. пис. 1,188. казн (casus) Пуд. 127. кастели 
Ст. нис. 1,245.30р. 71. легати Пуд. 130. лови 30р. 38. народи Ст. 
иис. 1,205. начини 30р. 16. олтари Ст. нис. 1,244. наклони Ст. иис
1, 59. пости Нуд. 89. ностолн Ст. иис. 4, 282. нотнлати Ст. нис. 
3,109. ирсти Ст. 11нс. 2, 500. роди Пуд. 79. руби (vestes) Ст. иис.
1, 48. скути Ст. иис. 1, 29. 2, 245. суди (judicia) Ст. иис. 1, 55. 
суди (vasa) Буд. 86. труди Ст. пне. 1,180. укори Ст. нис. 1,319. 
узлп 30р. 626. чемерн 30р. 136. ч.ьаии Иуд. 81. X V II вщека: 
ащели Вран. жив. 16. бнекуни Иран. жив. 67. вали Бран, жив.
10. витри Вран. жнн. 10. иласи Иран. жив. 71. Панд. 71. Каш.
I I I .  гласи Вран. жив. 43. Мрн. 154. гради Мрн. 12. греби Вран 
жив. 38. грми Мрн. 19. дари Иран. жив. 9. диори Мрн. 26. за- 
кони Вран. жин. 48. Мрн. 51. зиди Мрн. 21. зуби Вран. жив.
62. Крн. 4. лани Вран. жин. Г». лнетн Вран. жин. 84. медниди 
Вран. жив. 5. одговори Вран. жин. 60. Мри. 99. поели Вран, 
жив. 74. Мрн. 28. пости Банд. 29. прети Крн. 5. свити Вран, 
жив. 81. суди (vasa) Панд. 21. суди (judicia) Андр. пут 260. 
табори Мрн. 35. труди Мрн. 142. угл>епи Вран. жив. 72. Фратри 
Вран. жив. 75. хл״и״ и Вран. жив. 107. хрти Мрн. 48.' — У 
таком се облику пред KpajH>1m и Mujeaajy грленн гласови: тако 
на Kpajy XV и свега XVI вщека: грисн Буд. 7. книіжницн Стар.
1 Та би pHje4 (murus) могли бити н женскога рода с o c u o r o m  
на і ,  тс не 611 ишла овамо.
* Прем да ji• у те рідечн основа на і , али je  jaNU4H0 у то 
вріцсыс век била прешла меЬу рщечи с основой на и.
* Каш и Ь грам. 28 вели: v it r i vel vitre.
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1, 221. дузи Буд. 117. еретици Буд. 139. исповидници Буд.
3. лузи 30р. 306. облаци Зѳр. 41. оружници Ст. пис. 1. 183. 
отроци Буд. 15G. иодложници Буд. 78. покорницп Буд. 41. 
протпвннцп Буд. 163. страси 30р. 16. X V II вщека: бози Вран, 
жив. 31. боцн Вран. жив. 114. виреници Вран. жив. 70. Boj- 
ници Мрн. 64. врси Мрн. 135. грисп Вран. жив. 10. Мрн. 23. грпш - 
нпци Вран. жив. 8. друзн Вран. жив. 29. дузи Крн. 76. jyHauH 
Вран. жив. 58. облаци Мрн. 136. облоци Вран. жив. 112. по- 
тоци Мрн. 135. путници Вран. жив. 25. р&злозв 8. род1аци
29. свидоци 24. свитаци 68. врло се рщ'етко и само у jeAHOr 
писца XVI вщека налазе ти гласови непр01^ен>ени: данки 
30р. 36. дрекн 30р. 686. — Оваки облик на и налази се и 
са ов пред и: на Kpajy XV вщека: попови Ст. пис. 1. 63. X V II 
вщека : братови Мрн. 20. гласови Мрн. 99. — С рщечима у 
Kojflx je основа на а овако су и рщечи с основом на и пре- 
лазиле у овом падежу ме^у оне с основом на і на Kpajy XV и
XVI и XV II вщека: воли Ст. пис. 1. 148. поли Ст. пис. 4. 29. 
356. 5, 42. 301. синп Ст. пис. 1, 174. Вран. жив. 60. Мрн. 115.
— И pnje4u Koje у множини OAöauyjyhn Kpajibc ин A0 6 fleajy 
основу на сугласно, па су прелазиле ме^у рщечи с основом 
на і (види напрщед), а одавде прешле ме^у рщечи с основом 
наа,опет су с тщем рщечима у истщех инсаца прелазиле ме1)Ѵ 
оне с осиовом на і : XV II вщека : градіани Врлн. жив. 25. 
црстщани Вран. жив. 55. кресан» Вран. жив. 10.
Одсупстантпва,од’асу сеовщем начином у овом падежу 
свршивала нам, ^^a3HA0je и и на ад1ектива: такоXV вщека: 
ça поѵтеші н стаиокнти кластсас М. 297. даси0с8\01;с ^датс и сн- 
доке срскрьин М. 393. како je послще оваки облик у супстан- 
тива узео мах, тако je било и у ад)’ектии:1: на Kpajy XV и XVI 
вщека: жидовски сини С’т. пис. 1,174. верни 188. че.ѵерни ^ади 
188. бпсернп устл Ст. ппс. 2, 210. велики дари Стар. 1. 221. 
разлпцп пути и разлици начинп наслидовах Зор. 16. ahbjii 
прасци îipuBapajyhH 306. гриси смртни Буд. 7. за дари öoxjii
71. луди редовни 142. прщал реди свети 159. X V II вщека: 
великп дари Вран. жив. 9. иьиховп грпси 11. свети бoжjוו свп־ 
доцп убщаше 24. ие држвш нас на разумни 25. добрп гласи 
4yjcM 43. кроз тихп зарови Мрн. 18. цареви двори 2־(!. кроз 
мнози табори 35. BojHiriKH закони 99. дробни зуби Крн. 4.
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тако je у HCTujex нисаца бивало и у 1)рономина, кол Kojux 
Ье се сноменѵти.«
Измену рщечи с. основом на ja  неке су у овом падежу 
Bpahajyhn се измену рщечи с. основом на і ме!)у рщечи с осно- 
вом на я ирелазиле заісдно са завршетиом овопі падежа, иа 
нрема рщечима с основом на а оиет добщале и н>ихов за- 
вршетак у овом надежу (види и рщечи с основом на і): тако
XV BiijeKa: нрнитслнк И. 70. ыкрьинтсднк II. 77. и избацивши н 
од завршетк.1 ніе: икжк М. 319. ноклнсірмс М. 310. поклнсдрм: 
М. 3Ü7.'
іедном рщеч aujcx долази у овом надежу као да je сред- 
н>ега рода: сва вика Ст. иис. 5, 44. у с.1׳ику.
2. У женских рщечи с основом на чисто а и на ja: кокиле 
М. ti. PtKc М. 4. ист«,אווז: М. Iti. иоксліс М. 202. тако дсицс 116. 09. 
jacupe Радн. 85. Коидклс М. 428. косе Злат. 52. Вран. жив. »>4. 
мравл.е Ст. нис. 3, 20 . •1, Н4. ЮГ>. обрве Ст. пис. 2, 44. Збор. 
1106. Ст. иис. 4, 17(). Каш. 111. хоругве Мрн 100.
Што има слокоднг. М. 411. том»‘ І!с ііомип. j<vv бити гло- 
боди]а, jep има и локат. мн. слокоднедь М. 411.
Тако je и у адІРктііиа: дуге И. Ран.. Г»2б. миле (mall(*) 
Буд. 37. господьие М. 9. <о̂ рнсдд.ѵ: М. 92. вeлje Ст. иис. 2, 191. 
Д. 1‘ан,. 86.
Неке и од нанеденщех ирелазе меЬу рщечи с основом 
на i :  XV вщека лснцн М. 329. Кондклн М. 413. нослще ос.обнто 
у неких кіыіжевника: стони Ст. иис. 1,38. хвали Буд. 94. ѵ 
других кіъижевиика у щесмама и коси Ст. иис. 2,25. 31. 108. 
270. 348. Злат. 396. ГИ. 046. тако у рщечи Koja je и у номииат 
jeA. прелазила ме)»у pujem с основом на і: страни Мрн. 124. — 
Од супсантива je пролазило и и у ад1ек־гива: нреи бщели Ст. 
ипс. 2, 31. руси коси Ст. иис. 2, 348.
Б. У рщечи средіьега рода ^однак je oitaj облик с но- 
нннатииом мн., icojii види. — У рщечи колено налази се ](,дном 
X V II вщека, и то у слику, као у женских или мушких puje•!и: 
тве ко.ьене Буи. 30. -  У рщечи т >  оснм редоииога: на тла 
Вран. жив. 52. (»5. у тла Глав. 50. налази с.е и нрема рщечима
1 Ш то има X IV  ти с ки  «■)льтлри: М. 65. то пс і і л с  онамо и с т
je  од осиоис jat па cc лрииі ן паи ון ; и што ими XV ніцеки
KßkCTuiiK М. 31 it. ту Ье бити rp וו iijc iiiком писарском к  njecTO с.
109иомшіллиіі лкѵслтии М1 1 0 Ж111 1К.
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с основом на i: XVI вщека: на тли Ст. иис. 3, 8. 325. 335. 4, 120. 
287. 380. и према рщечима женским или мушким с основом 
на а: на Kpajy XV и свега XVI и X V II »щека: на тле Ст. пне.
1, 223. 4, 2G7. 280. 287. 5, 129. Злат. 26. Каш. 19. 44. 46. но тле 
Ст. пис. 2, 282. Бун. 28. Андр. нач. 42.
I I I .  Основе на ï. Од наставка отпада а. а пред н>его- 
вщем п продули-je се Kpajibe і  у основи, те у словенским je- 
зицима бива кратко, по том и остатак од наставка отпада:
А. У мушких рщечи : до Kpaja XV вщека : гости М. 398.
399. 441. 480. 492. дтн М. 45. дни М. 106 217. 435. П. 171. кисти 
М. 531. люди М. <>. 46. 492. II. 6. 73. 169. Пб. 109. по^ти Сав.
9. П. 5. тати Зак. 38. на Kpnjy XV и свега XVI вщека : гости 
Хект. & дни Ст. пис. 1, 58. II. Ран>. 15. Ст. пис. 2. 94. 441.
3, 8.4, 11. 451. 5. 3. 42. 54. 119. 299. Збор 326. Д. Ран,. ІѴб. 
Град. діеи. 62. Хект. 176. 30р. 26. Иуд. 56. Злат. 46. Гуч. 29. 
Чѵбр. 9. лудн Ст. иис. 1. 246. П. Ран,. 70. Збор. 5. Ст. нис. 3, 43.
4, 172. 227. Д. •Раіь. VII. Град. дух. 22. діен. 20. 30р. 76. Буд.
132. Брн. 27. Злат. 41. Гуч. 2. лакти Збор. 346. нокти Ст. пис.
3, 16. 130. 4, 385. пути 30р. 16. црви Ст. иис. 4, 120. - -  X V II 
вщека: дни Бран. жив. 05. Див. 96. Орб. 1. Гунд. суз. I l l ,  LV. 
Банд. 3. Мат. 47. Мрн. 183. Каш. 32. Андр. нач. 6. Нос. 46. 
л,ѵди Вран. жив. 17. Орб. 7. Мри. 180. лакти Вран. жив. 53. 
пути Мрн. 22. — тако «решавши меЬу ове рщечи и мрави 
(све мрави, ки л.ізе) Ст. пис. 4, 165.
Рщеч дан прима и еа у основи на Kpajy као у другим 
надежима ocTajyhn иначе ме^у овщем рщечима у овом иадежу:
XVI и X V II виіека: дневи Ст. пне. 5, 239. Д. Ран,. V. Здат. 226.
37. 1 уч. 106. 174. Каш. 112.'
Ове рщечи. прелазе ме^у мушке с основом на а. а нре- 
лазеЬп онаѵо у овом падежу Hajnpiije су неке 3ajeAH 0 са за- 
вршетком овога надежа прелазиле на према онщем рщечима 
jóm добща.іе завршетак н>их*ов у том падежу: тако X II I  ви- 
jeK a: дидис М. 45. XIV вщека: дюд*1е М. 210. XV вщека гостк 
М. 429. гдjе j e  или испало и пред 1е или к  треба читати uje. 
Л послще су нрелазиле и редовно. т. j .  без завршетка Kojn 
HMajy у овом падежу с основом на і :  тако X IV  вщека: люде 
П. 26. XV вщека: люде П. 42. Пб. 68. по^те М. 326. XVI ви-




jesa: госте Хект. 326. Злат. 266. дне Злат. 36g. Чубр. 11. 
луде Буд. 135. 137. 138. При. 27. иохте Стар. 3, 246. Хект. 226. 
нокте Ст. иис. 4,150. 385. 477. путе Н. Раа. 15. 64. 79. Ст. пис.
4, 13. 263. 266. 5, 46. Хект. 356. X V II вщека: госте Андр. пут
349. длане Каш. 95. дне Каш. 38. луде Див. 126. Банд. 15. 
260. Мрн. 163. Пос. 32. Радн. 14. црве Пос. 136. Радн. 59.’
— Рщеч дам прелазеЬи тако xeķy рщечи с основох на а до- 
бивала je и ев на Kpajy основе као v других и ад ежима: X V II 
вщека: дневе Радн. 8. а рщеч je аут добивала ов ие хщешдуЬи
о на е :Х Ѵ ІІ вщека: иутове Радн. 12.
Б. У  женских рщечи: ѵестмМ . 6. ѵти М. 217. ариіцня М. 
М. 444. и послще jeAuaKO: голщени Н. Раа. 111. голи ни Ст. 
иис. 1, 189. дссни Гуіід. ис. 9. коби 30р. 32. зищери Ст. иис.
4, 87. 172. 263. кисли Н. Раа. 196. моНи Ст. иис. 1, 241. остн 
Ст. иис. 4, 19. Хект. 336. рщечи Н. Раа. 30. части Буд. 67. 
тако je било и обрии Ст. иис. 1, 76. 2, 71. 3, 267. 358. 4, 192. 
щесни Ст. пис. 2, 1.4, 12. Збор. 1006. Злат. 16. писхи 30р. 11. 
Брн. 55. Банд. 151. Бун. 37. Андр. дев. 10. ирави Буд. 132. рати 
Орб. 223. свирали Н. Раа. 586. Ст. иис. 4, 335. оклоии Гуид. 
сузе I, XXXIX. Андр. иут 35. иокрови Ст. иис. 4, 363. — тако 
и у рщечи Koja je ме^у ове прешла: мрави (злате сие крави, 
ке лазе 110 трави, хотил бих сабрати) Ст. иис. 4, 163. храви Ст. 
иис. 4, 86.157. — тако u Koje су uajuHuie сахо у хножини у 
06u4ajy: гусли Н. Раа. 122. Ст. пис. 3, 66. 71. jacли Н. Раа.
21. ирси Н. Раа. 376. Ст. пис. 2, 29. 3, 323. 5, 152. Злат. 706. 
Вран., жни. 59. иреха айна и диили Ст. иис. 3, 245. 306. 419.
4, 117. 185. 335. 5, 242.
Рщечи гусли и jacAu долазе од XVI вщека и хе^у ри- 
je4uxa женских с осноиом иа а: гусле 30р. 5$. 726. Банд. 14.
232. Мик. 125. 126. jacAe Стар. 1, 234. 235. Банд. 9. 11. Радн. 
63. иошледаа се иалази у исто врщехе и хе^у рщечима epe- 
даега рода с основом на a: jacAa Стар. 1, 234.
Али осих иоменутщех рщечи Koje се и сада у ток па- 
дежу говоре и с основок на а, и осих рщечи Koje су у евщем 
надежима прешле онако, као X V II вщека у исток иадежу: 
■ясас Мат. 67., прелазиле су и друге ке^у рщечи женске с осно- 
вок на а као у других падежиха (види и датив и локат. хн.)
1 КашиЬ грам. 27 воли: golubi vel golabe.
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и ja -мачио уз аих, али врло рщетко: XVI вщека: рпче Брн. 63. 
X V II віцека: дваре Мри. 112. ирсе Гадн. 4. стваре Крн. 20. 
Мри. 138.'
IV. Основе на сугласно. Ни умушкпхни v женских puje4n 
Huje било овога падежа од таке основе, него
A. Мушке су рщечи нрелазиле у том надежу леі>у мушке 
puje4u с основом на і :  клиеин у старом словенском дезику; а 
у српском како су мушке рщечи с основой на і прешле у том 
падежу меі;у мушке с основом на а, прешле су с н>има и ове: 
пламене Ст. ппс. 5, 170. Мрн. 19. Каш. 42. 66. тако у рщечп Koja 
je и у номвнат. jeA. jóm у старом словенском прешла ме1)у ри- 
je4H с основом на i, naje с н»имау српском je3HKy опет прешла 
меі>у pąje4u с основом на а: елеие Дом.9. — Неке прелазе онамо 
иодбаадуЬи Kpajae сугласно и иред аим самогласио у основи: 
праме Гунд. пс. 43. Бун. 13. пламе Андр. нач. 48. — А како су 
опет мушке puje4n с основом на а прелазиле у некой Kpajy у 
овом падежу меІ)Ѵ puje4n с основом на і, с аима су се п оне 
опет опаыо враЬале : пламени Мрн. 122. коренп Буд. 40. иа 
тако и без Kpajaera ем у основи, у слику : прами Ст. пис. 2,467.
Б. Женске су pnje4u тако^ер прелазиле у овом падежу 
ме^у женске с основом на і : у старом словенском иатс^н и 
дъіитерн. а по том je било у нас: црьквн М. 111. яюбкн М. 444. 
прва je измену анх прешла ме^у женске рщечп с основом на 
а: матере; друга je п данас jóm ме^у рщечима с основом на 
і  : кЬери, али je прелазила и ме^у женске рщечи с основом на 
а: хЬере Ст. пис. 1,89. кЬере Банд. 115.
B. У средаих je Taj падеж іеднак с номинативом мн., 
Kojn види.
Како су неке измену таких рщечи нрелазиле и ме!>у му- 
шке с осиовом на а, налази ce у aux и у овом падежу према 
истщем муіикпм: племене Мрн. 143. 157. а у слику и бримене 
Мрн. 157. Л како су неке мушке рщечи с основом на а ире- 
лазиле ме})\ мушке с основом на і, уз аих су прелазпле онамо 
и оваке, Koje су биле ме^у аих прешле: племени Мрн. 73.
1 И мушке и женске рщечи вал азе се у неких ппсаца у овом
падежу и са х  на Kpajy, али лрло рідетко: користих Брн. 68.
лудих Мри. 135.
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В О К А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
Особнта облика »a иокатин ми. пема, него ce у cuujex 
paje4u aaMjeibvje номинативом мн., ícojii ниди.
I. С осноиом на וו : смиокс y стари je íipiijcMc, a нослще 
према основима на и: еннонн Вран. жни. 101.
I I .  С осноиом на н :
A. у мушких pujc'iH: иуцн II. 1'аіь. 1826. сиици С׳г. 1 1 нс.
4, 308. — ІІрсма !»iijoMifміі с осноиом на и: банане Ст. 1 1 нс 3, 46. 
кнезове Ст. нис. 3, 40. а но том онет као у piijewii с основом 
на а: богови Злат. 10. интезоин Ст. нис. 3, 252. — Према осно- 
нама на і само у crap iije  upiijewe (ииди номннат. ми.): прн-ктелке 
М. 420. 1 1 |и1пт€А1.к  II. 1)0. нрнителк II. 170. — Према основами 
на сугласно (ииди номипат. мн.): !;»лир•: Сан. 5. кл\стслс М. 42. 
483. *рнстнинс СтеФ. 10. īcpcrjaiic Ст. нис. 1, 255. 2Ü3. 2, 311. 
дворине Ст. нис. 3, 154. a носліуе као у pujc'iu с основам на а: 
властели Ст. иис. 4, 3. блаКани Ст. иис. 3, 210. дуброичанн Ст. 
нис. 3, 230. Kpc'jjaiiH Ст. иис. 3, 327.
Г», у pujem  средн.еги !!ода, види номинатив мн.
B. у женских pujc 'iu : жене Злит. О. rocnoje Ст. нис.3,243.
У uAjcKTuiiU je кио у супстантиии с осиовом на и и на ja .
I I I .  С осноиом на і  :
A. у мушких ріуечи: господи« М. 81. тако само у crapuje 
врщеме, a iioc.iuje као у puje411 мушких с основом на и; ииди 
номішат. мн. у .мушких pujem  с осноиом на і.
B. у женских p11je411: :iiiiijepii земал>ске Ст. иис. 4,318.
IV . С осиовом на сугласно: ииди им иомииатин мн.
И Н С Т Р У М Е Н Т А Л  М Н О Ж И Н Е .
Наставак je  као у истом надежу jeAHune ЬЬі, само му 
joiu долази с Kpaja за множину глас s, дакле М1І8; у ело- 
венским je31mnMa א cTojeliH на Kpajy отпади, и і  се иродулл^с 
те у словенским je3u!111Ma бива кратко, а Ы 1 гласи у славен- 




I. Основе на п. Kpajae глас у основа и слабеЬп у ело- 
венским іезицяма бива 1 као у номинативу 1ед., пл до aera до- 
іаази наставак: тако je у старом славонском іезику а тако je 
било и у српском до XVI вщека: сыпьин М. 34. синим М. 564. синмв 
Ст. пис. 1, 816. али су join у старом слонспском рщечи с та- 
ком осноиом прелазиле ме^у оне с основом па я ; види I I .  А.
I I .  Основе на а:
Л. У мушких и средаих рщечи глас м од наставка еспада 
a крщаи глас у основи кратко а слабеЬи у словенским je - 
зицима nocTaje 1 као у номинативу jeA. мушких рщечи, па 
се то 1 од основе са и од наставка саставла у 11, Koje у основа 
на ja  предтьега гласа роди прслази у и, а у српском jesHKy 
и 11 гласи их
а) с основой на чисто я до Kpaja XV вщака : мушке : 
Ергтпгедн М. 454. 456. кряги М. 44. гради М. 46. дари М. 221. 282. 
доіиси М. 329. котяри М. 284. метеля М. 486. •вмети М. 329. ск«- 
доки Пб. 26. трьги М. 19. уйти П. 48. средае: дргкы М. 11. дмн 
П. 93. дими М. 365. сеяип М. 172. оусти М. 5. — На Kpajy XV 
и свегаXVI вщека: ан^ели Ст. ппс. 2, 348. Гуч. 233. апостоли 
Збор. 546. бедепи Злат. 17. испрн Злат. 51. іустри Ст. пис.
3, 377. власи Н. Раа. 77. дари Злат. 3. закони Ст. ипс. 4, 444. 
Злат: 36f. запори Ст. пис. 4, 201. застори Ст. пис. 1, 50. 8а- 
твори Д. Раа. 846. зуби Н. Раа. 161. Збор 158. Ст. пис. 3, 251. 
Стар. 4, 112. лави Ст. пис. 3,52. мири Дуч. 102. народи Н. Раа. 
376. Ст. пси. 3, 299. начини Н. Раа. 22. Ст. пис. 3, 360. Буд. 
35. Гуч. 7. пси Ст. пис. 5, 15. сідети Злат. 9. ту^ипи Злат. 20. 
у8ми Хект. 44. цпити Д. Раа. 92. чавли Ст. пис. 3, 321. Гуч. 
221. чини Буд. 57. jacTpeőn Збор. 53. средае: веслиД. Раа.
73. Хект. 24. прати Ст. пис. 4, 202. Хект. 40. Злат. 19. дилв 
Ст. пис. 1, 24. 121. 4, 425. Буд. 35. ^ели Злат. 166. Гуч. 83. 
дрви Ст. пне. 4, 296. копити Ст. пис. 4, 180. крили Збор. 21. 
литя Хект. 4. рами Ст. пис. 1,53. уди Ст. пис. 5, 42. усти Ст. 
иис. 4, 402. Хект. 30. Злат. 866• — X V II вщека: ащели Орб.
15. бвек^пв Орб. 103. гласи Каш. 59. диавли Див. 30. зуби 
Вран. жив. 92. Орб. 34. Бапд. 13. Мри. 50. пачипи Орб. 89. 
обрави Орб. 163. реди Орб. 253. сни Радн. 43. целови Мрн.
175. чавли Орб. 92. Кат. 16׳. ттапи Байд. 25. срсдп.с : богат- 
стии Радн. 10. 81. господства Банд. 132. дпли Вран. жив. 25.
О ы іц■ в
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Каш. 113. Пос. 39. ,*цели Дни. 76. Гунд. пс. ‘20. суз. H I, LX. 
колени Орб. 268. инсыи Крн. 46. нлатни Банд. 106.
Тако je н у рщечи с осноиом на и 110 што су се с 
овима помщешале: XIV вщека: сиин М. 219. XVI вщека: сини 
Буд. 59.
6) с основом на ja : до Kpaja XV вщека: мушке: гдн М. 
М. 494. крали М. 45S. пръроднтелнн М. 100. прародители М. 562. 
приитсян М. 367. И. 57. 145. родители М. 14. 187. 210. 317. 382. 
412.421.468.480. оуунтедн М. 561. копн СтеФ. 29. ирддокнункн 
М. 92. і т н  II. 48. нокрикаун Пб. 56. ііииміи М. 427. utce 1|H М.
55. иикие^и 116. 115. пдетырн М. 57-58. поклнелрн М. 304. 345. 
422. 544. оулыярі М. 58. цари М. 99. 100. 458. средіье: ве^акоин 
СтеФ. 19. ^ассякн М. 439. кудигелн М. 11. ноли М. 449. млниицін 
М. 494. пашнфн М. 138. 11ргл»диц1н М. 194. — На Kpajy XV и 
свега XV I вщека: »май Убор. 1296. крали Ст. иос. 4, 218. 
425. научители Гуч. 167. Буд. 14. непрщатели Збор. 66. Ст. 
пис. 3, 225. обраіьигсли II. Ган,. 256. прщатели Н. Га».. 59 
Хект. 216. родители Брн. 21. кон.11 Ст. пис. 1, 30. Н. Ран,. 
606. Злат 12. нтнЬи Злат. 4. мечи Ст. нис. 1, 16. самчи Збор.
80. мачи Ст. пис. 3, 311. мужи Бри. 616. товариши II. Ган>.
18.BjeHa4uuC'T. нис. 3, 359. владавци Н. Ран,. 19. мудраци Гуч. 
171. знанцн Н. Ран,. 676. Гуч. 109. нитези Стар. 3, 272. Злат.
166. оичарн Ст. иис. 4, 302. настири Ст. иис. 3, 456. 4, 278.
5, 205. Д. Ран,. 1346. цари Стар. 3, 322. средн»е: кощи Ст. ппс.
1, 36. коии Ста!». 3, 295. Ст. иис. 4, 468. ласкащи Стар. 1, 218. 
зeлju Ст. иис. 1,3.30р. 216. зели Стар. 3,257. воЬи Ст. иис. 1, 60. 
годпиітіі Злат. 86. клншЬи Стар. 4, 114. криоци Ст. пис. 3, 404. 
лпци Стар. 1,218. Злат.81. личци Ст. иис. 2. 75. — XV II вщека: 
мушке: жили Вран. жив. 19. крали Банд. 192. Мрн. 4. обрани- 
тели Банд. 15. нрщатели Вран. жив. 74. Орб. 286. родители 
Банд. 58. учители Каш. 97. кон>и Брин. жив. 40. бичи Иран, 
жив. 22. Банд. 109. мачи Банд. 85. Каш. 50. старци Банд. 14. 
клинци Див. 266. мударци JepK. 37. лупежи Лерк. 64. витези 
Вран. жив. 14. средае: iiepjii Вран. жив. 18. iip u c ^ iju  Байд 
134. диловааи Пос. 39. иожелищи Банд. 172. ноштеаи Гадн. 
'■О. ерци Банд. 13. прибивалишти Каш. 8.
Тако je било и у а/цектива за мушки и средаи род, те се 
налази joui на Kpajy XV и XVI вщека у щесмама, особито
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у слику, али врло рщетко; тако има изван слива: хвтри Ст. 
пис. 1,24. писани Ст. пис. 1, 50. гвоздени Ст. ппс. 4,202. у слику 
ледени Ст. пис. 3,124. л>ути Ст. иис. 3. 321. гвозденп Ст. пис. 
4,199. HenoKojHH Хект. 44. али се ни тада Taj облик у адіектива 
нщ'е разумщевао него се писао само као остатак од старине, 
jep  долазн и ондіе гдіе би требао сложена облик : тими жутки 
воЬи Ст. пне. 1, 66. и не само то, него долазн н за хенски 
род, како Ье се споменутн мало дале код хеневнх pHje4 H. 
MjecTo тога облика узео je хах од давнина слохенп.
Из падеха у к01има се у основама на и KpajbB глас 
швро у он пред сахогласнщех яаставкох, прешло je то 09 
н у OBaj, пред завршетак н>егов и ,  као што je прешло и у 
друге падехе у яушких рщечи с основох на а, па како су се 
с овщем рщечима помщешале оне у Kojux je основа на и, пре- 
шло je оиет то ов у овом падеху од рщечи с основом на & 
к рщечима у Kojnx je основа на и: тако je у нашем je 3BKy 
било од HajcTapHjnx времена у мушких рщечи с основом на 
чисто а и на и: до Kpaja XV вщека: грддовы М. 4. грддовн М.
400. ддрокн М. 168.172. лнетовп М. 329. 403. 433. ло*гокн М 449. 
494. илииовн М. 191. сыишвы Дом. 165. сниокн М. 180. 262. 377. 
563. — XVI вщека: 6pjer0BH Ст. пис. 3, 161. 167. вукови Ст. 
пне. 3, 52 75. 318. Злат. 16 гробови Ст. пис. 3, 29. дарови 
Злат. 11. Гуч. 301. дубови Злат. 43. духови Гуч. 131. ^адови 
Ст. пис. 3, 76. 108. 403. саеговн Ст. пис. 3, 161. — X V II ви- 
jesa: дарови Каш. 23. зубови Пос. 196. поповн Вран. хив. 16. 
постови Ради. 71. синови Банд. 202. Пос. 116. — Како je 
исто ов прелазило и к рщечима средаега рода у неким па- 
дехима (види стр. 79). налази се и у овом XVI вщека jeAaH 
пѵт: блатови Злат. 526.
Како 11 од давна у српском je3nKV гласи и, npeTBapajy се 
пред н>им у овом падежу гласовп г, к, х  у 3, и, с; али то бпва 
истом од прве половине XIV вщека. и свега je тога вщека jóm 
доста pBjeTKO: ^дседцн М. 113.141. 143. 191.242. ^дсеа>1|н М. 
2â4. тирцн М. 223. — XV je вщека веЬ тако често да су при- 
Mjepn6e3Te npoMjeHe врло рщеткп (види напрщед стр. 113): 
вяаси П. 82. дльжинцнП. 18. доБнткцн П. 19. 132. ^селцн М. 265. 
çaceoifH М. 284. 296. 301. 305. 340. 346. мстесн М. 494. ь>пкеян1|н 
М. 401. 414. атр0 1 |н П. 147. прдксдин1|н ІІб. 40. ра^ло^н М. 445.
8*
464. П. 178. рсдовимцн 116. 105. рнБинцн М. 494. сакнтинцн М. 
469. стронинцн М. 459. 470. трк^н М. 410. 430. 445. ѵгодмн1|11 М. 
274. YA0Kt1|H П. 80. 118. к^нцн II. 123. юилцн П. 48. 62. тѵры|н М.
525. од тога времена и ие долази другачіуе него с том иро- 
üjeHOM (осим неколика upuujepa Í13 X V II вщека, Koje I!у на 
110 се сноменутн) кмднс̂ н Убор. 756 бисаци Ст. иис. 4, 309. 
бози Н. Гаа. 64. 6puje3H Ст. иис. 4, 70. нрази Ст. пис. 1, 110. 
Стар. 4, 113. вуци Ст. иис. 4, 131. 30р. 306. гриси Ст. нис. 
1, 39. Брн. 286. rpjeiuHunu II. Гаи.. 219. грешнпцн Гуч. 174. 
Орб. 108. гришници Буд. 28. грци Злат. 13. друзн 30р. 266. 
Банд. 7. je3!mu 11. Гаіь. 138. Банд. 27. jyuaiju Д. Гаіь. 20. ка- 
мици Вран. жив. 16. крусн Радн. 57. мнсници Гуч. 89. наред- 
беинцп Н. Ган». 196. наследници Орб. 7. науци Злат. 93. Стар.
I, 222. Орб. 121. немоЬннцн Каш. 20. облаци Ст. 11;1с. 3, 400. 
одинтници Байд. 15. нокориици Гуч 232. помоЬници Банд. 
183. pa360ju1mu Лерк. 78. разумиици Гуч. 114. редоиипци 
Збор. 216. ро,\1ацн Н. Ган.. 076. Хект. 35. Банд. 20. те- 
жаци Банд. 24. ученицн II. Ган.. 70. (’т. нис. 5, 120. Банд. 75. 
ѵздасо Град. ,ąjeB. 90. Злат. 81. здаси 30р. 26. 37. — Како 
свега XVI и X V II вщека нема другачщ'е него с nponjeiiOM гр- 
ленщех гласова, оида што се као Hajúéba рщеткостХѴІІ вщека 
налази воски Банд. 113. и грихи Глав. 27. не Ье бити стари 
остатак него he бити одступаіье од новога правила и врще- 
диЬе онолико колики ирщеди што се кад кад иалазе и у 
номии. мн. ти гласови неирощеіьеин; исиореди joiu дал>е.
Како су неке p11je411 с основом на ja  нрелазиле у но- 
минативу и у генитиву мн. меЬу puje4u с основом на і  (види 
стр. 60. 74), тако су нрелазиле и у овом надежу те су га имале 
и онако као оие. т. j.  с цщелщем настаиком ми саставл.е1шм 
с основом онако као у іьих (види натраг иод III): тако j»* 
билоXII вщека: ирллыіи М. 4. царшн М. 4. Koje од таких puje4u 
Koje од OHujex с основом ли и (види иод I)  дошло je  те су и 
puje40 с основом иа чисто а гласиле тако у том иадежу: X II I  
вщека: книогрлдмн М. 40. дарьин Стсф . 13. тако и дал>е не само
о. основом на ja  него и на чисто а: XIV и XV вщека: крл- 
тхусдьин М. 451. 452. 455. градин М. 288. 424. грлдкин М. 
299.321 длрьмн М. 241. дарим М. 242.317.412.486. закоиміи
II. 161. коиьин М. 63. коими М. 191. 11. 91. котармн М. 494. кральип
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П. 161. лнстьин М. 330. П. 102. Пб. 39. 65. 72. 77. илнимн М. 
494. пнмс;ин М. 285. ntNcçhUH П. 154. коклнслрин М. 325. прд- 
роднтсдин М. 129. прдроднтедмш М. 282. прнстдвьин П. 79. прн- 
«тслміи М. 176. 315. 458. 508. П. 75. 98. 122. родительин М. 63. 
562. oftuH М. 563. 565. царьин П. 161. На Kpajy XV и свега
XVI вщека: ангелки Н. Раа. 2146. власки Злат. 26. г лаем ם 
Збор. 99. дарми Ст. иис. 3. 239. 243. 297. 309. Буд. 54. Гуч. 
130. ху.ьки Ст. пис. 1. 2615. законии Ст. пис. 5, 352. зубки Н. 
Раа. 23. Збор. 27. Ст. пис. 4, 471». 5, 99. клучки Збор. 105. 
кнезкя Ст. пис. 1. 38,. ковки Стар. 3. 251. Гуч. 238. мухми 
Ст. иис. 1, 271. Ц. Рав. 1006. Стар. 4, 142. оглавки Ст. пне.•
5, 59. подвезки Ст. пис. 1, 38. рукавки Ст. □ис. 2, 252. са- 
кракентки Буд. 56. скорупки Ст. пис. 5. 194. ушерезкв Ст. пас.
I, 37. шаторки Збор. 75. И X V II вщека: аиоштолки Банд. 137. 
власки Банд. 66. г лаем и Банд. 99. худіелки Радн. 91. клу- 
чки Мрн. 3. ковми Байд. 51. кратки Банд. 79. научительки 
Банд. V. прщате.ъмп Банд 49. — Тако и онда кад je у основи 
пред задаим саногласнпм грлени глас; он се налази не- 
прокщевен од X III до XV вщека : гргльин СтеФ. 22. М. 562.
530. али се од XIV вщека и мщева: трь^ин М. 229. П. 5. 7.
17. 22. 26. XV вщека: лх^ьмн М. 449. лхциы 1 П. 48. трь;ии 
П. 63. 70. 112. XVI вщека: jeauiļMB Н. Раа. 36. 1386. p03xąje?
Н. Рав. 117. узроцми Буд. 40. X V II вщека: боцки Банд. 17. 
вразки Банд. 272. розки Банд. 118. Пос. 196. — Тако и кад 
покенутщек начинок прелази ов из других падеха у OBaj 
у рщечи с основом на а и на и, али тек од XV вщека: гра- 
доки и М. 348. дірокши М. 524. лнетокьин М. 357. днетоким М. 
361. 365. 374. 116. 87. CHN0KUN М. 403. стдмокшн П. 91. XVI 
вщека: даровми Збор. 366. синовми Н. Рав. 53. 62. (55. 676. 
1746. Ст. ппс. 4, 445. 448. 474. X V II вщека: гласовми Банд.
112. даровми Див. (5. зпдовми Банд. 293. синовии Банд. 44.
52. 192. 217. — Мушке су рщечи новукле за собом и средвс 
(али ов нще у аих продрло у овок иадежу), али тек од
XIV вщека: дрькин М. 234. ссльии М. 116. 234. XV вщека: 
врдтьин П. 133. дрьвин М. 296. 305. дрівьин М. 284. на Kpajy
XV и XVI вщека: вратки Ст. пис. 5. 159. Буд. 156. Злат. 4.
1 Наштампапо je лицшнхь.
* О крапаем je  види стр. 122.
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дрнекин Збор. 75. Ст. пис. 5, 102. кл>ишЬмп Стар. 4,*114. ко־ 
линми Ст. иис. 1, 43. крилми Збор. 8 . устми Ст. □ис. 1, 4. Н. 
Ран». 636. Буд. 22. Злат. 876. усми Н. Раіь. 220. Град. Ajee. 71. 
Гуч. 44. X V II вщека: иратми Банд. 45. Каш. 18. колинми Глав. 
50. устми Банд. 2. Каш. 29. устии (т. j. устми) Вран. жив. 45.
Pujtiuu ко je  iiocTiijy иаставком им  и j u m u h  иа у мио- 
жиии 0дбацу1у им,  A06uuajy основу на сугласно, те ce iisjeA- 
Ha4yjy с рщечима у Kojux се оспина cupiuyje на сугласио: ако 
се тада у н>их основа CBpiuyje на м, Taj се глас као и у да- 
тнву мн. кад до н>ега д01(е наставак м и,  u3jeAHa4yje с гласом 
м од наставка, те nocTaje м,  110 том ce jeAHO од два м  изба- 
Uyje: тако имамо joui XV вщека: !;оіиилмн М. 440. дкБрокуаин 
М. 375. и послще мацедоиами Стар. 3, 251. 282. Како рщечи 
к oj има се основе од ностан>а ciiptuyjy на сугласно прелазе 
у овом падежу ме!>у рщечи с основом на і, с н>има ирелазе 
онамо и ове, те у овом падежу гласе к онако као оие: тако
XIV и XV вщека: клдстсльин М. 143. 189. 211. клдстеаин М. 
444. а како опет рщечи с осиовом на і ирелазе ме1>у оне с 
осиовом на а, тако с іыіма ирелазе она.мо и ове, у Kojax се 
у множини основа CBpiuyje иа сугласно, те ce H3jeAHa4yjy 
с рщечима мушким Koje îiMajy основу иа а: тако од X III  ви- 
jeKa до Kpaja XV : кодеры М. 22. Сав. 13. колврн М. 22. кда- 
стелы М. 34. кдастели М. 44. 140. 156. 210. 255. 311. 431. 508. 
544. дккрокуяин М. 205. 434. ерьклн М. 205. 353. 434. и иослще: 
грабани Гуч. 305. жидови Ст. иис. 3, 318. индщанн Ст. пис.
3, 230. римн>ани Ст. иис. 1, 48. (тако са ѣ).
Што je  глас и ,  на Koju се евришвао OBaj падеж, у ери- 
ском jesHKy гласно и, пред kojhm су се и грлени гласови ми- 
jeibaAH, и што и у старом словенском je3HKy код основа на 
ja  MjecTo « CToju и ,  те се Taj надеж у тщех рщечи мушкога 
рода H3jeAHa4uo с ирвщем над. мн., а у других се рщечи, Koje 
су имале цщели наставак м и ,  добро разликовао, с тога да 
би ее разликовао и у н>их нрема овима другима, не само се 
Miijeiuaxy у овом падежу рщечи у kojux j e  основа на а с ри- 
je'iiiMu у Kojux je  основа ни і (како je  речеио наирщед), него 
се 11 самоме правом инструменталу рщечи с основом на а 
додавише joiu ji'AitoM наставак м и ,  Koje исибпго лако могаше 
бивати уз рщечи у KOjuMa се чуваше наставак ми : тако на-
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ходнмо X I I I  вщека: ио ни и  Болярнин М. 28. c ro h u h  водарнии М.
29. Боялрнин дкБрокьуькиин М. 30. ионин Боларнмн М. 32. а тако 
je без сумаеи XIV вщека: прароднтеднин идиінмн М. 241. (r4je 
je грщешком наштампано прародители ин иашнии). тако в
XVI BBjeKa: ксрстнаинии ШаФ. раш. 1873. 111. за мушквм су 
paje4BMã npHCTajaAe средае: тако од првлвке XV BBjeKa: 
уствмв Стар. 1, 221. в XVI BBjeKa: уствмв Брн. 55. Овакв се 
je облик XVI вщека веЬ мщеаао (како Ьемо одмах вв/це- 
тв), за то не долази чешЬе; встом ce X V II BBjeKa опет 
jaBwba у неких каижевника доста често, а тада Ье га бвтв 
взазвао нов ѵзрок, како Ье се одмах ввдати: бвчимвКаш. 
46. 56. винцнми Каш. 77. гласимв Каш. 55. голубиЬими Каш. 
16. даровими Каш. 95. конопцпми Каш. 50. 57. лнствми Мрн. 
178. мирими Каш. 11. мирисвми Мик. 254. мрцими Каш. 118. 
щенезими Мик. 278. пвнезимв Каш. 95. поелимн Мрн. 112. 
ирасцими Каш. 31. уресими Каш. 77. чавлими Каш. 46. тако 
и у средаих рщечи : дилими Каш. 103. д)'елими Каш. ІІІб . ко- 
щими Каш. 50. ироклетствими Радн. 65. Оваки сс облик на- 
ходи и у peje4H с основом на і  в на сугласно: видв их ниже 
под I I I  и IV.
Таки се облик само KpajaHM cb o jh m  и разликоваше од 
датива мн., какав узимаше мах XVI вщека, а сврх тога оба 
падежа 6jexy у то врщеме ослабила не само у овщех рщечв 
него в у другвх. те ce MBjeuiaxy в 1едан другим 3aMjeH>BBaxy 
(ввдв код датива мн. мушквх рщечи с основом на а инстру- 
ментал MjecTO датива и датив MjecTO инструментала; види 
и код женских рщечи с основом на а датив и инструментал 
мн.; види исте падеже у 3aMjeHuna личнпх): што дакле раз* 
лика же))}' н>има веЬ 6je1ne слаба и што се 3aMjeanBaxy, за 
то се и H3jeAHa4H1ue са свщем, a H3jeAHa4nn1e се тщем што се 
оваком инструменталу мн. са завршетком ими одбаци Kpajae 
и: тако je врло често XVI вщека: у мушкпх: ан^елнм Ст. 
пис. 5, 11]. Град. AjeB. 11. апостолим Град. д1ев. 161. биса- 
цим Ст. иис. 4, 309. бодим Град. діев. 176. валим Ст. пис. 4, 
434. гласим Град. дух. 12. грщесим Град. дух. 15. гусарим 
Град. AjeB. 75. дарим Град. дух. 19. динарим Ст. ппс. 5, 155. 
.законим Ст. пис. 4, 4(30. 3MajnM Ст. пис. 5, 16. зубпм Ст. пис־
4, 476. Д. Раа. 1196. 1адим Д. Раа. 6. 1езпцим Град. дух. 49.
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калуферам Град. д1ев. 126. каноницим Град. A jen . 127. кум- 
пан>им Ст. пис. 5, 287. мирим Ст. ппс. 4, 423. Град. AjeB. 153. 
мужим Ст. пис. 5, 254. начиним Д. Гав. 846. Град. AjeB. 112. 
народам Град. AjeB . IGO. науцим Град. A jeB . 4. не армате л. им 
Ст. пис. 5, 56. облацим Д. Ран». 134. палим,Ст. иис. 4, 199. иа- 
трп)арцвм Град. діев. 173. iioB o jH M  Ст. иис. 4, 222. поповпм 
Град. AjeB. 127. постим Град. дух. 16. нри1ател>им Ст. пис.
5, 20. Д. Рак. ІХб. пророцим Град. A jeu. 173. раздозим Град. 
AjeB. 123. сакраментим Град. дух. 24. сатирим Ст. пис. 5, 223. 
синовим Ст. пис. 4, 437. старцим Ст. иис. 4, 362. Град. AjeB. 
173. трудим Д.Раа. 8. уздасим Д. Раа.81. Град. дух. 16. учени- 
д н и  Град. дух. 52. чавлим Град. діев. 140.11шл>цим Град. AjeB. 
90. у средаих: дилнм Ст. ппс. 4, 483. д1елиы Д. Раа. 376. Град. 
AjeB. 21. кол>еним Ст. иис. 4, 462. Град. дух. 32. коиим Ст. 
пис. 4, 478. крилим Град. дух. 67. иророчапствим Град. A jeu. 
154. устим Д. Раа. 60. — X V II uiijcKa: у мушких: ан^елим Андр. 
дев. 25. бичим Апдр. пут 78. благосовим 122. блудим Гунд. суз.
II, IX. наловим Апдр. нач. 36. гласим Андр. иут 125. грщесим 
69. грешниднм Андр. иут 419. даждиы Бун. Зіі. дарим Гунд. 
пс. 41. Андр. 11ут77.дев. 14.дусим Андр.пут 73. двораним 144. 
aauesajuM Гунд.суз. I, LXIV. зрацим Гунд. пс.43. суз.I I I ,  XXIX. 
кладенцам Андр.пут 19. лаиим 436. лативимЪам. 21. лупежим 
Буи. 45. начиним Лндр. иу׳т 353. дев. 21. иаучител>им Апдр. 
пут 274. ueejepuuuHM Андр. дев. 14. неирщателим Гунд. пс. 4. 
образим Андр. иут 375. одметницим 403. нисаоцим Ъам. 46. 
поглѳдим Гунд. суз. II, XX. нр1уател>им Андр. дев. 59. разум- 
ницпм Андр. пут 155. редовницим 177. родіацим Андр. дев.
59. свецпм Андр. дев. 25. трнпм Бун. 41. yrpH3ajBM Мик. 717. 
уздасим Андр. пут 322. целошім Бун. 27. чавлим Бун. 33. Лндр. 
пут 408. дев. 42. средае: вратнм Лндр. пут 257. AjeAHM 140. 
AOCTojaHCTBUM Андр. дев. 180. нач. 23. жвалнм Гунд. ис. 9. 
кол>еним Андр. нут 14. наиастованим (-nijin) 368. свіедочан- 
ствим 368. устнм Андр. дев. 119. иач. 36. нут 155. — иа 
Kpajy м гласи гд1е гд1е u к. коларинин Град. д1ев. 104. — Што 
се овако ouaj падеж H3jeAua4uo с дативом, с тога се XV II 
вщека покушавало да се оиет раздикуіе Bpabajyhu му на Kpajy 
и ; upHMjepe видп мало напрщед.
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Таком облику додаіе се joiu а на Kpajy као у геиитиву 
мн. и у дативу ми., и с тщем се додатком iiojau.byje jouj npąje 
него без н»ега,а ׳ro CBjeA04u да сем одбацивало upuje него 
што се raj облик без н>ега у к н> и гама находи ; тако имамо 
са a joiu иа Kpajy XV вщека: сниокцнт М. 531. мачима Ст. 
пис. 1,11. XVI вщека: вщенцима Д. Ран». 1076.воаима Д. Рав. 
636. гласиыа Ст. иис. 4. 449. дажднма Д. Ран.. 124. дарпма Д. 
Ран». V. Злат. 316. діетпЬима Ст. пис. 4, 255. дубима Д. Ран».
118. зубима Д. Ран». G86. jaAiiMa Д Ран». 4G6. лщецима Д. Ран». 
146. мирима Д. Ран». 88. мразима Д. Ран». 140. стуиима Д. Ран». 
96. трацима Д. Ран». 77. чавлима Ст. нис. 5, 136. у средвнх : 
воЬима Д. Ран». 286. діелима Д. Ран.. 286. устнма Ст. нис. 5, 
69. 255. Д. Ран». 236. Злат. 80. — XVII вщека: у мушких: ан- 
^лнма Орб. 227. бисернма Мик. 722. бичима Бун. 41. бозима 
Вран. жив. Gl. rpiijecuMa Орб. 40. даждима Буи. 3G. дарима Андр. 
нут 179. даровима Мик. 85. дуеима Лндр. пут 90. зубиыа Мик. 
586. je3uuuMa Радн. 54. крал»има Орб. ЮЗ. лщецима Лндр. нут 
19Н. лонцима Радн. 8Г>. .ьубл»еннцима Ради. 9. мирима Мик. 119. 
мирисима Мик. 181. науцима Ъам. 216. щенезима Мик. 11G. ила- 
нетимаОрб. 11. прутима Мик. 525. разговорима Лндр. нут 307. 
разлозимаОрб. 79. Мик. 554. Лндр. нут387. розима Мик. 17. ру- 
кавима Мик. 571. синовима Андр. дев. 139. свидоцима Ради. 2. 
уздасима Гунд. суз. ІІ,Х Ѵ ІІ. црииима Вран. жив. 113. штитпма 
Мик. 37. у средн»нх:бден»има Радн. 71.д1елима Орб. 13. (50.145. 
Андр. пут 127. 139.145. 180. Ради. ІІб.добрнма Радн. 53. езем- 
илимаОрб. 1GG. jeApuMa Мик 178. устнма Лндр. нут 82. цаблима 
Мик. 46.' — Што толиким lipuMjepuMa у наточ има без нро- 
Mjene грлених гласова: острогима Мик. 343. редкима Мик. 5G0. 
то Le бити онако као напрщед стр. 11G у два iipuMjepa без ми.
Облик тако раширсни гласом а долази и без и пред .м. 
али тек X V II вщека: у мушких : пастирма Ради. 42. кииовма 
Радн. 3G. у средлих: изнашастма Радн. 100. крилма Радн. 70. 
мнетма Ради. 30. ноштенма Радн. 12. устма Радн. 19. 22. 42.
56. 71. 8G. чин»ен>ма Радн. 74.
У средіьих рщечи долази Taj облик и ирема женскнма 
с основом на а као кад кад у дат. мн., али врло рщетко:
1 КашиЬ грам. 28 вели : vitrim i vel vitriina и иа стр. 34: /1а-
Lima vel zlatinii vel /lati
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тако joui X I I I  и XIV вщека: ;ça се пн вин М. 11-12.59. на Kpajy XV 
или у почетку XV I вщека: воЬами Стар. 3, 266. крилаыи Ст. 
пис. 2, 408. 436. и X V II вщека: богатствами Радн. 83. 93. до- 
cTojäHCTBäMH Радн. I I .  у пето врщеме и без KpajH>era и : 60 - 
гатствам Радн. 81. доброчинствам Мик. 85.
Што се и у душкпх тако налази у jeAHora писца на Kpajy
XV вщека два пѵта у слику: врхамп Ст. иис. 1, 10. лугами Ст. 
пис. 1, 57. то Ье бити jaMa4H0 само слика ради; изван слика 
долази само іедан пут: другями Ст. пис. 1,275.
У овога се падежа налази само jeAHOM додано на 
Kpajy е XV I вщека: розмще Н. Ран». 117. а што X V II вщека 
има: у мушких: зуковщ'е Радн. 87. и у средних: дплще Радн.
57. мастилще Радн. 37. Tyje инструментал помщеиіан с лока- 
тивом и вьим зпмщен>ен;исто je тако у пето врщеме замщен>ен 
локативом, Kojn je  добио на Kpajy м од инструментала но- 
мщешавши се с іыіы (види код локатива): у средн>нх: враги- 
jeM Андр. нут 257. богатствщем Радн. 81. 83. створенщем 
Радн. 83. Андр. 263.
Да се кад кад ѵ овщех рщечп налази инструментал Mje- 
сто датива и датив MjecTO инструментала, номенуто je код 
датива мн.; а да се кад кад налази локатив MjecTO инстру- 
ментала, спомеиуЬе се join код локатива мн.
В. У женских: у осцоин je Kpajibc а дуго, те у словенским 
jt ‘311uuMa бива кратко; к н>ему приступа цщели наставак ин: 
тако до Kpaja XV вщека : песнеддин М. 420. ксльиожаин М. 272. 
uetuH М. 218. иедмин М. 301. тако j r  у то врщеме и у ко- 
дективних рщечи: врятинин М. 63. 278. 564. господаин М. 201. 
П. 27. 33. 39. 57. 161. ,ѵктм|лин М. 03. 564. — На Kpajy XV и 
свега XV I вщека: ближнками II. Ран>. 236. бухами Ст. пис.
5, 15. веригами Збор. 556. водами Ст. пис. 3, 354. Град. дух.
50. Злат. 106. BojcKäMii Ран>. ІХб. гиздами Ст. нис. 2, 89. Aje- 
вицами Руч. 233. дубравами Гуч. 273. душами Ст. иис. 3, 445. 
Гуч. 279. желами Злат. 80. женами Н. Ран». 166. Ст. иис. 5, 
16. Град. д1ев. 175. звщездами Ст. иис. 2 , 58. 3, 140. 5, 113. 
злобами Ст. иис. 3, 388. змщамн Д. Ран>. 129. кньигами Гуч.
77. косами Ст. пис. 2, 11. 5, 119. модбами Злат. 46. Гуч. 6 . мо- 
литвамп Гуч. 22. мрвами Гуч. 266. ногами Ст. пис. 3,121. Град, 
дух. 42. Злат. 516. ножицами Н. Ран>. 108. овцами Ст. пис. 3,
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74. 5, 242. палицами II. Рагь. 916. потребами Н. Раіь. 306. pa- 
нами Д. Ран>. 149. Гуч. 199. рибами Д. Ран>. 114. риками Хект. 
106. руками Н.Раа. 64. Збор. 40. Ст. нис. 2, 210. 3, 377. Град. 
д1ев. 156. светковинами Гуч. 90. сестрами Збор. 96. стариши- 
нами Буд. 59. стрщелани Ст. иис. 3, 182. сузамн Ст. нис. 2, 
281. 3, 76. 4, 392. 5, 195. Д. Ран». 906. Град. д1ев. 88. Злат. 46. 
Гуч. 102. тминами Злат. 90. ту гам 11 ( ’т. нис. 3, 459. Д. Ран.. 2. 
уздами Злат. 20. тако 11 у puje4u Koja je сада мушкога рода: 
мрвл>ами Ст. иис. 4, 84, 158. X V II вн1ека: веригами Бун. 24. 
винами Орб. 108. водами Див. 6. BojcKaMii Орб. 84. вруЬинами 
Орб. 167. гатками Пос. 26. грдобами Радн. 10. грлицами Каш. 
16. дивицами Вран. жив. 10. душами Орб. 219. женами Орб. 
255. Банд. 5. JepK. 15. заклетвамн Мик. 204. задедами Гунд. суз.
II, XXVI. ягодами Лндр. нут 74. злобами Бун. 29. Мрн. 24. jarAa- 
ми Кри. 5. клетвамн Мик. 52. косами Бун. 32. крал>ицами Орб. 
103. куиами Мин. 444. лажами Лндр. нут 373. молбами Вран, 
жив. 10. Мрн. 26. Мик. 204. молитвами Орб. 121. муками Орб. 34. 
Каш. 9. наиравами Бун. 0. ногами Мик. 449. Лндр. нут 40. неле- 
иами Буы. 47. иелеиицамн Каш. 9. приварами Радн. 24. при- 
ликами Рады. 5. птицами Банд. 114. пуншами Мрн. 45. рудинами 
Мик. 570. руками Орб. 42. Мик. 420. Лндр. 0. Радн. 3. сабл»ами 
Мри. 45. стазами Банд. 3. сузами Враи. жив. 17. Бун. 3. Каш.
40. Андр. нут 339. гминами Вран. жив. 22. траиамиОрб. 4. тру- 
бл>ами Орб. 227. уздами Гунд. 11с. 9. хвалами Гунд. пс. 28. ша- 
нами Мик. 409. штетами Гадн. 49.
Тако je било и у адіектипа за женски род: ииогаии М.
11. хрнстоклин М. П.крджідин Сав. 7. жслг^иаин Сте«. 10. али 
само у прва времена, а послще je мах узео сложени облик. 
Па Kpajy XV uujeKa тако je  neh био заборавл>ен OBaj номи- 
нални облик у адіектнва да MjecTO н>сга долази облик мушкога 
рода и то само у іцесмама: изваи слика: бритци сабл>ами 
Ст. пис. 1, 12. 30. у слику: свнлами разлици От. нис. 1. 41. 
руками прибили Ст. нис. 2, 30. 240. 259.
Ако се и држао OBaj облик у сунстантива свега времена, 
оиет не разлину1уЬи се од датива мн. ничим осим cuora Kpaj- 
вега и, Mujeuiao ce je  с іьнм тако да je  и 011 долазио MjecTo 
датива (види код датива мн. у женских pnje4u с основом на
а) и датив MjecTo вега или да je  CBoje и на Kpajy губио :
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тако на Kpajy XV и свега XVI вщека: бедедам Ст. иис. 5,
19. Злат. 59. божицам Злат. 5. геригам Град. діев. 37. вилам 
Ст. пис. 2, 68. 422. 4, 469. галщам Ст. иис. 5, 102. грлицам Ст. 
иис. 2, 360. 373. дивицам Ст. пис. 2,361. діевицам Град. Ajeu.
101. диклам Ст. пис. 2,90. AjeuojKaM Д. Ган>. 11. добротаы 
Град. діев. 55. 68. душам Град. Ajeu. 31. 33. заклегвам Злат.
72. занчицамГрад. дух 81. зниздамСт. нис. 2,47.75.235. Град, 
дух 15. зракам Д. Ган». 46. Град. дух. 25. jecTojcKaM Град, дух
15. косицам Ст. иис. 2, 30. лукщериаы Град. Ajen. 177. молбим 
Ст. иис. 4, 417. 5, 30. Град. дух. 40. Злат. 826. молитвам Град. 
AjeB. 88. Гуч. 7. мукам Ст. иис. 2, 400. Град. Ajeu. 75. Злат. 826. 
наиоменамГрад. дух. І.паираиамД. Ран». V III. наредбам Град. 
AjeB. 123. йогам Град. дух. 32. Злат. 116. оготим Ст. 11110.5,254. 
приликам Град. AjeB. 8. 84. 153. птицам Ст. пис. 2, 301. 4, 434. 
птичицам Ст. иис. 2, 361. разблудам Град. Ajeu. 112. раскошам 
Град.AjeB. 111. регулам Град. Ajeu. 132. рожицам Ст. иис. 2,89. 
рукам Ст. иис. 4, 308. сестрам Злат. 326. слаиам Гуч. 125. 
слугам Град. AjeB. 87. службеницам Град. Ajeu. 87. сузам Ст. 
иис. 4, 316. Град. дух. 16. Злат. 21. тугам Злат. 25. тужицам 
Ст. иис. 2,418. хвалам Злат. ‘J5. шнбикам Град. Ajeu. 182. XV II 
вщека: гиздам Гунд. суз. 1, X X X V III. главам Банд. 87. Андр. 
пут 208. гозбам Бун. 25. грешницам Лндр. пут 419. диоркиіьи- 
цам Бун. 7. драчам Лид!), иут 139. душам 340. заушницам 
Банд. 92. звщездам Лндр. иут 182. злобам Андр. нач. 21. ко• 
сам Бун. 30. крупам Лндр. иут 360. молбам 223. молитвам 
173. мукам Гуид. суз. I I ,  XLVII. Андр. иут 232. иаредбам 89. 
ногам 106. невол»ам Андр. дев. 107. оичицам Андр. пут 332. 
опекам Мик. 542. ириликам Андр. дек. 115. ранам Буи. 44. 
раскошам Гунд. суз. II,  V II. Лндр. пут 83. росам Бун. 30. ру- 
кам Андр. пут 354. слугам Гунд. суз. I I I ,  ІЛИ. стрщелам Андр. 
пут 42. сузам Гуид. суз. I l l ,  LXX1. Бун. 17. 24. 36. Лндр. дев.
73. нач. 49. тугам Лндр. дев. 108. ха.ьинам Лндр. нач. 21. 
хитринам Андр. иут 387. чесвииам Гунд. суз. I, IX.
Таком облику са сугласиим на Kpajy AOAaje et* као и у 
датпву мн. и у другим приликама иа Kpajy а, и то од XV 
вщека: гшлниид II. 96. зеи.иил М. 551. иа Kpajy XV и свега
XVI вщека: бесидама Буд. 32. виламаСт. пис. 2, 349. 378. 403. 
405. женама Буд. 23. 83. 87. Бран. pje4. 128. звиздама Ст. иис.
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2, 377. звщездама Ст. пис. 3, 205. 416. 5, 44. змщ'ама Ст. пис.
2, 405. jH36aMa Буд. 94. каигама Буд. 137. косама Ст. ппс. 2,
10. 71. 5, 57. ликарщ'ама Буд. 35. милостиаама Буд. 59. ми- 
рама Буд. 91. наредбама Буд. 132. одлукама Буд. 132. сие- 
тиаама Буд. 56. свиЬама Буд. 157. сестрама Ст. иис. 5, 147. 
силама Буд. 54. слугама Стар. 1, 218. стрилама Ст. пис. 2, 445. 
сузама Ст. пис. 2, 8. 282. 366. 437. 4, 244. 392. 393. 427. 430. 
439. 443. 444. 470. 5, 76. 94. Д. Раа. 30. Град. д1ев. 157. Здат. 
43. тугама Ст. пис. 2, 366. 403. 405. 4, 433. Д. Раа. 30. Злат.
19. узама Буд. 85. уздама Ст. пис. 5, 59. химбама Буд. 91. — 
X V II вщека: во дама Орб. 10. гдавама Мрн. 134. дрѵжбама 
Мрн. 21. заушницама Мяк. 822. кочщама Мик. 789. KpajHHaMa 
Мрн. 3. купамаМик. 222. мирама Мик. 175. пашама Мрн. 131. 
петлама Мик. 825. ружицама Мик. 572. рукама (нашима) Мрн. 
134. Андр. дев. 140. свиЬама Мрп. 177. струаама Мик. 172. 
сузам^Враи. жни. 41. 54. хал>ннамаРади. 51. 72. химбама Мрн.
133. шакама Мик. 584.'
Налази ce XVI вщека према основама на і, али само 
у два npHMjepa : петми Ст. пис. 4, 171. рукми Брн. 15. Ледном 
има и према мушким рщечима с основом на а : ^еиян М. 38.
I I I .  Основе на і. Наставак додазн дио ин, а у основи 
Kpajae кратко і слаби у словенским 1езицима те бива ь ; тако 
je било и у мушких и у женских:
а) у мушких до Kpaja XV вщека : дыьмн Стар. 4, 134. 
лѵдьмнМ. 44. яюдмн М. 46. 296. людьми М. 211. П. 6. 91. 135. на 
Kpajy XV и свега X V I вщека: лудми Ст. пис. 1, 36. Н. Раа. 
.30. Збор 55. Ст. пис. 4, 234.401. 460. Буд. 62. Злат. 23. Гуч. 
122. дрвмн Збор. гвоздми Збор. 886. и X V II вщека: лудми 
Банд. 20. Каш. 83. ІІос. 32.
Али од XV вщека u3jeAHa4yjy се ове рщечп и друге 
с оваком основом с рщечима мушким у Kojnx je основа на а, 
т. j .  долазе са и M jecTO  ми: гвозди Стар. 1, 223. гости Ст. 
пис. 1, 47. луди Ст. пис. 1, 185. Стар. 3, 251. 248. 28!. Д. Раа. 
86.1196. Хект. 306. Вран. жпв. 61. 93. Див. 336. 386. Орб. 281. 
Кри. 26. Каш. 22. 26. Пос. 32. нокти Ст. ипс. 3, 131. 456. 4, 49. 
482. Крн. 226. Мрп. 70. Пос. 19м. нохтп Ст. пис. 4, 112. Вран.
1 КашиЬ грам. 38 вели: vojvodami vel vojvodama.
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жпв. 111. Мри. 50. пути Н. Раіь. 48. Стар. 1, 229. Банд. 40. 
Мрн. 72. Глав. 23. црви Ст. пне. 1, 32U. — I Í3jeAH>a4yjy се с 
н>има илал>еузима^уЬи као и оне к томе нромщелеиом облику 
joui jeAHOM наставак ми: гвоздими Стар. 1, 222. и 110 той KpajH>e 
и 0дбацу1уЬи, и то од XVI вщека: .ъудим Ст. иис. 5, 156. Н. 
Ран». 40. Град. д1ев. 118. дух. 21׳. иутнм І'рад. /уев. 112. Бун.
13. Аидр. пут 353. црвим Лидр. пут 291. к таком се облику joui 
додаіе а XVI и XVIInuje ita : л»удима Д. Раіь. 13. Орб. 118. 
ноктима Д.Ран». 77.' пасе н пред м може и избацитн: дудма 
Радн. 14. 30. 36. 46.
б) у женских : до Kpaja XV віуека ; юБьрыньмн М. 11. пгсииін 
СтеФ. 18. пбУатьии М. 357. ptYkUH М. 292. стдсин М. 63. 1|*кин 
М. 498. уа сты ін  М. 221. на Kpajy XV и свега XVI відека: 60־ 
лестми Збор. 516. заиовидми Буд. 00. звиерми Збор. 10. Ст. 
пис. 4, 180. крел>утми Ст. иис. 1,17. крнностми Ст. иис. 1, 165. 
Буд. 54. милости II. Ган>. 51. Гуч. 134. мисалми Ст. пис. 3,
316. иечатми Стар. 3, 267. ломоЬми Буд 24. прсми Ст. пис. 3, 
307. 4, 320. ричми Ст. иис. 1, 43. Д. Ран.. 90. Хект. 18. pHje4MU
Н. Ран». 155. Збор. 34. Ст. 1111с. 4,417. 481. 5, 307. Злат. 456. 
Гуч. 81. свиралми Збор. 1026. cujcTAOCTMu И. Ран». 1116. сласми 
Збор. 1556. стварми Ст. иис. 1, 321. Збор. 119. Злат. 3. Ьудми 
Бри. 01. u X V II nujeKä:KpeuocTMu Див. 6 . крииостми Глав. 41. 
наиастмп Банд. 218. иаметми Байд. 110. рщечми Див. 29.. Мат. 
90. ричми Банд. 50. Каш. 7. спитлостыи Банд. 32. трстми JepK. 56.
Лли jeAuaKe буд у hu у том падежу с мушкима у kojux 
je основа на i Mujeaajy с н»има и raj облик: uajupaje нрема 
мушквма у Kojux je основа иа а: тако ce jauj>a на Kpajy XV 
и свега XVI в^ека:* зановиди Брн. 44. кости Стар. 3,236. 
крипостн Стар. 1, 235. Хект 386. Брн. 15. Гуч. 300. 300. мило- 
сти Гуч. 78. наш.сти Ст. иис. 5, 75. iijecHU Збор. 796. Ст. иис.
4, 448. Злат. 83. Гуч. 241. ииесми Збор. 102. ричиЗораи. 16. 
27. 28. 32. 47. сгварн Н. Ран.. 21Н. Хект. 25. 30р. 66 . части 
Д. Ран.. ІѴб. 30р. 16. Злат. 10. чсллсти Злат. 686 . тако и
1 КашпЬ грим. 27 тм и  : коІиЬііпі vel !;olubima vei goluhi.
' Што има X IV  Biijesa: пеѵатн М. 107. 229. и потом X V I enjesa 
печати Н. Ран.. 199. може бпти ла je puje4 веЬ у мушком роду, 
као што и има веЬ X IV  віцека : нлшник пеѵатоиь М. 176. 
тако Ье бнтн у стясн у мом pje4H11Ky код pnje4u стась.
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X V II вщека: болести Лерк 58. изврсности Каш. 31. крппо- 
ста Враи. жив. 112. Каш. 119. милости Каш. 27. Пос. 25. мисли 
Вран. жив. 81. Пос. 406. напасти Орб. 81. Каш. 98. немоЬи 
Орб. 125. области Банд. 79. писми Враи. жив. 71. □огибилп 
Радн. 46. помоги Орб. 126. исости Вран. жпв. 42. радости 
Каш. 79. puje4H Див. 29. ричи Вран. жип. 11. 13. 37. 42. 61. 
Каш. 28. 49. сатвари Вран. жпв. 113. ствари Див. 6. 226. Орб. 
46. Мат. 72. Каш. 32. 76.109. Пос. 5. 29. — Таком се облику 
опет дода1е наставак и н :  тако jóm XV вщека: ѵа стии н  М.
317. ко ри стнин  М. 494. прении Ст. иис. 1, 172. X V II вщека: 
крииоствнп Каш. 117. мастими Каш. 111. писними Каш. 79.
— По том без KpajH>era и XVI вщека: жалостпм Град. д!ев. 
7$. крепостим Град. ĄjeB. 55. 68. 95. мпдостим Град. AjeB. 
159. мислим Д. Ран>. 89. Град. д1ев. 47. 88. 89. 98. моЬнм Град, 
дух. 17. ирсим Ст. пис. 4, 320. разликостим Град. AjeB. 55. 
рщечим Ст. пис. 4, 483. Град. дух. 47. д̂ ев. 8. 21. 61. стварим 
Д. Раа. 246. XV II вщека: болестим Андр. пут 408. дев. 6. хим* 
беностим Андр. пут 373. радостим 96. 373. ричим Пос. 36. 
слабостям Андр. нач. 21. стварим Андр. дев. 59. хридим Бун.
16. — С доданим а на Kpajy XV и XVI вщека: костима Д. 
Раа. 76. маслима Д. Раа. 1256. остима Ст. иис. 4, 19. 20.
•
щеснима Д. Раа. 118. 127. ричима Ст. пис. 1, 8. Д. Раа. 76.
56. рщечпма Ст. пис. 5, 8. 19. Д. Раа. 376. Злат. 346. ства- 
рнма Д. Раа. 1X6. частима Злат. 106. X V II вщека: боле- 
стима Орб. 66. Андр. дев. 40. Радн. 75. врстима Орб. 182. 
испразностима Радн. 73. крепостима Андр. пут 70. лажима 
Радн. 24. 40. мплостима Орб. 204. Андр. дев. 14. пут 77. ми- 
слима Андр. дев. 86. напастима 52. немоЬима Орб. 7. помоЬима 
Андр. нач. 60. прсимаРадн. 13. 61. радостима Андр. пут 83. 
ричима Вран. жив. 34. 75. 113. 114. рщечима Орб. 84. Мик. 161. 
385. 442. Андр. пут 53. сатварима Вран. жпв. 33. слабостима 
Андр. 435. химбеностима Андр. 268. частима Мик. 275. — По 
што je додано на Kpajy а, долази и без и пред м X V II ви- 
jeK a :  болестма Радн. 71. 73. жалостма Радн. 71. заповщедма 
Радн. 49. испразностма Радн. 10. jaKOCTMa Радн. 53. крп- 
постма Радн. 71. рщ'ечма Гунд. пс. 20. Мат. 49. 58. 59. Радн.
5. 21. 39. ричыа Банд. 51. стварма Радн. 22. 30. 32.
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Налазе се од коица XV вщека оваке рщечи H3jeAua> 
чене у окон падежу и са жеискима у k o ju x  j e  осиова иа а, 
в то ие само оне Koje су цщеле нрелазиле онамо као: гу- 
сламн Зоран. 22. □йенами Банд. 82. иего и друге: □рсами 
Ст. аис. 1, 14. иестами Мик. 17. ричамя Мри. 91. 136.' и са 
a  xjecTO K pajaera  и као и у рщечи ме!>у Koje су прешле: XVI 
вщека: рнчама Стар. 1, 222. Буд. 17. 24. 25. 30. 58. 67. 84. 
стварама Буд. 116. 129. тварама Буд. 4. и X V II вщека: pu- 
чама Мри. 12. 133. 138.
Што на jeAHOM Mjecry има: niedniema krjepostiu Гуч. 5. 
биЬе грщешком и MjecTO а  а то MjecTO т .
IV. С основом иа сугласио. Од таких основа нема овога 
иадежа ии у староме словенском jc3uKy, иего рщечи с таком 
основой прелазе ме^у друге:
Л. Мушке рщечи ирелазе ме^у мушке с основом на і, 
те UMajy oeaj надеж као оне: каиеиь-ии у старом словенском 
jesHKy, а у српском како су рщечи мушке с осиовом иа і 
прешле ме!)у мушке с осиовом иа а, прешле су с аима и 
ове: тако XV вщека: сь уетнрн кдиеин Пб. 56. М. 386. XVI 
вщека: камеин.Ст. 1шс. 3, 75. Хект. 256. нламели Злат. 206. 
866. и у н>их се таком облику па ново додавао наставак ми: 
XVII вщека: цдаменими Каш. 79. тада ce K pajae и одбацивало 
я додавало а: каменима Гунд. пс. 42. тако прелазеЬн онамо и 
одбацивале су у основи Kpaju>e сугласио и иред н>нм самогла- 
сно: плами ('т. иис. 2,505. Гунд. суз. I I I ,  XXX. и тада им се иа 
ново додавао наставак ми, од кога ce K p a ja e  и одбацивало: 
пламим Град. дух. 82. ирамим Буи. 26. а тада се додавало а: 
прамима Бѵн. 27. како сѵ рщечи с осиовом на & нрелазиле 
у овом пад. ме1)Ѵ рщечи с основом і, тако рщеч зелен, Kojoj 
се основа CBpiiiyje иа сугласио, али Koja j e  и у иоминат. 
Іед. joiu у старом словенском j e 3uKy ирелазила ме^у рщечи 
с осиовом і, !!решивши одапде ме!>у мушке с осиовом на а, 
имала je  у овом падежу кио многе измену аих опет према 
рщечима с основом иа i X V II вщека: іелиими Банд. 215.
Б. Рщечи средаега рода прелазе ме^у средае с осно- 
вом на а; по томе je било и у пас кроза свс врщеме: бри-
1 КашиЬ грим. 4] вели: sladostami vel sladostima vel sladosti.
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мевп Радн. 49. врнмени Мрн. 139. ниснн М. 192. 219. дмесы 
Стар. 4, 131. HCRCCH СтеФ. 1. Ст. пне. 2, 4G3. 3, 304. 3G3. 370. 
415. 5, 298. Гуч. 11. Чубр. 14. Орб. 227. сдокесн Сав. 4. М. 128. 
телесп Ст. ппс. 3, 105. 2G8. 354. 377. Орб. 118. тпдесп Мрн. 
48. уидесн М. 133. Ст. пис. 2. 111. Гуч. 291. Вран. жпв. 6. Пос.
56. — Како су средн»е p11je4n с основом на а прелазнле у 
овои над. неі)Ѵ рщечи с основой на і, с н>пиа су прелазнле 
и ове, те je бпло XVI и X V II вщека: телесми Збор. 556. чу- 
десми Каш. 32. 117. — И у тщех се рщечи правоме инстру- 
мен тал у мн., Koju су имале према основана на а, додавао 
jóm іедном наставак ин, од кога je отпадало Kpajae само- 
гласно: XVI и X V II вщека: чудесим Град. ;уев. 148. Андр. 
нач. 39. пут 173. вменим Андр. пут 415. а таком се облику 
додавало а X V II вщека: пменима Мик. грам. 4. колесима Мрн. 
63. телеенма Орб. 249.1 — Неке прелазеЬи ме^у рщечи с осно- 
вом на а могле су н одбацитн у основи K pa jae  сугласно и 
пред вим самогласно: тако од ь-paja XV вщека : коли Н. Ран>. 
606. Гуч. 238. Злат. 176. Вран. жпв. 13. небп Ст. пис. 5. 300. 
(испоредн стр. 43-44). слови Ст. ппс. 2.92. Хект. 18. Вран. жив.
18. Див. ХІб. Каш. 7. тили Ст. пис. 1,117. — Таком се облику 
наново додавао наставак им. од кога je Kpajae и отпадало: 
колим Град. AjeB. 183. Мик. 789. словнм Ъам. 15. Апдр. нач.
38. чудим Андр. иут 182. тада му се додавало а: словпма Ъам.
1. 3. Мик. предгов. Како су рщечи с основом на а имале OBaj 
иад. и према рщечима с основом на і, тако с\ с вина имале 
и ове с основом овако окрвеном: словми Н. Раа. 105. Банд. 
170. — Како су средае рщечи с основом на а имале кад кад 
OBaj падеж према женским рщечима с основом иа а. тако 
се налази и \ овщех: колами ('т. пис. 1. 23.
В. Женске с\ jeAHe ирелазиле ме^\ рщечи 1 осиовом
і, а како с) рщечп < основом на і нромщеннле 1'aj плдеж 
према мѵшкима с основом на а. тако je било п \ овщех: крви 
Ст. иис. 5. 152. а с bum a сѵ и на ново ѵзеле наставак мы.« »
од кога je Kpajae и отпадало на се додавало а: XV II ви- 
jeKa: кЬерпма Лндр. пут 45. и нзбацившп и : кЬсрми Ради. 81.
— Друге су рщечи а с впма и та прешле ме%\ женске рщечп
1 КашиЬ грам. 33 вели : vrimeni vel vrimenima.
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с основом на а: матерами Дав. 386. !!рьквдин Зак. 31. Ст. 
пис. 4, 437. Гуч. 35. и одбацити и Kpajae и : кЬерам Град. 
Ajee. 74.
Л О К А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
Наставак je 8и, од кога се у словенским іезицима s ми-
Ф
je & a  на к, а и сдаби у ъ, те п ocTaje хъ.
I. Основе на и. KpajH>e и у основи слаба ѵ словенским 
1езицима у 1 : тако j e  у старом словенском съіиъ-ть; али су 
ce joui у старом словенском je3HKv рщечи с таком основом по- 
мщешале с онима у Kojnx j e  основа на а, те HMajy у том 
падежу и као оне, а у српском и ueMajy другачще него као 
рщечи с основом па а. Види иод II. Л. 1. 2.
I I .  Основе на а:
А. У мушких je и у средних рщечи било ABojaKO:
1. У основи ни чисто a крщіьс je кратко а гласило у 
словенским jeзицимil о као и у дативу мп., те je настаиак хъ 
приступао к тому гласу: тако je  било и у нашем je3UKy: у 
мушких рщечи: трьгохь М. 52. нишкохь М. '332. 568. скбціеиио- 
иаокшхь М. 332. 543. Стар. 4, 233. »клакшхі. М. 332. одрохь Стар.
4, 76. у средлих: седохь Зак. 30. тако у средіьих jóm  на Kpajy
XV и XVI BiijeKa: вратох ('т. иис. 1. 28. 35. 50. 30р. 68. и
X V II вщека: устох Див.. 13. тлох JepK. 63. — Тако сѵ имале 
и рщечп с основом на и помщешавши се с овима: доио.ѵі. 
Сав. стар. 4. 231. М. 65. — Како се види, то je било веома 
рщетко, нити сс могло одржати уз други начин:
2. Основа на чисто а и 11а ja  добива до Kpajaera крат- 
кога а глас і, па се та два гласа у слонснским іеаицима <:ли- 
jeeajy у *(K o je jcy  српском je:1uKV гласило како je номспуто 
код локатива jeA.), иред KojuM се гласови г. к, л Miijeftajy у
3, и, с, 11 Koje у основа 11а ja  нредімти гласа ради ире- 
лази у и:•г
а) с основом на чисто а: до Kpaja XV вщека \ мушких 
рщечи: Б*л*;1хь М. 217. Бс.ѵціехь М. 532. brevelezih М. 279. ки- 
иоградихь П. 24. конин1|1хь М. 15. кр кст  II. 149. грддихь М. 328. 
градсхь М. 418. дворнхь М. 220. длцгхь И. 118. ІІб. 48. дол*,« 
Пб. 20. дѵкатнехь М. 403. ^акоиехь М. 38. 288. П. 12. 23. 26. 62.
95. закоиідь М. 187. 188. :;акомнхь М. 221. 236. здкошбхь П. 5.
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;а ко и н кп  М. 489. ;ркоинсхь Пб. 120. ^дпнсекь М. 307. 314. 422. 
П. 161. запнснсхь М. 307. 382. 389. 412. ^дпмсніе.хь М. 460. ^д- 
пнсихь М. 393. дистнн М. 242. листе*!. Пб. 41. лнстадь М. 300. 
дисти^к М. 305. дистиехъ М. 413. илннель М. 38. ндродехь П. 140. 
« т т м с х ь  М . 459. eroqen М . 523. Пдрнцѵь М . 6. покдддгсрь М.
404. локдддсп М. 404. посядо М . 54. посднаа М. 323. поедем 
М . 295. аопсиехь М. 425. сѵдехь М. 372. тетрд^иоа Пб. 93. трь- 
ĶVtk П. 160. sBtrcjn М. 188. П. 110. * i t n ju  М . 221. ж;и«хь М. 
7. хрисово^дѵь М. 63. yaoKtqvk П. 163. — у средаих: вратеп 
М. 37. Дргвѵсь П. 58: *pteeeja М. 339. дммехь М . 324. писигхь 
М. 217. седѵ к  М. 37. П. 32. седн^ М. 249. о^стзд» М. 9. усднхь М. 
260. уеднехк М. 342. 371. те дсп  М. 534. — На Kpajy X V  и свега
X V I  BBjeKa: у мушках: апостолщех1 Град. д1ев. 69. билези^ех 
Д. Раа. 596. Злат. 37. Бнецщех Ст. пис. 5, 322. Злат. I .  боцих 
Ст. пис. 1, 152. глибщех Ст. пис. 3, 468. rpąjecąjex Н. Раа. 
756. Ст. пис. 3, 431. 4, 358. 5, 35. 114. Гуч. 11. ддриегь Збор. 
1666. Гуч. 134. дарих Град. дух. 15. дворщех Ст. пис. 4, 7. 
з&конщех Н. Раа. 1986. зборщех Град. ;уев. 126. зборпх Злат. 
226. зглобщех Ст. пис. 4, 17. зламених Н. Раа 144. 3y6njex 
Ст. пис. 3, 94. je3H4njex Д. Раа. V I I .  лщецщех Д. Раа. 86. 
листщех Д. Раа. 1626. Гуч. 74. лузих Ст. пвс. 2, 434. Злат.
37. лузедех Ст. пис. 4, 285. xnpnjex Град. діев. 166. народах
Н. Раа. 1626. науцих Буд. 89. облацідех Збор. 35. Ст. пис. 3,
78. 060pajex Ст. пис. 4, 291. оковщех Ст. пис. 3, 100. послих 
30р. 27. послщех Град. д!ев. 51. nocTHjex Град. д^ев. 182. 
празщех (праг) Н. Раа. 194. пророцщех Н. Раа. 20. про־־ 
родих Град. дух. 79. -родвх Н. Раа. 1436. снах Брн. 69. сно- 
najex Ст. пис. 3, 445. стани]ех Ст. пис. 3, 11. тестаментих 
Буд. 80. TpvAajex Град. діев. 182. уздасщех Град. дух. 14. 
чавлщех Ст. пис. 5, 140. тако и у рщечи с основом на и: до- 
мпх Стар. 3, 236. — у средаих : ŐpAajex Ст. пис. 4, 262. вра- 
тих Ст. пис. 1, 40. Злат 306. вратщех Збор. 1. Ст. пис. 4, 201.
5, 133. Град. д1ев. 48. Злат. 26. д1елщех Н. Раа. 216. Ст. 
пис. 5, 12. Град. діев. 69. Злат. 526. Гуч. 164. д1елпх Град, 
дух. 58. делих Буд. 59. дилих Брн. 196. добрщех Гуч. 125.




коденщех Н. Рак. 93. Збор. 9. Град* АІев. 157. Гуч. 96. ли- 
брщех Град. Ajeu. 8. мистих Буд. 137. ведрщех Ст. пис. 4,
283. Злат. 476. писмщех Н. Раа. 20. Збор. 68. Ст. аис. 5,121. 
Гуч. 262. ребрщех Ст. пис. 4,168. стадщех Ст. аис. 3, 9. 5, 215. 
ycTHjex Н. Раа. 166. Град. д1ев. 30. Злат. 476. Гуч. 216. устих 
И. Ран». 101. Ст. пис. 4, 422. чеднх Н. Раа. 24. чедщех Град. 
Ajee. 169. — X V II вщека: у мушких: rpąjecBjex Гунд. пс. 18. 
згдобихКа1и.46. народнх Банд. 2. питедих Банд. 249. посдщех 
Мик. 826. посдих Каш. ІІІб . нрозорщех Мик. 764. пророцих 
Банд. 18. Каш. 5. салмщех Орб. 56. садмих Банд. 23. трудих 
Банд. 25. уздасщех Гунд. пс. 23. чданих Мик. 44. чданцщех Мик. 
грам. 3. — у средаих: вратих Гунд. суз. I, LX IV . д^едщех Орб. 
7. 234. діедпх Гунд. пс. 42. дидих Банд. 11. njecTHjex Орб. 161. 
Мат. 14. мистих Банд. 37. Каш. 51. OTajcTBHX Банд. 8. седщех 
Мнк. 591. седнх Мик. 461. устщех Мик. 250. чеднх Банд. 14.
Ледном без прощене гутурала X V II вщека: грихих Глав.
14. Видн о том код номинатива ми. и ииструмеитала мн.
б) с основом на ja  : до Kpaja XV вщека у мушких ри- 
je4H: коаидь М. 191. ІІстнвнкпхь М. 96. тркгокцмхь М. 174. qa- 
ПХк М. 171. 205. 266. — у средаих: Гряднуи» М. 494. — На 
Kpajy XV и X V I вщека: у мушких: кра^ихД. Раа. ІХб. ко- 
аих Ст. иис. I, 11. венцнх Злат. 376. иастирих 30р. 10. — 
у средаих: дуплих Ст. пис. 4, 280. полих Ст. пне. 2, 159. 361. 
30р. 366. здамевих Буд. 54. офнцщих Буд. 121. писавих Буд. 
54. идеЬих 30р. 70. иосиетилиштих II. Ран.. 17. ерцих И. Раіь•
1636. ердачцих 30р. иредгов. — X V II вщека: у мушких: коаих 
Мри. 45. крижих Каш. 71. меаших Банд. 14. удорцих Банд.
25. — у средвих : мидоердох Банд. 42. весельих Каш. 119. по- 
лих Банд. 221. Каш 40. здамещих Банд. 158. мучещнх Каш.
51. туговащих Каш. 104. 119. дидих Каш 51. ердцих Банд. 25. 
ерцих Каш. 29. иосиетилиштих Байд. 5. ирибнвадиштих Банд* 
177. трговиштих Банд. 44.
У  адіектила je бидо као у сунстантива за мушки и 
средви род: крикпдъ М. 147. адн од X IV  вщека додази njio- 
номинадни облик jeAHax с овщем saMjeayjyhH сдожени, те 
Ье се споменути ме^у сложенщем облицима.
И8 других надежа, у Koje je од рщечи с основом на'и 
прешло вихово ов и к рщечима с основом на а, прешло им
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je и у OBaj падеж, и то мушкима с основом на чисто а, али 
истом од X IV  вщека: тако лмамо до npaja XV вщека: т -  
совгх־ь П. 25. градовш М. 119. граловехь М. 208. 271. 410. П. 
81. 96. дпеяовихь Пб. 91. листокеп М. 285. сѵдокнехь М. 372. 403. 
425. скдовс^ М. 407. 411. Пб. 99. трьгокехь М. 271. 435. трьго- 
в*п М. 271. на Kpajy XV и свега XV I вщека: валовщех Ст. 
пис. 3, 288. врановщех Град. д1ев. J46. градовщех Н. Ран.. 
41. Збор. 536. Д. Ран». V II. гробовщех Н. Ран». 226. луговщех 
Збор 436. постовщех Гуч. 164. X V II вщека: гробовщех Орб. 
124. градовщех Орб.’ 20. даровщех Орб. 24. дарових Банд. 5.
— Од рщечи с основом на а прешло je опет ово ов у овом 
иадежу и к рщечима с основом на и: тако XVI вщека: до- 
мовщех Н. Ран». 14. синовщех Гуч. 145־.
Рщечи с основом на ja  прелазе ме^у оне с основом на 
чисто а, али измену многих npnMjepa мало je  поузданщ'ех: 
поуздани су XV вщека: диирнсхь М. 403. поклнслрне*ь М. 323. 
403. 508. 509. t»B0T1|te.u М. 425. непоузданп сѵ у Kojnx je  
на Kpajy w .  jep 1 може бити да je само наиисано MjecTo н: 
тако има join XIV вщека: дииаргп П. 20. XV вщека: поклнсарт 
Пб. 85. М. 429. 491. 506. неноуздани су тако^ер у Kojnx je  на 
Kpajy ехц jep с мохе бити не само по неточном говору MjecTo t  
и по jyxHOM само написано MjecTo je, него мохе бити и право с 
према рщечима Koje Ье се саоменути ниже: тако има XV вщека: 
иовастнрсхь М. 533. покинсаре.п. Пб. 115. М. 024. 420. Влипрсхк 
М. 228. Павлов1!ехь Пб. 82. ірьговцехь М. 363. 411. пкме̂ ех•• Пб.
113. погдіцехь П. 913. XVI вщека са евщем су поуздани пра- 
иописа ради при»цери jyxHora говора: nepnßojnjex« Гуч. 21. 
научителщех Град. д1ев. 161. ьоіьщех Збор. 76. гле8н.щех 
Ст. пис. 3. 99. нщенцщех Ст. иис. 5. 174. мудардщех Збор. 8. 
iijeiimujex Збор. 49. манастирщех Град. діев. 126. 138. мана- 
cTHjepnjex Гуч. 35. тако 11 у средаих XVI вщека: 1юл>щех 
Збор. 436. Ст. пис. 4, 467. мрибпвалиіптн^ех Гуч. 126. срциіех 
Збор. 117. Град. д1ев. 109. XVII вщека: оЬуЬенщех Орб. 187. 
тако би могло бити XV вщека: скровнцігѵі. М. 300 . али мохе 
бити да je t  само напнеано MjecTo н. Будучи да у западном
1 И у таким се npHMjepiixa н» лише тако да се може читаю 
и само je.
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говору *  гласи и, »а то сви npuMjepu иаведени напрщед :ta 
мушке и средве paje4a с основом на ja  од Kpaja XV до Kpaja
X V II BajcKa може батв да само за то оаако гласе што су
00 западном говору, те могу нрипадати овамо, a ^амачно Ье 
тако бити и XV BajeKa: поклнсдрнхь М. 397. 441. 503.
Како су неке paje4a с осиовом на j a  у другим иаде- 
жама прелазиле uel>y one с основам 11а і,  тако су ирелазиле 
а у овом, те BMajy као оне, и то од XIV BajeKa: кои6*ь М.
63. XV вщека иѵжерь Пб. 93. а како су у другим иадежама 
уз paje4a с осноиом на j a  иристале и миоге с осиовом на 
чисто a, jaMa4H0 су тако иристале и у овом иадежу, и тако 
Ье бити joui XIV ищека у спомеишсу у ком се добро разли- 
Kyje » н е :  грддокехк М. 157. трьгокс*ь М. 157. а таки Ье j a -  
мачно бити и миоги измену upuMjepa иаведеиих наирщед, у 
KojuMa je с MjecTO t ,  као joui X II I  uujeua илнисдь М. 38. ала 
пасма рада Hujecy иоуздаии ; ала се ноуздано u0Ka3yje ово 
прелажеве XVI вщека у квнгама к oje су писане латииским 
словима: тако има тога вщека у p u jc iu  с осноиом на j a  и 
на чисто а: варошех Буд. 151. верссх Буд. 101. владаоцех
Н. Рав. 29. дарех II. Раіь. 17. 1'рад. дух. 36. законех Буд. 
117. 137. затворех Буд. 142. кинех Буд. 149. казех (casus) Буд. 
153. Mjeceuex Н. Ран>. 1U76. народех II. Ран». 136. 20. 1816. 
начииех Буд. 52. ujeue3ex Д. Ран>. Ѵб. иоелех Буд. 124. ио- 
стех Н. Рав. 41. редех Буд. 85. сиех И. Ран.. 206. 29. таицех 
Ст. иис. 2, 65. 515. грудех II. Рав. 41. узмех Буд. 19. іиаитех 
Злат.• 866. из X V II BujeKa íialjox само: иостех Банд. 25. — 
за мушкиыа су тако ирелазиле и средве: XIV BajeKa: оуло- 
жнціедь ШаФ. раш. 1873. 101. XV вщека: ^нинштерь П. 82. скро- 
кнцісхь М . 281. 337. 346. тако l!e jaMa4110 бита истога времена 
(ако би се иравоипса ради и могло сумвати): дглехк II. 45. 
46. 54. 151. 173. utcTcjh II. 11. 12. 37. 37. 96. 146. ноуздано je 
опет у квигама Koje су иисаие латииским словима XVI ви- 
jeKa: бенефицщех Буд. 85. ведрех Злат. 506. офиі^ѳх Буд.
146. ирибивалиштех II. Рав. 1436. срцех Н. Рав. 23. 143. 145. 
1506. 1656. 1666. 190. устех Д. Рав. »>3. 82. 106. 122. числех 
Буд. 101. тако XVI и X V II вщека и тлех Ст. иис. 3,24. 309.
313. 321. 338. 345. 4, 170. -176. 5, 131. 138. 146. Збор. 776. 826. 
956. Град. Ajeu. 132. Злат. 81. Банд. 166. Гунд. суз. II,  XXXIV.
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I l l ,  LXXXV. Мрн. 80. Каш. 40. 94. JepK. 45' тако би могло 
бити и пол>ех Н. Ран>. 192. Ст. нис. 2, 386. прибивааех Н. 
Раа. 1626. чиаещех Д. Раа. ІѴб. али се завршетак може 
чнтати и ujex.
Рщечи Koje nocTajy наставном им и j аним одбаі^уЬи 
у множили им добива^у основу на сугласно ; тада се у овом 
падежу глас м на Kpajy основе H3jeAHa4yje с гласом х  од на- 
ставка и nocTaje х, па ce jeAHo од два х  избацуіе : тако je 
б и о  jóm X IV  и XV вщека: Висоуцл Пб. 89. грагахь Пб. 93. 
Дпахь М. 96. Деѵахь М. 567. ^дкорахь М. 220. Коиірахь М. 97. 
Паяриииь М. 96. Xpafaja М. 568. тако по CBoj прилнци в Ти- 
paxw М. 249. — Али како су рщечи с основом на сугласно пре- 
лазнле у овом падежу ме^у оне с ochoģom  на і, прелазнле 
су и ове, па су имале OBaj падеж и онако као рщечи с осно- 
вом на і  (види под I I I) ;  тако бн могло бити што се находи 
до Kpaja XV вщека: арьсанассхь М. 363. кластеаехь М. 306. 487. 
516. 535. Горуаиехь М. 415. грагпнехь П. 163. дѵБровуанехь М. 31. 
кріинанехь М. 21. ногаиехь П. 140. страцииехъ П. 140. хрьватехь 
П. 96. алн ти npHMjepH нщесу поуздани, jep  v анма може 
битн да е CTojn MjecTo г  те нду меі>у npHMjepe Kojn Ье се одмах 
споменѵти; поуздано je : срьБмхь М. 140. 354. 435. П. 153. 
срьБлехь М. 363. jep кад би бнло с основом на а. било бв и 
MjecTo с ради предаега гласа; а како су у фпском je3HKy рщечи 
с основом на і прешле у овом падежу ме^у оне с основом 
на а, с аи м а су онамо прешле и ове: по томе нмамо од X I I I  
вщека: мастепхь М. 15. 157. иастеяихн М. 441. 447. іластелисхь 
М. 508. 509. клктсдкхь Пб. 115. дѵБрокуаніхь П. 94. дкБрокѵаакхь 
Пб. 110. Tvp1|t*b П. 113. и noCAsje: крст^анщех (крстаикхь) Мат.
6. тако и према основама на ja : срьБлнхь М. J18. 206. 209. 
268. и послще: jyAajnx Банд. 25. таки могу бити п они мало 
час споменути npuMjepn ca *6jck,3aK0je рекох да сѵ непоузданн.
Од почетка X V II BujeKa кад je х  веЬ било ослабило до- 
лази и локат мн. без aera: у мушких: гриесие Пос. 35. дво- 
ровще Радн. 63. Млетдие Див. ХІб. — у среданх: на врати 
Мик. 790. диелие Див. 86. 346. добрие Див. 266. д о ту а н -
1 ІІошледьи пис&ц има jeAHOM локатив jeA. тлеху JepK. 63. као 
да бн вом. био т.іех.
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CTBHje Радн. 44. ду11л»ще Радн. 64. леди Радн. 51. поиітени, 
непоштеаи Радн. 29. срціи* Див. 38. ycTnje Пос. 6. Радн. 43.
Средн.е су рщечи прелазиле кад кад у овом падежу 
ме!;)' женске с основам на а (нсиореди дат. и инстр. ин.): 
тако jou i X I I I  uujeKa у pnje4n Koja je измену рщечи с осно- 
вом 11а сугласно прешла овамо: тслаль М. 37. X IV  віцека сьзда- 
иниѵь М . 79. ^аіііісаиіііалск М. 169. X V  виіека: кдадаииип М. 378. 
пн иим д кь  М . 288. пнсашшхь М. 300. II .  122. пнсаяаль М. 343. 
11рнстлинц1а!сь 11. 149. солндд.ѵь N1. 529. X V I вщека: срцах Стар.
I, 225. водокрштах Гуч. 02. X V II вщека: брдах Мик. 114. 
водокрштах Банд. 20. ледиах Див. 256. 30. пристѵіиикиь Мат.
30. »гііададиціакь Мат. 10.
Кад су рщечи с основом на а и на ja  имале генитив 
мн. према рщечима с основом на і ,  на им се од тога па- 
дежа разликовао локатив мн. само KpajH>11M ч у западном 
говору, те 11м j e  локатив долазио MjecTO генитива (види ген. 
ми. напрщед стр. 74. 75). тада им je  11 таки генитпв долазио 
MjecTO локатива, и то у иисаца за 1;oje се не може реЬи да 
су нзоставлалн х  ие говореЬи га: тако у мушких рщечи XVI ви- 
jena : листа Пуд. 124. 110 ових начини Буд. 158. чини Пуд. 
121. 140. члани Нуд. 52. русазн Стар. 1, 218• но оних чавли 
Стар. 4, 113. X V II вщека: вали Иран. жив. 22. гради Вран, 
жив. 77. греби Враи. жив. 17. у citojiix двори Враи. жив. 7.
I I .  110 cBojux светих сваигелисти Вран. жив. 10. жил>и Вран, 
жив. 19. у осталих науци Вран. жив. 8. по вегових честих 
уздисіци Вран. жив. 34. тако гроби Г»анд. 209. нремда ׳raj 
писац нще са свщем ноуздан у иисан.у слова х .х — у средаих:
XVI вщека: у свих cuojux деащи Буд. 93. у деащи цркве- 
них Буд. 123. у светих диловащи Пуд. 159. у тацих дели Буд. 
90. у оних дуговащи Пуд. 125. у исноведащи велицих Буд.
40. у тих светих мисти Пуд. 57. и іьихових мисти Буд. 78. 
у обращ'и Буд. 144. у велицих нрнгришещн Буд. 48. у очи- 
тих ироклетстви Буд. 49. сели Буд. 151. у срци аихових Буд. 
35. на коли Стар. 3. :Ю7. \ свстих дили Брн. 156. у добрих 
днли Брн. 186. 246. у худих дили Брн. 71. X V II вщека: но 
обЬенитих мисти Вран. жив. 114. у усти Вран. жив. 32. ио
1 КашнІ! грам 28 вели : viti ili vel vitri.
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TBojHx усти Вран. жив. 21. у свих доли Крн. 96. — уз овакн 
генитив на и налази се в прави MjecTo локатива X V II ви- 
jeaa у мушких: у ових валов Лерк. 82. (види и код женсквх 
рщечи с основом на а). — Што XVI вщека има у слвку: у 
^адовв Ст. пис. 2, 417. на врати Ст. пис. 4, 191. 207. по сели 
Ст. пвс. 4, 292. ту je jaM a4H 0  само слика радв изоставлено 
правом локативу х .1
Налази се локат. м]есто инструментала, али врло рн- 
jeTKO: тако jóm X I I I  вщека: ивг* краншмеп r  uer!( дкрокта- 
■en М. 31. XV вщека: над глеввдех Ст. пвс. 3, 99. за CBojBX 
родителях Брв. 9. ,
Како je од давна долавио кад кад локат. vjecTO инстру- 
ментала, како се локат. замщеаени генитивом на и Е3)еди&- 
чивао с внетрументалом, како се в взгубввшв Kpajae х  из- 
jeднaчивao у западном говору с инструменталом, и како je 
у jeAHHHH био из1едначен с дативом, с тога 'ce X V II вщека 
H3jeABa4H с инструменталом, какав je тада био, и у томе 
што му се дода н>егово м а тщем се пзjeднaчи и с дативом 
мн., какав je тада у велике бво: у мушких : градовим Ъам. 26. 
грщеевм Авдр. дев. 88.130. пут 22. 223. 318. дарим Андр. дев.
13. 15. 37. нач. 45. пут 72. 282. jaABM Андр. пут 271. законим 
208. казим Ъам. 25. мирисим Андр. пут 350. науцим Ъам. 66. 
облацим Авдр. нач. 10. разговорим Авдр. дев. 129. пут 307. 
сакраментим Андр. пут 96. 359. судим 229. трудим 373. ча- 
евм 102. — у средаих : вратим Авдр. нач. 55. долвм Андр. 
пут 55. 105. дев. )59. добрим Андр. дев. 60.176. MjecTBM Ъам.
26. Авдр. вач. 3. надахнутвм Андр. дев. 45. насла^еввм Андр. 
пут 232. прого&еним 198. у овщем размишльаним Андр. дев. 
129. Кад облик тако доби на Kpajy jk, jóm му се дода на Kpajy 
а као у дат. и ннстр.: у мушких : ejeTpnMa Андр. пут 165. на- 
предцвма 96. nepHBOjnMa Радн. 2. поелнма Андр. дев. I I I .  по- 
словима Радн. II. 2. разговорима Андр. пут 344. v средн.их: 
;целима Андр. пут 96.107. 143. добрима 257. либрима Ъам. 46. 
морима Андр. пут 293. наслаі^еьима Радн. 2. OTajcTBHMa Андр. 
пут 387. по.ьима Радн. 2. поште&има Радн. 6. смиловащима
1 У прищеру: при ловцн и хрти Гт. пне. 4. 350. биЬе при по 
rpjeniaa щесто apu А■
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Андр. пут Gl. устиха 74. 292. — По што се тако додало
а, долази и без и пред м : ЬуЬевха.
У средн.их и кад их je  Taj облик према женскпха с осно- 
вох на а (види напрщед стр. 136) налази се као и у женских 
у овох падежу на исти начин додан на Kpajy наставак од 
инструхентада хн. цно : у богатствами Радн. 6 и окрвеп али 
с доданих а : у добраха земадским Радн. 1.
Б. У женских: у основи je на Kpajy а дуго, те у ело- 
венских jesHAHxa бива кратко; до вега долази наставак: 
до Kpaja XV вщека: пммкдеь П. 96. Коикмхь М. 229. 298. 301. 
370. рішцсь М. 369. ряьддь П. 20. сд о б о д д о  М. 410. сдігаді Пб.
110. и ік ід ія д  М. 411. — На Kpajy XV и свега XVI вціека: 
бедед&х Гуч. 107. водах Н. Рак. 88. Ст. пис. 5, 47. дубравах 
Ст. пис. 3, 246. дуплах Ст. пис. 3, 100. горах Н. Рав. 42. 
Злат. 136. жел&х Ст. пис. 2,17. женах Град. діев. 93. Злат.
29. жилах Ст. пис. 3, 358. забавах Злат. 376. звщездах Н. 
Раа. 13. Злат. 926 згодах Злат. 21. злобах Ст. пис. 3, 440. 
Гуч. 107. враках Град. дух. 69. играх Злат. 26. квигах Ст. 
пис. 5, 312. Буд. 124. Гуч. 18. Конавдах Ст. пис. 5, 332. косах 
Збор. 6. куках Ст. пис. 3, 445. куЬах Град. Ajen. 87. Злат. 37. 
ходитвах Град. діев. 7. Гуч. 12. хриах Ст. иис. 3, 391. ху- 
ках Ст. иис. 3, 80. 5, 150. Злат. 426. Гуч. 95. иеиодих II. Рав. 
41. Град. діев. 181. Гуч. 125. вегах Д. Рав. 129. Гуч. 146. 
иалидах Ст. пис. 5, 231. потребах Град. дух. 53. Гуч. 4. ирав- 
дах Н. Рав. 39. приварах Злат. 35. иридиках Град. дух. 74. 
Гуч. 143. ранах Н. Рав. 346. Град. діев. 182. раскошах Ст. 
пис. 1, 112. руках Н. Рав. 416. Ст. пис. 2, 265. Град. діев. 
127. Хект. 256. 30р. 38. Злат. 26. русадах Гуч. 69. савах 
30р. 16. Буд. 54. свадах Н. Рав. 39. сестрах Град. діев.
152. слугах Град. Ajeu. 165. стщеиах Ст. иис. 3, 15. 4, 264. 
странах Ст. пис. 2, 59. Д. Рав. IV. Злат. 56. стрщедах Н. 
Рав. 209. сузах Ст. иис. 3, 76. Град. дух. 4. Злат. 5. суиро- 
тивах Град. дух. 44. таштинах Град. дух. 17. тминах Д. Рав. 
7. xpjecKax Ст. иис. 4, 444. тугах Ст. пис. 5, 11. Д. Рав. 456. 
Град. AjeB. 182. Злат. 46. Гуч. 125. тужбах Ст. иис. 3, 445. 
улицах Н. Рав. 41. Чубр. 11. узах Ст. пис. 1, 21. хадинах 
Град. Ajeu. 142. хвалах Гуч. 133. — X V II вщека: вечерах 
Банд. 44. годинах Мик. 768. горах Баш. 40. долинах Орб. 55.
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душах Орб. 172. женах Мик. 223. звиздах Банд. 1. земл>ах 
Мвк. 132. квигах Див. 6 . Банд. 8 . JepK. 9. Мвк. 191. молвтвах 
Вран. жив. 4. Орб. 134. Каш. 2. муках Див. 30. Орб. 132. Банд. 
45. невол>ах Гунд. суз. I l l ,  XI. ногах Мик. 287. планинах Мик.
114. погибщах Каш. 114. постел>ах Банд. 1. руках Орб. 85. 
Гунд. суз. І,Х Х Х І. Мик. 728. светковинах Банд. I I I .  скупшти- 
нах Банд. 13. сликах Каш. 5. стопах Мив. 80. странах Орб. 
116. сузах Гунд. суз. I, I. Бун. 21. таштинах Орб. 45. ту- 
гах Банд. 25. ѵзах Банд. 2. устнах Банд. 228. хвалах Гунд. 
суз. I l l ,  XXXV.
X V II вщека кад je х  било ослабило долази oeaj падеж 
и без н>ега: вода Радн. 61. квига Пос. 4. Радн. 22. вуЬа Радн. 
65. невода Радн. 27. нечнстоЬа Пос. 5. срамота Радн. 4. туга 
Радн. 3. 26.
Налази се іедном MjecTo овога падежа датив jóm XVI 
вщека: у протившЬинам Брн. 15. Али по што je х  ослабило 
и отпало, а у других се рщечи"8ва1 падеж H3jeAHa4ao с ин- 
струменталом, H3jeAHa4n се и у овщех узевши онаки какав 
6je 1ne без х  наставак од инструментала цщелплм или окрвени 
као што и у н>ега 6jeu1e jm, и то узе мах у Apyroj половини
X V II вщека: водам Андр. нач. 9. пут. 293. гнусобам Андр. 
пут. 403. гозбам Андр. пут 232. дубинам Андр. пут 272. ду- 
шам Андр. дев. V. забавам Андр. пут 344. згодам Андр. пут
58. молбам Андр. пут 156. молитвам Андр. дев. V I. мукам 
Андр. пут 13. неводам Андр. пут 101. ногам Андр. дев. 65. 
одлукам Андр. пут 96. потребам дев. 75. приливам Андр. 
пут. 375. пучинам Андр. пут 272. ранам Андр. пут 198. рас- 
кошам Андр. дев. 25. рукам Андр. пут 39. славам Андр. 
пут 344. сливам Андр. пут 383. слугам Андр. пут 10. сѵмвам 
Андр. пут 153. супротивам Андр. дев. 98. таштинам Андр. 
дев. 17. тминам Андр. пут 75. тугам Андр. дев. 5. урам Андр. 
дев. 101. хитрпнам Андр. пут 41. цревдам Андр. пут 299.
— много pjefye с uąjeABjeM м и : на TBojnjeM руками Андр. 
пут 154. по разлидщем странами Андр. пут 346. у хвалами 
Андр. пут344. v племенштпнами Радн. 2. у хадинами Радн. 72.
У овом су падежу прелазиле неке рщечп ме^у оне с основом
і, алп врло рщетко: ^еидехь М. 37. 253. и XVI вщека: тмех Н. 
Рав. 226. 209. тако jeAHOM у слику и jäMa4H0CäM0 едина ради:
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щесанцех Ст. пис. 2, 65. — прелазиле су и меі>у мушке с 
основом на а тако^ер у слику: цистих От. нис. 1, 57.
MjecTO овога падежа долази генитив мн., али врло рщетко, 
Іамачно уз рщечи мушке и средиье Koje су у генит. мн. имале 
на Kpajy и, те им je таки генит. ми. долазио и MjecTO локатива 
(види напрщед стр. 136): XVI вщека: у кьиг Ст. иис. 5, 9. 
по разликих држаи 30р. 576.
Да je  OBaj падеж долазио кад кад щесто генитива мн., 
споменуто je  код генитив мн.
У адіектива j e  било као у супстантива: господьиаи М.
9. господкиихь Сте«. 9. а^л.ирсиахк М. 140. али не сеже иреко
XIV вщека, него ce 3aMjcH>yje сложенщем обликом, Kojn се 
оиет 3aMjeH»yje нрономи нал ищем, како Le се иомелутм ме^у 
прономиналним облицима.
I I I .  Основе на i. Kpajłhe кратко і  у основи гласи у ело- 
венским je3HUHMa е,'ка KojeMy приступа наставак у муш- 
ких и у женских рщечи :
а) у мушких: до Kpaja XV вщека : дкнс*к II. 32. 45. мдехк 
М. 13. 217. 387. 411.443. II. 85. 163. мокктсхь Стар. 4, 74. интехк 
М. 37. П. 124. на Kpajy XV и свега XVI вщека: лудех Ст. пис.
1, 303. 2, 337. 5, 6. Збор. 246. Град. AjeB. 12. 30р. 416. ноктех 
Ст. пис. 2, 27. 104. путех Н. Ган». 35. 79. Злат. 63. 79. X V II ви- 
jeKa: лудех Банд. 279. Мат. 94.
б) у женских: до Kpaja XV виіека: краиехк СтеФ. 15. длд• 
■cik Стар. 4, 234. ^пок«дсхк М. 9. инлостедь М. 101. uofcexk М.
176. 183. 248. ишлетбяь М. 1>2. нсудяехк М. 24. 34. плдкехк І ІЧ 60. 
поиоуехк М. 112. ратехк М. 334. ptYcpt» 11. 113. 143. екд̂ иехь М. 
532. скркведь М. 244. скирктс.ѵь М. 342. стклрехк Пб. 130. пелехь 
М. 58. на Kpajy XV и спега XVI вщека: болестех Збор. 1096. 
деснех Ст. нис. 4, 191. жалостех Ст. иис. 2, 343. заповщедех
Н. Ран». 46. заиовидех Буд. 72. исновидех Буд. 19. jacAex Ст. 
пис. 3, 302. Гуч. 302. костех Ст. нис. 3,263. Злат. 446. мислех 
Ст. пис. 2, 405. 3, 99. 4, 45. Збор. (56. Д. Ран». IX . Злат.61. Гуч. 
286. наиастех Н. Ран*. 1026. наравех Буд. 7. немоЬех Н. Ган..
356. ненавидостех Н. Ран». 13. остех Ст. нис. 3. 263. отровех
1 У старом je словенском jesHsy млого join и у к ослабити:
людкХк Микл. vergl. gramm. III. 45.
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Стар. 3, 323. njecHex H. Раа. 33. Ст. пис. 2, 47. 51Ѳ. 5, 343.
350. Збор. 199. Д. Рак. 36. Злат, предгов. писнех Хект. 43. 
npòiiacTex Збор. 956. прсех Ст. пис. 2, 349. 3, 130. 4, 407. Д. 
Раа. 956. Злат. 416. Гуч. 153. ричех Ст. пис. 1 ,126. 30р. 16. 
Буд. 71. рщечех Н. Раа. 1076. Збор. 1126. Злат. 526. силостех 
Стар. 3, 281. слабостех Ы. Рак. 356. стварех Н. Рав. 1046. 
Збор. 196. Д. Рав. 1626. Буд. 8. Брн. 15. тахностех Збор. 936. 
тварех Буд. 125. Кудех Бри. 11. частех Д. Рав. IV 6. X V II ви- 
je ita : жалостех Банд. 33. заповидех Банд. 38. jacaex Банд. 10. 
навех Банд. 27& напастех Див. 39. Банд. 96. нехоЬех Банд.
26. арсех Див. 36. Банд. 14. пустошех Банд. 244. рцчех Банд.
102. стварех Див. 13. Бапд. IV . тахностех Див. 35.
Мушке а за виха и женске, іедпаке будуЬи у тох падежу 
с вика,прешле су хе^у хушке с основох на»: тако нэхе^ухуш־ 
ких join X IV  вщека узевти и ов од рщечи с основох на а али 
ху о прохщенивши на в, као у нохинативу xh . ( kojh види):■מ «• 
u w  М. 85. а на Kpajy истога вщека и у тох попустивши и узевши 
ов щесто ев: ■*токех*. П. 2. тако XVI вщека: ■*тмехь М. 551. X V II 
вщека: нутових Радн. 96. у рщечи лам држало се ев jóm X V II 
вщека : диевнх Байд. 149. Без ев долазе исте хушке рщечи 
и женске од Kpaja XV вщека ^едначене у тох пад. с ри- 
je 4Hxa хушких у kojhx je основа на п: хушке XVI вщека: пу- 
тщех Н. Рав. 40. Град. діев. 182. дних 30р. 51. X V II вщека: 
льудих Баш. 32. 62. 118. лудщех Мик. 424. путих Бапд. 25.40. 
238. путщех Бун. 37. дних Банд. 177. 228. — женске: па Kpajy 
XV и свега XVI вщека : болестих Град. діев. 42. драгостих 
Град. дух. 14. заповидих Брн. 23. звщерщех Ст. пис. 4,175. 
исповидих Брн. 71. користих Брн. 68. крепостих Град. дов.
113. лудостих Град. дух. 16. хилостпх Град. дух. 15. хислщех 
Ст. нис. 4, 347. 350. Град. Ajen. 53. мислихСт. иис. 4,315. Брн. 
7. папастих Град. дух. 44. нехоЬих Брн. 2. печалих 30р. 20. 
Брн. 466. щеенщех Н. Рав. 1666. Ст. иис. 2, 404 4, 486. 5, 87. 
327. Град• »Дух* 63. д)ев. 172. щеенпх Ст. пис. 5, 174. писних 
Брн. 11. 22. писмих 30р. 67. прещех Ст. пис. 4, 407. Гуч. 146. 
прсих 30р. 69. рщечщех Ст. пис. 5,14. Град. д1ев. 154. Гуч.
194. рщечих Град. діев. 32. схртщех Град. ;цев. 182. ства- 
рих Град. дух. 22. стиарщех Гуч. 274. X V II вщека: болестщех 




Вран. жив. 112. Банд. 63. jacAux JepK. 28. костщех Гунд. пс.
12. крипостих Каш. 59. немоЬих Каш. 35. печалих Каш. 114. 
писних Вран. жив. 70. iipcujex Гунд. суз. I, XXXI. ирсих Лерк.
85. Каш. 102. ричих Каш. 21. смртих Банд. 25. стварих Мрн. 
186. тамностпх Банд. 69.
X V II вщека како je  х  било ослабило, долази o ea j  па- 
деж и без н>ега : у мушких : нутовп Радн. 97. у женских : жалос- 
ти Пос. 11. исиразностще Ради. 59. (58. крипостще Ра-дн. 52.
72. 77. ирси Ради. 25. 40. ствари Ради. 4. тако и прави лока- 
тип са е на Kpajy основе: при ja e n e  Мик. 86.
Као што у мушких и средн»их с осноиом на п MjecTO 
овога надежа долази т т т и и  ми. кад ce CBpiiiyje ita и, тако 
долази и у ouujex мушких и жеиекпх: у мушких: X V II вщека: 
при луди Вран. жни. 67. у женских чешЬе: XVI вщека: о 
ствари минуЬщех Град. Ajeu. 51. у евщех ствари Град. дух. 
71. области Буд. 146. у вримених твари Буд. 95. X V II вщека: 
у TBOjHX заиопиди Вран. жив. 83. у ciiojux ирси Враи. жив.
16. о божанствених ствари Враи. жив. 19. у тих ствари Вран.
101. но рщечи Давидовщех Орб. 271. у ових заиовиди Банд. 174.'
Како се у других рщечи OBaj падеж u3jeAHa4uo с ин- 
стрѵменталом и іыім се заыщеиио (види иаирщед), тако je 
и у овщех : у ночетку X V  вщека долази MjecTO іьега пнетр.: 
к прдкнин М. 24.4-. тако X V I I  вщека: у стварми Ъам. Г>б. тако 
je MjecTO локатива управо инструментал какав je  онда бпо: 
оосталщем ствари Орб. 235. истога вщека локатив и^едначен 
с инструменталом какав je  онда био: у мушких: иутим Лндр. 
иут 179. 257. 301. у женских : у болегпім Лндр. иут 135. 375. 
исиовщестим Лндр. дев. 55. 11а ыилостим Лндр. дев. 13. 45. 
у мислим Андр. иут 105. 207. немоіііім Лндр. иут 11. у uje- 
сним Андр. нут 344. у стварим Андр. нут 96. 101. таком се об- 
ликѵ дода joiu а 11а Kpajy као и у других рщечи: у мушких: ну- 
тима Андр. пут 157. у болестима Лндр. дев. 98. 151. иут 11. 92.
99. 198. 392. у жалостима Андр. нут 156. заиовщедима Лндр. 
пут 31. иснразностима Радн. 8. костима Лндр. нут 371. мн- 
лостима Лндр. дев. 15. 37. иут 202. 226. 418. нанастима Андр. 
пут 92. 370. иедрагостима Лндр. иут 11. ирииовщестима Андр.
1 КашиЬ граи. 27 велн: golubih vel golubi.
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пут 343. прсима Андр. нач. 37. дев. 50. пут 159. радостима 
Андр. пут 232. рщечима Ъам. 86. 9. 12. 13. 16. 17. 216. 27. 
слабостима Андр. дев. 124. стварнма Андр. пут 287. По што 
се додало а долази и без и пред м : у мушких: л>удма Радн.
7. 51. крипостма Радн. 77. ствармаРадн. 6. 8 .15.36.у многще 
стварма Радн. 60. у OBnje стварма доащем Радн. 49.
Прешавши ме^у мушке с основом на а налази се као 
у н>их и са о пред х  : ирсох Стар. 3, 311.
Женске су рщечи прелазнле у овом пад. и меі>у женске 
с основом на а као у дативу и инструменталу мн., и то не само 
оне Koje су сада и у осталщем пад ежима нзіедначене са жен- 
скима у к oj их je основа на а, као причах Н. Ран.. 36.' jac- 
лах Брн. 52. писнахБанд.23. пнсмах Банд. 161. и без х :  njecHa 
Радн. 81., него и друге: XVI вщека: немоЬах Буд. 20. Брн. 70. 
печалах 30р. предгов. ричах Буд. 53. 58. 95. скрбах 30р. 
20. стварах Буд. 14. 59. 86. X V II BHjeBa : печалах Вран. жив.
20. крипостах Глав. 5. ptcYAja Мат. 52. стварах Мат. 59. 79. 94.
MjecTo овога падежа налази се и локатив ABojnHe: X V I 
вщека: по обитилщу Н. Ран». 1076. X V II вщека: на прсщу 
Вран. жпв. 68.
IV. Основе на сугласно. И мушке и средн>е и женске ри- 
je4H прелазнле су у овом падежу jóm у старом словенском 
jesBKy ме^у рщечи с основом на і, нити су га другачще 
имале : тако н. пр. у сред аих : кргиеиерь М. 39. — Али у нас 
како су рщечи с'основом на і  прелазнле ме^у мушке и средае 
с основом на а, тако су с аима и ове :
а) мушке: XV вщека: кдисинхь М. 386. XVI вщека: ■яа- 
исяиерь Збор. 14. тако и рщеч Koja je и у номинат. ,!ед. jóm 
у старом словенском препіла ме!>у puje4n с основом на і, 
прешла je у нашем je3nh\ ме^у оне с основом на а XV ви- 
jesa у овом падежу : прьстеннедь М. 425.
б) средае од X II I  «щека: кріиеиг.ѵь М. 2(*. нсвесгп Сав.
14. на Kpajy XV и свега XVI вщека: врименпх Буд. 54. ра- 
менщех Гуч. 2<»7. колесщех Збор. 366. Брн. 8. небесих Ст. иис.
1, 195. 30р. 72. Брн. 5. Вран. pje4. 127. небесщех Н. Раа. 
39.40. Збор. 74. Ст. пис. 4. 110. 5, 81. Град. діев. 18. Гуч. 3.




чудесих Ст. иис. 1, 197. Н. Ран». 144׳. X V II вщека: вримених 
Банд. 67. именщех Гунд. суз. предгов. небесщех Див. S3. Орб- 
100. небесих Вран. жив. 20. Банд. 44. Крн. 86. Каш. 10. 80. 
телесп1ех Орб. 172. тилеснх Банд. 203. чудесих Банд. 73. — 
Средае неке ирелазе онамо и тако да одбаце Kpajae сугласно 
и пред аим гамогласно од cuoje основе: колих Стар. 3, 316. 
кол и j  ex Град. д1ев. 160. Гуч. 238. чудщех Орб. 140.
У средаих Mjecio o n o ra  падежа долази и генитив мн. 
кад ce 3aBp1uyje на и (као и у мушких и средаих с основом на 
а и у мушких !1 женских <־ оспоном на і,  види стр. 136.142.)
X V II вщека: на cBojnx рамени Враи. жив. 86. рамени Мрн. 
141. тако и кад се од основе одбаци Kpajae сугласно и пред 
анм самогдасио: коли Вран. жив. 71. 73.
X V II вщека кад je х  било ослабило долази OBaj пад. и 
без aera: у средаих: небесще Радн. 77.84. чудесще Радн.
38. и одбацнвши у основи Kpajae сугласно и пред аим само- 
гласно: коли Мик. 789.
И у o u u je x  се рщечи као и у других на исти начин (види 
стр. 135. 142) OBaj иадеж у пошледае врщеме u 3 jeA H a4uo  
с ипструменталом какав j e  онда neh био: у мушких: иламеним 
Андр. пут 222. у средаих: на рамеищем Лндр. дев. 142. а 
c B p iu y jy b i i  се на м добщ'а а на K p a jy :  словнма Ъам. 76. 16. 
Андр. иач. 18.
в) женске неке ирелазе joui у старом словенском je3uKy 
меі))׳ жеиске с осноиом на а: тако и у нас: 1|ркккдхь М. 98. 
108. И. Раа. 236. (!׳г. иис. 5. 150. Д. Раа. ѴІб. Гуч. 32. у нашем 
су je;juKV прелазнле онамо и друге: XVI вщека: кЬерах Град. 
д!ев. 91.
Да се и у овщех рщечи с основом на сугласно налази 
OBaj надеж MjecTo генитива мн.. сноменуто je код генит. ми.
ОБЛИЦИ ПРОНОМИНАЛНИ И
СЛОЖЕНИ.
Обдицима се раздикуіу од имена а ме^у собом се слажу 
заіцепнце ( p r o n o m in a )  Koje HMajy cua три рода и тко и што.
Основе ce CBpiuyjy у іедпщех иа чисто я, као у сам 
(оспова: сама), а у других на ja ,  као у Moj (основа: *ója). 
Неке се у неким обдицима шире : оспова к», од Koje су обдици 
за сва три рода, шири се у неким обдицима тако да MjecTO 
ва^едничкога краткога a  H í a j y h n  у словенским jesHUUMa 0, 
и по том гдасеЬи ко ирелази ме^у основе на ja  те гласи 
Koja; то бива и у основе кьсдка; основа eja шири се у не- 
ким обдицима тако да jö j j  iiocxaju и, 113а icojcra опет uHjena 
ради добнва j ,  те ocraje ме^у основама на ja , а у xojnx се 
обдицима не шври, у онщема u36auyje j  ocTajyhH ме^у осно- 
вама на ja ; оспова iwcja тако^ер 0A6a4yje j  ocTajyŁu ме^у 
основама на ja, ади у неким обдицима • ирелази ме^у основе 
па чисто а.
Сдожеии су облнцн у ад1ектива одре^ешцех, и i iocT ajy  
кад се номиналнн облик іыіхов састави с обликом 3aM jeuu4e  
Kojoj je основа ja , а номинатив ісд. мушкога рода и, жен- 
скога и, средвега к ,  али Kojoj j e  номинатив био у 0 6 u 4 a jy  
само сдожеис рщечцом же: ижс, а иначе се иакдеіьивао номи- 
иативом других a a u je u H n a .
Нека су агентива ирешда ме!>у 3aMjcunue, ׳re HMajy 
осим ирономиналиих облика неке и ноииналне и сдожене. — 
И иеке 3aMjeHHne HMajy од некога времена ī 'AjeKoje облике 
сдожене, особито номинатив jeA. мушкога рода, jaMa4H0 уз 
друге падеже иропомииалне, с KojuMa су се у српском je - 
аику u3jeAua4iL1u сдожеии.
Ошц 10
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Н О М И Н А Т И В  J E Д Н И Н Е .
IIocTaje за сва три рода као у имена.
А. За мушки род:
а) од основа иа чисто а: кьсд кк М. 32. 98. ксакь  М. 312.
314. Пб. 27. Вран. жив. 77. свак Ст. пис. 1, 11. 2. 11. 347.
4. 76. 395. Збор. 13. Д. Ран.. 56. Град. д1ев. 128. Злат. 166. Гуч.
27. Крн. 56. Ради. 43. свак час Ст. 1шс. 2, 45. свак дан 118. 
свак чловіек Ст. иис. 3, 405. свак час 130. Град. ;уев. 174. 
Злат, предгов. 36. Гуч. 260. у сложеном облику од X I I I  ви- 
jeKa: к і>саки М. 14. ксдкн М. 102. 394. 458. П. 10. 13. 70. клсдки 
Пб. 35. всаки Нуд. 127. 156. Вран. жин. 29. скаки М. 220. 225. 
394. 462. 499. 509. Ст. иис. 1, 11. 57. 115. 2, 8. 16. 72. 3, 130.
284. 4, 87. 152. 267. 380. 5, 110. Град. д1ев. 36. 30р. 1. Буд. 
127. Вран. pje4. 70. 87. Злат. 87. Гуч. 39. Див. 3. Банд. I I I .  
Крн. 10. Глав. 12. иа других надежа у KojuMa се ова основа 
шири прешла je раширена н у о mij од XV вщека: ксакон П.
30. скакои М. 497. CBaKoju Ст. нис. Г», 72. ииди ниже кын. — 
кьсдкошск види код геинт. ми. — ниь М. 18. 135. 354. од X II I  
вщека у сложеном облику: нии М. 10. ниьии М. 21. нин М. 
219. 351. 361. 365. 374. 411. II. 24. 72. 116. 27.87. Ст. пис.
1, 81. 113. Н. Ран,. 49. Ст. нис. 2, 93. 358. 3, 443. 4, 401. 5, 10. 
Злат. 27. Мик. 140. juHU 30р. 8. Вран. pje4. 6. — исть М. 25. 
од XV вщека у сложеном облику: истн М. 502. П. 118. Пб.
98. 128. Д. Ран». 94. Буд. 40. Злат. 376. Див. 46. Орб. 59. Гунд. 
суз. 1, X IV . Байд. 12. Бун. 49. Каш. 41. Мик. 148. Андр. нач.
5. jacTH Вран. жив. 46. — «дниь Сав. 6. М. 58. 144. 178. Ст. 
иис. 5, 81. од XV вщека у сложеном облику: единыи (вокат.) 
М. 277. jeAHHH Ст. иис. 4, 213. 300. 4, 461. 5, 128. Вран. жив.
41. Андр. дев. 177. jeAuxHu Ст. нис. 4, 391. 472. — едии М.
6. 149. кдаиь П. 9. 39. сложено са мм; инсдаиъ Пб. 95. Ст. пис.
4, 111. Д. Ран.. 226. игдаиь II. 1. 6. 94. 99. ІІб. 87. икдань М. 
298. П. 118. нидаы Ст. иис. 2, 29. 410. 4, 369. и у сложеном 
облику X V II вщека: нщедни Каш. 109. — какь СтеФ. 11. 18.
— кдковь Сав. 14. Ст. пис. 1, 83. Каш. 46. Глав. 13. какав Андр. 
дев. 29. и у сложеном облику сложено са ни : никакви Каш.
90. —  ко аикь  Сав. 3. М. 512. Ст. пис. 3, 80. 137. Град. дев.
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120. Лерк. 22. — которн (у сложеном облпку) СтеФ. 25. М. 14. 
сложено са ни: инкоторнжс М. 5. — кг- од основе ка, кад нема 
другога рода осим мушкога, у овом падежу долазп само с до- 
данпм на Kpajy то: кьто М. 2. кто М. 2. 10. 30. 52. 113. 161. 
268. 353. 458. 479. 535. Буд. 24. 82. 85. 118. сложено са u t :  
« кто  СтеФ. 20. М. 69. яскьто М. 29. сложено са ни: инкто М. 
53. 135. 362. пошледве с доданпм на Kpajy же, коме се у ерп- 
ском je3UKy мщева ж  на р: инктоже М. 15. инкьторе М. 30. 
никторе Ст. пис. 1, 9. окрвено: янкторь М. 491. с доданим зи: 
инкто^н Зак. 41. од ХШ  вщека долазе гласови кт  премет- 
нути: т о  М. 30. тко М. 42. 51. 101. 105. 135. Ст. пис. 1, 19•
H. Рав. 1516. Збор. 86. Ст. пис. 2, 13. 3, 5. 4, 227. Д. Рав. 2. 
Град. AjeB. 62. 30р. 176. Злат. 46. Гуч. 10. Див. 36. Орб. 112. 
Гунд. суз. I, XXII. Банд. 13. Крн. 2. Бун. 50. Радн. 37. ело- 
жено са ■г инстко Збор. 36. ветко Ст. иис. 4. 59. 5, 103. Ъам.
5, 23. нитко Враи. жив. 104. Ванд. 37. сложено са ни: интко 
М. 111. 204. 256. 363. П. 15. Ст. пис. 1, 111. Н. Рав. 19. Збор.
7. Стар. 3, 219. Д. Рав. 8. Дпв. X. Kara. 24. Радн. 39. по- 
шл»едве с доданим на Kpajy же, коме се у српском je3nKy ми- 
je a a  ж  на р: ниткоре Н. Рав. 82. Збор. 206. Ст. пис. 4, 32. 160.
357. 420. 464. 5, 8. 133. Д. Рав. 28. Гуч. 215. Вран. жив. 67. 
Банд. 7. Радн. 39. са и MjecTO е у j>e: ниткорн Ст. пис. 
4, 259. окрвено: ■нткорь М. 256. 467. П. 20. Пб. 40. Ст. пис.
I, 15. Н. Рав. 34. 726. Ст. пис. 4, 47. 442. 5, 15. Град. д1ев. 24. 
Хект. 186. 30р. 55. Злат. 36. Вран. жпв. 36. Банд. 45. ело- 
жено са и: иткоре Ст. иис. 5, 11>. 223. окрвено: иткор Н. 
Рав. 75. од XV виіека отпада с ирщеда г, прем да, како се 
види, свега времена долази и цщело: ко П. 79. 127. Ст. пис. 
4, 116. 209. 223. 5. 28. 41. Д. Рав. 30. 122. Хект. 46. Вран. жпв.
30. 34. 36. Гунд. суз. I l l ,  L IV . ,Терк. 34. Каш. грам. 48. Андр. 
нач. 55. тако и сложено са и*: веко Ст. пис. 104. нпко 
Вран. pje4. 6. сложено са ин: инко> Пб. 118. Ст. ппс. 4, 240. 
пошл>едае с доданим на Kpajy же, KojeMV ce Mujeaa ж  на 
р : никоре Вран. жив. 18. 38. окрвено: никор Ст. ппс. 1, 262.
4, 442. Вран. жпв. 12. 39. према томе и свако Брн. 23. од 
XV вщека налазп ce rAje гд1е п гд MjecTO к т :  gdo М. 280. 
Стар. 1, 227. 3, 226. 30р. 26. Крн. 12. Глав. 122. нигдор Стар.
3, 222. Крн. 24. — од основе ка нераширенс, кад има сва
10*
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три рода, за мушки род има сложени номин. jeA.: кин СтеФ. 18. 
ки М. 7. 34.107.120. 293.300. 378. 54G. И. 99. 113. 153. 177. Пб.
91. кьи П. 82. ки Ст. нис 1, 131. 2, 19. 3G5. Н. Ран». 27. 33. 87. 
90. 1026. Ст. нис. 3, 467. 4G9. 4, 42. 113. 413. 5, 8 . 34. 114. 232. 
Д. Ран>. 56. 17. Град діев. 22. 65. дух. 49. Буд. 60. Банд. 9.
17. JepK. 40. 83. сложено са Nt: мекн М. 31. иккн П. 11. н>еки 
Ст. пис. 2, 31. (gnieki) Д. Ран». 34. 89. (аіекі) Ст. иис. 4, X I. 
(nieki) Д. Ран». 12. Град. діев. 112. Злат. 14. из других на- 
дежа, у ко j  има се основа шири, ирешла je  раширена и у 
OBaj joui X II I  BujeKa, a je  ли raj облик с таком основоы био 
нроиоминални или сложепн, т. j. je  ли гласно xøj или noju, 
не може се поуздано знати пракониса ради до Kpaja XV ви- 
jeKa: кои М. 14. 101. 261. 116. 54. II. 82. нсиоуздано je  и XV I 
вщека у uajHHUie иисаца, jep  пишу истина koij II. Раи>. 24. 
Град. д1ев. 19. Злат. 84. Гуч. 2. али іьихово i j  гласи и j, као 
што пишу и у среднем роду: toij 11. Раіь. 166. Град. дух.
119. ovoij Град. дух. 21. ноуздаио бииа од Kpaja XV вщека 
у щесмама гд1е 6poj слогова показ у je да je  гласило Koju Ст. 
нис. 1, 8 . 18. 114. 2, 3. 43. 94. 96. 100. 142. 211. 229. 487. 3, 70. 
217. 303. 4, 29. G7. 108. 200. 211. 344. 418. 440. 5, 17. 33. 110.
114. то noTBp^yje XVI вщека и иранопис неких иисаца: choyi 
Хект. 3. 416. chogii Буд. 30. коуі Вран. pje4. 87. тако и X V II 
вщека: koyij Вран. жив. •19. коуі Банд. 3. Мрн. 109. Каш. 8 . 
chogi JepK. 77. koij Бун. 52. Андр. нач. 19. koji Мик. 31.1 ело- 
жеио са и»: иском М. 31. игкон М. 54G. II. 107. 1G4. Г. 11,190. 
iijeKojn II. Рав. 98. Д. Ран>. 646. aeKoju Д. Ран». 89. Ст. нис.
5, 58. UHKojH (nichogi) Буд. 41. сложено са ни, и иа Kpajy му 
додано же, Kojcu у ж  у српском je3UKy гласи р : инкоире М. 
10. 6е;1 рс: никои Зик. 39. омкокь види иод датива jeA .— 
оклкии у сложеном облику, с додаиим 11а Kpajy жде, Koje у 
српском jc3UKy гласи $с: оклкигк М. 251. 359. 409. — окь М. 
274. 3É0. 460. 509. П. 105. 142. U6 . GO. ов. Ст. пис. 1, 9. 18. 20.
2, 20. 92. 233. 310. Хект. 76. 30р. 54. Буд. 152. Мрн. 8G. 111. 
Глав. 5. с доданим на Kpajy su:  •кь^н М. 457. 478. с дода- 
ним а, по што je  гласа к нестало, од XV вщека, прем да je,
1 Што има: Koj Ст. пис. 2 , 472. &05. 4 , 200 . 218. іамачно je 
само стиха ради изоставлеио и. — І'р ujem ком има гдіе гдіе 
TK0JH Ст. пис. 4 , 443 . у диу.
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како се види, и да-ье било без н>ега: шва Пб. СО. Ст. пне. 
4, 469. Злат. 71. к тому ce joui д0да1е j  од XV вщека: «мн 
М. 400. 523. 556. П. 132. Пб. 121. Град. д1ев. 14. тако Ье бити 
само написано ь MjecTO а :  овьн М. 521. KpajBH су се гла- 
сови a j преметали XV вщека: они М. 384. 409. 410. 415. Пб.
100. 102. 103. 105. авьм Пб. 106. 108. 115. 116. 121. од XIV 
вщева долази и у сложеном облику и послще je обичнще 
тако него другачще : «ви Пб. 26. П. 22. М. 251. 387. 425. 443. 
П. 29. 68. Пб. 53. 65. Ст. пис. 1, 18. 20. 26. 91. 2, 50. 58. 388.
455. Н. Рав. 30. 436. 50. 586. Збор. 26. 93. Ст. иис. 3, 11. 80. 
4, 48. 98. 407. 440. 5, 60. 110. Д. Рав. 296. 806. Граддіев. 11.
28. Хект. 106. Буд. 5. Вран. pje4. 44. Злат, предгов. 2. Гуч. 10. 
Вран. жив. 4. Див. 10. Орб. 36. Гунд. пс. 29. Банд. 2. Мрн.
99. Лерк. 11. Каш. 8. Ъам. 3. Андр. дев. 8. Радн. 14. Глав.
86. с доданим зи: mbhçh М. 522. Збор. 40. — оиакь види ге- 
нит. jeA., послще само v сложеном облику. — оиь: шиь крдпиииь 
М. 31. шиь градь М. 217. инь пит к М. 302. миь кциь ;хкль П. 75. 
«•мь идуниі. П. 110. ииь уась П. 161. ииь лнеть Пб. 55. он час 
Ст. нис. 1, 24. он кип 103. он дан 314. он ход Ст. пис. 2, 17. 
од дан 40. он глас 92. он уздах 268. он цвитак 322. он свит 
42Д. он час 433. он евщет Ст. пис. 3, 5. он Kpaj 58. он плач
452. он евщет Ст. пис. 4, 25. он час 287. 5, 139. Н. Рав. 39. 
он евщет Н. Рав. 796. он дан 134. он Збор. 9. он Kpaj Д. 
Рав. 73. он пут'147. он властелин Хект. 11. он витар 30р.
8. он покорник Буд. 18. он дан Брн. 41. он час Вран. pje4.
102. Злат. 996. Гуч. 42. и X V II вщека: немили он чловпк 
Вран. хпв. 44. тко je он, Kojn Ье издати тебе Банд. 14. дух 
jecT он, ки CBUAOKyje Банд. 144. он час Бун. 21. он дан Мрн.
45. он велики криж Лерк. 61. он Глав. 14. с доданим зи: 
ииь^н М. 31. 38. ©и^н М. 499.' с доданим а, по што je гласа 
ь нестало, XV вщека: шид М. 499. к тому je jóm додано j
XV вщека: миди М. 426. 458. 487. ;1 гласови су се a j преме- 
тали : «и»  М. 409. од XV вщека у сложеном облику чешЬе 
него друкчще: оиин М. 340. а»ин М. 346. 507. П. 32. 45. Пб.
60. Ст. пис. 1, 24. 40. 2, 42. 456. 5, 118. 121. 151. Н. Рав. 17.
24. Збор. 1. Ст. иис. 3, 6. 399. 4, 14. 334. 427. 5, 33. 37. 94. 278.
1 шиоиь^и М. 38. биЬе norpjeinfca.
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Д. Раа. V. Град. дух. 10. Д)ев. 19. Хект. 176. 286. 1>уд. 38. 
Злат, предгов. 2. Гуч. 5. Вран. жив. 18. Див. 19. Орб. 33. 
Ванд. 3. Мат. 19. Буи. 29. JepK. 15. Каш. 2. Андр. дев. 2. нач.
10. Пос. 2. Радн. 7. Глав. 14. с доданим на Kpajy жде, Koje у 
српском jc3HKV гласи §е: они^е Н. Раа. 1716. к тому се join 
додавало же, Kojeyy ce Mujeaa ж  на р :  0ни1)ере Н. Раа. 
153. и окраено: 011uł>ep Н. Раа. 22. — ешь М. 23. Ст. пис. 
4, 441. Буд. 23. Злат. 176. Вран. жив. 3. и у сложеном облику 
сдиін Г. X I, Gti. сами Злат. G5. Каш. G. — тлиь Сав. G. М. 24.
34. с доданим зи: такк^и' М. 41. и у сложеном облику : тдкм 
ІІб. 39. Ст. нис. 5, 1G0. с доданим ־.кдс, Koje у српском jeauKy 
гласи $е: такнгіс II. 88. — такокь II. 135. Ст. иис. 1, 83. Мат.
 .у сложении облику: т.ікокын М. 10. тлкокн М. 14. 4Г>У וו .9
с доданим жде, Koje у српском jeauKj гласи $е: такокигіе И.
18. 25. — толик Ст. иис. 3, 137. 4, GO. 215. Вран. жив. 59. и у 
сложеном облику: толики Ст. ипс. 4, 200. — ть СтеФ. 3. с до- 
данпм а, по што je  гласа к иестало, a MjecTo aera  ce 1111־ 
сало и bh и кад кад с: ты» СтеФ. 3. ШаФ. para. 1873. 100. те 
М. 46. та Ст. пис. 1, 20. 2, 3G5. 3, 215. 4, 8. 169. 3G2. 381. 387. 
Д. Раа. 626. Хект. 40. 30р. 26. Буд. 11. Вран. жив. 10. Банд.
20. Мрн. 40. JepK. 33. Мик. грам. 14. Глав. 18. с доданим жде, 
Koje у сриском jeaimy гласи Çe, те ce MjecTo £ писало и д: 
ткжде Сан. G. т1.дс М. 7. та;1;дс М. 103. таке М. 4G2. с доданим 
зи : т.ци М. 185. с доданим }: тдн М. 232. 42G. 459. 462. 496. 
502. 507. П. 149. 151. Пб. Go. 83. 103. тако Ье бити само на- 
писано ». MjecTo а: ты! М. 521. 116. 12. 23. G4. 6G. 77.82. ra j
Н. Раа. 886. 90. 214. Ст. иис. 2, 91. 323. 363. 3, 29. 97. 164. 
162. 487. 4, 60. 84. 15S. 177. 214. 225. 320. 387. 5, 121. 338. Збор.
46. Д. Раа. 196. 606. 81. Град. д\х. 55. Хект. 45. Злат. 76. 
Гуч. 152. JepK. 38. од X I I I  вщека и у сложеном облику: ты 
М. 15. П. 30. ти М. 402. 493. II. 176. Пб. 77. Ст. пис. 1, 41. 2, 85.
4, 210. 226. 321. 371. 420. 443. 5, 129. 131. 201. Д. Раа. 326. 
Град. д|ев. 64. Хект. 296. Гуч. 2. Див. 17. 19. 20. Банд. 23. 
Мат. 12. Андр. нач. 5. Радн. У. 15. 21. 39.
6) од основа иа ja :  ккск М. 10. каск М. 106. 319. II. 56. 
Пб. 35. нас II. Раа. 37. Ст. нис. 2, 55. 3, Ю. 4, 17. Збор. 86.
1 Наштамииио je  тдкы|н.
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Хект. 296. Злат. 22. Гуч. 99. Вран. pje4. 107. жпв. 31. Банд.
10. Лерк. 7. Каш. 41. Мик. 764. Радн. 41. с преметнутим кон- 
сонантима XV вщека: сакь М. 508. — вдиіь М. 24. 1едном и 
у сложеном облику XV вщека: ваши П. 103. — ABoj Вран. pje4.
13. — од основе ja, од Koje бн oeaj пад. у словенским je3H- 
цнма био j i ,  али се оба гласа саставл>а1у у и, те сложено 
са же бива у овом пад.: иже М. 3. — сь М. 14. с доданим
а, по што je нестало гласа к, а престо а писало се вспрва 
и ьь : сьь М. 66. о  Стар. 3, 270. Брн. 67. Вран. жив. %2. с до- 
даним у. сдн М. 102. 238. 388. 403. 471. 480. Пб. 34. 111. Ст. 
пис. 1, 66. Н. Ран>. 226. Ст. пис. 2, 48. 351. 396. 3,10. 4, 5. 30. 
251. 445. 5, 4. 34. 111. 214. 253. Збор. 28. Д. Ран». 2. Град. ;уев. 
180. 30р. 11. Злат. 14. Гуч. 104. Вран. жив. 80. Орб. 19. Гунд. 
суз. I, LXX11. Лерк. 27. од исте основе раширене: си М. 13. 20. 
33. 425. Пб. 108. Ст. пис. 2, 36. 351. 355. 4, 459. 5, 42.* Збор. 
161. Злат. 2. с доданим зи : сн;и М. 29. 31. 53. 147. — CBoj.
— TBoj.* — Уин М. 271. Koje je данас у сложеном облику.
У сложеном се облику номинатив од прономина и 
(kojh се налази у сложеном иже) саставл>а с номиналним но- 
минативом од адіектива тако да пред н>им завршетак номи- 
налнога облика •1 бива ■и, а •ь бива •и, па се онда ин и ии са• 
жима у српском je3HKy у дуго и : а) кад je  у ад^ектива основа 
на чисто а : дигеяьскн М. 4. крьстнгиьски М. 5. rp tm u iH  М. 9. 
урьии М. 11. б) кад je у адіектива основа на ja : «еяи М. 1. кеяии 
М. 9. доиы М. 197. гоіеЛи М. 199.*
Б. За средн>и род:
а) од основа на чисто а: кед ко М. 9. 339. 487. П. 16. 94. 
Пб. 35. склко М. 285. 346. 384. 420. 537. П. 28. Ст. пис. 4, 163. 
Злат. 66. Вран. жпв. 67. и сложени облик: кьедкок СтеФ. 17.
— CBaKojaKO Крн. 1. — нио М. 249. Злат. 156. jøho Вран. жив.
42. с доданим j  : uHoj Д. Раа. 306. — иидко П. 1. jnHaKO Вран.
1 'Нашт&мпано je  sÿ.
* Ш то ииа т о і і  Град. дух. 20. svoij Град. дух. 19. не ceje- 
дочи да се читало Moju, TBojii; види напрщед стр. 148 код к oju.
 Налази се и с доданим Çe: дрвгнгс М. 433. п у споыеницииа י
писавшем на иностранідсм дворика с доданим е, soje може 
бити да je  щесто 1}с: келне М. 548. ■сякіе М. 550. сияние 
М . 548. 550. керокдине М. 556.
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жив. 36. — исто Злат. 886• іисто 30р. 16. Вран. жив. 6. — 
едино М. 538. — .іедно Злат. 176. сложено са ни : ниедио М. 
487. Злат. 126. Лерк. 40. иедно М. 361. нидно Ст. пис. 2, 394.
4. 373. — како, сложено са ми, а на Kpajy му додано же, 
Koje у српском je3HKy гласи ре: никакоре Банд. 19. — каково 
Сав. 4. — ко М. 290. 423. Н. Раа. 8. 119. 144. 154. Ст. иис. 2,
57. 3, 247. 4, 31. 116. 246. 430. 5, 119. 326. Буд. 25. Злат. 3. 23. 
39. Вран. жив. 64.' сложено са и *: аеко Ст. иис. 3, 210. 
5,170. од раширене основе: кое М. 22. коне М. 480. Н. Раа. 21. 
Збор. 111. Ст. иис. 4, 430. Враи. жив. 10. Орб. 87. сложено са 
n t :  иекок П. 70. сложено са ни, а на Kpajy му додало же, 
ко je у српском jesuKy гласи ре: инкоере М. 45. сажето: ке 
(зло, ке jy  Ье скончати) Ст. иис. 4, 450. (jajé, ке буде ставити) 
Д . Раа. 101. — колико Злат. 52. сложено са и«: икколико П.
134. Злат. 36f. Орб. 1. без слога л и : коко Ст. иис. 1,19. никоко 
Ст. пис. 1, 13. Хект. 16. - -  которое (сложени облик) М. 4. — 
овлко, с доданим жде, Koje у српском jeauKy гласи $е а ^ по 
неким KpajeBUMa гласи j  : швакое Пб. 60. — око М. 40. Н. Раа.
96. с доданим зи : око^н М. 69. с доданим j :  овои М. 105. 
Н. Раа. 21. Ст. пис. 2, 49. 4, 470. Град. д1ев. 4. с доданим 
жде, Koje у сриском jeauny гласи $е, а $ 110 неким KpajeBHMa 
гласи j :  «кое М. 417. с доданим j  и зи : ш коі^н (где Ье * бити 
само написано MjecTO j )  М. 417. — оно М. 545. с доданим зи : 
иио^н М. 53.478. с доданим j : оион М. 106. Збор. 236. с до- 
даним жде и ре : нрио гласи у српском je3UKy f>e, а друго се 
може и окрн.нти: оио^ер 11. Раа. 34. — само Злат. 80. — 
тако, с доданим же: такоже М. 15. с доданим j :  такой М. 461. 
Н. Раа. 136. — таково Сав. 11. М. 274. и у сложеном облику: 
таковое М. 89. — толикоЗлат. 52. с доданим жде, Koje у сриском 
je3HKy гласи $е: толнкоде М. 30. тоднкоге М. 240. 261. a ^rAje 
гдіе гласи j :  mauKoje Ст. нис. 1, 228. 4, 116. с доданим j .  -то ־
дикон М. 422.* без слога ли: токо С׳г. нис. 1, 20. 49. Хект. 24. 
с доданим жде, Koje у сриском je3UKy гласи $е а по неким кра- 
jeBUMa и je :  TOKOjc Ст. нис. 1, 24. — то М. 13. 55. с доданим 
на Kpajy жде, Koje у сриском je3UKy гласи $е а гд1е и je :  
тожде П. 39. тогіе II. 162. !־oje C׳r. иис. 1, 24. 200. к тому се
1 Грницешком тко (MjecTO ко ) М рн. 25.
* Налази се и тулико Глав. 12Ь.
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A0 4 a j e  j ó m  же, Kojen  у се  ж мц1ев>& у с р п с к о м  je3HKy на р> 
а е и отпада: тонере Н. Раа. 136. тоі>ер Ст. пис. 2. 52. Д. 
Раа. 13. 1216. Град. д1ев. 24. 49. 63. с доданим з и : то^н М.
21. с доданим j ;  той М . 15. Н. Раа. 16. Ст. ппс. 3, 123. 4, 162. 
205. 5, 120. Д. Раа. Ѵб. Град діев. 4. Злат. 106. Гуч. 21. с 
доданим j  и зи:  тои^н М. 104.
б) од основа на ja :  «ее М. 17. 240. 289. 306. 314. 365.
401. 420. 500. Ст. пис. 1, 168. Иран. жив. 18. иксе М. 219. сне 
М. 238. 276. 285. 307. 419. Ст. пне. 2, 163. Збор. 7. Д. Раа. IX. 
Хект. 26. 30р. 23 Злат. 66. Гуч. 22. Вр&н. жив. 87. Ерн. 26. 
Jep». 27. Каш. 49. Глав. 26. — ваше. — ABoje Злат. 13. — од 
основе ja, сложено саж е: ■же М. 15. еже М. 3. промщенившн 
ж  на р :  кре М. 13. ере М. 6. — Moje, в сажето: ме Ст. иис. 
2,119.3,459.4,353. — се М. 24.116. П. 93. Банд. 9. с доданим j :  
сен М. 375.412. Ст. пис. 5, 102. 163. 339. Злат. 96. Гунд. пс. 34. 
од раширене основе: сие М. 2. 6. 116. chic М. 13. с доданим j :  
сиен М . 467. — TBoje, и сажето : тве Ст. пис. 2,102. 4, 63. 237. 
431. Злат. 66. Гуч. 240. — ѵие М. 52. Ст. пис. 4, 481. с доданим 
но: уиеио М . 34. Збор. 26. сложено са ни, а на Kpajy му до- 
дано же, Koje у српском je3HKy гласи ре.ѣ ииуиере М. 249. окр- 
аено ннункрь М. 126. свачще Град. Д}ев. 123. — од основе y» 
као за мушки род ѵь долази само с доданим на Kpajy то : 
ѵкто, и с аим се слажу друге рщечи као да je средаега рода: 
ѵкто М. 6 . YT0 М. 13. 54. 261. Буд. 7. 67. како je иестало гла- 
са ь, MHjeaa се ч пред то на ш од HajcTapBjnx времена: ye 
М. 2. 13. 46. 50. Сав. стар. 4, 231. Н. Раа. 14. 16. 29. Збор. 46. 
Ст. пис. 2, 9. 11. 3, 138. Д. Раа. V. Град. діев. 4. Хекг. 46.
5. 66. 10. 19. 21. 486. Брн. 610. Вран. pje4. 86. Злат. 26. Гуч.
9. Див. 21. Вран. жив. 8. 14. 21. 61. 65■ 100. 111. Банд. 18. 
Мрн. 108. JepK. 14. Каш. 40. Андр. пут 430. сложено ća Ht: Htvio 
М. 15. ничто Вран. жни. 3. иіціо М. 462. П. 18. Ст. пис. 3, 237. 
Град. AjeB. 141. Злат. 566. Орб. 181. ништо Хект. 8. Вран. 
pje4. 6. жив. 17. сложено са ни: инуьто М. 46. ниуо М. 147.
153. 161. 175. Ст. пис. 1, 43. 2, 137. 331.3, 104. 4. 45. 375. 5, 6. 
Д. Раа. 1006. Град. діев. 88. Вран. жпв. 17. пошл>едаему се 
AOAaje на Kpajy же, ко^ему се ж  мщеаа у српском jesuay 
на р: ниутожс М. 263. инуорс М. 37. Ст. нис. 3, 340. 4, 91. 195. 
262. 274. 470. 5, 150. 341. Хект. 13. 366. окраено: иипорь П.
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б. 36. М. 367. 11. Ран,. 196. 226. 29. 36. Збор. 26. Ст. пис. 3, 
10 108. 4, 158. 253. 5, 8. Д. Ран». 32. Град. AjeB. 4. 39. Хект. 
21.28. Стар. 3,304. Злат. 106. 156. Гуч. 183. Банд. 15. ело- 
жено са и: иштор (ни га Ье иткор приварит’, од н>ега иштор 
сакрити) Град. дух. 13. ирема томе и: сиашто Ради. 87. од 
X I I I  вщека долази я окрн>ено, т. j. без Kpajitera о, те je 
иза сугласнога на Kpajy додано а као и у других рщечи, 
HajBHUie кад j e  сложено са ни, али и кад нще сложено, 
како у номинативу тако и у акусативу, и у иорицан>у, кад 
обично долази генитив MjecTO акусатива; сложено са ни: да 
ниь инціа ис нсиакостн М. 16. 53. дл ниь и с іцис иицм М. 120. 
да не плате инціа М. 203. да нмн интко инцід не ^аклкн М. 204. 
да ие ддка инціа М. 223. да интко ннціа ие cuïe тькиоутн М. . 32. 
■е мета и к длкжаиь инціа 116. 27. нниіта од тогаи ие иста М. 
507. ыышта 11. Ран». 5. Збор. 386. Ст. иис. 2, 115. 4, 202. 402. 
Д. Ран». 5. Град. д1ев. 92. Злат. 8. Гуч. 144. Див. 30. Каш. 
43. начта Буд. 12. било би све ништа Ст. иис. 2, 122. ништа 
ти нще тешко Лндр. нут 296. ништа се не губи Ради. 37. 
тако и с ирщедлогом у акуе.: за ништа Ст. пис. 4, 132. Андр. 
дев. 24. 110 ништа Ст. 11нс. 4, 132. у ништа Ст. пис. Г», 83. 
Злат. 27. Гуч. 144. с доданим же, Koje у сриском jeauKy гласи 
ре: да сс ис кос иицілрс М. 21. да ти ис испакости инцілрс М. 22. 
ис дастс иицілрс М. 42. циштаре Ст. иис. 1, 17. 124. 155. 11. 
Ран». 916. Збор. 56. Банд. 15. Дерк. 22. 1’адн. 34. за ништаре 
Стар. 4, 114. и окріьено: ништар Ст. пис. 1, 28. 54. 108. 138. 
Toj ми се мни ништар Ст. иис. 2, 215. ништар Н. Ран> 186. 
25. 366. Хект. 2. 216. 28. 30р. 33. Брн. 26. Орб. 259. Банд. 8. 
Лерк. 22. за ништар Ст. иис. 4, 357. у ништар Каш. 39. такс 
и сложено са и, иа му се и тада додавало на Kpajy ре'■ 
иштаре Д. Ран». 10. за иштаре Мри. 101. у сложеном са ни 
налази се и шНе MjecTO turo од XV вщека у неких нисада: 
нишЬе Ст. иис. 1, 34. 121. 327. Бран. pje4. 66. жив. 5. 18. 19.
64. Крн. 196. Мрн. 77. Jep. 41. долази тако са а и кад нще 
сложено: ие ш то^стн ин иааа уьта М. 81. ціа когь ие дан М. 
216. ин одк тога ціа ^илио 11. SO. ин ціа ^иаиь 11. 88. ис ^иа ціа рскн
II. 97. нопціить се ноткорнтн ціа штк иего Г. XI, 137. шта жена 
зла носи и химбе у CBoj екут Ст. иис. 2, 331. од XV вщека 
долази п без щелога /о, а тада му се ни н ие мщен>а на ?</,
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тако долази сложено са м и , и у акус. с прщедлогом, а и 
само, и то не само у онщех Koje сада по Toj рщечи зову 
чакавцима него и у других, као што у онщех долази и што; 
сложено: ■NYL (?) П. 89. у нич Злат. .23. у акус. иза ирщед- 
лога:, ва ч Стар. 3, 288. кроза ч Ст. пис. 2, 4. 99. 107. за ч 
Н. Рал. 176. 87. 88.101. 160. Ст. пис. 2, 4. 102. 347. 434. 3, 4. 
212. 4, 25. 58. 115. 133. 150̂  214. 5, 218. 298. 330. Д. Раа. 156. 
Врап. pje4. 86. Злат. 36. 66. 866. Мрн. 22. кад CTojn само, ни 
сложено ни с прщедлогом, додаче му се на Kpajy а, као и 
другим рщечима: ча Ст. нис. 1, 7. Н. Раа. 19. 163. Ст. пис.
2, 355. 385. Стар. 1, 219. 3, 241. 4, 111. Хект. 26. Буд. 26. Брн. 
616. Вран pje4. 86. жив. 3. Крн. 26. •Терк. 14. Глав. 26.
У сл о ж е н о м  облику номинатив од прономина к  (Koje 
долази у кжс) састапла сс с помипалпим номинативом од 
адіектива без npoMjeHe: ѵяопуаскок М. 133. дрскнве М. 131. 
само се тада у српском jesHKy сажима ок у дуго о, а ск  у 
дуго е од првщех времена: скето М. 2. иис М. 297.
В. За женски род:
а) од оспопа на чисто а: !сами (у сложепом облику) 
М. 477. скака М. 531. Ст. пис. 1, 8. Н. Раа. 196. всака Буд.
147.— jnna Ст. иис. 1,232. — истд М. 329. — jeAHHa Ст. 
пис. 4, 449 — медиа М. 281. ■■дна М. 281. Д. Раа. 226. JepK. 
22. — ra М. 30.274. II. Раа. 16. Ст. иис. 4, 95. 152. 255. 5, 74. 
Д. Раа. ѴІб. Град. діев. 6. Злат. 1. Банд. 39. с доданим j :  
jta j Ст. пис. 1, 337. сложено са ■«: аека Ст. пис. 2, 125. 
Д. Раа. IV . Град. діев. 174. Злат. 3. и од раширене основе: 
коя Сав. стар. 4, 231. М. 240. 297. Н. Раа. 166. Ст. пис.
2, 136. 4, 206. 436. 5, 34. 74. Збор. 4. Злат. 766. Вран. жив. 9. 
Банд. 20. Андр. пут 415. сложено са ■*: ■вко* М. 39. 33. 
■кмш П. 125. ■■сков М. 418. Злат. 6. — каш М. 7. — коли« 
ка Гуч. 48. и без слога ли: кока Ст. иис. 1, 86. — мотора М.
14. Вран. жпв. 105. — овака, с доданим j :  oeaaaj Ст. пис.
2, 69. — ова Злат. 16. с доданим j : «кди М. 416 Збор. 8. Град, 
/уев. 81. с доданим j  и зиі oeajsn Н. Раа. 896. — она Н. Раа. 
76. с доданим зи: «■а;■ М. 117. с доданим j :  •■а■ М. 275. Ст. 
пис. 2, 48. —. саиа М. 14. — така, с доданим ж«, к oje у срп- 
ском *Безику гласи ре: такдре М. 181. — тоямка М. 239. с дода- 
ним j :  тоямкаи М. 238. Збор. 496. и без слога ли: тока Ст.
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пис. 1, 86. — та Враи. жив. 61. с доданим зи: та^н М. 16. 
с доданим j :  тан М. 101. Ст. пис. 3, 122. 4, 60. 177. 415. Гуч. 
33. с доданим жде, ко je  у српском jesuKy гласи $е, а гд1е 
гдІе и je: Taje Ст. иис. 4, 49. '
б) од основа на ja: ко  М. 315. Пб. 109. ска М. 452. 
772. П. 116. Ст. иис. 1, 104. 2, 104. Хект. 296. Злат. 9. — Moja 
Андр. 415. и сажето: ма Ст. иис. 2. 151. 4, 163. 243. 5, 42. 
Злат 6. — си Сте<1>. 1. тако с раширеном основом и без а 
на Kpajy као у иеких суистаитива (види напрщед стр. 9) 
ади и са а: cHt М. 22. ей М. 49. с основом нераширеном 
долази истом XVI вщека, jaMa4H0 уз друге рщечи: са 30р.
15. с доданим j :  caj Хект. 86. Зла г. 46. — TBoja, и сажето: тва 
Ст. пис. 4, 248. Злат. 996.
У сл о ж е н о м  се облику номииатив од ирономина и 
(Koje долази у сложеном пже) саставла с номинадним но- 
мннативом од ад1ектива без upoMjeue, само се тада у ери- 
ском jesHKy сажима гт у дуго а: лргуиста М. 241.
Г Е Н И Т И В  J Е Д Н И Н Е .
А. За мушки и средіьи род. У основи K pajae а кратко 
будуЬи гласи у словенским jeauiļUMa 0, Koje се у основама на 
j a  мщеаа на е иред aera гласа ради. Наставак je 8ja, у ком 
je од 8 j постадо у словенским je3H11UMa г а у jeAuoj рщечи 
с (уесо, ном. уьто) начином доволно joui не иротумаченим,* 
a K pajae  а кратко будуЬи у словенским je3H1*HMa гласи о, 
M jecTO  K o je ra  je  у српском а кад кад и у староме сдовен- 
ском je3HKy а начином Koju такоі^ер joui нще доволно про-
1 Грідешком je наштамиано та je.
1 Може бити да je  г постали од туда іито ce у sj uajeAua- 
чало 8 с гласом j , па од j  иостало г , као што би било у 
строугд MjecTO строки; іито у странщем рщечима ими г као 
яараскекгин, uujc ноуздано да je  у н>има г ело вей с ко (види 
Старине 3, 56. 57); што се за пріцелаз гласа j  j  г поми&е 
генит. ми. ги (Рад 17, 184), ту ые Ье бити г постало од j ,  
иначе би било и г им MjecTO им, него je  г постало од х  па 
се иреметнуло: ги од иг MjecTO и х ; а с може бити да je 
постало што ce у 8j u3jcAHa4^10 j  с гласом 8: тако бн се 
иашао и узрок за што се у •со Huje о промщенило на е.
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тум ач ен :’ наставак дакле гласи у словенским j e 3uuuMa го п 
га а у jeAuoj puje4u со и са.
Са о на Kpajy наставка допирс у X V  вщека: кксакого 
Сав. 2. Стар. 4, 234. емкого М. 258. иного М . 15. 269. 534. іедн- 
иого С т с ф . 25. кого М. 209. когожде М. 4. ин и тк  когожде Сав. 1. 
оного СтеФ. 10. саиого М. 75. того М. 278. 300. 311. его М . 5. 
304. 307. него М. 289. 295. 305. 307. 315. нісго I I .  14. 143. и 
окрн>ено го М. 03. 04. 132. коіего М. 319. иоего М . 288. нашего 
М . 2G0. 275. 285. 297. 307. 31G. 387. 418. 423. 432. 116• 59. 77. 
сего М . 5. 9. 10. II . 2. своего М. 5. ткокго М. 9. veco М. 253. 
569. — Што и X V I пщека има у jeAiiora инсца: когогод 
Буд. 139. 148. чесо Буд. 122. jax&4H0 Ье битв из црквени- 
jex кньига.
С а a MjecTo и на Kpajy наставка долази од ирвщех вре- 
мена у српском jeauKy:
а) од основа на чисто а : ксдкогд М. 4. 22. скдкога М. 211. 
307. Н. Ран,. 14. Буд. 11. Вран. жив. 42. Див. 246. JepK. 19. 
Глаи. 33. од раширене основе: cnaicojera Ст. пис. 5, 77. — ннога 
М. 211. — истога Злат. 92. — кдиогд М. 81. 99. 240. сложено 
са н и : иііедногд М. 211. игдиогд II. 135. нкдиогд М. 307. иед- 
иогл М. 340. индиогд М. 432. Ст. нис. 2, 302. нщеднога Глав.
41. — од основе ка, кад има само мушки род (тко): кога Сав. 
стар. 4, 231'. М. 27. сложено са H t: иікогл М. 81. сложено са 
н и : ин шть кога М. 119. 153. ин шдь копрь М. 467. адь инкогарь 
М. 473. ішкогар II. І'а!ь. 796. Ст. пис. 5. 181. Град. Ajeu. 08. 
Вран. жив. 95. никогаре Бран. жив. 4. 42.' — од осиове ка, кад 
има сва три рода, нераишрсне : ко п  М. 48. 101. с доданим 
ре: когарс М. 23. сложено с ни : инкогарг. М. 22. ин шдк когарь 
М. 258. инкога М. 01. од основе раширене: коіегд М. 111. ело- 
ж е ио са« :  н ікокгд  М. 144. сложено са ни: иикоегарс М. 40. у 
облику од раширене основе u3jeA11a4yje се 1е с предай.4 гла- 
сом, по том се оба о сажи>^у те iiecTaje разлике измену та-
! Да би отпало о, пак се додало а, као што у српском je3HKj 
бнна у другим при/пікама, теш ко je  мислити за то што сс и 
у староме с.іовеиском кад кад иалазн a  MjecTo о, види М и- 
клошиЪа vergi, grain. I I I .  сгр. 64. 67.
I'pujeiiiKOM y י j иоипиатив има ткога Мри. 129. Ст. иис. 4,
405. у диу.
кога облика и облика од нераширеие основе: од XV вщека: 
ковгд М. 367. 369. кога 1>уд. 120. Злат. 16. Лндр. пут 392. ело- 
жено: HjeKora Злат. 10. — окоп М. 38. Злат. 38. с доданим 
зи: шкога^н М. 522. с доданим j :  шкоглн М. 251. Н. Раіь. 216. 
Ст.'пис. 3, 247. Збор. 8 . Гуч. 118. — и>иогд М. 22. 37. 275. Град. 
Д)‘ев. 82. Злат. 74. с доданим зи : шиогд^н М. 117. с доданпм 
j :  шиопн М. 208. Н. 1’ан>. 24. Гуч. 243. с доданим j  и зи: 
«*поганен М. 254. с доданнм tje 11 рс окрвено: онога^ер Ванд.
285. — саиогл М. 22. Каш. 81. Гадн. 44. — тога М. 13. 19. 23. 
81. с доданим $е (жде) и ре (же): тоглЛсрс М. 98. с дода- 
ник 3«: тогл^ іі М. 81. с доданим j :  тоган М. 156. Ст. нис.
2, 114. 5, 115. Град. /цен. 129. Гуч. 217. — raKoraj Град. AjeB. 
76. с доданим j .
У номинилном облик) налази ce: XV вщека: оиакли II. 
167. X V I I  BiijeKa: сама Гадн. 23. 20. caaKojaKa Ради. 84. ко- 
j  11 міі и приліічс ііоинпални облици, налазе се тако joui XVI 
и X V II вщека: селика Ст. нис. 1, 203. толика Ст. пис. 4, 117.
456. тлкокл II. 168. Мрн. 37. Каш. 14. 46. -Іерк. 8 . никакова 
Див. 13. каква Гадн. 28. ннкакиа Гуч. 24. Радн. 4. а по томе 
и у сложеном облику од ирвщех времена: тдкокаго М. 9. та- 
кокдаго М. 87. 278. — у сложеном je облику било и нндго М. 29.
б) од основа на ja : кьссга М. 2. 47. 79. 138. 357. 458. 
исега М. 219. скега М. 404. 479. 509. 516. 116. 113. Ст. нис. 1, 21 . 
Град. д1ев. 125. Гуч. 11. Враи. жив. 20. 27. 36. всега Вран, 
жив. 18. с доданим $е и ре, окрвено : ісссгдгісрк М. 482 — до 
иіегд М. 81. мдь міеп М. 211. без прщедлога : нега М. 274. 
301. икга М. 310. II. 150. ІІб. 39. II. Гаіь. 176. окрвено: га Сап. 
стар. 4, 231. М. 7. 13. ■12. 46. 52. 117. II. Рав. 1226. — иоісгд 
М. 19. 373. сажето: йога М. 183. 193. 203. 274. иоюга М. 308. 
369. 458. мога Н. Ран>. 806. 1>анд. 5. — нашем М. 21. 22. — 
060jera Ст. иис. 1, 3. — cera М. 10. 23. 276. 395. II. 71. 118. 
Ст. нис. 1, 21. 43. 103. 129. 4, 414. ■435. Град. AjeB. 85. Г»уд.
53. Вран. жив. 21. Іірн. 11. Мрн. 23. 146. JepK. 20. 50. с до- 
даним fje, Koje 1'/це г/це гласи и je : cene 116. 41. cent М.
#
453. с доданим j:  сеган М. 212. 510. Ст. пис. 1,60. Н. Ран>.
39. 796. Збор. 3. Ст. нис. 2, 380. 5, 57. 321. Злат. 766. Гуч.־ 
28• Ьун. 14. Каш. 91. с раширеном основом: снісп М. 87. 
189• 571. 111а«1>. рат. 1873. 96. с доданим j.  снегам М. 105.
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Збор. Ів іб . — enotera М. 233. сажето: саога М. 36. 112. 206.
286. П. 117. скомга М. 366.370. Н. Раіь. 19. Злат. 79. — тюегаМ.
22. Гуч. 108. сажето: ткога М. 30. 47. — уес* М. 53.102. 211.247. 
458. 500. П. 49. 60. 97. Пб. 51. Ст. иис. 1,39. 120. 133. Н. Ра». 
1266. 1656. Ст. пис. 2, 6. 237. 5, 221. 323. Град. д1ев. 5. Хект.
10. Брн. 46. Злат. 85. Гуч. 132. Вран. жив. 74. Орб. 3. Гунд. 
eye. I, L X V III. Панд. 74. Бун. 22. Каіи. 55. Ъам. 256. Глав. 3. 
Андр. пут 285. сложено: ■6Ycca М. 18. ■нуеса М. 477. 479. 
Збор. 396. Ст. пис. 4, 249. Д. Раа. 46. Каш. 28. Андр. нут 
203. с доданим ре: Mnvecafc М. 20. Град. дух. 48. Банд. 266. 
Глав. 36. окріьено ничесар Ст. пис. 5, 61. Вран. жнв. 47.
XV вщека налази се и у те рщечи г MjecTo с: vera М. 467. али 
само на тон міесту, нити и8 других извора нмам призера. 
Аля ■ помоиуто напрщед код номинатива tura долази Mje- 
сто генвтива, и то не само кад генитив CToju MjecTo аку- 
сатнва, као у негацщи (види напрщед стр. 154), него и иначе: 
щл богь ннаси М. 211. аио см ионсиш мдь mbcça уд мдь мкогди ииа- 
■1а М: 477. тако и иза прщедлога: мдъ фа когь ѵкдони М. 
251. 322. 359. мдь ціа к  каша ыилость дльжад П. 108. шта ради 
погубио OBaj (Мат. 6,2 8) Н. Рак. 896. од шта Ст. пис. 2, 99.
3, 27. 4, 441. 5, 175. Збор. 110. Д. Рак. 7. 32. Злат. 35. 716. 
ода шта Радн. 19. 34. шта ради Радн. 32. 77. од ништа 
Збор. 55. Ст. иис. 5, 83. Кади. 84. JepK. 34. Андр. дев. 24. 
Радн. 52. ни ода шта Радн. 6. од ништар Брн. 4. Каш. 13.
Према оснопама na ja  налази се e MjecTo о и у неких 
на чнето а XVI и X V II вщека: тега Ст. пис 4, 271. 281. 
368. 406. 5, 69. 1 иЗ. 262. Д. Рак. 98. Хект. 106. Злат. 86. 10.
43. 736. 76. Лндр. леи. 3. 59. 165. нач. 7. пут 52. 240. с дода- 
ним j ;  T e ra j Ст. пис. 2, 302. Злат. 56. 176. — онега Ст. иис.
5, 262. Гуч. 122. 281. Вран. жив. 23. Орб. 336. Бун. 26. JepK.
15. Андр. пут 84. г додиним j :  oBeraj Вуч. 156. — onera 
Ст. иис. 5, 43.-104. JepK. 15. 19. 27. тако и кад основа пред 
KpajKUM самогласним ими к од Kpaja XV вщека, али веома 
рщетко: кега Ст. пис. 1,40. свакега JepK. 39. — према томе 
в твега Ст. иис. 1, 40. од твога сажетога од reojeta.
Окркено, т. j. без KpajKera а, налази се само іедан 
пут свега времена и то XV вщека: м ш ш  М. 405.
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У сложеном  облику кад в номинаднох ириступа 3anje- 
нида у генитиву іего, аезино се 16 H3jcAHa4yje K p a ja n M  гд асом 
а, до кога долази, те и само nocTaje а, 110 ток се оба а са־ 
жимаіу у іедно: тако je доиирало у XV вщек: страшьидго М.
4. скетдго М. 5. кмьудидго М. 5. иокаго М. 52. ерьБьекдго М. 64. 
■рмнсоидго М. 239. голіиаго II. 21. дьиыиипго М. 266. дкышяиго 
П. 17. ддидмнпго Пб. 44. ѵдсидго М. 299. боголюбнмлго М. 406. 
старшдго Пб. 39. — Што има XVI и щека у jeAnora инсца: све- 
таго Вуд. 134. випіааго 39. то je из црквенщех каига. — Али 
од првщех времена па kojhx пмамо иисанщех спомеиика 
OBaj je сложени облик і^едначен с прономинаднщем, MjecTO 
•д- Koje реченим начином iiociaje од •лк- uMajyhu о, soje се у 
адіевтива с основам на ja  Mujeaa иа с иредаега гласа ради• 
а у додано га je ироиомина K p a ja e  о допирало у XV вщек: 
« « о го  м. 35. спетого М. 37. 134. 176. 265. 317. 358. 414. ІІб.
52. кисокого М. 37. ннсдиого М. 259. реусиого М. 363. третнкго 
М. 84. 228■ Боагіего М. 182. али од самога иочетка MjecTO 
Kpajaera о долази а као и у ироиомина: а) кад je у ад^ек- 
тива основа на чисто а: скетогл М. 1. ^иога М. 2. гркѵккогд 
М. 5. умстогд М. 23. косикскогд М. 24. сдд«киогд М. 35. сорога 
М. 68. жикогд М. 79. мркткогд М. 79. кедяиког М. 92. б) кад 
je у адоктива основа иа ja: кедиегд М. 4. 5. 24. дельегд М.
39. велега Ст. пис. 4, 102. 348. дкисиіиегд М. 22. дыи>шиегд 
М. 25. даидшиегд М. 238. книіьмега М. 28. горкикгд М. 94. иедк- 
■triera М. 96. киѵтркикгд 116. 9. третккгд U6. 59. Tpeïjera II. 
Раа. 35. Град. дух. 26. Гуч. 72. Банд. 24. треЬега Пос. 34.
— оба адіектива ксдин и третям нрелазиди су и ме^у оне 
' с осиовом на чисто a одбацуіуЬи K p a ja e  им: велога Хект. 236. 
Мрн. 121. PaAoj. 18. третога Вуд. 37. Вран. жив. 13. Глав. 101. 
предазило je онамо и таштога 110с. 37. — А из онщех сосновом 
на ja  предазило je аихоио е и к онима у KojHx je основа 
на чисто а X V I и X V II вщека, али рщетко: давнега 30р.
19. невол>иега Лерк. 54. осталега Лерк. 100. тужиега Лерк. 54.
Сложени OBaj облик налази се окраеи, т. j. без Kpaj- 
aera  самогдаснога, али истом XVII вщека и тада само 
Іедном: нридрагог Андр. дев. 49.
Б. За женски род. Основа je  онака каква je  у мушком и 
средаем роду, али 11а Kpajy добива j, Koje je  остатак од 8j, а то
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опет од 8 т І  (soje впди вод датива 1ед); к та к oj основи ca j  на 
Kpajy ирнступа наставак as као у имена,an Koje добива^у у том 
падежу женска имена с основом на а долази иза а од наставва, 
те се с н>им а он с предвим.7 слаже као у имена женских сосон* 
вом Haja (види стр. 16): тако je било од основа на чисто а: ■■ос 
М. 10. «»■ок СтеФ. 18. «»мое М. 530. тое М. 530. од основа на ja: 
вьсск СтеФ. 12. ке М. 14. юс М. 98. ■ес М. 425. иоісіс СтеФ. 17. си  
Сав. 3. — Али je у српском jesHBy од првщех времена Taj облнк 
нзіедначен с номиналнщем, те онако nocTaje:
а) од основа на часто а: «смс М 22 . 481. сике М. 308.
531. Ст. пис. 1, 10. Вуд. 25. Вран. жив. 39. Глав. 40. н од ра- 
тирене основе: вьсмое1 М. 2 . си іок П. 7. Ст. нис. 4, 421. Д. 
Раа. 3. — пне М. 18. — исте Злат. 906. 1исте Вран. жив. 3.
— Іедне Злат. 61. вкдшс М. 410. ■*л■« П. 19. 132. нидне Ст. 
пвс. 2, 215. 429. — од основе ка раширене: Koje Град. дух. 
62. сложено: ■икокрс М. 13. ■мкоере М. 16. 20.* сажето: ве Ст. 
пис. 2 , 56. 4, 159. 261. 5, 217. с доданим j  и зи: KejsH Ст. пне.
2 , 377. од исте основе нераширенс, сложено: веке Ст. пис.
2, 336. Д. Ран>. 1316. — ове Н. Раа. 165. Злат. 186. с дода- 
ним j: oBej Град. д1ев. 69■ с доданим j  и su: 0Bej3B Ст. пвс.
2, 179.* — икавс М. 545. никакве Град. д1ев. 64. — оне Вран, 
жив. 24. с доданим j :  mich П. 45. с доданим j  в зи: OHejsH 
Ст. пис. 2 , 33. — таке Злат. 20. — те М. 64. Ст. иис. 4, 191. 
с доданим зи: T6ÇK М. 60. с доданим j: Tej Ст. пис. 2, 194. 
199. 5, 211. Град. діев. 24. с доданим j  и зи: тек;■ Збор. 386.
— т а к с  М. 216. избацввши ли: токе Ст. пис. 1, 22. — Неке 
су долазиле и у сложеном облику: такык М. 58■ тіковинк М.
81. пковне Стар. 4, 234. иикшторѵк  М. 18.
б ) од основа Haja: ксс М. 13. 369. 487. всіс М. 10. свс М. 
295. -  с М. 274. je Ст. иис. 2, 1( 4. Гуч. 180. «с М. 98. ис М. 
225. 274. н>е Ст. иис. 1, 221. 222. 2, 102. Н. Раа. 166. Збор. 
476. Град. AjeB. 70. 30р. 126. Злат. 26. Гуч. 18. Гунд. суз. I, 
XLIV. Банд. 9. Андр. иут П:о.‘ — иос М. 9. иок 89. сажето: ме
1 Могло бн битк н према стар. слов, вксакои, али впдн ту 
pBje4 и у другпм падехима.
* IIorpjcuiKa Ье бити янкорс М. 13. 14.
* MjecTo доданог j  налази се и ju: oeejii, TaicejH Ст. пис. 1, 60.
* Преи да je тако од iipBHjex времена, оиет се налази на spajy
О ш и ! ן
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Злат. 186. — *«■с М. 5. — се Ст. пис. 1, 48. с доданим j : cej 
Ст. пне. 2, 417. 446. Злат. 40. од исте основе раширене: сніе М. 
13. 23. 141. — ткоіе М. 91. сажето: тве Злат. 9. — Tpoje Буд. 3.
У  с л о ж е н о м  облику генитив aaMjeuuiie іеи, српски •ск, 
npHCTyuajyba к номаиалном облику губи ирви слог cBoj: кад 
j e  у адіектива основа на чисто а: светик М. 5. докрніс Сте<1>.
17. с^ьяские М. 104. тенлие М. ]10. ѵгрьскіе М. 335. урьииіе М. 
538.кад je  у адіектива основа H aja :  доякмек. — У иошл»ед- 
аих се оба Kpajiba •cie ca»UMajy у jeAno дуго: дольше; па je 
из ouBjex K pajae  е ирешло и у оие upite MjecTO н>ихова мк, 
и то од ирвщех времена: гркѵьске М. 4. иорьске М. 4. срьБскс 
М. 45. комшеке М. 217. *ѵиске М. 249. кад кад CToju и к  
MjecTO 6 (као и у другим ириликаиа): лкиекк М. 283. босди- 
сик М. 470. амгк М. 482.
Д А Т И В  J E Д Н И Н Е .
Л. За мушки и средн>н род: основа до кр!дн>ега cito- 
jera a, soje кратко будуЬи у слоиенскнм jeaiiunna гласи о, 
па у основама на j a  и!:сла:н1 у е, добіда sma, од Kojora 
отпада 8 у словенским jcaumiMa: од основе тако спстанл>сне 
uocTaje ouaj облик као у имена мушкога рода у Kojux je 
основа на а (види панріцед стр. 21. иод II .  А. 2):
а) од основа иа источ а: кса ко и ѵ  М. 306. 545. ѵ кс а и о и к  
М. 517. кд еа кои оу  Пб. 35. suachomu М. 279. екакоив  М. 315. 
524. Збор. 12. Ст. пис. 4, 194. 30р. 37. Буд. 128. Гуч. 23. 
Крн. 26. Глав. 5. — истому Мри. ]54. — іедному Д. Ран.. 
ІХб. сложено: м д н о и ѵ  II. 18-19. и ісдиоиѵ Пб. 114. видному 
Д. Раа. 75. — од основе к а , кад има само мушки род: ко - 
м о г  М. 13. Мик. 59. сложено еа H t: н е ко и х  М. 31. аекому II. 
Раа. 90. сложено са ни: и н кои оур е  М. 6. Н. Раа. 41. 496. Град, 
дух. 87. Вран. жив. 93. Байд. 21. окраено: инком оурь М. 
338. II. Раа. 31. Ст нис. 5, 229. 3J8. Хект. 26. 30р. 136. беа 
ре: никому Ст. пис. 4, 455. сложено са и: икомур (али се не
X V  н X V I вщека a ^едиоы и X V II  вщ ека: a>ejc Ст. пис.
1, 20. 38. 40. 46. 54. 76. 83. 160. Ибор. Г>б. Хект. 2 8 .3 1 . 
Пор. 63. 72. Куд. 83. 84. 153. Мрн. 144. —  Што има svojec 
(вс evojeje) Буд. 5. tvojee Праи. жив. 12. našee Врав. жпв.
4. njee Врав. жив. 5. за цідело сто je  два ее за je 4H0 дуго.
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находи да je икомур доиустио) Град. Д)ев. 125.» — од осно- 
ве ка, кад има сна три рода, ид основе раширене, сажето: 
кому Ст. нис. 2, 84. Град. /цен. 41. — оному Гуч. 73. с до- 
даним j: (йкомнн М. 102. — оному Злат. 346. с доданим зи: 
шмоии^н М. 146. с доданим j :  шмоинн М. 207. Збор. 2. Ст. 
нис. 3, 371. 4, 349. 5, 187. — сдиомх М. 22. Ст. иис. 3, 380.
4, 190. Гунд. 11с. 18. Лндр. дои. 18. Ради. 15.— тоииу М. 230. 
Вран. жив. 53. с доданим j :  тоихн М. 107. Ст. 1111с. 3, 21.
4, 101. 328.
У номииалном облику долазн: пъкдкоу М. 91. окакокх М. 
215. тлкокѵ II. 36. толнкоу ('au. 8. и од XVI BiijeKa: саму Брн. 
576. Град. діеи. 34. Радн. 7. 15. 20. 31.
б) с осноиом на ja: кі.сдмісми М. 203.* сажето: ксдкошиѵ 
М. 308. 376• — кс«:и» М. 209. 187. Бран лени. 18. клеем» М. 305. 
скси(к) М. 285. скси» М. 113. 511. II. Ран.. 13. Ст. пис. 2, 445.
— сиоуМ.5. с а к и  без нрщодлога: ней» М. 107. місихМ. 211. 
510. Злат. 186. без ириога слога од upuiijex нремеиа: иоу 
М. 6. 17. Н. Ран.. 15. с доданим зи: ив/,11 М. 474. — моем« 
М. 2. Бран. жии. 44. сажето: uou« М. 108. 385. 30р. 39. Гуч. 103. 
Банд. 22. Андр. нут 18. — иліиси» М. 320. - - oóojoMy Мри. 155.
- скосмк М. 547. Град. дух. 71. сажето: «:коих М. <101. скоши» 
М. 401. 11. 1'ан>. 056. !{бор. 306. Гуч. 4. ссиоу М. 5. с дода- 
ним j :  ссмѵн М. 207. Збор. 29. с доданим зи: ссми^н М. 55. 
од исте осноне раіиине: снісиоу М. 100. 111. 272. 278. 436. 534. 
с доданим Ju: cNieuv îi М. 180. — ткосии М. 22. Ст. 1111с.
2, 199. сажето: ткои» М. 35. И. Раіь. 38. — нему Ст. нис. 
4,308. 5, 195. Каш. 51. сложено: h iiy c u s ík c  М. 150. генитии ycco 
узимао се за основу другим _ падежима, тако и оиом: ѵссоиоѵ 
СтеФ. 28. NHYCC0UK М. 213.
Према осповама на ja  налази се ׳,׳ ujeero о и у осііо- 
вама на чисто а од Kpaja XV uiijeKa: тему Ст. иис. 1, 46.
233. Ст. иис. 4, 249. Ъам. 5. Лндр. дев. 53. овему Ст. иис.
5, 8. Буд. 93. Мрн. 80.124. Лндр. 11ач. 3. оному Лндр. дев. 1. 
нач. 22. пут 33. 1едиему Мрн. 48. ~  тако и од сажетога таому: 
твему Мрн. 19. 28.
1 I ’pjemKOM: ткому Ст. инс. 4, 400. у диу. Мри. 89. инткому 
Ст. иис. 4, 333. у диу.
1 I'pujeuiKOM кедконии М. 667.
И*
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Овраено и u3jeAua4euo с локативом налази се од XV 
вщека: кксеиь П. 103. нашемь П. 104. 120. іатеиь П. 113. 133.
167. тіокиь U. 143. скакоиь М. 420. кь иіемь Стар. 4, 142. jeA- 
ном Н. Ран». 2086. мом Ст. иис. 1, 63. 2, 94. 397.466. 474. 5, 59.
65. 298. Андр. дев. 19. твом Ст. иис. 1, 247. 5, 33. 87. Злат.
9. Андр. дев. 13Г). свои Ст. иис. 5, 18. 65. нашем Град. А!ев.
16. истом Град. Ajen. 9. д)х. 71. Д. Ран». 386. Нос. 36. Бун.
35. ином Д. Ран». 36. Андр. дев. 29. том Злат. 52. ком Ст. пис.
5, 35. Гуид. ис. 14. сваком Див. 116.' іьеком Бун. 8. тоднком 
Ст. пис. 4, 489. вашем Бун. 51. од сажетога: мем Злат. 63.
— Тако je  и уз неке ирщедлоге jóm од XIV вщека : по тоиже 
МКр1Ц8 l|SpbCKV М. 143. lipt ид Y6UŁ М. 216.
Тако окрн>еиом оиет ce AOAaje иа Kpajy е од XV ви- 
jeaa: ■сие М. 494. томе Ст. пис. 1, 36. jeAHOMe Ст. пис. 1, 184. 
твоме Мрн. 36.
У с ложе н о м облику датив од ироиомина •cuotr при- 
CTynajybfl к номиналноы облику і^едничивао je CBoje к  с Kpaj- 
н>им гласом квгопщем, те je  било досрогоуиоу, послще се 
0 ך0ך  сажимало у о*: кгдоуфоуиог М. 91. или предазило у 
00, Koje се сажимало у о и тако ocт&jaлo и кад се адак- 
тиву основа CBpiuyje ни ja, те сс и у нашим старщим кн>и- 
гама налази : и л а д м ш о и о у  М. 48. Али je  OBaj сложени облик 
као и генитив у српском jesuKy joui од првщех времена 
H3jeAHa4eH с прономиналним тако да MjecTO оуоу или рече- 
нога о, к oje би CTajaAO и код основа на ja , има о, Koje се 
у основама иа ja  мщен>а на е иредаега гласа ради : а) кад 
je у ад^ектива основа на чисто а: двкровкуим ш н М. 7. пра- 
ко и ѵ  М. 7. поутеиоиоу М. 157. верному Ст. иис. 4, 344. беспа- 
метному Град. AjeB. 10. худому Злат. 14. небескому Гуч. 5. 
големому Вран. жив. 45. славному Мрн. 84. другому Мик. 175. 
божанственому Радн. 73. — б) кад je у ад)ектива основа на 
ja : келнеиоу М. 5. третТеиоу М. 48. и л а д іи н е и ѵ  М. 48. садаш- 
н е й * М. 240. последней» М. 240. со л ки о у  П. 23. стариеик Збор. 
126. Вран. жив. 73. Панд. 80. нajдpaжeмy Злат. 11. TpeTjeMy 
Н. Ран>. 27. — Адіектива кеднн и трстнн  долазе и без u j пре- 
шавши меі)у основе на чисто а: велому Ст. пис. 1, 215. Хект.
22. Мри. 67. третому Ст. пис. 1, 206. Глав. 4.
1 Штампарсьа je norpjeuma: сваком Ст. пне. 4, 387,
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Од XV BQjeKä долази сложены облик без Kpajüera са- 
могласнога, u3jeAua4eH с локативом: XV uujeica: кеккиь П. 
36 (два пута). реусиоик ІІб. 03. 09. 70. XVI BiijeKa: вишіьеіі 
Ст. иис. 4, 404. 5, 24. О Г». BjemioM Ст. иис. 5, 80. искрн»ем 13. 
иоштеном 312. худом 33. човичком Ст. нис. 4, 484. реченом Д. 
Ран». 58. ангеоском Град. Ajeu. 19. бесиаметном 14. 22. греш- 
ном 73. земиЛіСком 9. нсбеском 22. 20. осталом 9. 10. 17. 6 0 - 
жаиствеиом Град, дух 76. духовном 75. бoжjeм Бри. 206. брзом 
Злат. 106. великом 52. кон>ском 106. наиидном 10. uejaKOM 16.
27. оиКеыом 11. X V II вщека: сѵідкииь М. 500. иииііьем Буи.
4. светом 47. ночтованом Ъам. 2. иравом Мик. предгов. Bje4 - 
ном Лндр. дев. 122. л>убсжл>ииом Лндр. дев. 100. pajcKOM 175. 
вирном PaAoj. 30.
Тако окрн>еном додаіе се на Kpajy е, и то joui XIV ви- 
jesa, али у upuMjepy іедином тога времена, те може бити 
iiorpjeiiiKa: лжикьинункоик 116. 40. мало je 110уздани1е XV 
BujeKa, али оиет само jeAan iipuMjop: рсусиоис 116. 69. XVI 
виіека оиет само 1«дан iipnMjep: убогоме Н. Pan.. 396. и у 
н»ему може бити uorpjeiiuta, jep je itorpjeiuKa y самом MjecTy 
TAjece находи: ״разломи лачному крух Tuoj, н убогомегодне 
(»ijecTo: убогога кога гоне) уведи у куЬу ,ruojy" (Иса. 58, 7).
Б. За женски род: основе, KojuMa je  Kpaja.11 глас као 
у мушком роду, A061111ajy на Kpajy sm i, од чега у словенским 
je3u1;uMa ocTaje само j ,  una тога гласа иаставак ai, Koju би 
ce сажео y i, отпада :
а) с осиовом на чисто а: ксѵкон М. 503. с доданим зн: 
CBaKojae Ст. пис. 2 , 75. 3, 437. 4. 287. 5, 175. Гуч. 174. — ье* 
Koj Ст. пис. 5, 159. — ouoj, с доданим зи: 0 B0j 3n Ст. иис. 3, 
208. 4, 121. — ouoj, с доданим зи: ouoj3u Ст. нис. 2, 198. — 
нидnőj Д. Ран». 7. 19. — ciiaKojaKoj Бран. жив. 71. — TaKOBoj 
JepK. 9.
б ) с основом на ja: кьссн М. 47. 116. 20 . ca t  MjecTo с 
иа.ьа да ueBjeiiiTUHOM писарском: кс*и М. 27. кьем М. 41. 54. 
скси М. 303. — си Сав. 5. йен Стар. 3, 224. 309. — иосн М. 30.
225. — сеи, и ca t  MjecTo с : сгн М. 13. и од раширене основе: 
сиіен М. 13. -  .скосн М. 54. 116. 22. — ткосн М. 22. ткокн II. 25 י
144. — Лли join од X III itujt’Kii основе су cc na ja  и:уед- 
иачиле с онима иа чисто а: ксин М. 25. 174. 300. 383. 413.
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кьсои М. 49. ѵсои М. 6G. скон М. 280. 420. 470. Пб. 117. Д. Раы>.
V. — ышои П. 14. с доданим 3« : aamoj3u Ст. пис. 3, 230. 
4,125. — и<он М. 225. нон М. 387. ІІб. 95. ии М. 251. 358. П.
57. joj Ст. иис. 2, 74. Злат. 76. са и и без нрщедлога : nom 
М. 419. 503. П. 30. Стар. 1, 22и. Ст. иис. 2,100. Каш. 91. с до- 
даннм зи :  H>oj3u Ст. иис. 5, 188. 1'ѵч. 120. — Kojoj, с дода- 
ним зи : K0j0j3H Ст. пис. 2, 79. 117. 225. 3, 71. Д. Раа. 35. и 
сажето : Koj Ст. пис. 5, 138. 317. Каш. 83. Лерк. 50. — иоши М.
228. Пб. 58. с доданим зи: 1uojoj3u Ст. пис. 2, 69. 100. 3, 182.
4, 299. Д. Ран,. 36. Злаг. 956. и сажето: ион М. 545. — идшон М.
190. Пб. 117. идшонн М. 177. с доданим 3«.־ H aiuojsu Ст. нис. 
4,351.5, 167. — cbojoj, с״доданим зи: CB0j0j3u Гуч. 108. — 
TBojoj Град. дух. 21. с доданим зи: TB0j0j3H Ст. пис. 2, 194. 
5,153. Д. Раіь. 5(>б. сажето : ׳riioj ('т. пис. 5, 113. — cua4ujoj 
Град. діев. 123.
Налази со кад кад и без upajibera j :  тако joui X I I I  ии- 
jena: кьсе М. 28. према томе и послще: jo Злат. 266■ 456. 
466■ Mojo Дни. 56. Ииди стр. 107.
X V I и X V II вщека долази по jeAaH иут и у номинал- 
ном облику: CBoju Злат. 88. Mjecro ceojoj у слику; тако: рече 
и (MjecTO jo j)  Вран. жив. 59.
Налази се и инструмелтал MjecTO датива: души мом ,Ст. 
пис. 5, 51. MjecTO Mojoj. Ииди и локатив.
щ
У с л о ж е н о м  облику кад к иоминалном приступа да- 
тив од saujenuue k i i ,  отиада му к :  нргскспн М. 5. срьпьсцън 
М. 136. хрнстѴдицен М. 244. іір-кѵнстхн М. 509. и без upoMjeHe 
грленщех гласова: ^етьскеи М. 17. рдшькм М. 47. и без Kpaj- 
н>ега j :  поиорьскс М. 47. Koje би могло бити и у иоминалном 
облику, али CToju до upuMjepa Koju je  пред н>им сиоменут.
Али je у српском je3UKy OBaj сложени облик jóm од 
првщех времена замщен>еи проиоминалним тако да MjecTO 
вегова завршетка *н кад je у адіектива основа на чисто а, 
и MjecTO ии кад je  у aAjCKTuua основа на ja .  долази као у 
прономина oj, чему се уз основе на j a  мщеаало о на е:
а) кад je основа на чисто а: скетон М. 6 . грддкскон М. 7.
25. прккои М. 14. дѵврокьѵькон М. 29. урьион М. 561. срььк- 
скон М. 142. поишрскон М. 143. пргунстои М. 159. дрѵгон М. 215. 
аиадинском М. 563. H>erouoj Збор. 836. Злат. 62. He60r 0j  Ст.
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иис. 4, 201. — б) кад je  у адіектива осыоиа иа ja : божиси М.
10. кожніен И. 18. А како су у самщех ироиомина основе на 
ja  и^едиачене с оиима 11а чисто а, дошло je  н>ихово oj у 
овом облику и у ад1ект11иа у kojux je  основа иа ja : божиын 
М. 223. долион II. 155. стлрнишн М. 545. ueA>oj Ст. пис. 2, 76.
4, 33. третной Збор. 36. ׳M 011e4jo j Ст. иис. 3, 155. Auujoj Буи. 
16. HajAuuuioj Ст. иис. 1, 117. 6 0Æ0j  1>уд. 15. Maaoj Д. Ран». 6 6 .
Налази се кад кад без Kpajibcra j :  божнс М. 11. божк 
М. 28. то би могао бити 11 ноыииални облик (види наирщед 
стр. 23-24), али пма и кожнш М. 327. а према томе и послще 
боауо Ст. иис. 4, 219 (у слику). очиио Див. XVI. Види стр. 166.
Сложеном се облику додавало за од XVI вщека: дру- 
ro j3 u Ст. иис. 2, 42. cAauiiojuu 78. B114110j3u Ст. иис. 3, 441. 
rpje1uuoj3u 393. CMp׳n10j:u1 91. TMucTojaii 173. 6ucTpoj3u Ст. 
пис. 4, 140. ж еис^зи  170. мородфи Ст. иис. 5, 57. Bje4 H0j 3 u 
Д. Раіь. 53. .byueuojuu Злит. 49. H>oro1»oj3 H Гуч. 22. Гунд. не. 44.
Налази се и инструментал MjecTO датива : л>удском Ст. 
инс. 5, 55. MjecTO лудско}. Ииди стр. 106.
А К У С А Т И В  J Е Д Н И Н Е .
l lo c T a je  к а о  у и м е и а  и с т щ е м  и и с т а в к о м ,  ko ju  с е  н а  
и сти  начин саставл>и с о си о в о м ;  с а м о  j e  з а  средн>и р о д  био  
н а с т а в а к  t, Koje j e  CTojehu ни Kpujy о т п а л о  к а о  и т  у и м еи а .
А. За мушки род: 110 што je наставак отиао, jeAHaK 
je  Taj облик с номинативом, код кога 11 upuMjepe види. — 
Од основе ja  био je oiiaj облик и кид uuje сложена са же: 
како KpajH>e а у словепскиы je31muMu слаби у 1 , к oje пред- 
н>ега j  ради ирелази у ь, кид 611 икусатив cTujao без ирн- 
jeAAora сам о себи, тади се слщевало jk  у и, те je гласно н 
М. 4. а кад CToju иза нрщедлога те се ими ии што иаслоиити, 
тада од jk бива друго:бива исто што бива у имена:; се са пред• 
Н>им сугласиим, и то je к, uojc се умеЬе измену нрщедлога и 
онога прономииа, слщсиа у іедан глас, у /6, Koje се иисало 
и, те je иза іьега и ь острило: тако je свега времена: ф ик 
М. 162. 11. 157. зан>Ст. 1111с. 5, 183. Гуч. 8 . Мрн. 107. мимо н> 
Збор. 38. 30р. 37. Кри. 36. нд иь М. 427. Ст. пис. 2, 70.
Н. Ран». 1546. Хект. 18. Злат. 13. Чубр. 106. Гуид. суз. И,
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XXVII. нада а  Н. Раа. 156. ш иь М. 344. Збор. 4. 110 иь 
Збор. 39. подл иь М. 439. ирида а  Ст. пис. 4, 456. Гуч. 301. 
Вран. жин. 34. Банд. 35. иро а  (т. j. кроза а ) Бун. 23. у а
Н. Ран,. 77. Ст. нис. 5, 317. Хект. 176. 30р. 296. Г.уч. 30. 
Вран. жив. 98. Гунд. суз. И, XXVI. уза а  Ст. пис. 1, 46. 
Збор. 4. Д. Ран.. 6 6 . Злат. 176. Орб. 112. — Али кад je без 
прщедлога, замщеаен je акусатив ове рщечи у српском je - 
зику joui од iipBujex времена генитивом, и то не само кад 
CTojH за живо што, кад се и у других рщечи 3aMjeayje аку- 
сатив генитивом: кго М. 16. СтеФ. 13. го М. 64. 132. га М. 7. 
13. 42. 52. 53. 87. 147. 183. Ст. нис. 1, 72. Хект. 256. Злат. 56. 
aera Ст. иис. 4, 219. него и кад CTojn за што мртво: го М.
63. га М. 64. 108. 117. 189. 215. 565. 322. 359. 387. 394. С׳г. 
пис. 2, 60. икгд II. 11. 92. Иза прщедлога премда се држи аку- 
сатив jeAHaKO (види мало иише), пнак долази и генитив Mje- 
сто aera од XIV вщека: иа и кю  М. 88 . ça икгд М. 147. П. 
99. ид икгл М. 295. II. 128. 145. II. Гаа. 87. Ст. иис. 4, 263.
5, 194. Каш. 58. Глав. 42. у aera Ст. иис. 5, 3. Каш. 98. Пос. 
356. уз aera Ст. пис. 4, 485. под aera Ст. нис. 5, 140.
Од основе та акусатив ть, по што je нестало гласа ь, 
долази и без доданога а иза прщедлога, на Kojn се наслааа: 
ва т Стар. 3, 316.
Од ирономина к oj и у ном. jeA. гласи тко, нема акусатива, 
него, ce 3aMjeayje генитивом.
У сложеном облику саставла се акусатив од Проно- 
мина .и с номииалним обликом као у номинативу, код кога и 
прим j ере види.
Б. За среди,и род: 110 што je наставак отнао, іеднак 
je Taj облик с номинативом, код кога и npiiMjepe види. — 
Од основе ja  налази cc ,raj облик н кад Huje сложен са 
же и допире у XV вщек: е М. 4. к  М. 499. с прщедлогом: 
иа ие М. 4. кь иіе М. 166. ик М. 187. 233. сложено са же, 
Koje у српском je 3 UKy гласи ре: по коли ки е, ере ;сокете М.
42. с уметнутиы ва ме!>у к  и ре: 110 иекаре М. 20. Л послще га 
нема, него MjecTo акусатива долази од XV вщека у те ри- 
je4H генитив: гд (т. j. сребро) И. 105. (кдтлпетд^ио) М. 245 
(ердашце) Ст. пис. 2, 45. 46. (име) Д. Раа. 1226. (благо) Буд.
108. (тщело) Нанд. 94. (ухо) Каш. 49. (име) Каш. 110. (добро)
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Глав. 79. н>ега (т. j. слово) Ъам. 186. а иза ирщедлога за- 
Mjeayje се акусатив средаег рода акусативом мушкога рода 
од Kpaja XV вщека: у н> (r. j. море) Cr. иис. 2, 354. (гни- 
je 3A0 ) Збор. 8 . (дрво) Ст. иис. 5, 16. (зрцало) 1'рад. дух. 19. 
(море) Гунд. суз. I l l ,  LV1. за н> (т. j. дщеге) Ст. иис. 4, 316. 
на н> (грло) Ст. пис. 4, 301. (,,девство) Град AjeB. 25. 30. (сви- 
Ьало) Хект. 336. (иебо) Орб. 265. X V II вщека долази и ге- 
иитии MjecTo акусатива иза ирщедлога: у aera (т. j. крал>ев~ 
ство) Радн. 55. — Акусатив one рщечи средіьега рода до- 
лази XV вщека ujecTO акусатива мушкога рода : е (т. j. 
тестаыеыат) М. 496. Пб. 128.'
С л о ж е н и  je  акусатив средаега рода 1еднак с номи- 
нативоы, код кога и ìipuMjcpe ииди.
В. За жеиски род: у свщех je  као у имена, осим два, 
код Kojux h e  се сномеиути: а )  с основом иа чисто а: кьсдког 
СтеФ. 13. ксдкѵ М. 308. кдсдкк М. 309. 315. сваку Ст. ияс.
1,41. Гуч. 60. Глав. 5. од исте основе раширене: cBaKojy Д. Раа. 
186. — jeAuuy Ст. нис. 4, 306. — jeAHy, сложено: іщиѵ П. 63. 
нидну Ст. пис. 2, 323. Д. Раа. 76. идну Ст. нис. 2, 371. — 
кдкѵ М. 56. — колику Град. Ajeu. 26. — ку Н. Раа. 89. Ст. 
пис. 2, 6 8 . 124. 154. Ст. нис. 4, 74. 90. 254. 306. 5, 34. Град. 
AjeB. 35. Злат. 6 . с доданим j :  Kyj Ст. иис. 1, 43. сложено 
са иг: иіекк 11. 87. Ст. иис. 2, 70. 4, 221. Д Раа. 366. Град. 
AjeB. 73. Злат. 14. Лндр. нач. 4. од исте основе раширене: 
Kojy Ст. иис. 1, 101. 11. Раа. 216. Ст. иис. 4, 230. Радн. 27. 
сложено са и»: aeKojy Ст. иис. 2, 197. HHKojy Ст. пис. 2, 320. 
сложено са ми; ин коюре М. 274. — ову, с доданим j :  ивѵи 
М. 210. Н. Раа. 266. Ст. пис. 3, 434. 5, 122. Град. д1ев. 76. 
Гуч. 154. — они М. 7. с доданим и : мин^и М. 23. с дода- 
ним j :  «н«н М. 177. с доданим fje: «иагіе М. 311. минЛе М. 313.
— оваку, с доданим fje и р е ,  Koje се и край: оваку^ер Град. 
AjeB. 105. — онаку, с доданим fje: ондкигк М. 311. с доданим 
ре: ыиаккре М. 313. — таку с доданим j :  такуі Ст. пис. 5,
135. toy ( 'ав- 5• М. 61. Вран. жив. 7. с доданим жде, Koje у 
српском je3UKy гласи fje: тоуж\с Сав. 10. тоугс М. 113. туЦ
Н. Раа. 976. с доданим ш :  T0røn М. 98. с доданим j :  то^н
1 Каш и К грам. 73 ставл>а ;ta акусатив ־rój рщечи у три рода: 
іьега, н>у, оно.
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М. 167. Tyj Ст. иис. 1, 43. 3, 97. Град. діев. 73. Гуч. 208. — 
таку Ст. пис. 4, 308. с доданим £е, Koje гдіе гд1е гласи и 
je: TaKyje Ст. нис. 1, 130. с додаиим j :  тдкоун Сав. стар. 4, 231. 
Ст. пис. 2, 314. іолнкоу М. 19. с доданим j : толнкин М. 261. 
избацившн ли : току Ст. пис. 1, 8 . Хекг. 10. — б) с осно- 
вом ыа ja :  кьсѵ II. 143. ксв М. 493. каск 116. 34. сиу Ст. иис.
2, 28. 30р. 21. Злат. 36. Вран. жив. 14. — ваіиу Злат. 85.
— ю Збор. 9. Ст. нис. 2, 178. 4, 274. Д. Ран». 1376. Хект. 43. 
Злат. 47. Гуч. 261. иза нрщедлога: н>у Збор. 1. Д. Ран.. 1376. 
Злат. 75. Иран. жии. 9. тако 11 60:« нрщедлога: н»у I I .  Раіь. 
60. Збор. 91. Ст. нис. 2, 61. Злат. 10. Враи. жив. 8 . Каш. 89. 
с додаиим j : H>yj Ст. пис. 1, 85. у те рщечи од X V I или X V  
вщека често долази генитив Mjecro акусатива: да Ье je учи- 
нити цесарицу Стар. 1, 222. кад би je видио Ст. иис. 4, 274. 
хоЬете заклат’ je Ст. нис. 4, 418. кад му je ставиш Ст. иис.
5, 196. н>ему je иоклоннн Д. Ран». ІХб. змще je млщеком 
храните Д. Раи». 456. jcpc би je настаино Град. д1еи. 150. 
становито бисте je имали Град AjeB. 101. ви^у je Злат. 146. 
с KOjoM je растави Злат. 14. ако je узимат’ буде Гуч. 29. 
KojnjeM je je заслщеиио Андр. иут 186. jeAa je пристраши 
Андр. иут 394. — Mojy, и сажето: му Ст. нис. 2, 465. 4, 444. Д. 
Ран». 46. — 060jy страницу Мри. 32. — cBojy, и сажето: сву Ст. 
иис. 4, 429. — TBojy, и сажето: тву Ст. иис. 4, 433. — уню  М. 
424. Укю М. 323. 342. 371. 414. ин גן унюре М. 274. — од осиове 
eja раширеие: сию, с додаиим .!и: сню^н М. 158. с доданим 
j :  сиюи М. 102. од X IV  нщека долази од иераширспс основе: 
с* 116. 34. Ст. иис. 1,48.68. 182. Мри. 185. с доданим зи: 
с«цн ІІб. 34. с доданим j :  cyj Ст. нис. 1, 46. 81. 65. 2, 445.
У с л о ж е н о м  се облику акусативпрономинаю саста- 
вл»ао с номиналиим обликом без икаке ироіуене: 11р*унст8 ю 
М. 9.' Али у сриском je3uKy од првщех времена долазе оба 
KpajH»a слога оую сажета у у: скетоу гороу М. 6. дроугоу М. 167.
В О К А Т И В  J E Д Н И Н Е .
3aMjeH»yje се номинативом jeA. и у ироиомина и у ад- 
jeKTDBä у сложеном облику.
1 Полешке су: ерьдьудиою М. 292. бождсткипю М. 260. во*
хдстксию М. 275.
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И Н С Т Р У М Е Н Т А Л  J Е Д Н ИН E.
А. За мушки и средіьи род: оспина се шири добива- 
jybu иа Kpajy i, Koje ce с іьезнтцем KpajibUM a слщева y », 
пред KojuM се к Miijeita на и, a t  се у осноиама на ja  пред- 
лога гласа ради мідеіьа иа и; »a TiijeM долазн наставак као 
у имена:
а) с осиовом иа чисто а: кслцгиь М. 205. ксдцниь М. 305. 
ксд1|немк М. 367. ксм!н1еиь М. 457. скдіршь М. 455. II . 46. сна- 
ищем Гуч. 1. 91. Ъам. 16. 19. 11 без iipoMjeue грленога гласа 
од XV BiijeKa: кслксш М. 308. ciiaKujuM Гуч. 99. 119. 156. 300. 
Банд. IX . у сложеном облику: ксдкииь М. 5. од раширене 
основе од XV uujeKa: скдкониі. 11. 36. ксдкониь lì. 40. — нигмь 
М. 14. нинсиь М. 485. Ст. иис. 2, 376. 5, 14. — истаем Гуч. 22. 
Андр. нут 40. — еднигмі. М. 22. — 1с \1ш 1ь М. 52. единиь М. 248. 
единсиь М. 498. I I .  раіь. 446. Ст. иис. 4, 335. 5, 22. Д. Ран». 
ІХб. Град. д1еи. 16. Орб. 5. инсдинсиі. М. 509. 1>анд. 7. — од 
осиоие ка, кад има само мушки род, у сложеиом облику: 
кмиь М. 297.' сложено са ни: инкыниь М. 144. у проиоми- 
налиом облику без iipoMjeue гласа к: кщем Ст. иис. 5, 9. 
клекнути пред kujcm Мик. 194. држати с icujeM год Мпк.
8 6 . сложено са ни: никщем Ст. иис. 5, 17. — од исте основе, 
кад има сва три рода, тако^ер у сложеиом облику: сложено 
са ни: микниь кои1!сиь М. 27. 11 без ни: ким Ст. пис. 4, 392.
420. нут, ким je кум цуму сламу крал 30р. 656. начин, ким 
бисмо небеса наиун»али Град Ajen. 21. од раширене основе 
од X I I I  uujeKa сложено са ни: инкоимрс М. 23. сложено са 
м»: игконмь М. 59. од основе иерашнрене v ирономиналио.м 
облику без iipOMjeHc гласа к: uujoM Ст. нис. 2, 427. 3, 407. 
4, 36. 159. 392. 5, 10. 336. омоих^н, с кнсмк гокорншь Збор. 24. 
начин, KiijeM би се плодили Град. AjeB. 21. кідем Злат. 36f. 
74. — каквим Ст. пис. 2 , 49. какшцем Андр. нач. IV. — ко• 
лнцнсиь М. 366. Гуч. 157. колицим ( ’т. нис. 1, 231. Брн. 59. — 
ш т а  II. 52. мкеиі. М. 230. 238. 402. аікнсмь М. 380. Hó. 92. 
Див. X1II6. с доданим зи: шкхм^н М. 188. — шинсмь М. 394. 
Град. Ajen. 4. оисиь Пб. 105. с доданим зи: шнгиь^н М. 112. 
с доданим tje мре: оним^ере Н. Ран». 1556. — самщем Андр.
1 С npoMjeuoM Kpajbcra м у н : кии Стар. 1, 232.
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нач. 19. — т«и  М. 134. тнеик М. 417. Ст. пис. 4, 178. 204. 
233. Злат, предгов. 26. Гунд. суз. I l l ,  LXV. тим Буд. 28. Вран, 
жив. 11. с доданим зи: тіиь^и М. 94. с доданим §е и ре: 
itukrepe Г. XV. 275. 283. М. 270. — тлцнеиь Збор. 8 8 . Град, 
дух. 81. Гуч. 124. тацим Злат. 236. тдірсик Мат. 38. без про- 
Mjene грленога гласа: таким Каш. 46. такщем Лндр. дев. 5.
114. онакщем Андр. нач. IV. — толицим Ст. пис. 1, 231. Брн. 
59. Злат. 9. толицщем (’т. пис. 4, 9. Град. д1ев. 15. Гуч. 124. 
и без upoMjeiie грленога гласа: толикщем Ст. пис. 4, 263.* у 
прва времена у иоминалном облику: толнкоиь Д. 121. —
б) с основом на ja: дно,1им Хект. 27. — ниь, иза при- 
1едлога са н :  мни». М. 146. Н. Ган.. 176. и без нрщедлога: 
иииь М. 192. 284. 305. 343. — мoj и м 30р. 6 6 . — 060juM 
Ст. иис. 1, 76. — сник М. 13. — cBojuM, и сажето : свник М. 286. 
TBojflM Андр. нут 28. и сажето: твим Ст. нис. 4, 463. — 
уник М. 13. Буд. 4. сложено: ничнмре 30р. 296. — од основе 
на ja . Koja у овом облику одбацуіуЬи j  ирелази ме^у оне 
на чисто a joui у старом словенском je3UKy: ксшь М. 134. 
ксииь М. 255. кснсик М. 312. скнсик М. 106. скеиь М. 296. 
скгиь П. 65. свщем И. Ран». 31. Ст. пис- 2. 444. 4, 178. Град. 
дІев. 24. свим Ст. иис. 2, 122. 30р. 116. Вран. жив. 1 1 . 
Банд. 116.
Све основе на ja  ирелазе у овом облику ме^у оне на 
чисто а, осим инструментала ник, и то од X I I I  вщека: мд- 
шейк М. 30. тако и и ш и  II. 81. 167. иаиіеик М. 137. 230. 340.
421. HAUłtuk П. 52. 116. илиінеик М. 399. 400. 412. 425. 510. ІІб.
94. мяшиісик М. 458. ионкик М. 461. Збор. 10. Ст. пис. 2, 447. 
Гуч. 142. Андр. дев. 76. сконісик М. 311. 461. Пб. 92. скосик 
М. 380. cKoieuk М. 421. 116. 105. CBojąjeM  Ст. пис. 4, 144. Град. 
A jeB . 45. Гуч. 4. Див. 30. Пос. 156. TB o ja jeM  (  .tvoiem•) H״
Ран.. 18. Ст. иис. 2, 469. Див. 8 . тронеиь ^акоиоиь Збор. 56. 
чщем (што) Ст. пис. 3, 269. 357. 438. 4, 5. 17. 323. 5, 118. 218. 
Град АІев■ 150. Злат. 86. Дпв. 206. Орб. 274. Гунд. суз. I I I ,  
LXI. Бун. 20. 'Бам. 216. Андр. дев. V. Радн. 39. ннчщем Ст. 
пис. 4, 241. Злат. 28. тако и ссиь ноутсик Стар. 4, 56. — и 
основе на чисто a, K o je  се раіиирене C B p iu y jy  Haja: скд-
1 С npoMjeitoM г.і&са о у у; куликим — туликнм Ст. пис.
1, 231. у дну.
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коіемь М. 309. кокиь М. 374. 395. 411. 496. конеиь М. 308. 391. 
Збор. 24. Ст. ппс. 4, 13. 70. 375. 5. 152. Град. д1ен. 14. Злат.
53. Гуч. 20. Банд. 230.־
Овом се облику додщу на к pajу гласови а, е. и :
1) а од X IV  вщека: тгид ІІб. 41. тнид 116. 36. 43. XV 
вщека: п и д  II .  127. тнид II. 127. сд с K t ид И. 176. и послще: 
тима Вран. жив. 13. са свпма Ст. иис. 1, 40. 155. 5, 339. Д. 
Ран». 2. 30р. 1. до чима Ст. иис. 1, 194. томе доданом глас\ 
.joui се додавало j  X IV  вщека: тнмдн 116. 42.
2) г од ирвщех времена али с доданим j  на Kpajy: T t-  
иен Сав. стар. 4, 231. X IV  и XV вщека: т і е н  М. 128. II. 
65. otøKtucH М. 211. шкнмсн fiú. 54. 60. oiNtucH М. 210. «»ни• 
еиен 116. 120. и XVI вщека: TUMej Ст. иис. 2.411. само с
XIV BiijeKa: ннис М. 191. т  иние И. 1. 2. и послще jeAHaKO: 
свиме Ст. нис. 1, 90. 325. 2 , 74. Гунд. ис. 40. Крн. 2. Мрн. 128. 
Лерк. 2 2 . свщеме Ст. иис. 2, 74. Злат. 34. — свакщеме Ст. 
иис. 4, 394. свакиме Лерк. 28. — ваиіине Д. Ран». IX . — 
1и и нис II. 53. М. 55:1. с различпщеы ирщсдлозима и без при- 
1едлога: н»име II. Ран». 24. 426. 93. 138. Збор. 126. Ст. пис.
2, 444. 496. 511. 3, 142. 298. 302. 334. 350. 4, 121. 200. 455. 5,6. 
11.26. 141. Д. Ран». 276. Град. д1ев. 15. 101. 1>уд. 11. Злат. 
35. 97. Гуч. 2. 52. Чубр. 56. Иран. жин. 36. Див. 186. Орб.
56. 227. Банд. 6 . Мрн. 75. Ъам. 96. 19. Лндр. дев. 84. нач.
6 . Радн. 6 . 26. Глав. 25. PaAoj. 26. — истиме Мрн. 166.
— ^едниые Буд. 159. Мри. 4. 181. — кщеме (тко) Ст. ипс.
4, 78. 394. Гунд. суз. I, X X II. никиме Брн. 026. — кине (Koju) 
Ст. и ис. 4, 457. Д. Ран». ІѴб. 79. 1626. Буд. 4. Мрн. 21. ки- 
j e n e  Мит. 30. н»екиме Д. Ран». 1256. Kojuwe Ст. нис. 4, 488. 
Мрн. 12. KojHjeMe Ст. иис. 4, 488. 5, 79. — M0ju.4e Ст. пис.
4, 482. Д. Ран.. 476. — нашими Злат. 986. — мкнис Пб. 60.
«
Вран. жив. 20. Мрн. 136. овщеме Н. Ран». 183. — ониме Буд.
30. Вран. жив. 39. Мрн. 93. — cuojnjie Ст. нис. 4, 395. Д. 
Ран». 126. Злат. 886. — тиме Ст. пис. 1, 242. J43. 2, 240. 4, 366. 
396. 4вЗ. 472. Д. Ран». IXб. Хект. 8 . 22. При. 9. Чубр. 9. Вран, 
жив. 9. Крн. 23. Мрн. би. Лерк. 17. тщеме Ст. иис. 2, 299. 
Град. д1ев. 174. — такими Д. Ран» ѴІб. Злат. 62. — тво-
1 С крещеном Kpajaera.H иа н: mhyhmk Цб. 24. скоісиь 116. 109,
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174 пгономииллнм и олоашш и н о т г у м е н т а л  л е д .
jane Ст. пис. 5, 93. Д. Ран>. 37. Мрн. 22. твиме Гунд. не. 35.
— чиме Ст. иис. 2, 411.498. 3, 17. 4, 482. Д. Ран». 126. 226. 
696. Враи. жии. 13. Мрн. 28. 78. 110с. 196. Радн. 62. чіцеме 11. 
Ран,. 1526. Ст. нис. 4, 373. Гуч. 189. Вун. 37.
3) и  XV и XVI uujeKa, али доста pujeTKO: тіии 116. 
91. тммн U. 50. тнмнн М. 130. 140. шкнии 116. 51. oiiiijcMU 11. 
Ран,. 1276. t.iiojiijeMU (хниом) Гуч. 29. тако he бити и тниг 
C rap . 3, 51. — Том се додатку оиет данао иоменути додатак 
е: тиинк М. 420. диа иута.
Облику тако раширеном и iiOMjepeiioM додаищем е, до- 
давао се нанопо наставак XV шцека: itu cu i»  М. 533. а но 
том се додано с Miijeiiuuo с гласом t, koju  ирииада том 
облику пред настаиком, те се н,им 3aMjeH>11u1uo: тнмujoM Ст. 
иис. 2, 374. 3, 116.372. Збор. 356. 37. Гуч. 299. TujeMHjeM С-т. 
иис. 4, 52. 67. 129. 142. 234. окнемнеиь Збор. 154. оиимим Д. 
Ран». 102. оиимим Ст. иис. 2, 32. оинмисиь Збор. 84. 85. 866. 
Гуч. 9. — И томе се оиет додавало « иа Kpajy XIV uujeKa: 
UKHMHUN 116. 40.
Находи се ид почетка XVI unj cica зи  110 само додаио 
иа Kpajy, како je neh показано, него и уметнуто пред иа- 
стаиик, а гида се н.егоно и u;imjiulii1i;uo гласом г, uoju има
ouaj облик пред наставком: ouujeaujcM Гуч. 5. 106. Орб. 23. 
0к1цн6мь Збор. 10. 856. Град ,-уей. 112. ouujeaujcM II. Ран,.
*
1996. Гуч. 9. Орб. 31. онизщелі Град. 4jeu. 49.Tuje3ujeM Ст. иис.
5. 319. Д. 1‘аіь. Ѵб. Гуч. 157. 271. Орб. 52. тизщ'ем Збор. 56. 
Ст. иис. 5, 312. Град. дух. 13. тизим Ст. иис. 5, 331. Банд.
48. 128. у ноішьедн^ puje4u MjecTo t ,  за KojuM je дошло зи, 
налази се и e (jaMa4H0 нрема падежима у корима се у те pu- 
je4u о 3aMje1bjje гласом с, те би .!а било додано к основи): 
Te30jeM Ст. иис. 5, 12. 252. Орб. 154. Ъам. 96. Лндр. дев. 8. 
пут 39. — И тада ce A«Aajc ни îcpnjy с: тідеииме Д. Ран.. 
IX. 90. 1006. 107. 1266. тезщеме Ст. нис. 5, 63.'
У сложен ом облику кад приступа инструментал :lawje- 
нице имь к номиналиом облику, отиида наставак номииал- 
ном облику, а основа му се тада cupiiiyje као у номинативу
1 I'piijeniKOM има датив *jecTO инструментала: ирнда KojeMy 
Вран. жив. 44. MjecTo: прид kojhm. Види joui код сложс- 
йога облика.
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je д. па се с н>ом сдаже ниі! као што се у иомииат. jeA. слаже 
н: тако je у пас од пометка или сне pjełje: кад je у ад1ек- 
типа основа 11а чисто а: 0уср1>дм1ни1> М. 1(1. н р х к^ л и у кл е н и и к  
М. И. д в кр о кь у кн и ь  М. 209. д о укр о ккукы ш . М. 271. Босьискпм к 
М. 330. ж н к н и к  М. 440. 11с1;1:скін.іь М. 450. тврскнм ь М. 469. ѵн - 
стнм і. М. 520. тако и дал.с: н.сгоним П. Ган.. 14. (!т. 1111с.
1, 51. острим Ст. пис. 1, 19. ян^елским Ст. 11нс. 2, 350. paj- 
сіснм Ст. нис. 4, 447. тискним (’т. нис. 4. 1 1 2 . ыедведыим 30р.
426. частним Пуд. 13. светим Иран. жин. 6 . рабским Гунд. 
суз. I l l ,  IV. вратарским Мрн. 33. неликим Наид. 7. Каш.
33. — и кад je у адісктпна »снопа па ja: <i1ti.yhui. М. 9. 1;«- 
жінмк Стар. 4, 233. дон.им Ст. пис. 1, 40. — Дли ако се и 11а- 
ходи тако снега времена, пиак ce joui од X II I  вщека сложени 
облик 3 uMjeH>yjc ироиоминалним добііііа.і)І!н t  пред настав- 
ком MjecTO ын, Koje се у сриском je:tuKy сажима у м, и ми- 
jeibajyhii пред t  гласове г ,  к ,  х  у .1, ц, г , а таки облик може 
бити да je и у греком изыску горіьих iipiiMjepa UMajyliu 110 
западном говору и м1есто * ,  а н.им се у исто врщеме за- 
ìijcii.yjc и ііоиинални облик; тако X I I I  iiujcKu: rptuiLiitui. М.
15. VHCTtuK М. 22. 25. y iic t c u k  М. 28. 33. XIV вщека: кслнцсик 
М. 199. ,\K0pbc1|HMh М. '112. д01;р״кдѵм|11.!1. М. 217. и д л ги ь  М.
87. кгокѣмь М. 96. !!дрскгиь II. 25. и послще тако узима ыах 
да je много обичнщи од другога: XV вщека: косдисцсиь М. 
276. Босдисцниь М. 288. косдиксцнем ь М. 388. Б осдисцгик П. 72. 
кслні|нмк М. 293. керокдинемь М. 372. 390. 394. 508. 116. 95. 
к гр о ка и н е и к  М. 399. кероклиемь Пб. 9. ке р о кд и ки к  М. 393. 116.
115. B11c01|fUk II. 50. 107. д о кр н км ь  М. 402. доБрнсиь М. 508. 
дроБиіібмь М. 498. д»Брикду1|смь М. 306. дхБрокдуцниь М. 338. 
д»ирокдѵ1|«сик М. 367• жнксиі. М. 287. 299. ІІб. 105. ж н кн с и к  М. 
325. 414. х и м и к  М. 342. 383. ж н к н к и ь  М. 457. ^аиддкнсиь М. 
411. /,«:иаянемк М. 309. /,мдекеш . Пб. 121. нмсноканнсмь М. 497. 
истоуки ем к М. 411. ко стсн н см к М. 498. и н л о с т н кн км к  М. 457. 
испссисмк М. 307. ноксиі. М. 421. исгоксиь М. 372. 390. 402. 116. 
96. NcroKHCuk М. 503. рнмкс1|зд1к М. 381. скстси ь  М. 230. 259. 287.
321. 431. скстнсм к М. 342. 383. 414. скетлнси к М. 412. скетокм неик 
М. 367. славиемк М. 300. елдкмнемк М. 311. 382. 412. с л а к и и и  
П. 79. ср куаи сик М. 261. 418. T»pc1|tuh М. 381. «rapc1 |tuk  М. 381. 
«гркс1|нсмк М. 412. ѵглрс1|11мь М. 469. лѵднсиь М. 485. м м е ц г и к  М.
454. цслеиь М. 526. тако je  и послще, а само hy по Kojn 
npBifjep навести од различнщех иисаца: мнозим Ст. пис. 1 , 3. 
велитфм Н. Ран». 23. uje4HnjeM 24. нелицнм Ст. пис. 2, 225. 
BejnnBjeM 468. ropuujeM 384. веселеем 444. тужнщем Ст. пис. 
3,11. присусщем 259. блазщем 461. дразщ'ем 461. велицщем 
Ст. пис. 4, 34. велпцим 419. дразим 467. друзщем 277. злщем 
297. pajcunjeM 447. злщем Ст. пис. 5, 15. праведнщем 40. 
дѵднеиь Збор. 226. келнцнеик 56. дразщем Д. Ран». V. велицим 
ІѴб. божанственщем Град ^ев. 12 . друзщем 60. лщевщем 
2 0 . велицщем Злат. 3. таштщем 35. чудищем Злат, предгов.
16. блазщем Гуч. 110. велицщем 238. AocTojHujeM 10 . дру- 
зщем 101. дубоцщем 134. обилищем 13. нравщем 14. дру- 
3ajeM Див. 38. лудщем 296.. откривенщем Орб. 113. светщем
43. слацщем Гунд. суз. 11, XXV. велицим Банд 5. велицщем
13. друзим 19. новеем 107. велицим Каш. 70. друзщем Мик. 
534. приблазіцем Лндр. деи. 11. дразщем 172. ׳rujecHujeM 
Радн 6. — и без iipoMjnie грленщех гласова од XV вщека. алн 
врло рщетко: XV нщека: дрнгеиь М. 474. XVI вщека: ano- 
столичанскщем Град. д1ев. 80. иебескщем Град. діев. 45. 91. 
Гуч. 7. X V II вщека: великщем Див. 5. драгщем 156. ueja- 
кщем X III. словпнскщем ХІб. зеыал»скщем Орб. 23. тихщем 
Гунд. суз. I, XXVI. благщем Лндр. дев. 94. небескщем 89. 
бриткщем Лндр. нут 22. зема.ьскщем 404. p a jcK u je M  36. раз- 
лпкщем Андр. нач. 30. великщем Радн. 44. -  А како су 
се прономинд с основом на ja  номщешала у овом облику 
с онима у KojHX je основа на чисто а, добила су и ад|ектнва 
с осиовом 11а ja  у оиом сложеном облику *  пред наставком 
MjecTo и  -од XV вщека: божнсш.1 М. 427. вожьсиь М. 449. во ׳
« Ï6ub М. 530. 533. Боягнюмь М. 560. 11. Равь. 146. 246. Ст. пис.
5, 27. Д. Ран». ѴІб. Гуч. 10 . Див. 4. Орб. 290. веЬщем Ст. 
пис. 5, 168. идннсмк Збор. 24. ja4ujeM Ст. пис. 4, 415. вишки- 
jeM Бун. 38. HajBehHjeM Лндр. нач. 42. — а кеяни налази се 
без им у основи: кс .т1ь II. 158. 166.
И сл о же н о м  се облику додавало на Kpajy с од свршетка 
XV вщека: друзиме Ст. нис. 1, 317. друзщеме Ст. пис. 5, 13.
1 Могао би бити и номинални облик, као што je и био у ста• 
pnje врщеме (види вапрщед стр. 35), али ту веЬ uuje.
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мртвиме Ст. иис. 5, 10. вишіьиме Д. Раіь. 286. златиме 60. 
злиме 60. тамниме 1016. чудниме 29. 37. другими Буд. 75. за- 
лнме 75. химбениме 75. шкодшіме 75. ujc411UjeMe Злат. 48. 
Apa3 uje1te 95. мртвщеме 35. иритамищеме 48. великиме Враы. 
жив. 36. умрлиме Гуид. суз. I I ,  XVII. милосниме 1>уи. 40. на- 
Лиме Мры. 163. слаішиме 8 8 . худиме 1133.»
Б. За женски род : iiocraje као у имена (види напрщед 
стр. 37) и онако се у српском jesuKy нромщенио: било je 
ксдкою М. 22. кксею Сте4». 13. моею 116. 51. скокю Пб. 55. а од 
тога: ксакокь М. 22. ксокь М. 22. скокк М. 31. едиокк М. 22. 
коіекк М. 20. сконокь М. 2. скошкь М. 22. 48. од осиове нера- 
ширеие: сею М. 72. и од раширене: снюкь (4u׳raj cujob) М. 
4. -  а по томе: а) од основа на чисто а: ксдкоиь М. 50. ска- 
коык П. 29. М. 500. Злат. 21. од исте основе раширене : сва- 
KojoM Гуч. 119. — кдиомк Г. XV, 306. нщедном Ст. иис. 1, 4. 
Град. AjeB. 97. — од основе ка раширене: кшииь М. 18. ко- 
j ó m  Ст. иис. 4, 202. Kojou (с upoMjeiioM KpajH.era м на н) Хект.
456. и од нераширене: комк М. 275. 286. Н. Ган.. 70.* Ст. пис.
4, 159. 5, 8 . Каш. 61. Мик. 231. — клкоиь М. 24. — оном Вран, 
жив. 70. — такоик М. 24. — 6 ) од основа на j a :  нсоик М. 36. 
ісомк М. 191. 218. ксошиь М. 367. скоиь М. 433. 451. Ст. пис.
1, 18. 3, 140. Град. дух. 20. Брн. 24. Бран. жив. 27. Див. 3. 
Банд. 40. — вашом Ст. иис. 3, 220. — ноик П. 29. н>ом Злат.
45. с доданим зи: н>омзи Ст. иис. 5, 242. — иошик М. 178. 
193. 116. 53. 71. иоюик (4UTaj MojoM) Пб. 69. MOjoM Ст. пис.
4, 202. — иа ui o u  к М. 176. 218. — скошик М. 120. скоиашк М. 176. 
210. Пб. 55. — од осиове раширене: сииик М. 217. 220. с до-
ДаНИМ 3и: CHUUkSÇII М. 145. — TBOjOM, С ДОДаниМ 3и: TB0j0M3H
Ст. пис. 2, 47. и сажето : твом Ст. иис. 4, 189.
Налази се и са у  MjecTO ом онако као у имена (види 
нанрщед стр. 38): са всу потрибом Стар. 3,246-7. са всу войску 
270. ш н>у 224. с BojcKy Mojy 268. с кіьигом .Mojy 294. CBojy вол»у 
261. ca заставу CBojy 272. с царицу CBojy 280. с BojcKOM CBojy
279. 282. главом CBojy 265. с M a re p jy  CBojy 251.
1 Грщешком има 1едвом датив *jecTO инструментала: меу пуку 
неверному Вран. гив. 10. Види и напрніед код прономннал- 
нога облика, стр. 174.
1 Нааисано je ״koom“ jana4H0 само за то што je било дуго.
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KpajaeMy JM дода1е ce e од XV вщека: uajupąje долази 
иза тога е jóm додано $е или j : томсге Пб. 107. томен П. 74.
131. Пб. 79. акомен П. 158. оиомен Збор. 41. а послще и само 
е: свакоме Ст. пис. 2 , 490. — своме Ст. пис. 2, 504. — истоме 
Мрн. 75. — іедноме Р. Ран». 128. 151. Ст. пис. 2 , 497. 4, 34G.
427. Д. Ран». 556. Мрн. 1G2. 178. Лндр. 79. — іьоме Ст. нис.
1, 149. Н. Ран,. 6 6 . Ст. иис. 2 , 491. 3, 5. 463. 4, 133. 347/455.
5, 39. 53. Збор. 45. Злат. 36к. Гуч. 28. Вран. жив. 12. 54. 89.
105. Орб. 74. Мрн. 143. Лерк. 18. Андр. нач. 9. нут 7. Гадн.
57. — коме Ст. пис. 4, 457. Д. Ран.. 46. 186. 776. Бѵд. 4. Чубр.
106. Мрн. 49. аекоме Д. Ган,. ѴІб. KojoMe Ст. пис. 4, 395. 5,25. 
34. Д. Раа. 96. Гуч. 199. Вран. жив. 42. — MojoMe Ст. нис.
4, 395. 427. 449. 5, 91. 193. Д. Раа. 94. Злат. 646. — овоме Ст. 
пис. 4, 471. — ономе Орб. 235. — CBojoMe Ст. нис. 5, 19. Д. 
!,аа. 106. — томе Ст. иис. 2, 114. 487. 4, 393. 407. Д. Раа. 96. 
Мрн. 173. — TBojoMe Ст. нпс. 2, 477. 491. Д. Раа. 10. 19. — 
Иза овога доданога е joui се іедном додавао иадежни на- 
ставак: томем Ст. пис. 3, 5. 31. 38.
С л о ж е н и  се облик не разлику1е од номиналнога.
Л О К А Т И В  J E A H H H E .
А. За мушки и средап род: основа као у дативу до- 
бива м од sma, на то долази наставак in , KojeMy п отпада 
a і  слаб и у словенским je3u11HMa у ь :
а) од основа иа чисто а: кьсакомь Сте4>. 17. ксакомь М.
14. 407. Вран. жпв. 74. сваком Ст. пис. 1, 10. Град. діев. 5. 
Бри. 196. од псте осиове рашпрсие: ксакоемь М. 288. ксакокмк 
М . 300. — ниомь М. 160. Буд. 85. — истом Град. AjeB. 81. — 
jeAHOM Вран. жпв. 21. игдиомь П. 10. индиомь М. 281. — <!>кд- 
комь П. 6 . — овом Буд. 59. Брн. 56. Вран. жпв. 59. — шиомь 
М . 6 . Злат. 74. на иомь М. 23. — самом Град. д1ев. 50. —  та- 
ком Злат. 186. — томь М. 10. Д. Раа. 546. Злат. 26. Вран.' 
жив. 23.
б) од основа на ja :  вьсемь П. 19. М. 442. ксемь М. 420.
446. П. 12. вдсемь Пб. 34. скемь М. 230. 420. 517. П. 28. И. Раа.
41. Ст. пис. 1, 93. 2, 8 6 . 3, 327. 4, 242. Збор. 10. Град. ^ев. 
126. Хект. 38. 30р. предгов. Злат. 8 6 . Гуч. 95. Вран. жив. 114.
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Орб. 281. Аидр. пут 318. — иіеиі, М. 146. 264. 498. Н. Ран».
166. Ст. пис. 1, 93. 2, 71. 429. 3, 326. 4, 287. 5, 6 . Збор. 46. 
Град. Ajee. 6 . дух. 4. Хект. 5. Злат. 2 2 . Иран. жив. 1 1 0 . Орб.
167. Панд. 46. Мрн. 33. Лндр. нач. 22. — од основе ка, иад 
има сва три рода, раширене: коемь М. 16. кокиь  М. 297. П. 
18. Бран. жин. 107. сажето: кошиь М. 337. коиь М. 422. Пб. 
1 2 1 . Ст. пис. 1, 52. 2, 6 6 . 3, 421. 4, 204. Злат. 16. щеком Д. 
Раа. 196. — MojeM Ст. иис. 2, 80. сажето: иоиь М. 183. 247. 
Ст. пис. 2, 475. — идиісиь М. 251. II. 81. — скоіеиь М. 251. 
сажето: скоиь М. 452. — од основе eja иераширспе: ссиь М.
251. 301. 356. 448. Ст. иис. 1, 64. 332. 2, 411. 417. Гуч. 263. 
Банд. 43. с доданим зи: ссиь^н М. 53. и од раширене основе: 
снеиь М. 46. 459. сиіеик М. 76. 83. 124. Пб. 78. Збор. 316. — 
Ycub М. 160. 500. П. 19. Збор. 326. Ст нис. 2 , 512. 5,13. Град. 
Ajen. 83. Хект. 27. Злаг. 36. Орб. 281. Мрн. 92. Андр. 361. 
Рад. 26. ин иа уемьрс М. 184. у ничем Град. Ajeu. 148. Злат. 30.'
Према основама иа ja  налази се е MjecTo о и у оии- 
jex на чисто а од XV вщека: окемь М. 313. 478. Брн. 40. 
Лсрк. 7. 14. 27. Андр. нач. 4. дев. 71. — тсиь М. 517. 537. Пб. 
29. Ст. пис. 2, 498. Д. Раіь. 126. 42. 49.125. 143. — таковем 
JepK. 45. 59. 65. — тако од сажетога м о м : мем Злат. 156. 
Види joui дале.
KpajaeMy м AOAaje се :
1 . а:  тома М. 42.* онома дне Н. Ран». 67. Град. AjeB. 81. 
по сеиа cera М. 117. 165. на овема дару Лндр. пут 214. али 
Ье на пошл»едн»ем MjecTV upuje бити штамиарска norpjeuiKa 
a MjecTo и.
2 . е од првщех времена, али uajupuje с доданим j  иза 
е:си6м6н Сав. стар. 4, 231. шііомен М. 369. 421. Пб. 107. шиоисн 
М. 434. Пб. 78. Н. Ран». 2056. и са $е иза е: ономе^е II. Ран». 
77. са самщем е: свакоме Мрн. 133. jeAHOMe Вран. жпв. 21. 
у н»еме Н. Ран». 1966. коме Ст. ппс. 1, 241. 3, 408. Буд. 21. 
Мрн. 136. 155. овоме Н. Ран». 196. Вран. жив. 21. Мрн. 35. 
шиоие М. 370. Вран. жии. 29. Мрн. 136. такоие М. 474. ткоие
• Kpajfbe се м rAje r,1je unjeba иа н : кон Ст. une. 1, 52. Брн.
25. у свен Брн. 69. у чен 30р. 15. Бри. 47. 63. 68.
1 На том ujecTy Huje jacHO да je  локатив: иь и тоил, по YT0 
ке ион улокгкь гокорнтн, кгрин га.
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Д. Раа. 21. 236. томе П. 9. М. 280. 500. 116. 119. 122. Ст. пис.
5, 256. Д. Раа. 76. Хект. 46. 186. 30р. 28. Вран. pje4. 27. жив.
34. Мрн. 188. тако и кад je <׳ MjecTO о у основама иа чисто 
а: «*кейс М. 311. онеме Вран. жив. 58.
Иза дометнутога е налази се иа ново додан наставак 
од X V I вщека: томем И. Раа. 108. Ст. иис. 2, 159. Збор. 
1566. 159. 1706. овомем II. Раа. 346. 77. 210. Збор. 1516. Ст. 
иис. 5, 298. оиомем Н. Раа. 142. семем Гуч. 102. и кад je  е 
MjecTO о у основи на чисто а: овемем Ст. пис. 5,42.
Налази се од X I I I  вщека инструментал MjecTO локат., 
али врло рщетко: X I I I  вщека: при конмь cent М. 52. X IV  ви- 
j e K a :  ии » униь крики Пб. 18. 20. X V  вщека: иа инмк Пб. 45. 
иа кии мест« М. 518. X V I вщека: по свщем свщети Ст. пис.
3, 241. у чщем Ст. пне. 5, 314. 317. тако би могло бити X V  
вщека и » и«иь П. 57. к каіигмь госпидьстк« I I .  62. али ту може 
лако бити да j e  « само написано MjecTO е. Види joui дал>е 
код жеискога рода.
Од X IV  вщека долази датив MjecTO локат., али испрва 
врло рщетко: X IV  вщека само ^едном: и> иатемоу сласеиТю М. 
126.* X V  вщека: по той» (за врщеме) М. 297. « тоик^и П. 77. 
по *»■омни М. 484. к кедком» поутеию М. 481. к кашей« Пб. 91. 
« и.шемк М. 345. 446. » ком» П. 28.1 » мои» М. 518. На Kpajy
X V  и свега X V I вщека врло често иза сваодаких прщед- 
лога: вашему Н. Раа. 786. Збор. 786. Злат, предгов. 16. — 
свакому Ст. пис. 1, 14. 161. 227. 3, 158. 355. 420. 4, 79. 254. 259. 
426. Збор. 166. Д. Раа. 326. Хект. 32. Брн. 196. Злат. 766. 
Гуч. 89. — свему Ст. иис. 1, 33. 46. 103. 107. 160. 196. 213. 328.
2, 406. 441. 517. Н. Раа. 206. Збор. 27. Ст. иис. 4, 237. 425.
5, 5. 29. 61. 74. 81. 104. Д. Раа. IX . 57. 676. Хект. 17. 186. 276.
33. 366. 30р. 72. Брн. 196. Злат. 716. Гуч. 17. всему Вуд. 45.
— иному Ст. пис. 1, 248. Збор. 122. Злат. 36f. — je4 u0My H 
Раа. 227. Ст. пис. 3, 370. Збор. 158. Д. Раа. 39. Злат. 696.
1 Истога бн вщека било: 110 рсуеиомь нашем» елн^г Пб. 42. 
али прщедлога ни ради може бити и датив на свом MjecTy. 
Истога бп вщека било: ш нашем» М. 130. оу ием» М. 131. 
алн je тако у прщѳпвсу врло непоуздану.
1 Непоуздано je » ком» 116. 111. jep лако може бити да би 
требало читатн » комь м»,
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Гуч. 6 . — йену Ст. пис. 1,56. 78. Н. Ран». 1466. 1536. 165. 1996. 
Ст. пис. 2, 70. 402. 4,149. 287. 5, 12. 174. Збор. 8 8 6 . Д. Рав..
43. Град. д!ев. 37. дух. 35. Хект. 7. 116. Буд. 49. Брн. 146. 
Злат. 286. Гуч. 21. — кому Ст. пис. 1, 6 6 . 82. 105. 151. Ы. Ран.. 
1576. Ст. иис. 2, 82. 90. 125. 342. 440. 3, 145. 391. 4, 71. 149. 
410. 5, 36. 56. 95. 118. Збор. 115 Д. Ран». Ѵ ІІб. 36. Град. Ajeu. 
119. Хект. 326. 36. Злат. 36f. Гуч. 17. никому (н>екому) Хект. 
466. колену Хект. 46. Гуч. 113. — MojeMy Ст. пис. 1, 215. 
2,402. Н. Ран>. 192. мому Н. Рав. 17. Ст. пис. 2, 41. 106. 443. 
474. 3, 103. 345. 474. 4, 250. 225. 5, 40. Збор. 346. Д. Ран,. 82. 
Хект. 26. 30р. 16. Злат. 100. Гуч. 119. — нашему Н. Рак. 216. 
Збор. 396. Ст. пис. 3, 76. Хект. 356. Буд. 96. Гуч. 91. с дода- 
ним j :  нашемуі Ст. иис. 2 , 65. — овому Ст. пис. 1, 151. Н. 
Ран,. 276. Збор. 916. Ст. иис. 3, 9. 126. 205. 301. 4, 104. 364. 
377. 5, 29. 31. 40. Д. Ран, .186. Град. AjeB. 4. Хект. 20. 276.32. 
Буд. 55. Злат. 36f. Гуч. 21. Чубр. 16. OBOMyj Збор. 19. Ст. пис.
3, 227. 5, 344. овему Ст. иис. 5, 28. Д. Ран,. 97. Злат. 366. Гуч.
42. — оному Збор. 54. Ст. иис. 4, 231. 5, 50. 103. Д. Рав. V II I .  
Град. AjeB. 21. Хект. 36. Буд. 16. Гуч. 20. Злат. 61. OHOMyj Н. 
Рав. 41. Збор. 10 0 . оиему Гуч. 194. — самому Н. Рав. 2026. 
Збор. 163. Град. дух. 65. Брн. 4. Гуч. 169. — сему Н. Рав. 
966. Ст. иис. 5, 50. Град. д1еи. 45. дух. 10. Хект. 396. Брн. 52. 
Стар. 4,112. Злат. 376. ceMyj Ст. иис. 2, 337. 361. Збор. 1556.
— CBojeMy Збор. 6 . Хекг. 146. Буд. 25. свому Ст. иис. 1, 5.42. 
54. 2, 355. 442. Н. Рав. 216. 30. 47. Збор. 21. 24. Ст. пис. 3,138. 
316. 4, 394. 5, 13. Д. Рав. 796. Град. діев. 79. Хект. 96. Буд.
12. Брн. 26. Злат. 476. Гуч. 6 . — тому Ст. пис. 1 , 156. 2, 135. 
259. 445. 3, 75. 145. 172. 203. 271. 426. 4, 32. 5, 124. 307. Збор.
81. Д. Рав. Ѵб. 426. Град. д1ев. 26. 108. Хект. 96. 216. 27. 33. 
Буд. 18. 20. 67. Стар. 1, 222. Злат. 356. 846. Гуч. 24. TOMyj II. 
Рав. 21. Збор. 31. Ст. иис. 3, 76. 110. 4, 184. 5, 307. Злат. 70. 
тему Ст. нис. 5, 28. 295. Хект. 40. TeMyj Ст. пис‘. 3, 326. — 
TBOjeMy Ст. иис. 1, 215. Збор. 30. Чубр. 15. твому Ст. иис.
1, 208. 2, 62. 305. 493. И. Рав. 676. 148. Збор. 326. Ст. пис.
3, 126. 325. 444. 4, 189. 254. 462. 5, 17. 37. Хект. 486. 536. 30р.
40. Брн. 36. Гуч. 124. — чему Ст. иис. 3, 441. 5, 93. Хект. 1 1 . 
Буд. 34. у иичемур Ст. пис. 1, 179. 30р. 2. Брн. 47. ни у чему 
Ст. иис. 3, 441. у ничему Злат. 756. — X V II вщека : вашему
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Див. 23. Банд. 32. Бун. 35. Каш. I I I .  — свакому Див. 4. Банд.
17. Лерк. 14. Каш. 104. Пос. 146. Радн. 4. — свемуВран. жив.
15. Див. 26. Банд. 33. Бун. 42. Мрн. 60. Каш. 16. Андр. дев.
7. Радн. 13. — иному Мри. 24. Мик. 534. Андр. пут 318. истому 
Див. 56. Орб. 259. Банд. 67. Мрн. 67. Каш. 11. Нос. 5. ,]истому 
Вран. жив. 7. — jeAuoMy Див. IX. Банд. 19. Мат. 33. Андр. 
дев. 163. Пос. 346. — іедпному Каш. грам. 38. Андр. дев. 128.
— аему Вран. жив. 4. Дин. 18. Орб. 9. Банд. 7. Крн. 10. Мри. 
9. Лерк. 37. Каш. 4. Мат. 80. Андр. дев. 63. Пос. 146. Радн.
12. Глав. 36. — кому Бран. жив. 89. Гунд. пс. 4. суз. I I I ,  
L X X X III. Банд. 23. Мат. 35. Мрн. 156. Лерк. 14. Каш. 15. Андр. 
нач. 16. дев. 58. Нос. 26. Глав. 21. у никому Кри. 196. KojeMy 
Вран. жив. 12. Банд. 190. Лерк. 10. — моіему Вран. жив. 36.
59. Банд. 5. 95. Глав. 97. мому Див. 8 . Орб. 40. Гунд. пс. 13. 
Банд. 77. Мрн. 56. Лерк. 50. Каш. 6 8 . Андр. дев. 42. нач. 15. 
нашему Орб. 70. Гунд. суз. предгов. Банд. 3. Мат. 12. Мрн.
90. Ъам. 6 . Глав. 12. — оцому Враи. жив. 11. Див. 2. Орб. 2. 
Банд. 8 . Мат. 64. Мрн. 105. Лерк. 7. Каш. 12. Ъам. 4. Пос. 24. 
Радн. 23. Глав. 3. Андр. пут 21. овему Лерк. 42. Каш. 119. 
Андр. нач. 19. дев. 57. иут 8 . — оному Вран. жив. 55. Див. 
196. Орб. 256. Банд. 11. Маг. 42. Лерк. 44. Каш. 12. Радн. 18. 
Глав. 18. с доданим Ģe нре : оиомуі^ер Банд. 264. онему Андр. 
дев. 57. 61. иут 126. — самому Орб. 114. Банд. 34. Лерк. 21.« 
Каш. 67. Андр. нач. 11. иут 228. — CBojeMy Вран. жив. 3. 
Банд. 114. Глав. 112. свому Див. 6 6 . Орб. 82. Гунд. пс. 6 . суз.
I I ,  XLIX . Банд. 6 . Мат. 62. Крн. 46. Бун. 22. Мрн. 120. Каш.
4. Ъам. 5. — свачщему Андр. иач. I I I .  — тому Вран. жив.
7. Орб. 7. Гунд. суз. I l l ,  X V III .  Банд. 100. Крн. 12. Мрн. 80. 
Каш. 9. Ъам. 3. тему Бун. 31. Ъам. 14. 20. Андр. дев. 7. нач.
37. пут 55. — такому Радн. 20. — TBojeMy Вран. жив. 43. 
Банд. 151. твому Гунд. суз. I, V I. Банд. 44. Крн. 76. Лерк.
82. Каш. 35. Андр. дев. 87. пут 235. Радн. 4. Глав. 23. — 
толикому Лерк. 75. — чему Див. 19. Банд. 25. Крн. 16. Мат. 
101. Мрн. 122. Лерк. 103. Каш. 30. Ъам. 26. Андр. дев. 35. 
пут 278. Пос. 316. Радн. 22. у иичемуре Вран. жив. 4. Байд.
238. у ничему Панд. 176. Лндр. пут 234.
У с ло же ио м облику локатив aaujeHune киь иристу- 
uajyłiH к иоминалном облику u3jeAua4yje CBoje к  с аеговщем
задіьим вокалом, те у основа на чисто а од -*к- бива -**־, а у 
основа Haja од -нк- бина -ни-, по том се два jeдuaкa гласа са- 
a in M a jy  у ^едан: таки je  облик у нас рщедак,ииак долази од ио- 
четка п доиире у XV вщек: кад je  у адіектина основа на чисто 
я: CKtrfcMh М. 4. лрмстодарокдигш. М. 5 .110110кьс1|гиь М. 14. пѵстеиь 
М. 18. CK6T0r0 phc1|tuK М. 48. реуеммси). М. 201. удсьиниь М. 273. 
кьторгиь М. 278. стрдіиітіь М. 278. скетниь М. 418. индееик 
М. 534. XV се вщека додавало иа Kpajy и: скстеин М. 343.
— кад je  у адіектнва основа на ja :  жнкоткорсціниь М. 273. 
Боудоуцінмь М. 278. iioyhkuihul М. 354.' — Лли je  joui од up- 
вщех времена у сриском je a u K y  o»aj сложени облик као и 
други замщеіьен иропомпиалиим, т. j. ujecTO н»егова t  иред 
uh долази из проиомина о, Koje ее у основа на ja  мщен>а иа е:
а) кад je у ад1ектива основа 11а чисто а: X II вщека: стрдиіміоик 
М. 6 . X I I I  вщека: лроугомь М. 10. дулокиоиь М. 14. пгоуиеиь• 
скоиь М. 14. кьторомк М. 27. X IV  вщека: строумнуьскоиь М.
64. иомдстнрьскомь М. 80■ ^ллтопеудтноиі. М. 131. цлрьскоиь М. 
156. елдкноиь М. 156. 237. стдришь М. 170. скетоиі. М. 176. уд- 
сиоиь М. 222. XV вщека: г>ордукишиь М. 399. досроиь М. 293. 
П. 79. ^етьскоиь М. 538. ІІокоиь М. 354. скетомь М. 309. 347. 
424. слакиоиі. М. 293. столноиь М. 250. стономк М. 375. 450. 491. 
стрдіиииик М. 534. удсишмі. М. 261. 11 послще іеднако: мла- 
дом Ст. пис. 1, 3. jeAuiiaecTOM Н. Равь. 34. уокнсудискоиь Збор.
26. духовном 1’рад. дІеи. 45. аеговоы Хект. 41. божанстве- 
ном Líop. 65. римском Буд. 131. небеском Ьрн. 556. добром 
Злат. 156. речеиом Гуч. 8 8 . — б) кад je у ад1ектива основа на 
ja: до Kpaja XV вщека: Бхдоуцішь М. 10. ннмп(ш)игиь (гдіе Le t  
бити само написано Mjecro с) М. 10. г.ожкик М. 238. 383. божьсмь 
М. 451). Бѳжнкиь М. 497. иднблнжншк М. 205. иднБЛнжикиь М. 
267. 353. Клъуемь М. 272. Ндьунеиь ІІб. 61. тако и послще jeA־ 
нако: окусмь Збор. 37. ве.ьем Ст. иис. 3, 431). дон>ем Ст. иис.
4, 309. 30р. 40. ׳ryłjCM Злат. 36. трстщем Град. AjeB. 114. 
третей Орб. 254. Оба су адіектива кеднн и трстнн и одба- 
цивала K p a ja e  ни те ирелазила ме!>у one с основой на чисто 
а: велом Мрн. 34. третом 30р. 23. Бри. 54.
1 Не Ье бити остатак од тога иего norpjeuiKa XV II uujeKa: иа 
руским Kpajy Мри. 30.
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Kpajae.vy се м AOAaje е од XV вщека : слакмоие М. 
495. пакленоме Брн. 28. другоме Орб. 6 . свитломе Мри. 35. 
смиіпноме Мрн. 182.
Како су се у проиомииа основе иа чисто а мщешале 
ме^у оне на ja , тако се налази и у а/цектива, али ирло pu- 
jeTKO: нодииженем Гуч. 124. Види и ниже.
Од X IV  вщека долази датив MjecTO локатива као и у 
ирономина: иа пнсаиоии 11. 19. XV вщека: ро otvorenoinu М.
280. по итвореиоин М. 449. ка скстошик М. 3G6. к скаддрскоии 
М. 463. v AVEfkOKhYbNouK М. 482. лгпоиѵ М. 484. по ниеиокаиоиѵ 
М. 496. tt иииѵтоиѵ М. 538. при рсуемоик П. 52. ш волки« П.
58. по сиетятоыѵ П. 83. 110 лакском» П. 90. х википси» П. 155.
X V I вщека: божіему Ст. иис. 1 , 215. многому 47. божіему
Н. Раа. 1376. 1756. драгому 2026. другому 157. жидовскому
29. небескому 1786. иочтеиому 224. морскому Ст. иис. 2 , 414. 
иожнеик Збор. 98. крнсдиоик 246. ^іоиѵ 496. лнепоин 64. иеее- 
скоик 1256. страиіиоиѵ 125. блацкому ( т. иис. 3, 218. неликому׳
322. Bje4u0My 62. 445. горкому 103. драгому 168. женскому 
84. живому 380. исходаему 322. осмому 177. оштрому 364. 
правому 360. светому 325. свщетлому 75. славному 231. смрт- 
ному 129. сухому 166. тайному 158. тихому 408. трудиому
447. чемериому 318. великому Ст. иис. 4, 223. верному 455. 
Bje4H0My 71. 225. 328. плачному 311. светому 231. царскому 
426. вел״ему Ст. пис. 5, 14. бoжjeмy Град. діев. 113. дру- 
гому 142. светому 62. тщескиому 75. jyHa4K0My Хект. 146. 
речевому 356. рибарскому 36. тихому 186. задарскому 30р.
396. л»убвеиому 26. слободному 576. бoжjeмy Брн. 50. божаи- 
ствеиому 576. спетому 24. старому 226. тилесиому 51. чло- 
uu4jexy 5. земал>скому 296. нрисвщетлому Злат, иредгов. 16. 
другому 766. 6 0ж.1сму !'уч. 259. божаистненому 159. великому
35. дввщему 214. изврсиому 114. пебескому 193. невольному 40.
спетому 39. X V II unj с ка: исколмоин М. 500. 60«jcMy Брип. жии.
109. женскому 59. залому 97. монастирскому 74. светому 38. 
великому Див. 7. горкому 14. господаему 6 6 . небескому у. 
светому 2 0 . старому 1 0 . тужному 246. бoжjeмy Орб. 300. дру- 
гому 57. замал>скому 19. лудскому 295. опЬеному 232. са- 
дааему 14. смртному 44. іуечному Гунд. не. 15. милому 10. 
нечистому Гуид. суз. I l l ,  LX X I. иримленому I, XLI. бoжjeмy
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Ванд. 2. воденому 204. воштеному 113. господ&ему 121. до- 
брому 27. духовному 185. небескому 22. новому 110. светому 
20. TpeTjfeMy VI. угодному 50. веКему Мат. 7. смртному 57. 
другому Мрн. 12. прнписаному 12. турачвому 13. ведому 57. 
третому 23. небескому Лерк. 94. славному 7. главному Каш.
11. жестовому 13. нуному 5. pajcEOMy 85. светому 11. сиро- 
машкому 5. третей у 44. чловичанскому 12. латинсвому Ъам. 
9. пре^вьему 9. словинскому 9. мушвому Мик. грам. 3. 6  ־0
лесному Андр. дев. 57. грешному 152. жестовому 61. живому 
49. тврдому 145. црленому 8 8 . другому Пос. 35. светому 236. 
божьему Радн. 45. светому 6 . великому Глав. 6 8 . верному 12. 
малому 6 8 . смртному 24. умрлому 3. — нрема основама на 
ja : у осталему Лерв. 76.
Б. За женсвн род: основе вао у дативу ^ед. AOŐHBajy 
s in i, од чега у словенским jcanuHMa ocTajç само і; наставав 
je am, пред KojHM і  прелазн y j , а сам наставав am слива 
со у *, ко je ослабивши у г  отпада иза j  ; таво je Taj облив 
гласовима Boje je сачувао іеднав с дативом:
а) с основом на чисто а: снянон М. 362. Злат. 276. — едивн 
М. 498. HHjeAnoj3H Д. Ран>. 106. — OBOj Злат. 296. obojuh Ст. 
пис. 4, 186. — oHoj Злат. 43. — Toj, с доданим зи: то■;■ М. 
165. Ст. пис. 4, 210.
б) с основом на ja : ■сеи М, 221. П. 14. jaMa4H0 Ье бнти 
само« написано *  іцссто е: ■с*■ М. 4. «1»с*м М. 19. — ■си М. 4. — 
коки М. 16. ■06■ М. 218. — иоки М. 183. Пб. 29. — ■дики М. 481.
— своей М. 4. своки П. 14. — твоки П. 45. — cej Ст. пис. 1, 35. 
и од раширене основе: сиен М. 23. 25. — Као у дативу 
таво и у овом обливу основе су се на ja  изjeднaчилe с осно- 
вама на чисто а: ■сои М. 171. 235־. П. 9. 121. с■•■ М. 306. 430.
— ■0 ■ М. 217. 294. 305. Пб. 49. ibojsH Ст. пис. 5, 153. Д. Ран». 
766. Гуч. 7. — Mojoj Злат. 2. — ■дно■ М. 270. — сю■•■ М. 
210. — од раширене основе сиои М. 191. 219. — од раширене 
основе: ионии М. 176. Ст. пис. 2, 57. Буд. 115. п од нера- 
ширене основе: Boj Н. Рак. 145. Ст. пис. 2, 85. 4, 222. Злат. 
216. Банд 22. Каш. 34. Глав. 24.
У невих je био и номинални облив MjecTO овога: •в *  
сргшг М. 12. на они;н слокодьфини П. 91• у я дили таковп Хект.
76. у толици славп Ст. пис. 1, 213.
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Налази се и без кран>ега j ,  к oj е може бити да само 
unje ыаиисаыо: свако Н. Ран.. 146. Kojo Див. 216. іедно Див. 
20. Види о датив.
Долази и инструментал MjecTo локат. али врло рщетко: 
земл>а, по ком ходе Ст. пис. 1 , 154. зрака, при ком свіетлос 
свака о ста je облачна Ст. пис. 3, 353. Види и напрщед код 
мушкога рода.
У с л о ж е н о м  се облику саставл>а прономенс ад1екти* 
вом као у дативу, и таки облик у српском je3UKy допнре у 
XV вщек: u b N o ą tii М. 4. и е іц ь и г р ы и н  М. 4. иегокси М. 239. 
303. !!аревен П. 21. доБрсн М. 415. скетен М. 539.'
Али се од iipuujex времена OBaj сложени облик као и да- 
тив замщенио прономиналним (види датив): а) кад je у адіек- 
тива основа на чисто а: X I I  вщека: скстон М. 6 . X I I I  ви- 
jeKa: горской М. 12. пастырской М. 61. срьпьскон М. 52. XIV 
вщека: крьскокьскоіі М. 9(>. касслсиион М. 221. драускиукон М. 
201. диврокьукон М. 241. жсгаигокскон М. 143. жел^ион М. 148. 
163. зітрыіікьскоіі М. 91. н^аБрамон М. 241. кѳиакапскон М. 218. 
Антон М. 229. негокон М. 214. прыюн М. 231. Слнкокон М. 563. 
срьБкскон М. 140. старон М. 90. стрииьском М. 74. у с с т ііт о іі М. 
222. XV вщека: еосаискон М. 288. б о сьиско іі М. 336. кслпкон 
М. 288. госпоскон М. 255. двБрокьукон М. 302. іцлБрамон М. 366. 
коиакаоскон М. 284. красион М. 297. исгокоп М. 295. іілаиьиои 
М. 415. с.іаткон М. 275. ханкаискон М. 248. херцсгокон М. 474. 
царской М. 513. ІЛгодион П. 571. и послще jeAuaKo: вeлuкoj 
Ст. пис. 1, 116. 3, 380. ropK o j Злат. 25. rycTOj Ст. пис. 3, 352. 
зeлeнoj Ст. пис. 3, 6 6 . 30р. 63. j>yT0j  Злат. 28. H>er0B0j  Збор.
46. Гуч. 81. Вран. жин. 33. Банд. 36. iiyTeuoj II. Ран>. 226. 
JaKOB.ŁeBoj Байд. 4. — б) кад je у адіектива основа иа ja : ко- 
жнеи М. 21. 252. 268. кожнкн М. 71. II. 43. б о ж к іі М. 415. тнгкн 
М. 147. туей Стар. 3, 2 8 0 . алису се таке основе изіедначиле 
с онима на чисто а као и у ироиомина, и то од X IV  ви- 
jeKa: бож нон  М. 105. 250. П. 59. тнгои М. 228. доион М. 301. 
тако и послще: óoжjoj 30р. 67. Дин. 1 8 6 . и сл ^  Ст. иис. 3, 393.
4, 70. 210. A0H>0j  Ст. пис. 3, 268. Ty^oj Злат. 27. TeAeTjoj
1 Грщетком има и мен^ьрскоинісн П. 14.
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Банд. 67. TpeTjoj Ъам. 25. у келнн могло се и одбацити им: 
вело) Ст. иис. 4, 2 1 0 . Хект. 8 . 45.
Налази се додаио зи: A0 6poj3H Д. Ран». ѴИб. — На- 
лази се и без KpajiLera j  (види и датив): кожне М. 32. 193. 
четврто Н. Ран». 4U6.
Н О М И Н А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
С осноиом се саставл».! иастаиак као у имена, KojtiMa 
се осиова cupmyje на чисто а и иа ja , те се и грлени гла- 
сови у основи онако Muj1!H>ajy:
А. За мушки род: ваши Н. Ран». 1446. — к с д і| н М. 117. 
сваци Ст. нис. 3, 229. — ксн М. 24. 319. 400. Вран. жив. 71. 
скн II. 10. М. 273. 414. 432. 490. 116. 109. Ст. пис. 1, 44. 185.
11. Ран». 14. 22. Ст. иис. 2 , 111. 4, 273. Збор. 76. Хект. 3. Брн.
5. Стар. 1, 227. Гуч. 53. Вран. pje4. 25. жив. 10. Гунд. ис.
13. Банд. 3. Мри. 9U. — колнцн М. 122. II. Раіь. 226. Ст. нис.
2, 52. 1'рад Ajeu. 04. Хект. 8 . Гуч. 170. Див. 116. Каш. 93. 
Андр. иут 8 . HtK0.u11|11 И. 7. 13. 134. Орб. 12. николици Мрн. 178.
— (!)бон М. 189. 370. — оии II. Ран». 08. — оваци Злат, иредгов.
26. — они Н. Ран». 14. — cii М. 45. Ст. пис. 5, 37. Злат. 946. — 
ти Н. Ран». 14. с доданим ße, Koje гласи u je :  тни: М. 429. — 
таци Град. дух. 70. — такови Радн. 44. — толици Ст. иис. 4 ,22tí. 
442. Андр. дев. 53. — У основи ка, кад Huje сложена, не ми- 
jeH»a се к од првщех времена: тако с доданим ре: кнре М.
2. без тога додатка: км М. 274. П. 60. 102. Ст. иис. 1, 27.
Н. Ран». 18. Ст. иис. 4, 14. 51. 105. 341. 421. 5, 121. Д. Ран>.
IV. 1'рад. AjeB. 15. Хект. 5. Гуч. 8 . Орб. 5. Банд. 12. кад 
je сложена са и«, мщен»а jo j се х: нъцм II. 42. Стар. 4, 70. 
н»еци Г. Ран». 876. Ст. иис. 4,”273. ници Ст. иис. 1, 245. Хект.
8 . Буд. 14. Брн. 43. Мрп. 171. али се налази и без те про- 
wjeue од XV вщека: никн II. 01. Н. Раіь. 98. Ст. иис. 5, 130. 
Орб. 22. Глав. 25. ники Хект. 8 . Банд. 08. Каиі. «•рам. ;'»2. 
иста се основа и шири у овом облику ирема другима: кон 
М. 34. Koju Н. Раіь. 146. Ст. нис. 4, 204. 341. 5, 113. Град. 
Ajeu. (34. Хект. 13. Буд. 5. Банд. 12. ibeKoju Ст. нис. 2, 135.
— Тако се и у другим рщечима грленп «лас, ирем да се 
свега времена Miijeibu. налази и ueiipoMjcKcii: каки Хект. 216. 
таки Хект. 476. Аидр. дев. 53. колики Банд. 49.
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Ледном una с доданим е на Kpajy: коіе II. 135. види и ниже.
У с л о ж е н о м  облику номин. мн. од 3aMjeHuue и  приступа 
к номиналноы облику без икаке npoMjene, па се у српском 
je3HKy оба и , Koja тада буду 3ajeAuo, caжимajy у jeAHO дуго, 
и тако се сложени облик u3jeAua4yje с номиналним разли- 
icyjybu се само акцентом. Види код номиналнога номинатива 
мн. — Налази се додано с на Kpajy (види ном. 1ед.) реуе 
мне М. Ò49.
Б. За средіъи род: свака Злат. 246. Вран. жив. 10. — 
кьсл М. 310. кед М. 308• ндсл М. 282. екд М. 230. 309. 492. 116. 
95. Ст. иис. 2, 347. Зор. 09. Злат. 7. Гуч. 2. — ина Буд. 23. 
ju u a  Вран. жив. 40. —  M oja , и сажето: ма Злат. 15. —  ова Буд. 23.
— шбоіа М. 187. — o u a  II. Ран». 15. — сама Вран. жив. 13. — та 
М. 4. Буд. 2. с доданим j :  ть н  (4 u T a j r a j )  U. 114. T a j Град. AjeB.
108. Злат. 16. Гуч. 254. — трои Збор. 13. — од основе ка не- 
раширене: ка М. 440. Н. Ган». 44. Ст. нис. 4, 300. 45G. Буд. 
49. Злат. Збе. према другим падежима долази и од раит- 
рене основе од X V I вщека: K o ja  Н. Ган». 21. Ст. нис. 4, 300. 
Буд. Г24. —  од основе eja раширене: сн* М. 11. енм М. 15. 
али и без а : сн М. 1 0 . Стоф. 10. 13. и од нераіиирене: сл 
Ст. иис. 1, 125. с доданим j : едн М. 230. Ст. пис. 1, 49. 5, 325.
У сложеиом облику има: кедуьекдг. М. Ü.
У с л о ж е н о м  се облику састав.ъа ноыии. ми. aaMje- 
нице в с номииилним обликом без iipoMjeue: р.цлнукнд» М.
5. али се у српском je3UKy ли сажима у jeAHO а, те je ело- 
жени облик jeAHaK с номиналним разлик>^уЬи се само ак- 
центом. Види иоыииалнн номинатив ын.
В. За жеиски род: све М. !07. 291). Злат. 41. Вран. жив.
8 8 . — ине Н. Ран». 1 0 *1. — сдие М. 498. 116. 74. — Moje Злат.
59. сажето: ме Ст. нис. 4, 43. 125. 160. 220. Злат. 296. — ове 
Злат.21.с доданим j :  OBej Д.Ран». ІХб. —  0 Б 0 е сн д ы |с  М.46.шк01е 
стрлие U. 79. — те, с доданим j :  r e j  Ст. иис. 4, 227. 25״ . Гуч.
18. — TBoje, и сажето: тве Ст. пис. 4, 126. — од основе ка не- 
раширене: ке М. 13. 15. И. Ран». 105. Ст. иис. 4, 154. 211. 384.
5, 160. Д. Ран». 13. н»еке Ст. нис. 4, 211. 270 од исте основе 
раширене: Koje Н. Ран». 105. Д. Ран». V II. HUKoje Ст. пис. 
<, 441. — од основе e j a  раширене: c h ic  М. 13. и од нера- 
йене: с доданим j : cej Злат. 226. 1'уч. 286.
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У с л о ж е н о м  се облику састав.ьа номии. мн. и, срп- 
скн и, с номнналним обликом без iipOMjene, а како и но- 
мпнални облик у сриском jc3111;y има на Kpajy с не само од 
основа на ja  него и иа чисто н, сажима се eie у іедно с, то 
je сложени облик jeAiiaic с номииалиим раил и к yjyliu се само 
акцентом. Види номинални номинат. ми.
Г Е Н И Т И В  М Н О Ж И Н Е .
Леднак je за сва три рода. Основа добща на uj.ajy і, 
с к oj им jo j ce Kpaju.e a сліцеиа y словенским je3uu11Ma y», 
пред KojuM ce грленн гласони M11jen.ajy, a од Kojera y основа 
на j a  бпиа и нредн.сга гласа ради; наставак je к а т ,  KojeMV 
глас 8 у словенским je3un,11.4a ирелази у *, а а 111. KojeMy je 
а дуго, слщева се у словенским je3HunMa у *, Koje слаба у 
г, а ■к у српском je3HKy као и у другим словенским осим 
старога словенскога отпада.
а) од основа на чисто а: свацщсх I I .  Ган,. 1386. Збор. 
1066. Гуч. 160. свацих Гунд. суз. I ,  X I I .  Каш. 18. и без про- 
MjeHe грленога гласа: cuaKujex Гуч. 7. — скакоицикь М. 501. 
п без upoMjeHe грленога гласа: BcaKojuKux Вран. жив. 3. — 
ниехь М. 166. иинсхк М. 350. 501. !Збор. 1 0 . Мнк. предгов. ииих 
Злат. 21. — истце Гадн. 41. — нсдине.и Збор. 13. Д. Ган.. 
Ѵ І6 . — кол ш іт  М. 357. колицщех Град. д1ев. 147. колнцих 
Д. Раіь. 31. Каш 42. н.еколицщех I I .  Ран.. 646. Злат, предгов.
26. — окѵь М. 392. шксль М. 423. OBiijex Н. Ран.. 43. Збор. 
52. Ст. пис. 4, 206. 231. 238. Град. дзеи. 122. Злат. 716. Гуч.
136. Орб. 104. ових Ст. пис. 1, 79. 30р. 32. Враи. жив. 73. 
Банд. 198. Мик. грам. 16. — овацщех Град дух. 65. Ъам.
13. без iipOMjeiie грленога гласа: опакiijex Ст. иис. 5, 134.
— а»тхь М. 23. oniijex Н. Ран.. 44. Ст. пис. 3, 467. Збор. 13. 
Град. д1ен. 163. Злат. 426. Лндр. иут. 44. оних Н. Ган.. 44. 
Суд. 148. Иран. жив. 28. с доданим зи : шие^н М. 267. — 
онацщех Злат. 166. — с л и т  М. 79. caMnjex Ст. пис. 3, 309.
— т« к М. 27. тнехь М. 373. тс,ז». М. 423. Tnjex Ст. иис. 4, 165. 
Д. Ран,. IX . тих Ст. 1111с. 1, 89. — тацщех Ст. пис. 4, 348. 
Д. Ран,. ІХб. Орб. 95. тацпх ( ’т. иис. 1, 4. 41. 5, 199. Буд. 54.
— толицщех Ст. иис. 3, 259. 4, 436, Град. дух. 12. д1ев. 35. 
толицих Ст. пис. 4, 410. 442. 445.
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У сложеиом облику долази: нныхь М. 79. колнкихь М. 558.
б) од основа на ja : ABojux Ст. пис. 4, 428. — нх»> М.
9. их Ст. пис. 1 , 22. jux Ст. нис. 1, 2 2 . Хект. 316. с прщед- 
логом: шдк пядь М. 6 . и без ирщедлога: пнхь М. 236. Н. Раа.
229. Ст. иис. 5, 49. Д. Рин». V II. Град. діев. 13. Злат, предгов.
3. Гуч. 144. Банд. 9. Каш. 71.* — itojux Ст. пис. 1, 174. Злат.
76. — млинии М. 341. — сих Ст. нис. 1, 3. 33. 4, 219. — cuojux 
Банд. 12. — TBojux Ст. une. 1, 20. Хект. 396. -7-  од основе 
Koja прелази у овом облику ме1>у основе на чисто а изба- 
uyjybH j  jóm у старом словенском je311Ky: ксиехь М. 104. кснкхь 
М. 438. Kcejct. М. 393. всих Буд. 9. Бран. жив. 74. кдснхь М. 
233. скнсхь М. 104. 374. ске.кь М. 362. скнхь М. 365. ыицсь М. 
403. 553. CBujex Н. Ран>. 22. Збор. 116. Ст. пис. 2, 25. 3, 9. 
409. 4, 4. 62. 142. 257. 5, 4. 37. Д. Ран,. IV. Град. АІев. 6 6 . Злат. 
16. Гуч. 7. Орб. 241. Гунд. суз. I, L IV . Мик. 580. Андр. дев.
44. свих Н. Ран,. 17. Ст. пис. 2 , 56. 4, 210. Хект. 256. 30р.
7. Бран. жив. 20. Банд. 38. JepK. 19. Каш. 28. — од основе 
ка нераширене има ирономинални облик без npoxjeHe гласа 
к: кѵь  II. 144. 160.116. 49. 74. квхь Пб. 110. кщех Ст. пис. 3,101.
4, 144. 175. 5, 9. Град. AjeB. 37. Гунд. не. 21. аекщех Гуч. 61. 
Орб. 94. 111. и с upoMjeHOM гласа к, сложено: ницих ('т. иис.
I, 243. и сложени облик: іьеких Град. AjeB. 37. а из других 
падежа дошла je у ouaj и paiuupeiia основа: коихь М. 401. 
Ст. нис. 1, 114. 4, 341. Банд. 149. Андр. нут 277.
Основе 11а ja  прелазе меі>у one иа чисто а: каш«хь П.
I I .  11в. идише,116. 93. Н. Ран,. 436. Збор. 105. Ст. нис. 5, 237. 
Град. діев. 4. Злат. 36g. Гуч. 1 1 . Див. 266. — exk М. 427.* a iijex 
Орб. 33 (два нута). Мик. грам. 33.* — иокхь М. 107. ионсхь 
М. 311. понкхь М. 459. Н. Раа. 856. Збор. 106. Ст. иис. 3, 256. 
472. Злат. 976. Гуч. 107. Гунд. пс. 9. суз. I, X L IV . Мик.
• Ледном се налази г mji'Cto х : н>иг Банд. 261. а што медном 
има hi (njecTO ih) Байд. 261. не ивелвм да с у г.іасовн лре- 
метнутп, него Ье бити ueąjeuiTUHOM иышчевои ставлено h гAje 
не треба. Oőoje може бити и штампарска norpjeuma.
* Huje поуздано на том MjecTy, jep има у истом спомевику 
и Брдтьсшмь М. 428.
 Тако Ье бити у слику с прщедлогом без уметнутога н и י •
без x  иа Kpajy: од ju je Ст. иис. 1, 85.
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грам. 15. Андр. дев. 75. иут 30. — идиіехь М. 35. 237. 258. 
259. 297. 306. 431. Пб. 111. илиисхь М. 258. млшие.хь М. 404. 412. 
429. 485. 517. млинедн М. 532. II. Рай. 51. Збор. 6 8 6 . Ст. ипс.
2, 168. 3, 60. 4, 112. 310. 5, 46. Злат. 3. Гуч. 20. ,!,ии. 33. Орб. 
31. — снс.ѵь М. 414. Н. Раіь. 1246. (  .r. иис. 2, 444. 3, 10. 03׳'
79. 165. 364. 444. 4, 36. 49. 155. 371. — скоіс.кк М. 240. ІІб. 105. 
сконкхі. М. 459. сконсхі. М. 501. II. Рав. 14. Збор. 576 Ст. пне.
3, 268. Град. дух. 17. Гуч. 19. Орб. 53. CBojnje Див. 13. Ради.
44. — тко*.»  П. 10. Н. Равь. 386. Збор. 296. Ст. пис. 5. 36. 
Злат. 16. Гуч. 135. Див. 33. Орб. 30. Гунд. 11с. 29. Мик. грам.
15. Андр. нут 27. THojuje Радн. 34. — од основе ка раши- 
рейс: коісхь М. 285. коне.ѵь М. 404. коехь М. 498. коне.хь Збор.
1 0 . Ст. иис. 3, 40. 32Õ. 435. 4, 76. 5. 140. Гуч. 3. Мпк. грам. 14.
MjecTO cuujex долази 11 генитив двойне иа Kpajy XV 
и X V I вщека у елпку: евщу Ст. пис. 1, 83. Хект. 196. 29.
X V II вщека 11 изван слика: евщу Радн. 21. 35. 40. 50. 87. — 
Истога вщека долази тако и од основе она: ouiijy Радн. 3 
На Kpajy се дoдaje: 1) а X V II вщека: виха Мрн.
36. 38. — 2) е с додаиим j  од X IV  вщека: техен М. 101. 
тиерен М. 416. Пб. 122. окнхен М. 471. OBnjexej Н. Ран». 204. 
2086. OHiijexej Н. Ран>. 2076. и без j  од евршетка XV ви- 
jeKa: онихе Ст. нис. 1, 302. Вран. жив. 39. свихе Буд. 105. 
вихе Пуд. 130. Вран. жив. 48. — 3) и од X IV  вщека: тихи 
М. 234. 469. т**н М. 459. окнхн М. 414. овщехи Н. Рав. 177. 
208. юн*,«! М. 443. онщехи Н. Рав. 1056. 225. 2256. — MjecTO 
такога е или joui upuje MjecTO и налази се написано 1: тд• 
цып Стар. 3, 51.
На дометнуто е додавао ce joui jeAHOM падежни наставак 
у почетку XVI вщека: тщ'ехех Н. Рав. 216. овщехех Н. Рав. 306. 
OHujexex Н. Рав. 216. 24. 25. 26. 30. 35. 70. 78. 826. 95. 1136.
299. оннхех Н. Рав. 41. тада се дометнуто е узимало п као да je 
завршетак основе те се вим зaмjeвивaлo: тихне,хь Збор. 376. 
оинхнехь Збор. 36. — И на дометнуто и налази ce joui jeA- 
ном додай падежни наставак : овихих Ст. пис. 2 , 382.
Налази се зи уметнуто прод наставак, а тада се в е - 
гово и 3aMjeayje гласом t, icojn основа има пред наставкой: 
тщезщех Н. Рав. 228. Ст. иис. 2, 442. овщезщех Н. Рав. J56. 
Гуч. 76. Орб. 94. онщезщех Гуч. 2 1 . 228. Орб. 7. 29. 110 за-
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падном говору ыа оба xjec'ra и: тизих Байд. 129. овизих Банд.
27. MjecTo t  пред j налази се и и jaMa4uo из номинатива 
мн.: тизщех Ст. иис. 3, 402. 4, 1G5. 261. Збор. 446. Град. Ajen.
41. Мик. грам. 4. тизи(х) Радн. 4. овизщех Ст. иис. 2, 447. 
Збор. 1126. Мик. грам. 16. овизще Нос. 3. omiaiijex Збор. 116. 
Град. дух. 7. Мат. 8. Мик. предгов. оиизще 110с. 16. Ради. -. 5. 
K0ju 3Bje Радн. 38. MjecTo t  пред 3 налази се и е (види пнструм. 
^ед.): Te3njex Ст. нис. 4, -’62. Ст. иис. 5, 202. 219. онезщех Гуч.
42. Орб. 156. овезщех Орб. 156. тацезщех Ст. иис. 5, 237.
У с л о ж е н о м  облику саставл»а се гепитии ми. од 3aMje- 
нпце нлк с номиналнщем обликом као што се саставла у по- 
минативу jeA., иа у српском ^езику од ъін и нн сажиман>ем 
бива іедно дуго и: кад je у aAjeKTBBa основа на чисто а: 
ивмастнркскнлк М. 6. скетыдк М. 11. раиікнрк М. 22. ^емаяннн М. 
103-4. двБроккукндь М. 159. 514. рсусиндк М. 258. !!ркяенндк М. 
386. бослиьскндь - М. 448. 489. и тако свега времена: иуних II. 
Ран». 143. злнх Ст. нис. .1, 116. іьихових 324. свезаиих Ст. 
пис. 2, 506. ш‘беских С׳г. иис. 4, 231. Злат. 296. праведних 
Ст. иис. 4, 231. мѵдрих Д. Ран». IX . аегових ѴІб. Зор 666. 
Бран. жив. 18. Панд. 26. лщених Злат. 46. разликих Вран, 
жив. 3. — кад je у aAjeKTima основа на ja :  жѵпамнхь М. 6. 
интринхь М. 308. HajMaibux И. Раа. 1966. старших Ст. пис.
1, 3. средаих Ст. иис. 3, 359. AUBjux Хект. 22. божих. Гунд. 
суз. II, LV I. третях Ст. ппс. 2, 347. — Али je и OBaj ело- 
жени облик и:уедначен с ироиомииалним, MjecTo -и -  поста- 
лога •од *,ин־ добивши од прономина t, пред KojuM се г, к, х  
мщеаа на j , и, г, и то од X I I I  вщека, те се аим 3aMjeayje 
и номинални: стлрсль М. 31. XIV вщека, довргхь М. 241. а»־ 
Бро(кл)ус1|нхь М. 232. 2^6. и 110̂ 11*1. II. 1. негонедь М. 238. прк- 
П. 11. скстнс.кь М. 104. cpkncipiju М. 104. срміксцгхк М. 204. 
стярсхк М. 237. цлрекадь II. 10. XV вщека: килнехк М. 372. бс- 
яе*к М. 394. кпстлу1|схк 116. 96. R0c1.HM|txk М. 300. восансцгхк 
П. 69. г.осаи1.с1|НХк М. 304. кслн1|с*ь М. 5^3. келнцнхк II. 122. крь• 
ховнехк М. 299. деБслібкь М. 532. докрт М. 501. доБрехк Пб. 
105. лрндоь П. 113. др*кс1|*,хк П. 81. днБровауцехк М. 258.285. 
895.421.507.517. дѵБроккУМ|«м> М. 270. дикрокауцедк М. 472. 
Л»БрокаУк1|ихь М. 283. 290. 3<>4. 451. 491. 537. дѵБрокау1|н6*ь М. 
У88. 403. 485. 502. д8Бровау1|«*к М. 429. !;яатѵк М. 251. ;яатехк
М. 390. 495. ^латисхк М. 492. 500. 3jne.w> М. 340. іцдг.рдисхь М. 287. 
413. шлсхк М. 523. мио^схь М. 518. иио^гхнІІ. 118. исгоксхь М. 295. 
NicroKtxb М. 310. И. 105. нкгокнсхь М. 312. и>стдлсх1. М. 431. nuca- 
инк,ѵь М. 458. нллкстинпхк М. 3HG. по^лякг.ннсхі. М. 372. иоѵтсмскь 
М. 478. ирькг*!. М. 310. нрккехі. М. 319. нрькнсхь М. 341. 412. ра- 
ьотиисхь М. 531. рл1111|С|Ть II. О!), рсѵсксхі. М. 300. 423. 431. рс- 
vcHiicxh М. 350. pcYciiKXb ІІб. 100. скстсді. М. 201. 413. 450. 
скстнехь М. 312. 383. скстеді. М. 312. скоподиехь М. 570. слакисхь 
М. 430. cp1>111.c1|1H:xh М. 545. срьѵлнсді. М. 258. срі.уаинсхк М. 404. 
стлрехь М. 258. стлргхі. М. 444. старіехі. М. 532. ткрсцгхь М. 
338. кгарс1|схк М. 285. 8грьс11Ѵ1. М. 338. «гркс1|нхь М. 339. XVI 
uiijüKii: ап 1>слсuiijex Ст. une. 1, 211. апІ׳е.1сц11х 230. исліщиісх 
Ст. иис. 3,391. 4, 280. Збор. 4. Град. ,yen. 72. Гуч. 19. нпсоцих 
Ьуд. 71. ujcMKujex Ст. mie. 3, 397. Град. Ajeu. 50. нодеиіцсх 
Ст. и ис. 4, 188. глѵеіцех II. Pan.. 17(5. ropnujcx Ст. mie. 2 , 474. 
ropcuiijex (:י!־. mie. 3, 110. госиодинониjex Н. Гаіь. 1926. грч- 
цих Ст. mie. 4, 405. ryöaiuijex 11. Ган., 1506. далсціуех Cr. 
mie. 5, 223. добріуех С’т. une. 5. 10. Град. Ajeu. 08. Злат. 30e. 
Гуч. 85. дразіцех Ст. 2 , 490. 3 , 29. 4 , 70. Злат. 3 4 . дразих Ст. 
пис. 2, 97. лрузф х II. Ган,. 00. 3 6 0 !». 4 0 . Ст. нис. 4, 358. 5, 18. 
1 1>аД. Ajeu. 134. Злат. 706. Гуч. 25. друзих ( г. нис. 2׳’ , 152.
4, 400. Хект. 30. Злат. 09. дубоцщех Н. Раіь. 115. дузщех 
Ст. пне. 5,105. жестоцщех Збор. 486. Д. Ган». 596. зсмал,сцщех
II. Ран». 89. Ст. иис. 3, 204. Град Ajeu. 2 0 . златіуех Ст. нис.
4, 105. злщех Ст. иис. 3, 374. Град. дух. 9. издраелецщех II. 
Ран». 0 1 . источтдех Ст. пис. I, 337. jannx Ст. нис. 1, 21. jc 4- 
MCHujex II. Pau,. 70. луиеищщех Збор. 101. M1103ujex II. Раіь.
24. Збор. 0. Ст. ипс. 3, )59. 5, 120. Град. Ajeu. 0. Злат. 40. Гуч.
3. шіозих Ст. нис. 1, 27. 4 , 218. 5 , 313. Хект. 35. 30р. 71. мор- 
сцщ'ех Ст. иис. 3, 438. 4, 57. мртвщех Ст. пис. 3 , 380. Збор.
29. I уч. 11. иебеецщех II. Ран,. 89. Збор. 40. Ст. нис. 3, 379.
4, 124. Град. Ajen. 19. iberouujcx II. Ран,. 35. Збор. 9. Град. 
Ajen. 118. нланиисціуех Ст. 11нс. 4, 111. нразшуех Н. Ран,.
02. Hpiiiijex Ст. нис. 3, 297. Град. a jc b .  130. разлицнісх Ст. 
иис. 4, 1 1 . Д. Ран,. V II. Гуч. 42. разлицих Д. Ран,. IX. Ііуд.
89. cujeTOBHiijex С’т. иис. 4, 4. слацщох Ст. иис. 5, 8 . слще- 
iiujex Д. Ран,. 176. erapiijex Ст. ипс. 3 , 311. Збор. 50. Злат.
16. eyeujex II. Pan,. 47. тешцідех Гуч. 72. тисих Ст. ипс. 1, 37.
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трудніцех Ст. нис. 4, 52. турсцщех Ст. нис. 3, 305. убозщех 
Н. Раа. 166. Збор. 536. убозих Ст. пис. 1, 119. X V II вщека: 
велицщех Орб. 42. нелицпх Банд. 141. глусих Бран. жив. 114. 
Банд. 6 . добрщех Див. 33. Гунд. суз. I l l ,  IX. Мик. грам. 9. 
дразщех Гу ид. суз. предгов. друзщех Орб. 1. Мик. 117. дру- 
зих Банд. 35. Каш. 8 8 . каменщех Панд. 21. крацщех Гунд. 
суз. I, VI. мнозих Вран. жив. 70. Банд. 14. мнозщех Банд.
16. Ъам. 26. Мик. 255. онацщех Орб. 25. Андр. дев. 147. 
upeajex Орб. 31. нутенщех Андр. нут 231. разбщенщех Мпк. 
547. сусих Банд. 39. светщех Мок. 262. телеснщех Андр. 
дев. 8 . тешдих Каш. 96. — и без iipOMjeHe грленщех гла- 
сова долази од XV вщека: лдтнисксхь М. 408. дрѵгкдь М. 474. 
д ѵв р о ы уь ксхь  М. 522. 116. 130. дѵБрокауькибдь Пб. 130. Беиеть- 
уксдь М. 528. срьБьскгдь Пб. 82. ѵгр ьск*д ь  Пб. 82. тако и по- 
слще: cyxnjex Ст. нис. 3, 243. морскщех Ст. иис. 4, 270. 
мушвщех 215. иланинскщех 121. cyxujex 112. TpojaHCicnjex 
465. латинскщех Ст. иис. 5, 165. земалскщех Град. д1ев. 18. 
небескщех 16. грчкщех Д. Раа. ѴІІб. морскщех V. кресан- 
скщех Гуч. 32. л>уцкщех 126. лудскщех Орб. 197. латин- 
скщех Ъам. 56. другщех Мик. грам. 14. морскщех Мик. 162. 
жаркщех Андр. пут 221. земалскщех 83. небескщех 436. 
npBjeKHjex Андр. дев. 142. — Од основа на чисто а прешло 
je  ово г и к  основама на ja ,  као и у прономина, и то од 
XV вщека: дояиъдь М. 250. II. 78. 94. д о л и т ь  П. 6 6 . послед- 
■eja М. 259. б о ж кд к  М. 287. 299. 424. ки ж н ед ь  М. 312. 460. 463. 
божсдь М. 456. гослокии ісд і. М. 493. келгдь П. 81. XVI вщека. 
божщех Ст. пне. 3. 204. Град. д1ев. 19. Брн. 11. Гуч. 3. ки - 
шиедь Збор. 12. иншащех Ст. пис. 3, 289. 4, 44. 58. 61. 187. 
Д. Раа. ѴІб. Зл;т. 89. вражнехь Збор. 164. Ст. пис. 5, 254. 
горщех Н. Раа. 6 ít. rupaa jex  Ст. нис. 4, 319. господащех 
Град. діев. 145. диищ'ех Ст. нис. 4, 270. діавол>щех Ст. ппс.
3, 438. д1авл>щех Гуч. 181. доащех Ст. пис. 4, 206. мла^щех 
Град. д1ев. 69. Злат. 54. uajMaanjex П. Раа. 43. нрашчщех 
Ст. ипс. 4, 192. садаащех Ст. нис. 3, 10. 444. сиащех Ст. 
нис. 3, 294. старщех (сошраг.) Град. AjeB. 69. TybBjex Злат.
27. X V II вщека: божщех Гунд. пс. 39. Андр. нут 258. ди- 
вщех Гунд. суз. I l l ,  XI.
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Без x  иа Kpajy палази ce je4 H0M X II I  вщека jaMamio 
грщеіиком писарском: im 11 ווו иркки М. '11. XVI вщека у слику 
и jaMawHO н>ега ради: повнти (кад цнити новити златом и 
бисером — китицу иоскитп ручицом іье хитром) 30р. 4<>. XV I I  
вщека кад je х у самом пжиру било ослабило: іьегоыі Бран, 
жив. 33. апоштоскще Дни. 11. госііинще XV. злще 33. мно- 
зще 16. морские 56• обранще 366. мали Мик. 153. незрилп 
724. ман>н 654. Muoruje Нос. 276. oiiauiije 8 6 . u.iacTimije Ради.
34. друзще 25. другще 46. злще 2. л>у Acicuje 30. разлпкще 51.
Д А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
Ледиак je за сва три рода. Основа добща иа Kpajy і, 
Koje ce с KpajiŁUM самогласннм н.езннщем слажо као у гонит, 
мн.; а наста паи je нети к oj им iiurra jt׳ и у имена исти надеж:
а) од основа на чисто и: ниемь М. 101. 185. 455. нинісш. 
М. 457. 548. — кднигиь М. 8 8 . — ісдіим». II. 8 8 . jcAiiujeM Д. 1*а»ь. 
676. — коям1|«мк М. 361. коли1|кмь М. 365. колн1|нсиь М. 374. 
Ст. ипс. 5, 34. Злат. 556. Гуч. 51». Лндр. нут 258. колицнм 
Стар. 3, 317. Каш. 21. ннкилнцнмь М. 545. — uKtui. М. 197. 
шкеиь М. 373. OBiijeM Злат. 85. Орб. 96. — овацщем Гуч. 157.
— онемк М. 260. OHiijcM И. Ран». 136. Ст. иис. 5, 9. Град. 
д1ев. 22. Гуч. 109. Див. 33. 01111м Буд. 137. — единиц М. 23.
— тацщем Ст. нис. 4, 202. Лндр. нач. 50. — теиь М. 216. 
T te u h  М. 219.' — толицщем Град. Ajen. 54. Орб. 54. — без 
npoMjeHe грленога гласа: коликщем Бун. 14. тако^е без 
iipoMjeue тога гласа или у сложеном облику: коликим Ст. 
пис. 1, 329.
б) од основа 11а ja : іміі. М. 2 . «im М. 280. jiiM Ст. 
нис. 1, 116. 5, 56. 57. Хект. 356. Брн. 58. Вран. жив. 102. 
им Орб. 247. 250. с прщедлогом : к іыім Банд. 1'4׳. и без 
ирщедлога: мниь М. 193. 255. 281. Н. ! ,аж. :И. Ст. нис. 1, I I .
5, 151. Гуч. 126. Бран. жив. 19. Каш. 15. — mojiim Бран, 
жив. 33. — иаппімк II. 32. — <1>1;01н.1ь М. 553. 554. — cnojiiM 
Бран. жив. 97. — TiiojiiM Кран. жив. 18. — од основе Koja 
прелази у овом облику м<*Ьу основе на чисто а (као и у ин­
1 Према ooujeM, OHujtM нанази се с доданим сирщеда о XVII 
вщека: к OTiijeM Ради. 53.
13״
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струменталу jeA. и у гсиит. ли.): ксиик М. 25. кснмк М. 377. 
всикиь М. 457. кснсиь М. 460. всим Вран. жив. 70. скеиь М.
239. 394. svini М. 279. скниь М. 451. 494. скгиь М. 465. 485. 
сіисиь М. 538. II. Равь. 206. Ст. иис. 3, 45. 4, 5. 116. 1’рад. 
AjeB. 5. Д. Ран.. Ѵ ІІб . Гуч. 1. Орб. 85. Лндр. нут 118. свим
Н. Ран». 146. Ст. иис. 4, 264. Враи. жив. 29. Каш. 21. Глав.
14. — од осионе ка нераширеш‘ има ирономинални облик 
без npoMjeHe гласа к: ки j  см Ст. иис. 4, 49. 5, 6 . 33. 120. Град. 
AjeB. 49. с npoMjeiiOM гласа к, сложено: н»ецщем Н. Ран.. 
154. и без upoMjeiic ■нскисиі. Збор. 2 . н»екщеи Радн. 75. и 
облик сложени: ким Ст. иис. 1, 79. Град. Ajeu. 23. ннким Ст. 
иис. 1, 243. Брн. 43. іьским Д. Раіь. 1226. и раширеші je 
основа дошла из других падежа у oitaj : uojuM Ст. 1111с.
2, 218. 4, 214. 208.
Основе су иа ja  прошло не!>у оне на чисто a: cui. М.
428.' — иоіеик М. 280. ионсыь М. 312. II. Ран». 85. Град. 
дІев. 3. Андр. нут 353. — мліинсш. М. 100. ІІб. 91. иаиінкиь М.
457. 458. 483. naimcmi. М. 107. 295. 343. иліигмі. М. 217. 219. 
П. 4. 8 . 22. 55. машкиь М. 402. наиіщем i l .  Ран>. 22. Ст. пис.
3, 369. 5, 36. Гуч. 10. Радн. 01. — ctub М. 219. — скоісмь 
П. 23. П. Ран>. 13. 62. cuojujeM Радн. 1. — ткоіеиі. II. 94. 
T B o je jeM  Лндр. 147. — од основе ка раширене: KojujeM Ст. 
иис. 3, 40. 259. 384. 431. 4, 2 0 . 74. 229. 449. 5, 34. 113. Злат.
5. Банд. 62. Ъам. 186.
На Kpajy му ce AOAaje:
1) а од свршетка XV вщека: н»има Ст. иис. 1, 25. 204. 
Д. Ран». 54. Град. Ajeu. 84. Злат. 9. Гуч. 41. Орб. 6 . Мрн. 
74. Каш. 10. 15. 33. Мик. грам. 11. Лндр. ден. 134. нут 81. 
ІІос. 16. 25. Радн. 9. 12. 40. PuAoj. 12. има Нос. 8 . — свима 
Ст. иис. 1, 8 . 4, 405. 413. 427. Д. Ран». 38. Праи. жив. 8 . Гуид. 
суз. I I ,  X L V I1 . Мрн. 181. Каш. 34. 79. 80. I ^ o j .  13. свщема 
Ст. нис. 4, 405. 448. Д. Ран». 146. Гуч. 102. Орб. 81. — тима 
Д. Ран». 16. — шфдиима Злит. 70. — колицщема Орб. 8 8 . 
н>еколицщемаОрб. 94.— MojuMa Ст. иис. 4, 416. — CBojuMa Ст. 
пис. 4, 427. 466. Д. Ран». 118. Злат. 8 6 . CBojujeMa Орб. 255. 
Андр. пут 174. — TBojuMa Ст. пис. 4, 463. 5, 12. 90. Д. Ран>. 4.
1 Taj npuMjep uuje поуздан; види код гевит. ми.
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Злат. 316. TBojøjeMa Ст. иис. 4. 463. сажето: твима Гунд. ас.
26. — нашиыа Ст. ппс. 4, 449. Мрн. 137. нашщема Ст. пис. 
4,449. — н»екщема Орб. 8 . KojujeMa'Гуч. 12. Орб. 119.*
2) t  с доданим j  од XV вщека: шигмси М. 371. Н. Ран». 
2066. OHUMej Н. Рав». 204. послще само е без j :  н»име Д. Ран».
43. Вран. жив. 71. 95. 97. JepK. 60. — тиме Ст. иис. 1, 323. 
325. 327. Буд. 134. — ониме Ст. пис. 1 , 58. Вран. жив. 15.
109. — jeAHHMe Мрн. 48. — свщеме Ст. ппс. 3, 326. свиме 
Д. Ран». 151. Хект. 8 . Вран. жив. 21. Гунд. суз. I l l ,  XX IV .
— снеис Збор. 27. — нашиме Д. Ран». 79. — твоіиме Ст. 
ппс. 5, 95. — EojnMe Ст. пис. 5. 49. 51.
3) и од X IV  вщека: тнин М. 401. — оигмн М. 456. на- 
шеми М. 518. онщеми Н. Ран». 14. 266. Гуч. 245. оними Ст. 
пис. 2,310. овпми Злат. 3, 61. н»ами Ст. пис. 5, 1 1 . 30. 70. 
84. Град. Д)ев. 145. Злат, предгов. 3. 62. Гуч. 260. Чубр. пред- 
гов. 26.* MojujeMH Злат. 96. — У другим се падежима (внди 
инстр. jeA. и генит. мн.) престало X V I вщека додавати и,  
с тога ва.ьа мислити да се у то врщеме престало додавати 
и у овом падежу, а што се и послще аалази, то да je инструм. 
мн. узет MjecTo датива: инструментал MjecTo датива долази 
и X V I вщека: воде ногами MojuMH нщеси дао Н. Ран». 189. 
свршпо сн онщеми 4.10Bje4njeM синовми Ст. пис. 3, 455. за 
то и у греком измену наведенщех upHMjepa тога времена 
може бити да je и инструментал ; а X V II je вщека тако: 
н»пми Орб. 91. к н»оми Банд. 46. Aaj аим и 25. рече иьими 2 0 . 
н»ими ІІос. 30. 336. нашими Мрн. 138.
На додано е jóm се jcahom додавао падежни наста- 
вак од почетка XVI вщека: оьщемем Н. Ран». 346. 6 6 . 716. 
79. а тада се е мщешало са завршетком основе у том облику 
и н»им се 3aMjeH.nBa.10 : онщемщем Н. Ран». 217. онимщем Ст. 
пис. 3, 371. 461. Збор. 29. 40. 46. октинсиь Збор. 177. тимпм 
Ст. нис. 2, 272. онпмим Ст. нис. 2 , 52. 272. Д. Ран». V I I I .  6 .
Налазп се зи уметнуто пред наставак. а тада се н»е- 
гово и 3aMjeft\je гласом x Kojn основа има у овом облику 
пред наставком: онніезщем Гуч. 55. 89. онщезщема Гуч. 47.
1 У ABojuHii би могло бити: ногама Mojuua Н. Ран.. 866. ы>нм&
Ст. ппс. 5, 1 2 . 57.
1 Предговор Huje ЧубрановиЬев.
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Орб. 8 . овщезщем Орб. 2 2 1 . (по западном говору:) онизим 
Банд. 17. M0jn 3 UM Ст. иис. 4, 410. ujccTO г  у основи налази 
се и и (види код генит. мн.): oKHąiteuk Збор. 506. онизщем 
Град. AjeB. 28. Нос. 9. 26. налази се и е MjecTO *  (види инстр. 
jeA•): тезщ'ем Ст. ипс. 5, 131. 2 1 0 . оиезщем Ст. иис. 5, 2 1 . 79. 
Град. діев. 94. Гуч. 54. онезим Каш. 30. 36. онезима Каш. 6 .53.
С д о ж е и и  je облик іеднак за сва три рода; датив мн. 
од заіценице ниъ састав.і.а се с номиналнщем обликом као 
у инструменталу jeA. мушкога рода: а) кад je у аАІектива 
основа на чисто а: д»БроккУ1.кник М. 16. 24. 120. 177. дѵБро- 
к д у к н и к  М. 185. 516. г.ож і.стксм иш , М. 134. п од н м д кскн и к М. 205. 
ііодѵидккскмик М. 266. пркнмк М. 288. сркулинм к М. 426. реус- 
и н и ь  II. 32. с г ы ш ч н н о к н м к  II. 118. дрдгнмк 116. 82. и дале свсга 
времена: издраелским II. Гаіь. 1436. жидовским II. 1״ан>. 176. 
верним Ст. нис. 1, 7. околиим Ст. ипс. 2, 31. горским Сг. нис. 
4,478. ирислатким Злат. (Яб. осталим Вран. жив. 3. Другим 
Банд. 47. н>еговим Банд. 47• добрпм Мик. грам. 9. — б) кад 
се адіектику основа CBpuiyje на ja : донник М. 231. 25И. 385.
486. п о сл сд и н и к М. 295. маіыім Д. Ган.. 98. C TapnjH M  Стар.
4, 112. Каш. 21. — II oBaj je сложени облик од X I I I  вщека 
uajeAиамеи с нрономииалпим (ш ідіі 1111стр. jeA. и генит. ми.) 
те се н>им 3aMje1byje и номинални: X II I  вщека : дгднмъиь М. 
25. uYHNtM b М. 25. «:гокимь М. 44. х р ііс т о к ги к  Стсф. 26■ XIV 
BiijeKa: Б0слис1|«:ик М. 102. кслнцниь М. 221. дикрш кауцсиь  М. 
105. д»Брокаук1|«иь М. 21S. II. 9. дккрокдуциик М. 220. дрд^нсик 
М. 106. зднддмсик М. 230. II. 23. ^лид\1.м*мк М. 231. коиакдякс1|«мк
II. 19. uMo^tuk М. 244. иоко1;ркдкс1|*иь Ни. 31. исгиксик М. 106.
2 4 0 . икгокгик М. 143. с к с т и и к  М. 134. сркудисик М. 193. трс- 
Бникс1|1ик II. 19. доиксцсмк М. 102. XV вщека: ко с д и ь с ц н и к  М.
487. ко кко д н и 1 ;м к  И. 98. дра^сик М. 402. д р л ^н и к М. 426. дрд- 
^ н к и к  М. 483. д р н ^н м к М. 545. д«кроккУ 1 |ник М. 256. дѵкрокду• 
1 |ник М. 504. д 8 вр о кд у1 |ги к  М. 329. 383. д8Брокду1|*смк М. 3(>7. 
д ѵБ р о кд уц нсик М. 393. 499. дккрокду1 |км ь М. 414. 508. ко тор кс1 |ни к 
М. 545. и и и ^ м к  II. 51. и и д р н к и к  М. 483. н о кн с м к  116. 91. него- 
к е й к  М. 346. и е го кн е и к  М. 380. 510. н к г о к г м к  М. 455. ш стддеиь 
М. 284. н л си си н ти м к М. 487. н л с м е м н тн ки к  М. 483. п .ісм си н те и к 
Пб. 114. iip a K tiJ k  II. 79. н р м и м к  М. 300. и р к к с и к  М. 343. рсѵсм ісик 
М. 285. pcYciH'.Mh N1. 297. рсусннсм і. М. 373. с л д ки ги к  ІІб. 84.
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слдкиеиь Пб. 114. срьудикмь Пб. 113. стлрнемь Пб. 91. дѵис1|н1емь 
М. 459. од KpajaXV и свега X V I вщека: ангео(с)цщем Град. 
AjeB. 9. блазщем Ст. пос. 5, 17. блаженщем Ст. нис. 4, 12. Гуч. 
247. бого.ьубнщем Град. д1ев. 3. Гуч. 1. бод.ьивщем Злат. 
716. BjepHfljeM Гуч. 59. добрщем Ст. ііис. 3, 380. дразим Злат. 
9. придразим Ст. пне. 4, 427. друзим Ст. пис. 2, 50. 4, 246. Д. 
Ран>. 256. Хект. 296. 30р. 696. дрк^меиь Збор. 2. Ст. пис. 4,175. 
351. 5, 6 . 8 . Злат. 68. друзим Ст. пис. 5, 335. живщем Злат. 
286. злщем Ст. пис. 3, 22. израелецщем Н . Ган.. 486. крот- 
цнеиь Збор. 23. лудщем Злат. 476. иио^емь М. 545. ш о ;и и ь  М . 
552. мнозим Ст. пис. 1, 120. 2. 80. 4, 435. Брн. 416. мнозщем 
Ст. пис. 5, 14. 49. Град. д^ев. 6 . небесцщем Град. дух. 5. ■их- 
иемь М . 550. праведнщем Ст. пис. 4, 233. светщем Ст. пис.
5, 116. Гуч. 13. труднщем Ст. нис. 4, 20. тужнщем Ст. пис.
3, 29. Гуч. 189. убозщем Н. Ран>. 79. Ст. пис. 5, 8 . убозим Ст. 
иис. 1, 119. Град. Ajeu. 8 6 . Буд. 80. X V II вщека: велицв1ем 
Врал. жив. 79. глусщем Лндр. пут 289. друзщем Орб. 54. Аыдр. 
пут 65. друзим Банд. 24. Каш. IV. Мик. предгов. jaunjeM Банд.
126. мнозим Бран. жив. 3. Мик. предгов. мнозщем Гунд. суз.
I, LIX. Андр. пут 33. обилнщем Лндр. пут 403. опацщем Андр. 
пут 156. ос׳/алщем Банд. 26. светщем Андр. пут 156. тужни- 
jeM Орб. 45. убозим Нанд. 90. Каш. 83. убозщем Радн. 94.
— И'без npoMjeHe гутурала долази од X IV  вщека, али испрва 
рщетко: X IV  вщека: днкроклукнеш. М. 106. дкБрошшкгмь М. 
218. X V I вщека: прнморскнеиь М. 548. израелскщем Н . Ран.. 
63. jeBpe(j)cKHje*t Н. Ран.. 80. небескщем Ст. пис. 3, 352. анге- 
оскщем Град. д1ев. 31. земал>скщем 9. X V II вщека: бритки- 
jeM Андр. нут 115. pajcKljeM 266. непрщател>скщем Андр. 
дев. 109. другщем Ради 13. 33. 46. многщем 20. — Од основа 
на чисто а прешло je t  у овом облику н к onuMaHajaKao 
и у прономина, и то од X IV  вщека: доисиь М. 102. 280. по- 
с.мдннсиь М. 383. елддинкиь М. 457. и послще: иос.ьедн>щем
Н. Рай. 346. стдрнеиь (compar.) Збор. 116. дон>щем Ст. пис.
3, 123. вишьщем Ст. нис. 4. 161. божщем Див. 3. горщем Андр. 
дев. 22. мла^щем Радн. 48.
Од XVI вщека AOAaje се на Kpajy а :  злима Ст. пис.
4, 444. мртвима 413. тужнима 413. 448. тужнщеыа 448. дру- 
зщема Ст. пис. 5, 1 0 2 . друзимн 185. живима — мртвима 17.
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мудрщема 3. добрима Д. Раа. 1316. друзима 96. 100. 116. 
злима 28. крацима Злат. 76. мртнима 8 6 . кроткщема Гуч. 252. 
речеищема 55. турскщ'ема 32. X V II вщека : блаженщема Орб. 
227. добрщема 42. друзщема 193. живщема 139. злщема 93. 
мучищема 54. ocyjeniiMu 144. иодложнщема 255. убозщема 
113. умрлщ’ема 45. миопіма Панд. 222. уырлиыаБун. 10. дру- 
зима Мри. 138. ноЬинма 63. богатима Каш. 119. домаЬима
83. друзима 61. мнозима 7.’>. убозима 83. друзщема Лндр. 
иут 76.
У исто ce врщеме додавало и е, али миого pjelje: XV I 
вщека: друзиме Ст. иис. 5, 92. Д. Ган». 79. мнозщеме Ст. 
иис. 5, 51. 6 6 . л>удскиме Злат. 45. X V II вщека: друзиме 
Гунд. пс. 42.
Налази се и и додано, чнм ce  onaj падеж u 3 je A u a u u u a o  
с инструменталом мн.; до upa ja  XV вщека могло je и бити 
додано дативу, а послще Ье бити инструментал узег MjecTo 
датива (види напрщед код прономина): XV вщека: клдстелоиь 
AVBß0RY1|tuH Пб. 62. XVI вщека: нзабраищемн гостом 11. Ран>.
176. бог Ье вратити ираведнщеми Н. Ган>. 1906. суироЬ обра- 
нщеми божщем Н. Ран204 .־. иравими Ст. иис. 1, 36. да вам 
се назщеми иаруга Ст. иис. 4, 115.' друзщеми славищеми во- 
jeBOAaM и господи Злат, предгов. 3. да пога^аш jaunjeMU 96. 
миозими 10. Mojujeu мла^щеми донушта ЗОк. дарива. Bjep- 
ними CBOjuMU 386. доиуштеиа евщем осталщеми дружбами 
опЬено Гуч. 70. XVI I  вщека врло рщетко: до коле хоЬеш 
се суиротивити заповидима цесаровнми Бран. жив. 45. како 
ce  upucTOjH светими Банд. 50.
А К У С А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
n o c T a j e  к а о  у им ена, т е  j e  і е д н а к  з а  м уш ки  и ж е н с к и  
род, а  у с р е д а е м  j e  р о д у  і е д н а к  с н о м и н а т и в о м  мн.:
А. За мушки и женски род налази се у старще врщеме са 
н на Kpajy према старом словенском и од осиова на чисто 
а: икн М. 4. ими М. 4. тн 116. 15. али je као у имена дошло 
е и MjecTo 11:
1 Ту би могао бити и инструментал 11а своы *цвету као: rĄje 
се мном иаруга Ст. пне. 4, 115. айн би онда вам било xjecTO 
инструментала.
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а) од основа на чисто а: кике  М. 412. скдке М. 470. 
Злат. 91. од исте основе раширене: ксаконс М. 427. 48G.
— всакопкс М. 413. — нис М. 17. Н. Ран». 154. — исте Буд. 
156. — колике М. 393. аеколике Град. діев. 69. — ове Н. 
Раа. 1596. с доданим j :  овеі Д. Раа. X I I I .  — оваке Злат. 
63. — оне Н. Раа. 123. с доданим j : OHej 1'рад. діев. 20.
— тс М. 137. с доданим fje а р е .  а ирви додатак гласи и 
je :  теиере М. 449. с доданим j  : Tej Ст. пис. 4, 246. — таке 
Буд. 129. с доданим и ре. Koje се пош.ьедае и край: та- 
коЛсрь Збор. 114.
б ) од основа иа ja :  ice М. 413. 421. Стар. 3, 234. Вран, 
жив. 74. све М. 261. 295. 307. 413. 424. 456. Пб. 69. Ст. пис.
3, 373. Град. дух. 21. Злат. 166• Вран. pje4. 87. — иое М . 443. 
п сажето: ме Ст. пис. 5, 34. — к  М. 4. 226. 331. П. 7. 170. е 
М. 2 . 36. 60. 218. 252. 305. с прщедлогом: ис: М. 53. 248. 421.
422. 564. П. 58. 138. и без ирщедлога: ие М. 328. X V I и X V I I  
BajeKa врло je рщетко без пpעjeдлoгa: X V I вщека: je Буд. 
69. 127. Брн. 20. Стар. 4, 113. ае Ст. пис. 1, 27. 36. 79. 155. 
30р. 326. X V I I  вщека: je Вран. жив. 75. Мат. 7. бол>е се држи 
уз прщедлог све до spaja X V I I  BajeKa : ае Ст. пис. 1, 13. 
23. 48. Н. Раа. 1416. 1966. Ст. пис. 2, 39(». 4. 485. 5. 73. 75. 94. 
Д. Раа. 46. 1206. Град. AjeB. 119. 128. 138. 164. Хект. 226. 30р.
69. Буд. 59. 107. Злат. 516. 756. 76. Гуч. 10. 40. Вран. жив.
60. Банд. 81. Бун. 33. Мат. 54. Андр. дев. 55. пут 59. Пос. 7. 
Глав. 35. излазеЬи тако из 0 6u4aja акусатив Toj рщечи за- 
Mjeayje се генитивом без приіедлога и с прщедлогом, и то од
X IV  вщека: без прщедлога X IV  ви1ека: да ндсь подаде М. 108. 
ціо нхь стс нослалн М. 174. да нхь екклюдеио М. 216. има нхь каша 
инлость II. 9. поводе нхь II. 10. X V  вщека: нхь М. 285. 339. 
346. 366. 368. 400. 405. 432. 470. 570. 515. П. 28. 31. 37. 42. 44. 
47. 55. 58. 63. 73. 77. 82. 8 6 . 90. 107. 110. 100. Пб. «>9. 83. 94.
95. 110. на Kpajy X V  и свега X V I вщека: jux Ст. ппс. 1,5.
20. 23. 34. 48. 70. 5, 71. 87. Хект. 5. 236. 276. 316. 326. Стар.
1, 229. 4, 111. пусти их Н. Раа. 1516. іірниссоиіс нхь Збор. 356. 
jtoke нхь покестн Збор. 51. ирткс нхь кѵннн Збор. 766. пх Ст. 
ппс. 2, 27. 41. 219. 428. 3, 143. 4, 223. 5, 6 . 7. 1 1 0 . Стар. 3, 224. 
232. учеЬ пх Д. Раа. V I I I .  08. n3np111\jyhu пх 1'рад. діев. !32. 
чтили их су Злат, предгов. 36. досто1не их чипп Гуч. 73. ьпх
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Ст. пис. 1, 91. посла н>их 11. Ран>. 34. да искусим н>их Н. Ран>. 
8 8 6 . остави aux Н. Раа. 91. нмдь дл кнА« Збор. 256. нцаик мндь 
Збор. 38. аих Ст. иис. 5, 8 . ('тар. 4, 115. аих видеЬи Град. 
AjeB. 151. аих Злат. 7. аих ухватише Гуч. 289. X V II вщека: 
их Вран. жии. 24. Гунд. суз. I l l ,  LX. Банд. 40. Каш. 36. 47. 
Андр. иут 63. jux Мрн. 3. аих Брин. жив. 22. иоче aux мо- 
лити Вран. жив. 58. ту Ьу аих судити Орб. 230. уздигне аих 
Банд. 6 . посла aux Банд. 15<і. аих Див. 28. Каш. 37. 102. 
Мик. грам. 11. ІІос. 8 6 . тако и с прщедлогом X IV  вщека: 
%\ индь М. 85. XV вщека: мл нндь М. 244. גן индь М. 346. 11. 
54. 82. и послще са cBUKojaKUM ирщедлозима: на Kpajy XV 
и свега XV I вщека: aux Ст. пне. 1, 43. Н. Раа. 17. 406. Збор.
6 . Град. дух. 08. 87. Хект. 18. Буд. 163. Злат. 126. Гуч. 85.
X V II вщека: аих Враи. жии. 50. 58. 73. 113. Банд. 75. 121. 
Мрн. 65.' — Од осноне ка нераширене, Koja кад iiiijc раши- 
рена ирниада >1е1)у оие иа чисто а: ке М. 54. 399. Ст. иис.
4, 144. 201. Град. дІев. 9. Злат. 6 . Панд.• 38. мнекс Збор. 105. 
Ст. пис. 4, 167. Д. Раа. V I. Град. АІен. 85. Гуч. 154. Орб. 3. 
Андр. иут 301. с доданим j : ieej Ст. нис. 2, 328. и од основе 
раширене: Koje Ст. пне. 4, 203. Бран. жив. 8 . aeicoje II. Раа. 
138. — од осноне eja раширене: chic М. 10. од исте основе 
нераширене: ее М. 567. ct (i'Aje Ье г  биги само написано 
ідесто е) И. 171. се Ст. пис. 2, 459. 5, 54. с доданим j :  cej 
Ст. пис. 2, 192. 358. 391. 411. Гуч. 286. за женски род долази и 
само сн: кмнги сн М. 84. тако 11 в кьен скстс М. 28. 33. за мушки.
У неких пнеаца долази номииат. Mjecio акусатива уз 
имена мушкога рода с осиовом иа а кад je и у aux узет но-
1 КашнЬ грам. 71. за акусатив ми. oBoj pujemi не ставл>а нмшта 
друго него ״ они, оие, оыаи; Ми кала грам. 11. ставл>а само 
״ н>их.и —  И у других се нрономіша доста често лам^еннівао 
акусатив генитивом, а.іи cc unjo 11:11 убио: иожеже онiijtx  H. 
Ран». 18. мо.ште за oiiiijex 396. oiiujcx свак части З.іат. 916. 
под проклсцтви cr а в.׳ь a CBiijcx omijex Град. AjeB. 83. пиііх 
Ирин. жив. 38. Каш. 8!І. 03 драм и jcAuujex Д. Ран». VI6. до־<кд 
нхк скнедь ко а н і| нсдк Збор. 102. свих Ы. Ран». 17. Ст. пис.
2, 56. 4, 258. Хект. 256. Каиі. 89. за i-.Bujex Гуч. 159. Орб. 
240. Kujex Н . Ран>. 956. Град. діев. 137. ницнх Ст. иис. 1, 243. 
позиам н>екнх Град. /цев. 37. коіі.ѵі, М. 401. Kojujex Ст. иис.
3, 40. Гуч. 311. Kojux Банд. 149. Андр. иут 277.
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миыатив MjecTO акусатива или управо кад у акусатпву прелазе 
ме^у рщечи с осноиом на і  (види напрщед стр. 10G-107) и уз 
paje4n с основом на і, и то од Kpaja XV вщека: заиовпдп 
MojH Ст. иис. 1, 8. сваки труди 18и. сви cBojn верни 188. Moju 
труди 314. олтари tbo j 'h  244. гласи mojh 334. власи cboj '(h )  Ст. 
пис. 2, 108. они дни 30р. 266. ju H u  разлики настели 71. сви 
данки CBoju 36. ти корени Вуд. 40. они гриси 38. родителе 
CBoja 59. изрёче ки годир грнси 25. тн разлози Вран. хив. 8. 
хоЬете они исти венцв прщати 74. сии поели чи&аше 87. грвее 
CBoja носеЬп 23. за наши грнси 10. за вашн бози 113. Koje 
mTyje цесар 40. сви знди Мрн. 21. cboj'h сини 115. наши Boj- 
наци 64. ки гласи 154. ако носите KojH одговори 99.
Б. За средаи род іеднак je  OBaj падеж с номинат. мн., 
KojH види. — Од основе ja  налази се само у каигама пи- 
саннм црквенщем je3HK0M : и СтеФ. 7. а кад га je  нестало 
у српском іезпку, 3aM jeaHBao га je  кад кад акусатив мн. 
мушкога рода, докле се и он држао: н.е (т. j. лица) Ст. иис.
2, 63. кроза ае (т. j. врата) Град. ^е в . 34. та добра jecy 
онога, KojH нашал je jecT Буд. 107. ако je  (т. j. діела) кто  
не чини Бѵд. 124. за ае (т. j. добра) Буд 13É. а како се и 
у мушком роду замщенио акусатив мн. генитнвом, замще- 
нио ce je и у средаем: та добра могу се датн убозн(м), или 
да пх држи за се Буд. 108. — Од основе eja раширене било 
je  см■ М. алп и без а : си СтеФ. 13. енн М. 10.
У сл о ж е н о м  облику саставл>а се акусатив мн. од иро> 
ыомина за женски род и, српски 1е, а за средаи а с  номи- 
налним обликом без npoM jeHe, те je  бнло за мушки и жен- 
скиг род: дроггнк М. 4 уьстьиык М. 91. ьжокаиніе М. 91. за 
средаи: paą.iHYbint М. 5. али како у сриском je3HKy номи- 
налнп облик мушкога 11 женскога рода иыа на Kpajy е не 
само од основа на ja  него и на чисто а, сажима се eie у е, 
а у средаем се роду сажима מג у а, и тако тп сложени 
облицп ÓHBajy ісднакв с номиналнима, к oje впди, само што 
je у сложеннма Kpajae самогласно дуго.
В О К А Т И В  М Н О Ж И Н Е .
3aMjeayje се номинативом множипе и у проиомина и у 
aAjeKTHBa у сложеном облику.
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И Н С Т Р У М Е Н Т А Л  М Н О Ж И Н Е .
Леднак je за сва три рода. Основа д об aja на Kpajy і, 
Koje ce с KpajauM самогласним аезинщем слаже као у генит. 
мн.; наставак je исти KojiiM и у имена nocraje  исти падеж, 
и ocTaje цио:
а) од основа иа чисто а: свацими Каш. 27. од исте 
основе раширене: кедконмн М. 289. — нмии М. 11. II. 36. 
нисин М. 230. нинеин М. 458. инимн Г>уд. 59. Каш. 49. — 
истщеми Град. д1ев. 18. истими Каш. 42. — іедними Н. Ран». 
186■ ииединмн М. 458. -  овими Вуд. 51. Злат. 616. Враи. жив. 
113. Мрн. 98. Каш. 49. — овацими Вуд. 17. Каш. 104. — 
оваковими Вран. жив. 37. Мри. 12. — ом»ии II. 6 . 91. иисиін 
М. 434. оисин М■ 455. онщеми Ст. иис. 5, 133. оними Вуд.
51. Вран. жив. 72. с додаиим зи : шисин^н М. 205. 2 0 8 . 267.
— сдигин М. 14. — тгин М. 51. II. 135. теми М. 402. тими 
Ст. иис. 1, 6 6 . Вуд 132. Мри. 44. — тацими Ст. нис. 1, 15. 
Вуд. 13. — тдкоюин II. 23. 98■ 114. — толицщеми Н. Раа.
70. Орб. 52. толицими Лерк. 75. Каш. 4(3. — И без iipOMjeue 
грленога гласа од XV вщека: кслксин М. 288. ксамсин М. 424. 
свакщеми Див. 6 . 266. такими Хект. 306. толикими Вайд. 112.
б ) од основа на ja : вашими Ванд. 17. — нин М. 14. 
тако само у старща времена, а послще као с прщедлогом; 
с прщедлогом: мнин М. 4. 99. 147. II. 72. Н. Раа. 29. Збор. 2 . 
Ст. иис. 3, 416. 4, 224. 5, 20. Вуд. 13. Злат. 26. Гуч. 98. Враи. 
жив. 19. Вайд. V II. Мик. 249. без нрщедлога: апми И. Раа.
27. Ст. пис. 2, 28. 107. Стар. 4, 232. Вуд. 63. Гуч. 22. Гунд. ис.
27. — MojHMH Н. Раа. 189. Хект. 36. Злат. 23. Ванд. 183.
— иашнин М. 382. Ванд. 195. — cBojuMu Ст. иис. 1, 53. Банд.
13. — TBojuMu Вран. жив. 19. Ванд. 31. сажето: твими Мри.
177. — смин М. 259. Ст. пис. 1, 31. — од основе Koja у овом 
облику као и у дат. мн. ирелази ме!>у основе иа чисто а: 
KkctUH М. 218. кснин М. 255. ксисмн М. 312. ксемн М. 414. 
ѵссин М. 255. свеин М. 259 284. 321. 431.' евщеми II. Раа. 
316. Ст. иис. 3, 299. 406. 4, 168. 5, 113. Гуч. 230. Див. 25. Орб. 
84. свими Ст. иис. 3, 14(». Хект. 176. Злат. 36. Вран. жив. 8 8 . 
Мрн. 35. Банд. 21. Каш. 29. — од основе ка нераширене
1 У іедном спомеинку има и ксдин М. 255.
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ома облик сложеии: кнмн М. 402. Ст. иис. 2, 48. ннкиыи Ст. 
пис. 1, 3. и іфомшіалии без промене грленога гласа: ни- 
jcMii Ст. нис. 3, 43:}. 4, 154. >̂601). Уб. с iipoMjeiioM грленога 
гласа, сложен са Nt: іищимп Мрн. 4. од иете осноне раит- 
репе ииди ниже.
Осноне су се па ja  и у оном облику ищсдначиле с оиима 
11а чисто и: кдшмшн :{бор 115. иоіісмн Збор. 83. 95. ндшсин 
М. 238. 4 0 :3. 122. н.шнсми М. 403. 412. илш мііі М. 403. 458. 11.
91. иліиісин II. 10. 116. 107. иашщеми Ст. нис. 3, 208. Дни. 38. 
Панд. 153. ск01и:и11 М. 312. 485. 11. Раіь. 62. 696. Збор. 18. Ст. 
пне. 2, 26. Орб. 7. скоісиіі М. 361. 387. 116. 92. скосми М. 380. 
ткоисин ;{бор. 586. Ст. иис. 4, 168. Г», 20. При. 26. сисим М. 312. 
c tu ii (али ту може бити да je t  написано Mje< то и) М. 243. 
од pauiupcHiijcx основа: ксдкоісші М. 321. консші М. І5У. Ст. 
пис. 3, 385. Дин. XV.
ІІалаии С(* ■ш уметпуто пред падежни нагтанпк, а тада 
му се и aaMjeibvjc гласом t  icojii оснона има 11а Kpajy у том 
облику, а оспоиа MjccTo t  добща или и («иди напрщед стр. 
192. 198): тн^немн обо!». 45. okhíçiicuh Збор. 83. 986. Стар.
3, 219. ONĤHCMH Збор. 54. 55. 8 0 . 115. они:шми Байд. I I I .  1 2 0 . 
или в (ииди напрщед стр. 174. 198): тс:1ими Каш. 30. онезнми 
Каш. 42. — Од зн могло се и и одбацити: тезми С׳г. иис. 1,38.
Од XIV шдека долазн облик и окріьеи, без ícpajibera и, 
и тако uajeAua4e11 с дативом мн.: т т н .  И. 19. ксииь М. 104. 
in•! един iipuMjep niije иоуздано тога вщека, jep je 113 1103־ 
uujera iipujeuuca. XV вщека: кол111|1мь II. 61. 159. сксиь М. 455• 
сконмь II. 30. и послще j«A11aK0 : нищем Ъам. 4. Мат. 52. 
истщем Град. д1ев. 102. Орб. 219. Пун. 36. Ъам. 2 2 . Мик. 
грам. 4. jeAHujeM Гадн. 19. ищедним Злат. 46. овацщем Град. 
AjeB. 8У. 157. oHiijeM 11. Гаіь. 218. Злат. 316• Гуч. 109. Орб. 
147. Ъам. 146. 15. Лндр. иут 42. Гадн. 27. 43. 46. оним Ст. 
нис. 4, 432. Злат. 4. 80. онщем Ст. иис. 5, 132. 330. Град. AjeB.
14. 30р. 696. Злат, предгов. 16. Орб. 108. Ъам. 136. самщем 
Злат. 42. Гадн. 27. самим Гадн. 13. тим Ст. нис. 4, 427. 
449. 403. іщем Ъам. 3 16. 5. тацщем (тд1|1смь) Мат. 52. та- 
кщем Андр. иут 70. толицщем П. Гаіь. 1116. Град. дух. 19. 
AjeB. 95. Орб. 184. Лндр. дев. 25. нут 80. толицим Ст. нис.
2, 168. 4, 439. толнкщем Нос. 21. Гадн. 22. — вашщем Бун.
00047287
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25. Рады. 93. свщем H. Рав». 31. Ст. пис. 3, 43. 377. 4, 58. 
Град. *jeu. 6 8 . Гуч. 22. 275. Орб. 84. 168. 182. 281. Бун. 25. 
Андр. дев. 120. ІІос. 25. Радн. 14. 69. свим Ст. пне. 2, 227. 
349. 405. 4, 417. 426. 5, 19. 56. 75. Злат. 13. Банд. 173. M oju- 
je.4 Злат. 36к. Орб. 84. Бун. 29. Андр. дев. 137. nojuM Ст. 
иис. 5, 56. 69. 30р. 26. !,»лат. 63. Гунд. пс. 4. нашщем Ст. 
пне. 2, 18. Орб. 286. Радн. 36. сим Ст. пис. 4, 416. CBojnjeM
Н. Ран». 1706. Ст. нис. 5, 75. Град. дух. 16. Злат. 62. Див.
29. Бун. 26. 36. Андр. дев. 14. Пос. 39. Ради. 47. CBojuM Ст. 
ппс. 5, 118. Банд. 87. TuojujcM Град. Ajeu. 183. Гуч. 181. Лндр. 
дев. 139. нач. 36. нут 40. Нос. 116. Радн. 25. тво,1им Ст. 
нис. 4, 462. 476. 487. 5, 255. Злат. 586. Гунд. суа. I l l ,  LXXX.  
Банд. 128. Лндр. нут 154. од основе ка нераширене: кщем 
Ст. нис. 4, 436.' Бун. 24. ким Злат. 8 8 . Гунд. суа. I ,  X X III. 
н>икщем Злат. предгов. J6 . Орб. 121. и од раширене: KojuM 
Ст. пис. 2, 422. KojujeM Ст. нис.. 5, 76. Град. д1ен. 23. дух.
8 . Злат. 7. Гуч. 266. Див. 266. Гуид. 11с. 43. Ъам. 1.4. Лндр. 
дев. 70. 8 6 . Радн. 31. свалим  Ст. инс. 5, 64. — тако и кад 
je  уметиуто зи: онщезщем 11. Ран>. 180. Гуч. 133. овизщем 
Град. дух. 8 . Нос. 36. тезщем Ст. иис. 5, 147. Андр. 121. 
тизщем Радн. 30.
Тако окрвьеном облику додаіе се а од X IV  вщека: 111 
иниа П. 22. тако и послще: инима Д. Ран>. V. истщема Гуч.
38. нщеднщема Гуч. 5. овщема Ст. пис. 4, 481. 482. Орб. 263. 
овима Ст. нис. 4, 482. Крн. 46. оннма Буд. 36. Нос. 32. они- 
jeMa Орб. 2 2 0 . такима Злат. 95. тима Ст. нис. 4, 402. Д. Ран>.
286. — вашима Д. Ран». 1X6. евнма Ст. нис. 1, 17. 2, 44. 463.
4, 466. Д. Ран.. 576. 134. Хект. 8 . 176. Брн. 496. Бран. pje4.
39. 8 8 . Чубр. 15. Гунд. ис. 4. Мрн. 44. скнемд Збор. 6 6 . Ст. 
иис. 3, 205. 4, 466. 5, 155. 179. Гуч. 232. Орб. 40. мнил М. 445. 
тако с прщедлогом и без нрщедлога: н»има С׳г. иис. 1 , 2 2 .
31. 4, 257. 465. 482. 5, 154. Д. Рал. ІѴб. X. 19. Град. діев.
43. 56. 116. 140■ 141. 157. дух. 25. 50. 8 8 . Злат. 326. 8 6 . Гуч. 
174. Орб. 89. 102. 183. 214. Гунд. суз. I, L V II. Бун. 3. 24. Мрн.
3. 46. Ъам. 5. 9. Мпк. грам. 16. Пос. 116.32. Радн. 13.15. 
Андр. пут. 224. 232. MojiijeMa Ст. нис. 4, 449. Гуч. 290. мо-
1 С npoMjeHOM Kpajibera м иа и : кщен 1'рад. дух. 36.
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jøMa Д. Ран>. 826. 118. нашщема Гуч. 102. нашпма Мрн. 134. 
CBojHMa Д. Ран>. 1X6.62. 1446. Злат. 80. CBojnjeMa Ст. пае.
5, 120. 121. 127. 254. Гуч. 77. 206, 240. Орб. 252. TBojnjeMa Ст. 
пис. 2. 408. 4, 476. Злат. 9. тв01има Злат. 93. Банд. 137. Мрн. 
140. сажето: твима Гунд. суз. I I, IX . од основе ка нераіии- 
рене: кима Ст. пис. 2 . 350. 398. 416. Чубр. 46. кщема Ст. пис.
5, 247. и од раширене: к 01има Ст. пис. 5, 19. Злат. 93. Орб. 
73. 142. KojąjeMa Гуч. 154. Орб. 21. 36. 50. Андр. нач. 1. 3. 4.
— и кад je  уметнуто зи: тщезщема Гуч. 306. 0Baje3aje11a 
Орб. 263. 0 HBje3ūjeMa Гуч. 1. Орб. 8 8 .
Додавало ce je  в е: вашиме Ст. пис. 4, 490. свиме Ст. 
пис. 1, 13. 4, 445. Д. Ран>. 396. 67. евщеме Ст. пис. 5, 99. ви- 
jene Ст. пис. 5, 313. кпме Буд. 60. Брн. 49. KojnjeMe Гуч. 101. 
Еьине Радн. 06.
На додано с на ново се додавао падежни наставак, 
а тада се додано с за>цен>ивало гласом г  kojii основа има 
у том падежу: тпмиеми Ст: ііис. 3, 99. оинмнеии Збор. 121. 
а тада je  опет Kpajae и отпадало, па се додавало ׳ : коне- 
иние Збор. 80.
У с л о ж е н о м  облику за сиа три рода иструментал мн. од 
ироиомина нин саставл>а се с поминалиим обликом мушкога 
рода без upoMjeHe. само се ын и нн, ícoje тада буде пред 
иаставком мн, сажима у сриском je3n1cy у jeAHO дуго и: ие* 
еккрьинмн М. 5. літмнмн М. 12. иегокнмн М. 210. послигиним 
М. 230. Божнші М. 308. тако свега времена : jepycoAUMCKUMU
II. Раа. 19. многими Ст. иис. 1 , 30. драгими Хект. 256. до- 
брими 386. ^адовними 30р. 37. острими Буд. 58. светими 
Брн. 26. иуними Злат. 916 слаткими Враи. жив. 113. нечи- 
стими Гунд. суз. I, LXIV. небескими Банд. 114. сухими 112. 
живими Мрн. 134. царскими 129. гвоздонимо Каш. 46. мех- 
кими 9.
Од X I I I  je вщека ouaj облик као и други (види ин- 
струментал jeA.) из1едначен с ирономиналмщем, а такп могу 
бити по западном говору и rĄjeKoju измсЬу ropaujex при- 
Mjepa, иа се аим uaMjeii.yje и номинални облик: X I I I  вщека: 
ero ittM H  М. 44. XIV вщека: погоддрованеин М. 230. косдиьсцяии 
U. 7. ^яатнеин М. 107. ниеиокаиімн М. 219. крьстигмн М. 219. 
иио^имн М. 230. NcroKtuH М. 170. скстнсин М. 104. скгтлиемн
208 игономииллии и сложкии инструмкитал мыож.
М. 104. XV u u je K a :  Бнсерьисин ІІб. 104. Б0сди1.с1|ни11 М. 255. 
Босаисцсмн М. 307. к с л н іц и н  11. 33. кгро нд ннси н  М. 403. ке• 
рокдисин  М. 433. гд д снтнси и  М. 321. д о Б р и ін  М. 311. П. 02. 
доБрсин М. 414. д х с р о кь у м р ш н  М. 255. д кБ р о кд уц ги н  М. 367. 
дѵБ рокдуцсин М. 508. н^дкрдмеин М. 276. 431. н^дБр«иисин М.
287. 382. 413. н и с и п к .ш ш н  М. 2Н7. нмсиокдннсии М. 383. л г т м и  
П. 34 л ю д с1| и 4н II. 31. і іо ѵ т с н н с и н  М. 311.412. 544. н о у т е н к м н  
М. 321. 110VT6NCMH М. 420. 110утг.м»ин П. 34. 11хлс1|*ин II. 06. 
реусиисин  М. 382. с кс тс и и  М. 250. 431. скетисин М. 300. 312. 
383. 457. ср1.дьѵли1н:ин М. 3IÌ7. сркудинсин  М. 508. стддръин М. 
367. X V I uujeKa: ;нігеосцщеми Н. Ган.. 36. блаженщеми 217. 
издраелсцщеыи 65. мнозщоми 22. 1м!гонщсми 18. нунщеми 
8 8 6 . горцщеми Ст. иис. 2, 500. грознщеми Ст. иис. 3, 383. 
добрщемн 443. дразщ'еми 75. жел.нщеми 133. iio u u je M u  360. 
слатцщеми 354. тужнщеми 108. бщелщемн C׳r. иис. 4, ln* 
друзщ'еми 27. златщемн 100. злобнщеми 46. злщеми С׳г. иис.
5, 11. oiUTpujcMu 10. нлачлщеми 50. кслн1|нсин Збор. 01. же- 
cToiļNcuH 1246. u h o jjh c iiii 1. скстн см н  118. и ц и с и н  75. мноуими 
30р. 266. ириднщеми Злат. 166. грознщеми 81. дразими 07. 
дробищемн 4. ja u u je M H  li. .миозщемн (‘>8 6 . живщеми Гуч. 74. 
миозщеми 153. н.егоищеыи 305. иисанщеми 77. X V II uujeKa: 
миозини Вран. жии. 112. 1>аид. 02. Мрн. 57. Каш. 32. до- 
брщеми Дии. 25. лажл>пищемп 2 1 . живщеми Орб. 152. лще- 
uujeMU 52. мнозщеми 204. велицими Банд. 112. друзими Мрн.
4. дузими 178. разлицимн Лерк. 25. иривелицими Kaiu. 32.
— и без iipoMjeue грлепщех гласона од XV вщека: дѵирокь- 
у ь ке и н  М. 535. грддьскгин II. 162. келнкнсм н Збор. 32. при- 
слаткщеми Гуч. 241. српскще.ми Дин. ХІб. небескщемн Орб.
84. — Како су се у прономина у оком облику иомщешале 
основе на ja  ме1>у оне на чисто а, тако су се номщешале 
и у а^ектива у овом сложеном облику од XV вщека: но- 
следиіеин М. 238. « гш д н кш н е и и  М 457. божщеми II. Ран>. 140. 
туЬщеми Н. Ран.. 64. вруЬщемн Ст. 1111с. 3, 462. 4, 27. зад- 
н>щеми Ст. иис. 4, 166. дражщеми Злат. 1 1 .
Од X I I I  вщека долази и ra j  облик окрвен, без Kpaj- 
п>ега самогласнога, в^едначеи с датииом мн.: X I I I  вщека: 
прсписдиниь М. 28. X IV  ищека: инслннмь М. 234. XV вщека: 
ѵгоднкиіниь М. 431. 463. кърокдинсиь М. 508. ио^лакіеигмь Пб. 40.
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рсуеикмь 116. 115. X V I Biijeua: грсцим II . Раіь. 105. жидов- 
сци)ем 105. YUK11cYAC1|11<:Mh lloop. 826. 611лим Ст. пис. 2 , 77. 
дразим 314 дразіцем 405. дробпи.4 361. желлшм 281. зллтим
25. ліуеиим 28. осталим :(01. отгфшм 418. иригрозиим 366. 
ирихитрим 89. разлицим 89. смртним 405. őojHUM Ст. иис.
4, 468. гвоздешцем 201. досто]11им 443. дразим 423. изврсним 
437. липим 417. илачпим 416. елатким 448. Hajcaał>HM 417. 
тамиим 404. худим 449. честим 434. чистим 434. :uujeM Ст. 
иис. 5, 16. избранием 23. lcpiuiiiujeu 43. славн^ем 42. слаци- 
jeM 8. велицим Д. Ран,. ІѴб. дразим 206. злщем 286. мыозим 
V. немилим 1076. тужиим 1076. блаженном 1'рад. Ajen. 65. 
добреем 10 1 . духонтдом 68. жившем 12 2 . зема.ьск^ем 18. 
злочести1ем 128. крешццгм 60. уіitjtMiiijt1 ы 8. MpTitiije» 122. н>е- 
говеем 77. остал^ел 68. ираведнщем 33. светіцем 31. страіи- 
HujeM62 ־. умрлідем 178. блажеиим іілат. 91. велицим 36i. 
«
гнусним 516. ropujeM 866. AOCTojiiujeM 846. jaiļUM 11. крацим 
826. крвавщем 876. малим 446. миозим 116. мнозіуем 166. мр- 
твим 11. HejauuM 516. планинским 51. разлицим 63. спи1етли]ем
2. тесалскіцем 17. учин>еииіем 83. ціцелим 176. аиостолски1см 
Гуч. 98. блажен^ем 279. грозшуе.м 182. rycrujeM 273. за- 
MjepHiijeM 291. M1103njeM 78. H.eroHiijoM 66 . остал^ем 22. раз- 
лицеем 11. славнэдем 7. X V II uujeita: друзіуем Орб. 96. иза- 
бранщем 252. миозідем 34. и.еговідем 64. осталэдем 126. 
разлиціуем 7. светідем 15. нрндразіцем Гуид. ис. 42. сви- 
je'MUM 43. худим 4. добрідем Гуид. суз. I l l ,  LX . неумрлим
I I I ,  X X IX . jiOBiijcM I, X X X V III. снитлим 111, XXX. уресии- 
jeM I I I ,  XXX.  хитрим II, XXVI .  грознп1ем Пун. 17. друзи- 
jeM 6 . дворшцем 7. M1103ujeM.6. onirpujesi 16. тврдщем 47. 
миозим Мрн. 24. друзщем ,Вам. 9. латинскіф м 3. uoBuje« 19. 
HjHxoBujeM 5. pe4eu11jcM 76. садаіыцем 46. старшем 46. го- 
товим Мик 116. лідеиим 161. нуним 178. раскорачоним 539. 
узетим 419. блаженном Андр. дев. 154. бременитіуем 37. 
гвозденіуем 144. луцки/ем 139. небескіуем 25. разлнціуем
21. светлей 120. телесшуем 115. iiajuehujeM 145. auljoocKii- 
jeM Пос. 39. друпуем 306. злочестіуем 32. мнозіуем 446. іье- 
гоиіуем 25. осталим 10. паметшусы 32. разлицим 29. богатеем  
Радн. 72. божьем 36. шмикіуем 63. властитіуем 53. добри- 
jeM 36. другим 11. земал.скіугм 1. изваіыуем 84. козлет^ем
Овдмцв
39. л>удскщем 54. малщем 51. мнозщем 13. многщем 48. 
туі>щем 73.
Тако окріьеиом облику AoAaje се а од Kpaja XV вщека: 
многима Ст. иис. 1 , 31. страшнима 31. тмастима 17. X V I ви- 
jeKa: друзима Н. Ган». 1636. неумивенщема руками 64. зла- 
тима Ст. пис. 2 , И . 445. л>увеннма 505. грознпма Ст. иис.
4, 427. грознщеми 445. дразима -148. крнавима 402. лииима 
483. слаткима 481. светнми 444. добрщема Ст. иис. 5, 13. 15. 
небескима 13. светщема 320. сщедщема 57. болнима Д. Рав>. 
1296. веселима 105. !׳рознима 906. друзима 186. златима 130. 
злима 69. малима 60. мнозима 1X6. новима 89. оштрима 41. 
илачниыа 78. русима 236. разлицнма 92. слаткима Ѵ ІІб. 
UBjeTUHMa 1076. веЬима Злат. 80. крутима 20. мртвима 316. 
разбщенима 59. складнима 8 6 . сметеиима 59. аиостолски- 
jeMa Гуч. 38. велицщеіиа 130. гвоздеищема 214. друзщема
77. небескщ'ема 131. н>еговщема 130. телеснщема 103. чуд- 
нщема 134. X V II вщека: безбродощема Орб. 81. велицима 
125. віечнщема 167. гласовигщема 227. добрщема 60. дру- 
зщема 34. духовнщема 126. жестоцщема 179. живщема 107. 
злщема 255. л»удскщема 34. мртвщема 124. neBjepHujeMa 8 8 . 
н>еговщема 267. осталщема 222. puздыjeл>eниjeмa 118. раз- 
лицщема 253. смртнщема 254. старщема 21. блаженщема 
Гунд. пс. 41. ]еднацима Гунд. суз. II, X LV II. грознщема Пун.
26. жестоцима 33. мекахниыа 47. обилиима 36. оштрима 41. 
иридразима 27. BOjuuMa Мри. 158. краткима 120. мнозима
137. светима 26. слаткима 175. друзщема Ъам. 9. латпи- 
скщема I . 1
Додавало му се и с X V I и X V II вщека, али pje^e: 
влажнпме Д. Ран>. 776. жудниме 57. злнме 6 . мртвиме 996. 
ту1>име 38. чудинме 9. л>удскиме Злат. 3. виишиме Гунд. 
суз. I I ,  X L V III. жалосннме I I I ,  X V II. н>еговиме Гунд. пс. 28. 
мнозиме Мрн. 179. принростиме Ради. 51.
На додано t  додавао ce je опет иадежни наставак, а 
тада се е зaмjeн.ивaлo гласом t  Koju има основа у том иа- 
дежу: X V I вщека: грднинемн Збор. 1616.
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1 КашиЬ грам. 46 вела: svetimi vel svetima.
2 1 1ПРОНОМИНАЛНЦ U <'ЛО Ж ЕН И  ЛОКАТИВ МІІОЖ
Л О К А Т И В  М Н О Ж И М  К.
.Іеднак je зи сни три роди. Оенони добіуи i ,  Koje ce 
с Kpajіыім самогласним н»езишуем слаже као у геиит. mii. и 
као у локатішу ми. мушких и средших имена с осноиом па 
а, а наставак je исти к oj им nocTaje исти облик и у имена:
а) од основа на чисто а: ксл1|ъ*ь М. 2(3. скдцндк М. 236. 
Каш. 82. и без npoMjcne грленога гласа: ксдкъѵь II. 17:5. — 
нисдк 116. 130. М. 410. иних Г»уд. 137. — ucTujex Град. АІев. 
152. Дин. (іб. — колнцт II. II•». колицих Банд. 93. ииско- 
лицнсль Збор. 10. ~  оних Ст. иис. 1, 37. Д. Ран». IV . OBujex 
Град. AjeB. 168. Злат. 36?,'• Орб. 134. OBuje Див. 5. Ради. 36.
— мме.ѵь М. 38. 0>MHja 11. 62. ouujex Град. AjeB. 58. — caMiijex 
Град. Ajeu• 41. — Tujex Гуч. 133. тих Буд. 57. — тацщех 
Злат. 31. тацих Г.уд. 90. — 10лн1!мь И. 87. толицщех Ст. нис. 
4,432. Град. дух. 36. Злат, предгов. 3. Орб. 218.
б) од осиоиа иа ja :  кдн1н*ь М. 24. Н. Ган». 2:56■ — кь 
иих». М. 5. II. Раи». 186. Збор. 56. Ст. нис. I, 142. 2, 30. 388.
3, 124. 5, 130. 1’рад. АІев. 27. Хект. 256. Буд. 157. Гуч. 26. 
Вран. жин. 49. Див. 376. Орб. 53. Банд. 7. Киш. 21. — Mojux 
Ст. нис. 2, 243. — iMuiiijth М. 242. Д. Ран». ІХб. — снль М. 233.
— TBojux Брии. жив. 21. и сажето: тних Д. Гаіь. 83. — од 
осиове Koja ирелази у овом надежу ме^у оне на чисто а 
(као и у генит. ми.): кдсн*к М. 233. ксндь М. 324. скехь М.
397. 410. Пб. 95. сних II. Раіь. 165. Ст. пис. 2, 388. Д. Ран».
V. Град. Ajeu. 69. Гуч. 32. Банд. 40. ciiiijex Д. Ран». V II. 
Банд. 14. Бун. 37. ciiiije Див. 266. — од осиове ка нераіии- 
репе сложени облик: ких Ст. иис. 1, 7. 2 , 39. 102. 144. Хект.
30. Злит. 35. никнх Банд. IV . и ирономиналии без iipoMjeHO 
гласа к: Kujex Ст. иис. 4, 153. 5, 37. 292. Злат. Збк. іьекіцех 
Орб. 161. Мат. 70. с iipoMjcuoM грленога гласа: ин1|1с*1. Мат.
14. и од раширене: комді. II. 151. Ст. иис. 2, 71. 5, 189. Д. 
Ран». Ѵб.
Долази и у сложеном облику: нии.и М. 98. ксдкоикндь М. 161. 
Основе иа ja  прелазе ме))} one на чисто а: кдиігдь II.
49. кдіііоеь М. 517. 535. iiauuijex II. Раіь. 33. Збор. 117. Банд.
13. Moteja Пб. 91. Mojiijex 11. Раи.. 16 0 . 356. 229. Збор. 94. 
Ст. иис. 5, 6 8 . Град. /уев. 152. Дин. 256. Орб. 85. идіисяь М.
14*
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26С. 288. 295. 422. идшисдк М. 491. 506. 508. м ш т  II. 55. 82.
96. нашщех Н. Ран.. 56. Град. д1ев. 39. Гуч. 21. Hauiuje Див. 
8 6■ скдь П. 45. CHcjcb М. 382. 413. скоккь М. 387. 459. CBojn- 
jex Н. Ран*. 20. Град. д1еи. 169. Злат, ирегов. 16. Гуч. 6 . 
CHojHje Радн. 52. тконехь Збор. 64. Ст. пис. 3, 256. 343. од 
основе на раиіирене: кокхь М. 386. Пб. 113. Kojujex Ст. пис.
4, 8 8 . 5, 349. Злат. 36^г. Гуч. 1. Бун. 44.
Додаіе му се на Kpajy с од XV вщека, и то joni с до- 
даним j : смдем М. 470. са саміфм е: овихе Буд. 164.
На таки додатак joni се 1едном додавао падежнн на• 
ставак, а тада се додано е зам]ен>инало гласом t  Kojn у 
овом облику има основа на Kpajy: тнсхиехъ Збор. 157. 1666.
Налази се уметнуто зи пред наставак, а тада му се и 
3aMjeH>yje гласом *  Koju има основа у овом облику на Kpajy: 
м кгд оъ  М. 475. овизих Банд. 270. овизіцех (окифсдь) Мат. 13. 
OHHjesHjex Гуч. 102. тада основа, може MjecTo % имати и и: 
онн^иехѵ Збор. 94. Мик. грам. 3. и е (види напрщед стр. 174. 
198. 205.) 0Be3ujex Ст. иис. 5 54. 100. 102. Гуч. 313.
У почетку XV шцека налази се датив ми. MjecTo ло- 
катива: и книь скниь М. 249. свега тога BujeKa до Kpaja XVI 
BujeKa нема више ни іеднога upuMjepa, а на Kpajy XVI BujeKa 
долази опет датив MjecTo локат. 1едан нут с доданим а на 
Kpajy: KojąjeMa Гуч. 10.• и инструментал ми. KojuM се тада 
датив 3aMjen>nnao (види код датииа): иа сищеми Злат. 16с. 
али X V II BiijeKa неЬ доста често долази датив MjecTo локат.: 
HHujeM Андр. дев. 47. нут 10. истіцем Андр. иут 337. овщем 
Ъам. 6 6 . 76. 9. 12. 15. Андр. дев. 98. 129. 141. Радн. 8. ова- 
ци)'ем Ъам. 8 . 24. онщем Лндр. нач. 53. дев. 25. пут 101. ти- 
jeM Ъам. 27. таки^ем Андр. 58. толищцем Андр. дев. 15. пут 
418. — свщем Ъам. 17. 24. Лндр. дев. 37. нут 100. Радн. 95. мо- 
jiijeM Андр. дев. 45. нач. 37. пут 74. нашлем Андр. дев. 5. CBoju- 
jeM Андр. дев. V II. пут 32. TBojiijeM Лндр. дев. 142. нач. 55. нут
17. KojujeM Ъам. 236. Аидр. дев. 69. пут 313. и с уметиутим 
зи: овезщем Андр. пут 256. онезіуем Андр. нут 312. 0uu3ujeM 
Ради. 6 . онизщем Радн. 7. — с доданим а : іьима Ъам. 116. 
Андр. дев. 45. нач. 18. иут 76. Радн. 24. 33. 65. MojąjeMa 
Аидр. нут. 344. TBojujcMa Лндр. нут 1(50. овац!исма Ъам. 12. 
KojujeMa Андр. нут 18. Радн. 8 . векщема Ъам. 256•
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У с л о ж е н о м  облику, Koju je такого!» »a сна три рода 
^еднак, саставла се локат. мн. 3aMje1nme и.ѵъ с номиналнн- 
jex обликом као у дат и ну мн.: кад je у адіеитина осноиа иа 
чисто а: стдрнхь М. 23. прькнхь скстнхь М. 17]. сркддуинхь М.
281. іьегових Н. Гаіь. 101. Д. Ран». ѴІб. разликих 30р. 27. 
добрих Пуд. 89. речених Гуч. 52. нроклетих Орб. 7. старих 
Банд. 177. — кад je у адіектива осноиа на ja : иишнніх U. 
Ран». 21. госиодіьих Банд. 221. — Лли je и ouaj сложени 
облик n3jeA11a4e11 с ирономиналнщем joui од X iV  вщека: 
стдргхь М. 217. II. 12. XV uujeKa: кслицнсхь М. 366. ксднцгхь 
М. 444. доБрнехь М. 324. д о с р т  М. 459. доБрсдь М. 490. дра- 
цсхь М. 362. д8кроклѵы|11схь М. 403. ^ііидигхк М. 363. ^лдтисдь 
М. 403. 7,ядтехь М. 407. іістоумсхь М. 363. крдяккідь II. 81. 
крдси«хь М. 300. кргицнсхь М. 444. ядтниьсцжхь II. 146. лгіісді»
II. 143. люяксмнехь М. 444. яюдьсі|1ді. П. 113. мкгокнехь М. 443. 
нодокинкхь М. 459. ноутснехь М. 516. ііоутсннсхь 116. 93. ирдки• 
кхь М. 459. ирьксхь М. 422. рсусикхь М. 275. рсусинсхь М. 403. 
рсѵсисхь М. НО.  CKcTtxi‘ М. 31)7. сялмкхь П. 161. срьддуи«хк М.
300. срьддуиисхь М. 337. срькрьиг.хк М. 411. срссрьмнехь М. 425. 
стлрсхк М. 261. стдргхь II. 95. XVI ніцека: жидовсціуех II. 
Ран». 29. издраелсціОех 42. Kpa.i.eitiijcx 14. нранеднщех 216. 
светщех 2 0 . келнцнсхь Збор. 8 . мно^нсхь 47. нсбссі|нсхь 124. 
рнис1|нехь 8 . скстисхк 97. мшкпфх Or. mie. 3, 435. 5, 6 8 . 
морсціцех Ст. иис. 3. 288. трудшцех 139. друзщех Град. 
AjeB. 72. кралевсцщех 8К. мііозідех 8 . oribemijex 160. раз- 
лицщех 8 . CBOTnjex 113. велнцих Буд 46. друзіуех Злат. 376. 
Aujeuujex 506. liaiwbeniijex 56. xpaópeiiujex 16. боголубнщех 
Гуч. 156. добріуех 164. Apyruijex 78. 3aT1tope1111jex 126. мпо- 
3ujex 97. oribenujex 238. iiucanujex 46. разлнцідех 65. смрт- 
ìiujex 13. X V II виіека: илкленіуех / 1,111t. 30. !»,лнціи^х Орб.
132. Давндовідех 271. друзих Банд V. миознх 25. сѵеих 37. 
cueïnjex Буи. 19. ду:шх Каш. 35. тешцих 35. pe4e11uje Див. 
116. добрее Гадн. 65. и без iipoM je iie  грле.шцех гласова од
XV uujeKa: и«к1,ск*хк М. 529. XVI I  iinjeica: слаткіуех Мик. 
584. другие Нос. 356. luicoKiije Гадн. 44. Miionije Радн. 60.
— како су у прономина у оном падежу осноне na j a  прешле 
меІ)у оне на чисто а, тако су иргшле и у идісктина: додьигхь 
М. 222. бѵдхксдь М. 299. !;ижнехь Збор. 38. uu iiiibu jex Ст. иис.
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3, 97. Град. AjeB. 184. госиодтыуех Град. AjeB. 44. Ao&ujex 
Орб. 289.
Од X V I вщека долази датив мн. MjecTO локатива, али 
тога вщека има само іедан npøMjep, и он je с додаиим а: 
блаженщема Гуч. 272. из почетна X V II вщека има jeAHOM 
инструментал MjecTO локатива: при осталими Бран. жив. 78. 
а послще ce 3aMjeu>yje дативом без доданога а, а с дати- 
вом je веЬ био u3jeA1!a4cH и инструментал: мнозщем Ъам. 
56. осталщем Ъам. 1 2 . 13. 17. 24. разлицщем 26. речением
16. іитампанщем 46■ бременитщем Лндр. дев. 176. пут 257. 
Bje4HujeM Андр. дев. 176. пут 285. HajeehnjeM Андр. дев. I I I .  
добрщем Лндр. дев. 54. пут 55. друзщем Андр. нач. 3. нут 
318. духовиком Андр. дев. 45. иут. 96. иридразщем Лндр. 
дев. 50. лаживщем Андр. иут 343. мнозщем 10. вьеговщем 
Андр. дев. 180. пут. 232. светщем Андр. дев. VI. пут 96. 
добрщем Радн. 6 . доіьщем 49. н>ихокщем 8 . светлей 51. и 
без npoMjeue грленщех гласова: горкщем Лндр. иут. 13. Aje- 
BH'iancKujeM Андр. дев. 60. нут. 159. жестокщем Андр. нут 
312. земал>скщем 41. морскщем 272. исбескщем Андр. дев.




Н о м и  и а т и к  j e A  и и и о. У том облику за ирво лице има 
илеме индоеироиско особнту p11je4, jo in доста не истумачену, 
Koja у старом индіуском jeauKy гласи ahum  (нос-тало од açani 
или agha iii), а у старом словенском д־<т., и с доданим сири- 
jeAa j :  и%ъ; ирема томе je  и у сриском jeauKy било М.
9. 438. и tçb М. 1. 6 . мф. М. 28. 110. í»62. ид^к М. 427. али 
joui од îipuujex времена дола:ш окріьено, без Kpajaera као 
данас: t  М. 1. » Сав. стар. 4, 2:11. М. 21. * М. 30. — ila ג  
друіо je лице у старом индщском jeaiiicy tva n i (ностало од. 
tuam ), чему je uajupuje немало а, 110 том ѵ иратиииш се у 
и ностало дуго 11, а за н>им 111 отпало, а дуго и ностало у 
словенским 1езпцима 11, те Taj облик гласи у старом ело- 
венском je3uKy ти , чему у сриском je3UKy одгоиара ты. — 
Реа*лексиино нема номинатива.
Г е н и т и в  j  е д н и и е. Основе су у овом надежу и у оста- 
лщем надежима joAiiiiue. за прио лице т а ,  за друго t v a ,  за 
рефлексивно s v a  ; или се у овом надежу основе yA uojaiiajy 
а наставак иадежни as као и у имена отпада: за ирво лице 
основа yAHOjeiia 11а нрвом M jecry o c ra je  т а , а на другом се 
M jecry Mujetba у словенским j c 31m 11Ma 111 на и, а самогласно 
а 11а оба n je c ra  iio c ra je  с: йене М. 2. на jeAiioM  M jecry XIV  
вщека ja M a4uo писарском rpiijeiuicoM  мне M. 183. тако Ье и 
у меик М. 376. бити само каиисиио к  u je c ro  с; и j  с д пом у 
слику, juMa4H0 слика ради: M ciije Ст. иис. 2, :191. — Зи друго 
лице основа t v a  удшуена ни и рвом w jeery губи ѵ, а на дру- 
гом губи t , a v iio c ra je  1; начином jo in  доста не иротумаче- 
ним, а самогласно а на оба M jecra гласи с: тсвс Сав. 4. —
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Исто бива и у основи за рефлексивно : yABojeHojоснови 8ѵа 
иа првом MjecTo исиада ѵ, а на другом испада 8 , a ѵ по- 
CTaje б, и самогласно а на оба MjecTa гласи е: севе М. 59.
— За енклитички генитив узима се акусатив ме, те.
Д а т и в  j  е д н и 11 е. IlocTaje као у женских рщечи с осно- 
вом 41а а. Основе су yABojeue као у генитиву и онако се мще- 
H>ajy, само им се а на другом ujecTy у словенским je3nu11Ma 
с наставком і слщева у г, а за нрво лице joui и на ирвом 
MjecTy слаби у ъ, Koje у српском jeauKy отиада: иьн* М. 5.
42. 54. ми* М. 184. 461. 557. име М. 207. иине М. 312. 461. ими 
М. 281. 314. Ст. нис. 1, 180. 2, 5. 167. 445. меІ>у два сугласна 
уметало ce a ХѴ- ХѴ І  вщека: маин М. 274. 385. 445. Ст. иис.
1, 184. 2, 161. 354. 380. Стар. У, 220. 227. 235. иди« М. 460. 461. 
мание Стар. 3, 234. 235. али joui од X IV  дошло je же^у два 
сугласна е jaMa4uo из генитива: иеис М. 233. исин Пб. 43. 
М. 290. 443. 495. ІІб. 124. иеи» М. 302. 337. 339. 341. 349. 370.
398. 403. 492. П. 103. 146. иемне М. 441. 501. 507. иеинк М. 461. 
иеигс М. 500. иенк Пб. 104. 113. тако са j e  доиире у XV I вщек: 
Meiije Н. Ран,. 15. 166. 256. 31. 42. 43. 52. 71. Збор. 256. 29. 
346. 172. Ст. нис. 2, 136. 285. 311. 333. 365. 3, 181. 4, 239. 5, 181. 
186. 221. 243. 254. али у исто врщеме узима мах и  на Kpajy: 
мени Н. Ран>. 16. 196. 2 2 . 266. 27. 43. 85. 8 8 . 168. Збор. 326. 
366. 39. 436. 546. Ст. и не. 2 , 396. 3, 381. 4, 76. 5, 52. 298.. Зла г.
2. Гуч. 132. — За Друго лице : тек* М. 1 . 22. II. 24. 143. 157. 
теве М. 237. 239. 26(1. тевн М. 292. тсвіе М. 500 са j e  на 
Kpajy • доиире. у XV I нщек: Te6je II. Гаіь. 156. 166. 24. 31. 42.
71. Збор. 32. 172. Ст. иис. 2, 487. 3, 351. Д. Ран». 776. у слику: 
тебще Ст. иис. 2, 262. у исто врщеме узима мах и на Kpajy: 
теби II. Ран>. 89. 1186. 143. 185. Збор. 26• 25. 36. 84. Ст. иис.
4, 12. 304. Злат. 16. Гуч. 131. — За рефлексивно: севг М. 2. 
461. П. 112. 148. севе М. 343. 422. сскн М. 248. 444. II. 50. 51. 
162. ссБне М. 373. секис М. 493. тако са j e  на Kpajy доиире 
у XV I вщек: ce6je II. Ган». 30. 72. Збор. 2. 7. 8 . а у то ври- 
jeMe узима мах и на Kpajy: себн Збор. 106. 336. 35. Ст. пис.
4, 304. — У енклитичком су облику основе само jeAaii нут, 
и без y за друго лице и за рефлексивно, а завршетак основе 
а с наставком і, састанл>а се у t ,  Koje слаби у и: им М. 2. 
Сав. стар. 4, 231. тм М. 9. си М. 2. 11. 26.
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А к у с а т и в  j cAHHi ie.  Осноие се у том облику ymixajy 
само 1едаи пут, и другом лицу и рефлексивном без ѵ ; настапак 
je као у имена, завршетак осноие гласеКи у словенским je - 
зицима е, саставльа се с настаиком у д, Koje у српском je - 
зику гласи с: за upito лице: ие М. 4. 208. Н. Ган». 1906. мимо 
ме Ст. нис. 2, 422. 481. 4, 340. Злат. 72. — За друго лице: те 
Н. І ’ ан>. 10. — Рефлексивно: се Ст. нис. 2, 379. налази се 11 
окрн>ено у прози: сиЬи с начете Стар. 3, 272. у jeAuoM cno- 
менику XVI вщека иалазн се рефлексивно са a mjccto г 110 
говору у ком и у другим ириликама кад кад « гласи а :  обита 
са Врн. б. 01111 са Ври. 29. — Mjecro акусатива долази и ге- 
нити»: мсмс М. 9. иснк М. 371». индіеЬете мене Н. Раіь. 1386. 
у мене Ст. иис. 4, 100. тскс М. 0. 43. 0 6 yjMU тебе П. 1'аіь. 10. 
у тебе Ст. нис. 5, 80. себе Ст. нис. 4, G4. у себе Ст. иис. 4, 454.
В о к а т и в  і е д н и н е  3aMjeH»yje се номипативом jeA.
Ииструментал1едиине .  IlocTaje као у женских puje4u 
с основом на а. Основе ce yAuojaisajy као и у другим паде- 
жима, и сугласна им се онако M11jeH>ajy, а самогласна друга- 
4uje: за прво лице самогласно а на првом Mjecry слаби у 
словенским 1езицима као у дативу у ъ, к oje у сриском je- 
зику отпада, а иа другом Mjecry слаби у о:  иною М. 4. 116. 
121. од тога у сриском je3uKy као у имена Hajupuje: имокк 
М. 27. 33. а послще: и и о и ь  М. 174. 186. 193. 281. 461. Пб. 34.
83. 112. Збор. 5. Ст. пис. 2, 105. 359. 4, 189. 217. 5, 134. Д. 1״ан>.
47. 1’рад. Ajeu. 100. Злат. 5. Гуч. 134. Орб. 250. Ванд. 25. Вун.
38. Каш. 00. Лндр. иут 40. 110 неким KpajeuuMa умеЬе се а мс1׳у 
два сугласна од сиршетка XV вщека: маном Ст. иис. 1, 176.
226. 3, 288. 30р. 486. 70. Вран. жив. 11. 14. 23. 1'лав. 122.' — 
За друго лице и за рефлексивно самогласно а на оба Mjecra 
кратко будуЬи у словенским jesuninia гласи о: тобоі*, од тога у 
сриском je3HKy uajupiijc: тобою, иа тоеокь М. 22. 23. а послще: 
тобом Злат. 736. Вран. жив. 31. сомдмь М. 458. II. 1״ан>. 1576. 
Вран. жив. 47. — Kpajae м гдіе !,Aje гласи и я : тобой Гуч. 119. 
собон Ст. пис. 4, 208. — Од почетна XV I вщека налази се 
и с додаиим иа Kpajy с: миоме II. Ган>. 191. Ст. иис. 2, 448.
455. 491. 3, 21. 62. 451. 4, 11. 23. 20. 5, 185. 200. 254. Д. Ран,. 21.
1 КашиЬ грам. 69 велн: т п о т  vei manóm.
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22. 826. 99. Хект. 13. Злат. 16. 136. 186. Вран. жив. 21. Крн.
23. Мрн. 23. 36. JepK. 71. Лндр. дек. 59. тобоме Н. Рак. 156. 
Ст. иис. 2 , 420. 448. 490. 3, 87. 104. 308. 4, 72. 74. 97. 5, 60. 74. 
105. 325. Д. Ран.. 90. Пуд. 48. Злат. 276. Гуч. 240. Вран. жив.
13. собоые Н. Ран,. 1476. 1506. 1576. Ст. пис. 2, 497. 3, 129. 
4,244.405. Буд. 33. 02. Бран. pje4. 95. жив. 7. 23. 20. Мрн. 135.
Л о к а т и в  j  един не. Леднак je с дативом 1ед. и nociaje 
као у имена женских с осноиом 11а а: за ирво лице: u1>nt М.
5. и и* М. 337. uhm М. 415. 116. 121. тако допире у X V I BHjeK: 
мни Ст. пис. 1, 7. 37. 46. 85. 238. 2, 5. 343. 351. 304. Стар.
3, 231. 284. 301. 30р. 166. Брн. 4. 15. 426. а од XV в^ека 
умеЬе се као и у дативу с ме^у два сугласна : иеин М. 410. 
116. 122. и je  на Kpajy држи се у jyжнoм говору joui у но- 
чегку X V I вщека: меще II. Раіь. 15. Ст. нис. 2, 40. Збор. 02. 
али у исто врщеме узима мах и :  мени И. Ран,. 14. 1806. 203. 
Ст. пис. 2, 351. 416. 454. Град. AjeB. 114. Злат. 8. 40. — За 
друго лице: тек* П. 148. тако са je  joui у почетку XV I віцека: 
Teöje Н. Ран,. 1536. Збор. 73. у исто приеме узима мах и: теби
Н. Ран,. 1536. Злат. 0. Гуч. 131. — Рефлексивно: сске М. 280.
116. 100. сскик М. 301. 403. секме М. 402. секи М. 441. 448.
402. Пб. 116. сек* М. 402. са je  на Kpajy допире у X V I ви- 
jeK : ce6je Н. Ран». 2 2 0 . Збор. 146. 153. Ст. иис. 2, 303. 3, 104. 
у исто врщеме узима мах и и у іѵжном говору: себи II. Ран,. 
1526. 1886. Збор. 10. Ст. иис. 4 45. Град. AjeU. 21. Злат. 2. 
Гуч. 201.
Н о м и п а т и в  м н о ж  и не. Основе су за сие падеже у 
множини као у jeAHUHu: за ирво лице т а , за друго tva; само 
у множини основи за друго лице отиада t  у си uje м паде- 
жима, а за прво лице у ciiujeM падежима осим номинатива 
мщен>а се у основи м на н, може бити за то што je оснона 
iipuje била yABojeua иа ce у yABojeuoj то 060je  учпнило као 
и у jeAUHH, а послов се оспоиа окріьила с нрщеда до друге 
половине. Рефлексивно нема множине. Основе CBpiuyjyhu се 
на a u3jeA1ta4 yjy се с основама женских puje4u на a. Ilo томе 
номинатив мн. nocTaje као у Tujex pąje411, а и , Koje тада 
uocTaje на Kpajy, ocTaje у српском je3HKy гласеЬи и  (као у 
номин. jeA- мушких puje4u с основом на н, види стр. 1 1 ) 
а не 3aMjeH>yjyhu се гласом е као у имена и у других за-
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MjeuHua жеискога рода Оѵце je дошло од одснова na ja) :  за 
ирво лице: ми Н. Ган». 276. — за друго лице: ни II. Раа. 20.
Генитии  множине .  К  осионама на и на нристуиа на- 
ставак KojuM nocTaje Taj падеж и у других заіценица (види 
иаирщед сгр. 189), само му ce s не мщен»а у хнего o c T a je  
с: за ирво лице: идсі. М. 510. — за друго лице: клсь М. 20.
Д а т и в  множине.  К основама на и на приступа на- 
ставак Kojпм ,raj падеж nocTaje  и у других рщечи: за ирво 
лице: илиь И. 71. за друго лице: кдиь М. 2. и иза нрщед- 
лога: к нам Ст. нис. 3, 379. ка нам Иран. жнв. 18. ка вам 
Вран. жив. 17. к вам Панд. 36. кра1н»е м гласи гд1е i’Aje и н: 
кап Панд. 280. иан И. Ран». 38. 134. Стар. 1, 234. Ст. нис.
4, 308. 310. — Од XV вщека долази и с доданим а 11а Kpajy, 
али рщетко: идид II. 151. Мрн. 131. Каш. 5. 13. 16. 21. 22. 27.
30. 42. мил II. 135. Збор. 786. Каш. 58. — X V I и X V II до- 
лази често инструментал MjecTO датива без. нрщедлога и 
с прщедлогом: идин М. 553. Ст. нис. 4, 360. 5, 25. 28. 32. 35.
48. 72. 85. 92. 95. нами оггави Д. Ран». VI. нами дан не освнта 
52. гди нами све ствара жесток naj 93. иочетак временитога 
живота нами бите Град. Ajen. 17. нами се сличан учини 18. 
иаии CBjeTOBa 77. к нами Град. дух. 81. да нами uuje моІГ 
имати нрщател»а Злат. 22. ними 826. 101. к нами 97. нами 
u o T p je ő a n  Гуч. 3. Koja се iipiicrojaiiie нами 31. oőjauu их нами 
135. upoL иами тужнщем 189. оставивши нами citoje Tuje- 
ло Орб. 61. иами чине 247. Aaje иами 42. нами Гунд. суз.
II, X LI. I I I ,  XXX. нами не 110Tpu6 yje Панд 23. Aaj нами 29. 
нами Пун. 48. Мат. 97. Мрн. 107. 111. 11 0 . Мик. 16. грам. 10. 
Андр. дев. 180. нач. 27. нут 157. ІІос. 16. 19. Радн. 48. к 
иами Г»анд. 45. Мрн. 34. Ъам. 17. Радн. 49. — иами носи- 
лам Д. Ран». IV. благо вами 50. к вами 1X6. ja  Ьу дат’ вами 
MjecTO Град. AjeB. 167. jeAa се вами мни Злат. 146. вами 
иелин 316. нами Гуч. 143. 240. mije вами дано Орб. 193. 
jaox вами 284. к вами 150. рече вами Панд. 21. вами дан jt*cT
26. дадох вами 101. вами Пун. 15. Маг. 8 . Мик. грам. 10. 
Нос. 76. Радн. 10. Апдр. иут 2 0 . Рад oj. 32. к вами Панд. 45. 
Андр. дев. 60. Пос. 256. - Кнклитички облик за ирво лице: 
иы СтеФ. 18. Сав. 13. М. 23. ин М. 41. 177. 190. 2 Г.9 . 302. 399.
403. 435. 470. 479. 481. 535. II. 1. 17. 25. 09. 71. 152. Прн. 296.
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за друго лице: к и  М. 4. 25. км М. 29. 42. 175. 417. 476. 501. 536. 
545. 555, П. 1. 7. 69. 131. 132. Ст. пис. 3, 214. 4, 109. 5, 212. 
330. Гуч. 143.
А к у с а т и в  множине.  К  основама на и ва приступа 
наставак к oj им исти падеж n o cT a je  у других рщечи, а и, 
Koje тада n o cT a je  на Kpajy, o c r a j e  и у српском jesHKy гла-
Ф
сеЬи и као и у ном. мн.: за прво лице: ми СтеФ. 18. М. 23.
54. ■и Сав. стар. 4, 231. П. 9. — за друго лице: ш  М. 4. 19.
25. in М. 506. 517. 545. II. 13. 55. 95. 131. 148. 161. Н. Ран,. 
966. Ст. пис. 2, 403. — Што данас има не, ее (види у Обло- 
дика срп. je3. 26), то he бити у HajHOBnje врщеме B3jeAH&• 
чено с акусативом мн. других рщечи. — Од XV вщека до- 
лазн генит. MjecTO акусатива : таком се и ѵаддмте ж идсь М. 
517. да нас процщене Н. Ран,. 196. noMupyje нас с богом 
Буд. Зв. ако нас видите Вран. жив. 20. за нас Бран. жив.
8 . вогь к  ись  поѵтияк П. 122. прими вас Н. Ран,. 136. молим 
вас Вран. жив. 6 6 .
В о к а т и в  мн о ж и н е  3aMjeH>yje се номинативом. 
И н с т р у м е н т а л  множине.  К  основама на и ва до- 
лази наставак као у женских рщечп с основом на я: за прво 
лице: иаим М. Зи5. П. 2. Ст. пис. 3, 43. 360. 4, 32. 434. 5, 211. 
Д. Рав. 5. 1'рад д1ев. 63. Хект. 7. Злат. 13. Гуч. 21. Вран, 
жив. 25. Орб. 134. Мик. 110. Андр. пут 256. — за друго лице 
кдии М. 2. кдим II. 55. Н. Ран,. 19. Ст. иис. 2, 83. 4,306. 5, 135. 
Град д1ев. 142. Хект. 7. Злат. 3Gg. Гуч. 84. Вран жив. 4. 
Орб. 84. Байд. 3. Мик. 814. Пос. 43. Андр. пут. 41(5. Радн.
45. — Од X I I I  вщека долази и окрн,ен, те H3jeAHa4en с 
дативом, или н>им замщен>ен: X II I  вщека: ск маиь М. 29. 33.
XV вщека: с иалиь II. 41. и с гю  кдиь М. 43. сь ка и к  П. 72.
XV I вщека: меЬу нам Ст. нис. 2, 430. Mojy вам Ст. пис. 3, 207. 
с вам 1'рад. дух. 5. XVI вщека: с нам Банд. 73. меу вам 
Банд. 216. прид нам Ъам. 216. — тако окрн>еном или из- 
jeAHa4eH0 M с дативом AOAaje се а од X IV  вщека: с идид
II. 11. с каиа II. 1. 2. 4. 5. 9. 15. 20. и послще: мдиа М. 308. 
309. 319. 445. 446. П. 6 6 . 143. 151. 156. 157. Ст. нис. 3, 204. 
каиа П. 49. 52. 54. 67. 72. 8 0 . 8 8 . 148. 157. 170. Ст. иис. 1, 294.
2, 360. 363. 377.
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Л о к а т и в  множине.  К  основама на и «а долази на- 
ставак uojuM  n o cT a je  r a j  падеж и у других рщечи, само му 
се не мщен>а 8 на х, него o c r a j e  с: за прво лице: илсь М.
87. 105. 329. ІІб. 123. Ст. нис. 1, 151. Н. 1'ан>. 147. 1496. 1586. 
1596. Збор. 31. Ст. нис. 4, 157. Д. Ран,. 52. 1'рад. дух. 83. 
Ajeu. 109. Бри. 50. Банд. 41. 100. Каш. грам. 69. — за друго 
лице: кдсі, П. 49. 122. Ст. пис. I, 248. И. Ран». 1386. 2026. 
203. 205. 210. Збор. 276. 120. Д. Ран,. 1326. Град. д1ев. 39.
167. Брн. 14. Бран. жии. 49. 54. Банд. 21. 83. Каш. грам. 70.
— X V I I  »щека прем да ce  jo u i  налази, ииак c e  3&MjeH>yje 
нструменталом: у иами Аидр. дев. 113. иут 256. Радн. 4.32. 
у нами Радн. 111. послще одбациииш KpajH»e и п uajeAua- 




Наставак je дуго а.
I. Основе иа и. Kpajibc се кратко и у основп сажима 
с наставком у дуго и, Koje у словенским je3u^Ma бива и, 
a v  у српском je3UKy гласи и : 110 .к. коли М. 14. 15. иа ноли 
М. 462. Н. Ран,. 69. — Али су рщечи с таком осноиом ирешле 
меі)у муіике с осноиом на а, те UMajy као оие (веди нпже иод
II.  А): сына Сан. 4. два си 11 а II. Ран,. 1896. иа иола II. Ран,. 
086. Ст. иис. 5,105.
I I .  Осиове на а:
А. У мушких рщечи: Kpajibe а у основи сажима се с иа- 
ставком у дуго а, к oje у словенским jeaunuMa ocraje кратко: 
дька кииограда М. 0. но .к. коил М. 14. дкл скідока М. 09. но .к. 
днилра М. 193. дка днла М. 249. .к. кластслниа М. 250. .к. траста 
М. 264. к. храстиш М. 204. иа дкд utce1|a М. 351. дка дѵклта М. 
356. дка «врала М. 408. .к. улокгкд II. 32. кь дка иа дсстс аиистола 
М. 275. — Тако и у адіектива: .к. кластслниа дѵкрокьука М. 256. 
два козлиКа mijóo^a II. Ран,. 566. — Тако и у прономина: 
.к. каша улокгка II. 32. оил ТІб. 22. с доданим j : оиаи Збор. 1156. 
OBaj Н. Ран,. 1896. тако je било и у прономина у кога je  
основа ja : акус.: גו Сан. 4. алн како je !׳oj рщечи иестало
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акусатива у jeAHøuH и у множиии, иестало га je jóm upuje 
у ABojHHH. Тако iiocTajy и ópojenu: два (KojH je веЬ наведен) 
и оба М. 14. «*ка два Пб. 1 1 0 . М. 507. 509. 550. Н. Ран>. 148. 
Хект. 156. Вран. жив. 25. Орб. 99. Мрн. 165. — Тако je било 
 у личнщех лрономииа, али за ирво лице само акусатив: на ם
(номинатив ииди ниже под И) а аа друго и номинатив и аку- 
сатив: ка Сав. 5. ;ии само у îiajcTapuje врщеме, а послще 
долази v множиии: акус.: cpjeTe ви члoвjeк Н. Ран». 966. или 
MjecTO акус. генитив мн.: наг, ваг, а неко врщеме и гени- 
тив двоіине, Koju види. — У адіектнва у сложеном облику 
саставла се нрономинални облик п с номиналним обликом: 
кргпкаа М. 134. MjecTO крілкди, а у сриском ce je3HKy сажима 
ам у дуго а: вь.к. анѵстода крьхокиа М. 400.
Б. У рщечи средн>ега рода: основа добива на Kpajy і, 
Koje ce с Kpaj аим аезинщем а саставл>а у г, иред KojHM се 
гласови г, к, х  Miijeaajy на 3, ц, с, a Koje се у основа на ja 
мщека на и пред aera гласа ради: а) с основом на чисто 
а: до Kpaja XV вщека: колгшг СтеФ. 13. o r i  cent Глас. 15, 304. 
дв* адрцфат* М. 570. дкс сти М. 206. 394. дкіе сти М. 364. двнс 
сти М. 373. дки сти М. 489. 537. дкн ст* М. 247. дкис ст*е М. 
389. дкие стс М. 387. две стс М. 477. на Kpajy XV и XV I ви- 
jeKa: рами Ст. иис. 1, 30. кол>ени Ст. иис. 3, 24. дви коли 
Стар. 3, 230. а до Kpaja X V II вщека само : ABje сти Н. Раа.
127. Гуч. 17. Орб. 104. дви cru Банд. 140. — б) с основом 
иа ja: до Kpaja XV вщека: годнціи ІІб. 9. М. 369. 397. и по- 
слще у щесмама: лици Ст. иис. 1, 42. 92. 30р. 456. 46. личци 
Ст. пис. 2, 24. 02. 82. 165. 210. 310. а изиан щесама до Kpaja
X V II вщека само: илеЬи Ст. иис. 1, 154. Злат. 876. Крн. 26. 
Лндр. 169. али се та рщеч у том облику узима као да je 
женскога рода с основом на і  у номин. мн.: илеЬи ce a u - 
хове згрбиле Лндр. иут 109.' (види и генит. локат. дв.) — 
Основе на ja као да су прелазиле Metjy оне на чисто а: ?а 
дкк годнфе Пб. 113. — У ад1ектива je било као у супстан- 
тива joui XVI вщека v щесмама: личци румени Ст. иис. 2, 24.
82. 165.216. 316. личци уресни Ст. иис. 2, 62. лнци румени
1 Како су рщечи женскога рола с основом на і  имале гд1е 
оде акус. мы. као p11je4u с осиовом иа а (стр. 110-111) тако 
се налази и у ове: широко илеНе Крн. 23.
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30р. 456. лици му блидили 30р. 46. — У  ироиомина с осно- 
вом иа чисто а: шкнс дкне годнцін М. 369. и на ja :  иои М.
9. уз рщечи очи  и у ш и  снега времена(види иод IV) и у оба 
6poja, Koja су «eh сиоменута. — Тако и у прономина личнога 
за ирио лице nocTaje номинат. од основе ва: K t ;  акусатив 
ииди под А. — У  а/уектива у сложеном облику саставл»ао 
се ирономинални облик н с номииалиим без iipoMjeue:
YbMtH М. 9. доуиіекнгн М. 88. али само у H ajcT apuje  врщеме.
— Али joui од X I I I  вщека u3jeAua4yjy се ови облици у свщех 
рщечи средаега рода с нстщем облицима мушких рщечи: 
дне стд М. 31. XIV вщека: .к. годнціа ІІб. 35. XV BiijeKa: גן 
«>ка д к ѣ  годнцін, кои c« скрыинда М. 397. и послще : два личца 
румеиа Ст. пис. 2, 53. два личца весела Ст. нис. 2, 67. два 
суначца Ст. иис. 2, 382. гнздава два ока Ст. нис. 2, 490. два 
уха Ст. иис. 4, 116. нлеЬа Хект. 47. Mejy илеКа Хект. 146. 
два годншКа Вран. жив. 69. колина оба два Мрн. 172.
В. У  женских рщечи основа тако!>ер добива і, те бива 
што и у рщечи средн>ега рода: а) од основа 11а чисто а: до 
K paja  XV вщека: H w ç t Сав. 4. дне ио^н М. 408. рицн М. 236.
252. 318. 428. 488. но ы кн  странн М. 236. м кие  страде М. 328. 
дкис крѵгян  М. 380. 502. , \K t к р н гл і П. 125. д м  янтрн Пб. 49. 
.кк . янтрн М. 389. .к . кніін М. 502. .к . д о я іе  М. 502. дке аспрн 
М. 527. на Kpajy XV и X V I вщека само у неких рщечи: руци 
Ст. иис. 1, 04. 2, 23. 24. 25. 36. 82. 110. 130. 212. 353. 5, 79. 
Злат. 61. усни Ст. иис. 1, 239. 3. 273. 329. Гуч. 108. рщетко 
у других: дкне кннци Збор. 34. дви вопеци Стар. 3, 294. и 
без npoMjeue грленога гласа: дви поиски Стар. 3, 292. — б) 
с основом иа ja: до Kpaja XV .вщека: 4* r . t  Нкаин М. И . дк« 
тисоукн  М. 50. 232. 397. дкне тн с и кн  М. 428. 504. д м  кв кн  М. 
176. » K t  Гадниян М. 181. A « t » h y ii Пб. 50. .к . удшн М. 502. д к *  
Y«11H1|H U. 18. и до половине XV I вщека: дкне м нш нци Збор. 
366. дви вриЬи Стар. 3, 237. основе на ja  као да су ире- 
лазиле ме^у оне иа чисто а (види дат. и лок. 1ед. стр. 23-24.
52.): яс116ин1|* «ost М. 13. —  У ад1ектива с осиовом на чисто 
а: дкне яатнис1|н л дкн ерьнецне М. 107. дкне срскрьин М. 372. дкне 
кркгян  ерькрьии по^ллКенн М. 380. д к *  іи я и  116. 56. и XV I вщека: 
руци гиздави Ст. иис. 2, 293. руци прибщели Сг. нис. 2, 110. 
дви вриЬи велици Стар. 3, 237. — У прономина с основом
на чисто а: тг, с доданим зи : tiçh М. 176. <!нт М. 544. с 
осиовом на ja : си, с доданим зи: си^и дм тискки М. 55. po^iļt 
ском Сав. 10. руци Moj(ii) Ст. пис. 2, 258. и у оба ópoja, како 
je веЬ наведено. — У а^ектива у сложеном облику про- 
номинални се облик састав.ьао с номиналним без npoMjeue: 
нр«ѵьстиии poyijt Сав. 10. али тако само у прва времена.
Али ce у CBujex puje4n осим оба 6poja (Ąeuje, 0 6 je) 
завршетак « и и 3aMjeH>yje гласом е, те се ни грдени 1׳ла- 
сови не MHjetbajy, jaMa4H0 према истщем облицпма множине, 
и то у рщечи с основом на чисто а од XV вщека а у ри- 
je4H с основом на ja  joui од XIV вщека, и тако je остало 
до данас: а) с основом на чисто a: ѵ ркке М. 326. * ркке мое 
М. 443. v мое ркке М. 401. дкие адислс срькрьне М. 372. 116. 125. 
^ іт с  М. 372. кнеле М. 372. дкис кипе л̂дте М. 380. дкс литре М. 
407. оне дке ските М. 415. дк* срекрне М. 498. паитдреяе дкг цр- 
кене М. 498. дм лсяре М. 525. дке године М. 556. .к. иѵке II. 
149. крокете дк» Пб. 50. дке 1|рькке ІІб. 117. «к» 1!рьике М. 533. 
ове дви Ст. иис. 1, 50. двще жене Н. Ран». 706. дви звизде 
Ст. пис. 2, 382. оби руке Ст. пис. 3, 317. Moje двще друге Ст. 
иис. 4, 153. двще муке Ст. иис. 4, 361. дви хил>аде Хект. 176. 
обе руке 30р. 066. усне Злат. 456. Крн. 4. руке CBOje Вран, 
жив. 101. обе двще стране Ст. ипс. 5, 18. обе дви д01ке Вран, 
жив. 63. у адіектива и кад je супстантив у upaBoj abojhhh: 
руци ирнбиле Ст. пис. 2, 23. 353. биле руци Ст. пис. 2, 83. 
усни румене Ст. пис. 3, 329. — 6 ) с основом иа ja: дкие покеяяе 
М. 107. дк« мокеяіе 116. 23. дм тнснціе 116. 2. дв» тисѵкк М. 
251. 32І. дкие тисѵЬне М. 505. дки кидрице М. 408. дкие грнк- 
инце М. 386. дк» хяице М. 498. дке роиенѵе М. 408. дке слаинце 
Пб. 102. 06je двще планце П. Ран,. 150. дкие мкшнце Збор. 
366. дви овце Банд. 71. у адектива и кад je супстантив у 
npaBoj ABojuHi) : дке hoçh орьяіе М. 408.
I I I .  Основе на i. Kpajau глас од основе сажима се 
с наставком у дуго i, Koje у словенским ^езицима бива кратко:
А. У мушких рщечи: шсл иоутн М. 93. два дни Н.Ран>.
77. Збор. 676. Вран. pje4. 13. Ст. иис. 4, 344. Орб. 125. Мик.
92. Ради. 64. иошледйа je рщеч остала тако до данас,,а 
друге су прешле ме^у рщечи мушке с основом на а као и у 
другим облицима: у два и у та Мик. 713. у оба два пута Радн. 57.
00047287
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Б. У женских рщечи: двще заповщеди Н. Ран». 159. тако 
у рщечи Koja сада веЬ 11ще женскога рода, него je  прешла 
меІ)у рщечи мушке с основом иа а, било je joui XVI вщека: 
06je длани Д. Ран». ІХб.
IV . Основе иа сугласно. Рщечи с таком осиовом ире- 
лазе у овщем облицима ме1>у рщечи с основом на і:
А. мушке: камеин; али су у овом облику с мушким pu- 
je4UMa у Kojux je основа 11а і оиет прешле меЬу мушке с осно- 
вом на а, као и у другим иадежима: дкд кдисня М. 126. два 
танка прамеиа Ст. нис. 2, 419.
Б. женске рщечи: .к. ккрн II. 171. али су прешле меі̂ у 
женске с осиовом 11а а, тс je îiajupuje било: дкне кксргс М. 
544. а послще: Ьере дви 30р. 96.
Б. рщечи средн>ега рода: иисин, али се у српском je - 
знку не находи тако, него су те рщечи прешле меІ>у средн»е 
с основом на а ; само се у двще рщечи сачувао таки облик, 
Koje одбацу)'у од cuoje основе Kpajae ес: очи и уши, уз Koje 
и придіевена рщеч eroju у ABojuHu до Kpaja X VII вщека: 
«ун ион М. 9. очи II. Ран». 176. Moju очи Ст. нис. 1, 166. свети 
очи 188. очи TBoju ирнлини 315. милосрдни очи Tuoju 334. 
гиздави очи Зор 36. очи к земл»н пригнути 17. очи аегови 
Бри. 16 очи TBoju 42. мили Moju очи Стар. 3, 223. двще очи 
Злат. 906. очи tboju Бран. жии. 27. очи Moju 48. здрави очи
31. jepe су видили очи Moju 110. Moju очи Орб. 218. очи отеш- 
чали Банд. 85. очи упил>е1ш Мри. 36. видили очи Moju JepK.
30. очи лщени, очи криви Мик. 349. очи новезаии Андр. нут
191. оуиіи мои СтеФ. 18. 06je двще унш Град. д1ев. 42. уши 
Tuoju Бран. жив. 24. уши отпрти Байд. С. — али ce 06je pu- 
je4u у тщем облицима y3uMajy и као да су женскога рода 
с основом на і (види и код дат. пнстр. дв.): тако око сир- 
тетка X IV  вщека: ^лс и»ун ШаФ. lesek. 129. и послще: очи 
ваше Ст. иис. 1, 4. II. Ран.. G66. віі/цели очи Moje И. Раіь. 
176. очи TBoje II. Ран». 286• Збор. 336. илачие очи Moje Ст. нис.
2, 425. тве очи ириславне Ст. иис. 3, 472. илачне очи Ст. иис.
4, 451. очи Moje Гуч. 154. очи ваше Банд. 56. очи огеіичале 
Банд. 91. црие очи створеии Крн. 4. двще црне очи Бун. 5. 
уши cuoje II. Ран.. 23. ошл>е уши Ст. пне. 4, 142. 06jc  двще 
уши ваше Град, ajcii. 42. уши ruojc Гуч. 230. Гунд. не. 31.
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уши Hfljecy чуле Орб. 297. уши enoje Панд. 13. 06je рщечи до- 
лазе XV I вщека и у облику рщечи средаега рода, у Kojux 
je основа иа а, 1!;уедиаче110м с обликом мушких рщечи; ииди 
иаирщед II .  Б.
1EHUT11B ЛОКАТИВ.
#
Наставак je aus, од кога ce аи у словенским jesuuuMa 
садвма у у (оу), а к иа Kpajy отиада.
I. Основе на и. Kpajae и у основи иред наставком 
отиада: сыиоу. Види joui иод V.
I I .  Основе на a. Kpajae а у основи отиада иред 11а- 
ставком :
а) у мушких рщечи : генит.: апостояоу СтеФ. 9. крлую М. 
87. Коиог М. 96. пракьдинка М. 136. кластелнмк М. 158. кие^а М. 
158. •дь .кі. апостол« М. 219. локат.: по дкею ѵяоюка Пб. ИЗ. 
<* .кі. исти* Збор. 158. Види joui иод V.
б) у рщечи средаега рода: генит.: крняоу ткоіею М. 521. 
врху илеЬу Гуч. 205. локат.: иа колину Ст. иис. 1, 10. на раму 
Ст. иис. 3, 283. 110 илеЬу Ст. иис. 1, 57. на илеКу Ст. иис.
1, 101. али се номлнатив ABojuiie илеЯп узима као да je номии. 
мн. од осиове на і, иа се према томе находи генит. и локат. 
мн., Kojn долазе и за ABojniiy : врх илеЬи Ст. иис. 3, 474. 4, 49.
73. 83. врху плеЬи cnojujex Гуч. 206. локат.: на плеЬих Каш. 
61. на TBojiijeM илеЬима Андр. дев. 160. Види joui иод V.
в) у рщечи женскога рода: генит.: иоісю оустмоу Саи. 9. 
<об«ю страаиа М. 367. шбсю страйк М. 390. рака М. 338. иогоу II. 
130. локат.: иа иогоу скокю СтеФ. 12. а рака М. 306. П. 49. по 
ракх М. 349. 350. И. 94. — у двще рщечи тако свега времена: 
руку II. Раа. 22. Збор. 90. Радн. 69. погу Збор. 74. Брн. 45. 
у руку Збор. 64.' Види joui иод V.
Тако je било и у адіектива у иоминалном облику: скстоу, 
али сѳ у сриском jeaiiity ие находи ; сложеии облик види ниже.
— У прономина je ocTajiua основа цщела каква je у jeAHuiiu, 
и jom je добивала j  иред паставком: иокю Сав. 9. ткокю М.
1 Нскн пнеци XVII вщека пишу па Kpajy х  у генит. и у локат.: 
раках Днв. Х ІІІб . Банд. (>5. Мик. 126. иогух Байд. 156, Мик. 
9• на ногух Банд. 111. Радн. 2.
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521. скокю М. 521. тако je  било 11 у 61>ojy: оиою СтеФ. 2. али 
j e  у іфопомниа самогласио Koje UMajy у гаіит. и локат. ыио- 
жиие пред наставком нродрло и у ове облике пред іьихои 
наставак истиснушнн им из осноне самогласио, н то од 
снршетка XIV itiijcua: inno М. 219. 249. 350. 300. 304. 373. 
393. 458. 402. 499. Iló. 22. 35. gnigiu М. 385. H»njy Ст. 1111c. 1, 83. 
млііііію Ilo. 113. oitujy Ст. иис. 1, 92. тако, прем да »нами мно- 
жниу: с unj у Ст. иис. 1,83. Хейт. 196. тако je и у 6pojeuuMa 
даа и оба оснона каина je  у датнну и инструменталу прешла 
и у оие облике од XV вщека: генитнн за сна три рода: шкгю 
116. 55. М. 367. II. 147. 11>к1сн> II. 85. Д. Ган». 27. Гуч. 42. оки» 
М. 505. Ст. нис. 1, 92. 2, 402. 412. Хект. 5. 30р. 336. Крн. 4. 
дкѣю Зак. 32. М. 570. Aujojy Д. Ган.. 426. Злат. 756. днщу Ст. 
нис. 1, 79. 83. 89. П. Ран.. 536. 171. Збор. 926. 30р. 32. Гуч. 
130. Иран. жин. 73. Панд. 01. Мни. 215. Пос. 32. локатпн за 
сва три рода: «окгю II. 135. 0611jy І»уд 18. Злат. 01. дксю ІІб. 
113. двщу П. Ган.. 556. Панд. 83.' прем да се оба 6 poja тако 
находе снега времена а и данас, оиет кад j e  Auojiiiia готово 
у евщех p11je4n нзашла из обнчаja те се у велике 3aMje11.111uua 
миожииом, пролазила су и та дна 6 poja XVI и X V II вщека у 
множииу нрономина.іну, нремда само Діиде значе: у генит. и 
локат.: дейт, обих, и у поищем локат.: дч}еми, ииди иод V.* — 
У адіектииа у сложеном облику саставл>а се ирономиналпи 
облик ісю с иомипалиим обликом одбацивши нрин cuoj слог: 
скстоую М. 87. 130. али je  113 сложенога генитива и лонатнва 
множине самогласио uojc ìiuajy пред наставком прешло и у 
ове облике истионувшн н.ихово оу пред ю, и то од X III  или
XIV вщека: скстыю н к і . с с с л д к м і і і іо  крі.локі.ннк» СтеФ. 9. ѵкюкиню 
М. 158. ОАЛѵирьтнню М. 249. таки облик долази X II I  вщека 
MjecTo акусатива: скътню М. 35. према томе je и XVI вщека: 
}ьегоищу Стар. 3, 327. — У личнщох прономина основе за 
ирно лице ни, за друго на ocra jy  цщеле са заирінетком и пред 
иастанком Aoóiiiiajyliii само зщепа ради j :  генит.: кі. илмсть нам 
М. 11. сь синомі. ндю М. 133. сі> пргкцлнлмкнинш. ндю іфатоиь
1 ІІеки иисци XVI и XVII віуска пишу х  1 1а spajy у оба облика: 
двЩух 1’рад. AjuB. 13«. Панд. 44. Мик. 4(5.
* КашиЬ грам. 57-58 пели за гсиит. и локат.: tlvib vel dviju, 
obih vei obiju.
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М. 269. на окну ндѵ мотрнкѵ М. 505. ueMoj Haj у MajKy злово- 
л>ити Хект. 126. до Hajy миле Majne Хект. 16. гдаголи мое да 
кяюдсть каю срьдьце Сав. 4. 110 «*бісю каю иилости II. 85. снаки 
Baj у Хект. 56. локат.: доухь божін да 110уТ6ть на каю Сав. 5. r e -  
нитив у двойни долази и MjecTO акусатива као што долази 
и у множиии, XVI BujeKa: nyiuhaj Hajy Хект. 16. али и за 
множину долазе оба оиа облику и то не само исте облике 
3aMjeH>yjybu множиии него и друге, на K pajy  XV и X V I ви- 
je K a : за генит. мн.: ирид лицем najy свих Ст. иис. 1, 86 . од- 
неси Taj бич од ìiajy 245. господин 11 aj у 248. ca3HajTe дила 
Bajy 253. услиша iiajy молбе 338. кога Baj у во паде (Лук.
14, 5) Н. Ран». 159. чудо видит’ бите свим меу нами, гди 
рика тецише иод uajy ногами Хект. 8 . свих Hajy душ Чубр.
15. за акус. мн.: брани Hajy Ст. нис. 1, 27. прими свих Hajy
31. y«aąje све Moje поставкам у Bajy 214. iiOMHAyj uajy 244. 
л>убимо ми н>их, они Hajy 204. за дат. мн.: против Hajy Ст. 
иис. 1, 22. платит’ he бог Bajy 82. за инстр. мн.: вих се сад 
меу Hajy спомена сва згуби Д. Ран>. 58. п X V II вщека на• 
лази се MjecTO акус. мн.: Hajy Лерк. 7. 93.*
I I I .  Основе на i. Kpajae кратко і  у основи бива дуго, 
те у словенским 1езицима ocTaje кратко: обитилщу Н. Ран.. 
1076. OTajHOCTujy Гуч. 25. iipcajy Вран. жив. 68 . али иа та сва 
три MjecTa CToje ти облици за множину.
IV. Основе на сугласно. Наставак приступа к основи: 
няекеих М. 248. али како су таке рщечи у другим иадежима 
ирелазиле ме^у оне с основом на і, прешле су онамо и у 
овщем надежима двще с окраеном основом, т. j.  без Kpaj- 
вега ес: генит.: оуню Сав. 10. Ст. пис. 1, 174. Н. Раа. 736. 
Збор. 17. 30р. 7. Бри. 276. Злат. 976. Вран, жив* 18. Байд. 
5. ѵніию Збор. 106. Банд. 5. локат.: у 04ujy Н. Раа. 56. Байд. 
47. Крн. 96. Радн. 24. ио 04ujy Стар. 3, 264. Злат. 59. ио yiuujy 
Ст. нис. 1, 263. на yiinijy Гунд. суз. I, XXXI. у yuinjy Банд. 
213.* 06je се ове pnje4u узим;уу у том облику и за множину: 
с тисуЬу 04njy Д. Раа. 38. седам очщу Банд. 232. али се
1 КашиЬ грам. 69 вели: 8 Dami vel в naja.
* Неки писци XVI и XVII вщека пишу х  у оба облика: на




облици очи и уши yauMajy као да су иомииат. мн. с осно- 
вом на і  женскога рода, па се орема томе находи генитив 
и локатии мн., Koju дола:1е и иа Aiiojuiiy: генит.: ирх очи Ст. 
иис. 2, 467. од очи TBojujex Ст. иис. 3, 456. с очи слипих Ст. 
пис. 4,476. очи Д. Ран.. 716. из Mojux очи Гуч. 278. лще- 
иих н>е очи Плат. 56. из очи Злат. 81. очи Mojujex Гунд. ис.
9. из очи ыoj 11 x Лндр. иут 407. jeAuoM има и 04 Лндр. пут 
186. али би могла бити и norpjeuiKa. локат.: ио очих спих 
Д. Ран». 83. и новщи локат.: у ушима MojujeM Андр. пут 344.
V. ІІрем да су се оиа оба облика Auojmie у неких pu- 
je4H дочувала до данас, опет су се оба не само у других 
рщечи иего и у Tujex од XV вщека ночела 3aMje1bUHaTU дру- 
гнм облицима:1
1. MjecTO оба ова падежа, кад су с прщедлогом, до- 
лази номинатив Aiiojnne с прщедлогом од XV вщека, онакп 
какав je кад био: MjecTO генитива: идк иои дкд д*лл М. 532. 
ода два члов1ека Н. Ран». 796. од ова два начина Орб. 90. 
124. након два дни Орб. 196. 3 оба бока Мри. 54. до дкд 
годнціа П. 103. с оба ока Ст. пис. 1, 184. s obi strani М. 386. 
од руци Ст. пис. 2, 467. руци ван Злат. 146. с 06je  двще 
стране Ст. 11нс. 4, 440. с обе стране Мрн. 46. са дви стране 
Мрн. 50. од двще оіитрпне Радн. 57. из двще ствари Град, 
дух. 80. — MjecTO локат.: к дкд едкклп М. 407. ѵ тд^и мсои 
листа 116. 55. на колиии Ст. пис. 1, 209. у оба два твореіьа 
Д. Ран>. V i l l .  v дк* ирьидинцс 11. 135. ио два дни Н. Ран>. 
896. у ове двще заиовщедн И. Ган.. 159. тако уз 6poj koju 
CToju у генитиву или локативу ABojuue налази се у иоми- 
нативу AbojuHe рщеч Kojoj ce  6poj каже: од лици общу Крн.
4. 11а общу колиии І)уд. 18.
2. Оба се падежа Auojuiie 3aMjeayjy истщем иадежима 
множине:
a )  6poj CToju у ABOjuHu, а рщеч Kojoj ce 6poj каже у 
миожини: за гепит.: идь окгн» стрднд 11. 147. са страна общу 
Ст. иис. 2, 402. мд дкню стдриехк снснедд Збор. 50. мд дкию 
кратнеилца 92. дкню сткдрн 6. общу сниак 30р. 336. двщу па-
1 У 6pojy дванаест н уза н> иочела су се оба ова облика
губнти joni XIV вщека: штк сксти*к .кі. дностолк М. 167.
исаоредн додатак четврти.
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стиров 50. од оиих д и щ у  мл ад и Ь 32 веселых ABejy звизда Злат. 
756. од 06je jy  речени ]ех  д у га  ! ’ уч. 42. овщ ех д вщ у  светщ ех г о -  
eno ja  136. о и и х  д в ід у  б р а тн н а ц  В р аи . ж ив . 28. од ових двщ у 
м ладинац  73. са 06n jy  д вщ у  с тр а н  37. ти зи х  двщ у д ан  Б айд . 
129. од д вщ у  с тр а н а  М и к . 215. а»т дкнн дрлгне сткдрн Пос.
32. —  за л о ка т .: иа  й о га х  06u jy  З лат. 61. у д ви іу  p ą je 4Hjex 
М и к . 4 6 .'
б) 6p o j се не ка ж е  н зр іц е ко м , него pu je4  K o jo j се c a - 
чувала  A u o ju iia  CTojti у д itu ju iin , а ирид1евена jo j  долази у 
м н о ж и и и : за ге и и т .: iisçk ианшхь рикн М . 338. р у ку  TBoju jex
I I .  Р а а . 22. «од рикв лиЛсосцнехк Збор. 90. н о гу  іье го ви х  Г>рн.
45. a e ro B u je  р у ку  Р а д н . 69. M ojux 0 4 n jj Ст. пис. 1, 174. 04u jy  
M o ja jex Н . Ра іь. 736. З л а т . 97. оѵню ткоиехь Збор. 17. 04u jy  
MOjHX Зор . 7. 0 4 u jy  T B o jiix  Б рн . 276. о 411 j  у а е го в и х  В раи . 
ж и в . 18. 04u jy  M ojux Лерк. 16. из 04u jy  TBojnx К а ш . 64. шд 
uoHcxk hui ню 360p. 106. — за л о ка т .: « кдіиадь рик» I I .  49. 
к  тконехь рак« Збор. 64 . у 0' iu jy  n a iii i i je x  11. Р а а . 56. по O 'iiijy  
a e ro B u je x  Б а й д . 64. у 0411jy ׳ru o jn je  Р адн. 24. у y ii iu jy  мо- 
ju je x  Град . д1ев. 104. у у ■iiiijy M ojux Б айд . 5.* у 0 4 u jy  сво - 
juM a Р а д н . 41.
в) 6po j се ие ка ж е  и зр щ еко м , него се мисли ABoje, али 
ce A B o juua  3a M je a y je  м п о ж н н о м : исгокнхк снмока М . 380. ро- 
дитсяа М . 390. <одь слкга kii, <одь Стгкста н 0>дк Мнхшуа .11. 85. 
од  усан c u o jiix  I I .  Р а а . 166. од главе до ііе та  Збор. 72. O r. 
пис. 2, 342. M o jflje x  рам ена С т. нис. 3, 474. у уснам TBojujcM 
Л н д р , п у т  160. та ко  се л а » ц е и .т1ала A iio ji i i ia  м нож ином  и у 
p u je 4 u  y Kojux се сачувала  A B o ju iia  до данас: геи и т .: tb o jh x  
р у к  С т. иис. 1, 20. р у ка  lb o ro it iije x  И. Р а а . 35. Град . A jen. 
118. од  TBOjHjex р у к  С т. нис. 5, 79. од р у к  TuojHX Х е кт . 396. 
из р у ка  M ojux З л а т . 76. из TBoju jex р у ка  Гуч. 266. 60ж jI lx  
р у ка  Г у п д . суз. I I ,  L Y I .  р у ка  TBoju jex Буи. 19. Л ндр . дев.
29. р у к а  К а ш . 101. М и к . 420. и р остр в  ко л и и а  но г С т. иис.
1, 37. од главе  до й о га  Збор. 83. но г TBojux Б а н д . 174. н о га  
К а ш . 66. М и к  421. —  л о ка т .: « иашндь рака ja  М . 369. у р у -  
к а х  ових С т. пис . 1 ,3 7 . у р у к а х  cBojH jex Н . Р а а . 117. к рн-
1 I'pHjeill КОМ CTOjll ЛОКаГ. Mj С СТО ГСиИТ.: БЛИ^Ѵ UStlO pCYCNtJCk
л н e rt ль 116. 55.
1 У оба je  иошл>елн>а iipiiM jepa иаштампано yumjyx.
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клхь ткоіісхь Збор. 636. у руках Mojnx Ст. нис. 2, 243. у raojiijex 
руках Ст. иис. 3, 454. у руках CBojnjex Ст. иис. 4, 46. иа ру- 
ках му Хект. 2.rj6. да ми тс у руках имати Д. Гаа. 986. у 
руках онога Пуд. 111. у руках држеЬи не упусти 30р. 38. 
у руках држим те Злат. 266. на руках CBojujex Гуч. 154. у 
руках имаіи Вран. жив. 110. у руках Mojiijex Орб. 85. у ру- 
ках Гунд. суз. I, XXXI. у руках аегових Панд. 144. иа руках 
CBojux Каш. 84. умрщсти кому на руках Мик. 728. на ногах 
Ст. иис. 1,51. стоитс мл иоглхі. Збор. 1176. на ногах 1'рад. 
Ajeu. 147. Мик. 287. при ногах госиодіьнх Банд. 221. у тао- 
jujcM рукам Лндр. нут 17. 242.
г) öpoj се нардеком каже, али и сам нрелазн у мно- 
жину, ирем да само Auoje :піачи: тііко  само у неких каи- 
жевника XVI и XVII uiijeica: генит.: диих поражених Зор 32. 
од диих вил 33. од ирвих диих 36. и:1 обих рук 31. с обих 
стран 71 двих мисеци Пуд. 137. 140. са двих стран Мри. 53. 
обих 34. с обих стран 57. диих узроков Глав. 89. — локат.: 
у ових двих зановидн Панд. 174. и iioaujn локатив мн. из- 
jeA11a4e11u с дативом и ннструм.: у овіцем AajoMa aauoHiije- 
дима Лндр. нут 31.
ДАТІІВ ИНСТРУМЕНТАЛ.
Наставак je за оба облика b lija iiis  као у дативу мно- 
жиие; али му je а дуго: Ы1 гласи у словенским jcaunuMa и, 
a j  отнада, дуго а у словенским jeaumiMa бива кратко, Kpajae 
.от над а, а за іьим и 111: тако иастанак гласи ид א
I. Основе на и. Kpajae и у основи слабеКи у ело- 
всиским jcaiiuiiMa iio rra jc  1., ка icojeMy приступа наставак: 
нолѵиа; али су !*iije'iii с таком основом нрешле у та оба 
облика ме))у мушке рідсчіі с основом на а, те joni у старом 
словенском jc3uuy им a сгіно-мл. Биди І і .
II. Основе иа а:
А. У pnje4H мушкога и средаега рода: Kpajae а у 
основи кратко буду!!!! гласи у словенским jeauuuMa о, Koje 
се у основа на ja  иредн.ега гласа радн Mujcaa на г: к та- 
Koj основи приступа наставак: а) у дативу: у мушких: до 
Kpaja XIV вщека: крлтоил М. 226. к.истслниоиа М. 156. го- 




вщека: сратмцеиа М. 510. идиастнроид М. 556. Ф И Л 0 ж 0 Ф 0 м а 
(.’тар. 3, 225. чловикома Стар. 3, 30G. -  б) у инструменталу: 
у мушких: .11. апостояоиа М. 225. 250. 379. .кі. строиникоиа М. 
459. пукома Стар. 3, 261. витезома Стар. 3, 230. налази се а 
на Kpajy основе, ко je  je  jaMa4H0 прешло из номинатива дв., 
ако je  добро наштамнано: коидграма 116. 125. — измену му- 
шких н средаих налази се на Kpajy XIV и XV вщека према 
рщечима с осиовом на и  (ипди I) : .r i. апистолыіа М . 450. 
уельиа П. 18. а у алеЛѴ, Kojeuy се номин. дв. илеЯи узима и 
као номин. мн. од основе на i, jaMa4no према рщечима с 
основом на i  ( I I I )  има у инстр. дв.: нлеКма Ст. нис. 3, 173. 
5, 70. 271. 323. 324. HCTOj cc рщечп п иомпнатив ABOjuHe але&и 
узима за основу множини, KojoM се двозина 3aMjeayje (види 
и генит. локат. дв.): за плеЬима аеговщема Орб. 267.
Б. У женских рщечи: у осиови дуго а на Kpajy ocT aje  
у словенским je3H1ļUMa кратко: а) дат.: страиаиа М. 375. но- 
гама Н. Раа. 866. рукама.Злат. 616. — б) инстр.: и 1 д«ин1|.шд 
М. 65. оустьмдиа СтеФ. 4. рукама Ст. пис. 2, 77. ногама Мик. 
38. AHBojKäMa Банд. 58. али од када и у множини датив, и 
инструментал uMajy на Kpajy а (види напрщед стр. 100.124-5) 
од тада се у овщех облика не разливе ABojuua од мно- 
жине. Ледномсе налази X V II вщека сам (t) иа Kpajy основе, 
Koje he бити узето из номинатива ABojuHe у инстр.: у.снима 
Мик. 224. a іедном без а пред наставком XVI вщека: очицма 
Ст. нис. 2, 251.
У адіектива j e  у номиналном облику било за сваки род 
онако како j e  било у супстантива: за мушки и средаи: докроил, 
за женски: нро^орянкаид М. 72. сложене облике види ниже. — 
У прономина су оба падежа jeAHaKa за сва три рода, а 
основа им се шири иа Kpajy онако као у множини у исти- 
jeM облицима, а тако се шири и 6pojeBUMa два, оба: дат.: 
нид Сав. 4. СтеФ. 13. М. 23. 158. 462. иниа (с прщедлогом и 
без прщедлога) М . 248. 462. 513. Злат. 43. окониа I I .  178. сныд 
М. 134. и сміеид М . 156. тконмд Сав. 9. инстр.: Ttua с до- 
даним j :  п и а н  Пб. 125. самима Банд. 58. иниа (с прщед- 
логом п без прщедлога) Пб. 22. Град. AjeB. 16. 30р. 27. Злат. 
456. Гуч. 136. кима Ст. нис. 2, 500. MojuMa Ст. пис. 1, 8. ил- 
шииа М. 530. основе су на j a  прелазнле и у двоіини у оба
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падежа ме^у основе на чисто а као и у множиии: модема
Н. Рай. 866 . сконсил Збор. 46. TBojujeM a Н. Ран». 38. Ст. иис. 
5, 75. Ъам. 26. KojujeMa Гуч. 10. Андр. дев. 87. и у оба őpoja 
као у ироиомина с основом 11а чисто а: »а сва три рода 
jeAiiaKO у оба надежа: дким сратгніісил М. 510. дкіиа игд*- 
иицаид М. 05. шг.«ил Yc.ihMi II. 18. тако: дщема II. Ран>. 09. 
157. Збор. 4. 36. 11*16. Д. Раіь. 266. Злат. 25. Гуч. 10. Аидр. 
иут 261. двима Ст. пис. I, 45. 69. 91. 4, 294. Стар. 3, 306. Г»уд.
40. Вран. жив. 72. Банд. 58. 172. 211. Каш. 79. швсиа М. 394. 
06je«a И. Ран». 189. Ст. нис. 3, 204. 383. 4, 91. 118. 102. 387. 
5, 22. 140. 248. окнмд М. 375. Ст. ппс. 2, 44. 30р. 326. 42. Злат. 
80. Враи. жив. 97. 114. Пун. 42. Мрн. 175. обима двима Ст. 
нис. 1, 79. 6poj дча :ta мушки 11 средімі род долази X V II вщека 
и са а на Kpajy основе, Koje je прешло у ове облике ja- 
мачно из номинатива: диама учеником Радн. 44. двама го- 
сиодаром Рады. 44. меу диама аколити Панд. 81. с двама 
осталим Мик. иредгов. дру ruj ем двама (иыстр.) Ради. 38. 
двама словима Мик. грам. 5. обаднама Мик. 357. та су оба 
6 poja у OBujeM облицима пролазила и у множину као у ге- 
нитиву и локат. (впди напрщед) XV и X V II вщека: двим, 
обим, двими, обими,' види под. V. — У адіектива се у сложе- 
ном облику саставл>а ироиоминални облик нид с номиналниы 
као у множиии, за мушки, средн>11 и женски род: доудокиниа 
М. 72. ШБА^ииид М. 72. скетыил М. 91. келнкниа М. 134. до- 
стокгринма кгодинма М. 156. тако и мегокнмл М. 226. и ирема 
нрономиналном: срьдѵнгиа II. 104. бщелщема Ст. иис. 2, 421.
— У личнщех ироиомина осноие за ирво лице на, за друго 
ва ocTajy цщеле са завршетком а иред настаиком: идид М. 
301. кдид Сав. 4. али je датив био и с акусативом jcAiian: 
инрь ка воудн Сав. 5.
I I I .  Основе на і. Од Kpajaera і  бива у словенским je- 
зицнма 1> као у инструменталу множине, те к ranoj основи 
приступа наставак: ндтьиа, костьид; али се ти облици не на- 
лазе у српском je3uKy у изворима Koje унотребих. Види IV. V.
IV. Осиове на сугласио. Прелазе у овщем облицима 
ме!)у основе на і: ккерид Збор. 46. — Рщечи око и ухо ире-
1 КашиЬ граи Г>8. Г>9. има иа даіив само двим, обим, а за
инструментал: ״s ііѵііпі vel dviju“ s obimi vei obija.a״ ,
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лазе тако^ер онамо, али им у основи ocraje и на Kpajy Koje 
и Maj у у номинативу, и Mujeaajy средаи род иа жеиски: про- 
^орлнкаиа ошіиа М. 72. оунмл II. Раа. 38. кишка Збор. ддб. 
Стар. 4, 115. Вран. жив. 33. 06je се рщечи у том облику уно- 
требл>анаіу и иа множину: очииа л.удскщем Радн. 29. очииа 
умрлщем Андр. дев. 119. снрбеЬимн упшма Банд. 17. основа 
Kojy nMajy у ABojmiii узима се 1! за миожииу: очими Mojiiwa 
Ст. нис. 1, 8. н окрн>ено: прид очим Д. Ран>. IX. Андр. нач. 
50. пут 159.*
V. Ова су се оба облика замщеннла другима онако као 
и генитив и локатив:
1. MjecTo оба кад су с прщедлогом долази номинатив 
ABojuue с прщедлогом од XV вщека онаки какав je кад 
био: сь .к. ножа ІІб. 73. са дка кдисика М. 380. 384. 116. 92. са 
дка каиеиа ІІб. 103. спеЬи ме{>у два витеза Н. Рать. 1846. с диа 
вщенца Ст. пис. 3, 204. с два образа п Auoja je3HKa Д. Ран>. 
77. — ķ дкие стм Збор. 75• с два срца Д. Раа. 1206. — сь 
дк* псѵи Пб. 73. с дви рибе Ст. нис. 1, 80. с двще AjeB0j4nne
II. Раа. 67. с двще тисуКе Ст. иис. 5, 281. 290. с двще 110־ 
главите врсте Злат, предгов. 1.
2. Оба се надежа ABojuue 3aMjeayjy истщем падежнма 
множине:
a) 6poj CToju у д і^ини , а у множиии рщеч Kojoj се 
6poj каже, тако^ер од XV вщека: за дат.: т і ь  дк*ил трьгок- 
1|сиь II. ]38. тим днииа Ст. пис. 1, 91. двима аим 45. ким 
обима двима 79. діуема госиодаром Н. Раа. 157. дн1ема 
старцим 69. дкнсмд yokiikouk  Збор. 4. кл дкнша иоекиЬсмь 36. 
ка диима бисиим баком Бран. жив. 6. обима tboj’um родите- 
л>ем 97. тако jum обима главе одсикоше 114. двима госно- 
дииом Банд. 172. двима лупежсм Каш. 71. двима учеником
79. ABjeMa госнарим Аидр. пут 261. двама госнодаром Радн.
I. двама учеником 44. -  дкнеил сестраиь Збор. 1106. дкнсма 
жемлмк 1106. BojcKaM ратним двима Стар. 3, 262. KojujeM 06j«Ma 
Гуч. 122. — за инстр.: диима гриси (!т. пис. 1,69. оин^нсин 
дкиеид 8YCMH11H Збор. 1156. двима тапци прами Ст. 2, 505. 
06jeMa закон» Ст. пис. 3, 204. с опимп двима CBojiiMii друзи
1 Налази се XVII віцека 11 иокат. щ’ссто инстр.: прид очiijу
Каш. 39. 45.
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Вран. жив. 72. меу двпма nojm iuii Банд. 211. — дв,іема крили 
Гуч. 10. колени обима Ст. ипс. 5, 19. » двима оипмп номаіь- 
ieauju Буд. 40. с. oBiijuM двима словима Ъам. 13. с. дідема 
словима 216. — Діуема веригами II. Раи.. 1846. oójuMa py- 
ками Ст. иис. 3, 383. 4, 91. 118. 1G2. с двима самима A iiiio j- 
ками Банд. 57. днима веригами 211. ABjoMa хвалам Злат. 25. 
руками обима Мри. 175. — Mjerro инструментала датив, KojuM 
се и иначе :laMjeibvje инструментал: двама ухом Гадн. 19.1
б) 6poj се не ка;ке uapiijeicoM, него p11je 4 Kojoj се ca- 
чувала ABojuiia CToju y Auojniui, a прид1евеиа jo j долази y 
миожини од XIV вщека: дат.: свиіетлщем очима Ст. иис.
5, 342. очима TBojiiM Брн. 276. у пиша MojuM Бран. жив. 33. 
TBojujeM очима Лндр. дев. 172. инстр.: рукама nejaKUM 
Ст. иис. 4, 430. MojuMii рукама Злат. 23. с jauuM рукама Злат.
11. идшкмн шѵііид 11. 10. илачними очима Ст. пис. 1, 172. 30р. 
606. oYiiua монеміі 36011. 946. илачнщеми очима Ст. нис 5, 50. 
нрид очнма божіфіми Брн. 076. очима MojuMU Хект. 0. 446. 
оним очнма Злат. 80. нрнд очнма TBojujeM Град. Ajen. 183. 
нрид очнма н>еговимн Буд. 12. очнма телесшуема Гуч. 103. 
TuojuMU очима Бран. жив. 19. нрид очима iberomijcM Орб.
64. нрид очима госнодн>ими Банд. 247. овими очима Мри. 31. 
очима TBojiiMii .Терк. (35. cuojнм очима Бун. 10. нрибистри- 
jeM TuojujeM очима Лндр. пут 87. TBojujeM очима Гадн. 25. 
 .t, дкнгиктнсмл иііінмд Збор. 996. ушима нашими Банд. 195׳
овими ушима Мрн. 31.
в) 6poj се 11е каже u:»pujeK0M, него се мислн ABoje, али 
ce ABojiiua ;laMjen.yje множином од XIV inijeica: ск 11р1к1.׳{лк>-
БЛКИИНиіІ СІІНОКІІ КрЛМСКкСТКД UH, M.ipKOUh II l\HAptUUICUh M. 180.
л
CHN0K0UK M. :580. тако 1! y piije'iH y Kojux ce сачунала дно־ 
jum i дола:*и и миожіта mjc'cto д !!!»jiiiio: дат.: носам mojiijcm
II. Гаіь. 85. ногам moj'hm Панд. 74. рукам іьсгоиим Панд. 47. 
рукам MOjiiM Лндр. пут. очицам Ст. иис. 2, ШЛ. — инстр.: 
CHOjuMH руками Ст. иис. 1, 47. нрнхитрим руками Ст. нис.
2, 89. ноііссс ג־ו сконсмн ркклмн 1{оор. ] 18. риклин uohcuh Н'Л.
1 Пред инструменталом од гто иа.іази cc X V II шцска иоминат. 
од два средіміга рода: са дни стима cHojiiMit jyuami Иран. 
жніі. 12. ca сними ,ти стима нитс:1и cHojumi Ili. тако je 6poj 
иред сто iJpccTíijao ы іцтати облике.
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руками TBojøjeMH Ст. иис. 5, 176. руками TBojujeva Ст. иис.
5, 75. руками CBojujeMa Гуч. 240. MojitM руками Злат. 93. 
овим руками Злат. 27. CBojiiMu руками Вран. жив. 75. тво- 
jujeM руками Андр. дев 93. ногами аеговщеми Н. Раіь. 156. 
■еион крстдтн глдкоиь ин рѵкдин ни иогдмн Збор. 24. ногами тла- 
чиш Вран. жнв. 29. ногами MojuMu Панд. 75. TBojnjeM но- 
гами Андр. 40. за нлеЬи аеговщем Орб. 266. очимн мoj има 
Ст. пис. 1, 8. MjecTo инструментала датив, kojhm се и иначе 
3aMjeayje инструментал : пред ногам Исукрстовщем Град, 
дух. 32. прид THojujeM ногам Андр. нут 106.
г) 6poj се изрщеком каже, али и сам нрелазн у мно- 
жину: дат.: pa360juHK0M обпм Ст. нис. 1, 189. двим братом 
Мрн. 124. обим нам двим Мрн. 77. — инстр.: Mej двими 
друзи 30р. 316. колинмн обими Ст. нис. 1, 43. обими руками 




Имлли су илдежс у множини као puje4u с основом иа 
і, и то за мушки род као мушке, а за женски и средаи род 
као женске:
Н ом инатив . За мушки род до XV вщека: тріе сынокс 
М. 59. трн* крдттцн М. 563. 565. ксн тр!е Стар. 4, 74. и изба- 
цивши н XIV и XV вщека : трьіе М. 99. Пб. 53. 57. без Kpaj- 
aera к  од X IV  вщека према рщечима с основом на а, меі̂ у 
Koje су прелазнле оне с осиовом на і :  три «диене М. 130. три 
новей М. 408. три сниоке М. 496. скн трн М. 496. 544. ІІб. 128. 
KtH1|H три М. 498. трн Мндоекнки М. 544. трн дглн II. 152-3. 6poj 
четири и не долази са е у српском je3UKy : уетнрн кдиеин М.
70. — за жеиски род: трн лджнце М. 408. уетнрн тисѵкс М. 
339. 407. Пб. 69. — за средаи род : три етд М. 69. 229. ѵетнрн 
ста М. 251. — тако уз оба 6poja рщеч Kojoj 6poj показуху 
долази v номинативу до половине X V II вщека: три мисеци 
Ст. иис. 1, 64. мужи они три 11. Раа. 123. три коиии1|н Збор. 
456. три бози Ст. нис. 3, 430. трн дуси накл>енп Ст. пис. 4, 92. 
сии колицн три 3aBjeTU Град. д1ев. 123. три пачини алити 
три пути Град. дух. 7. три настирн 30р. 60. три слиици 006.
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они три Ajeruhu Брн. 286. три кра.ьеии Гуч. 3U4. трн мла- 
диици Брин. жив. 73. нщесу прошли три дни Орб. 19. ови 
три мужи Банд. 126. три мудри крал>и Каш. 9Г». ови три je -  
зици 65. три младиЬи вржепи 88. четири дии не су 11. Гип>. 
786. устирн коми висли Збор. 13. уетирн господари Збор. 816. че- 
 гири етраси Брн. 46. четири витези Вран. жив. 61. четири׳
умори Орб. 73. четири мисеци Байд. 56. од XV вщека p11jc4 
Kojoj ce 6poj каже долази и у номинативу двоіине: уетирн 
коиата 116. 74. иоглавита три sanjeia Град. AjeB. 119. три су 
уреса Орб. 295. тако и рщечи женскога и средн>ега рода: 
iip iiu je али ׳ги урешеаа jecy четири Орб. 295. три лита Банд.
112. четири лита Мик. 37. 6poj четири од XV вщека кріьи се 
губеЬи на Kpajy и :  уетмр ста II. 147. уетир дести 116. 69. (испо- 
реди акусатив).1 тако о крае 11 jom je  избацивао и пред р: 
четр ста Ст. иис. 1, 22. 63. Гуч. 87. четр дести Град. AjeB. 
169. четр десет Канд. 14. (иснореди акусатив). »красном че- 
тир биЬе додано с: XVI вщека: четирс лита Стар. 1, 230 . 
(иснореди акусатив). тако he додано е имати: трще стп (300) 
Ст. иис. 3, 464. уз рщечи средаега рода долази четир са а иа 
Kpajy у сноменику XVI вщека, а то Ье бити u3jeAua4eH0 
с осталщем рщечима средаега рода: четнра лита Стар. 3,240. 
289. четира ста 225. 226. 234. што у истом спомеиику има и 
четира тисуЬа 293. биЬе и тисуЯа узето у срсдвем роду, као 
што има и три тисуЬа 320.
Г е н и ти в . MjecTo генитива долази од ирвщех времена 
локатив Hujeuiajyhu се с нрономинныа у kojux су та два 
облика jeAuaKa: тако до XV вщека: тьрель сѵдь М. 25. трель 
и-всть М. 256. П. 72. трель тнсѵЬь М. 389. трель тисѵЬад М. 392. 
мдь реуеицп» трель 116. 23. 57. «дь ксѵсь трель листокь 116. 59. 
тредь Брдтіидцд 116. 129. о т  уетнрель еудигелнеть М. 124. 132. и>дь 
уетирель ендь* М. 256. таки облик у три не прелази нреко
XV вщека, а у четири налази се и у иочетку XVI вщека: 
четирех живин II. Гаа. 179. — Од евршетка XV вщека до 
Kpaja X V II долази и MjecTo с пред наставком, а то Ье бити 
према ирономииалном облику сосновом n a ja : лит трих Ст.
1 Што има и трь литре М. 372. ту Le бити к само написано 
щссто н, као што има на Hcroj страны и Прьвисдкь.




инс. 1, 33. Tpiix дай 1>уд. 41. трих виков Мрн. 22. иае трих 
(MjecTO акусатива) Мри. 33. трих дан Глав. 105. од четирих 
састав Стар. 3, 310. од четирих елемеиата Орб. 38. н»нх че- 
тирих Банд. 220. у чегири долази XVI uiijeica u uje иред иа- 
ставком, а то і!е бити онет идодначеио с ироиоминалиим 
обликом с основом на чисто а: сд скндсь устнрнсхь страид Збор. 27. 
OBujex 4e׳fuļ)ujex puje4ujex Мик. грам. 33. тако X V II вщека и у 
три: шть трісхь (4u׳raj Tpiijex) Мат. 93. — Од XVI вщека до Kpaja 
X V II долази и у двойни: трщу II. Ган». С>2. од овизщех трщу
II. Ган». 156. трмю Збор. 4. (!׳raji. 4, 112. трщу главнщсх не- 
нрщател» CBojjijex Град. дух. 10. овщех трщу aaujei'a Град. 
Ajeu. 122. од онщех трщу начина 163. од трщу іьих Буд. 51. 
трщу сил 33. од ових трщу ствари При. 40. од трщу крал»и
09. од светщех трщу кра.1»еиа Гуч. 302. три« Див. XV. Пос. 
186. од овизщех трщу Мик. иредгов. четнрщу жииииа 11. 
Ган,. 1976. са свих четнриіу (״ćetirju“ ) стран Ст. нис. 1, 243. 
од четирщу годииіЬа Бран. жив. 47.' Од овога генитива дво- 
juiie, кад ABojuiia ослаби, поста на ново генитив множине 
одбацивши }!ן (као генит. мн. ичи према генит. дв. 04ujy): 
XVI и X V II вщека: од три кра.1,ева Гуч. 303. од овщех че- 
тири MjecTa Орб. 104. од осталщсх четири дщела беседе 
Мик. грам. 40. од OBiijex четири врста Мик. г!>аы. 10. — Како 
бива у ABojuHii, тако и ои,־уе иза нрщедлога MjecTO.геии- 
тива долази номинатив а рщеч icojoj ce 6poj каже у номи- 
натнву Auojiiiie опаком какав jeer, и то од XV вщека: kcíç 
устнри Klive М. 479. шд три ѵьтд Збор. 20. до три дни Ст. нис.
4, 92. од све три Ст. пис. 5, 280. с те три 271. накопи три 
годншта Иран. жив. 71. од трндестн и три годиніта Орб. 17. 
од ова четири елемента Орб. 10. пакон три дни Банд. 88. од 
четири струке Мик. 36. и окрн»еин номннат.: након четр дни 
Каш. 39.
Датив .  До половине XVI вщека: трсиь ьратсицсиь М. 
477. 510. треиь сниокоиь Пб. !00. 125. трсиь трьжмнкоиь Збор. 
1716. трсиь днекш|диь Збор. 1716. устирсиь кддстсаоиь М. 108.
1 Каш и г р а м .  59 вели: trih  vel tr iju , а стр. 00 само четнрнх.
— Неки иисци X V I и X V II иишу х  иа Kpajy: rp iijy x  saejcra
1'рад. 4jcB. 120. 122. 144. ових rpiijyx Ііаид. 170. од чети-
p jy x  вигар Банд. 121. а има и чстириху Байд. 201.
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уетнреиь кнкміь М. 356. 360. 373. 595. Пб. 86. 89. Од XV ии- 
jetta додавало се 11а Kpajy а ; тренд сннокоиь М. 409.1 тако и 
X V I вщека: божицами трема Ст. иис. 4, 447. оищем трема 
нрстам Град. Ąjeu. 84. MjecTo е пред наставком долази и 
онако као у генитиву од евршетка XV вщека: трим Ст. нис. 
1, 124. трим чедом Чубр. 46. трим Каш. грам. 59. Глав. 27. 
четирим саставом Стар. 3, 316. четирим стварам Буд. 5. че- 
тирнм ангелом Байд. 232. н таком се облику дода1ена Kpajy
а, а то Ье бити из ABojuHe као у генитиву: четнрима од ви- 
теза Н. Ран.. 184. четнрима ангелом Н. Ран». 200. трина 
грихом Пос. 186. овщем трима Пос. 186. — у rpu  MjecTo с 
долази и ніе, к oje Ье бити ирешдо из номинатива: тріеиі. 
Стар. 4, 78. и таки облик долази с доданим а XVI 11 XV II 
вщека, и у то he врщеме uje бити нрема ирономинал- 
ном облику: оииеиь триеиа иѵжеиь Збор. 40. трщема Ст. нис.
4, 447. трщема учеником Орб. 121. трщема крепости (sic)
294. — MjecTo датива долази и инстр. XV вщека: трсин си- 
иокоиь Пб. 125.
Акус ати в .  До Kpaja XV вщека: три удок*ке М. 42. на 
трн крьстс М. 92. ווд трн шрахе М. 92. трн дни М. 191. на трьн 
диеле М. 409. трн дѵкате II. 108. на три коиате 116. 61. уетирн 
евдиьгелнете М. 35. 275. 468. уетнрн дѵклтс М. 479. 504. ѵетнрс 
динаре П. 108. тако до u p a ja  X V II вщека долази уз 6poj у 
акусативу и рщеч к oj oj ce 6poj каже: три мисеце Ст. иис.
1, 5. три зиме 20. три дни 268. три крухе II. Ран». 1346. три 
Mjeceue 138. три народе Збор. 136. три граде 336. три кра.ье 
Ст. нис. 3, 309. три скоке 247. у три дщеле Град. дух. 8. исте 
три 3aBjeTß 119. за три дни Д. Ран>. 746. Хект. 3. три j y -  
начке добре кон>с Хект. 12. на три дщеле-Брн. 546. три кра- 
л»еве Гуч. 303. за три дни Банд. VI. оне три крале JepK.
25. на три диле Каш. 83. у три дни Мик. 746. за три раз- 
логе Глав. 25. и кад je  у имена акусатив jeAuaK с номи- 
нагивом: у три дили Буд. 4. чини три днпп суди Вран. жив.
75. три облоци учине 112. — четири дщеле Н. Ра». 1106. че- 
тири ангеле Збор. 546. иа четири начине Глав. 27. — 6poj
1 Писарском грщешкоы има ь MjecTo е: трыіл Пб. 98. у истом 




четири крн>н се губеЬи Kpajae и од XV вщека: устнрь динаре 11.
108. тако окрн>еи joui je избацивао и и пред р :  ио четр стране 
Ст. пис. 3, 39. облику тако на 1едаи или на оба начина окрае- 
ном додавало се на Kpajy е: четыре крипости Ст. пне. 1, 100. 
четире ноге Збор. 7. на четире стране 68. четире стуие Стар. 
3,259. ио 4eTp1>e(četare)uyTe Брн. 12. 296. четрье(0еиге)Бран. 
хив. 22. — Од XV вщека уз ове 6pojeBe долази и у ABojnuu 
рщеч Kojoj 6poj u0Ka3yjy : Мдроккс трн сріта П. 152. у три ди- 
1ела Гуч. 9. 113. у три уборка Банд. 24. иь .д. екдигеднетд М.
295. 299. 316. 116. 95. na .д. иссеіц 116. 114.
И н с т р у м е н т а л .  X II I  и XIV вщека: трьми u tc a ļii М. 
55. устнрьмн іекдиьгслнсти М. 220. нрвн 6poj од XIV вщека до- 
лази са е пред наставком; треин М. 172. Од XV вщека до 
Kpaja XVII долазе оба 6poja сам пред наставком оиаио као 
у генитиву: трымн Стар. 4, 134. трими начини Буд. 158. трими 
кулами Мрн. 31. оиими трими напасти Каш. 98. уетнриин М. 
248. четирпми риками Стар. 3, 285. с четирими ручицами 30р.
45. оними четирими ирЬщами Каш. 77. четирими начини 
Глав. 27. Од почетна XVI вщека долазе оба 6poja u са а 
на Kpajy MjecTo м jaMa4H0 према ABojuHu: четирима Н. Раа. 
246■ с трима редовници Хект. 7. прид ,грима Бран. жин. 23. 
с трима свиЬнми Банд. 111. трима чавли JepK. 79. 6poj три 
тако са а на Kpajy али jóm са с иред наставком долази та- 
коі)ер XVI u X V II вщека: трема начиним Град. дух. 16. трема 
нутим Град. д^ев. 112. ме!>у трема 135. с овщем трема ело- 
вима Ъам. 15. а X V II вщека и ca uje иред наставком 1ед- 
начеЬи се с проиоминалним обликом: окнеыд трнеил Див. 36. и 
без икакога вокала пред.ма: ирид четирма живннами Бапд. 
14. четирма руками Банд. 128. — XV вщека у оба 6poja до- 
лази п номинатив MjecTo инструментала а рщеч Kojoj ce 6poj 
каже у инструменталу с прщедлогом или без прщедлога: сд 
уетирн клиеин М. 386. Пб. 50. 56. сь три сафннн Пб. 56. с уетирн 
капціин Пб. 69. уетнрн екдиЛелнстн М. 446. са три дитиЬи Ст. 
нис. 1, 276. Од XVI вщека уз ирщедлог долазе 6pojeBU у но- 
мииативу а рщеч Kojoj ce 6poj каже у номинативу ABojHHe: 
с ове три Ст. пис 5, 272. ме^у ова три зав1ета прво MjecTo 
држи Град. AjeB. 135. с четири слова Орб. 4. с четири pu- 
je 4fl 55. с четири истине 99. с четири ирЬще 295.
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Локатив .  До K p a ja  XV вщека: по тредь лнстѵгь П. 168. 
по а кн х ь  YCTNfttjtb с ѵ д и х ь  М. 256. у Y6T11fkt*k бнЬе само ыапи- 
сано t  MjecTO с. Као у геиитиву тако и у овом падежу до- 
лази и MjecTO е иред ыаставком XVI и X V II BajeKa: четирих 
колих Стар. 3, 316. четирих Каш. грам. 60. долази и uje (види 
код генитива): к тркхь (quTaj трщ'ех) Мат. 16. а три долази 
и у ABojuH H  X V II вщека: у T p u jy  кииих Враи. жив. 21.' — 
Иза прщедлога MjecTO локатива долази номинатив а рщеч 
Kojoj ce 6poj каже у номинативу ABojuHe од почетна XVI 
вщека: када би ио три дни Н. Ран>. 296. уздржи се у три 
славе Орб. 279. CTojH у три вщенца 280.
IV
ПЕТ— ДЕСЕТ.
BpojeBH су ает—десет имали неке падеже као имеиа 
с основом на і а неке као имена с основом на сугласио. 
У српском ce je3HKy помииатив jeA . сачувао до данас; од 
осталщех су се падежа држали ови овако:
Г е н и т и в  jeAHHue иза нрщедлога замщенио се номи- 
нативом joui од X II I  вщека: ■!!»■кждс годнціь меть иа дссете М. 38. 
прие седаиь листа Збор. 316. »дь ссдамь дана 45. од седам го- 
дишт Град.-AjeB. 147. иакон шест лит Вран. жив. (37. од 
друге седам годшит Аидр. пут 295. а тако и без ирщедлога 
XVI вщека : у похвалу седам щесни нокорнщех Ст. пис. 5,104.
Д а т и в  і е д и н н с  3aMje1b11uao се дативом ми. прономи- 
налним са и пред наставком као у ироиомииа с осиовом на ja, 
Teje и рщеч Kojoj ce 6poj каже стачала у истом падежу: од XIV 
вщека допируЬи у XV II: петниь кл лстом ь М. 108. седмиы даром 
Буд. 33. к првим седмим заиовидем 51. десетим дивицам Банд.
253. од XVI вщека додавало .му се а 11а Kpajy : к десетима Aje־ 
вицами Н. 1*ан>. 222. шестимаСт. иис. 5, 104. седмима црквам 
Банд. 227. од XVI вщека долази ca  uje MjecTO и као у иро- 
номина (с основом на ja  стр. 196): седмщема црквам Н. Рав. 
1966. десетщема Aj(־вицам II. Раіь. 1736. дссетнкиа коиинкимь 
Збор. 83. XV I вщека 3aMjcH.UBao cc номинативом jeA-, а само
пет—десет. 241
16
1 КашиЬ грам. 60  вс.111: trih vel triju.
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се рщеч к oj oj ce 6poj каже узимала у дативу: пет сатима 
6paTjH Н. Ран>. 1546. к седам заповидем Буд. 51. a Hajno- 
слще иа icpajy X V II вщека ни puje4 uojoj ce 6poj каже uuje 
ce узимала y дативу него y генитиву миожиые : к десет д1е- 
вица Андр. иут. 257.
А к у с а т и в  j e A H u не само у десет кад CToju иза ирщед- 
лога у ŐpojeBHMa 11— 19 био je  са с иа Kpajy као у неких рщечи 
с основом на сугласно (ииди напрщед стр. 28-29): до почетка
X V I вщека: іеда(и) иа дссстс М. 373. II. Ран>. 125. іедиа иа де- 
сете Пб. 57. два иа десетс М. 372. Н. Ган>. 90. дкне иа десете тн- 
св іи  М. 349. трн нл десетс М. 349. уетнрн иа дссете М. 497. петь 
ил десетс М. 248. И. Ра». 1156. юсли мл десете М. 406.ÌI. Раа. 
1646. лригн иа десетс 116. 85. тако je  са е на Kpajy доиирао 
у X V II вщек, али измену с 11 г  избацивши е, и то од XV 
вщека: дка иа десте М. 273. 275. 372. 468. 510. Стар. 1,222. 
Вран. жив. 12. Банд. 19. Каш. 64. е\иѵ ил дестс ииѵв М. 389. 
шесть ил десте М. 389. осаиь иа десте М. 273. Стар. 1, 218. четр 
на десте Вран. pje4. 86. Банд. 26. Каш. 89. Глав. 95. нет на 
десте Вран. жив. 67. Банд. 31. Каш. lO .jeA a(ii) на десте Банд.
46. Каш. 87. осам на десте Каш. 22. тако веЬ окраеном joui 
се и д одбацивало, те се пли уметало зщева ради j :  од XV 
вщека: дкаиаіестс М. 372. дваіиуесте Н. Раа. 296. 53. или je  
зщев ocTajao: дванаесте II. Раа. 776. 186. 2006. 'иетна- 
есте Н. Раа. 1626. 1856. или je  е иза на слабило у j  тако^е
XVI вщека: недаилнсте Збор. 116. дваилнсте 25. уетрилнсте 19. 
петианстг. 52. или je  11 то j  нснадало : четврти на сте Хект.
45. — али се налази десет и без с у акусативу у таким бро- 
jeBUMa од icpaja X IV  вщека: дка на десеть Пб. 35. Вран. жив.
106. петь нл дессті. М. 523. шест на десет Вран. жив. 70. се- 
дам на десет 108. осам на десет 5. п тада му се оиет изба- 
nyje с измену с и т : два на дест Ст. пис. 1, 12. тако окрае- 
ном додавало се иа Kpajy а : дка иа деста М. 552. а тако 
окраеном без доданога a 0 A 6 a n y je  се и д :  дванаест Н. Раа. 
366. Град. AjeB. 82. Ради. 98. четрнаест II. Гаа. 35. петнаест 
38. и без Kpajaera т :  jeA aiiaec Н. Раа. 136. дванаес 229. 
петиаес Злат. 97. Гуч. 46. Орб. 57. тако окраеном jóm се 
пзбацпвало и а од на : пстнес Ст. ипс. 5, 104. шеснес 104. 
дванес Гуч. 180. — У овщем сложенщем 6pojcBHMa, кад j e
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први 6poj ирестао ирелазпти у иотребне иадеже (исиорсди 
иаведеио: вди» иа дсстс »myk М. 389), те су се оба узимала 
као іедла рщеч, прелазио je 6poj десѵт и у друге падеже, 
ако и има пред собим нрщсдлог иа, X V I и X V II вщека: Петру 
и jeAunaecTuwa II. Ган». 154. дванадестим апостолом Вран, 
жив. 23. али je jon! од iipnjc у сложеном 6pojy ocTajao !!рви 
у номииативу, и ако има род, \ мушком роду, а други у аку- 
сатину, тако joni X IV  iiiijeita: <1>ть скстыхь .кі. аиостодк М. 107. 
кь .кі. скстнхк крьхокинль лиостолк М. 173. l'/Vje истина Gpoj linje 
исписан, али да je онако како рекох iiOTupljvje додани ге- 
иіггив мн.; тако : 7,ג кі. гдака М. 258■ кда(н) на дссстс »иаѵа М. 
272. дка иа дссстс кр»гдда М. 372. са .кі. здма М. 386. » устнрн 
иа дссстс соклннокь М. 497. с ^едан на десте апостола II. Ган.. 
1406. с двапес ученика 1 ,уч. 180.
И н с т р у м е н т а л  і е д н и н с  3aMjen>11Bao се од XV ин- 
jeKa инструменталом мн. и то ирономиналнщем онаио као да- 
тнв: седмими науци Ст. нис. 1, 218. пегими главами Мрн.
121. нетимп Глав. 21. од XV I вщека ca uje MjecTo и пред 
наставком и без Kpajftera и , Koje je отпало као и у других 
рщечи на je додано а : седмщема печати II. Ган.. 199. та- 
Kołje са а на Kpajy али са и пред иастанком: иетима кру- 
сима Лндр. нут 90. али joni од XV вщека 3aMjen.yjc се и 
номпиативом jé/V: нодь исті. גוו дссстс іісудтмн М. 248. нет си- 
клими Каш. 10.
Л о к а т и в  1едиине 3aMje1b111»ao се локативом мн! од
XVI вщека, ирономшіалищсм као и инструментал : ѵ осшш» 
ccaii.vh М. 249. у нетих Глав. 19.
Н о м и н а т и в  и а к у с а т ив м н о ж н  11 е. У оба 11:1 дежа
»
долази десст у 6poje11UMa 30 и 40, и оба су била као \ рп- 
je4u с основом на і :  до половине X V II вщека: три дсссти М. 
390. устнрн дссстн М. 407. задр/KaaajyLu icpajn.e и крп.но се 
je 6poj десет онако као у акус. je,ļ.: трн дсстн М. 504. II. Ган.. 
90. Збор. 256. Ст. ппс. 5, 103. Д. Гаіь. V. Орб. 17. Каш. 97. 
устнрн дсстн М. 504. II. Гшь. 346. устнр дсстн Иб. 09. четр 
дести Н. Ран.. 41. Збор. 72. Град. Ajen. 109. Орб. 201. Каш.
89.* четрьестн Орб. 197. 220. — Л.11! од XV відека 3aMjeH.yje
1 JlorpjeuiKa Lc бити: чстрдастн Орб. 265.
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се у оба облака множена jeAuuHOM : три десеть М. 478. Вран, 
жив. 88. Мрн. 55. уетири десеть П. 109. ѵетирь десеть П. 108. 
четр десет Враи. жив. 85. Ванд. 34. Каш. 98■ и окрн>еыо као 
у акус. jeA•: триес Каш. 97. 104. — оба су облика множине 
за!цен>ивала н друге: с три дести thcvU Збор. 81. идкоиь три 
дести длил Збор. 8. од три дести и три годишта Орб. 17. а 
тако Ке бити и: до четири десет дан Н. Ран». 81.
Н о м и н а т и в  и а к у с а т и в  д B o j ине. У оба облика 
долази десет у 6pojy 20, и оба су као у рщечи с основом 
на і (види стр. 224): дкд десстн М. 278. 506. з&државаіуЬи 
Kpftjfte и до Kpaja X V II вщека u36auyje е измену с и г  од 
од XV вщека: дкд дести М. 389. 504. Н. Ран,. 1146. Збор. 58. 
Ст. пис. 4, 385. Орб. 104. Каш. 83. Лидр. пут 274. — Од XV 
вщека долази окрн>ено, без K pa jae ra  и :  дкд десеть П. 108. 
Хект. 246. — истога вщека долази jeAHOM дв01нна као у ри- 
je4H мушких с основом на чисто а (види стр. 221): дкд крдть 
идсь дкд десетд М. 248. — од XV вщека зaмjeн>ивaли су се но- 
минативом и други падежи: прідь оииии дкд десети и усти- 
риии М. 248.
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О Б Л И Ц И  Г Л А Г О Л С К Й .
Глаголи се по основама од Kojux им i io c r a j e  внФпни- 
тив дщеле у шест врста:
I. с основама у Kojux нема наставка, а оне се дщеле 
у седам раздіела по гласовима на Koje ce  CBpiuyjy: 1. на а , 
т ;  2 . на 3, с; 3. на о, и, в; 4 . иа г, к, х ;  5 . иа н, м ; Г>. на само- 
гласно, осим р  ; 7. на р  и л.
I I .  с о с н о в а м а  Koje u o c i a jy  и а с т а в к о м  и*.
I I I .  с  о с н о в а м а  Koje i io c ra jy  н а с т а и к о м  t ;  ти  ce г л а -  
г о л и  о и е т  д щ е л е  у д в а  р а з д е л а  110 о с н о в а м а  к ак и е  су им 
у садаш н> ем  в р е м е н у :  I .  с о с н о в а м а  Koje ocTajy и у с а д а -  
ш іь е м  в р е м е н у  ц щ е л е ;  2 . с  о с н о в а м а  Koje MjecTO t  д о б и в а ]у  
у с а д а ш а е м  в р е м ен у  д р у г и  н а с т а в а к .
IV . с основама Koje u o cT a jy  иаставком н.
V. с основама Koje поставу наставком a; дщеле се у три 
раздела по основама какве су у садашаем времену: 1. с осно- 
вама ко j e  ocTajy  и у садашаем времену цщеле; 2. с осно- 
вама Koje MjecTO a A 0 6 u ja jy  у садашаем времену други на- 
ставак; 3. с основама Koje у садашаем времену одбааду а, 
те Aoőujajy наставак други него оне другога раздела.
V I. с о с н о в а м а  Koje u o cT a jy  н а с т а в к о м  у и а, и р е д  koj'um 
с е  у ш и р и  ов, т е  о б а  3ajeA uo г л а с е  ова или и р е м а  п р е д а е м  
г л а с у  ева, а  у íioBuje в р щ е м е  у с р и с к о м  j e 3UKy ч есто  и ива.
ИНФИНИТИВ.
n o c T a je  наставком K o ju  у словенским j e 3111ļ>1Ma гласи ти; 
K p a j a n  гласови у основи, за KOjHMa до^е, слажу се с a e r o -  
ищем т  ио CBojuM законима;1 у неким се основама мщеаа 
и самогласно Koje  им j e  у корщену, како Ье се код a u x  на-
1 Види у Облицима срискога или хрватскога je3BKa 1872. стр.




поменути. Измену глагола Kojiiua се у изворима налази ни- 
«!«ипитиіі, нека буду споменути само знатнщи или Koju су сада 
маае у oóu’iajy или су са свщем изашли из 06u4aja:
I. 1. на ą : блюсти М. 188. Ст. иис. 1, 55. 2, 11. 5, 48. Д. 
Гав. ѴІІб. Злат. 106. блуст’ Ст. пис. 1, 57. повести Н. Гаа. 
184. вест’ Ст. пис. 1, 62. класти Ст. иис. 4, 28. Вран. pje4.
83. укрести Вран. pje4. 102. 30р. 766. сести Ст. пис. 1,226. 
Вран. pje4. 97. систи Ст. иис. 1, 90. cjecTU Гуч. 302. — иа 77 
гаести Враи. pje4. 35. рссти Ст. иис. 1, 111. II. Раа. 1446. 
Мрн. 29. расти Мик. 544. шг.ргстн 116. 63. cpjecTu Н. Раа. 2096. 
сусрести Град, aj'cji. 183.' циасти Ст. нис. 1, 30. Вран. pje4.
37. — у к oj их je у корщену вокал ь, ширили су га у и: уистн 
Сав. 4. М. 84. 539. h ç y h c th  Сте4>. 24. o o y h cth  М. 3. и избацивши 
в иза ц : прочисти М. 183. 203. — глагол треЬе врсте с осно- 
вом »A t налази се и ме1>у ״внма XIV вщека одбацивши Kpajae 
г  (према садашаем времену): ѵкгстн М. 186.
I. 2. н а г  и^лгетн М. 447. кдіестн Ііб. 112. умести II. Раа. 
228. Ст. пис. 4, XI. Д. Раіь. 59. Град. дух. 11. Злат. 50. Гуч. 
276. Орб. 99. Лндр. дев. 93. мусти Враи. pje4. 03. — на с: 
нанести М. 204. ионести Н. Раа. Ст. иис. 3, 261. поднести Ст. 
иис. 1, 261. Хект. 22. Град. дух. 82. Ванд. 95. Каш. 70. одне- 
сти Ст. пис. 5, 37. Вран. pje4. 48. пренести Буд. 143. 30р. 66. 
иест’ Ст. пис. 1, 145. ноиест’ 154. иасти II. Раа. 426. Буд. 80. 
спасти Град. ,уев. 142. Орб. 46. Панд. 176. Каш. 35. Радн. 9. — 
Основа нес и 0дбацу1е Kpajae с, те шири в у t  од XV вщека: 
нигтн-ІІ. 127. ионгтіі II. 136. прмнетн 116.84. одищети II. Раа. 
1446 Бун. 50. ионщети II. Раа. 526. прннщетп Н. Раа. 203. 
иодинстн Збор. 66. Ст. иис. 4, 73. 5, 77. Град. дух. 89. Злат. 23. 
Гуч. 160. Див. 24. Орб. 233. Радн. 18. Андр. дев. 39. донити 
Ст. пис. 5, 35. 30р. 28. Ванд. 116. иоднпти Д. Раа. 36. Хект. 
20. однити Буд. 78. Вран. жив. 42. понит’ Ст. иис. 1, 119. 30р. 
216. поищет’ Ст. иис. 2, 426. Гуч. 133.
I. 3. на б: дубсти Хект. 226. Вран. pje4.18. скупсти Ст. 
пне. 4, 302. искупсти Бун. 9 .— на а : сонсти (sugere) Вран. 
pje4. 103. хронсти Збор. 1746. Враи. pje4. 101. иоцрпсти Н.




Раа. 656. зацристн Банд. 55. посутп Враи. жив. 85. — на 
в: жнтн М. 74. ожнт* Ст. пис. 3, 407. идити Вран. pje4. 91. 
Мик. 421. — И иред уметнутпм с измену осиове и наставка 
могло je основи K p a ja e  б отпасти : скусти 30р. 29.
I. 4. на г; покскн М. 208. побми М. 267. крыш П. 115. 
сьврькн М. 467. врЬи Н. Раа. 466• Збор. 276. Вран. жив. 5. 
Банд. 38. врЬ’ Ст. пис. 2! 223. 3, 173. 4, 98. Злат. 5. Гунд. суз.
1, LXV. доврЬн Ст. пис. 1, 140. одврЬи Ст. пис. 1, 202. Вран. 
pje4. І.^заврЬи Орб. 75. дкнкн П. 7. 16. Град. AjeB. 185. днЬ1 
Д. Раа. 146. жекн П. 149. раждеЬ’ Д. Раа. 28. Град. дух. 27. 
раждеЬн Андр. нач. 49. ждеЬи (сажеЬи) Орб.• 220. иски М. 416 
секи М. 219. досекн М. 183. 258. I I .  102. досеЬ’ Злат. 686. при- 
сеЬи Ст. пис. 1, 81. притеУ Чубр. 12. — на к :  обуКи Н. Раа. 
211. вуЬи Вран. pje4. 107. пореки М. 50. реки М. 274. 447. Ст. 
пис. 1, 3. Н. Раа. 586. 676. Ст. пис. 4, 78. 5, 168. Д. Раа. ѴІб. 
Злат. 2. Крн. 86. Банд. 35. peh* С’т. ппс. 2, 107. 4, 10. Д. Раа.
2, Злат. 12. изреки Збор. 99. Ст. ппс. 3, 91. н^рекь Збор. 111. 
пореЬ’ Гуч. 72. туЬ’ Ст. пис. 1, 156. туЬп Врап. pje4. 78. — 
У KojtJM j e  осиовама самогласио р  или у, ностало од л , оне 
су се и шприле добщ.дуКи t  иза р и л :  тако иза р до по- 
ловине X V II вщека: брпЬи Ст. пис. 1, 279. вькргціи М . 110. 
вриЬи Ст. пис. 1, 151. Стар. 3, 328. Буд. 154. вриЬ’ Ст. пис. 
1, 11. 143. одвраЬи 61. разврпЬи 36. одвриЬ’ Крн. 156. стрмн 
М . 43. стриЪи Ст. ппс. 1, 279. Стар. 3, 291. иза л  до Kpaja XV 
вщека: прнвлгцш СтеФ. 14. влиіГ Ст. ппс. 1, 145. 236. р а с т к н  
П. 166. тлиЬ’ Ст. пис. 1, 236. натлиЬ’ Ст. пис. 1, 145. — Основа 
рек и одбац\^е u p a j a e  к па шири е у t  од XV вщека: р»тн 
П. 111. 136. М. 509. 510. Н. Раа. 214. Збор. 186. Ст. ппс. 4,12. 
Д. Раа. Ѵб. Град. дух. 41. Гуч. 215. Орб. 306. Див. 15. Гунд. 
пс. 14. Мат. 13. Анд. дев. 135. пзрщетп Злат. ЗОк. Мик. предгов. 
изрнтп Ст. пис. 2, 115. piijeT’ Н. Раа. 148. Ст. иис. 3, 101.
4, 265. 5, 35. Град. діев. 98. Гуч. 4. Бун. 31. рит’ Ст. пис. 2, 72.
3, 189. Д. Рав. ѴІб. 30р. 47.
I. 5. на н : зачетп Н. Раа. 156. Гуч. 118. почетп Вран. 
pje4. 48. почати Стар. 4, 118. JepK. 9. цдкдети М. 414. клети
Н. Гаа. 92. Бран. pje4. *JS. прок.ьетн Вран. жни. 43.' жетп
1 У jeAHorü писца rpHjeiUKou уз садашіье врщеме на.іазн се 
jeAaH пут пренесено у другу крсту: кунутн 30р. 156.
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Вран. pje4. 61. Радн. 42. Мик. 595. пожети Банд. 57. ж&ети 
Мик 595. — на м :  задути Ст. иис. 4, 166. издути Мик. 153. 
ожети Ст. аис. 5, 7. jeTH Вран. жив. 67. н;6ти М. 204. П. 119. 
Збор. 46. Град. д1ев. 125. Гуч. 68. изет’ Злат. 426. изнет’ Ст. 
иис. 1, 324. 325. «тетн М. 195. мтиетн М. 145. вдиети М. 327. 
Ст. пис. 1, 5 2 .ирщети Глав. 4. снет’ Ст. иис. 1, 187. 270. снети 
Глав. 68. о^етн М. 15. П. 87. Гуч. 25. Див. 14. Банд. 9. ѵ;еть 
М. 493. вазет’ Ст. пис. 2, 8. 3, 440. 4. 46. 5, 37. Злат. 56. ва- 
зети Ст. пис. 4, 318. Бран. pje4. 2. жив. 28. взети Стар. 3, 293. 
одузети Враи. pje4. 27. обуіети Вран. pje4. 19. sayjeTH Вран. 
pje4. 69. иста основа гласи у инфинитиву по неких Kpaje- 
вина и ja  (као напрщед иоча-): jaTU Ст. иис. 1, 40. Вран. pje4. 
16. sajaTH Вран. pje4. 64. 06jaT׳ Ст. ппс. 2, 111. обуіати Вран, 
жив. 35. JepK. 15. oAyjuTu Ст. ипс. 1, 10. нрнмтм М. 211. ир«ити 
М. 418. прщати Ст. ипс. 1, 4. Хект. 36. 30р. 27. Буд. 79. Вран. 
pje4. 10. жив. 13. Биид. 43.'
I. 6. на а : дати М. 2. Н. Раіь. 104. ;мти П. 18. стати М. 
41. — на и; бити Буд. 99. брити Бран. pje4. 88. обрити Вран, 
жив. 73. привити Буд. 99. изгнити Вран. pje4. 104. изг&ити 
84. гн>ити 39. 60.* нти М. 23. 206. 324. Ст. пис. 1, 152. Хект.
11. Вран. pje4. 76. Мик. 150. ит’ Ст. пис. 5, 35. Д. Рай. 56. 
Злат. 16. о тон глаголу види joui мало ниже, пити Н. Рак. 
65. »пити П. 38. — на у : изути Мик. 166. обути 51. оплути 
30р. 556.* рути Стар. 1, 232. С’т. нис. 3, 24. рут’ Ст. пис. 4,168. 
слути Ст. пис. 1, 54. y*th П. 10. — на 11: бити Н. Раа. 72. 
вить М. 323. П. 71. нридобити Збор. 10. позабнт’ Ст. пис. 2, 371. 
покрит’ Н. Ран». 210. сакрити Вран. pje4. 18. ндити Чубр. 15. 
исплити Ст. иис. 3, 453. 466.* мтьтритн Стар. 4, 75. — на »: 
AjeTH Мик. 69. залети Ст. пис. 4, 21. дит’ Ст. пис. 1, 45. додит’ 
Ст. пне. 2, 314. одит’ Ст. пис. 1, 154. раздит’ Ст. пис. 1, 26. 
одити Вран. жив. 17. заодити Радн. 74. надити Мек. 276.
1 Има и у других: прщат’ Ст. пис. 2, 225. apuj&TB Ст. пне. 3, 43. 
372. 457. 4, 3. 307. 5, 9. Д. Ран.. 846. Град. /уев. 96. алн 
га они j3uMajy као глагол нете врсте, види код садашьега 
времена.
* Грідешком je  MjecTO и: гн״ети Аидр. иут 291. ״izljeti“ Мик. 160.
* И са л  MjecTO л :  приплати Ст. пис. 3, 229.
4 Грщешком са ие MjecTO и :  прнплиети Збор. 1226.
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іцети Збор. 566. От. пис. 4, 8. Град- Ajen. 140. Мик. 416. щет’ 
Ст. пис. 2, 163. 3, 111. 429. Д. Раа. V. Злат. 526. Гуч. 32. 
cnjeTH Ст. пис. 4, 5. cnjeT’ Ст. пис. 4, 23. пет’ Ст. пис. 1, 7. 
пеги Ст. пис. 1, 75. Вран. pje4. .16. — И н ф и п и т и в  о д  основе 
и  сложен с прщедлогом Kojn ce cepniyje на сугласно, до- 
лази без npoMjene до upaja X V II вщека: нзит* Н. Раа. 2176. 
Ст. пис. 3, 468. Злат. 39g. изити Ст. пне. 2, 249. 4, 476. Д. 
Ран». 74. Гуч. 170. обити Ст. пис. 4, 146״ отити Д. Рал. 82. 
Злат. 116. Вран. pje4. 1. жив. 55. Мив. 150. сити Ст. пис.
4, 409. 5, 47. 79. Гуч. 84. унити Д. Раа. 86. кад je  сложен са 
при добивши два и jeAHo до другога сажима их у jeAHO : ■ритм 
М. 413. Н. Раа. 14. Ст. пис. 3, 439. 4, 98. Врап. pjen. 2. Мик. 
505. ирит’ Ст. нис. 2, 43. 3, 197. 398. 4, 142. 5, 40. Д. Раа. 1. 
Злат. 2. сложен с другпм прщедлозима, kojh се cßpmyjy на 
самогласио, MHjeaa CBoje и на j ,  али je  то поуздано истом 
од X V I вщека, jep  се дотле у писму слабо разливе и од j :  
доитм М. 256. 337. 361. 450. Н. Раа. 1796. Ст. пис. 1, 43. 4,205. 
Врап. pje4. 8: Aojr’ Ст. пис. 1, 63. 4, 295 у дну. JepK. 69. 3ajTH 
Ст. пис. 3, 423. MHMojTH Н. Раа. 406. Банд. 33. ■лмтн М. 449. 
Ст. пис. 1, 100. 3, 69. 469. 4, 45. 295. 30р. 66. Вран. pje4. 64. 
Чубр. 8. Банд. VI. Крп. 14. n a j ī ’ Ст. пис. 2, 517. и;ыимти П. 
28. HSHajT’ Ст. пис. 1, 100. •вьнаити П. 87. ojTH Ст. пис. 1, 43. 
яомти М. 22. 317. 327. 473. Ст. пис. 1, 9. Н. Раа. 18. Хект. 96. 
30р. 32. Вран. pje4. 1. жив. 52. Банд. 3. Мрн. 33. nojT’ Ст. 
пис. 1, 13. 46. npojTH Ст. иис. 1, 43. 4, 93. 112. Банд. 2. Мрн.
33. тако и кад се прщедлог CBpinyje на сугласно али се из- 
ме^у a e r a  и основе умеЬе а ; H3ajTn Вран. pje4. 33. Банд. 4. 
Крн. 14. HaAajTH Вран. pje4. 103. 06ajTH Ст. пис. 1, 110. одщти 
Вран. p je 4 .1. cajTH 28. али акоъе и налази тако до Kpaja X V II 
вщека, опет се joni од XIV вщека гласови j r ,  Koju у тщем 
приликама CToje sajeAHO, CAnjenajy у Я; доки М. 211. П. 6. 
М. 414. 453. 473. 530. П. 6. 12. 42. II. Раа. 13. Збор. 13. Ст. 
нис. 2, 403. 3, 425. 4, 456. Д. Раа. V III. Град. Ajee. 39. Злат. 
«3. Гуч. 2. Бун. 15. Радн. 41. доЬ’ Н. Раа. 1776. Ст. пис. 2, 14.
3, 95. 312. *408. 4, 12. 440. Злат. 2. Гуч. 29. заЬи Ст. пис. 2, 390. 
ГраД. Ajen. 134. sah ’ Ст. ипс. 2, 440. 3, 163. 4, 100. 5, 47. Злат.
87. мимоЬи Гуч. 188. Банд. 186. нами М. 363. наЬи Н. Раа. 
436. Збор. 13. Ст. пис. 2, 424. Д. Раа. 9. Град. діев. 5. Гуч.




247. Дав. 26. Орб. 35. Гунд. суз. I, L X III. Андр. дев. 83. Гадн.
3. наЬ’ Н. Ран.. 1886. Збор. 22. Ст. пвс. 2, 40. 344. 3, 112.
4, 42. Д. Рав. Ѵ ІІб. Злат. 12. и̂ макн П. 6. 35. взнаЬи Д. Рав. 
ѴІб. Гуч. 12. юбилкн П. 87. 0Ьи Ст. пвс. 2, 151. 3, 27. Злат.
25. oh’ Ст. пис. 2, 339. 3, 40. 450. 4, 255. Д. Рав. 1226. Злат.
6. поии М. 185. 418. П. 9. 110K11 М. 211. 467. 546. Н. Рав. 27. 
Збор. 86. Ст. пис. 4, 430. Орб. 102. поЬ’ Ст. нас. 2, 17. 43(!. 
3,192. Д. Рав. 10. Злат. 3. ирокн II. 8. проЬи Ст. пвс. 4, 452. 
Злат. 066. Орб. 192. нроЬ’ Ст. нас. 2, 32. 3, 163. 4, 42. 5, 59. 
Злат. 17. уЬв Ст. пис. 2, 221. уЬ״ Ст. иис. 2, 20. тако и кад 
je сложен са при и ир», али истом од XVI uajesa: ираЬв Н. 
Рав. 15. Збор. 266. Ст. пне. 4, 219. 224. Град. д1ев. 5. дух. 60. 
Пос. 15. Андр. пут 48. upuh' От. иис. 2, 41. 3, 371. 5, 35. Злат.
26. a p a je h a  Радн. 62. из таких j e  сложенщех прешло Æ и у 
сложено с ирщедлогом koju ce cupiuyje на сугласно а нема 
уметнутога а и у несложени, али истом X V II вщека: надиЬ’ 
Гунд. суз. I I I ,  X III. отиЬи Дйп. 86. Радн. 9. 18. 55. иЬи Радн.
47. 88. ІІос. 56. по томе ce XVII !»щека налазн написано и 
Я и пред bum  j  постало од и : AojliH Каш. 5, 35. 44. 02. Aojh’ 
Крн. 66. a a a jb u  Банд. 19. Hajliii 71. 78. 237. Каш. 10. 57. 
n o jh a  Каш. 31.
I. 7.1 на !>: иодрщети Ст. пис. 4, 49. 203. издрити Ст. 
пис. 4, 439. одрнти Бран. pje4. 27. иожритв Ст. пис. 1, 47. 
Вран. pje4. 27. Крн. 21. пождрщети Ст. пис. 4, 107. Радн. 78. 
арождрщети Лндр. иут 297. умрити Ст. пис. 1, 214. Вран, 
жив. 80. Каш. 72. Радн. 78. Глав. 13. умрщети Ст. пис. 3, 108. 
Андр. дев. 40. иомрщетн Збор. 256. yMpBjeT’ Ст. иис. 4, 136. 
умрит’ Ст. ппс. 5, 35. Злат. 20. иамрит’ Ст. пис. 2, 325. за- 
прит’ Ст. нис. 1, 214. одапритй Вран. pje4. 89. подаприти 40. 
прострнт’ Ст. иис. 1, 214. Злат. 72. прострщети Ст. пис. 3, 274. 
прострита Д. Рав. 736. Каш. 05. разастрити Вран. pje4. 33.*
1 Како се основа шири, види у Облицима српскога или хрват. 
je3HKa 1872 стр. 85. а онако се шири и кад ce cepmyje на 
л, само што се у глагола с таком основом », ко je тада до- 
бща, H3jeAua4yje с наставком t, kojum и ocTajy глаголи треЬе 
врсте, другога раздела, те je кратко.




без npoMjeHe у основ»: нотьркть М. 424. потртн Ст. пис. 1, 3G.
H. Ран». 18. Банд. 95. трти Вран. pje4.85. трт' Ст. иис. 4, 439. 
Злат. 95. затрти Ст. пис. 1, 115. Вран. pjen. 16. Банд. 44. 
растрти Ст. иис. 3, 77. стрт’ Ст. иис. 2, 42. 3, 98. 4, 410. Злат.
13. стрти Д. Ран.. 23. Вран. pje4. 22. Брн. 44. сатрти Ст. 
пис. 4, 122. Гунд. суз. I I ,  I I I .  Каш. 13. Лндр. дев. 181. из- 
ме1)у ouujex KojuMa се основа шири долази и без ширеіьа 
само у je4 нога иисца, иа и у іьега само у слику: одрти Ст. 
иис. 1, 10. иожрти 10. —  иа л: млити Враи. pje4. 02. Мик. 
261. самлити 30р. 75. Мик. 261.
I I .  погыкнпутн Сав. 7. ногнматн М. 365. иогминть М. 357. 
Пб. 87. лкншхти М. 252. Збор. 30. Брн. 18. Бран. pje4. 107. 
Гуч. 237. Мрн. 28. JepK. 7. Каш. 41. дииі нут’ Град д1еи. 110. 
Орб. 43. иодвигнути Ст. пис. 3, 24. уздвигнут' Ст. иис. 3, 24.
5, 169. дигнути Ст. нис. 5, 39. Банд. IV. Пос. 346. Радн. 34. 
уздигнут’ Ст. пис. 3, 128. подигнут’ Град. дух. 42. уздигнути 
Бапд. 3. Буи. 19. Лидр. нут 196. ииькихті! II. 39. нанутн Ст. 
пис. 5, 4. наднути Д. Ран». 47. уиадиути Радн. 78. идьтнсиѵтн 
М. 289. отисиути Пос. 17. Гадн. 87. нотнсиѵтн М. 285. Буд. 
135. стиснути Збор 12. Град. дух. 36. нритиснути 30р. 316. 
Брн. 15. затиснутп Каш. 34. Андр. нут 54. тиснути Мрн.
80. стискнут’ Ст. нис. 3, 21. истискнѵт’ Ст. пис. 4, 487. про- 
тискнут’ Град. д1ев. 34. тискнути Вран. p je4 . 108. ирити- 
скнути Враи. жив. 14.
III.  1. ни«« М. 50. ниетн М. 29. нмнтн М. 326. Ст. пис.
I, 116. Хект. 20. Чубр. 9. Байд. 10. JepK. 9. jHMaiu С׳г. пис.
I, 220. 30р. 37. j'MjeTH Мик. 726. ра^вигть II. 35.
I I I .  г. нис. 2, 116. uucjeTu׳бдити Мик. 11. велит’ С ״.2 
Гунд. суз. I, IX. upjeTH Ст. нис. 3, 424. дрьждти М. 2. дрьждть
II. 32. жуд1ети Гуч. 242. жнккті. II. 76. »iiejeTu И. 1‘ан». 146. 
Збор. 336. Ст. иис. 2, 402. Д. Ран». 62. Град. дух. 17. Злаг. 
306. Гуч. 248. Див. 10. Орб. 37. Лидр. дев. 58. живнти Н. 
Ран>. 1556. Ст. пис. 4, 439. Хект. 20. Бри 72. Вран. жив. 54. 
Банд. 38. JepK. 82. Каш. 87. Пос. 376. Радн. 3. назріет’ II. 
Ран». 42. Ст. нис. 4, 12. 3a3pjeTu Ст. иис. 2, 10. 3, 99. назрети
1 Како од t  бива а, види v Облицима срискога или хрватскога 




Андр. дев. 29. зрит’ Д. Ран.. 2. каснити Вран. pje4. 25. ускнит׳ 
Ст. пис 1, 221. 1|кмнети Збор. 996. цкн>ети Ст. нис. 5, 171. 
Град. дух. 14. AjeB. 39. цкнит’ Ст. пис. 2, 247. 4, 436. цкнити 
Ст. пис. 4, 446. 5, 35. Злат. 16. Мат. 10. Пос. 96. иинетн Збор.
54. Град. дух. 174. мвет’ Ст. пис. 2, 58. мучати Вран. pje4. 
98. узрастити Бун. 9. свирити Радн. 44. сид1ети Гуч.ч173. 
Орб. 231. словіети Ст. иис. 4, 395. 469. словити Ст. пис. 2,63.
4, 395. 488. Злат. 90. сщети II. Ран». 143. стомти М. 206. Ст. 
пис. 5, 35. AOCTojaTH Гуч. 193. CTajaTu Радн. 13. 38. 64. исто 
сажето: стат’ Злат. 8. стати Враи. жив. 11. TajaTU Ст. иис.
3, 261. 4, 348. т * т 1. М. 351. хотити Н. Ран>. 2086. xoTjeTu 
Андр. пут 233. *iTtTH М. 15. лтітм М. 69. т т ь  Пб. 73. хтити 
Д. Ран». 36. xTjeT’ Д. Ран,. Ѵ ІІІб. STjeT* 96. ироц^ети II. 
Ран». 1616• Ст. пис. 4, 59. !!тнетн Збор. 506. ц ф т ’ Ст. иис. 
3j 199. процтит1 Ст. иис. 2, 75. ироцтитн Ст. иис. 3, 180. 
процаФтит’ Н. Ран>. 17. нроцавтит’ Ст. иис. 4. 302. процаи- 
тит’ Ст. пис. 4, 302. noYTiTii М. 211. проутітн М. 496. 499. npoY- 
тѣті, П. 74. YTtTii Пб. 129. ythcth Збор. 1.
У ову врсту прииада инфинитифом cbojum и глагол у 
кога je садашве врщеме било од самога корщена : 0 ук*д1 тн 
Сав. 13. кгдитн Пб. 23. киднтн М. 377. 409. кндгтн М. 420. 
кидгть Пб. 25. на;квисд11ети М. 374. н;ѵкиднетн М. 361. н^ики- 
дити М. 365. покндіть II.. 58. иовиАІети Н. Рав. 08. повидит’ 
Ст. пис. 2, 438. повидити Хект. 7. повидіет’ Злат. 37. ^дпо• 
т д іт и  М. 45. фиіонндить II. 9. ^дпокидгтк II. 13. ^апокиднети 
Збор. 2. исиоиидіети Н. Рав. 147. Збор. 9. Орб 04. Андр. 
дев. 16. оміокіідітіі М. 467. сиовидит’ Ст. пис. 1, 266. 2, 30. 
Д. Рав. 102. Злат. 10. сповидіети Ст. иис. 4, 402. али му се 
XIV вщека налази инфинитив и 110 upiioj врсти у првом раз- 
д^елу, где види.
IV .  прииитн М. 218. 323. П. 9. 20. 117. Н. Рав. 34. Збор. 
756. Ст. пис. 2,433.3,304.5,13.1'рад. AjeB. 24. Злат. 506. Гуч. 36. 
Радн. 97. примит’ Ст. пис. 1,190.однимит’ Ст. пис. 1, 41. 2, 441. 
3,395. Д. Рав. 766. однимити Паид. 47. снимити Банд. 94. ели* 
мити Каиі. 71. aajMnTii Ст. пис. 5, 3. uojMUTU Ст. пис. 3,90. 4,71. 
шумит’ Ст. иис. 3, 110. обуімит’ Ст.11ис. 2, 120. 3, 270. 4, 459. 5,
3. обуімити Гуч. 120. исти се глагол находи у истом значеву 
и несложен: имнти Стар. 4, 74. iw y t iit h  М. 445. П. 69. Ст. пис.
253ИНФИНИТИВ.
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1,48.4,396. Д. Ран>. Ѵб. Каш. IV. почтит’ Злат. 21. поштитиСт. 
нис. 5,20. YT11TH Пб. 128. Ст. иис. 1, 3. 3, 327. Хект. 39. Злат. 59. 
Гуч. 1. Вран. жив. 3. Орб. б. Мик. 45. чтит’ Ст. нис. 2,254. Д. Ран».
107. штит’ Ст. нис. 1, 132. 153. штити Ст. нис. 5, 28. Буд. 42. 
Стар. 1, 226. Вран.жив. 16. Банд.ІѴ.Мик. 45.прочтит’ 30р. 536. 
ирочтити Бран. жии. 85. нроштити Каш. 65. снасит* Ст. пис.
I, 267. снаснти Враи. жии. 105. Андр. дев. 22. пут 8. сритнти 
(перфективно) Мрн. 72. тнрит’ Ст. нис. 2, 72. од^ерит’ Ст пис.
3, 51. ударити Вран. pje4. 76. удрити Вран. pje4. 76. Мик. 31.
V. 1. сьвшдатн М. 4. жгатн Ст. иис. 1, 16. Вран. pje4. 24. 
сажгати 46. имдти М. 44. Ст. нис. 1, 48. Град. Ajee. 37. Хект.
41. Гуч. 239. Орб. 246. juMaTu Бран. pje4. 3. нроклпнат’ Злат.
6. заклииати Банд. 86. сноминати Дни. 1. усномиіьати Hoc. 
126. щевати Андр. деи. 72. нсилииат’ Ст. нис. 3, 470. cp jeT ar' 
Ст. пне. 2, 143. носилати Стар. 3,236. сцати (m ejere) Вран. 
pje4. 60. нроцватат’ Ст. нис. 2,434. нодренати (имиерф.) Н. 
Раіь. 656. чрииати Вран. pje4. 44. дочкати Ст. иис. 1, 123. до- 
шкати JepK. 62. проунтать М. 253. штатн Глав. 3. назуват’ Ст. 
иис. 4, 285. — Види jóm у VI ирсти.
V. 2. ске^ать П. 34. двизатн Ст. пис. 3,284. Хект. 36. дера- 
ти Ст. иис. 4, 448. дрхтати Вран. pjc4. 108. дрхтат’ Банд 296. 
дртати Радн. 52. жерати Ст. нис. 1, 116. Бран. pje4. 44. искать
II. 56. емати М. 21. к л а т и  Град. д іе в .  13. ироклин»ати  Н. Ран». 
201. за к л и Б ь а т и  Б р а н .  ж ии. 99. раснин>пти Ст. иис. 1, 175. ио• 
слать П. 72. М. 251. с т е р а т и  Банд. 31. ч е с а т и  Вран. pje4. 39.
V. 3. брати Буд. 112. гиатн М. 347.' одишати Стар. 3, 238. 
жвати Стар. 3, 238. звати И. Ран». 20. одаиратн Вран. pje4.
1. разаирати 29. риат' се Ст. иис. 5, 35. вркатм М. 468. одрвати 
Гунд. суз. I I ,  XXXI. реваги Андр. 123. ссат' Д. Ран». 82. ткати 
Мик. 692. такати (ткати) Бран. pje4. 106. — ирокнмтм Збор. 
286. i'pujaTH Мик. 121. дакдтн М. 23. Вран. жии. 48. продакатн М. 
М. 47. П. 133. надщати се Хект. 13. Вран. pje4. 70. KajaTH ce 
Гуч. 106. ковати Ст. пис. 3, 271. cujejaTH ce II. Ран». 2296. Ст. 
пис. 4, 321. Д. Ран». 1076. смщати се Вран. pje4 . 91.
У ову врсту иринада инфинитивом и глагол Kojn у са- 
дашн»ем времену иринада у четврту врсту: спатн Буд. 124.
1 Налази се према садашн»ем врсмеву и иромщен»ено г ך ж , 




Истом у садашгьем времену може се но ближе видіети 
Koja глаголи one врсте прииадаіу у Kojn раздио, ондіе ł!e 
се видіети и к oj и iip iii^ a jy  у дна.
VI. мрокать II. G6 . веровати Враи. pjc’i. 24. Хект. 32. да- 
роват’ Ст. ппс. 3, 392. даровати Андр. дев. 61. целоватн Вран. 
pje4. 72. поутокйтн М. 274. П. 154. Н. Ран». 209. Ст. пис. 5, 54. 
Град. AjeB. 168. Хект. 5. Гуч. 22. Орб. 57. чтоватп Ст. пис. 
1,68. Н. Ран». 162. чтоват’ 30р. 56. штовати Н. Ран». 17. 
Вран. pje4. 21. жив. 19. Панд. 5. иоштовати Каш. 48. Пос. 
176. Радн. 26. ]'лав. 23. сагриховати Буд. 4. подиговати Банд.
46.' ко іеитк П. 48. крал»еват’ JepK. 82. прнмтеяекати М. 405. 
тако су многи до Kpaja X VII вщека имали ова или ева, 
MjecTo чега сада uMajy ива:' пробу^еват’ Град. дух. 35. 
осв&діевати Каш. 53. обадіевати Каш. 53. uaBjeniTeeaTU II. 
Ран». 646. HaejeiuTOBaTu 49. нивиштевати Банд. 101. узвише- 
вати Каш. 113. Лндр. 151. извріиевати Гуч. 169. угашевати II. 
Ран». 496. Банд. 41. погр^евати II. Ран». 496. разделе ват и 
Збор. 77. оживл.евати Банд. 171. нзисковати Каш. 11. казо- 
вати Хект. 126. казонат’ Мрн. 31. приказовати Град. Д1ев. 
31. Банд. 15. скончевати 30р. 26. искушевати Врап жив. 88 . 
Банд. 4. окушевати Радн. 13. разлучевати Банд. 114. одлу- 
чевати Андр. пут 425. умпожевати Банд. 115. смуЬенати Збор. 
43. исиитовати Каш. 6 . испиЬевати (испитинати) Глав. 55. 
иапллкскатн М. 501. пушЬевати Стар. 4, 117. одпушЬевати 
Банд. 179. заручеват» Бран. жип. 112. расад1евати Вран. 
pje4 . •83. посвеЬевати II. Ран.. 112. иоскаковати Н. Раіь. 176. 
u a ^ a je B a T u  се Глав. 18. обслужеватн Збор. 86 . Вран. pje4.
3. Див. 106• Банд. 38. Каш. 83. Радн. 12. осу/фвати Банд. 
161. утвр!>евати II. Ран». 296. потврд1евати Вран. pje4. 76. 
затпековати Збор. 76. захвалеват’ Град. дух. 48. захвале- 
вати Андр. пут 204. оЬуЬевати Каш. 85. оЬутіевати Андр. 
дев. 104. раширеватп Банд. 18.
Истина join од XIV вщека долазе оваки глаголи и са 
ива (а иеки joui у старом словенском je3HKy), али како Le 
се код садашн»ега времена иотврдитн, припадали су до Kpaja
1 1 >11 Кс писарском rpiijoiiiKou к MjccTO о: ддрьклти М. 240. а. 1 1 1  
се могло о и избацитн: обид ваги Бран. pje4. 81. Стар. 3, 293.
* Ииди о том у Раду jyroM . акадсміус V I. 148.
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X V II B u je ita  у иету врсту, у први раздно н>езин. Предвпх радн 
и с к а  ии и н ф и н и т и в  бѵде сноменут o n A j e ; а у и н ф и н и т и в у  
долазе: X IV  иідека : ѵннснкдть II. 20. XV uu jeua :  икрдинкатн 
M. 405. ска^икдтн M. 439. XVI відека: дариваги Стар. 1, 227. 
згріешивати Збор. 1(52. казивати Чубр. 5. спомениват’ Д. 
Рав. ІѴб. целиват’ С׳г. пис. 4, 118. X V II вщека: навіестиват’ 
Лндр. дев. 15. уври!)ивати Пос. 38. сагра^ивати Радн. 67. 
сагришнвати Банд. 39. Нос. 36. погрей виги Нос. 11. Радн.
20. даривати Каш. 119.н01авл>иватн Гунд. суз. нредгов. к а -  
зивати Радн. 35. ирииазиват’ Орб. 235. ириказивати 1>анд.
143. указивати Радн. 56. Андр. пут 314. искушивати Радн.
96. смуЬивати Радн. 40. Лндр. пут 374. спомениват’ Орб. 243. 
Андр. 52. испитивати Радн. 96. нрипоручиватц Андр. нам. 
8. иосвеЬивати Глав. 48. 11росвіетл>иватп Див. 356. наслади- 
ват’ Гадн. 30. 11рослиІ)ииати Радн. 21. обслуживати Ради. 
116.0су1)Ииатн Див. 36. захкал>н11ати Лид!», нач. 45. зп<1>а.1>11- 
пат и Радн. 21. целивати Бран. p jc 4 . 102. Банд. 74. ишчеки- 
вати Лндр. дев. 78.
У инфинитиву ce icpajiu! и доста често oAäuiiyje, прем 
да се снега времена и држи, а попело се одбацивати на 
upajy XIV вщека: upuMjepu ev тога времена: а׳иать П. 16. 
длть 12. к іід ітк  21. стоить 9. кнд*ть (знати) 25. ^дпикндить 9. 
^диокндгть 13. капать 25. ннсать 13. скгтокдть 17. кнііснкдть 20. 
u03H1]jn су веЬ наведен!! напрщед, гдje ии се чинило 110־ 
 гребно. — Инфинитиву Koju пред KpajuiiM и има ст, по што׳
се и одбацило, те остало 11а Kpajy cr, могло се и г  одба- 
цивати XVI вщека као и у другим приликама (види на- 
прідед стр. <і. 10-11): привес’ Ст. иис. 5,67. уиас’ 30. — 
И н ф и н и т и в  чинити налази се у !щесмама не само тако без 
Kpajüera и иего и без онога иред т : чиит Ст. иис. 5, 31. Д. 
Ран>. 746. 86. 101. 118. 130. 133. а по томе пред Ну одбаци- 
вало му се и т :  чипЬу Д. Рав. 4, 78. 1176. — Што пма с на- 
ставком два иу га ставлеиим: 3aj׳rH׳r Ст. пис. 4, 241 (у дну), 
то je jaMa4H0 додатак ирошлога или нашега ищ'ека; истина 
налази се и OBaj npu-vjep XVI віуека: нзлеститЬе (MjecTO 
изл>ести l!e) Н. Рав. 1076 али je ту jaManiio ради гласа Я 
писарском rpujeiuKOM написано и г, као што je и у iipHMjepy




САДАШІЬЕ ВРИ JEM E.
О снове су у еадаш аем  времену д в о іа к ѳ :
А. О снове без н а с т а в ка ; т а к и х  основа ама само ает: 
основа кс , од Koje je  осим с а д а и іа е га  времена био jó m  само 
па р тий на  садашн>ега времена ; — основа прве врсте  п р в о га  
р а зд е л а  ид, ср пски  jeĄ (1 д); —  основа прве врсте ш естога  
р а з д е л а  да, Koja се у еадаш аем вре.ѵену yA B ojaea , али на  
д руго м  MjecTy 0A6auyje  а, те гласи дад; —  осноиа треЬе в р - 
с т е , Koja у еадаш аем  времену одбацу]е Kpaju>e % ко  je  има 
у инфинитиву, те гл а с и : п д ;  — основа исто  врсте  ирвога  
р а зд е л а , so ja  jo u i у старом  словенском  je3HKy прелази  и у 
нету врсту  и добивш и 011 A jc  a mjccto г  гласи  ниа, иа се 
OABaja од основа и те врсте  у еадаш аем  времену за д р ж а - 
Bajybu а н х о в о  а  пли у остилом  прелаиеЬи миІ>у и р е д а е  четири .
Б . Основе с н а ста в ко м , а наставак je  ABojaK :
а ) jeAuujcM  je  основама н а ста в а к  a, so je  се у словен- 
ским  1езицима у приом лицу jeA . и у треЬем лицу  мн. ел и - 
je u a  у jeA au  глас  с прим ем  с у гл а с ш ф м  од л ичи о га  н а ста в ка , 
а у осталщ ем  лицим а гласи  е , иред KojHM се гласови  г, ־.׳, 
x  Mujeaajy на ж , ч, ш : т а к и  ы аставак A06u ja jy  у еадаш аем  
времену основе од K o jux nocTaje инф инитив у je A u q je x  гл а -  
го л а  цщ еле, а у д р у ги х  о кр а е н е : цщ еле га  д о б щ а іу  у гл а -  
гол а  прве врсте сви !ех осим онщ ех ш есто га  р а зд е л а ; а о к р -  
а е и е , без K p a ja e  га  са м огл а си о га  ко  je  uMajy у пнФинитиву 
иред  -аеговщ ем  наставком , доб!да1у га  у гл а го л а  д р у ге  врсте 
и у он и j  ex пете врсте треЬега  разд іел а  KojuMa к а д  се о к р а е  
ocTaje сам Kopujeu са сугласищ ем  на  Kpajy.
б) д р уги м  je  наставак ja ,  у коме од  я бива ш то  je  ре- 
чено за наста вак a, a j  се са сугласнщ 'ем  Koje се пред а и м  
деси слаже по cuojnM за ко и и м а : та ки  н а ста в а к  A06u ja jy  у 
садаш аем  времену основе ц ^ е л е  у гл а го л а  прве врсте ш е- 
сто га  pa зд je л a  и треЬе врсте п рво га  р а з д е л а  и пете врсте 
ирвога  р а з д е л а ; а о кр а е н е , т . j .  без K p a ja e r a  са м огл а сн о га  
Koje HMajy у инФ инптиву пред  а е го в щ е м  н а с та в ко м , д о б и - 
Bajy га  у гл а го л а  пете врсте д р у го га  р а зд іе л а  и треЬега 
р а зд е л а  исте вреге осим они)'ех за Koje je  речено да  д о б и - 
ja jy  д р у ги  наставак, и у гл а го л а  ш есте врсте. И сти  н а с та -
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вар AOŐBuajy осыоио и у глагола четврте врсте без крщвега 
самогласнога Koje UMajy у инфиннтивѵ пред H>er0BBjex на- 
ставком, алв само у првом лицу jeA., а у свиjeM осталщем 
лицима ocTa je  им основа кака je  у ииФииитиву. Л глаголи 
треЬе врсте другога раздела припада1у у садапівем времену у 
четврту врсту, те HMajy основу онаку кака je  у Taje* глагола.
TAjeKojB глаголи 1101единце прелазе у садашвем вре- 
мену из jeAHe врсте у другу или из 1еднога раздела у други: 
таво xo rje ru  прелази из треЬ׳; врсте у־ пету, и то у други 
раздио везин; глагол сиати прелази из пете врсте у че- 
тврту. TAjeBojH се глаголи oAeajajy од свога друштва и тщем 
што у садашаем времену MjecTO наставка ą ysHMajy ja : таки 
су н. □р. глаголи ирве врсте Kojri у инФ инвтиФ у гласе жети  
(ждтн), млети (ил«м). TAjeKojuM се глаголима у садашаем 
времену корщен шири AoóuBajybB ме^у дна сугласна само- 
гласно као брати: бере; м лети: меле; звати: зове; кл а ти : 
коле. У  K0JBX овако што или joiu друго што бива, папоме-־ 
нуЬе се код аих.
и1>В0 ЛИЦЕ ІБДНИПЕ.
nocTaje иаставком m i, од kbjera.засловенске je3Hue6 HBa 
uk уз основе Koje HeMajy наставка, а уз остале ocTaje само и.
А. Основе без наставка: личин наставак долази до основе, 
ко ja  кад ce CBpuiyje на д u3jeAHa4yje Taj глас са м од личнога 
наставка, а по TOMjeAan од оба jcAiiaica гласа отиада: ссиь 
М. 5. 1ec1.uk М. 81. есамі. М. 274. окріьено долази од npenjex 
времена: сьиь М. ?. сдмь М. 102. иаа не иде циjeлo, и тада се 
е од не са к  од осиове слщева у t :  ігксшь li. 76. ■несаик М. 468. 
Nccku М. 518. ыисам Враи. жив. 4. ищѴ.сам Андр. пут. 50. тако 
саставлено налази ce XVI вщека и окрвено озад изван uje- 
сама: нис Стар. 1, 227. 3, 309. 30р. 54. 646. види и друго лице.
— неик Збор. 176. juM 30р. 136. Jepu. 14. Каш. грам. 120. -  
дамк М. 29. Н. Раа. 4J. Ст. иис. 5, 297. — т и к  Сав. 7. М. 547. 
кнеиь М. 500. Ст. пис. 2, 246. 413. 3, 7. 4, 3. вим Ст. пис. 1, 32.
2, 6 . 5, 35. Д. Рав. 65. Хект. 16. 30р. 136. Злат. 10. Чубр. 13. 
Вран. жив. 31. Мрн. 31. нокнеиь Збор. 3. Ст. пис. 2, 486. ио- 
вим Хект. 366. 30р. 15. заповщ'ем Н. Рав. 182. Збор. 120. 
нсяокгиь Сав. 7. исиовщем Ст. иис. 3, 278. оновщем Ст. иис.
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5, 213. приповбііь М. 207.268. проиовщем Н. Раа. 138. сповнм Ст. 
пис. 2,100. сповщем Ст. пис. 5, 271. — ниаиь СтеФ. 22. М. 27. 44. 
100. 173.188. Злат. 4 7. Банд. 15. jiiuaM Вран. жив. 9. иза не мо- 
гло се KpajH>e е од те pąje4u са и од осиове сднти у *: нимам Ст. 
пис. 2, 26. али и без тога слщсваіьа: не имам Банд. 39. — Mje- 
сто пиь налази се и кгд-к Стсф. 17. 22. Koje се држи за остатак 
особитога облика, Koju се у словенским je3u11HMa сачувао само 
у тога глагола (МиклошиЬ, vergl. gram. I I I .  165). Истом облику 
т и  додавало се XV I віуека е иа Kpajy као и неким помп- 
налним и прономиналипм облицима: виме Ст. пис. 2, 12. 15. 
63. 66. 119. 120. 147. 242. Д. Раіь. 856. Чубр. 6. спопнме Чубр.
6. — MjecTo имам налази се и према глаголима иете врсте 
првога раздела, ѵе\))׳ icoje Taj припада инфинитивом, X II I  
BBjeKa: иман» М. 24. — KojuMa се измену oeujex глагола основе 
у овом облику cBpuiyjy на д, у іьих je д из треЬега лица 
мн., гд1е je од свагда било, но што нм се то лице npoMuje- 
нило према глаголима прве врсте ирвога раздела, ирелазило 
и у остала лица, те су се и у н>11ма из1едначивали с рече־ 
ни jeM глаголима, али се то у овом лицу uojae^yje истом у 
почетку X V II BBjeKa, и свега je тога BujeKa врло рщетко: 
налази се само у 1едпога глагола и само у 1еднога писца: 
подадем Вран. жпв. 99. придадем 104. види код других лица.
— Глагол KojeMy je у овом облику основа кг\ cTojehn у Haj- 
више других облика ме^у глаголима треЬе врсте другога раз- 
AjeAa, а и у самом 3. лицу мн. садашіьега вр. CTojehn ме^у 
н>има од свагда, прелазио je ме^у аих и о стал и jeM лицима 
тога времена од евршетка XV BHjeKa (види код 2. лица jeA.), 
али му се 1. лице jeA. находи тако истом X V II ви1ека: изу- 
видим Вран. жив. 17.
Б. Основе с наставком: личному наставку m i отпада і, 
па се с аеговщем т  Kpajae а у основи cAøjeea у старом ело- 
венском je30Ky у д, Koje у сриском je3HKy гласи у (of); тако 
се налази у нас свега времена, али што познще, то pjel>e:
I. 1. бл>уду Ст. ііис. 5, 42. Злат. 18. изведу Н. Ран». 42. 
доведу Ст. иис. 5, 216. греду II. Раа. 127. Збор. 38. Ст. пис.
5, 216. паду Ст. пис. 3, 336. упаду 465. преду Ст. пис. 4, 313.
— I. 2. ул»езу Н. Раа. 52. донесу Ст. пис. 1, 22. — I. 3. живу 
Ст. пис. 2,112. Д. Раа. 236. 826. 94. — I. 4. одвргу Н. Раа.
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97. вргу Ст. иис. 4, 17. Д. Ран.. 1046. извргу Банд. 161. йоги 
М. 42. Ст. пвс. 2, 12. 5, 211. Мрн. 38. помогу Ст. ппс. 2, 194.
4, 120. узмогу Ст. ппс. 5, 285. реку Н. Равь. 246. Ст. пис. 2, 116.
3, 389. 4, 268. 5, 213. Хект. 11. Див. 26. Банд. 22. шдрскн М. 
275. теку Н. Ран>. 336. Ср. пис. 2, 340. утеку Ст. пис. 3, 267. 
стеку 389. — I. 5. кдкик М. 24. куну Н. Ран». 84. Ст. пис. 5, 267. 
*YUW М. 44. зачну Ст. пис. 2, 30. начну Ст. пис. 5, 268. почну 
247. у тога глагола долази и м MjecTO н од XV Bejesa: vyu* 
П. 174. узму Н. Ран». 195. Ст. пис. 5, 269. изму Ст. пис. 5, 186.
—  I. 6. бщу Ст. пис. 3, 385. ѵбню  Збор. 26. у тога je гла- 
гола могло и ослабивши у ь испасти : ра;сью П. 147. впди и 
у других глагола ове врсте код др)гих лица, вапщу Ст. пис.
2, 340. 3, 470. гвщу Ст. ппс. 4, 344. иролщу Н. Ран». 141. пщу
Н. Ран». 91. Ст. пис. 3, 251. 30р. 226. иопщу Банд. 103. нсплщу 
Ст. пис. 3, 459. uiiijy Ст. пис. 4, 313. уию  М. 44. Ст. пис. 3,449.
4, 73. 5, 287. Д. Ран». 3. Вран. жив. 64. Anjy Ст. пис. 1, 66. за- 
дщу Ст. ппс. 1, 37. смщу Ст. иве. 2, 83. 30р. 13. у двще основе 
Koje се у инФпнитиву свршуіу на у :  илу и слу, шири се Taj 
глас у сад вр. у ов : плову Ст. пис. 2, 225. 3, 445. види jóm  
код других лица. Основа Koja у инфинитиву гласи п* шири 
се у садашн»ом вр. у uoj: nojy Н. Ран». 14. Ст. пис. 3. 208. 
enojy Ст. пис. 4, 47. Основа Koja у инфинитиву гласп ста пре- 
лази у словенским 1езпцима од свагда у сад. вр. у I I  врсту, 
види код других лпца. Основа Koja у инфинитиву гласи у 
старом словенском je3HKy бъі добщ'а у садашаем вр. н, с ко- 
JHM се 11־ састав.ьа у *, к oje у српском je3HKy гласе у, иза 
тога jóm добща на Kpajy д од корп^ена Kojn je у глаголу 
дітн, те прелазп у први раздро прве врсте: буду Н. Ран». 42. 
Ст. пвс. 2, 329. 5, 180. Злат. 216• добуду Ст. пис. 3, 384. Хект.
46. Злат. 26. забуду Ст. пис. 2, 99. 5, 299. Основа Koja у ин- 
Финптпву гласи и A06ßja исто д у садашаем нр. од свагда 
те прелази у први раздио прве врсте: иду Н. Ран». 139. Збор. 
38. Д. Ран». 956. изпду Ст. ипс. 2, 100. ирпду Н. Ран». 24. Ст. 
пис. 4, 327. Бапд. 39. сложено с ирщедлогом Kojn се cBpinyje 
на самогласно, мщеіьа и иза тога самогласнога на j , Koje ce 
ca a Koje je за н»им c.1Bjeea у § у овом облпку од X V I вщека 
(у другим долази тако join npnje): до^ѵ Н. Ган». 316. 3aì)y Ст. 
пис. 2, 344. 5, 151. на^у Ст. пис. 2, 329. 4, 94. uoijy Н. Ран». 51.
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Збор. 256. Ст. пис. 2 , 42. 5, 179. тако и са при сложено: при^у
Н. Раа. 24. Ст. нис. 2 , 29. 48. 349. 3, 460. Злат. 26. и просто: 
иі)у Ст. пис. 4, 411. али he иошдедае бити само слика ради.
— I. 7. мру Н. Ран>. 586. 72. Ст. иис. 2, 101. умру Н. Ран». 566.
I I .  брину се Ст. ипс. 5, 308. вену Ст. пис. 2, 318. 3, 323.
4, 76. узвену Ст. иис. 5, 300. гину 308. аогину 92. издахну Ст. 
пис. 4, 301. ускрсну Н. Ран>. 97. макну Ст. иис. 4, 301. папу 
Ст. пис. 2 , 218. сиомену Ст. иис. 3, 434. 5, 300. посети И. 147. 
стину Ст. нис. 4, 2 !4. трну Ст. пис. 2 , 109.
I I I .  1. жел^у Ст. пис. 1, 253. 30р. 13. умщу Ст. ппс.
2, 83. овамо je ирелазило X V I uujeKa и живщу 30р. 13. —
I I I .  2. őjexy Ст. пис. 5, 297. 60jy  се Ст. пис. 2, 60. 3, 386.
5, 277. 30р. предгов. бол>у Ст. иис. 2 , 115. вел» у Ст. пис. 2 , 37. 
244. 328. 5, 179. Град. д1ев. 15. Хект. 116. 30р. 67. Злат. 286. 
Гуч. 171. Орб. 40. Лндр. ден. 139. кигю М. 518. II. Ран». 23. 
Збор. 256. Ст. иис. 2, 6 . 3, 460. 4, 411. 5, 270. Д. Раа. 186. 
Злат. 126. Банд. 13. Пос. 13. uujy Ст. пис. 2, 78. Хект. 116. 
Стар. 3, 255. 4, 115. вишу Ст. пис. 5, 128. вол»у Ст. пис. 2 , 74. 
Д. Раа. 596. дрьжн М. 25. Ст. пис. Ô, 111. Вран. жив. 23. жyjy 
Ст. пис. 2, 112. Д. Раа. 5. иозру Ст. иис. 2, 30. jижjy Хект. 
16. мау Ст. пис. 1, 243. 2, 12. 254. 5, 180. Д. Раа. 2. 30р. 15. 
Злат. 10. мржу Ст. нис. 2 , 33. мучу Ст. иис. 2, 44. сти^у се
Н. Раа. 1526. стою М. 28. Ст. нис. 1, 75. 2, 314. 3, 359. 4, 210.
5, 308. AOCTojy Ст. ііис. 5, 110. трил»у Ст. пис. 2, 5. 42. ЬуЬу 
Ст. ипс. 2, 122. хоірѵ М. 29. хокѵ М. 45. хоЬу И. Раа. 18. Ст. 
иис. 5, 175. Злат. 44. Гуч. 119. Вран. жив. 61. и окраено од 
X II I  вщека: кн М. 50. 174. 241. к» М. 247. II. Раа. 586. Збор.
45. Ст. пис. 2, 43. 3, 392. Враи. жив. 92. Банд. 4. могло je о и 
ослабити у к а ио том отпасти : хкю М. 69. ціед» (4UTaj ште!>у) 
М. 247. овамо je пролазило у овом облику од XVI вщека из 
ирвога раздела ове врсте: жел>у Ст. пис. 2 , 118. 502. 3, 433.
5, 232. Д. Раа. 5.
IV. Бнагодароу СтеФ. 12. пробуду II. Раа. 776. скагю се М. 
207. свару Ст. пис. 5, 266. изио^у II. Раа. 796. оу^вряшто* Сан. 
стар. 4, 231. кракн М. 44. скрыиѵ М. 193. гокорѵ М. 389. Ст. 
пис. 1, 42. II. Раа. 136. Збор. 38. Ст. иис. 2, 50. 3, 6 . 4, 213.
5, 214. Град. Ajeu. 74. Хект. 35. 30р. 6 .'». При. 47. Орб. 10. Банд. 
2• Каш. 68 . изгошу II. Раіь. 596. rpnjciuy Ст. иис. 5, 150. ту-
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блу Ст. пис. 2, 105. погубл״у I I .  Рав. 72. задавл.у Ст. пис.
2, 465. раздщел>у I I .  Ран>. 366. одрщешу 15. жал* М . 518. п о - 
здравд>у Ст. пис. 5, 129. примлу Н. Гак. 102. искушу Ст. пис.
2 ,251. окушу Ст. пис. 4,210. излщечу Н. Рак. 666 . приложу 386. 
л>убл>у 1396. иниілю П. 64. Ст. пис. 2, 42. иолю М. 180. 518.
Н. Рав. 32. Ст. пис. 2, 116. 3, 16. 369. 5,158. Д. Рав. 24. Град. ' 
AjeB. 60. Хект. 4Гб. Банд. 61. моиіх П. 108. Н. Рав. 1976. Ст. 
пис. 2,224. 5,281. пяакю М. 69. 208■ правл>у Ст. иис. 5,129. а ѵуѵ  
М . 42. раадеЛѵ М. 462. наслажу Ст. ппс. 4, 314. слишѵ Ст. пис.
3, 449. служу Ст. пис. 5, 149. ставлу 267. сткорю М . 25. во• 
тю р * М. 193. отвору Ст. пис. 5, 268. тужу 306. yhwo М. 415. 
Ст. пис. 5, 268.
V. 1. мБскпкаю М. 25. постлшию М . 70. прмраю М . 20. при• 
падио М. 9. прш ю  М. 69. приседаю М. 1. тако je  у том разделу 
само у eajcTapnja времена. — V. 2. обиру Ст. пис. 4, 361. вежу 
Ст. пис. 5,189. вичу Ст. пис. 4,372. движу Ст. пис. 5, 325. уздви- 
жу Ст. пис. 2,410. уздишу Ст. 11нс. 3,17. 326. 447. JepK. 22. pa- 
ждижу Ст. пис. 2,99. сазп^у Н. Рав. 98. позиру Ст. пис. 5, 178. 
ііцік М. 275. сянцік М. 52. ншту Д. Рав. 326. ишЬу JepK. 48. кажу 
Ст. пис. 5,156. покажу Ст. пис. 4, 213. ^аклмпѵ М . 107. про- 
кливу Д. Рав. 103. лажу Ст. пис. 5, 260. лижу (лизати) Ст. 
пис. 3, 398. намажу Н. Рав. 62. меЬу Ст. ипс. 3, 17. умиру 
Ст. пис. 2, 12. 5, 178. пашу Хект. 16. пниш М . 21. 518. Ст. ппс.
5, 323. плачу (fle re ) Ст. пис. 2 , 51. проплату Ст. пис. 5, 119. 
оплачу (lavare) Н. Рав. 61. Ст. ипс. 5, 119. ндежу Ст, пис.
4, 142. припрежу Ст. пис. 4, 168. одричу Ст. иис. 4, 372. 1ил»у 
Ст. пис. 4, 438. 5, 320. Д. Рав. 536. 1иал>у Хект. 35. 37. пои1л>у
Н. Рав. 1306. Збор. 29. пошал>у Банд. 30. почиву ,Ст. пис.
4, 344. — V. 3. неке се основе шире A06ejajyKn меі>у два 
сугласна jeAHe е, друге о, а основи ко ja  у инФвнитпву гласи 
кова кад одбаци а, повраЬа се ов v у :  беру Н. Рав. 52. Ст. 
иис. 3, 398. зберу Ст. иис. 4, 102 перу Ст. пис. 3, 465. оперу 
278. поженоу СтеФ. 24. зову Ст. пис. 1, 40. 30р. 146. м;к«ю М.
71. даю М. 50. Пб. 84. Н. Рав. 71. Збор. 1216. Ст. пис. 2 , 135.
3, 434. 4, 220. 5, 343. Д. Рав. 94. 30р. 62. Вран. жив. 36. при- 
Aajy Ст. пис. 2, 122. 3, 330. ysAajy Н. Рав. 154. n03Hajy Ст. 
иис. 3, 434. 457. 4, 28. Хект. 33. 30р. 9!>׳. Бри. 416. Kajy се Ст.
пис. ,3, 391. 431. CKyjy Чубр. 146. cnajy се Ст. пис. 2, 206. 
ocTajy Ст. пис. 3, 431. Tpajy Ст. иис. 4, 28.
VI. благуіу II. Раа. 566. Bjepyjy 161. Збор. 30. Ст. иис.
3, 376. Bepyjy Ст. пис. 1, 50. Буд. 38. HaBjeuiryjy Н. Раа. 21. 
дароую Сав. стар. 4, 231. Ka3yjy Ст. пис. 4, 327. nyTyjy 261. 
sanyxyjy Ст. иис. 3, 16. CBHTyjy Брн. 55. поткаргюю М. 312. 
Tj ry jy  Ст. иис. 3, 16. '4лхкАлюю II. 173. cxpanyjy Н. Раа. 806. 
4Tvjy Н. Раа. 8^6. 30р. 76. cujeayjy Н. Раа. 85.
Од глагола Koju у еадашаем времену HMajy основу без 
наставка (под А), те се у аих лични наставак jeAHaKO чувао 
цио, он je  ирешао и к другима: то се uajiipuje догодпло 
OHHjeM глаголима у к oj их се могло у ирвом лицу jeA. без 
и какве друге iipoMjeHe само заміцеиити Kpajae у личнщем 
наставком на да се исто лице не разлику^е од осталщех 
(осим треЬега ми.) ничим другим него само личнщем настав- 
ком, као што се ни у oHnjex npBtijex Hąje ничим другим раз- 
ликовало онда кад се то догадало; то су глаголи у Kojux 
основа садашаега времена пред CBojuM наставком има а, иа 
се с TujeM гласом u3jeA>1a4uuao наставак аезин у евщем ли- 
цима у Kojuftia je  cTajao несмщеиіан с ирвщем гласом лич- 
нога наставка гласеЬи е, т. j. у свп1ем лицима осим 1. jeA. 
и 3. мн., иа су се два аа иостала од aie сажимала у 1едио 
а, и иа Taj re начин основа и у ти1ем лицима евршивала 
пред личпщем наставцимп онако како се евршивала у 1. лицу 
jeA. пред аеговщем KpajauM j y :  таки су глаголи пете врсте 
првога раздела и глагол прве врсте м а ги  Од X III вщека 
долази 1. лице jeA. тако upoMejeaeuo у глагола V врсте,
1. разд]‘ела: прнгиь М. 21. рлвотаиь М. 21. сткарлиь М. 56. XIV 
вщека: ^дклнндик М. 76. 80. 81. 82. ^апр«цииь 76. 80. 81.82.180. 
189. швецмкамь 171. 229. 231. «кекакдиь 183. ивладдиь 183. да- 
влиь 231. плашиь 223. покелеваиі. 202. номлгаиь 183. 228. потва• 
раиь 231. поткрьгмик 231. прнмаиь 178. прнииь 228. 229. «ста• 
ш и ь  209. оупрашаи ІІІаФ. pam. 1873. 94. Благосллляиь Пб. 25. тога 
вщека долази тако и у цоменутога глагола прие врсте: ^иамь 
М. 102. XV вщека: длдклиь М. 476. ІІб. 82. длрнкаиь М. 449. 
^аклниаиь 275. 409. 463. tituiauk 500. шетлшиь 500. шетдклаи 518. 
прнмаиь 274. 461. а;идш. 476. И. 88. истом тога (XV) віуека 
дохвата re  ова iipoMjeiia и других глагола, у kojhx осим
00047287
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што се Kpajibe jy  (или у) saMjeayje личнщех наставком, jóm 
и вокал Kojn HMajy у другим лицнма пред личнщех настав- 
ром прелази и у прво лице: шцнрще се то догоди глаго- 
лиха четврте врсте и ^еднаким с виха у садапівех времену 
глаголима другога раздела треКе врсте, a n y  вих je  свега 
тога промена joni рщетко: хупяии•. М. 410. иояииь 483. 518. 
п.ш ииь 489. жаяииь 518. килииь 515. истога вщека налази се 
jeAHOM и у глагола V врсте треЬега раздела: кьадлеиь М. 
486. — Од евршетка XV вщека обузима та проідена све гла- 
голе и налреду^е тако да X V II вщека веЬ рщетко долазе 
без н>е, осим онщех y.Koje ни данас jóm нще продрла:
I. 1. грсдем II. Рав. 132. падем Ст. пне. 4, 399. упадем 
Орб. 164. сретем Д. Рав. 82. MjecTO гредсм налази ее од евр- 
тетка XV вщека и као у глагола без наставка у садашвем 
врехепу, я то у епщем лицима осях треЬега кн .: грех Ст. 
нис. 2, 44. 317. 4, 241. 301. 5, 61. 182. Злат. 16. — I. 2. дезех 
Ст. иис. 4, 476. принесех Злат. 46. па־сем Град. д1ев. 114. —
I. 3. живем Н. Рав. 1386. Збор. 1036. Ст. пис. 4, 251. 420.
5, 291. Злат. 86. Див. 10. Банд. 38. JepK. 19. Каш. 36. Андр.
18. — I. 4. pcYcuii Збор. 726. Ст. нис. 2, 23. 5, 284. Злат. 286. 
Вран. жив. 16. Орб. 264. Банд. 14. Андр. дев. 101. кад je  про- 
xjeHa узнмала мах, дохватала'се и онщех глагола Kojn су 
до данас остали без ве од бранивши се: можем Ст. пис. 2, 98. 
165. 228. Буд. 46. Злат. 46. 12. 156. Чубр. 76. JepK. 21.1 при- 
можем Вран. жив. 87. узможем Ст. пне. 5, 185. Орб. .335. —
I. 5. почнем Ст. пис. 1, 219. 2, 417. узмем Ст. пис. 2, 470. 
вазхех Злат. 266. Вран. жив. 92. изхех Ст. пис. 3, 18. при- 
мем JepK. 64. — I. 6. вапщех Ст. пис. 2, 470. 5, 93. упщех 
JepK. 88.* одкрщех Вран. жив. 44. 4yjex Ст. пис. 5, 347. Злат.
3. с npoxjeHOx гласа у у ов: пловех Ст. пис. 2, 231. 3, 393. 
словем Ст. пис. 2, 254. одщех Враи. жив. 105. у тога се гла- 
гола (кад нще сложен и значп говорити) коже у основи 
KpajBe сахогласно H3jeAHa4HTn с предвих те се оба jeAHana 
гласа сііжети у jeAaH : дих Ст. пис. 2, 3. 3, 63. 4, 181. 5, 34. 
Хект. 7. 9. 30р. 36. Буд. 143. Брп. 54. Враи. pje4. 49. Злат. 8.
1 У КатпЬа jo грам. 15Г»: можем, морем, могу.
* Ііиди Taj глагол я у четврт01 врсти.
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Мик. 67. друге npoMjeHe Koje могу бити у тога глагола, види 
код других лица, сыщем Ст. иис. 2, 478. 3, 17. 4, 144. 243.
5, 37. 203. Д. І*ан.. 96. Злат. 7. Ъам. 2. и у тога се глагола 
основа сажима као у предіьега (од почетка XV вщека, види 
код треЬега лица): смпм Ст. инс. 1, 32. 292. 313. 2, 21. 70. 78.
161. 227. 234. 267. 356. 4. 209. 214. 419. 225. 473. 5, 255. 30.ק
4. Злат. 716. Банд. 25. но том и напрщед наведено смщем 
може бити и сажето, па je по j)^H0M говору, од основе Koja 
се сажима од нрвщех времена (види код 2. лица jeA.) а у 
овом лицу, како je номенуто.од XIV вщека: знам Збор. 266. Ст. 
пис. 2, 53. 5, 261. Злат. 31. Вран. жив. 24. познам Ст. пис.
2, 513. 4, 418. Андр. дев. 66. Taj глагол jeAHa4eha се са дам 
примио je од в>ега д у лицима у KojuMa га je он имао, алп 
у 1. лицу jeA. истом X V II пщека: зиадем Вран. жив. 19.26. 
55. 61. 71. Мрн. 24. 37. 74. нознадем Враи. жив. 17. од двще 
основе Koje се шире од свагда Aoöujajyliii л, како je веЬ спо- 
менуто: будем Н. Ран». 426. Мик. 3. забудем Ст. пис. 2, 129. 
5,93. придобудем Вран. жив. 61. д01дем Jepn. 84. aajAeM Ст.
•
нис. 3, 104. HajACM 428. 4, 42. Вран. жив. 23. ojAeM Ст. нис.
1, 226. nojAeM Вран. жив. 55. H3ajAeM Ст. нис. 4, 8. 33. гла- 
сови зд саставл.ени у £.־ до^ем Ст. пас. 4, 481. Гуч. 276. на- 
}>ем Ст. пис. 4, 295. Злат. 816. Гуч. 170. Бун. 52. о^ем Злат. 
446. по^ем Злат. 56. меі>у глаголе оиога раздела прелазио 
je из четврте врсте: чтщем Ст. пис. 5, 347. — I. 7. мрем Ст. 
пис. 2, 45. 5, 40. 179. трем Ст. нис. 2, 44. 4, 431. Бун. 30. стрем 
Злат. 3. исти глагол с раишреном основом добивши е у ко- 
рщену: терем Ст. пис. 3, 71. глаголи Kojn су из другога раз- 
АІела треЬе врсте ирелазили онамо: врем Кри. 106. позрем 
Ст. пис. 2,10. 37. 389. 420. 455. узрем Ст. пис. 2, 101.
I I .  поБнсгиеиь Збор. 756. спенем Ст. пис. 4,262. вехнем 
Ст. иис. 2, 400. 481. двигнем Град. діен. 23. ускрснем Банд. 84.
I I I .  І.жслисиі.1 Збор. 178. умщем Ст. иис. 4, 242. 293. 348.
5, 111. 178. Град. діев. 143. Злат. 69. Андр. пут. 202. ра^хинеиь 
Збор. 376. Гуч. 103. Злат. 546. доспщем Лндр. пут 210. на- 
лази се и і^едначен наставак осноне с предгыім гласом, ио 
том оба сажета у joAaH: уыим Ст. пис. 1, 81. 2, 397. 4, 443.
1 Види га и у другом разделу
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Хект. 9. 35. Злат. 46. Мрп. 77. JepK. 40. разумим Ст. иис.
2, 397. 442. Злат 46. Гран. жив. 24. Мрн 77. и с iipoMj'eHOM 
icpajibcra м на н: умим Стар. 1, 234. тако сажсго може бити . 
предіье у/.им/с.и, 11а je по 1ужпом гонору. — I ם I I .  1. б1ежим 
Злат. 36к. велим Ст. нис. 2. 104. 5, 182. 300. кидниь Збор. 39. 
Ст. нис. 2, 49. 4, 73. 5, 267. Гуч. 279. Орб. 13. држим Злат. 266. 
желим Ст. пис. 2, 45. 32(і. 5, 308. Хект. 306. 30р. 136. Злат. 
16. Ври. жив. 12. Крн. 21. Мрн. 81. Лерк. 22. живим Ст. иис.
2 , 112. 30р. 136. жудим Вран. жив. 28. нозрим Ст. пис. 2, 479. 
5,63.297. озрим Хект. 4<!б. \зрим Злат. 536. мним Ст. иис.
2, 19. Д. Ган». 906. Злат. 16. цкним Ст. пис. 4, 455. Лндр. дев.
103. доцкним Андр. пѵт 77. иоцкним Ст. нис. 4, 416. налази 
се и с доданим на Kpajy е (види напрідед у глагола без на- 
ставка у основи): желиме Ст. пне. 2, 341. али у слику. JeA- 
начеЬи се с глаголом Koja у садашіьем вр. нема наставка 
у основи и у 1. лицу jeA. гласи ио западном говору ним, и 
у кога се из 3. лица ми. разишло д и по осталщем лицима, 
узнмао je то д и глагол ове врсте мним XVI ии1ека: мнидем 
Пуд. 76. У глагола rorje-ru ни je се нрвога лица дотакло м.*
IV . обратим Ст. иис. 2, 54. говорим Н. Ган». 136. Андр. 
дев. 54. згодим Ст. ппс. 2, 12. дворим 51. скупим Н. Ган». 42. 
лубим Ст. пис. 2, 341. смислим Ст. пис. 5, 315. молим Н. Ган.. 
38. Збор. 346. Ст. пис. 5, 233. Злат. 85. Вран. жив. 97. Пос.
13. смирим Ст. иис. 5, 293. подносим 298. правим 347. при- 
мим Ст. ппс. 2, 470. Град. д^ев. 104. чиним Сг. пис. 5, 297. 
чтим Ст. пис. 5, 347. уним Ст. пис. 2 , 282. ваним Ст. пос.
2 , 423. 5, 76. Злат. 906. Андр. дев. 76. пут 26.
V. 1. сабирам Ст. иис. 2, 93. разбирам Ст. пис. 3, 79.
4, 72. обеЬавпм Збор. 88 . згледам Ст. иис. 5, 267. давам Ст. 
пис. 2, 446. 5, 34. Гунд. суз. I, X X X V III. Орб. 64. Пун. 34. 
Лндр. дсп. 86 . раздпрам Ст. пис. 2, 445. зазинам Н. Ган.. 18. 
назирам Ст. пио 2, 148. нозиавам Ст. иис. 2, 447. Злат. 8 . 
Гуч. 107. спознавам Ст. нис. 4, 5. пазпмам Ст. нис. 4, 324. за- 
кил.ам 305. заклаиам Ст. пис. 5, 279. за кл и нам (!т. иис. 4, 324.
5, 273. Див. 17. Банд. 215. ироклпнам Збор. 126. Ст. иис. 2, 308.
1 Само ІІашнЬ граи, lo fi пма: да x o L c m  (velin i) а иа стр. 101 
хоЬу (volo).
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завлвнах Вран. жив. 105 109. иоиагаиь М. 228. умирай II. 
Раа. 68 . Ст. иис. 2, 66 . 148. 310. 3, 330. Вран. жив. 52. JepK.
21. опипам Ст. пис. 5, 270. опирам (ирати) Ст. нис. 4, 72. 
педіепсам Злат. 66 . пуіитам Злат. 16. посилам Н. Раа. 23. 
Ст. пис. 4, 372. 5, 109. Д. Раа. 4. Андр. иут 63. иосил>ам Ст. 
ппс. 4, 305. обсіііікші. Збор. 72. ддрнкаиь М. 449. Ст. нис. 2, 356. 
448. 4, 304. Д. Раа. 1356. При. 4. Злат. 51. Андр. пут 4(5. скон- 
чивах Крн. 156. смутинам Лндр. пут 39. сиоменнвам Орб. 34. 
219. ослободивам Вран. жии. 6 . захвал>ввам Орб. 27.* цели- 
вам Ст. пис. 4, 314. Злат, предгов. 4. глагол прве врсте jer«, 
KojeMy je je  l'Aje гдіе гласило ja, прелазио je сложен овамо 
тако да му се а узимало као наставак к oj им iiocTajy основе 
у инфинитиву: uptijaM (прнмим) Ст. иис. 5, 319. прщам (при- 
мам) 351. види и код других лица. — Што има XVI вщека 
и несажето: nyujTajev Злат. 656. то Ье бити према треЬем 
разделу ове врсте (види код 2. лица 1ед.). — V. 2. обирсм 
Ради. 75. свежем II. Раа. 426. уздиижем Ст. пис. 2, 351. 3,461. 
JepK. 31. дижем Ст. пне. 5, 40. 45. дрхЬем Ст. пис. 5, 48. ози- 
рем Ст. иис. 2, 391. ишЬем Ст. иис. 1, 3. Банд. 70. укажем 
Вран. жив. 22. проклиаем Ст. иис. 2, 410. лщежем Пос. 16. 
умирем Ст. пис. 1, 227. пишем Банд. 251. плачем (flere) Злат. 
266. разрежем С’т. иис. 2, 127. и1л>ем Град. дух. 4. Злат. 156. 
Гунд. суз. I, XXXVII. шал>ем Банд. 13. Мат. 3. пошал.ем Банд.
46. стеаех Ст. пис. 3, 17. почиаем Враи. pje4. 20. — V. 3. 
с npoMjeHOM у корщену: нерем Ст. пис. 3, 465. с npoMjeHOM 
гласа ж  у р : одренем Ст. иис. 1, 81.60:1 י iipoMjeHe у кори- 
jeHy : AajeM Ст. иис. 2, 495. Вран. жи». 34. Вайд. 45. Пос. 15. 
Радн. 3. nosHajeM Банд. 4.
VI. BepyjeM Вран. жив. 12. cnoMeHyjeM Андр. нут 52. 
ysAaxHyjeM Банд. 269. прикажу^ем Анд. дев. 20. npoxjeHyjeM 
Ст. пис. 5, 154. докалѵисиь Збор. 966. захвал^ем Андр. пут
74. 4Tyjeu Ст. пис. 5, 93. Д. Раа. 94.
1 С промывном Kpajaera м на א ; захвалнвмн Стар. 1, 228.
* Могло ce у тога глагола и іізбацити е soje добща корщен 
ширеЬи се: одагнеи Андр. нач. 52. види и 2. и 3. лице jeA. 
а налази се нети глагол и по првом разделу ове врсте на 
Kpajy XV вщека, вид■ код 2. лица jeA.
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IIocTaje наставком s i ,  к oj и и у словенским jeaHuuua 
уз осиове без наставка гласи сн, а у;1 остале MujeH>a му се 
я на x,' nője се оиет иред и мщен>а на ш, те гласи шн.
А. Основе без наставка: лични наставак сн долази до 
основе, Koja кад ce cBpiuyje на д u3jeAHa4yje Taj глас с 
гласои с од личнога наставка, но том од оба jcAnaKa гласа 
jeAaH отиада; тако и основи Koja ce capuiyje иа с отиада 
Taj глас пред с од личнога наставка: ксн М. 9. окрн>ено: 
сн М. 68. иза ие како je  речеио код ирвога лица jeA•: «сн  
М. 270. иесн М. 208. nujecn Ст. пис. 2, 53. ниси Иран. жив. 64. 
кад je  тако саставл>е110, или кад с ирщеда 0крн>е110 има 
иред собом ріуеч Koja се cepuiyje на самогласно, да би се 
могло на ву наслоит», налази се и без задвега и ие само 
у щесмама: нис Ст. иис. 2, 434. Hujec Ст. иис. 3, 05. 4, 77.
5, 97. Злат. 70. ти ли с Злат. 31. иего и изнан ідесама: ти с 
JepK. 1G. ииди и ирво лице jeA. — иен Стар. 4, 08. — кьздасн 
Сте4>. 17. иодасн М. 278. — к»сн ('те•!11 .׳. Стар. 4, 234. скгсн 
Стео. 22. — Само се у ирвога од овщех глагола одржао 
лични наставак си свега времена у сриском je3UKy, а остали 
су га промщенили ирема глаголима у Kojux основа има на- 
ставак: таки je наставак долазио у старом словенском je - 
зику к основи ■ima, Koja овамо ирииада, те je и у нас било: 
ниаиш С те a«. 9. а кад добише таки наставак, он им се крвио 
губеЬи KpajH.e и као у глагола од Kojux га добише: нидиіь 
Сан. стар. 4, 231. М. 22. 43. П. 88. Злат. 1016. остали глаголи 
овога реда (осим ирвога) долазе с таким наставком од XIV 
вщека: кииь II. G. 30. Bujeui Сх. пис. 4, 252. вши Ст. иис. 1, 101.
2, 19.495. 5, 40. Хект. 196. извщеш Ст. пис. 1, 136. иовиш 
Хект. 196. çinoutiiih П. 59. зановвш Ст. иис. 2, 157. 495. 30р.
76. 186. исповщеш Збор. 1036. Андр. дев. 25. ироиовщеш 
П. 122. cuoBujeiu II. Ран>. 316. Збор. 63. -  дашь II. 35. М. 500. 
Ст. иис. 2, 70. Д. Ран.. 346. Злат. 2. Лндр. дев. 150. — jum 
Ст. пис. 1, 46. oöjuui Ст. нис. 1, 224. -  У сва три глагола 
KojuMa се основа CBpiuyje 11а д иалази се у овом лицу д 
прешло из треЬега лица мн. (види код 1. и 3. лица jeA.)
1 Schleicher, compend. 057 .
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те ce H3jeAHa4yjy с глаголима првога раздіела прве врсте, 
али истом X V II віцека у овом лицу: повидеш Вран. жив. 94. 
заповидеш 55. 91. 100. дадеш Вран. жив. 17. 114. Радн. 6. 38. 
подадеш Банд. 274. додадсш Радн. 2. іпдеш Вран. жив. 87. 
а у првога и ирема глаголима I I I  врсте другога раздела 
(како je речено код 1. лица іед.) 11а Kpajy XV BujeKa: раз- 
увидит Ст. пис. 1, 85.
Б. Основе с наставком: лични наставак гласеЬи ти 
долази X I I I  BiijeKa joiu дно у сноменицима писанием по 
свежившем ^езиком: нргБкдсшн М. 22. ногсіии 22.'приБ1гие1ии 
22. кьсдоксши 22. кь^іткншм 22. шблюбііііін 23. ѵстргБнеіин 23. 
^иаіпи 53. доксімн 53. Што XVI BiijeKa има у jeAiiora писца: 
иадешн Буд. 99. убіуеши 60. ноднесеши 47. jaMa4110 je  нрема 
црквенщем квигама. — Али од upenjex времена долази с 
окрвеним наставком, без KpajBera и : тако X III  в^ека: 
носишь Сав. стар. 4, 231. простить М. 23. к^иидшь 23. куьисіііь 
43. иорсшь 43. к^исіиь 47. и посліце ocTaje тако:
I .  1. бл»удеш И. Ран». 28. Ст. ime. 5, 96. збл.удеш Ст. 
пис. 4 ,3 7 . ' гредеіп Банд. 67. украдет 22. донадеш (!т. иис.
1, 130. упадет Зир. 67. Бри. 11. Враи. жив. 35. Радн. 27. 
дедеш Збор. 326. седеш Брн. 55. 60. ернетешь Збор. 32. цватеш 
Хект 386. чтеиі Ст. иис. 1, 92. mjccto грсдеш има и нрема 
глаголима без наставка, у основн (видн 1. лице 1ед.): греіи 
Ст. иис. 2, 55. 4, 296. Злат. 75. — I. 2. ул»(‘3еш I I .  Рав. 316. —
I .  3. живеш Ст. пне. 1,114. 2, 319.4,248. 450. Брн. 42. Злат. 95. 
Банд. 30. JepK. 82. Лндр. нут 157. Радн. 2. — I .  4. одвр- 
жеш Вран. жив. 25. нодвржеш Радн. 54. раждежош Чубр. 9. 
Лндр. дев. 144. может Ст. нис. 1, 131. 3, 444. Злат. 1. Вран, 
жив. 19. Радн. 20. поможет Ст. пне 5, 153. Злат. 54. JepK.
22. Андр. пут 354. и с iipOMjeiiOM гласа ж  н:1 р  у тога гла- 
гола од X I I I  BiijeKa: иорсшь М. 43. Ст. писг 1, 219. I I .  Рав. 
161. Збор. 1496. Ст. нис. -, 3. 401. 3, 103. 4, 145. Град. ;уев.
63. Хѳкт. 206. Брн. 45. Вран. жив. 8. Бапд. 128. Каш. грам. 
155. Пос. 3. Глав. 16. обучен! Радн. 93. речеш Ст. иис. 5, 15.
122. Банд. 68. JepK. 56. стечет Злат. 546. Mjeero можехи до- 
лази и окрвено, без лнчнога наставка и вокала пред внм,
1 Што има у елнку: блудит Ст. mie. I. 242. биЬе само слика ради.
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од X I I I  вщека: иожь М. 53.11. 11.61.66.68. 122. Ст. 11ис.
1,36. 120. Збор. 266. 35. 58. 63. С־г. ипс. L\ 117. 142. 157•
4, 221. 420. 5, 30. 135. 206. Хект. 46. 416. 30р. 26. При. 6(16. 
Злат. 86. Орб. 163. Лндр. дев. 29. — I. 5. зачнет II. Ран».
16. почнеиі Каш. 114. вазмеш При. 436. Злат. 57. нзмеш Н. 
Ган>. 148. изнемсш Стар. 1, 223. примет Ст. пис. 1, 43. 3, 444. 
30р. 55. од основе Koja добща наставак j a  MjecTO чистога 
a: жан>еш Панд. -52. — I. 6. Baiinjeui Ст. иис. 2, 344. узва- 
iinjern Гунд. суз. I l l ,  LXXIX. у глагола аиги  могло je и 
ослабивши у ь испасти: oiijeiu Ст. ппс. 2, 453.' ■пнешь (natare) 
Збор. 133. CMujeui Ст. иис. 2,485. сажето: смиш Мрн. 166. 
тако^ер сажето: диш Ст. иис. 1, 263. том се глаголу и удво- 
jąB.io Kopiijeii тако да ыу се на првом MjecTy мщен>ало 1 иа 
с а 11а другом отпадало, те je основа добщала j a  MjecTO а 
ио другом разделу пете врсте: оденет Ст. иис. 4, 10. с про- 
MjeiioM гласа у у осиови у «67 иловеш Ст. иис. 3, 326. 4, 39. 
Мрн. 145. слоксии. П. 121. с иро&ценом гласа t  у осиови у 
oj: nőjem Ст. нис. 3, Г>7. 4, 25. у глагола у кога од даииииа 
бива сажиман>е (види код 1. лица jeA.) налази се иесажето: 
снасть Стар. 4, 72. сажето : ^идиіь II. 118. М. 515. Вран жив. 
35. Панд. IX. познай! Ст. нис. 4, 354. Злаг. 45. Пун. 45. Каш.
68. Андр. нач. 57. у истога глагола са д, boje му je дошло 
како je речено код првога лица jeA., истом од X V II вщека 
у овом лицу: зиадеш Пран. жив. 17. 2<>. 24. 29. 30. Мат. 38. 
Мри. 36.42. 77. Гадн. 20.25.41.53. нознадеш Иран. жив.
104. Гадн. 92. у глагола KojiiMu се основа шири од свагда 
добииа1уЬи д (видн код 1. лица jeA.): будет Ст. иис. 4, 485. 
добудет Ст. иис. 2, 43. 30р. 766. Иран. жив. 85. придобу- 
деш Гуч. 107. забудет Ст. иис. 1, 143• Хект. 41. Чубр. 76. 
Лерк. 34. ׳raj глагол сложен са до 113jeAua411Bao се иа Kpajy
X V II вщека с осталіцем глаголима овога разАІела: добщеш 
Радн. 88. 98. идет Ст. нис. 5, 244. дондсиіь II. 101. HajAeui 
30р. 66. у іьега ce j 4  састав.ьа у ß од XIV вщека у овом 
лицу:* догкіиь II. 6. 24. до^еш Ст. иис. 4, 438. Злат. 72. за- 
^еін Ст. иис. 4, 175. naģeni Град. дух. 45. нз;ьидгеть М. 515.
 .Тако може бити и gnje Ст. 11 ис. 1, 223. ■і^гис Збор. 28 נ
н̂ дгне Збор. 326.
1 Уз ц ііje. 1 1 1 личин наставак joui X II I  Bujeaa: погсшн М. 22.
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оЬеш Ст. пис. 5, 37. по^еш Злат. 406. ири^еш Ст. пис. 4, 220. 
тако постало Ç у сложеном прелазе X V II віцека и у не- 
сложени: ugelli Радн. 5. 7. 25. ІІос. 286. а по том и кад je 
сложен с прщедлогом иза кога се не Mąje&a и иа j : оти- 
1>еш Радн. 29. 40. — I. 7. треш Ст. нис. 4, 413. стреш Ст. 
пис. 2, 50. 5, 49. у глагола tcoju je из треКе врсте нрелазио 
овамо: позреш Д. Ран». 63. у глагола Koja шире основу узи- 
Majyba е ме^у два сугласна: подереш Ст. пис. 4, 20. Koje бв 
могло бити в по V врстп.
II .  дигнеш Д. Ран». 79. уздвигнеш Брн. 56. нритвенеш 
Брн. 73. почихнеш Ст. нис. 2, 453. уиинеш Пос. 406.
I I I .  1. ѵмнкіик Збор. 2. Ст. нис. 4, 429. 5, 18. Д. Ран». 33. 
Злат. 96. Андр. пут 31. разумеет Ради. 21. и сажето (внди 
код 1. лвца 1ед.) од XV BHjeKa: кмгніь П. 60. умвш Ст. пас-
1, 25. 101. 2, 3. Хект. 206. разумиш Банд. 141. Мрн. 72. —
II I .  2. бдиш. Ст. пис. I, 33. всзиіи 313. кидить М. 515. Злат.
55. желиіи Ст. иис. 1, 99. 2, 66. Хект. 7. Орб. 238■ живиш Ст. 
пис. 1, 138. позрнн! Ст. нис. 2, 10. 409. мшіш Ст. нис. 5, 179. 
Злат. 95. цедиш Град. дух. 21. Орб. 250. оЬутиш Вран. жив. 
19. 1|А11тншь Збор. 1716. цтиш Ст. нис. 2, 68. 472. цкииш Ст. 
пас. 2, 45. Гуч. 243. JepK. 22. Андр. дев. 24. с уметнутим д 
(видп код 1. лица jeA.) XVII îiiijcKa у овом лицу: мнндеіи 
Вран. жив. 30. 49. глагол KojcMy je основа у инфинитиву 
.тот« у cBajeM лицима осим 3. ми. croju у другом разделу 
нете врсте: хоЬеш Ст. пис. 1, 154. Гуч. 118. не хоЬеш Ст. 
пис. 2, 423. окртьсно: каш. Н. 129. Ьсші. М. 500. Ст. иис. 2, 112. 
3,139. Д. Раіь. 143. Злат. 22. Гуч. 142. долази и озад окр- 
тьено без личнога наставка 11 вокала пред тьим, од XV 1111־ 
jeKa: хикь 11. )15. 133. xoh Ст. 11нс. 1, 154. Н. Ран». 536. 117. 
Збор. 12. Ст. нис. 2, 112. 225. 3. 136. 352. Л, 27. 442. 5, 10. 76. 
297. 325. Хект. 106. Брн. 56. Стар. 3, 226. 295. 297. Злат. 3, 8. 
Мик. 174. окртьено и с приіед и озад иза pnje4a Koja ce 
CBpuiyje иа самогласио, те се може па н»у наслонити: не h 
Ст. пис. 1. 107. Н. Ран». 38. Збор. 62. Ст. нис. 2, 34. 112. ИЗ.
3, 459. 4, 33. 103. 255. 381. 5, 298. Хект. 106. Стар. 3, 223. 
Злат. 96. ако 11 Хект. 46. гд1е h масла скупит Ст. пис. 4, 102. 
г/це Ь стада хранит 186. ако ме h Ст. иис. 2, 116. поели
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не Ь хвалити Злат. 236. Toj ли га Ь пролпти Ст. пис. 4, 151. 
ако се Ь избавит Ст. пис. 4, 142.
IV. говиш Злат. 146. платишь П. 6. М. 501. прівншь М. 
313. нримпиі Ст. пис. 5, 336. Злат. 226. Андр. пут 85. изни- 
ниш Банд. 161. цориш (ако што говору, бефду му цориш) 
Д. Ран>. 34. чиниш Н. Ран.. 826. этниншь М. 515. чтиш Ст. 
пис. 1, 125. 2, 3. 142. 266. Д. Раа. 556. штиш Ст. пис. 1, 125.
144. Стар. 1, 226. Банд. 141. сумаиш Ст. пис 5, 197. вапиш 
Злат. 8. у глагола koj'h инфинитивом припида у пету врсту: 
спиш Ст. пис. 2, 423. 5, 129.
V. 1. Kpajae sic у осиови изіедначивши се у и  сажима 
се у а од првщех времена (види и код других лица): тако
X I I I  вщека : к^ииашь М. 23. и послще : збираш Збор. 8. да- 
ваш Ст. пис. 5, 5. Д. Раа. 836. Злат. 196. продаваш Ст. пис.
5, 12С. вазпмаш Ст. пис. 2, 68. проклинаш Град. AjeB. 103. 
помагаш Д. Гаа. 146. Андр. пут 162. умираш Ст. пис. 5, 29. 
190. надаш се Андр. пут 298. споминаш Див. 24. починаш 
Злат. 2. ctdi (4H1aj ejam) Стар. 3, 317. дариваш Ст. пис.
3, 462.5, 221. Див. 216. Банд. 135. спомениваш Орб. 3. ви- 
капі Злат. 146. рикаш Ст. пис. 4, 19. с окраеном основом: 
глаш (гледаш) Ст. пис. 2, 423. глагол Kojn je из прве врсте 
прелазио овамо како je речено код 1. лица jeA.: прщаш Ст. 
пис. 2, 417. 3, 379. Злат. 756. што се jóm XVI вщека налази 
и несажето у неевршенщех глагола: CK0H4aje1u Ст. пис. 2,423. 
Д. Раа. 59. nyinTajein Д. Раа. Ѵ ІІб. 1046. у тщех Ье гла- 
гола бито основа у инфинитиву на ава* , те Ье бити прешли 
у треЬо раздио ове врсте. — V. 2. обежеш Злат. 72. евр- 
Ьеш Ст. пос. 2, 52. удіел>еш Андр. пут 15. иштеш Злат. 6. 
ишЬеш 30р. 31. JepK. 9. лніиеюь П. 11. проричеш Злат. 6. 
шал>еш Радн. 91. иоша.ьеш Банд. 45. Радн. 89. пошилеш 
Град. Ajee. 114. пс^ечеш Злат. 3. пачиаеш Ст. пис. 4,411.
— V. 3. с npoMjeHOM у корщ'ену: опереш Вран. жив. 20. по- 
женеш Ст. пис. 4, 38. у истога глагола и с промывном гласа 
ж  на j): ренеш Ст. пне. 5, 176. одренеш JepK. 34. у aera се 
могло и пзбацнти е Koje добща KopojeH ширеЬи се: изар- 
неш Банд. 277. а тада се и повраЬало г : изагнеш Андр. 
дев. 29. а налази се и по нрвоы раздіелу ове врсте од евр- 
шетка XV вщека: одагнаш Ст. пис. 1,243. без npoMjeHe у
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корщену: жвеш Збор. 1366. ревеш Ст. иис. 4,20. ддкіиь II. 
94. Ст. иис. 2, 99. Прн. 41. Каіи. 35. 3aAajeu1 Злат. 1016. Враи. 
жив. 108. u03naje111 Ванд. 162. JepK. 62. Нос. 26. Радн. 12. 
CMujeui се Див. 316.
VI. мкрьидвешь М. 313. поклжикшь U. 53. потирьждыешь 
U. 4. Bepyjeiu Вран. жив. 47. Mjeuyjeiu Ст. иис. 4, 10. іьегу־ 
jem Злат. 75. UTyjeiii Злат. 49.
ТРЕПЕ ЛИЦЕ ЛЕДНИЫЕ.
HocTaje наставком t i ,  у ком од і у словенским je3u- 
цима nocTaje к ,  те гласи ть, а ь у српском jeauKy отпада.
А. Основе без наставка: Koje ce cupuiyjy над, міфіьа 
им се а иред г  од личиога наставка на с : сеть М. 5. исст 
М. 463. crojehn 11а Kpajy г  иза с могло се и одбацити као 
и у других p1łjc41t (види стр. 6) од XV I Hiijeica jec II. Раіь. 
696. Збор. 146. Ст. иис. 2, 15. 4, 165. 5, 52. 122. Злат. 16. Гуч.
17. циуелому налази се X IV  вщека додано на Kpajy с, Koje се 
AOAaje и другим рщечима : кете 116. 15. саставл»а се са не 
како je  речено код ирвога лица jeA.: мість М. 62. 532. несть 
М. 38. цщело без не одржало со, истина, свега времена, али 
еиклитички долази од íipB iijex  времена и окріьено озад тако 
да нема ни личиога наставка ни Kpajn»era сугласнога у 0־ 
снови: е М. 6. 1е М. 10. 15. nie М. 464. je  Ст. пис. 2, 51: тако 
од iipB iijex  времена и саставл>ено са не aaMjcTbyjyhii цщело: 
и* М. 6. 20. иіе М. 205 ниіе М. 101. 281. Ст. иис. 3, 13. Злат.
19. мс М. 55. 117. ин М. 255. ІІб. 53. Ст. iiuc. 1, 36. II. Ран».
18. Ст. нис. 2, 316. 5, 218. Хект. 19. Д. Раіь. 8. 30р. 15. Пуд. 
35. Злат. 8. Вран. жив. 4. Гунд. 11с. 17. Каш. 90. Глин. 37. 
тако иостало у неточном говору не и у западном ни нзіедна- 
чнвши се с другим рщечима узимало je joiu jeAnoM к  од X IV  
вщека: неіе М. 154. нее М. 550. нніе М. 219. iiuje Хект. 36. 
Г»ѵд. 26. Враи. жив. 8. Jepit. 51. — к*стк Сав. 3. іфокгсть М.
10. joui XV вщека: кѣсть II. 93. — ддсть Сав. стар. 4, 231. М. 
14. 52. Иб. 20. иродлстк М. 14. поддеть М. 5־_*. и XV вщека: 
длсть М. 416. Пб. 122. предаст!» М. 527. — асть Сав. 5. — иидть
1 Што има XIV BiijeKa: ціо пи ксь додотка Пб. 32. биЬе у 1111- 
сан»у изоставдеио т гласа Ą ради, k o jh  иде за том pHje4jy.
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М. 159. — Осим ирвога глагола остали uiijecy еачували тога 
облика цщела, него 11м се окріьно изгубивши не само лични 
наставак него и Kpajibe сугласно од основе: гако долази je- 
дан од X II вщека до данас: да М. 2. 10. 19. 27. 45. 52. 102. дад 
М. 208. 2G7. да Н. І*ан». 10. Збор. 43. Ст. нис. 4, 438. Град. діев.
122. Злат. 126. Гуч. 142. пода М. 52. 147. 402. продл М. 52. 
И. 110. прідд II. 100. ирида П. Ган.. 90. уда Град Д)'ев. 78. 
изда Пуд. 138.' jeAaii од XIV вщека: к» II. 7. 9. 14. 116. 43. 
Bűje Ст. пис. 2, 08. 202. 3, 293. 413. 4, 5. 103. ви Ст. нис. 1, 120.
2, 232. 5, 62. цзви Стар. 3, 257. иокк М. 102. ион» 11. 32. нокне 
Збор. 32. нови Хект. 7. паники М. 571. II. 31. запови Ст. нис. 
2,25. нснокне Збор. 106. исиови Пуд. 09. iiptiioKt М. 211. при- 
и о к» М. 430. 116. 71. іірннокс М. 355. ciiouujc Ст. иис. 4, 405. 
»кг П. 31. икіс М. 102. тако joui X V II вщека: снонще Гунд. 
не. 4. iioBuje Лндр. нут 254. заиови Глав. 27. треіііі од евр- 
шетка XV вщека: ju Ст. иис. 1, 10. Д. Ран>. 121. 30р. 2. uje
11. Ран». 1406. Ст. нис. 2, 330. 4, 170. 5, 120. Д. Ран.. 93. Чубр.
12. Гунд. суз. I, L X II.1 »ккне Збор. 16. yjii 30р. 07. При. 
286. изще Ст. иис. 5, 28:*. Гунд. суз. I, VI. — тако без 
личнога наставка долазн од X III вщека и нма М. 10. ни.и 
М. 10. ne нма М. 14. а иза не кад CToju могло му се и са 
е од не саставнти у *: тако од X I I I  вщека: ntiia М. 13. нема
123. ннма 281. Пб. 58. Ст. нис. 1, 23. 2, 367. Хект. 9. 30р. 1. 
Пуд. 13. Брн. 36. Мрн. 187. Лерк. 60. Глав. 12. — Прем да 
се у овщех глагола ouaj облик држао овакн до Kpaja X V II 
вщека, ипак у Kojux се основа cupuiyje иа д, но urro се 
треНе лице мн., у ком се чувало д у осиови, u3jeAua4u с исти- 
jeM лицем глагола нрие врсте ирвога радела, оно иовуче 
за собом и остала лица, да би се и іыіма они глаголи из- 
jeдначили с осталима, те из яьега д iipujeije и у ово лице5,
' Што се напали X V I шдска и дат II. Ган«. 49. 140. ту je  
г  дошло оиико како Le се сноыеыути □од ł>. аа друге глаголе.
* У изпорима jyacHora говора ие CTojji свагда j  па истом Mjc- 
cry, a uajBUuie га и исма.
 То je потаико разложено у Н. Janiba Das Leben der Wurzel י
dò, Wien 1871. стр. (>7,־<í9. Исиорсди и у MojiiM Облицима ери- 
CK0raje3UKa у Биограду 1863. стр. 123.
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али истом од евршетка XV или од почетна XVI вщека1, и 
то у глагола дати : даде Ст. пис. 1, 29. придаде 29. XVI ви- 
jena тако^е само у 1еднога писца: даде Буд 38. подаде 18. 
придаде 100. X V II вщека чешЬе: даде М. 560. Вран. жии.
11. 58. 68. 81. Банд. 91. Пос. 30. Радн. 2. 3. 16. Глав. 20. одаде 
Вран. жив. 112. подаде Банд. 173. Мрн. 158. Глав. 44. при- 
даде Мат. 41. у оба друга глагола истом од друге поло- 
вине XVI вщека: исповиде Буд. 19. 20. іиде Буд. 70. X V II 
вщека: повиде Вран. жив. 59. заповиде 94. jHAe 53. 83.1еде 
Радн. 17. 24. HajeAe 85. изіеде 91. из овщех je глагола пре- 
шло д н у  глагол имати, Koju ме^у н>их иринада, али истом 
на Kpajy X V II вщека: имаде Радн. 62. — А у jeAnora из- 
меі)у іьих, у кога je осноиа тд, иалази се ово лице и према 
глаголима треЬе врсте (како je речено код првога лица jeA.) 
иа Kpajy XV вщека: поиид» Ст. пис. 1,239.
Б. Основе с настаиком: личин наставак ть отпада у 
српском je3HKy од првщех иремена: истина, он се и налази 
у споменицима у KojuMa je иначе чист народни jesuK и у 
таким споменицима доиире до XVI вщека: тако X IV  ии- 
jena: ;шисть М. 107. давать 159. сидеть 239. XV ищека: достонть
481. іфіессті» 481. иунинть П. 93. XVI вщека: нниіеть М. 548. 
али се у таким споменицима налази тако рщетко а тако 
га често ни у н>има истщем ни у другима, у одима upe- 
теже je3HK црквени, нема, да се може без HajMa&e суміье 
тврдити да je и иа она Mjec׳ra дошао из црквенщех кн»ига, 
а у народном je3HKy да га 11 и je било од првщех времена, 
од Kojux имамо писанщех сиоменика. — На Kpajy XV и XVI 
п самога X V II ищека nojauл>yje се неко т иза садашн>ега 
тога облика у неких иисаца, nojaB.Lyje се чешЬе него у īiaj- 
CTapuja времена лични настаиак, прем да само у неких ии-
1 Прищери soje Jarnb Leben der Wurzel dö стр. 69. наводи 
из прве половине XIV BujeKa: даде М. Ю2. подаде М. 108., 
како ja  разумном »tjecTa rAjc се находе, нщесу треЬе лице 
jeAHUHC него ыпожпне; a iipHiijepii Koje спомиае ва стр. 70. 
од године 1438 даде М. 319-2. Hujecy треЬе лице ^ед. са- 
дашіьега времена него аориста. — Прим^ер Kojn имам од 
године 1400 пргдаде П. 30. чини ми се да Ье npuje бити 
треЬе лице множине иего jeAHuue сад. вр.
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саца: H alpajy XV вщека: изреЬн не умн т’ Ст. пне. 1,32. буде
V  Леросолим Tnoj 43.* X V I вщека: имат II. Ран>. 1416. сме- 
теі1426 ־. cycpjeTOT 236. у внесет 356. вржет 122. провржет 
176. у*е*ет 1126. речет 396. 79. останет 236. будет 55. 210. 
на^ет 1406. 208. 2086. изгянет 140. прнгнет 236. уздвнгпет 
14. 15.176. споменет 486. починет 1796. разумеет 1696. ви- 
дит 1416. ненавидит 140. уздржит 236. изгубит 2086. у кри- 
jenHT 236. полубит 210. помирит 6. смутит 476. приправит
146. напунит 135. запустит 118. одпустит 79. посветит I486, 
насладит 118. услишит 49. посрамит 236. отворит 49. 1406. 
ухватит 236. схранит 806. 140. очистит 206. приближат 13. 
подлагат 1126. папитат 236. уздвижет 346. укажет 2066. зако- 
лет 112. уввишуіет 526. noTpjeöyjeT 35. почтуіет 876. створил 
Збор. 33. о^етк 33. 06apyjeT Брн. 46. речет Стар. 1, 225. уста- 
нет 225.* кунет се Буд. 55.* примет 6. зпадет 78. 108. будет 7. 
12.28. мрет 49. запрет 18. разумпт 126. npHCTOjHT 54. ненавидит 
96. говорит 40. помирит 6. припричит 18. чтит 148. подо- 
6ajeT 13. 33. прилагаіет 36. noMarajeT 42. 64. упада1ет 158. 
наслан>а]'ет 14. поставд.ajет 51. притиевдет 14. s ra ja T  ce 7. 
укладат 123. упадат 158. кажет 52. прокликет 120. дости- 
жет 52. простирет 122. наслиду^ет 81. carpninyjeT 123. X V II 
вщека : сусритет Банд. 13. обучет 13. HajMeT 47. убщет 42. 
будет 37. прибудет 228. придет 4. npojAeT 16. растарет 47. 
пригнет 17. уздигнет• 4. ускрснет 45. узвисит 44. усквасит 
24. раэлучнт 35. понизит 14. примат 15. изарнет 76. уси- 
AyjeT 38. 0читу1ет 8.4 Али ово г  нще лични наставак него 
je од рщечце те и г«, Koje nocTajy од прономнна го, jep се 
налази и иза других pBje4H а налази се и цщело те и гм.** 
8а луди т ce одлучуіе Н. Рак. 25. правду т чиау 2206.
1 П&ттаипапо je иа оба м1еста таво раставл>ено.
1 Jom таких npuMjepa XVI вщека из другога извора внди у 
Гласвику IX. стр. 47. rAje сѳ нал аз н н дат MjecTO да.
* У тоса писца много *ojeniTa може бяти н ирема црквевиіем 
к&вгама, за то се не треба много обзнрати на н>егово при- 
ідере.
4 Што jóm jeAaH пнеац у Apyroj половянн XVII enjeu има: 
спасен будет Глав. 97. то je іамаяно нз црквенщех клига, 
од&кле je н ці^ело ідосто.
* Виде о том н у Гласніку IX. стр. 47-48.
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ево т сам ja  142. добро чини те вам бог Н. Ран». 486. дри;н 
ти гд ie «YHNHTH Збор. 126.* паде ти их на диву TBojy тисуЬа 
Стар. 4, 111. он ти буде стабдо Банд. 45. исто се тако до- 
давало и то״. AOAaj то, Саре, брус С׳г. пис. 4, 239. излез’ то 
323. Aaj то се напити 327. донес’ то млщека joui 328. нека 
то jux Хект. 14. тере то ми оиако граду бесщаше 136. Види 
и код треЬега дица множине. — HajcTapuju су npHMjepn без 
личнога наставка joui X II вщека: доке М. 2. инке 2. виде 2. 
бѣжи 6. соудн 6. ІІознщи Ье се вид1ети ниже гдіе Ье се по- 
казати и друго што у овом облику бииа:
I. 1. блуде Ст. иис. 2, 336. Хект. 29. веде Ст. пис. 4, 114. 
греде М. 101. Ст. пис. 1, 307. 4, 325. кладе Ст. иис. 1, 4. ѵкрдде 
М. 208. краде Злат. 54. укреде Хект. 32. Крн. 10. нсмідде М.
31. паде Ст. нис. 1, 8. II. Раіь. 153. Ст. иис. 3, 325. 4, 296.
5, 155. Д. Ран». 38. Буд. 38. Орб. 224. Бун. 39. Мат. 39. Радн.
47. доиаде Збор. 2. Ст. иис. 2, 141. Хект. 27. упаде Лидр. 
пут 112. 'седе Ст. пис. 1, 89. Хект. 32.* поиете М. 17. уплете 
Враи. жпв. 23. реете Бри. 286. узресте Вран. жив. 81. шкргте 
М. 20. 27. Пб. 25. иврите М. 256.’  1!кат6 М. 249. Хект. 176. чте 
Ст. пис. 1, 92. MjecTO гредеги има и према глаголима без 
наставка у основи (види напрщед 1. и 2. лице jeA.) : гре 
Ст. пис. 2, 33. 315. 4, 248. 5, 5. 138. Д. Ран». 2. 77. Злат. 116.
— I. 2. улезе Збор. 93; Ст. пис. 4, 190. однесе Бран. жив.
65. спасе Буд. 93. — I. 3. дубе Ст. иис. 5,324. издубе 11. 
зебе 211. скубе Ст. ппс. 4, 395. сопе 166. рдспе М. 154. рд* 
;acne 370. 467• ироспе Ст. пис. 4, 87. жике П. 112. II. Ра». 
1466. Збор. 5. Ст. пис. 2, 273. 5, 41. 135. Град. д1ев. 133. Брн.
72. Злат. 5. Гуч. 102. Вран. жив. 55. Див. 46. Гунд. суз. I I I ,  
XXXVI. Банд. 38. JepK. 22. Андр. дев. 31. Радн. 28. — I. 4. 
брже Банд. 64. разврже Ст. иис. 2, 85. Буд. 71. Байд. 125.
1 Joui таких iipüMjepa X V I вщека види у Гласнику IX . стр. 
48. Пршцера XV вщека с щуеліуем ти има у Никол>ском 
и Хвалову рукоиису, из оба су споменути у Старинама 111. 
стр. 70. 71.
1 Кад не би у иисаца k o ju  су иисали заиадшцем говором до• 
лазило и у другим ирнликама e M jecTo t ,  могло би се ми- 
слити да ово одговара староме словенском еддеть.
* ІІисарска Ье uorpjeuiita бити tospt М. 64.
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ражеже Банд. 125. сяжеже Радн. 56. кож« М. 101. Ст. пис.
2, 116. 3, 106. 438. 4, 137. Град. AjeB. 176. Буд. 11. Гуч. 42. 
Вран. жив. 67. Див. 396. Банд. 15. Каш. 67. Андр. дев. 135. 
поможе М. 106. 493. Ст. пне. 3, 466. 4, 7. 5, 39. Злат. 28. Банд. 
221. стрже Ст. ;пис. 2,229. Х.евт. 8. 30р. 51. с проіценом 
гласа ж  на р (вили код 2. лица jeA.): море М. 201. 258. 312. 
344. П. 1. 11. 16. Ст. пис! .1, 4. Н. Рак. 436. Ст. иис. 2, 55. 
 .Д. Раа. 6. Град. Д)ев. 5. Хект. 5 .־ 6.135 ,5 .173 ,4 .64 ,3 .319
30р. 1. Брн. 6. Вран. жив. 71. Банд. 56. Бун. 67. Каш. 67. Радн.
20. поморе Ст. пис. 1, 25. 50. Хект. 96. Крн. 136. уэморе Хект.
22. обуче II. Раа. 24. Стар. 3, 306. «реу« М. 41. рече Буд. 23. 
посеве М. 101. ѵтеѵе М. '147. тече Злат. 46. ідесто м ож ет  
долази и окрн>ено као у 2. лицу jeA. (Koje види): мож Ст. 
пис. 2, 102. ѵ;иож М. 532. — I. 5. •ткѵяв М. 353. !якме 410. 
■яѵне М. 47. почне Ст. пис. 1, 109. 5, 185. Гуч. 40. Банд. 28. 
Глав.' 109. зачне Ст. пне. 2, 64. 5, 118. Брн. 50. иричне Чубр.
12. учне Ст. пис. 2, 434. с промывном гласа к  на м : ■•yu« 
Пб. 44. Банд. 195. Мрн. 66. Пос. 27. Радн. 33. а м м  М. 23. 
посажме Ст. пис. 1, 10. нив М. 48. 53. jaMe Хект. 216.
М. 15. 17. Н; Рав. 1076. Злат. 54. вазме Ст. пис. 5, 4. Злат. 
696. взаме Стар. 3, 313. и;м1в М. 102. П. 109. Збор. 23. Ст. 
пис. 5, 17. Д. Раа. 85. 06yjMe Н. Рав. 161. Ст. пис. 2, 468. 
5,183. Банд. 175. 06yjeMe Брн. 46. «•дани« М. 225. однеме 
Брн. 5. отме Вран. жив. 22. ■риие М. 16. 27. 53. П. 7. Ст. 
пис. 1, 125. 3, 462. 5/350. сниме От. пис. 1, 58. дме Збор. 122.
— I. 6. добик М. 85. додеис М. 400. ¥emn М. 101. ynąje Ст. пис.
1, 21. Злат. 34. ;дѵам Збор. 125. Каш. 53. Banąje Ст. пис.
2, 33. 5, 78. Брн. 29. Банд. 38. Радн. 96. saBannje Ст. пис.
1, 67. THHje Вран. жив. 65. згнще 27. Hsaranje Банд. 239. 
caranje Каш. 21. ■омри• М. 415. naje Ст. пис. 5, 283. и и8- 
бадивши и: попе (4HTaj nonje) Стар. 3, 269. плще (natare) 
Ст. пис. 2, 61. 3, 61. Д. Раа. 136. нсплще Д. Рав. 736. утдіе 
Ст. пис. 1, 43. ranje Ст. пис. 5, 276. стрие П. 33. додще Ст. 
иис. 4, 329. Злат. 196. пдм  М. 485. Ст. пис. 1, 46. Хект. 29. 
Крн. 126. одще Вран. жив. U. Гунд суз. I, X IV .1 Мрн. 32. 
зяодще Банд. 38. надще Ст. пис. 1, 131. Каш. 94. од исте
1 На том je месту имперфективно, па може бити да припада 
у поту врсту.
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основе сахете (види код 1. и 2. лица jeA.): ди Хект. 29. 
Буд. 71. исти глагол с удиоіеним корщеном (види код 2. 
лица дед.): ;ддегк М. 85. 204. П. 94. Пб. 18. Злат. 69. 0деІ>е Н. 
Раіь. 46. исти глагол у садашвем вр. к основи каква му j e  
у и н ф и н и т и в у  добиіа и н, те ce  u 3j e A u a 4 yje с глаголима друге 
врсте: ;ддънс М. 170. сине М. 362. 467. 532. Ст. пис. 2, 66.
482. 5, 187. Град. AjeB. 106. Злат. 54. Лндр. пут 359. од исте 
основе сажете (види код 1. лица jeA.): cu t П. 31. 32. сии М. 489. 
Ст. пис. 1, 42. 81. 5,136. Буд. 75. Брн. 416. Банд. 25. од основа 
у KojuMa се Mujeaat/ у ов (види код 1. и 2. лица jeA.): плове 
Ст. иис. 2, 48. 3, 76. 194. 378. 4,62. Банд. 290. Мрн. 39. »;илоке 
Збор. 33. рове Ст. иис. 1, 153. слове Ст. иис. 2, 48. 4, 392. 5, 
100. 352. Д. Рав. 16. Злат. 38. с npoMjeHOM гласа *  у o j: nője 
Збор. 123. Ст. пис. 2, 17. 5, 153. 3 a n o je  Н. Рав. 986. Ст. пис.
4, 23. од основе K oja  се од давнииа сажимала (ииди код 1. 
лица jeA.) несажето: ;ндіе М. 106. II. 2. сажето: ;ид М. 101. 
;ьиад 147. ;ид 327. П. 17. 50. II. Рав. 40. Збор. 226. Ст. иис. 
2,43. Буд. 116. Злат. 52. Вран. жив. 76. ио;ид П. 73. Злат.
38. »;ид II. 2. 15. 92. исти глагол долази и сад  (како j e  ре- 
чено код 1. лица jeA .)  од друге ноловиие XV I B ujeK a: знаде 
Буд. 8. 9. 15. 19. 24. 2<». 55. Вран. жив. 12. 17. 21. 29. 54. 55. 
Байд. 172. Мат. 22. 45. Мрн. 19. 37. 141. ІІос. 14. 256. 276. 
Ради. 5. 9. позиаде Буд. 79. Враи. жив. 17. 18. 80. Банд. 63. 
Мри. 121. 158. Каш. 8. 12. 53. Пос. 19. Радн. 58. изазнаде 
Враи. жив. 100. у глагола K o ju M a  се основа од свагда шири 
A 0 6 n ja jy b H  д (види код 1. лица jeA .):  в»де М. 2. М. 23. 25. 
Сав. стар. 4, 231. доБоуде М. 80. Н. Рав. 596. Ст. пис. 2, 420.
4, 51. Град. AjeB. 179. Каш. 39. забуде Ст. пис. 4, 51. 418. 
Хект. 26. ирндобуде Град. AjeB. 36. Taj се глагол сложен са 
до X V II вщека из^диачииао с осталщем глаголима овога 
раздела: доби1е Лндр. иут 266. иридобще Радн. 51. 88. на- 
A 0 6 u je  86. иде М. 87. н;нде М. 280. II. Рав. 16. Вран. жип. 
40. обиде Ст. пис. 5, 39. 214. Гуч. 68. отиде Н. Рав. 786. 
одиде Ст. иис. 1, 80. униде Ст. пис. 1, 26. нрндс М. 24. II. 
1‘ав. 236. Ст. иис. 2, 59. 3, 15. 4, 326. Злат. 2. донде М. 219.
254. 349. 446. 513. 515. И. 43. 66. Ст. нис. 1, 11. Вран. жив. 10. 
aajAe Ст. иис. 3, 420. 4, 290. 30р. 26. MUMojAe Н. Ран.. 103. 
Враи. жив. 81. илидс М. 17. 46. 487. II. 49. Ст. иис. 3, 172. 429.
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4, 49. Бапд. 8 . и^міаиде П. 127. «*Бняидв П. 101. воидс М. 13. 
24. 411. П. 78. npojAe Ст. пис. 3, 118. Крн. 36. 06ajAe Ст. пас.
3, 194. HsajAe Банд. .10. Мрн. 20. надаіде Мрн. 20. одаіде 
Вран. жив. 9.׳ гласови ja  cjLHjeBajy ce у Ç у овом лицу од
X IV  вщека (види 1. и 2. лица іед.): логе М. 108. 144. «ага 
М. 153. 188. 203. П. 16. и послще: доге М. 258. 394. домЛе М. 
377. доЛе М. 441. догк П. 32. 42. Н. Ран.. 196. Д. Раа. 147. 
Злат. 15. Гуч. 159. 8а!>е Н. Раа. 1656. Ст. пис. 2, 8 . 4, 380.
5, 15. мимозе Н. Раа. 37. Збор. 746. Ст. пис. 2 , 401. на^е Ст. 
пис. 2, 91. 4, 269. 5, 15. Град. AjeB. 82. Злат. 606. Гунд. су8. 
предгов. Андр. дев. 164. ивна^е Злат. 54. оі>е Ст. пис. 2, 21. 
ног* П. 11G. Ст. пис! 2,4.4,418.  Гу44 .1׳. Лидр. дев. 11. 
про^е Ст. пис. 3, 317. иза^е Град. AjeB. 152. уза^е Град. дух. 
70/ отаЬе Чубр. 13.' и кад je сложено са п р и : ири^е Ст. пис. 
5,53. Град. Ajes. 65. из таких сложени1ех прелази Ç и у ело- 
жена у. к oj има ocTaje и  у основи бее npoMjeHe : уни^е Ст. 
пис. 5, 53. оти^е Пос. 136. по том и у простога X V II ви- 
jeRa: н^е Мат. 69. Пос. 96. 146. Радн. 28. од основе ста, од 
Koje нема нити je  кад било садашаега времена другачще 
него по Apyroj врсти : стане М. 24. приставе Буд. 49. — I.  7. 
подре Ст. пис. 4, 159. вадре Ст. пис. 2, 195. удре Мрн. 64. 
Глав. 93. прождре Радн. 40. мре Збор. 6 6 . Ст. пис. 4, 248.
5, 133. Злат. 44ч умре Злат. 796. Вран. жив. 23. запре Буд.
23. тре Злат. 80. стре Д. Раа. 626. сатре Злат. 736. затаре 
Ст. пис. 1,161. Стар. 3, 255. Банд. 263. с раширеним K o p ą je - 
пом: дере Злат. 476. 8&нере Ст. пис. 1, 108. — у глагола 
Koju су из треЬе врсте прелазили овамо: вре Ст. пис. 1. 309.
Н. Раа. 144. 8азре Ст. пис. 2, 356. 478. позре Ст. пис. 2, 36. 
59. 122. 150. 5, 297. призре Град. AjeB. 36.
I I .  npMEtnie М. 22. n06jerHe Н. Раа. 256. брине се Град. 
Ajen. 44. прибрсне се (вино) Ст. пис. 1, 160. везие Ст. пис.
3, 469. увезне 102. повене Ст. пис. 1, 104. иене Ст. пис. 2, 95. 
5,60.191. Вран. жив. 19. Каш. 21. свене Андр. пут 295. 
прве Вран. жив. 37. погиЕЬие М. 37. гине Вран. жив. 28. чевне 
Злат. 33. двигне Збор. 23. Ст. пис. 1, 8. 2, 364. подвигне Ст.
1 По нргцевяма raje ß глася j , налази ce j  и у oBoj прплнцн 
MjecTO ß: Aoje Ст. пис. 4, 326. у дну. Вяли jóm н код тре- 
Ьега лица ми.
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пис. 3, 428. Хект. И . садвигне Вран. жив. 78. дигне Ст. пис.
5, 10. уздигне Ст. нис. 3, 273. Банд. 6. Андр. нач. 21. зене 
Ст. пис. 4, 2G4. 5, 172. замкне Ст. пис. 3, 129. нриоие 469. 
падне Ст. иис. 2, 78. Стар. 3, 259.' пане Д. Ран». 1416. Пос. 
45. опаие Ст. иис. 5, 32. сасне Радн. 51. сване Град. діев. 
40. смагне Злат. 326. соне Крн. 21. осоне Ст. пис. 3, 165. 
Крн. 21. стигне Злат. 54. тисне Ст. нис. 1, 260. стисне Д. Раіь. 
696. Брн. 286. загисне Д. Раа. 796. Нос. 5. потисне Хект. 29. 
притисне Ст. пис. 5, 325. Хект. 22. Брн. 41. притискне Град. 
AjeB. 76. почине Н. Раа. 166.
I I I .  1. жоліце Збор. 25. 75. Хект. 32. y.4uje Збор. 9. Ст. 
нис. 3, 107. 4, 470. Г», 184. Буд. 8. Злат, предгов. 26. Бапд. 62. 
Лндр. нач. fi. ра/.нинс М. 370. 404. Гунд• не. 41, Дин. 56. 
Радн. 20. и сажето (»иди код 2. лица jeA.) од XV uHjeKa: 
p a rt it  II. 155. ра;ѵмс М. 259. ІІб. 95. уми Ст. нис. 1, 9. Буд.
69. Стар. 1, 227. Чубр. 106. разумн Ст. пис. 2, 43. 30р. 64. 
Буд. 52. 125. Брн. 58. 696. Вран. жив. 24. Банд. 197. Каш.
30. Мик. 37. Глав. 12. Aocuuje Ст. нис. 1, 124. upucnuje Каш.
111. и сажето: прнспн Ст. пис. 2, 335. KojR су измену других 
глагола ирелазили овамо: noapiije Ст, 11нс. 5 73. cuiije Нос. 
206. тако^ер he бити прешло овамо из другог раздіела ове 
врсте а по том сажето: 1!ки-к И. 76. — I I I .  2. вгжн М. 6. 
бди Ст. пис. 1, 28. 2, 253. Брн. 586. висп Ст. ппс. 4,117.. І’рад. 
АІев. 125. ври ( ’т. пис. 2, 82. 102. 347. 361. Банд. 40. узаври 
Гунд. суз. I I ,  X X V II. лрьжм М. 188. жели Ст. пис. 5, 349. 
Злат.• 62. Крн. 16. Бри. 47. позри Ст. нис. 2, 82. иазри Лидр. 
пут 165. сазри Ст. пис. 4, 273. саздри 273. мни Ст. ііис. 3, 130.
4, 72. 5, 335. Чубр. 12. исти глагол с доданим д , како je ре- 
чено код 1. лица jeA., X V II відека: мниде Мрн. 137. прнн М.
147. ирн 354 рдстн М. 38. стон М. 44. тииіЬи Враи. жив. 20. 
цавти Ст. нис. 2. 181. 4, 260. цаФтн Ст. пис. 2, 61. 103. 111. 
213. 281. 5, 10. Д. Ган,. 32. нрицаФТіі Ст. 1шс. 3, ‘272. 351. цаитн 
Ст. иис. 4, 268. 288. 5, 226. Лндр. нач. 37. цти Ст. пис. 2, 39. 
67. 88. 377. 434. 3, 193. 460. 5. 2u2. нроцти Ст. 1111с. 1, 232.
2, 338. 3, 131. цкнп Ст. нис. 2,100. 242. 334. 5, 17. Град. дІев.
90. Злат. 2. Мат. 51. Пос. 14. ноцкии Злат. 8. уцкии Ст.
1 (' личиком иастанком : і іл д и с т і . Стар. 4, нЗ.
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пис. 2  :глагол Kojn je прсшао у други раздяо псте врсте י.142,
хоке М. 2. 20. 41. 52. оусхокк М. 80. 216. не хоКе Ст. пис. 4, 420. 
Д. Раа. 1416. без првога слога (види код 1. лица іед.): ие М. 42.
109. 174. 245. U  М. 461. Н. Раа. 15. Збор. 22. Ст. пис. 3, 139. 
Буд. 90. Злат. 96. Гуч. 121. Бран. жив. 5. Орб. 221. Банд. 4.
IV. разорим М. 10. доходи 13. скди 20. испакости 22. ѵѵиии
24. ноткори 27. нспраки 29. n p tc k o y h  30. находи 46. плати 51. при• 
тежии 80. испросии 80. постами 81. коси 95. гокори 101. ѵхити 
102. проткни  109. купи 162. пора;» 172. ;апіии М. 208. 435. отними 
М. 363. сними Н. Раа. 100. Ст. пис. 2, 20. прими Ст. ппс.
2, 442. 5, 179. ЗЛат. 97. yjMH Ст. пис. 2, 265. 06yjMH Н. Раа.
16. 195. Ст. пис. 2, 23. $62. 3, 278. Д. Раа. ІХб. 06yjaMH H. 
Раа. 179. иоднщеми Ст. иис. 4, 91. 312. зноби Ст. иис. 3, 97. 
Гунд. суз. I l l ,  L X II.  озноби Злат. 76. понузи Ст. пис. 3, 109. 
467. ,TjepB Ст. пис. 5, 112. тири Ст. пис. 2, 319. Хект. 22. 
цкили Гунд. суз. I I ,  X V I. цори (тко говор тнх цори) Д. Раа. 
86. 80ри- Ст. пис. 2, 79. вадри Ст. пис. 2, 109. 111. вапи Ст. 
иис. 2,13. Андр. пут 106. упи Ст. пис. 2, 112. Д. Раа. 1. плови 
Ст. пис. 4, 19. слови Ст. пне. 2, 84. 335. екмни П. 86. екмяи 
Мат. 57. сусрети Мат. 12. чти Ст. пис. 2, 278. 285. 5, 94. Д. 
Раа. 1626. Хект. 256. 456. Буд. 32. Брн. 5. Злат, предгов. 2. 
Гуч. 33. Вран. жив. 54. Орб. 14. проути М. 496. шти Ст. пис.
1, 206.. 5, 210. Вран. pje4. 54. Брн. 22. Банд. IV . Мат. 44. исти 
je глагол с основом какву има у oBoj врстн прелазио п у 
прву врсту X V II вщека: ярофик Мат. 95. глагол KojH и н ф в -  
нитивом прппада у пету врсту : спи Н. Раа. 776. Збор. 40. 
Ст. пис. 5, 212. Злат. 976.
V. 1. несажето а к на Kpajy основе има jeAHOM у почетку
XV вщека: помнрак П. 30. што пма X V I вщека: nyurraje Ст. 
пис. 2, 44. 333. CK0H4aje Ст. пис. 2, 167. 400. 3, 178. 4, 53. 
5,111. Злат. 99. 060aaje Град. діев. 114. то Ке бити по 3. раз- 
діелу ове врсте (види стр. 266. 271.)* -  сажето од првщех
1 Овамо би ишло и ржи (ąjecTO рже) Злат. 2.
* Несажето je  чешЬе с лияннм наставком: слагослаклаетк М.
14. ддіясть 14. ислитаеть 15. нзБинракть 81. пр ки ка сть  83.
сажсто сс налази pjcł> 0  с лячини иаставком: дакать М. 1&9. 
167. оузямать Шаф. р а т . 1873. 101. —  Често има несажето 
у jeAHora писца X V I відека, али je  у іьсга іампчпо према
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времена: тако X I I I  вщека: о ^н и а  М. 13. по;нка 13. прнлага 13. 
клада 16. мсьпракаа 20. осковагл 20. tiptcavuia 51. и иослщв: н^вираа 
М. 80. разбира Ст. пис. 3, 71. 4, 269. Д. Раіь. IX .  Град. АІев• 
54. збира !Злат. 546. őpiija Злат. 476. извира Ст. нис. 3, 330. 
476. 4, 11. Хект. 45. вика Ст. ипс. 5, 319. Аидр. дев. 103. 
декада М. 80. поксл*ка М. 153. млкрмна М. 139. гледа Злат. 616. 
гледа Вран. жив. 35. приіѵьеда Буд. 5. дака М. 159. 174. 223. 
Ст. пис. 2, 75. 235. 4, 9. 313. 5, 5. 77. 290. Д. Ран>. 3. Град. 
AjeB. 74. Злат. 996. Гуч. 160. Орб. 37. Ъам. 5. задава Ст. иис.
2, 466. 3, 468. 4, 66. Д. Ран.. 8. Злаг. 52. издава Ст. пис. 4,127. 
одава Ст. нис. 4, 379. прпдава Ст. пис. 4, 9. 374. продака М. 
204. 474. дима Ст. пис. 4, 348. одира Стар. 3, 253. иодира 
Ст. пис. 3, 71. 4, 266. пождира Ст. иис. 3, 165. ужга Банд. 111. 
зажима Ст. пис. 4, 88. ждпма (сажима) Ст. пис. 5, 7. 110;нкд 
М. 13. 270. иризива Град. AjeB. 52. погнана М. 147. 559. Ст. 
пис. 2, 18. 4, 9. 5, 4. Д. Ран,. 706. Орб. 92. 3ja Мик. 853. orøHua 
ШаФ. pani. 1873. 101.Байд. 237. вазима Ст. пис. 2, 112. 3,368. 
Д. Ран.. 17. Хект. 356. изима Ст. пис. 4, 228. заклииа Ст. пис.
2, 172. проклииа Панд. 168. нроклиіьа Мат. 26. прилага Г>уд.
64. Мрн. 131. Каш. 74. одлага Ст. пис. 4, 349. прилщета Злат. 
416. помага Ст. ппс. 2, 404. 4, 349. 5, 5. 48. Злат. 44. Гуч. 28. 
Мрн. 131. Каш. 112. примага Ст. нис. 3, 425. »мира II. 29. I I .  
Ран». 24. Ст. пис. 3, 71. 477. 4, 266. Д. Раа. 56. Враи. жив. 39.
»
Банд. 14. нуза Ст. пис. 3, 469. иондира (стрми и бригом нон- 
дира) Мрн. 64. спада М. 94. запина Ст. иис. 3, 469. нроиииа 
Ст. пис. 4, 273. унира (yiipnjeTii) 269. онира (ирати) Ст. пис.
3, 330. 4, 41. мллки М. 1-17. нсіілкии М. 130. помина Ст. иис.
1, 301. сиомиыа Буд. 4. Див. 16. Панд. 90. сномива Ст. иис.
1, 301. :m iu iijív ra  Град. Aj<‘n. 74. досоза Ст. иис. 4, 400. 5, 91. 
300. Злат. 586. носила Ст. иис. 5, 17. Злат. 10. иростира Ст. 
пис. 2, М . Хект. 45. Мрн. 79. eja Ст. нис.._1, 9. 2, 50. 3, 399. 
oóacja Ст. иис. 3, 471. upoeja Ст. иис. 2, 96. тс ?а М. 520.3а- 
тира Ст. иис. 2, 400. утира 421. oirrjena Ст. иис. 2,15. цвата
црквеиіуем кіьигима: noAuöajc Пуд. 64. подоба^ст 33. прила- 
raje 75. iipiMarajcT 36. наслан^ст ce 14. ynaAajcT 158. при- 
TiicKajeT 14. према глаголима у KojiiMa je могло бити тако 
има исти 11 у глаголу KojeMy основа нема наставка у са- 
Л&ииьсм вр.: и Maje Буд. 104.
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Ст. пис. 2 , 416. 419. 459. цапта 488. яоуина М. 174. Ст. пис.
5, 224. Гуч. 96. Гунд. суз. II, XX IX . зачина Ст. пис. 4, 29.
5, 204. почила Банд. 83. почина Радн. 44. — поса^ива Ст. 
пис. 4, 374. проіцеаива Ст. пис. 5, 26. обратива Бун. 20. про» 
дилива Орб. 58. изискава Андр. иут 381. проіценива Гунд. 
суз. I, XL. схрсива Андр. пут 6 6 . смутива 39. потлачива 35. 
ишчекива 252. глагол KojH je из прве врсте прелазво овамо како 
je речено код 1. ляца jeA•: 06ja  Ст. пвс. 2, 58. npaja 51. 56. 211. 
268. 3, 299. 472. 4, 26. 69. 5, 38. — V. 2. сабвре Ст. ппс. 1, 61. 
приблвже Н. Ран». 136. Ст. пис. 5, 46, нзвире Ст. пис. 2,393. 
оБяагк М. 167. глоі&е Радн. 51. двихе Град. дух. 6 8 . Хект. 10. 
Банд. 25. подвиже Хект. 10. Стар. 4, 113. уздвиже Ст. пвс. 
4,168. 5, 350. Крн. 16. здвихе Вран. хив. 44. двхе Ст. пис.
5, 15. подире Ст. пис. 4, 337. дрхЬе Ст. пис. 1, 17. 5, 38. Каш.
94. задрхЬе Ст. пис. 2, 20. хере Ст. пис. 3, 164. рахдихе 
Злат. 48. раздиже Град. дух. 6 6 . ;ипс М. 206. 268. Вран. хив.
112. Гунд. суз. I, LX. зазвре Ст. пис. 2, 87. позире 194. 245. 
призире 54. оксиде М. 13. 19. 46. кфіилс М. 387. vçhmaic П. 23. 
вазимл>е Злат. 53. npnjnir&e Буд. 37. ирнмле Мат. 45. Глав.
40. нірс М. 108. Злат. 566. Банд. 8 . вшЬе Ст. пис. 1, 123. Мрн.
23. jHinbe Вран. жив. 79. обишЬеБанд. 164. кахе Град. діев.
84. Злат. 436. Вран. жив. 30. прокли&е Радн. 63. купле се 
Ст. пис. 3, 327. дппшс Злат. 39. умпре Ст. пис. 1, 100. 2, 194. 
420. 4, 359. 5, 133. Д. Ран». 336. Хект. 47. Злат. 1016. Орб. 91. 
хирише Ст. пис. 4, 31. Чубр. 12. мрмн>е Ст. пис. 1 , 2 2 .* ниче 
Злат. 45. нуре Град. д1ев. 30. «•ре М. 95. запвре Ст. пвс.
4, 266. напире Злат. 696. пнше М. 16. Вран. хив. 9. плаче 
Град. AjeB. (>2. плеше Ст. пис. 3, 144. Д. Рае». 6 6 . пл»ехе Ст. 
пис. 3, 313.* ирппше Ст. пис. 2, 84. ypjeжe Д. Ран». 136. одрвже 
Вран. жив. 65. енпде М. 505. расиііфе Глав. 27. шл»е Злат. 10. 
пошле М. 108. шал»е Хект. 2. Вран. жив. 101. пошале Брн. 
226. Вран. жив. 77. Банд. 5. стиже Злат. 966. прьстнре М. 239. 
стере Гунд. суз. II, XV. стрже Ст. пис. 1, 81. потеже Каш.
88 . сатире Ст. пис. 4, 442. стире Ст. пис. 5, 327. Злат. 10 0 . 
viuve М. 61. HCTCY6 М. 198. DCTje4e Злат. 496. 0m je 4e Ст. пис.
1 Наштампапо je маринке.
* По той Ье бити norpjcuiKC штампарске : plješe Ст. ппс. 3, 123. 
plješa 142.
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3,46. noYHNc М. 411. Збор. 376. почин>е Град. дух. 19. Баыд.
83. JepK. 11. Глав. 27. с iipoüjenoM у корщену: коле Ст. пис.
5, 120. — V. 3. с npoMjeHOM у коріуену: дожене Д. Ран». 816. 
ижене Див. 336. нрожепе Ст. ппс. 3, 448. 4, 90. 5, 10. раждене 
Ст. пис. 3, 2 1 . ждене Ст. иис. 2 , 2 0 . 3, 156.' с нроіценом гласа 
ж  на р :  кодеине П. 32. н;ьрсис 64. 80. рене Ст. иис. 1, 52. 
одрене 32. 227. 5, 185. Брн. 29. Банд. 108. пореие Стар. 3, 245. 
прорене 30р. 596. разрене Брн. 6 8 . и пзбацившп е измену р  
и н :  изарне Байд. 225. ода рис 276. а тада се и г ноираііало: 
одагне Андр. дев. 61. подыісрг М. 29. 33. потоке М. 13. зоне 
Злат. 37. без iipoMjeue у Kopujeiiy: рие Ст. иис. 4, 5. 293.
5, 153. обрве Злат. 54. тче Збор. 1386. Ст. нис. 3, 10. истп 
глагол וו но ирном разделу от; нрсто: отка Ст. иис. 1, 4<». 
тка Мик. 226. 692.* — длк М. 79. 139. Стар. пис. 1, 18. 6 8 .
2, 341. 465. 5, 111. Збор. 12. Град. д)ев. 70. Враи. жив. 12. 
Орб. 118. Гунд. суз. I I ,  XXIV . Панд. 15. Радн. 2. 3aAaje 
Ст. пис. 2, 112. издаіе Гунд. суз. I, X X X II. нодаіе Мрн. 79. 
Глав. 43׳. npeAaje Ст. нис. 2 , 139. iipuAaje Орб. 296. Банд.
14. продяс М. 47. иродлк М. 119. П. 11. уда1е Град. д1ев. 79. 
уздаіе Буд. 69. ла]е Ст. пис. 5, 183. стлс М. 46. noauaje Ст. 
пис. 1, 37. 2, 139. Буд. 54. Мрн. 109. Каіи. 52. 67. Радн. 22. 
Kyje Ст. иис. 3, 118. блу^е Ст. пвс. 5, 263. іілѵ je Ст. нис.
4, 357. 5, 341. Tpyje Гунд. суз. I I ,  XXV. oTpyje Радн. 57. на- 
Auje се Ст. пис. 1, 114. Хект. 296. PaAoj. 26. cte М. 531. 
CMjeje се Ст. пне. 5,154. CMuje се Брн. 6 6 . с npoMjeuoM гласа 
и у г :  н;дсет Сав. стар. 4, 231. проліст Стар. 4, 70. iipOAoje
II. Раіь. 102.
VI. Ktpve M. 25. iiíRCTHic M. 106. caблaзнyje II. Ран.. 35. 
заиежу^е Орб. 302. iiinipiiiyjo Град. дух. 9. iiauuuihyjc Вран, 
жив. 20. Банд. 230. обалу^е Банд. 175. ynpjefyyje Град. Ajen.
96. Aapyje Ст. пис. 2, 120. діелу1е II. Раіь. 158. зламену1е Град. 
AjeB. 11. М. 14. покл;8нс Збор. 16. iipuKaayje Орб. 93.
ирикажу^е Н. Ран,. 25. милуіе Вран. жив. 11. MjeHyje Ст. иис.
Грщсшком са ж д  ujeero ж :  ирмждеас Д. Ран,. 1356. одждепс
40. ождснс Ст. пне. 5, 109.
1 Овамо Ье бити прешло али без iipoMjeue гласа г пред на- 
ставком да би 611.10 ближе инфинитиву ж гн тн  : сажгс 1>уд. 
162. Иран. жив. 62. Глав. 125.
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4, 12. aery je  С׳г. иис. 3, 309. iicyje Ст. иис. 1, 317. ciiyje Ст. 
иис. 5, 342. HapeAyje Стар. 1, 219. uacÆeAyje Злат. иредгов.
36. штстдклюк М. 81. noTpjuőyjc Н. Гаіь. 8 8 6 . трнсг.внс Збор.
8 . Ст. ии100 .90 ,5 .430 ,3 ־׳. Tpeóyje Д. Ран». 9. Злат. 50. ио- 
Tpeőyje Град. AjeB. 22. уздроку^е JepK. 59. ytkic 116. 90. H. 
Раіь. 19. Ст. пне. 3, 159. 4, 30. Хект. 116• 30р. 18. Пуд. 73. 
Злат. 7 . no'iTyje Ст. нис. 5, 15. uiTyje Ст. ппс. 1, 172. Иран, 
жив. 0. Панд. 7. Крн. 24.
UPBO ЛИЦЕ МНОЖИНЕ.
Uocraje иаставком masi, K o je u y  j e  uajupuje отпало K p a j a e  
і, те остало т а н , а тому у словенским jeamuiMa 8 CTojehu 
иа K p a jy  отиада, а а кратко будуЬи гласи о, Koje се налами 
и у старом словеиском jeaiiny а у сриском je остало jeды&кo1 
110 том je у старом словеиском je a u K y  о ослабило у 1 , али 
MjecTO ъ долази у старой словенском je a u K y  и и  из номииа- 
тива ми. ии, а кад кад и с начином до селе joui ие ироту- 
маченим довольно. Ilo  староме словеиском je a u K y  налази се 
кад кад и у сриским старим кангама ь: можем». М. 60. иолниь 
78. 130. Уктеиь 121. слікниь 121. и ы или MjecTO ae ra  н: іесьии 
СтеФ. 4. іесмы Шач>. раш. 1873. 110. іесмн М. 509. ими Стар. 
4, 73. іімлмн 234. іі{ніб«гнсмм СтеФ. 18. Али je од îipijujex вре- 
мена у сриском jeauicy о .
А. Основе без наставка: лични иаставак долази к 0  ־
снови, Koja кад се CBpuiyje иа д слаже се с гласом м од на- 
ставка као у 1. лицу jeA. (види стр. 257): кем« СтеФ. .0. П.
29. И. Раа. 506. окраено: сьио М. 12. сии М. 22. сложено са 
не (види код 1. лица jeA.): игемо П. 5. иссмо М. 246. инесио 
М. 308. uujecMO Ст. нис. 5, 154. — длио М. 22. 275. подшо М.
23. ироддио II. 113. нддио II. 78. — «ькеио М. 36. т м  П. 17. 
KKtuo П. 17. HíÇKKtuo U. 12. прнпокгио М. 272. 471. piçvxtuo II.
17. вимо Ст. нис. 1, G5. B u j e M O  Ст. пис. 3, 246. — иидио М.
7. 23. кад CToju иза не могло му се и од основе са е од не 
саставити у г :  итмдио М. 47. 54. II. 13. 59. нимамо Хект. 
166. Мрн. 108. У оба іюменута у uojux се основа cupiuyje иа 
д, налази се д дометнуто како je речено код 1 . лица jeA. 
(стр. 258), али у овом лицу истом од почетна X V II  BBjeKa,
САДЛШВЕ BP. UPBO ЛИЦЕ UDOS.
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па в тада врло рщетко: повидемо Врав. жив. 30. дадемо 
Мрн. 129. Радн. 95.
Б. Основе с наставком: лични се наставак саставла 
с основом:
I. 1. поведемо Вран. жив. 40. падемо Ст. пис. 5, 329. у 
Іеднога измену глагола оиога раздела налази се и преиа 
основама без наставка (ииди код 1. лица jeA.): гремо Ст. 
пис. 5, 35. 161. 165. Злат. 26. Стар. 4, 1 1 2 . Пос. 146. — I. 2 . 
у.ьеземо Град. діев. 181. — I. 3. жнкемо II. 127. Ст. пис. 1, 30.
H. Раа. 206. Ст. нис. 4, 170. Д. Раа. 536. Град. д1ев. 176. 
Гуч. 229. Врап. жив. 20. Мрн. 28. Пос. 376. — I. 4. ѵ;можемо 
М. 23. поыожемо Ст. пис. 5, 162. Мрн. 160. Радн. 95. у истога 
глагола с npoMjeHOM гласа ж  иа р :  мореио М. 219. 274. 328. 
405. П. 5. 9. 84. Ст. ипс. 1, 30. 111. Збор. 158. Ст. пис. 5, 312. 
30р. 57. Бри. 7. Вран. жив. 30. Мат. 50. стр(»)жсмо М. 44. сиу- 
чемо Вран. жив. 27. речей о Злат. 546. — I, 5. ѵуьисмо М. 43. 
Пб. 31. почнемо Ст. пис. 1, 114. 5, 155. Гуч. 109. ;аимеио П. 
18. примем» М. 47. 215. II. 55. 145. Стар. 3, 297. nptueMO М. 
106. 239. 261. — I. 6 . уѵнемо Збор. 1226. одщемо Банд. 215. 
емщемо Ст. иис. 5, 244. Чубр. 4. сажето: смимо Ст. иис. 2, 352. 
Мри. 93. с iipoMjeuoM гласа у у ов: иловсмо Ст. пис. 4, 436. 
с npoMjeuoM гласа *  у o j:  iiojeMO Ст. пис. 1, 124. Банд. 135. 
од основе у Kojoj се лк u 3 je A n a 4 y je  и сажима од давнипа: 
;иамо ПІаФ. pam. 1873. 94. II. 2. Ст. иис. 5, 235. исти гла- 
гол долази и са д (како j e  речено код 1 . лица jeA.) истом 
од почетна X V II вщека у овом лицу: знадемо Вран. жии.
9. Мрн. 108. 120. узнадемо Мрн. 133. у глагола KojjiMii се 
основа од свагда шири A0 6uBajyhu д(види код 1 . лица jeA•): 
будемо Ст. нис. 3, 249. добудемо Гуч. 275. изидемо Банд. 43. 
хиндеио М. 176. пондсмо М.* 23. гласови ce j 4 саставл>а1у у 
ķ  доЛемо М. 451. н;ьиапемо П. 42. паяемо Злат. 70. поі^емо 
Ст. пис. 4, 446. из таких сложених прелази прости X V II 
вщека: иі)вмо Мат. 97. Радн. 43. од основе Koja у инф ини- 
тиву гласи ста, и од свагда у еадашаем времену добщ’а н, 
те се H3jeAHa4yje с глаголима друге врсте: стаиеио М. 7. —
I. 7. стремо Злат. 70.
I I .  прнмккиемо П. 39. уздвигиемо Гуч. 105.*
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I I I .  1. желнкмо П. 24. умщемо Ъам. 5■ разулujCMO Пос.
40. сажето: paçvMtMo М. 535. умимо Праи. жии. 21. Мрн. 177. 
разумимо Брн. 42. Банд. 173. Баш. 47. 05. тако he сажето 
бити и желто П. 17. 126. 177. — I I I .  2. дрьжиио М. 23. же- 
лмио II. 21. Ст. иис. 5, 213. 238. Хект. 216. Бран. жив. 82. 
жнкымо М. 518. мнимо II. 21. 39. Ст. нис. 4, 78. глагол Kojw 
je  нрешао у други раздпо иете ирсте : докеио М. 23. 276. и 
окр&ено од X II вщека: ксио М. 7. 216• ксио М. 274. 327.
IV. UYHNHM0 М. 22. іматнио М. 22. иакостнио М. 23. рц• 
дроуишмо М. 23. молнио М. 192. II. 2. прнмоснио М. 192. ми• 
слнмо М. 193. нрнмнмо II. 110. II. Рав». 20. зоримо Мрн. 69. 
110YTHM0 П. 143. чтимо Збор. 46. Д. Ран». Ѵ іб. Бри. 52. Гуч. 
2 0 2 . Орб. 2 0 1 . штимо Ст. иис. 1, 197. Стар. 1 , 227. иониьедн.н 
je  глагол с основом какву има у oboj врсти ирелазио и у 
ирву врсту X V II вщека: штіуеыо Радн. 11.23.
V. 1. несажето aie иа K p a jy  основе пред личнщем на- 
наставком мо налази се ирло рщетко, и тада іамачно нрема 
u p K ite iin je M  кн»игама: тако X IV  ищека: ѵноклсмо М. 192. у 
ночетку XV I вщека: иснмтасмо Стар. 4, 79. а сажето од нр- 
u u je x  времена нрема другим лицима: разбирамо Бран. жии.
2 1 . длклмо М. 223.509.522. Пб. 76. Ст. нис. 5,51. 149. Д. 
Ран». 276. Мрн. 185 нридавамо Ст. пис. 5, 103. длргкяио М. 
494. проклииаио М. 77. злклнмдыо М. 192. ноидгшо) М. 473. при- 
магамо Банд. 193. умирамо Нос. 13. нроиинамо Дни. 20. сиоии- 
иами М. 248. нсіірдклдмо М. 50. носнллмо II. 1 . 02. иростирамо 
Бади. 42. глагол îcojn je  из ирне врсте ирелазио онамо како 
j e  речено код 1. лица je A .:  iipujuMO ( a c c ip e r e )  Or. нис. 5, 163. 
238. — V. 2. посежемо М. 23. ііиіиемо М. 209. благосливлемо 
Стар. 1, 231. примл»емо Мрн. 90. y 3j a u 1eM0  Банд. 176. — V. 3. 
рвемо Баш. 30.' поддаю М. 23. длкио М. 106. длсио М. 177. 
218. 225. 274. дакио М. 494. II. 39. 147. ІІб. 83. Ст. нис. 1, 89.
124. Вран. жии. 08. Радн. 20. проданемо Збор. 5. iioAajeMO 
Мат. 34. идднемо ce II. 23. 50.
V I. ^акс^оукмо М. 77. міятхісмо ІІб. 94. ноткркюемо М. 217. 
4'ryjcMo 11. Раіь. 1226. uAiiyniryjcMo Ст. иис. 5, 91. CTparyjeMO 
(стражимо) Мри. 138. yiipiiljyjeMo ІІос. 29.
1 Овамо 611 іші.ю: BļiucMO ( т. пис. 5, 35. ако uuje uorpjciiiKa.
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ДРУГО лицв м н о ж и н е .
lIocTaje наставком ta s i, KojeMy отпада і  а за н>им и
8, као и наставку ирвога лица мн., а од а у словенским je -  
зицыма бива е: тако наставак гласи те.
А. Основе без наставка: Koje ce CBpiuyjy на ą ,  у вих 
се ׳raj глас иред гласом т  од наставка мщева на с као 
у треЬем лицу jeA״ ісстс СтеФ. 9. окрвено: сте М. 20. II. 
Рав. 2286. Хект. 31. кад je пред вим не, слаже се с вим 
како je речено код ирвога лица jeA.: и»сте М. 247. ■есте М. 
535. мнесте М. 546. Град. AjeB. 28. — ддсте Пб. 5. 28. 32. 43. 
И. 71. 82. 99. ндастс Пб. 2 1 . 42. падаете И. 98. тако у тщем 
íipuMjepuMa прелази у XV вщек a jeAuoM се налази и X V II 
вщека: иодасте Глав. 120. — jucTe (*исте) Стар. 3, 284. 287.
— кісте 116. 31. кисте М. 185. II. 0 2 . 135. месте II. 173. ;  •ג
■lOKtcTe II. 59. 148. тако join на евршетку XV илн у почетку
XVI вщека: весте Стар. 4,232. висте Ст. пис. 1,230.259. 
299. сиовисте 259. — имате Ст. иис. 1, 89. кад има иред 
собом не, могло се вегово и слагати с с од тога не како 
je веЬ сиомиваио: нгидтс II. 23. иемате II. 26. iiimate М. 280.
— KojuMa се основа еврuiyje иа сугласно, сви су осим up- 
вога погубили сугласио 11а Kpajy основе пред личищем на- 
ставком jeAua4ebu се с другим глаголима, и то од XV ви- 
jeKa: дате М. 484. Ст. иис. 5, 195. щете II. Рав. 1956. ите 
Д. Рав. 50. вите Ст. иис. 1, 305. сиовщете Орб. 215.
Б. Основе с наставком: лични наставак приступа к 
основи:
I. 1. клюдетс М. 158. jeAUH измену глагола овог раздела 
u3jeAua4 uBao ce XVI вщека с оиима itojuMa основа у еадашаем 
вр. нема наставка, те се и у вега 4 дошивши пред лични 
иаставак мщевало на с: греете Ст. иис. 1,307. Стар. 3, 261. а 
тада je и отпадало Kpajae сугласно у основи као н у онщех 
глагола: грете Д. Раіь. 99. — I. 3. жнкгте М. 40. гд1е Ье t  
б и т  само написано MjecTo е. — I. 4. можете II. Рав. 51. 
Град. AjeB. 63. Гуч. 12. и с upOMjeiioM гласа ж  иа у: иоретс
II. 3. 30. 05. 85. 131. II. Рав. 516• 107. Град. AjeB. 63. Брн. 4. 
Иран. жив. 4. Банд. 42. — I. 5. ;лкльисте М. 174. ;лкѵисте 
Збор. 8 6 . разаинете II. Рав. 23. нрниете II. 153. Стар. 3, 297.
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I. 6 —־ . смщете Ст. иис. 3, 215. сажето: смите Ст. иис. 2, 91. 
с upoMjeiłOM гласа у у ов: иловете Ст. иис. 3, 12. 4, 155. ело- 
вете Ст. иис. 4, 478. од основе у к oj oj се лк 113jeAua4yjc и 
сажима: ^идте М. Gü. 174. 426. II. 87. 104. II. Раіь. 30. исти 
глагол долази и са д додаиим (како je речено код 1. лица 
1ед.) али истом X V II вщека у овом лицу : знадете Враи. жив. 
95. Байд. 7. Мри. 70. ЮН. 158. у глагола kojumu се основа од 
свагда иіири добшищі.н д (!!иди код 1 . лица jeA•): будете 
II. Ран>. 74. идете, сложено с нріцедлозима за KojuMa се и 
MHjeH.a на j ,  те ce j , \  састав.ьа у 1: начете II. Раіь. 29. про- 
Ьсте Ст. нис. 2, 40G. — I. 7. рл̂ дретс М. 426. с раширеиим 
KopujeuoM : терете Канд. 13.
II .  подвигнете Ст. иис. 5, 158. дунете Пун. 35.
I I I .  1. разумеете Орб. 281. сажето: умите Д. Гаіь. 670. 
Панд. 148. доепщете Иран. жив. 26. — I I I .  2. жнните И. Ран..
138. мните Ст. нис. 3,29. 5, 130. млите Ст. нис. 3, 3(5. исти гла- 
гол с доданим д, како je речено код 1. лица jeA., X V II itiijcKa: 
миидете Вран. жив. 1 0 1 . трните Н. 1׳ан.. 346. цкните Злат. 8 Н. 
глагол Kojit je нрешао у други раздио пете ирсте: хокетс М.
20. и окріьеио: кете М. 178. кіете И. 38. here II. Раіь. 236.
VI. лоткорннтс М. 81. примите М. 54G. Ст. пис. I, 281.
II. Ран>. 136. штите Ст. нис. 1, 189. прочтите Ст. пне. 3, 316. 
глагол Koju инФииитивом иринада у нету врсту: спите Ст. 
иис. 2, 481.
V. 1 . иомдгате М. 158. обирате Иран. жии. 25. полна- 
вате Збор. 48. споминате II. Раи». 19. Панд. 7. сиоменивате 
Орб. 2. — V. 2. раждижете Пун. 35. ншЬете Паид. 103. — 
V. 3. ддістс М. 19. 20. Мрн. 1.08. иадіуете се Мрн. 89. «стдіет«: 
М. 20. смненетс се Дни. 316.
VI. Bepyjeie Иран. жни. 70. Aapyje־re Cr. пис. Ö, J31. 
06pje3yje׳re И. Ран>. 73. чтуіете С׳г. пис. 3, 231. H04 .re 20־ryje׳
тгк׳кк лице множинк.
lIocTaje наставком a n ti, Kojciiy отиада а кад се основа 
садашіьега времена cBpiuyje па самогласно; од ! бива у 
словенским 1езицима 1., а п се са самогласннм за kojum се 
uałje, састаила ) jcAaii глас, и то са а од личнога иаставка 
или од иаставка KojuM uoeraje основа, саетавл>а се у *, Koje
иьдиди 19
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у српском jesHuy гласи у, а ca н, Koje основама ocTaje на 
Kpajy v глагола KojHMa основе само у ирвом лицу jeA. A0 6uBajy 
наставак, саставла се у а, к oje у сриском jeaaKy гласи е.
Личному наставку отпада Kpajae ть у српском 1езпку 
од првщех времена: тако X II  вщека имамо: квдиМ. 2 . ходе 
М. 2. приходе М. 6 . врдкдю М. 6 . ІІІто  се налази и са •ть, те 
доиире у XV вщек, jaMa4uo je из црквенщех квига као и 
у треЬем лицу jeA. (види стр. 274. 276): синть М. 413. П. 99. 
ксѵть М. 526. идѵть М. 475. имають М. 523. иопіть М. 526. 
погють Мч 527. по;иакають П. 104. — На Kpajy XV и XVI и
X V II вщека налази се у неких иисаца и 7 , али нще од 
лнчнога наставка него je додатак као и уз треЬе лице jeA. 
(види стр. 274-5): на icpajy XV вщека: оставе т’ Ст. иис.
1, 160. X V I вщека: издадут Н. Рав. 214. улезут 1156. при- 
могут 185. убщут 214. иокрщут 286. 4yjyT 1406. изидут 1616. 
доІ>ут 286. мимоЬут 1706. иа^ут 45. ио^ут 43. устанут 286. 
кренут 13. ириминут 136. видет 2086. узвисет 79. изгонет
136. прихинет 214. учинет 137. npu6 nBajyT 60. oaaa jyT  576. 
CK0H4ajyT 115. номавка1ут 226. благуіут 108. господуіут 556. 
OAuyuiTyjyT 143. могу т Ст. иис. 5, 181. останут Брн. 2. од- 
говорет Стар. 1, 225. CK0u4ajy־T 219. jecyT Буд. 51. нисут 80. 
уздадут 40. упадут 42. могут 51. ирокунут 123. примут 57. 
будут 30. видет 39. уздржет 51. приводет 51. чинет 25. уиа- 
AajyT 33. HcnoBHAajyT 34. H&pB4 ajyT 118. зовут 7. наслпду- 
jyT 36.* X V II вщека: увенут Вран. жив. 18. процватут Банд.
80. могут 45. измут 75. придут 13. одвратет 17. окусет 70. 
славет 7. ослободет 108. 0дпу1иЬа1ут 74. илачут 29. MjecTo 
тога окрвеиога т  иализи си и цщело ти као и уз треЬе лице 
jeA•: на Kpajy XV вщека: буду ти Ст. пис. 1, 21.* X V I вщека: 
украду ти вега II. Рав. 946. OAiiyuirajy ти се Teóje 1656. 
иидю ти се иотитн грнетннци Збор. 1616. реку ти Стар. 1, 225.
А. Осиопе без паставка: измену онщех Koje со cBpiuyjy 
на сугласно само к jeAHoj долази у личнога наставка предве 
а саставлено с потовим п у л ,  сриски у :  то je основа •6 с,
1 Лѳш таких прнщера X V I віцека види у Гласнаку IX . стр. 47.
* Неколико прищера X V  BBjeKa из Ннволсвога и Хвалова 
рувописа с цщ ел и jen ти уз треЬе лице ми. споменуто je 
Старинама I I I .  стр. 71.
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али у н»е отпада к  join у старом словенском je3UKy на тако 
п у српском: с ціОеліфм личіицем наставком: соуть М. 12. 
без Kpajftera ть: coy М. 13. 232. 507. II. Ган». 336. али je од X IV  
BHjeKa прешло 1с из других лица и у ово, а облик без іьега 
ocTaje енклитичкп : ec« М. 217. 289. 293. 429. 441. 492. ісси II.
з. Н. Ран». 25. Ст. нис. 1, 150. 5, 70.' од истога времена долази 
са к  и за p11je4jy не, с KojoM се слаже како je речеио код 
ирвога лица jeA•: н*ск М. 108. 109. 116.168. 183. 203. 268. 435. 
485. 535. П. 2. 9. 12. 148. мнеси М. 230. Д. Ран». V III.  Ст. 
пис. 4, 298. Буд. 79. Вран. жив. 50. Г>аид. 87. Ъам. 5. нису 
Буд. 87. што X IV  и XV вщека има и исси М. 206. 208. 354. 
532. II. 81. не Ье бити без к  nero he бити но неточном го- 
вору. У других глагола у 1с oj и х се основа CBpuiyje на су- 
гласио, MjecTo а у иастаику долази у словенским jc3x1u1Ma
и, с KojuM се и од наставка састав.ьа у * , срисіси е: •!!»*д̂ дс 
М. 7. 37. тако у тога глагола до upaja XV BujeKa: длдс М. 
102. 104. 170. 331. И. 49. 77. 106. 109. 134. ІІб. 58. 83. нсьдддс 
М. 46. издаде М. 565. подаде М. 41. 108. иродаде М. 43. 
532. П. 107. 110. пръддде М. 98. П. 111. и XVI в^ека , али 
pujeTKO: даде 11. Ран». 56. Ст. пис. 4, 87. издаде Н. Ран». 92. 
иродаде 1676. тако у другога глагола с ціцел^ем личніцем 
наставком X IV  uujeKa: кидсть М. 201. без Kpajaera ть XV I 
вщека: заповиде Хект. 8 . Али оба ова глагола п треЬи коме 
се као и н>има осноиа CBpuiyje 11а д и^едначише се у оиом 
лицу с глаголима прве врсте првога раздела, у Koje их при- 
тезаше партиции садашн.ега времена, шуближи овоме лицу: 
то се заиочело на Kpajy X IV  Bujeica, и iiajiipuje у глагола 
дати: у то се вріуеме у іьега налази: вдлди 11. <׳. длди М. 
232. чешЬе XV вщека: дд\8 11. 115. 119. М. 286. 339. 423. 4:'»3. 
507.512.530. Пб. 110. нродлдн II. 131. М. 410. 116. 107. до- 
продадх П. 58. нр-пдддн II. 111. на Kpajy XV или XVI відека: 
даду Ст. иис. 1, 25. XVI itiijcica: нроддди М. 551. дадз II. 1'аіь. 
178. Збор. 28. Ст. пис. 2, 12 2 . 3, 19. 451. 4, 404. 5, 131. 231. 
Д. Ган». 16. Град. д1ев. 76. Хект. 18. 30!». 33. Буд. 48• При. 
62. Чубр. 46. зададу Ст. нис. 3, 406. 4, 123. нодаду Ст. пис.
3, 475. прндаду Н. Ран». 37. (!т. иис. 4, 56. Хект. 44. Буд. 45.
1 Са ть на Kpajy долази и оида кад му je иовраЬсно 1с : ксать 
М. 276. 287.
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удаду Град AjeB. 67. запродаду Чубр. 146. X V II вщека даду 
Вран. жив. 14. Орб. 46. Мрн. 143. Пос. 10. Рад<у. 21. при- 
даду Банд. 44. — други тако долази од почетна XV ви- 
jena: иокндѵ М. 248. тако X V I и X V II вщека: ириповиду 
30р. 41. повщеду Злат. 37. повиду Вран. жив. 30. заповиду 
Вран. жив. 35. приповиду Каш. 25. - треЬи од свршетка 
XV иди од почетна X V I вщека: ^ д у  Ст. пис. 1,82.255. 
Стар. 3, 279. Хект. 26. Брн. 7. щеду Ст. пис. 5, 127. Див. 
226. Орб. 181. Панд. 38. Радн. 17. 89. — У глагода коме 
основа у осталщем лицима гласи нма одбацивало се jóm у 
старом словенском je3mcy Kpajae а те je к основи долазио на- 
ставак са CBojux я, иа je тако и у нас било: ако ю нмкть потрг׳ 
бомти М. 31. jóm XV вщека: да нм» датн М. 464. и XV I вщека 
jeAHOx: не иму Злат. 12. али jóm од почетна X I I I  вщека 
Taj je  глагол у том облику ирешио меі^у глаголе пете врсте 
првога раздела ме^у ко je  ирииада инфинитивом : нидю М.
13. 31. 106. 1'рад. AjeB. 111. Банд. 45. juMajy Вран. жив. 3. 
ис имяю М. 13. CTojeha иза не могао се с том puje4jy  ела- 
гати како je речено код првога лица jeA.: игиаю П. 39. ие- 
маю М. 192. Пб. 70. uuxajy Ст. пис. 1, 106. Глав. 14.
Б. Основе без наставка: к основи приступа наставай 
како je  речено:
I. 1. блуду Ст. пис. 3, 140. доведу Вран. жпв. 7. гредн 
М. 16. П. 20. Ст. пис. 4, 313. Д. Раа. Ѵ ІІІб . кладу Ст. пис. 
4, 164. покрлду М. 208. краду Д. Раа. 536. креду 30р. 736. 
Буд. 103. деду Н. Раа. 536. Ст. пис. 5, 101. Орб 45. седу 
Вран. жив. 54. сиду Банд. 44. илету Вран. жив. 19. расту Пуд.
100. Брн. 43. ресту Ст. пис. 1,19. 30р. 296. подресту Ст. нис.
3, 218. дормн II. 102. срету Ст. иис. 3, 215. цвату Вран. жци.
25. — I. 2. гризу Град. АІев• 12. лjeзy Н. Раа. 1166. Ст. 
пис. 4, 269. и^лне^ѵ Збор. 76. неси М. 52. донесу Вран. жии.
14. — I. 3. издубу Вран. жив. 112. скубу (т .  пис. 2 , 331.
4, 114. жми* М. 55. 102. II. 1 1 2 . Ст. иис. 1, 118. 3, 135. 4, 437. 
Град. AjeB. 32. Брн. 576. Злат. 34. Вран. жив. 19. Див. 5. 
Орб. 49. Гунд. 11с. 15. оживу Панд. 121. Андр. иут 7. Радн. 
З.1 — I. 4. завргу Ст. пис. 1, 160. развргу Д. Раа. V. вргу
1 Писарске Ьс aorpjeuiice бити žiu (іцссто živu) Ст. пис. 4, 437. 
442. у дну.
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Вран. жив. 5. Банд. 126. NÇRcrv Збор. 186. ужегу Радн. 5 6 . 
;аяегѵ П. 18. легу (procumbere) Н. Раа. 386. Ст. иис. 3, 129. 
мог* М. 55. поиогѵ 116. 79. Н. Раа. 150. Ст. пис. 5, 145. Орб. 
290. Радн. 51. премогу Ст. иис. 1, 24. ирисегв М. 218. стригу 
Ст. пис. 4, 334. Див. 13. Банд. 291. стргу Ст. пис. 4, 332. Стар.
3, 297. Банд. 224. вуку Вран. жив. 43. реки М. 215. Збор. 336. 
Ст. пис. 4,215. 5, 181. Гуч. 117. Банд. 43. Радн. 14. одреку 
Радн. 2 . теку Злат. 566. — I. 5. почну Ст. пис. 4, 272. 5, 65. 
у истога се глагола може и ìipoMjeunTH к  иза ч у м  (види 
код 1. лица іед.): почму Мрн. 24. Радн. 10. ;дкдьиоу ШаФ. 
рат. 1873. 95. нрнин П. 104. Вран. жив. 23. Банд. 24. JepK. 70. 
Радн. 93. вазму Ст. иис. 3, 453. Буд. 82. обабку Ст. пне. 1, 230. 
обуіму Н. Раа. 8 8 . Банд. 76. однему Буд. 137. снему Вран, 
жив. 62. дму Ст. ііис. 2, 386. од осиове Koja добща наставак ja  
MjecTO а: пожаау Стар. 3,264. Банд. 172.—1.6 .6ejy Вран. жив.
26. дщу Ст. иис. 1 , 70. 86. Хект. 1 1 . 40. 446. 30р. 336. иадіцу 
Ст. пис. 1, 3. 0ди1у 118. додщу Андр. пут 237. ^■аю М. 535. Ст. 
пис. 1, 2 2 .12п. 2,435. 3, 423. 4, 40. Град. AjeB. 98. Хект. 2. Буд. 
86 . Злат 36. Див. 34. Банд. 41. Каш. 51. Глав. 80. ао;мю М. 
162. Ст. пис. 3, 470. 30р. 36. Злат. 2 0 . Банд. 41. Каш. 10. исти 
глагол долази и с додаиим д (како je речено код 1 . лица jeA.) 
од друге половине X V I вщека: знаду Бѵд. 78. 149. Вран, 
жив. 4,17. 31. 72. Банд. 15. 40. 74. Мрн. 16. 58. 91. Андр. дев. 
146. Пос. 2 1 . Радн. 14. 17. 24. познаду Банд. 295. Мрн. 12. 
Каш. 25. Андр. иут 227. Радн. 24. си»ю П. 11. 17. сисю П. 28. 
синю П. 17. CMjejy Д. Раа. 27. емщу Г»уд. 129. Андр. пут 210. 
исти глагол долази jeAHOM на Kpajy X V II вщека и с до да- 
ним а (о ком види код 1. лица jeA.): смиду Радн. 37. с про- 
MjeHOM гласа у у ов: плову Ст. пис. 2,343, 3, 342. Д. Раа. 16. 
слову Ст. иис. 2, 15. с iipoMjciioM гласа г у oj: uojy Д. Раа.
V II. од основа Koje се од свагда шире AOŐHBajybn д (види 
код 1. лица jeA.): бкд» М. 414. Н. Раа. 13. добуду Н. Раа. 
207. Ст. пис. 4,46. 233. 5 ,1 0 . Хект. 46. иридобуду Стар. 1,221. 
иду Злат. 136. изиду т Н. Раа. 1616. приду Ст. пис. 2 , 50. 
Злат. 39. дондк М. 241. 259. 3ajAy Ст. пис. 3, 160. 4, 161. ми- 
MojAy Н. Раа. 194. ндидк М. 108. 434. 449. П. 55. Ст. пис. 3,161. 
309. 402. 4, 50. Вран. жив. 23. ojAy Ст. пис. 3, 19. ■оидѵ М. 
259. 410. 525. яроидѵ П. 54. гласови се jA  састаиоду у Ç: догю
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П. 8 . 13. М. 258. 535. Н. Раа. 236. 3aì>y Ст. пис. 3, 103. 4, 320. 
Д. Рак. 146. мимозу т Н. Рак. 1706. *«rio М. 205. 208. 267. 
353. Ст. пис. 3, 141. Гуч. 64. ■огю М. 102. 108. 464. Д. 17. двЛ* 
М. 546. Н. Рав. 15. ■porto П. 7. Чубр. 6 . ' из таких je ело- 
жених прелазило £ ж у друге: приі>у Злат. 446. 84. Андр. нач.
56. и у прости, TAje ocTaje у основи и, на свріиетку X V II 
вщека: и^у Радн. 45. — I. 7. удру Ст. пис. 5, 234. прождру 
Радн. 2 2 . мру Пос. 13. с уметнутиж а ме^у два сугласна: 
затару Вран. жив. 101. тару Радн. 56. у глагола ко ja  су из 
другога раздела треЬе врсте прелазили овамо : вру Ст. иис.
1, 103. назру Ст. пис. 2, 92. 109. нозру 47. прю М. 16. проу 
М. 270. у неких се измену глагола овога раздела могла и 
ширити основа A0 6njajył1H у корщену глас е: истерѵ Н. Раа. 
95. тако и мдерѵ П. 1 2 1 . прождеру Ст. пис. 4, 383. прем да 
би у пошл>едва два могло бити тако и но neToj врсти.
II .  •Acer■« М. 258. двигну Злат. 53. уздигну Гунд. пс.
22. иомкну Радн. 30. сасну Стар. 3, 236. смагну Ст. иис. 2,495. 
тискну Н. Рав. 616. прнтисну 30р. 28. истисну Орб. 205. 
спадну Ст. иис. 2, 513. пану Д. Рав. 108.*
I I I .  1. жедим Збор. 1656. Брн. 566. имщу Ст. иис. I, 22. 
8 6 . Врн. 7. Злат. 8 6 . «м*ю П. 58. 77. умщу Ст. нис. 4, 483. Д. 
Рав. V II I .  Хект. 21. Буд. 8 6 . Град. д1ев. 72. Гуч. 20. Вран, 
жив. 3. Банд. 248. разумщу Н. Рав. 36. Збор. 48. Буд. 89. 
Див. 9. Орб. 244. Банд. 26. Мат. 67. Ъам. 46. како св у по- 
шл>едвега глагола основа и сажимала у осталщем лицима, узи- 
мало се као да je  из другога раздела ове врсте, те се налази 
у овом лицу XVI вщека и разуме 30р. предгов. разуме т Буд.
126. а X V II u u je K a  има и с уметнутим д као у глагола ирве 
врстс шестога раздела c m J c tu  (види мало напрщед и код
1. лица jeA•): умиду Мрн. 35. — I I I .  2. бде Ст. иис. 2, 57. 
Брн. 226. везе Ст. иис. 2, 110. виде. II. Рав. 14. вре Ст. пис.
5, 243. горе Злат 41. дрьже М. 106. Злат. 31. желе Збор. 73. 
Злат. 40. мне Ст. пис. 1, 79. 2, 272. 5, 145. ape М. 208. 209.
1 По краіевима гдіе £ гласи j ,  налази се и у OBoj прилпци 
j  vjecTO §:  ною М. 248. Види и код треЬега лица jeA.
* У сливу н jaMa4H0 н>ега ради има 110 hctbptoj врсти: гибо 
(MjecTo ra u j)  Ст. иис. 1, 99. увенс (м. увеыу) Ст. пис. 2, 468. 
тако и у 3. лицу jeA.: повени Ст. пис. 2, 468.
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267. 270. 353. 434. npt M. 205. 206.' *сввре Ст. пис. 5, 153. сто« 
М. 17. с*дс М. 21. TpujeuiTC Ст. пис. 4, 17. Ьуте Злат. 276. 
цаФте Ст. пис. 2, 28. 63. 82. Д. Ран.. 546. цте Ст. пис. 2, 71. 
4, 434. Д. Рав. 14. Гуч. 21. процтв Ст. пис. 2, 418. уцкне Ст. 
!!,ис. 2, 312. глагол Koju у осталщем лицима садашкега пре- 
мена прелази у други раздио пете врсте ocTaje у овом лицу 
ме^у овщем глаголима допируЬи у X V II nnjcR: хсте М. 38.
41. 98. 327. 459. 472. П. 6 . 16. 22. 71. Стар. 1, 219.2, 298. Буд. 
27. 71. Брн. 52. 56. Мрп. 117. Враи. жив. 60. Мат. 14. оусхотс 
М. 208. 267. 434. у тога je  глагола могло о ослабити у ь : 
дкте М. 96. а и цщели први слог OTnaAaoje: тако окркено 
допире у X V I nnjcK: тс М. 106. 117. 215. 219. 242. 247. 531. 
П. 5. 15. 16. 21. 22. 42. МО. Пб. 28. Ст. пис. 1,60. Стар. 3,262. 
Пуд. 72. 82. 83. Брн. 47. али je из других лица иродрло £ и 
у овс MjecTO кегова г, и то од Kpaja XV BBjeKa :* xohe Ст. 
пис. '1, 101. 116.167. ОДупци saejeTOBaTB xohe Н. Раа. 17. 
сви се хоЬе снизити Збор. 53. xohe Ст. пис. 2 , 397. 5, 6 8 . 
Д. Раіь. V. 6 . 92. Злат. 96. Вран. жив. 24. Орб. 12. Панд. 18. 
Каш. грам. 101. тако и без првога слога: Ье Ст. пис. 1, 48.
101. 115. похвалити Ье се мнози Н. Рак. 206. луди чини- 
ти Ье како но звщери Збор. 52. Ье Ст. пис. 2, 432. 3, 437. 
4, 153. 5, 47. ки су научепи, при дни Ье се яватн Хект. 21. 
они су JyAe, муку Ье JyAHHy поднести Брн. 536. тебе Ье 
они одправнт’ Злат. 96. к  теби се Ье немилосници обратити 
Гуч. 108. Ье Чубр. 96. Вран. жив. 56. Орб. 220. Гупд. пс. 19. 
Банд.1. JepK. 22.
IV . sfnue М. 219. говоре Вуд. 7. *годе М. 22. знобе Ст. пвс.
2 , 185. 239. лазе Н. Рак. 1156. моле Н. Рак. 39. иосс М. 16. 
лузе Ст. пис. 3, 470. тире Ст. пис. 4, 447. oTjepe 207. 5, 11. 
вале Ст. пис. 2, 192. 336. чте Буд. 8 8 . Гуч. 19. Орб. 244. ште 
Банд. 140.* у глагола Kojn инфинитивом припада у пету 
врсту: спе Н. Рак. 106. Ст. пис. 4, 404.
V. 1. пр*кнкдю М. 27. «*дькигю М. 232. u6upajy Збор. 2. 
Злат. 102. oöapajy Мрн. 44. MeAajy Ст. пис. 2 , 135. даию М.
1 Види Taj глагол и у npeoj врстп.
* Што нма XIV тцека ис ксг II. 5. за тццсло мислим да je 
гатамп&рска norpjerasa.
* Ледном іша изваэ слика и згубу Ст. пис. 5, 50.
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97. Д. Рав. V II. Лндр. 377. прпдана1ѵ Ст. пис. 5, 199. Банд.
139. проданаю II. 1 1 . Aapuuajy Хект. 356. Вран. жив. 30. дви- 
3ajy Мрн. 48. uoatniBajy Пос. 196. ѵ;нмаю М. 52. upoiUBHajy
Н. Рав. 229. Див. 17. JHjei'ajy Ст. пис. 4, 268. помираю II. 29. 
yMupajy Стар. 3, 325. Банд. 271. ІІос. 14. noMarajy Град. дух.
41. д1ев. 71. Орб. 289. îiaAajy се Ст. иис. 4, 270. nyaajy Ст. 
пис. 3, 460. cnoMuuajy Мрн. 9. нроииианѵ Див. 136. приаю М.
09. 110Te3ajy (!т. иис. 3, 321. у8кдю М. 2U8. jaxajy Ст. пис.
2, 435. nocBüjnuajy Прн. 536. ocJoóojiiBajy Орб. 143. приказа- 
Bajy Орб. 90. — V. 2. збир\ Ст. иис. 2, 354. разбиру Ст. иис. 
4, 359. взвиру Ст. пис. 2, 354. 5, 125. движу Ст. пис. 1, 34. 
Град. Ajeu. 141. Крн. 19. нодниж) Ст. пис. 3, 131. Хект. 8. 
Орб. 7. уздшіжу Град. Ajeu. 151. Гуч. 222. Орб. 207. уздижу 
Ст. пис 3, 8 8 . 302. Андр. дев. 10. Aj ел у Ст. пис. 3, 449. жеру 
Ст. пис. 1, 159. раждижу Ст. иис. 3, 362.* ;нгю М. 135. 208. 
зазиру Ст. пис. 2 , 333. пшЬу Вран. жии. 15. о^смаю М. 15. 
отпилю М. 521. Мат. 34. назнмлу Ст. пис. 2, 78. кажу Вран, 
жин. (>8 . нокажоу М. 12 0 . нрокліпі.ѵ Ст. иис. 5, 281. кунл.у се 
Д. Рав. 28. орю М. 98. юрк II. 20. оу;ороу М. 98. прониву 
І'рад. Aj«»• 180. :tniiiipy (  т. иис. 4, 203. шіпім М. 23. нлежу׳
Ст. нис. 3, 207. 4, 145. заплìijeby 1'рад. Ajo.B. 74. усишу Злат. 
90. стеру Вран. жіш. 35. иоіііии.у Орб. 289. нритежу Вран, 
жии. 20 . чешу Ст. нис. 4, 80. ночиву Ст. ime. 1 , 7. поиимву 
(MjecTo ночимл.у) Ради. 99. с ирпяценом у корiijeiiy: ааколу 
Ст. нис. 5,180. — V. 3. с npoMjeHOM у Kopiijeiiy: онеру Враи. 
жив. •103. пждену Ст. ппс. 4, 217. ждену Ст. нис. 3, 13. у 
истога глагола с iipoujeiioM гласа ж  11а р : изреиу Ванд. 242. 
одреиу Глав. 124. прорену Брн. 0. потоки М. 175. зову Вран, 
жив. 9. без npOMjeiie у Kopiijeiiy: рву Ст. пис. 5, 96.* тку Н. 
Рав. 1576. лаю М. 50. 98. 135. 173. 410. Ст. нис. 1, 31. 3, 473. 
4. 46. 5, 9. Д. Рав. 78. При. 536. Вран. жив. 10. Банд. 27. 
Гунд. суз. I l l ,  LX. издаю М. 40. Ст. нис. 4, 372. iioAajy Глав.
112. lipUAajy Ст. нис. 2 , 442. іілат Н. продаю М. 17.52. 120.
11. 140. Вран. жив. 48. Ванд. 238. VAajy Орб. 303. надіду се 
Ст. нис. 1, 173. H0;un1jy 11. Ган». 5Uú. Хект. 30. Град. д1ен.
1 П .іт т ііи іт ііо  jo  радиии/.
2 llorpjcuiua Ье бити varu Ст. иис. 3, 140. Mjccro rvu.
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12. Врап. жив. 2Г>. Андр. пут 14. Банд. 15. najy се Вран жвв. 8 . 
pacKAyjy Ст. пис. 4, 388. pacnÆ yjy Ст. ипс. 4, 388. cnjy Радн. 
95. просщу Н. Ран>. 1026. CMj'ejy се Ст. пис. 5, 30. 342. Злат.
27. H acM je jy Д. Раа. 1046. стдю се М. 182.'
V I. живу^у Радн. 8 fi. к8нхю М. 193. оупнсоую М. 13. пдіе- 
пню П. 125. послуіу Град. AjeB. 52. трьгхю М. 168. 4Tj־jy  Ст. 
пис. 1, 7. 3, 297. 5, 335. Д. Раа. 48. Злат. 4. n04Tvjy Ст. пис.
3, 141. Хект. 43. niTyjy Ст. пис. 1, 325. Вран. жив. 71. 3rpayjy 
Радн. 40. оживлу^у Гунд. суз. предгов. кажу1у Ст. пис. 2,434. 
npHKaxyjy Град. А)ев. 28. Орб. 90. 3anpe4yjy Гуч. 272. за- 
nyiuTyjy Н. Раа. 856. 0дпушту1у Андр. 48. оцкврну^у Н. Раа. 
64. oiiKBpayjy Злат. 4.
д в о j □ н л.
П р в о л п ц е . nocTaje наставком Tasi, коме отпада други 
слог као у првом лицу мн., a njecTO а у словенским je3u- 
дима долазп t  jaM auno  из номпнатвва ABojnne личнога про- 
номпна за прво лице, Kojn je иначе с овщем завршетком jeA- 
нак (впдп напрщед стр. 223), то наставак гласп 8t: lecRt 
СтеФ. 14. иасмдниг СтеФ. 28. прниоснкг М. 11. paçAoyyaeRt Сав.
10. али je тако само у H ajcTapn ja  времена у српском je- 
зику, а послще ce ABojnHa 3aMjeayje множином. Истона, на- 
лазн ce X V I вщека: умреве Стар. 3, 324. али у капзи пре- 
nncaHoj из CTapnje, па и у aoj caMoj одмах до тога облпка 
CT0JH и множина: оба умреве и матере наше не водимо. 
У Apyroj половини XV вщека joui се налази OBaj облик од 
основе іес, окраене како се краила и у другим лицима, али са 
 MjecTOtJaMa4H0jeA11a4ebH се с помпнатввом ABojoue мушких ג
рщечи с основом на а (види напрщед стр. 221): ска М. 505.
Д р у г о  лице. nocTaje наставком tvasi, KojeMV je та- 
Koljep отпао другп слог и гласа т нестало, а од а у ело- 
венском 1езицима бива е, те наставак гласи те као и у другом 
лицу мн., п тако се налази кад кад у старом словенском; 
алп je MjecTO е обпчнще а, може битп за то што се друго 
лпце емщешало с треЬпм, у ком у неким прпликама сроднп 
je3H4H HMajy дуго а, коме у словенским j03nnuMa одговара
' Лелпом у слику и даріуу (Aapiieajy) Хект. 446. испоредп пар- 
тицип: дарщуЬи, целщуЬи.
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кратко л, тако наставак гласи и та; али □рем да то лице 
с таким иаставком долази за сва три рода, ипак за женски 
и средни род долази и са t  MjecTO я у наставку, 1амачно 
према номинативу ABojuue женских и средаих рщечи с осно- 
вом на я (види напрщед стр. 222-3); у сриском jeauKy долази 
Taj облик само са л на Kpajy наставки,1 али неколико при- 
Mjepa што их има сии су за мушки род: сигстд Сав. 5. *0- 
уста Сав. 5. послоушаст! Сав. 5. тако jóm XV вщека од основе 
кс : кета П. 150. и окрн>ено: кн ста килд докрд ердтд П. 85. 110- 
слще се друго лице дв. ие находи.
ТреЬ е лице. IIocTaje наставком tasi, к 01ему je тако- 
Ѵзр отиао други слог, а од а бива у словенским 1езицима 
с, као и у другом лицу, али je а у неким приликама у срод- 
ищем 1езвцома бивало и дуго, те 1амачно за то долази у 
словенским jeaunuwa и д, и тако je обичище, и то за сва три 
рода, али за женски и средаи долази и t  MjecTO л онако
како jo рочено код ,\p jrora лица. ('110 три речет* ра.ілико 
у наставку налазе се у сриском je3uK\: али са с caMojoA- 
ном и то X V I uiijoKa, то лако може бити да г. crojn m jo o to  
t :  да Бвдетс оѵн тконс долне гледлтн Збор. 336. — uaj06u4- 
нще je било са я, и то :»а сва три рода: :1а мушки: до Kpaja 
X IV  вщека: 0)скры;нтд Сте<1>. 27. сиднтл М. 52. ликьеткоуктд 
М. 67. стаістд се М. 93. .нмета М. 158. нидтд М. 158. кстл М.
26. 176. окраено : ста М. 23. Пб. 22. XV вщека: слижнт.д, 
дркжнта, тркпита, нидтд М. 402. кст1.та М. 249. окраено: ста 
М. 462. X V I вщека само у два извора и у іедиом од aux 
само од основе кс : оса кплдетл Збор. 2 . да сс ома дкд притд 
Збор. 1586. ста Хект. 12. 126. 156. 16. за женски: до Kpaja 
X IV  вщека: ста М. 107. рл^дкоитд М. 176. XV вщека: по- 
тс^дта М. 380. 116. 92. на Kpajy XV или XV I вщека jo-дном 
од основе кс : двще ста мн со карало Ст. иис. 2 , 510 . — :»а 
средаи: слышитд (оушн) СтеФ. 18. и XV вщека: н^ндстд (дкие 
годнцін) М. 309. — за женски и средаи род са ־» на Kpajy 
само у нрва времена: поимист (к*ждн) Сав. 9. (видит* оѵн)
3. ^рнт* 9.
1 Ледини je  npiiMjep у ком би могло бити е MjccTO а : родила 
се естс Стар. 3, 250. али je  то X V I или X V II вщека, те 
лако може бити друго лице ми.
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И М П Е Р Ф Е КА Т.
Основа je  за OBaj облик у je A & e je x  глагола онака кака  
je  у еадашаем времену, а у других онака кака je  у инфи- 
иитиву. Основу онаку кака  je  у инфинитиву имаіу .глаголи 
треЬе врсте оба раздела, глаголи пете врсте ирвога и дру- 
гога раздела в глаголи тесте  врсте. У  осталщех je  CBujex 
у овом облику основа онака кака je  у еадашаем времену, 
и то v глагола четврт^ врсте онака ка ка  je  у нрпом лицу 
^еднине. TAjeKojn се глаголи п 01едннце OABajajy у том од 
свога друштва, те прелазе ме^у друге, a  гд іевди HMajy OBaj 
облик A B o ja K : и од основе кака им j e  у инфинитиву и од 
онаке кака им je  у еадашаем вр.
У Kojnx je  глагола у овом облику основа као у садаш- 
аем времену, у аи х  се задае а у основи, K o je  веЬ у са- 
дашаем вр. у нарвите лица гласи г, у овом облику ироду- 
Jbyje, те бива «, а пред *  се гласови г, к, х  Mąjeaajy па 3,
и, с, или ce n p e T B a p a jy  у а», ч, ш, а онда се за аима *  Mąjeaa 
па а ; тако се *  претвара у а предаега гласа ради и у оспо- 
вама ко je  у еадашаем вр. HMajy наставак ja .
До таке основе и до онаке кака  je  у инфинитиву до- 
лази од корчена од K o je ra  j e  у словенским іезнцима основа 
к с  глаголски облик прошлога времена Kojn без личнщех на- 
ставак гласи ава-; од тога ирво a ocTaje у словенским je -  
зицима, 11а кад je пред аим у основи *, могу се оба гласа 
и изіедначити тако да или речено а буде « или *  буде а, 
а по том се два jeAHaKa гласа caacHMajy или jeAaH отпада; 
тако се речено а у позніце врщеме сажима и са задаим а 
од основе; глас s прелази у •словенским jeenqnMa у х, али 
кад за аим до^е сугласно онда ocTaje с ;  а задае а у првом 
лицу 1ед. и у треЬем лицу мн. саставла се с првщем гласом 
од личиога наставка у іедан глас, а у другом а треЬем лицу 
1ед. гласи у словенским ^езицима е, пред KojHM се х постало 
од я MBjeaa на ш , а у првом лицу мн. гласи о, Koje се у 
српском jesHKy у познще врщеме избацуіе према другом лицу 
мп., а тада и MjecTo х долази с опет према другом лицу мн.; у 
другом лицу мн. отпада речено задае а, те 8 Koje je  пред аим
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ocTaje, али из ирвога лица ми. предал в вето самогласно гла- 
сеЬи о и у друго лице, а тада и х  ocTaje MjecTO 8.'
Иза свега реченога долазе лични ваставцн као у са- 
дат вьем времену : али за ирво лице jeA. само т ,  Koje се са 
предавм а саставл>а у Koje слаби у •к, а то у српском jeauKv 
отпада; за Друго лице jeA. само s, Koje у словенским je3u- 
цима cTojebH на Kpajy отиада; за треЬе лице jeA. само ♦, 
Koje тако^ер отпада; за прво лице мн. mas, KojeMy v ело- 
венским 1езицима отиада s а а слаби у ъ, MjecTO Kojera до- 
лазе и други гласови онако као у садашаем времену, а из- 
ме^у аих у српском je jeauKy остало о;7 за друго лице мн. 
ta 8, KojeMy тако^ср отиада 8, а од а бива у словенским je- 
зицима е; за треЬс лице мн. само lit ,  од чега Kpajae t  отиада 
а וו се с преданы a састаіи.а у *, к oje у сриском joaiiKy гласи י./ן 
Oeaj су облик доста често имали в евршенн глаголи. 
Л. Основе као у садашаем времену:
а) % Koje основи на Kpajy nocTaje речением начином 
ocTaje пред «, Koje за аим иде, гласеЬи према говору ери- 
ском: то бива у глагола iiojuMa основа садаипьега времена 
има наставак чисто я:
1-во jeA•: I. 1. предках Каш. грам. 132. — I. 5. Kyuujax 
Ст. нис. 2, 258. — I I .  целуни)ах Ст. иис. 2, 258.'
2-го и З-Ье jeA.: I.- 1: рдеть име Сав. 3. цкьтгашс М. 561. 
растрате Банд. 16. греди1аше Банд. 159. Каш. 20. Ради. 4Г», 
кради janié Банд. 180. Каш. 8 6 . — I. 2. íiacnjaiue Град. Ajeu. 
155. 156. — I. 4. 0 6y4 Bja1ue Гуч. 999. рецщаше Орб. 95. те- 
nujaiue Каш. 18. Рад. 89. иритеціцаше Гуч. 210. — I. Г», у 
глагола у ком се у Mujeaa нао«: словщаіие Ст. вне. 1, 484.
1 КашиЬ и Мыка/ьа у cBojuM граматииама iieiiajy првога ии 
другога лица ыи. другаяnjc иего с riijen вокалом. — Испороди 
Стариис I I I .  71.
1 Само ирема црквенщем кьнгала налази се са к: жнкелшиі. 
Стар. 4, 233.
* Додано т  онако као у садаиін.ем времену (види напрщед 
стр. 290) врло je  pujeTKo: мотаху т Ст. 11нс. 1, 14.
4 Je ли у Tiljen iipiiMjepuNa допета -m ija - или -ѣа -, ис може 
се поуздаио знати правописа радн, Kojiiu се садал1н>е издан.0 
штампа.
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у глагола •ком се основа од свагда шири добива1уЬи д: Hitauie 
СтеФ. 6 . у глагола ком je основа у инфинитиву бы  а у са- 
дашн>ем вр. добща д на Kpajy и пред н>им л ujecTo ы (види 
наирщед стр. 259), у овом облику долази без д и без ре- 
чене npoMjeHe самогласнога, па се пред t  Koje у еадашаем 
вр. nocTaje основп на Kpajy глас и  мщева на в, к oje иза 
гласа б отпада: вгшие СтеФ. 6 . 6 nja111e Ст. пис. 4, 275. 289. 
Вран. жив. 70. Каш. 8 6 . види и дале под б. — V. 3. бери- 
jaine Ст. пис. 2, 421. зовщ'аше Гуч. 144. Банд. 96.
1-во мн.: I. 6. у глагола ком je  основа у инфинитиву 
б ы  (види напрщед код треКега лица іед.): а) с вокалом пред 
личнщем наставком: бщахомо Каш. грам. 89. б) без вокала 
пред личнщем наставком и са с M jecTo х , X V II вщека: вм- 
асио Пос. 9.
2-го мн.: I. 6 . у глагола ком je основа у инфинитиву вы 
(види напрщед код треЬега лица jeA.) с вокалом пред личнщем 
наставком, X V II вщека: бщахоте Банд. 143. Каш. грам. 89.
3-Ье мн.: I. 1. плетщаху Ст. ппс. 4, 272. гредщаху Каш. 
62. 104. Радн. 17. — I. 2. везщ'аху Гунд. суз. I I I ,  XXIX. —
I I I .  3. живщаху Ст. иис. 5, 74. жнвнан Пос. 7. — I. 4. стрза- 
jaxy Н. Ран,. 67. тецщаху Ст. пис. 4, Я94. Каш. 44. — I. 5. 
кунщаху Див. 136. Гунд. пс. 25. Банд. 145. — I. 6 . у гла- 
гола вом je основа у инФпнитпву бы (види напрщед код тре- 
Ьега лица jeA.): бщаху Ст. пис. 4, 485. 5, 215. Каш. 38. види 
и дале под 6 . у глагола ком се основа шири од свагда до- 
6ąjajyhn д, сложенога са иp u : придщаху Ст. пис. 5, 121. — 
V. 3. берщаху Ст. пис. 4, 272.
Тако je  и у глагола B o jnw a  основа у еадашаем вр. нема 
наставка него ce CBpniyje на д : они ce y30i1ajy у овом облику 
ме!)у глаголе прве врсте првога раздела као и у старом 
словенском je3nKy : 2-го п З-Ьс jeA■: дадщаше Орб. 113. Банд. 
45. 49. 55.
Тако je и у глагола koja су H3jeAHa4 yjyŁn се с дру- 
гима прммпли од аих у некпм облвцпма д на Kpajy основе 
(видо код сад. вр.), па га UMajy и у овом, те ce H3jeAHu4yjy 
с глаголима прве врсте првога pa3Aje.1a, X V II вщека: 1 -во 
jeA.: знадщах Орб. 25. 2 -го и 3-Ье jeA•: зііадщашс Орб. 36. 
Каш. 54. Радн. 20. 24. 53. пмадщаше Радн. 11. 12. 26. 29. 2-го
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мн.: с вокалом пред личнщем наставком : знадщахоте Каш.
21. 97. З-Ке мн.: ;«адиак Пос. 436. имадщаху Радн. 1. 3. 9. 26. 
ввди jóm код 6 . и е.
б) с Kpaj&HM г  у основи H3jeAHa4yje се a Koje иде за 
н>им, те се оба сажимаіу у іедно то бива у истщех глагола:
1-во jeA.: I. 1. нлетщех Ст. иис. 4, 467. ироиедих Ст. 
пис. 2, 173. гредих Ст. пне. 2 , 325. 30р. 2 . Стар. 1 , 230. падихі 
Стар. 1 , 229. предих Каш. грам. 112. — I. 2. пасщсх Ст. пис.
3, 361. 4, 217. uQHecHx Ст. пис. 2, 258. — I. 3: живщех (й - 
vjeh) Ст. пис. 5, 344. — 1 . 4. рецщех Ст. пне. 2, 395. рецих 
Ст. иис. 2,125. 258. 264. 276. 316. 326. тецих Ст. пис. 2 , 316. 
дотецвх Ст. пис. 2, 125. иотецих Ст. пис. 2 , 258. 264. стеци- 
jex Ст. иис. 5, 344. — I. 5. почних Стар. 1, 230. — I. 6 . у 
глагола у одима се у мщева на ов: плолщех Ст. пис. 3, 57.
4, 337. плових Ст. пис. 2, 287. слових Ст. пис. 4, 425. у гла- 
грла ком се основа од свагда шири добиваіуЬи д : идщех 
Ст. иис. 2, 54. 438. иднх Ст. иис. 2, 466. 5, 59. иридщех Ст. 
пне. 2 , 204. HajAHX Стар. 1, 230. у глагола KojH тако^ер до- 
бща од свагда у еадашаем вр. д, али je  у овом облику без 
aera (види стр. 301) а има од основе само б пред саже- 
тщем «, Koje je у aera tøaj буди данас) кратко, може бити 
што je  тако оштеЬен: кнецк М. 221. 6jex Ст. пне. 2, 438.
4, 81. 5, 39. у истога je глагола било н од дщеле основе каква 
му je  у еадашаем вр.: будих Ст. пис. 2, 225. у глагола ком 
се осноиа од свагда шири добииа^уЬи н :  станих Ст. пис.
2 , 276. 30р. 16. постаних Ст. иис. 2* 258. иристаних Стар.
1 , 2301 — II .  вених Ст. иис. 2, 380. повених Ст. пис. 2,' 239. 
ганих Ст. пис. 2, 276. згиних Ст. пис. 2, 129. ианих Ст. пис.
2, 258. ирионих Ст. ипс. 2, 258. спомених Ст. шіс. 2, 239. 
поерних Зор. 676. стиних Ст. пис. 2, 381*. тоних Ст. пис. 2,258.. 
трних Ст. иис. 2, 264. отрних Зор. 20. — V. 3. зовнх Ст. инс.
2, 241. 287. Д. Раа. 72. aoBBjex Злат. 706.
2-го и 3-Ье jeA.: I. 1. растщеше Н. Раа. 26. 30. 141. 
2 0 2 . Збор. 476. 1 1 2 . Ст. пис. 4, 117. 121. 133. Злат. 809: ра- 
стише Ст. иис. 1 , 77. рестише Ст. иис. 1 , 78. Зор. 346. Вран.
1 Да je у овом облику * дуго я по тон да у j  ужи ом (д{д буди 




жив 29. метпше Вран. жпв. 85. цватише Ст. ппс. 1, 115. Хект. 
426. Крн. 46. бодщеше Ст. ппс. 4, 1<;9. збодпиіе Крн. 5. гре- 
д*ше П. 75. rpeAHjeme Н. Ран». 82. 89. :Збор. 1 . Ст. пис. 2, 271. 
403. Злат. 1 0 1 . гредише Ст. пис. 1, 12. 29. Стар. 4, 1 1 1 . 30р. 
366. 666 . Вран. жив. 08. Крн. 11. Банд. 49. 51. крадиіеше Н. 
Рав. 166. упадите Стар. 4, 113. Буд. 41. — I. 2. месгиіе Сте*.
16. понесите Вран. жив. 90. паснете Збор. 1026. Ст. пис. 4,104. 
паснше Ст. une. 1, 78. напасииіе Стар. 1, 231. трссисше Збор.
77. 1016. гри^неше Збор. 1026. грпзише Хект. 18. 30р. 2 . c jje -  
знше Н. Рав. 476. слизише Банд. 39. улизите Вран. жив. 36.
— I. 3. скубщеше Ст. пис. 3, 202. свубише 30р. 296. живи- 
jeuie Ст. пис. 5, 321. — I. 4. врзише Вран. жив. 87. вуднше 
Ст. пис. 1, 14. 30р. 75. пецииіе Вран. жив. 93. peņnjeine Ст. 
пис. 2. 257. рецише Крн. 26. сицпше Вран. жив. 89. те1|неше 
Збор. 47. 876. Ст. ппс. 4, 133. 5, 140. Злат. 70. тецише Ст. пис. 
1, Ő. 29. 78. 4, 12. Д. Рав. 286. 55. Хект. 8 . 26. 30р. 36. Стар.
3, 242. Вран. жпв. 7. 15. Крн. 186. Мрн. 29. Рад01. 31. — I. 5. 
купаете Н. Рав. 131. куннпіе Ст. ипс. 2 , 392. вазмщеше Ст. 
пис. 4, 310. отмише 30р. 75. -  I. 6 . у глагола у корима се 
мщева у на ов: пловише Ст. пис. 2 , 295. Хект. 8 . 33. 436. 
30р. 706. словщеше Ст. пис. 2, 515. 4, 394. 436. 484. словише 
Ст. пис. 2 , 404. Злат. 8 6 . Крн. 26. у глагола ком се основа 
од свагда шири добиваіуЬи а : идщеиіе Н. Рав. 29. 586. 70. 
1026. 113. 1566. Збор. 13. 766. Злат. 17. 43. 456. 6 8 6 . идише 
Ст. пис. 1, 23. Стар. 3, 243. 262. 279. придпше Стар. 1, 230. 
нзаідпше Вран. жив. 36. добише Вран. жпв. 104. у глагола 
коме основа у ин4>инитиву гласи бъі (види напрщед код 1 . 
лица Іед.): Etuie М. 146. внсте М. 326. 391. 116. 111. Збор. 104. 
6jeuje Ст. ппс. 4, 30. 5, 214. Злат. 536. Каш. 81. бите Град. 
дІев. 17. Вран. жив. 5. Мрн. 62. у истога je глагола било и од 
дщеле основе каква je у садашвем вр. допируЬи тако у X V II 
BHjeK у овом лицу : будщеше Н. Рав. 476. будише Банд. 39. 
Крн. 176. добудите Стар. 1 , 229. у глагола ком се основа од 
свагда шири AOŐHBajy^H н: нестанише Ст. пис. 1 , 15. оста- 
нише Ст. нис. 1,23. Стар. 4, 113. — I. 7. жершие Ст. пяс. 
1, 197. Брн. 28. стерише Ст. пис. 1, 64. — II. бринише Стар.
3, 223. венпше Ст. иис. 1 , 23. 2 , 315. венщеше Ст. пис. 4, 152. 




1, 67. уздвигнеше Стар. 1, 235. помрзнише Стар. 3, 270. по- 
срнщеше Ст. лис. 3, 320. сиоменише JepK. 31. ригнише Ст. 
пис. 1,49. такнщеіие Н. Раа. 41. TOHBjeuie Ст. иис. 3, 303. 
протрнщеше Ст. иис. 3, 320. — V. 3. зовщеше Н. Раа. 896. 
1306. 177. Збор. 096. 896. Ст. иис 2 , 3. 4, 307. зовиіие Ст. иис. 
1, 10. 32. 69. 288. 2, 295. Зор. 366. Иран. жпв. 16. 24. Банд. 13. 
93. 139. Крн. 26. Мрн. 34. 62. доренщеше (гнати) Стар. 1, 231. 
peąjeuie Ст. пис. 2, 439. 4, 175. 170. 177. рвите Ст. иис. 1, 23. 
peBBjeuie Ст. иис. 4, 166.
1-во ин. а) с вокалом иред личнщем наставком: I. 2. 
иасихомо Ст. нис. 1, 297. — I. 6 . у глагола ком се осиова од 
свагда шири добива1уЬи д: идщехомо II. Раа. 08. у глагола 
коме основа у инфинитиву гласи кы, али му у овом облику 
ocTaje  од ае само б (види напрщед код 1. лица jeA.): Btxouo 
М. 349. П. 42. 166. 6jex0 M0 Н. Раа. 276. 716• Ст. иис. 5, 169. 
Град. AjeB. 16 Злат. 45. Гуч. 307. Лндр. дев. 2. бихомо Ст. иис. 
1, 102. II. Раа. 256. Зор. 396. Иран. жив. 22. Банд. 15. Мри. 
51. Каш. грам 89. — 6 ) без вокала пред личнщем настав- 
ком а са с M jecio х  пред аим X IV  ищека: кнссмо М. 229.
2-го мн. с вокалом пред личнщем наставком: I. 6 . у 
глагола коме осиова у инфинитиву гласи ви (види иаири- 
jeA код 1. лица jeA•) од XV вщека: к ѵ ш т е  II. 127. б к х о тс 116.
113. 6jex0Te Н. Раа. 1516. Ст. нис. 5, 134. 272. бнхоте Цб. 40. 
Ст. ппс. 1, 285. Банд. 50.
Ъе мн.: I. 1־3 . плетщеху Ст. иис 3, 6 . растщеху Ст. иис.
4, 108. 192. цватиху Ст. иис. 1, 76. Зор. 346. 086. ведиху Ст. 
инс. 1 , 92. 244. донсднехн Збор. 13. гредѵѵ П. 63. 125. греди- 
jexy Н. Раа. 356. 125. Збор. 16. Злат. 86 6 . гредиху Ст. иис. 
1, 12. 07. Н. Раа. 1796. Хект. 12. Стар. 4, 112. Бри. 8 . Банд.
10. клаадак М. 371. кладѵѵ М. 401. клддис.хх М. 342. кладе*» 
М. 414. 424. кладнде М. 453. крадиху Зор. 75. иадиху Ст. пис. 
1, 24. — I. 2. неспху Ст. une. 1, 94. понесиху Бран. жив. 
90. насиедо Збор. 25. иасиху Ст. иис. 1, 250. Зор. 43. гризи- 
jexy Ст. пис. 4, 160. — I. 3. скубиху JepK. 50. жнкехоу Сав. 
8 . живиху Ст. пис. 1, 24. 70. жнвщеху Ст. иис. 3, 0. — I. 4. 
иециху Ст. иис. 1, 257. сщецщеху II. Раа. 89. сщсциху Банд.
78. сицнху Мри. 112. тецщеху II. Раіь. 1296. т61|11ех8 Збор.
81. 1146. Ст. пис. 2, 432. 4, 394. Злат. 48. тециху Ст. пис.
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1, 195. Хект. 8 . 30р. 96. Стар. 1, 2:34. Вран. жив. 59. Банд. 
143. — I. 5. кунщеху Ст. пис. 4, 1G2. — 1. О. у глагола ком 
се основа од свагда шири добиваіуКи д :  идщеху II. Ран•.
21. 153. Збор. 316. 99. Злат. 17. •18. 806. идиху Ст. пне. 1, /9. 
Хеьт. 5. изидиху Стар. 3, ;:78. ириднху Стар. 4, 111. uojAHxy 
Ст. пис. 1, 14. Бран. жив. 104. Банд. 2-6. изаідиху Вран. жив.
104. тако у тога глагола и кад ce ід  саставла у §: по^иху
Н. Равь. 1796. у глагола коме осыова у инфинитиву гласи 
си (види напрщед код 1. лица jeA.): кнеди М. 349. 393. Őjexy 
Ст. пис. 5, 314. бнѵ» М. 527. Н. Ран.. 216. 87. Хект. 46. Вран, 
жив. 25. Каш. 92. бехѵ Ст. пис. 4, 119. ѵ глагола ком се 
основа шири A0 6uBajyt1H од свагда н: пристаниху Хект. 26.
— I. 7. дериху Мрн. 39. стериху Банд. 78. 80. — И. сахни- 
jexy Н. Ран>. ?3. тониху Н! Ран». 1176. Банд. 118. — V. 3. 
бериху Ст. иис. 1, 13. 6epujexy Ст. иис. 4, 272. uepujexy Н. 
Ган>. 1496. Ст. пис. 4, 114. иериху Банд. 164. ^окнех» Збор. 
U1). 1216. Ст. иис. 5,64. зовнху Банд. 21U. рвиху Ст. пис. 1, 244.'
Тако je и у глагола Koju у сад. вр. HMajy основу без 
иаставка, Koja ce CBpiuyje на д (види напрщед стр. 301): 1-во 
jeA.: juABX Враи. жив. 108. Каш. грам. 120. -  2-го н 3־Ъе 
jeA.: даднеше Збор. 48. 1566. дадииіе Д. Ран>. Ѵб. Вран. жив. 
53. 113. jeAąjeiue (кньдмеше) Збор. 78. Ст. пис. 5, 70. je־ 
дишр Ст. пис. 1, 203. Стар. 1 , 231. Вран. жив. 85. 91. -- 3־Ье 
мн.: jeAujexy Н. Рав. 586. 966. juAHxy Ст. пис. 1, 82. Вран, 
жив. 82. 208.
Тако je  и у глагола KojH су H 3 je A H a 4 y jyb n  се с дру- 
гима иримили од вих д иа Kpajy осиове (види код сад. вр.), 
иа га UMajy и у овом те ce u3jeAHa4yjy с глаголима прве 
ирсте првога разАІела, али истом од XVI вщека: 1־во jeA.; 
аиадих Банд. _ 0 .1.8 . 19У..2-Г0 и 3־Ье jeA.: знадише Буд. 63.
114._Вран. жии. 12. 22. 53. 57, Байд. 21. 39. 02. 80. имадише 
Г>анд. 57. 179. З-Ье мн.: знадиху Вран. жии. 72.• 77. 82. Банд.
20. 2 1 . 55. Крн. 3. Мри. 170. тако и у глагола мѣ׳ ти, у кога 
се находи д уметнуто иза основе садашвега времена веЬ ־ 
ириправлене за имперф., и то X V II вщека: мвадиху Вран, 
жии. 36. 89. 100. Банд. 33. 67. мвадихомо Банд. 202. 239.
20
1 Види и у Гласнику IX. 49-50
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в) t  на Kpajy основе u3jcAHa4yje се ca a  Koje иде за 
вим и с н>ин се сажима, а гада гуту рал и пред и. им ocTajy 
uenpOMjeBemi: то бива у неких измену истщех глагола:
1-во jeA״ I. 4. моглахь М. 368. могах ('т. иис. 4, 187. 
426. 5, 119. Зор. 2. Иран. жив. 57. — I. 7. мрах Ст. иис.
2, 281. 276. 302. 478. 5, 146. 228. Каш. грам. 132.
2-го и 3־Ье jeA״ I. 4. могашс II. 62. Ст. пис. 1, 158. Н. 
Рав. 1646. Збор. 1016. I т. иис. 4, 114. 453. 5, 303. Злат. 21. 
Банд. 14. Каш. 27. пекатс СтеФ. :5. тукаше Ст. нис. 1, 63. — 
I. 6. пловаше Д. Рав. 556. — I. 7. мраше Ст. пис. 1, 190.
4, 146. Д. Рав. 23. Дни. -66. Каш. 65. траше Д. Рав. 23. — 
V. 3. бераше Ст. пис. 4, 347. иераше Д. Рав. 12<5. рвашс 
Ст. пис. 4, 166. ;окаиіс Illa■!■, раш. 1873. 112.
1-во ми. с вокалом пред личнщем наставком: 1. 4. ио- 
гахмио П. 171. Ст. нис. 1, 299. Зор. <>. Бри. 20.
2-го мн. с вокалом пред личнщем наставком: I. 4. мо- 
гахоте Ст. иис. I. 280. 302.
3-Ке ми.: I. 4. могаху Збор. 13. Банд. 175. Каш. 38. —
I. 7. мраху Збор. 776. Ст. иис. 4, 152. 5, 142. Мрн. 01. стерах\
Н. Рав. 89. - -  V. 3. бераху Ст. пис. 4, 368.
г) t на Kpajy основе иретнари се иредвега гласа ради 
у а, па се сажима ca a Koje aa bum иде: то бива:
аа) у глагола у Kojux основа садашвега времена од 
soje им uocTaje о Baj облик, има наставак ja  :
1-во jeA״ I. 6. ванщах Ст. иис. 2, 435. Tpyjax Зор. 2.
I I .  4yjax Ст. пис. 5, 205. смщах Ст. иис. 2, 480. Каш. грам. 
119. — IV. иажах Ст. нис. 4, 96. тражах Гунд. суз. I, LVI1. 
швах Ст. пис. 4, 453. свах Ст. нис. 2, 95. марах Стар. 3, 276.
— V. 2. у глагола Koju има ouaj облик и од осноне кака 
му je у садашвем вр. : и1а.ьах Каш. грам. 132.
2-го и 3-he jeA״ I. 6. ваищ'аше Радн. 40. ímjaiue Каш.
38. у тога се глагола могло и и избацити: іиіне (4UTaj iijaiiie) 
Стар. 3, 324. 4yja1ue Стар. 4, 114. Каш. 34. дщаше Збор. 30. 
69. Брн. 52. 66. CMujaiue II. Рав. 127. Бран. жив. 90. 109. 
Банд. 141. 155. iiojauie Ст. иис. 4, 131*. — IV. гоиораше Байд.
24. jaiuBauie Збор. 756. л>ублаше Браи. жии. 77. мишл>аше 
Вран. жив. 13. иошше М. 201. ношаше Ст. нис. 4, 157. Злат. 
876. Каш. 61. лраамшс П. 26. ируЦше Ст. пис. 1, 166. ела-
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jauie (сладите) 30р. 16. служаше Банд. 55. Tjeiuaiue Ст. пис.
5, 120. — V. 2. у глагола Kojn пма OBaj облпк и од основе 
какьа му jo у садашаем вр.: ко.ъаиіе Ст. пис. 4. 244. 4’>4. 485.
]-во мн.: а) с вокалом иред лпчнщем наставком: I. 6. 
YVUX0M0 II. 171. 172. Ст. пис. 4, 467. iiojaxoMO Ст. пис. 1. 28У.
— IV. ôecjejaxoMo Орб. 219. воЦхомо Ст. пис. 4, 414. ми- 
шл>ахомо Мрн. 71. сіцевахомо Град. діев. 37. учахомо Каш. 
грам. 110. Мпк. грам. 20. хвал>ахомо Ст. пис. 1, 289. хле- 
п.ъахомо Ст. иис. 1, 299. xojaxoMO Ст. пис. 1. 305. цивьахомо 
Вран. хив. 2•'. — 6) без вокала пред личнщем наставком и 
са т  непромщен>еним X V II вщека: сциаахмо Банд. 95. и 
без x  кад га je нecтajaлo и у другим приликама X V II ви- 
jeKa: мишл>амо Радн. 14. — в) без вокала пред личнщем 
наставком, али са с MjecTO 7 у глагола Kojn je из треЬега 
раздела ирве врсте прелазио у шести одбац^уЬи основи 
задве в X V II вщека: плщасмо Мрн. 126.
2-го мн. с вокалом пред личнщем наставком: IV. во- 
1(ахоте Н. Ран». 1536. говорахоте Орб. 222. нахо^ахоте Андр. 
иут 155. учахоте Каш. грам. 110. Мик. грам. 20.
3-Ье мн.: I. 5. жаваху (״жанаху“ ) Стар. 3, 242. — I. 6. 
и п н т  М. 383. 453. кпнвха М. 447. 453. вапщаху Банд. 93. 
Каш. 54. у тога се глагола могло и и пзбацити впьахѵ М. 
371. 414. «пах« М. 424. 431. пщаху Ст. пис. 3.475. Банд. 24. 
пролщаху Стар. 4. 111. дщаху Ст. пис. 1, 71. Вран. жпв. 93. 
uojaxy Н. Ран.. 199. Ст. пис. 2, 293. Град. діев. 173. — IV. 
oöaljaxy Н. Ран.. 696. разведраху 30р. 61. весел>аху Каш.
102. ломваху (лоыл>аху) Ст. пис. 4, 178. мо.ьаху Каш. 83. 
наскочаху 30р. 2. словл>аху Мрн. 83. труЬаху Ст. ппс. 5, 119. 
yxojaxy Н. Ран.. 1(і4. цтакл>аху (juss очи) Ст. пис. 1,49. — 
V. 2. у глагола Koju je  имао OBaj облик и од основе каква 
му je у садашаем вр.: кол>аху Ст. пис. 3, 8. 55. 311. 4, 482.1
1 Huje рахіпка у iiocTajaay овога (блпка што иеки изнежу 
OHiijex ппсаца soju v говору свога spaja MjecTO ß niiajy j, 
кал кад у овом 06 іпку пишу н д; MjecTO Ç и .ו п ujecTo свога 
j ,  jep o b i i  то чине и у другим приликима (види стр. 254) 
а не само у овом облику: 4\\ajaxy се (ѵ рукопиеу ciudgiahu, 
TAje g гласи j)  Стар. 1 , 233. находках Вран. жпв. 4. су- 
Ajauie 36. надходіаше 74. Tpy.ijaxoMO 25. довод}аху fi9. ca-
20״
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бб) у глагола прве врсте четьртога раздела, у Kojux 
су се гласовн г. к. х  моглп на ж ,  ч, м иромщенитн пред 
онщем t  Koje за вима иде, као у еадашаем вр. пред е иа 
ce je онда « за н>има мщенало на а. кoje се сажииало са 
a Koje за аим иде: 3-Ье 1ед. течаше Стар. 3, 27,0. 3-Ье мн.: 
тучаху Ст. пис. 1, 12.
•д) г основн на Kpajy иза гласа иза Kojera би му се 
вал>ало промщенитн ва а (види иод г), налази се в непро- 
мщеаено, па je с н>им H3jeAHa4eH0 и сажето a Koje за ким 
иде: I. 4. жежише Ст. пис. 1, 92. жежиху Стар. 1, 112. — I.
6. nojnnie Вран. жив. 16. nojnxy Враи. жив. 67. 72. — I. 7. 
мелииіе Зор. 75. самел>ише Зор. 75. — IV. иа.ьиху Ст. пис.
1, 15.* — V. 2. у глагола Koju je иыао ово врщеме и од 
основе канва му у еадашаем: ша.ьпше Вран. жив. 13. т а -  
л>нху Банд. 89. Види в под Б. г.
ł)) основама ce Épajaii гласовп из^едыачхjy п сажима]у 
као у еадашаем времену, па се с гласом Koju им je тада на 
Kpajy сажима пли H3jeAHa4yje н сажима a Koje за апм иде 
v овом обликv:т ѣ
1-во jeA•: I. 6. знах Ст. пис. 2, 257. Злат. 40.
2-го и 3-Ье jeA. I. 6. знаше Ст. une. 1, 27. Н. Раа. 936. 
Збор. 1. Ст. пис. 2, 513. 4, 164. 5, 315. Град. AjeB. 88. Хект.
18. Зор. 27. Злат. 886. Банд. 47. Каш. 49. познаше Каш. 60.
103. синие П. 149. емщеше Ст. пис. 4. 152. смише Ст. пис.
5, 175. дише Зор. 9.
Aj ах у 25. BcxoAjaxy 37. apoxoAjaxy 25. 4yAjaxy ce 5. мимохо- 
Ajaxy Банд. 27. cxo.ijaine Банд. 39. *iiiMoxoAjaxy 27. ijA j& xy  
ce 20. •чудіаше се Каш. 54. BOAjaxy PaAoj. 20. треба лп тако 
читаю н ״ ćudjaśe se“ Ст. пис 1, 75. не може се знати пра* 
вописа ради, k o j i i u  je штаыпано. Исти су писии то CBoje 4jn  
MujeH>a.1n и на j u j  а пишуЬ 11 или dija i l i  d ia: чудіуаху ce Вран, 
жпв. 87. 97. исходіцаше 82. па je Hujnoc.nije jeAaH и:!меІ)у 
н.их то úja иреносио в у глаголе у Kojiisia je А она-.о као 
у предыпіа f i:  крстиаше Каш 97. постиаше 80. пистпаху 
38. впди и под е. Што се находи и A>y6jax Ст. ппс. 4, 77. 
Æyôjame 395. ту Ье бити само избачено .1 и то у позшфім 
прщеииспма.
* С Tiljen je jeAHaKO, само што х\ Hiije сажето : нолрлжнгдли 
Стар. 4, 138.
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1-во мн. с вокалом пред личнщем наставком: I. tì. ^н- 
*»ио П. 172.
2-го мн. с вокалом иред личніцем наставком: I. б. зна- 
хоте Ст. аис. 1, 199.
3-Ье мн.: I. 6. знаху Ст. пис. 3, 311. 5, 144. Бун. 48. по- 
знаху Ст. пис. 5, 121. диху 30р. 266.
е) неке основе soje пред красим « HMajy гласе за ro• 
jHMa се не Mnjeaa t  Møjeaajy те гласе MąjemajybH се с осно- 
вама soje у садашаем вр. HMajy наставак ja, па им се онда 
и 1  ми)ен>а на а: тако je
аа) у неких глагола прве врсте ирвога раздела, и у 
глагола друге врсте од почетка X V I вщека: I. 1. jnjax (je^ax) 
Каш. грам. 120. je b a n ie  (ДнсЬзше‘ ) Збор. 446. rpejame (Mje- 
сто греди1аше) Крн. 196. — I. 5. куіьаше Ст. ппс. 5, 346. 347. 
пропваху Ст. ппс. 5, 139. — I. 6. и^ах Д. Рав. 48. 716. 92. 
udanie Збор. 13.45.48. Ст. иис. 4,417.5,138. Д. Ран». 91. 
Злат. 176. 876. 1006. Гуч. 157.173. 206. Радн. 17. 34. 38. Андр. 
пут 169. поІ,аше Ст. пис. 5, 143. пі>ахомо Гуч. 216. н^аху Н. 
Ран». 2056. Збор. 816. 1026. 107. Ст. пис. 4, X I. Град. діев. 27. 
Злат. 536. Банд. 201. Гунд. суз. I, L II I .  Радн. 19. 56. у истога 
глагола ca j  MjecTO ķ  njauie JepK. 40. njaxy Орб. 171.' —
II.  понпквах Злат. 396. сахн>ах Каш. грам. 131. брнн>аше 
Ст. иис. 4, X I. Каш. 53. зеваше Злат. 101. креваше Вран, 
жив. 49. гиваху Мрн. 49.*
бб) у глагола треіе врсте другога раздела и у онщех 
првога раздела Kojn су прешли у други Koja HMajy нмпер- 
Фекат од основа каке су им \ инфинитиву (впдп под Б), али 
се од свршетка XV вщека у овом облику■ noMfljemame с гла- 
голпма четврте. Kojn Taj облик HMajy од основе кака им je 
у садашвем времену (у 1. лицу jeA•):
1 Он пиіле iyahn, а.111 може бптп да му je у гласило ß.
* Такп могу бптп и овп npuMjepn: целуьах Ст. пис. 2, 258. 
веьаше Ст. пис. 3, 320. гин>аше 4, 139. ве&аху 3, 318. али 
може бити да би MjecTO -ѣа- требало читатн -nūja-. — По 
ономе што je речеио напрщед под г) налазп се п HAjame 
Вран. жив. 74. Банд. 52. Мрв. 45. 62. AojAjauie Мрн. 55. HAja- 
хомо Мрн. 170. и.уаху Банд. 118. а тако и у глагола kojh 
je од другпх прпмпо на Kpajy основе д.- CMUAjaxy Мрн. 36. 





 .во jeA.: uujax Зор. 20. ви1>ах Злат. 62. Гунд. 1, LIV־1
Мак. грам. 23. горах Вран. жив. 110. жсл>ах Зор. 16. Об. Злат. 
40. Орб. 19. Мрн. 55. пожел>ах Ст. нис. 2 . 265. живл>ах Ст. 
пис. 1, 306. 2. 326. 4, 394. Д. Ган,. 716. Зор. 21. Злат. 19. жу- 
ł>ax Ст. иис. 4, X I. ын>ах Зор. 756. Злат. 97. Гунд. суз. II, 
XXI. Панд. 46. Крн. 2 0 . мл>ах Ст. нис. 4, 82. cjeljax Злат. 
456• хЬах Злат. 296. 40. 65.
2-го н 3־ Ье jeA.: 61>a1ue Збор. 1056. 1'рад. Ajeu. 8 8 . 6 0 - 
.ьаше Каш. 92. пирате II. Ган». 746. 174. Д. Рал. 23. 71. 
Град. д1ев. 181. Злат. 166. Гуч. 146. Радн. 25. iiujaiue Стар. 
4, 112. 116. Зор. 2. 1'ораше Ст. пне. 1, 2 0 1 . Зор. 666. Злат. 
1006. грмл>аше Збор. 115. Мик. грам. 38. жел>аше Ст. пне.
4, X I. Град. Ajeu. 87. При. 006. Гуч. 238. Панд. 49. Пѵн. 25. 
Каш. 54. Пог. 43. Радн. 34. живлаше Ст. пис. 1, 275. Д. Раіь.
56. Каш. 19. жу^аше Збор. 906. Гуч. 252■ Злат. 13. »yja iii«1 
JepK. 30. леЬаиіе Ст. iiuc. 2. 279. Злат. 53. 69. Орб. 111. ылаше 
Збор. 1. Хект. 36. 336. Стар. 4, 113. ненавиЬаше Н. Рал. 193. 
cjet>a1ue II. Рал. 82. 92. 1236. Збор. 16. 107. Гуч. 233. cujaiiu■ 
Стар. 3, 314. Зор. 46. CMpfywue Збор. 76. 716. 776. трнл>а1ие 
Ст. пис. 1, 200. Н. Рал. 131. Гуч. 208. Вран. жив. 12. Дин. 136. 
Орб. 114. Панд. 115. Каш. 47. Ради. 8 . ЬуЬаіие Гуч. 231. хо- 
Ьаіие Д. Рал. 106. хЬаше Злат. 10. кЬаше Д. Рал. 130. Злат. 
276. цапііаше Гунд. суп. 1, XX IV . цііате Д. Рал. 526. цилашс 
Д. Рал. 20. Ст. пис. 5, 144.
1-но мн. е покалим пред личшдсм наставком: cjeĻ i- 
хомо I I .  Рал. 8 8 6 . жел>ахомо Зор. 6 . млахомо Н. Рал. 13.
101. Збор. 72. 120. Ст. mie. 1, 285. 4, 307.'
2-го мн. с вокалом пред личнщем наставком: вща- 
хоте JepK. 45.
3-Ье мн.: вн1,аху П. Рал. 70. Збор. 956. Ст. нис. 4, XI. 
Град. AjeB. 27. Злат. 17. Гуч. 289. Радн. 24. вишаху Ст. нис.
5, 144. врвлахѵ Ст. пне. 1, 12. желаху Зор. 32. Вуд. 137. Паид.
10. Каш. 37. живлаху Орб. 49. Каш. 90. Ради. 63. жу]аху 
JepK. 75. ju 3jaxy Ст. нис. 1, 12. леЬаху Злат. 49. млаху Злат. 
8 0 6 . ненавщаху Стар. 1, 227• eje^axy II. Рал. 856. 190. Злат.
1 На пошл>едн>а оба ■jecTa не може се правоииса радн зиати 
je ли мѣа- или MHuju-, a OBAje се оба сиомив>у радн во- 
кала иред личшцем паставком.
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45. CHjaxy Стар. 4, 117. 30р. 106. трплаху Ст. пис. 1 , 268. 
Радн. 34. хЬаху Злат. 8 6 .«
ж) основе у R0JHX се *  irøjeaa на а предвега гласа 
ради налазе се кад кад и са *  непромщеаеним, а онда им 
ни предки гласови Hnjecy промщеаенн у гласове koJhx ради 
би се « промщеннло, и тако се основе с наставком ja  ми• 
jemajy ме^у основе с наставком а: то се палазн кад кад у 
глагола четврте врсте, и са « soje тада HMajy иадедначуіе 
се и сажима a Koje за н>им иде: од свртетка XV вщека: 
модеме Стар. 4, 148. веселите Ст. пис. 1, 64. ухитите Ст. пис.
1, 49. жуберщеше Ст. пис. 2, 511. цвилише Д . Р а к. 596. ели- 
Aajeiiie Злат. 176. фесщеше Злат. 53. — З-Ье мн.: плоди- 
jexy Злат. 48. — Тако Ье бити *  реченщем начином дошло 
а по том ca a Koje 8а ка м  иде изіедначено па и гласови s 
и с пред ки м  остали непромщеаени, прем да врло рщетко, 
али jóm од почетка X V I вщека: улазаше H. Раа. 41. Банд. 33. 
излазаше Каш. 47. ивлаваху Н. Раа. 142. гровах Ст. пис.
2 , 438. носаше Ст. пис. 3, 820. 5,127. Види и код Б. д.
8) У  глагола друге врсте налази ce oeaj облик и без 
н, али врло рщетко: са сажетщем •и* у % као под б): после- 
двх Ст. пис. 2 , 248. 325.
и) Неки глаголи koj'h nvajy OBaj облик од основе каква 
им je  у садашаем времену, HMajy га и од основе каква им 
je у инФвнитиву: види под Б. е.
Б. Основе као у инфинитиву:
а) у осиови ocTaje Kpajae *  гласеЬн према народном 
говору :
1-во лице jeA.: I I I .  1. умщах Каш. грам. 119. pasyMBjax 
Каш. грам. 119. — I I I .  2. мнщах Банд. 51. хотщах Н. Раа.
236. Ст. иис. 5, 197. Вран. жив. 106. Каш. грам. 101. Мик. 
766. хтщах Ст. ппс. 5, 251. Злат. 46. ктщах Ст. пис. 3, 336. 
тщах Ст. пис. 4, 482.
2-го и З-Ье jeA.: I I I .  1. «мипшв Збор. 43. pasyMHjame 
Каш. 86.103. Радн. 6 . 93. чтщаше Вран. жив. 47. 53. по-
По оном што je речено напрщед под е) налам се у ■е- 
и х  пісаца н ненавж^аху (у рукопясу nenavidgiaha) Стар.





HTHjaiue Гуч. 133. íUTujaiue Стар. 1, 227. — I I I .  2. адгмиіе СтеФ.
16. видщаше Гуч. 289. желщаше JepK. 75. завидщаше Гу ид. 
суз. I ,  XI. мниаше Стар. 3, 302. Ст. 11нс. 4, 289. hyTiijaiue 
Гуч. 303. хитщ'аше Панд. 221. xoTiijaïue Н. Ран.. 59. 193. *0■ 
тнпиіс Збор. 26. 56. 13. Ст. пис. 4, 275. Град. Ajeu. 15G. Иран, 
жив. 89. 91. 112. Дин. 32. Орб. 112. 278. Панд. 33. 211. Jepic.
57. 81. Каш. 20. 87. Ради. 35. (58. ,ѵтітиіе Збор. 156. 17. 446. 
Ст. пос. 4, 114. 372. 5, 140. Каш. 81. 99. KTiijauie Ст. нис. 3, 
462. 5, 332. Радн. 20. 25.
l -во мн.: а) с вокалом пред личнщем наставком: I I I
1. VMnjaxoMO Ст. пис. 4, 414. — б) без покали пред лични- 
jeM наставком н с а г :  XTiijaxuo Ст. 11нс. 5, 217.
З-Ье мн.: I I I .  1. VMiijaxy Каш. 6. р а зум іф т Г>анд. 144. 
Каш. 6. — I I I .  2. бдщах\ Радн. 49. даждщаху Гунд. суз
I I ,  X X V II. желщахѵ PaA0j . 2 0 . летщаху (letjaliu) Ст. иис. 4, 283. 
MHHjaxy Байд. 25. xoTiijaxy Бран. жнн. 58. Орб. 43. 115. Каш. 
62. Радн. 44. 51. XTiijaxy 11. Ран.. 207. Ст. иис. 4, 481. 5, 215. 
Д. Pan.. Ѵ ІІб . Гуч. 217. Каш. 38.
6) с KpajibHM t  у осноии H3jcAua4yje се a Koje за н>им 
иде, те се оба са ж іи ^у  у jeAHo *, Koje гласи TpojaKo у ca- 
дашіьем говору:
1-во jeA.: I I I .  1. 11M ii x Ст. иис. 2, 15. -  I I I .  2. везпх 
Ст. нис. 2, 258. цаФтідех ( ,т. ипс. 4, 91). urujex Ст. пис: 3, 62. 
KTHjex Ст. пис. 3, 362.
2-го и 3-Ье jeA.: I I I .  I. зрише (maturescere) Д. Ран.. 29. 
импгае Ст. пис. 1, 8. 32. 4, 112. Д. Ран.. 1426. Зор. 106.34. 
Буд. 106. Злат. 86. Мрн. 33. умеете Ст. иис. 3, 7. умише Хект. 
336. — I I I .  2. öjeciinuie Ст. иис. 2, 249. блщедише Ст. пис. 
4. 152. велите Ст. нис. 1, 19. видите 23. upuiijcuie Злат. 13. 
Bpiijeiue Ст. иис. 3, 182. 4, 151. врите Злат. 48. 87. дахтщеше 
Ст. иис. 3, 302. жедпщеше 321. желише Ст. пис. 1, 32. 300.
2, 375. Хект. 166. 256. желщеше С׳г. иис. 2, 202. 227. 4. 176. 
жудщеше II. Ран». 586. зелепщешо Ст. нис. 2. 511. jesAiniie 
Стар. 3, 261. летщ'ешо Ст. пне. 3, 255. Minijeim! Ст. иис. 3,311. 
4, 166. мните Стар. 3, 323. Ст. пне. 2, 375. Д. Pan. 296. cjp- 
дщеше Н. Ран». 70. 74. 90. 1036. 1926. 2136. Цедите Н. Ран».
9S. смрдщеше Ст. нис. 5. 12 0 . стн.ѵкшс cc Стар. 4. 76. трен- 
Tūjeiue Ст. ппс. 3, 54. 258. 317. ׳rpinijeme II. Ран». 169. хоти-
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jeuie H. Гав. 20. 25. 356. 184. ( ’т. иис. 3,345. 4.157. 102. 5. 121. 
127. Див. 32. *отите М. 254. Збор. 16. 37. Стар. 3. 204. 4. 116. 
Ст. ипс. 5,218. Байд. 109. Крн. 11. -Іерк. 83. xTujeiiie Н. Ран>. 46. 
826. 154. Збор. 386. ( т. ііпс: 2. 55. 132. 220. 3. 311. 32«. 4. 133. 
290. 472. 5, 123. 215. Д. Ган». IX. Злат. 71. хтпше Ст. пис.
2, 33. 378. 5, 175. Хект. 13. 336. 30р. 4. Бѵд. 79. Банд 71. ктп- 
jeuie Ст. ппс. 3. 8. 149. 4, 231. 454. 5, 298. цавтіцеше Ст. ипс. 
4,451. цаФтп1еше Ст. пис. 2,  .nanTujeine Ст. пис. 4, 30 .י292
108. 397. цаФтпше Ст. ппс. 2, 246. 396. цтвуеше Ст. пис. 2. 264. 
515. 3, 52. 4, 29. 117. 119. 139. 184. 469. Злат. 396. цтише Ст. 
пис. 2, 253. Д. Рав. 976. 139. цкнише Злат. 87.
1-во ин. с вокалом пред лнчнЕцем наставком: I I I .  1. 
нимвхомо Ст. пис. 1, 102. — I I I .  2. MHnjexoMo Н. Рав. 210. 
мннхомо Ст. пис. 1, 287. хштішмо П. 176. хтихомо Ст. пис. 5,217.
З-Ье мн.: I I I .  1. пмпху Ст. ипс. 3, 246. Стар. 1, 223. Хект.
46. 7. Мрн. 44. умпху Хект. 23. разумщеху Н. Рав. 37. разу- 
мпху Стар. 3. 240. Банд. 79. — I I I .  2. впдщеху Ст. ппс. 5, 
314. впдпхѵ Д. Рав. 55. врпху Д. Рав. 23. дахтщехѵ Злат.
17. Стар. 4, 76. M H n je x y  Н. Рав. 296. Ст. пис. 4, 178.
мниху Ст. ппс. 1, 84. дедщ'еху Н. Рав. 1936. спднху Ст. 
пис. 1, 94. приседпху 79. трептщеху Ст. пис. 3. 305. треп- 
тпху Д. Рав. 55. x o T n je x y  Н. Рав. 39. 706. хотиху Ст. ппс.
1, 6. 68. Буд. 137. Банд. 14й. XTHjexy Н. Рав. 160. Ст. пис.
3, 336. 338. 4. 307. хтпху Ст. пис. 1, 5. Хект. 23. 30р. 22. ти- 
jexy Ст. ппс. 3, 321. цаФт^еху Ст. пис. 3, 58. цаФтиху Ст. 
пис. 2, 421. uTnjexy Ст. пис. 3, 76. 255.'
в) t  на Kpajy основе претворено предвега гласа радн 
у о сажпма се са a  Koje за д.им иде:
2-го и З-Ье jeA.: држаше Злат. 176. лежаше Злат. 21. 
му чаше Н. Ран.. 916. MjecTO сто]»- сажето ста- (као п у ппфп- 
нитпву): сгаше Ст. ипс. 4. 95. Бран. жпв. 17. Бун. 49. Каш. 91.
1 -во мн.: с вокалом иред лпчнэдем наставком: држахомо 
Вран. жпв. 25. стахомо (сажето ста- од c T o j a - )  Гуч. 233.
3-Ье мн.: CTojaxy Ст. ипс. 5, 64. п сажето : стаху Н. Рав.
92. Ст. иис. 4. 408. Стар. 4. 112. Банд. 86.
1 Види и у Г.часнпку IX . 50.
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 -основи на Kpajy иза гласа иза кога би му се иа « (י1
л>ало iipoMnjeHHTH на а (као под и) еадази се и ыепроии- 
jeaeuo на je с вим і^едначено и сажето a Koje за аим идс 
(испореди наиріцед под Л. д): l -во 1ед.: лежих Стар. 1,229.
З-Ье jeA.: лежите Ст. пне. 1, 49.
д) Kpajae t  у основи H:sjе д n a 4 y je  се ca a  Koje за аим
#
иде и с аим се сажима (исиоредн иод А. и. ж.) I I I .  2. 2-го 
и З-Ье jeA.: враше Ст. ипс. 3, 384. 4, 96. 109. 141. Д. Раа. 526. 
Вран. жив. 90. прозраше Ст. пис. 5, 314. -  З-Ье мн.: враху 
Злат. 81. у других глагола тога раздела врло рщетко: ви- 
саше Ст. иис. 3, 343. 350. 5, 141. 144. 140. jesAaiiie Ст. иис.
4, 109. три нута.
Ь) Kpajae а у основи сажима се ca a Koje иде за аим:
1-во jeA.: V. 1. сисах Ст. иис. 4, 430. чезах Ст. нис.
2, 206.' — V. 2. двизах Злат. 80. уздисах Злат. 456. нисах 
Мик. грам. 27. — VI. аеговах Злат. 27.
2-го и З-Ье 1ед.: V. 1. дарниаше Каш. 87. димаиіе Ст. 
иис. 4, 82. ждимаше Збор. 1096. »ejaiue Ст. пис. 1, 188. нмаше
Н. Раа. 1646. Ст. иис. 2, 94. Злат. 996. Лерк. 18. іимаіие Вран, 
жив. 16. нимашеСт. иис. 1, 8. леживаше Враи. жии. 69. измн- 
тате Враи. жив. 46. шльнрл.шше II. 29. сирал>а1ие 30р. 75. cjaiue 
Стар. 3, 307. Ст. иис. 3, 315. 5, 178. иосипташе Враи. жив. 37. 
спаваше Панд. 22. став.ъаше Збор. 376. цваташе Ст. ппс. 2. 
386. целившие 11. Раа. 85. Збор. 406. Банд. 74. читаше Вран, 
жив. 110. чташе Н. Раа. 1606. штате Банд. 141. піЬаіие1 (le- 
доге) Стар. 1, 226. забрааиваше Ради. 16. 1101־pt>uнаше Рады.
28. сагришииаіие Радн. 21. cKpaijuuauie Враи. жин. 77. опаси* 
ваше Панд. 211. иушЬинаше Ст. иис. 1. 55. мроскнетлнкаміе Збор. 
113.1186. VTjeuiHBaiiie Андр. пѵт 173. захвал>иваше Д. Рав
27. (види код инфинитива што je речено за ове ношл>едве 
глаголе). — V. 2. двизаше 30р. 686. Злат. 226. Каш. 102. по- 
двизаше Ст. иис. 3, 317. дрхтнше Стар. 4, 112. Каш. 9. дрктаиіе 
Злат. 886. jucKaiiie Вран. жив. 40. лизате Вран. жии. 111. пи- 
саше Мик. грам. 27. pjeaaiue Д. Раа. 1346. шкргиташе Враи 
жив. 90. — V. 3. даваше Злат. 996. Вран. жив. 21. CMjejauie
1 Има партиции : 1׳c:1ujc Ст. иис. 2 , ■167. за то t u j  iipuMjcp ту 
став дам.
* ix cTojn MjecTO т  не за то иіто je ими., иего као у шЯе MjecTO што.
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се Злат. 53. — VI. ириблнжеваше се Панд. 27. нробу^еваше 
Град. Д)ев. 155. оба.ъеваше Збор. 87. прнке^окние М. 5. обп- 
іиеваше Банд. 229. обесе ьевашс Каш. 104. узвишеваше Вран, 
жив. 12. угашеваиіе Град. діев. 155. разгласоваше Вран. жив.
39. погр^еваше Гадн. 10. загр.ьеваше Зор. 686 . диелекаше Збор. 
1056• одилеваше .Каш. 85. оди.ьоваше Град. діев. 30. зламе- 
новаше Каш. 70. 6 ןנגא0וווגא  Ц. 54. Каш. 13. повазоваше Н. Раа.
57. приказоваше Каш. 104. свазоваше Зор. 2. врип.ъеваше 
Банд. 16. помазеваше Н. Ран.. 85. размишлеваше Банд. 4׳:. 
умножеваше Банд. 155. смуЬеваше Банд. 39. напредоваше 
Град. діев. 85. ааметоваше Каш. 98. исинтоваше Банд. 19. 
Каш. 20. оушЬеваше Мрн. 57. допушЬеваше Вран. жив. 6 6 . 
ирипоручеваше Вран. жив. 16. Каш. 93. нареЬеваиіе Збор. 466. 
Каш. 4. посвеЬеваиіе Каш. 85. upocBjeT.beBauie Град. AjeB. 17«. 
иросвитл>еваше Каш. 31. насла^еваше Збор. 78. Каш. 104. 0  ־6
служеваше Каш. 38. становптіеваше Банд. 224. потврдіеваше 
Банд. 98. притисковаше Збор. 98. утишеваше Вран. жив. 74. 
захвал>еваше Збор. 456. схравеваше Н. Раа. 216. сахраае- 
ваше Банд. 11. целоваше Н. Ран». 85. причешКеваше Град, 
діев. 156. поштоваше Каш. 12.
1-во мн.: а) с вокалом пред личнщем наставком свега 
времена: V. 1. прибивахомо Банд. 61. нммомо М. 400. Стар.
I, 220. Гуч. 191. Каш. 24. М ое. грам. 16. одвуи.ьахомо Ст. 
пис. 1, 306. ругахомо Вран. жив. 25. носнлдхоио П. 130. узда- 
хомо Банд. 139. ѴФахомо Збор. 1126. Мрн. 71. итотахомо Вран, 
жип. 25. — V. 2. пскахомо Каш. 21. 97. писахомо Мок. грам.
27. — VI. благовахоыо Н Раі!.. 8 8 6 . Банд. 77. — б) без во- 
кала иред личшцем наставком и са х XV II вщека: V. 2. 
искахмо Банд. 20.
2-го мн.: с вокалом пред .1114H0jeM наставком од XV вн- 
jena: V. 1. имахоте Ст. иис. I. Зиі. Мик. грам. 16. пмаоте Пос.
I I .  чекахоте JepK. 45. — V. 2. искахоте Банд. 20. Каш. 21. пи* 
сдхоте Пб. 110. ИЗ. Мвк. грам. 27. — VI. погр^евахоте Збор. 55.
) Ье мн.: V. 1. пмаху־3 ’т. пис. 5. 34. Буд. 143. JepK. 62. 
Каш. 82. самилаху Зор. 75. узмнтаху Ст. иис. 1. 12 . намлп- 
заху Зор. 73. мрмвяху Панд. 25. мрм.ьаху Банд. 9 0 . новидаху 
Вран. жпв. 72. расиинаху Ст. пне. 3, 321. rjaxy Ст. пис. 3, 75. 




Злат. 486. зачинахѵ Каш. 109. сагришвваху Радн. 22. подпд- 
ливаху (ncyjyhH нодидливаху номаакаае Давидово) Радн. 48. 
подраживаху Збор. 95. ирикажиііахѵ Ст. иис. 1, 159. Стар.
4, 116. приказиваху Ст. нис. 1, 159. Банд. 203. Радн. 85. ему- 
Ьиваху Радн. 21. иосвеЬнваху 30р. 726. HawajuBaxy Брн. 27. 
дошника*» Збор.936 .746־ . — V. 2. двизаху Ст. пис. 1, 14. 15.
44. Хект. 236. иодвизаху Ст. иис. 3, 336. здвнзаху Вран. жив.
37. иодвигаху Мрн. 4. узднхаху Стар. 4, 118. дрхтаху Ст. иис.
1, 81. пондираху Мрн. 54. p je a a x y  Збор. 105.' — V. 3. даваху 
Стар. 4, 233. C M je ja x y  се Ст. нис. 3, 322. Злат. 43. — V I. бе- 
сидоваху Банд. 139. навал»еваху Банд. 98. навиіпЬеваху JepK.
25. извршенаху Гуч. 300. i io r p A jc u a x y  Канг. 38. нзисконаху Г»аид.
• 139. прнказоваху Град. д1еи. 156. Панд. 40. нодложеваху Мрн.
105. улижеваху (intrare) Вран. жни. 106. помазоиаху Дни. 15. 
замвшл>еваху Банд. 153. сниЬеваху 30р. 1. упитоваху Банд. 
149. псоваху Каш. 66. норѵгоилху Каш. 52. прнтнекоиаху Банд.
237. штоваху JepK. 25.
е) Неки глаголи KojnMa onaj облик nocTaje од осноие 
каква им je у инфинитиву HMajy га и од осиове каква нм j t  ׳
у садашаем времену ; види напрщед под А. е — Измену 
глагола KojuMa OBaj облик nocTaje од осноие KaKiiaje уса - 
дашн»ем времену, пеки га HMajy !1 од основе какп.і им je у 
инфинитиву: звах Н. Ран». 246. Злат. 27. браше Радн. 97. 
зваиіе Н. Ран». 158. Орб. 54. брахомо Ст. иис. 5, 217. зваху 
Ст. пис. 5, 73. Мрн. 57. браху Ст. пис. 5, 315. а неки и не- 
Majy  Другачще него од основе каква им je у инфинитиву: 
коваше Злат, иредгов. 16. заткаше Крн. 5. ткаху Ст. нис. 3,10.
ДВ0Л1НА.
Д і^и н а  ce разликуіе од множине само личнщем на- 
ставцнма, а они су као у садашаем вpeעeнy. Ни у другом ни у 
треЬем лицу miji* пило пикала пред личнщем наставком, али 
како je у множнни из првога лица ирелазио и у друго, таю> 
je у AuojuHH ирелазио и у друго и •греЬе jeAHaKo с другим:
З-Ье без вокала иред личнщем наставком: рнклста СтеФ. 21.
1 Што се находи: ужижаху Н. Ран.. 496. ржаху Злат. 17. нрема 
томе се находи и инфинитив: рахнжатн Н. Ран.. 1226. ржати 
Врав. p je i. 44.
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с вокалом прел лпчшцем наставком: дрьждхлта Пб. 22. ta ro  у 
почетку X V I вщека jon i само у глагола бити (esse): два л уж -  
пока дужна 6jex0Ta Н. Рать. 1886. тан снехота слѵгс Збор. 25. 
ХекторовиЬ, Kojo од истога глагола у садаиііьем вр. jou i има 
кад кад ABojnny, у овом облпку пма MjecTo ь е  само мно- 
ж пну: бвху два сиромаха Хект. 126.
АОРИСТ.
Оспова му je  опака какпа je  лпФинптяву, а личин па- 
стаіщп онакп какпи су у имнсрФОкту, али je  у главпом jiBojax:
I. JeARH nocTaje од саме осиове и лпчнщех наставак а: 
оспова му A060ja  наставак я као у еадашаем времену, Kojn 
cc у првом лицу 1ед. и у треКем мп. с личнщем наставком 
cacTnujba у jeAaH глас, а у другом и треКем лпцу jeA. п у 
другом лицу мн. гласи « као у еадашаем времену, а у пр - 
вом лицу ми. гласи о. Лични се наставак у првом лицу jeA. 
с реченщем я саставл>а у * ,  Koje слаби у г  као у имперфекту; 
у другом и треКем лицу jeA. окраенп лични наставци с и г  
CTojełiH на Kpajy OTnaAajy као у пмперфекту ; у првом лпцу 
мп. лпчпя наставак гласи и г  као у еадашаем пр. п у им• 
перфекту ; у другом лицу мн. остще лични наставак те цио; 
у треЬем лицу мн. м се од личнога наставка с предаим а 
саставла у ł  -  Ta j се аорист зове п р о с т и ,  и налазп се 
само у онщех глагола корима je оспова у ипФишітпву сам 
корщен са сугласнщем на Kpajy: ме^у аих припада п глагол  
ити , коме се основа у инфинитиву истина CBpuiyje па са- 
могласно алп у еадашаем времену добща на Kpajy а* те га 
добща и у аористу, и глаголи друге врсте, Kojn у овом аористу 
одбацуіу у основи пж п тала им ce CBpiuyje на сугласно.
I I .  Другн добнва измену оспове и личное* ластавака 
пстп глаголски облик Koju добипа и ямперФвкат, али без 
ирвога самогласиога, те без личнога наставка гласи на-. 
Од тога сугласпо 8 као у имперфекту ocTaje кад се ва^е 
пред сугласним, а кад je  за аим  самогласио онда прелази 
у словенским іезицпма у х, алп je  у старо приіемо могло и 
иред самогласнщем остатп с; задае а отпада у 2. и 3. jeA. 




стаи.ьа у іедан глас; у 1. мн. ocTaje гласеЬи о, али се у 
и 03 ни je upMjcMe у сриском je3UKy избацило нрема другом 
лицу мн., а тада je  и г дошло MjecTO х  према другом лицу 
мн.; у 3. мы. ocraje а али слаби у і, те се саставла с личпщем 
наставком у jeAaii глас. — Лични наставак у I. jeA. само 
01 као у имперфекту састанл>а се са a nője je  иред н>ым у 
*, Koje слаби у 1, а то у сриском je3UKj отиада; личии ыа- 
ставци у 2. jeA. м и у 3. 1ед. t ие UMajybu за собой само- 
гласнога oruaAajy као у имперфекту, а тада и א од глагол- 
скога облика Koju долази до основе ыашавши се на Kpajy 
без самогласнога отиада; у 1. мы. лични наставак гласи као 
у садаиііьем времену различно, а у српском je3UKy одржало 
.му со на Kpajy о; у 2. ми. ocraje личин ыастанак као у им- 
перфекту и у садашн>ем вр.; у 3. мн. п, Koje као у имиер- 
Фекту долази само од личнога настаика, састаии.а се с пред- 
н>им і иосталим од а у 1 , иред KojuM се д мідеша у ш а 
Koje у сриском jtwiiK) гласи г. Аорист Koju онако iiociaj«* 
зове се слож сы н. Али je он ABojaK нрема томе како се 
основа саставл>а с глаголским обликом 8а- koju до >ье долази:
1. основа онака каква je ирима до себе * постало од 
8 и само с кад се ие мщен>а на к: Koje се основе CBpiuyjy на 
сугласно, у н>11х ce Kpajłte сугласно u3jeAHa4yje са сугла- 
CHHjeM x или с к oje за н>им иде, те ce jeAau од оба je^eaKa 
гласа u36a11yje, а самогласно се у основи npoAyAyje, Koje си 
може иродулити, и то е у », о у *, ь у п, г  у 0ļf. — '1'аки се 
аорист зове слож ены  и рви. У н>ему се 8 од 8я- мщен>ало 
пред самогласнщем онако како je  речено, али je  у старее 
BpnjeMe ocтajaлo и неиромідеіьено: ио томе се ирви сложени 
аорист, у ком je  с ocтajaлo и иред самогласныма неироми- 
jeibeuo, може »вати C T apu ju , а у ком се мщен>ало, мла^и. 
Али ыи CTapuju ии млаЬи ни je  имао од основа на сугласно 
другога ни треЬега лица jeA., jep за та два лица по оыоме 
што je речено ие ocTaje ни сам корщен цио: ипак у глагола 
с осноиом иа а и в налазе се од старине и та два лица, а 
у сриском су ce je3Huy и у других глагола у Kojux се са- 
чувао таки аорист, у 110311 uje врщеме начинила иреыа оста- 
лщем лицима и та два без личшдех наставака и без с иза 
осиове, али ce uujecy одржала.
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2. основа добива наставак а као у садашн>ем времену, 
и оно ocraje гласеЬи у cbhjcm лицима осим 2. и 3. jeA. о, а 
у та два е, па до aera долази с од sa■ Miijeaajyhu се иред 
сугласнима на х, 11 oruuAajyhu кад се на^е на Kpajy. — Taj 
се аорист зове сл о ж е н и  д ру  г и и може бити само у ouujex 
глагола у kojux може бити прости (види иаирщед иод I).
Како je речено, у 2. и 3. jeA. лични наставцп не UMajy- 
Ьи за собом самогласнога 0тпада1у. Истина, у старом ело- 
венском резину а по том и у старим српским каигама вма: 
кисть М. 5. •цквистк М. 90. дасть М. 4. 187. 571. ндуетк М. 5. 
■рикть М. 9. али je ту лични наставак пренесен нз сада- 
шаега времена да би лице у jeAHOM времену имало што вма 
у другом; а како je у аористу 2. и 3. jeA. jeAHaxo, узимало 
се треЬе лице тако вачнаено в за друго.' А што то naje 
даде узело мах, томе Ье бити узрок што je  у неких Сло- 
вена нестало аориста, а у других (као у Срба) одбацио се 
лвчнн наставак и у еадашаем времену у 3. jeA .— Исто rKoje 
се налази додано у еадашаем вр. иза треЬега лица jeA. и 
мн. (види стр. 275. 290), налази се додано и иза З-Ьега jeA. 
аориста, прем да много pjebe: да т Н. Раа. 140. деде т
Н. Раа. 1886.
Речено je  напрщед да лични иаставак у 1־ вом мн. раз- 
лично гласи као и у еадашаем вр. (види код гад. вр.) али 
да je у српском jcauKy остало ио и да je иред аим у Срп- 
ском je3uKV избачен вокал према 2-гом лицу мн., те се и с 
MjecTo х иовратило: тако je у нас од првщех времена: к.иго- 
САОкнсии М. 13. кисио (кисио) Сав. стар. 4, 231. иадіпсьио се 
Сте*1>. 19. — Долази •ио и с вокалом пред собом и 110 том 
са x MjecTo с, али рщетко и истом од друге половине XIV 
вщека и npecTa je  XV вщека: иослахоио Пб. 32. кркстнхоио М. 
 ченіЬе долази •ио без вокала пред собом а са х — .־257. 430
MjecTo с, 11 то од XIV вщека па доиире у X V I: ^лписіхио М. 
131. сирлкнхио ІІІа<1>. рат. 1873. 111. бихмо Ст. нис. 5,98.* — 
Место долази и •uh uMujytiii вокал пред собом и пред аим 
X, али у споменицима у KojuMa се тако узимало іамачно из
1 Beiträge zur vergl. S p r a c h f o r s c h u n g  VI. 1H4.
* Ламачио су пнсарске iiorpjeinnc X V I вщека илходнхеио, одго- 
корнхеио ІІІаф. pani. 1873. 111.
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црквенога jesnsa: быдоііь Сав. 4. вопмшиь 4  домдодеиь Сав. 
стар. 4, 230. ■«дѵсоиь СтеФ. 29. пожрѵсоиь 22. ■рняожихоик М.
13. ■ртдях•!» 15. 99. погртинхоиь ]90. прнесохоиь 278. мтмюиь 
332. — Цалази се и -ии у споменику пнсану црквенщеи je - 
зиком, али опет без вокала и по том са с MjecTO х: «тидосиы 
СтеФ. 29. ■огрмнсии 19. сктжорнсьиы 29. — БудуЬи да je  само 
завршетак -мо остао у српском jesHKy, за то Ье се дал>е на- 
водити приіцери за то лице само с аим, а о оба пошледаа 
завршетка биЬе довол>но ово што je  речено.
Прости аорист (вндв иод I )  налази се у иашим цркие- 
ищем каигама у свщем лицима: l -во jeA.: и;идь, 1 ־ во мн. 
мткцкгвик, 2-го мн.: и^идет« Стар. 3, 72. у другим каигама 
нашим Koje су писане црквенщем je3UK0M налази се 3*Ье мн.: 
мврттФу СтеФ. 11. <»тьб«гог 22.
Први сложени старта (види под I I .  а) налази се само у 
црквешдем каигама: 1. jeA.: *с ь , н р и ксь , 1. мн.: к ы к с о и ь , к т * -  
с о и ц  ■рим соиь, 2 . мн.: оукѵсте , 3. мн.: кькдасе, 1ь ; 6с« Стар. 3, 72*3.
Оба остала аориста, први сложени мла^и и други ело- 
жени, сачу вала су се у сриском jesuKy, али од основа 11а 
сугласно сачувао се први сложени мла^н само у неволико 
глагола.
АОРИСТ ПРВИ СЛОЖКНИ МЛАЪИ.
А. Осноие иа сугласио (осим ouiijex иа к  и м ):
1-во jeA.: 1. 1. изих Вран. жив. 107. — I. 2. донхь Пб. 
51. 58. 60. ■•дяиехь Збор. 96. Ст. пис. 5, 111. иопих Ст. пис.
2, 240. 258. 332. подних Д. Раа. 806. —- 1. 4. ри«хь Збор. 32. 
Ст. пис. 3, 316. 4, 101. 103. 5, 112. 178. Гуч. 58. Гунд. суз. I, 
L I .  рих Ст. иис. 1, 31. 2 , 33. 4, 330. Д. Раа. 8 . Хект. 56. 34. 
30р. 206; Злат. 3. дорих Ст. пис. 2 , 232.
2-го и З-Ье -jeA. I .  1. jh  Ст. пне. 1, 257. Вран. жив. 91. 
yjH 30р. 63. Hsuje Ст. пис. 3, 475. — I. 2. 00«» П. 112. док» 
П. 164. 178. Пб. 55. 58. дони Ст. пис. 1, 45. 188. 2 , 237. 4/ 405. 
Хект. 116. Злат. 186. заии Ст. пис. 2, 267. Мрн. 54. одни Ст. 
пис. 1, 51. 5, 316. 30р. 376. Крн. 206. пони Ст. пис. 1, 46. 2, 94.
125. 320. подии Ст. пис. 1, 196. 5, 36. 43. Д. Раа. 106. донще 
Ст. пис. 4, 127. 5, 119. 230. Злат. 28. Орб. 29. заніце Ст. пис.
2, 57. 4, 8 6 . 103. 1 2 1 . usunje Н. Раа. 826. noaqje Ст. пис.
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4, 100. Злат. 996. 1'уч. 205. iioAniije Збор. 117. Or. нис. 3, 428.
4, 230. 5, 118. Град. дух. 44. Ajen. 77. Гуч. 191. Лндр. нач. 17. 
ден. 143. нут 214. upilnuje ('׳т. пис. 4, 85. Злат. 4(і. — I. 3. 
рлси М. 217. носу Вран. жпв. 92. нсіпе Стар. 4, 84.
 .во мн.: без кокала пред личнщем настаиком: I. 1־1
jiiCM o Хект. 56. — I. 2. нонщесмо II. Гаа. 34. иодшуесмо 
Or. пис. 5, 23G. изшцесмо Ст. ипс. 4, 135. — I. 4. рисмо Хект.
17. pujecMO Гуч. 9.
2-го мн.: I. 4. ристе Ст. 11нс. 1, 286. 288.
 .Ье мн.: I. 1. jurne Ст. иис. 1, 75. Хект. 76. Мри. 39־3
uajuuie Ст. нис. 1, 257• oöjuiue Ст. нис. 1, 48. jenie Ст. 1111с.
5, 123. изише 237. — I. 2. нргиешс М. 102. дотиіс 11.51. 105.
106. прнигиіс 11. 111. примите М. 292. номгиіе М. 350. II. 66. 67. 
зниишс Ст. нис. 1, 41. однниіе Ст. иис. 1, 26. 56. узиишс (!т. 
11нс. 1, 8. донщеше II. Ган>. 31. Збор. 31. зашуеше Ст. нис.
4, 154. 292. одшденіе Ст. иис. 4, 482. ноднщеше Ст. иис. 5, 123. 
Град. Ajen. 85. 1’уч. 191. поднише Каш. 93. — I. 3. посуше 
Враи. жив. 38. — I. 4. рише Ст. 11нс. 1, 10. Д. Ган». 386. Хект. 
336. Зор. 60. pujeuie 11. Раіь. 146. Збор. 35. Ст. пис. 4, 112.
5, 216. Злат. 43.
Сви наиедеии глаголи, осим она два прве врсте треЬега 
раз.уела, UMujy и други сложени аорист (ииди дал.е), а у 
она се два налази само oisaj.
Глагол у кога j e  оснона у ип-мшитнву к»д* jcAuaK бу- 
дуіін с глаголом je iru  у сада1ин>ем времену, у ком су оба 
имили основу без пастаіпса, и:уодначивао се с п.им и у аори- 
сту на Kpajy XV и X V I ищека: 1־ во 1ед.: вих Ст. 1111с. 2, 33. 
141. 209. Bujex С׳г. нис. 4, 172. — 3־Ье jeA״  пови Ст. иис.
I, 185. али je и мао и прави ciioj аорист (види иод Г>).
Б. Основе на самогласио; ме!>у н.их вала obaj’c узети 
и оне Koje ce c iip iiiy jy  на сугласна א и алп се ти гла- 
соки с иредіьим самогласнщем саставлаіу у самогласиа а и
*  кад за в>има нема самогласиога, као што га нема у оиом 
облику:
l -во jeA.: I. 5. içsYexK М. 4. заучех Ст. пне. 2, 438. ночех 
Иран. жив. 106. ночах Ст. нис. 1, 276. вазех Ст. нис. 2, 138.
4, 83. 121. Злат. 21. Вран. жив. 93. узех Ст. нис. 5, 217. при- 




жив. 33. Ііаид. 25,' — I. G.» ддхь M. 6. 124. 174. 234. 488. 540. 
564. Збор. 1266. Cr. иис. 2, 117. 120. 202. 426. 4, 418. 5, 37. 111. 
Злат. 70. Враи. жии. loti, ирпддхь М. 02. 130. Збор. 336. про- 
дахь Збор. 256. upjeAax Ст. иис. 5, 178. йодах Чубр. 5. Банд. 
223. узазиах Ст. пис. 5, 271. зананнх Ст. нис. 2, 394. чух Град. 
Ąjeu. 173. нех 30р. 70. од осноне ки : riiju» М. 411. Злат. 5.*
— I. 7. од осноие раширене као у ннФиннтииу : умрнх Ст. 
нис. 2, 433. Д. Гаи.. 886. ;!лат. 26. Враи. жин. 80. нрострих 
Хект. 42. upocipiijex Гунд. не. 35. разастриіех Андр. иут 75. 
од осионс исрашнренс kuj а се ни у ннФинитину ие шири: сатрх 
Ст. иис. 2, 485. — I I .  одбіепіух II. 1‘аіь. 35. ноиенух Ст. иис. 
2,221. 240. изиехиух 401. ногинух Ст. нис. 2, 388. Злат. 10. 
Вран. жии. 14. иригнух Ст. иис. 3, 23. 4, 105. одахнух Ст. ннс.
2, 398. диигиух Ст. 11нс. 5, 290. клекнух Вран. жив. 107. ус- 
ирегиух Ст. иис. 2, 387. сахнух Ст. иис. 2, 398. остниух Ст. 
нис. 2, 388. устегиух Ст. нис. 2, 387. — I I I .  1. prçvucxk II. 50. 
умих Зор. 106. — 111. 2. нрибдіех Ст. иис. 4, 290. ііокслнсхі. 
М. Н12. 1;нд1и:лк М. •141. 11 идих II. 1'іііі,. :10. nrpytíjex Ст. нис:.
5, 39. жикиедк Збор. 936. Злат. 45. Лндр. деи. 48. желих П. 
Ган». 102. жеи.ех С׳г. иис. 4, 81. Гуч. 279. жyдjex Ст. нис. Г», 80. 
зрих Злат. 106. ua3pjex Злат. 04. 0 6a3pjex ce II. Ран». 1006. 
узрих Ст. нис. 2, 117. 110:1pjex Ст. иис. 4, 192. j«x׳rjex Ст. ннс.
4, 130. ииадк 11. 130. Ст. иис. 4, 80. 110. сліуедіех IJyu. 17. сн.ех 
Ст. иис. 4, 405. усіьех Ст. нис. 2, 403.* ohyrjex Гуч. 280. хтих 
Ст. иис. 2, 435. KTJ0X Д. Ган32 .״. Гунд. не. 25. тих Стар.
3, 274. дкиих Злат. 8. тако и у глагола те нрете Koju je ca- 
даиііье вр. ннао без иастанка у осноші: ироііокиднсхк Збор. 
306. споиидих Ст. иис. 2, 62. 85. Злат. 01. ионидих Мри. 143. 
исиоиидіех Лндр. деи. 42. — IV. клдгосокнхк М. 457. 06yjMux 
Ст. иис. 2, 405. ионита Збор. 32. ирнмиль М. 329. 443. 502. Ст.
' Има и у других: jax С־г. пис. 4, 293. 290. npujax Ст. пне. 4, 43. 
142. 5, 53. 351. али они y3HM&jy Taj глагол меі)у оне петс 
врсте (види код инфинитива и садашн>ег вр.)
* Тако 11 коидициони.шо : дко кіиа ниан М. 411. дко киль хоти«■) 
М. 500. али וו само Ou XV віцска ако iiuje п о п ы т ка  у ирг- 
пнснван>у: хштіль вн дд мн гл ддшь II. 89. —  Што има на 
]сдпоы Mjecry книь, за UHjcno мислим да треба читатн 1:1! 
ник: ио.лнтс кмез׳д кдтегд, клко кн (н)и і. рака ддлі. М. 54.
* Тако у ову врсту ирсисссио пали ;ווי се н учин>ех Лидр. иут 35G.
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пис193 ,5 .215 ,2 .־. снимих 360!». 1046. сусрптих Мрн. 33. OTje- 
рих Ст. пис. 4. 282. чтнх Злат. 43. прочтих Ст. нис. 4, 122.
— -V. 1. уфах Ст. пис. 3, 453. згромин.ах Ст. ппс. 3, 23. — 
V. 2. додщ’ах Ст. пис. 2 , 341. подвпзах Ст. ппс. 3, 273. — 
V. 3. разабрах Ст. иис. 4, 43. CMj'ejax се Злат. 53. — VI. Hje- 
говах Злат. 27. юпстокд* М. 414. ііоутокд хь Збор. 27.
2 -го и 3-Ье jeA.: I. 5. ^дкдіс М. 414. закде Зор. 366. прнпе 
Злат. G9. заче Ст. пис. 1, 238. Вран. жив. 111. Глав. 14. наче 
Ст. пис. 4, 440. поче Ст. пис. 1,1(5.177. 179.187. 284. 296. Стар.
4, 113. Хект. 4. Зор. 6 6 6 . Злат. 456. Вран. жив. 7. Крн. 12. 
Мрн. 47. приче Хект. 186. поча Ст. ппс. 1. 284. 324. Стар. 1 , 
226. 4, 112. ИЗ. Брн. 236. Мрн. 30. JepK. 45. прича Ст. пис. 
1, 9. 15. Н. Ран>. 1646. ja  С׳т. пис. 1, 9. 47. 82. Хект. 166. Haja 
Банд. 46. uoja Ст. пис. 1, 5. Зор. 26. Банд. 27. прщаСт. пис.
I, 5. 19. 2, 221. Зор. 306. Вран. жив. 22. Банд. 93. 0 6 yja Ст. 
пис. 1, 5. Н. Ган,. 174. Зор. 29. Стар. 3, 298. Вран. жив. 14. 
3ayja Мрн. 44. изе Ст. нис. 1, 52. Н. Ран,. 976. Збор. 176. Ст. 
ппс. 2 , 497. 4, 223 441. 5, 118. Д. Ран,. Ѵ ІІІб . 256. Злат. 8 8 . 
Гунд. суз. I, X X V III. оте Ст. иис. 1, 113. прне М. 530. »?с М. 
226. 400. Злат. 926. вазе Ст. ппс. 2 , 71. 4, 295. 304. Стар. 4,113. 
Злат. 91. Враи. жпв. 39. взе Ст. ппс. 1, 47. 0 6 yje Вран. жив.
44. изне Стар. 3, 319. сне Стар. 1, 53. наду се Ст. пис. 4, 262.
— I. 6 . пр*дд (из H03Hfljera npnjenuca) М. 18. лрідаа СтеФ.
18. продл Сак. 6 . прндд М-62. 63. пргдаа (пз познщега npnje- 
nuca) М. 72. длд М. 94. дд М. 220. 226. П. 115. прода М. 260. 
 .да Н. Ган,. 136. 206. 37. 57. Збор .־.6‘4 .414 .383 .311 .307 .287
266. ( ’т. пис. 2. 75. 339. 3, 149. 267. 4, 103. 5, 149. 217. Град. 
д1ев. 10. Злат. 176. 47. Гуч. 13. Вран. жпв. 7. Див. 11. Гунд. 
суз. I I I ,  Х ('І. Біінд. 105. Бун. 32. Андр. пут 358. зада Злат.
13. изда Ст. ппс. 2, 6 0 . 76. пода Град. Д)'ев. 81. Злат. 67. Вран, 
жии. 23. Гунд суз. I I I .  LX X IV . Банд. 46. Лндр дев. 32. прида
Н. Ран,. 94. Збор. 26. Ст. ппс. 4, 454. Злат, предгов. 36. Див.
27. Каіи. 40. прода Каш. 67. разда Стар. 3. 276. узда Панд.
28. позпа Вран. жни. 102. Панд. 12. ста Н. Ран,. 276. Збор.
93. Ст. пис. 2. 318. 4. 139. Хект. 6. Злат. 21. Гуч. 39. Вран, 
жии. 18. Орб. 32. Банд. 19. Лндр. дев. 13:?. шстд М. 507. нрпста
II. Ран,. 41. уста Бран. жив. 110. изби (шамен) Н. Ран.. 496. 
обвп И. Ран.. 57. заваии Ст. ппс. 1, 56. свапп Ст. нис. 2, 207
21•
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нм II. Ган». 45. Збор. 1136. Вран. жии. 91. чу Злат. 11. оути 
СтеФ. 23. задіе Злат. 64. оди Бри. 42. Вран. жии. 99. ие Ст. 
иис. 1, 149. 3auje (iijccTO садашіьега вр. Мат. 26, 74) II. Ран». 
92.* CMje Ст. иис. 4, 209. од осноне въі: бы СтеФ. 23. ем М. 4.
II. 55. Н. Ран». 16. доби Злат. 1. ^иин се Збор. 266. — I. 7. 
од раширене осноие: одрще Пун. 47. иодрще Гунд. суз. I I I ,  
XIV. раздри Ст. иис. 4, 441. Банд. 46. раздрще Ст. иис. 5, 142. 
Злат. 876. разадри Вран. жии. 76. пожри Стар. 1, 232. иождри 
Банд. 49. ирождрще Гунд. суз. I, X LV II. yiipuje Ст. иис. 4, 232.
5, 110. 1'рад. дух. 84. Злат. 97. Дни. 25. умри Стар. 1, 228. 
Враи. жии. 52. 3a11puje Ст. пис. 3, 208. заири Вран. жии. 64. 
iiaupąje Злат. 89. одаири Вран. жии. 102. »ирис Збор. 112. про- 
cTpuje Н. Ран». 446. Збор. 98. Град. д1ев. 90. Злат. 81. Орб.
32. Бун. 41. Лидр. нач. 43. простри Вран. жии. 6 8 . Банд. 65. 
Каш. 108. разастри Вран. жии. 37. обасгри Стар. 1, 235.. Банд.
47. тако^е од раширене осноие 11а jeAUoiu njec׳ry: сатри Ст. 
иис. 4, 452. од исте осноие нераширене: отр Н. Ран>. 77. 189. 
Збор. 110. Банд. 6 »і. иотр Ст. нис. 1, 16. 62. иритр Зор. 72. 
сатр Ст. иис. 4, 451. Лндр. иут 150. затр Ради. 6 6 . измену 
основа Koje се шире jeAUOM и од нераширене X V II uujeKa: 
обастр Радн. 73. — II. oAójeruy Ст. нис. 2, 417.1106jeruy Град. 
Ajeu. 96. иобигну Злат. 14. Вран. жии. 22. обисну Ст. иис.
1, 2 0 2 . 3, 152. Злат. 73. иовехну Ст. нис. 2, 475. иовену Ст. 
иис. 4, 314. 320. ириирну Ст. иис. 2, 109.* сирну 308. погииу 
Злат. 916. Враи. жии. 38. пригну Збор. 48. Злат. 466. сагиѵ 
се Збор. 716. загрну Стар. 3, 277. издахну Н. Ран.. 100. Град, 
дух. 57. Злат. 34. Враи. жив. 28. Орб. 171. JepK. 69. Каш. 70. 
Лидр. иут 388. уздахну II. Ран». 6 8 . Збор. 31. двигну Збор. 
45. Орб. 11. Каш. 18. иодиигиу Ст. иис. I, 50. Враи. жии. 37. 
Крн. 116. уздвигиу Н. Ран.. 1596. 1'уч. 238. Банд. 155. уздигиу 
Банд. 118. кину Ст. пис. 4, 441. клекиу Збор. 9. иоклекну 11. 
Ран>. 1676. ускрсиу II. Ран.. 1266. Збор. 124. Ст. иис. 3, 380. 
Вран. жии. 23. Банд. 138. Буи. 39. Каш. 101. Лндр. иут 43. 
мину Враи. жии. 19. замукиу Злат. 1006. ириоиу Ст. 1111с. 2. 283. 
Хект. 126. оирегну Ст. иис. 2 , 33. уенрегну Злат. 8 8 6 . усахну
‘ На іедиои njecTy, jaua4uo грщешкои: узиа хвалу Jcps. 30. 
* Jananuo бн тако трсбало чнтатн и ״privarnu“ Ст. нис. 2, 320.
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Банд. 20. свану Д. Ран». 66. освану Злат. 1C. достигну Злат.
14. такну Банд. 21. дотакиу Вран. жив. 47. дотегиу Злат. 806. 
остегну Бапд. 141. потегн» М. 502. Каш. 88. растегнѵ Ст. пис.
2, 33. стегну Злат. 80. ^лтнскми Збор. 76. притпскну Град, 
діев. 170. стиски» Збор. 120. тисну Ст. пис. 1, 202. ^атнсин Збор. 
76. притисну Ст. пне. 1. 90. Стар. 3, 309. Банд. 49. стнсик Збор. 
80. Д. Рав. 646. Каш. 75. протрну Злат. 726. стрнѵ Ст. пис.
5, 216. утрну Вран. жив. 68. целуну Н. Рав. 91. Ст. пис. 2, 248. 
Каш. 49. — I I I .  1. ими Ст. ппс. 1, 32. — I I I .  2. кид* Пб. 110. 
H3aepje Гуч. 248. надазре Ст. пис. 2. 353. обазре Ст. пис. 2, 353. 
ширине Збор. 1166. желне Збор. 110. жeлje Д. Рав. 636. жнкн 
М. 519. жпвje Н. Рав. 26. Збор. 486. Злат. 97. Див. 19. Андр. 
нач. 17. osnBje Н. Рав. 586. омуча Н. Рав. 1666. Див. 30. 
CTaja Радн. 17. сажето: ста 30р. 37. 3aTaja Вран. жпв. 113. 
npnTpnje Збор. 486. хотп Н. Рав. 101. Ст. пне. 2. 433. Вран, 
жив. 64. xoTje Ст. пне. 4, 453. хтие М. 239. т  367. хтне Збор.
99. xTje Ст. ппс. 4, 453. 5, 34. Д. Рав. ѴІб. Злат. 72. хтн Н. 
Рав. 1676. Хект. 116. KTje Ст. ппс. 3, 44. 297. 4. 221. 5, 304. 
Д. Рав. 4. Гуч. 134. Дпв. 30. Андр. дев. 9. ктп Д. Рав. 25. 
Банд. 58. Радн. 21. тп Ста]). 3, 283. цкине Збор. 1076. про- 
aaBTje Ст. ппс. 5,338. процтие Збор. ГЛ .' тако и у глагола 
те врсте Kojn je епдашве вр. ПАіао без наставка у основп: 
нокнд« II. 94. покндне Збор. 276. повидп Хект. 486. Злат. 10. 
заповидіе Н. Рав. 316. Збор. 1. Град. д1ев. 73. Гуч. 142. Андр. 
пут 254. oiiOBnAje Град. AjeB. 161. спокнд» П. 25. Злат. 806. 
пзувидп Вран. жпв. 87. Мрн. 47. — IV. прпблазп Ст. пис.
2, 265. ускріуесн Банд. 89. занорп Злат. 87. понузп Ст. пис.
4, 76. вадрп Хект. 336. удрп Злат. 886. Вран. жив. 08. Банд.
98. najesin Н. Рав. 34. 0 6yjMH Н. Рав. 21. Ст. пис. 2, 119. 
484. 3, 140. Д. Рав. 130. Град. д1ев. 139. Злат. 90. Гуч. 303. 
нрнин М. 310. ('т. ннс. 1, 00. Збор. 376. Д. Гав. 066. Град. 
ЛІев. 87. Злат. 36. еднмн Ст. ипс. 4. 253. добери Ст. ннс. 4, 282. 
pacT jepu  (.'т. пис. 3, 455. сусрптн Вран. жин. 71. 100. прочти 
Вран. жпв. 18. штн Банд. 175. — V. 1. ирнбнна Враи. жив.
100. сажга Вран. жив. 77. нма Гуч. 4. умча Стар. 3, ‘233. 278. 
заиова Банд. 80. нлива Ст. ипс. 5, 311. хара Злат. 216. —
1 У слику п BiiAiije З.іат. 876. CKOiimijc Ст. ппс. 2, 129.




V. 2. веза Враи. жив. 41. вика Злат. 34. каза Враи. жии. 24. 
пни М. 16. II. Рав. 183. прнрнс^л Збор. 436. уреза Д. Рав.
102. — V. 3. н^еврі М. 310. обра Буд. 76. раз;лпи М. 226. изагна 
Лидр. дев. 399. дозва Злат. 136. скова Ст. нис. 3, 9. Д од úja 
Ст. иис. 5, 223. мсииея се Збор. 38. иасиѴа се Стар. 4, 75. Д. 
Рав. 76. noACMjeja се Ст. ипс. 5, 317. — V I. швнтока П. 22. 
знаменова Враи. pje4. 105. пштрнсБока М. 312. целова Панд. 
48. чтова Ст. ппс. 1, 7. ііоутокд М. 310. Збор. 276. Хект. 24. 
штова Ст. ппс. 1, 307. поштова Ст. пис. 1, 330.
l -во ich.:
а) с вокалом пред личнщем наставком : IV . крьстнхоио 
М. 257. 260. 275. 430. — V. 2. посдлхоио Пб. 32.«
б) без вокала иред личнщем наставком али са к до 
основе: I. 6. од основе вы: бихыо Ст. пис. 5,98. — I I I .  1. 
paçvuiijcuo М. 554. — IV. крьстнхио М. 239. спракнхио Ula«, pam. 
1873. 111. — V. 1. iipoiwt.yijcuo М. 554. ниарио М. 554. — V. 2. 
'{аииздио М. 131. — V. 3, ра^двралио М. 555. — VI. иврадо- 
кахио М. 554.
в) без вокала пред личнщем наставком и са с до осноие:
I. 5. поубсио М. 130. Ст. пис. 5, 217. иочасмо Мрн. 65. прнксио
II. 90. ѵ;ссио М. 289. Ст. иис. 5, 231. ^аіасио II. 176. иргисмо 
М. 239. 257. 260. 284. 296. 418. priasmo М. 279. Злат. 2. Г>анд. 
8. — I. 6. дасио М. 106. 217. 226. 234. 242. 472. 491. 494. 503. 
510. II. 18.50.65. 112. 115. 06.59. Ст. пис. 5, 218. прндасио 
М. 440. П. 50. OAjecMO II. Рав. 43. щесмо Ст. иис. 4, 335. 
CMjeCMO Ст. пис. 5, 231. од осиове в־ы: внсио Сав. стар. 4, 231. 
М. 216. Біісьио М. 44.* — I. 7. од раширене основе: про- 
стресио М. 346. од осноие нераширене Koja се 11и у ин«1׳и- 
ннтиву не шири: стрсмо Ст. иис. 4, 440. оатрсмо Ст. нис. 4, 4 К».
— II. гьнѵсио П. 87. двпгнусмо Ст. нис. 5, 164. — I I I .  1. кине- 
сио М. 443. р.цкиюсио II. 2. — I I I .  2. иокеяесио М. 380. иокс- 
янесио Пб. 92. кндісио 11Іа<1>. para. 1873. 100. иидисмо Н. Рав.
ļ  Jaua4uo je uorpjeniKa: кнхосио M. 248.
Тако и коидпцііоиалію : uc кнсио иогян М. 216. да внсио 110- 
ткрьдиян М. 221. ако пнсио хоте я н М. 259. хотели бисыо II. 
Ран>. 45 не внсио нхь иродаклян Збор. 5. имали бнемо со скру- 
шити Гуч. 106. ако бисио хтилн Ііаш. 117. да бнемо имали 
Мик. грам. 17.
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48. жввнсмо Д. Раа. 123. .маесмо Ст. пис. 5, 196. *отмсио М. 
311. т с и о  Пб. 35. у глагола те врсте kojh jé садашае ври- 
jene иііао без наставка у основи : и;«вед«сио М. 230. ѵкядесио 
П. 27. ■оіядісио П. 19. ;яяокидссио М. 230. фмоксдссио М. 230. 
];яяокядясио М. 489. — IV . кяягосяоянсио М. 13. оукряснсио М. 
137. ярняожясио ШаФ. рат. 1873. 100.. оудярясио 100. •croco• 
дисуо Пб. 40. яргиясио М. 285. іірниясио М. 296. 300. 357. 399. 
425. 491. П. 4. 7. 15. 90. Злат. 87. сітяорисио М. 491. ммьтнсио 
П. 152. — V. 1. мсскасио М. 218. хитасмо Ст. пис. 5, 231. —
V. 2. поедаемо Стар. 4, 233. — V. 3. доекрясм• М. 309. П. 
45. 93. 100. рцякрясио П. 69. ня\«псьмо ев СтеФ. 19. — VI. **w- 
тоіпсио М. 298. «•кітомсііо П. 9. дярмисио М. 238. иоремюпяско 
IIIаф. рат. 1873.99. поЬевасмо Хект. 12. веропясмо Хект. 9.
2-го мн.: I. 5. есте М. 42. приіасте Банд. 35. — I. 6 . дяств 
М. 42. Н. Раа. 426. Ст. ннс. 3, 350. 5, 213. Банд. 35. ■идасте 
М. 42. фдясте П. 79. подасте Н. Раа. 706. придаете Банд. 99. 
чуете Н. Раіь. 396. Алеете Ст. пис. 5, 235. одіесте Н. Раа. 43. 
Збор. 1256. одисте Ст. пис. 1, 305. Банд. 35. од основе еті: 
кисте М. 368. Гуч. 12.* — I .  7. од основе раширене као у инфи- 
нвтппу : яростри)'есте II. Раа., 103. од основе иератиренв Koja 
се ни у шіФииитиву не шири: сатрсте Ст. пис. 4, 441: —
II I .  2 . *овеете Д. Гаа. 736. хлесте Ст. пис. 5,136. Д. Раа.
45. кресте Н. Раа. 56. велисте Мрн. 99. чувств Н. Раа. 56.
— IV . игохористе М. 7. — V. 1 . пмаете Ст. пис. 5, 148. мист« 
Збор. 176. споминасте Хект. 316. — V. 2 . ке^сте М. 7. — V I. 
почтовасте Н. Раа. ВОб.
3-Ье мн.: I. 5. почете Ст. пис. 1, 84. 185. Злат. 86 6 . 
Вран. жив. 1 1 . Мрн. 40. почаше Ст. пис. 1 , 22. 219. Хект. 36. 
Зтпр. 4, 111. 30р. 35. JepK. 50. причаше Ст. пис. 1, 21. 27. 
Іект. 26. вше М. 42. прикме М. 19. «тяеме Стар. 4, 233. 
візеніе Ст. пис. 2 , 142. Лран. жпп. 14. Мрп. 40. язеіпе Ст. пис. 
5,145. jamę Ст. пис. 1, 22. 57. 4, 166. Хект. 1-7. Крн. 126. Мрн. 
2Í. iipiijaine Банд. 12. Мри. 41. yjaine Хект. 36. 0 6 yjame Стар.
4,Ц4. — I. 6 . яродяае М. 126. дя■« М. 178. 289. 337. 389. 403.
1 И Еондицнон&лно: дя кнете досяяян М. 368. и v■ висте «ти• 
няяи П. 51. ирь кисте *«тми П. 132. века бисте оздравили 
Гуч. 12. да бисте вмаля Мик. граи. 17. али и само ки XIV 
BBjesa : тесд ии 1■ ■е кн дяяи М. 247.
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443. 502. 507. П. 77. 101. 117. Ст. пис. 1, 185. 3, 212. 340.
4, 206. 5, 128. 140. 216. Д. Ган.. V. Хект. 5. Злат. 87. Гуч. 146. 
Вран. жни. 64. Бун. 46. Аидр. нут 259. задаше Ст. пис. 4, 127. 
иодаше Ст. иис. 3, 101. Вран. жии. 99. пргляшс М. 201. 479. 
придаше Ст. иис, 3. 338. 4, 232. Гуч. 301. удаше Град. д1ен. 
129. познаше Злат. 486. изосгаше Н. Ран.. 706. прибише Н. 
Ран». 111. упише Каш. 83. иснлнше Ст. пис. 1, 114. сапьешс 
Ст. пис. 5, 61. додаете Н. Ран». 161. заче те  Ст. иис. 2, 508. 
задише Хект. 36. падите Каш. 14. u a ii jc u ie  Ст. иис. 2, 435. 
кине М. 11. бниіе Вуд. 101.' — I. 7. од раширене осноие: 
O A p u je iu c  Збор. 306. Ст. иис. 5, 137. здрщеше Андр. дел. 
143. издрише Зор. 606. нродрише Мрн. 52. умрщеше Злат. 
976. умрите Д. Ган». 236. помрите Гадн. 51.* 3a n p 11j c 111c  Ст. 
нис. 3, 449. допрщеше 1'рад. Ajen. 172. наприте Панд. 13. 
п р о стр и те  М. 288. н р о стр гш с 300. i ip o c T p ii je i i ic  Лндр. дсп. 
173. иростриіие Каш. 15. обастришс Панд. 89. растриіие Ст. 
иис. 1, 169. разастрщеше.Андр. дек. 144. од основе иерашн- 
рене K o ja  се H u je  ширила ни у тіФишггиву : нотры не 11. 143. 
затрше Стар. 3, 263. — I I .  сиенуше Ст. пис. 3, 329. обрнуии1 
Хект. 186. ногинуше Банд. 120. нршчіупіе Ст. нис. 3, 310.
4, 180. огрезнуше Ст. пис. 3, 329. иодвигнуше II. Ран». 68. 
диигнуше Ст. ипс. 3, 310. 4, 116. Каш. 15. дигнуше Каш. 100. 
одкииуиіе Вран. жив. 14. клекнушс Вран. жии. 28. ускрснуше 
Ст. ппс. 2, 232. иомркнуше Ст. нис. 4, 232. умукнуше Вран, 
жив. 55. ирионуше Ст. пис. 5, 69. паднуше Гуч. 301. кьсло- 
utNuiHc М. 130. поиузиуше II. Раіь. 1126. сваиуше Мри. 12. 
патакнуше Каш. 70. затискиуше II. Раіь. 23. тисиуше Мри. 
129. затисиуше Банд. 13. стисну те  Ст. иис. 4, 352. — I I I .  
1. пмише Мри. 4. — I I I .  2. uaujeuie Ст. иис. 5, 74. Bucjeiue 
Гунд. суз. I I ,  XXXIV. ноліеше Град. д1еи. 152. оглядиненіи Збор.
27. ожившие Бапд. 121. живите Каш. 96. u a 3p j e 1u c  Ст. иис.
4, 115. словите Мри. 18. стамщеше Злат. 100. *отнеиіе М. 
276. хотите Вран. жив. 28. т ш е  II. 38. хтише Ст. пис.. 1, 72.
1 Коыдиционално 11с долази ucro само б н : а к о  г.и не т ѣ я н  ко -  
иакпане М. 218. како r i i  и о гя и  р е к и  д о г.р н  л кд н е  М. 274. иг. 
БН МОГІІН ТрЬГОКІ|Н с т о и т н  II. К). Иб БН и о г л н  II. 14. KOjll 
нс би могли доЬи Гуч* 35. да би имали Мик. грам. 17.
* 11а ,)одном MjecTy: um raše Злат. 27.
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RTjemo Ст. пвс. 3, 379. 4, 439. даптише Ст. пвс, 3, 255. про- 
цапцеше Ст. пис. 2, 511. и у глагола те врсте Koji je садашае 
вр. имао без иаставка у осповн: ■овидгнв П. 135. ■•вядм■• 
Збор. 31. сяовмдя■« М. 375. споввдоше Ст. пне. 5, 164. — IV . 
блдгосоіинс Пб. 106. говорннв М. 8 6 . удрнше Злат. 176. пмшни« 
М. 493. 522. 0 6 yjMHme Град. AjeB. 23. нргм■«« М. 21. ■м* 
иише М. 229. 318. 350. 368. 487. 497. Д. Раа. V. Банд. 105. 
снимите Ст. пис. 1 , 10. ерптише Мрн. 5в. т п і т  Пб. 106. 
потмииіе Ст. ннс. 2, 256. поуътине М. 19. Орб. 5. прочтите 
Стар. 3, 323. іптите Ст. пис. 1, 272. 5, 64. Банд. 105. 175. —
V. 1 . обеЬаше Ст. пис. 1, 118. Н. Раа. 966. покчаше Збор. 
1576. «ирялатс М. .221. прочтате Ст. пис. 1, 57. — V. 2. мрыі«• 
пмеатв М. 396. двизаше Град. д]ев. 157. — V. 3. изагнаше 
Стар. 3, 293. Банд. 52. како je из садашаега времена ж  
претворено у р  прелазило у инфинитив, пролазило je и овамо: 
порпаше Стар. 1, 232. — V I. споваше Ст. пис. 1, 286.
Глагол кгітм имао je аорист и од основе онаке кака 
му je у имперфекту: З-Ье jeA. к* М. 5. а то као да je аорист 
имперфективноме віітн.
Налязп се кад кад од K p a ja  XV вщека аорист у 3-Ьем 
мн. n o M u je u ia ii с имперфектом тако да му je завршетак шг 
з&мщеаен завршетком •ху  : забиху Ст. иис. 1, 94. а іху  94. 
одговорирог ШаФ. ра т . 1873. 111. почеху Ст. пис. 4, 331.*
аорист други сложвни.
Само je  у глагола KojHMa се основа CBpniyje на сугласно 
и у онщех друге врсте xojn могу одбацити ну, те A0 6nBajy 
основу па сугласно.
l -во joA.: I .  1. ■рноврттохь М. 4. cpjeTOx Ст. пис. 4,111. 
Злат. 69. потаить М. 129. HSjeAo Радн. 39. — I. 2 . ■римсоп 
Пб. 78. понесох Вран. жив. 107. поднесох Див. 26. гідодоі 
М. 19. yлjeзox Д. Раа. Ѵ ІІІб . — I. 4. и«0* ‘ М. 100. П. 136. 
Ст. пис. 2, 243. Вран. жив. 107. увукох Ст. пне. 5, 290. стргох 
Ст. nnCj 4, 142. — I I .  погибох Ст. пис. 3, 38. уздахох Ст. пис. 
1, 238. кьадкигохъ М. 4. двигох Н. Раа. 71. дигох Ст. пне.
5, 79. Банд. 39. поднгох Ст. пис. 4, 94. уздигох Гунд. пс.
36. укидох Брн. 726. покликох Ст. пис. 4, 94. ■ртимхъ М.
1 Вили и у МиклошнЬа vergl. gram. UL 96.
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103. «utrøn М. 103. измакох Ст. ппс. 4, 21 י. ycriperox Злат. 
726. успредох Ст. пис. 2, 470. сахох Ст. иис. 5, 71. остидох 
Ст. пис. 4, 114. устидох Ст. иис. 2, 482.*
2-го и З-Ье іед.: I. 1. cpjeTe Н. Раіь. 966. cycpjeTe H. 
Ран». 78. Збор. 766. Ст. пис. 4, 185. Злат. 81. уздрасте Д. 
Ран». 87. наресте Иран. жии. 46. нарасте Банд. 23. зб.ъуде 
Ст. пис. 4, 335. прободе Злат. 71. ка^ккеде М. 220. уіеде Злат. 
456. jeAe Орб. 276. 1131еде Ради. 61. иокреде Мрн. 19. надо 
Ст. пис. 4, 446. Злат. 20. седе Ст. иис. 1, 8. сиде 214. —
I. 2. подиесе Н. Рая». 101. Д. Ран.. 126. Див. 25. Андр. иут 
216. занесе Ст. пис. 4, 90. понесе Ст. пис. 4, 100. унесе 30р. 
386. стресе Вран. жив. 80. н/ив̂ с II. 36. \^je3e Н. Ран». 47. 
Гуч. 153. сливке Збор. 94. нанузе’  Ст. ііис. 4, 169. — I. 3. 
издубе Ст. пис. 4, 122. скубе Панд. 109. оскубе Д. Ран».
99. поцрпе Ст. пис. 4, 151. зацрне Д. Рак. IX.б. пожнке Сав.
8. — I. 4. врже Ст. пис. 4, 99. Вран. жив. 101. раждеже 
Аидр. нач. 48. раздеже Град. дух. 49. може Злат. 62. у тога 
се глагола и у том облику миіеаало ж  на р :  море Збор.
35. Хект. 46. Банд. 91. обуче Н. Ран.. 81. Вран. жив. 74. у 
тога се глагола у старще ври1еме ширила основа и у том 
облику као у инфинитиву: h^ kaiyc СтеФ. 25. рече Н. Ран>.
137. Злат. 61. Вран. жив. 110. одсиче Вран. жив. 64. утече 
Злат. 616. — II .  погибе От. нис. 3, 256. 4, 261. Ванд. 239. згибе 
Ст. ппс. 2. 330. огрче Ст. нис. 2, 187. издаше Ст. пис. 1, 51.
102. 124. 3, 322. 330. 341. 350. 461. 4, 39. 206. 232. 5, 142. 144. 
уздаше Ст. пис. 4, 97.117.121. подкнже II. 141. Ст. нис. 3, 340.
4, 84. 5, 322. Злат. 806. движе Збор. 316. Ст. пис. 1,11. 4, 296.
5, 133. Д. Раіь. 12. 30р. 35. Мрн. 44. PaAoj 28. уздвиже Ст. 
пне. 2, 264. 415. 3,352. днже М. 177. Д. Раа. 46. Банд. V. Бун.
45. раскнде Злат. 806. скиде Д. Ран.. 556. укпде Ст. иис.
5, 244. Злат. 88• клече Збор. 70. ноклече Ст. иис. 2, 440. из- 
маче Ст. иис. 4, 318. ломче Радн. 59. примче Радн. 47. 110־ 
мрче Ст. нис. 2, 187. смрче се Злаг. 916. умуче Ст. иис. 2, 254. 
пуче Злат. 73. усаиіе Н. Ран». 356. Ст. нис. 2, 308. ирисашс
1 Што jeAHOM има: борох се Д. Ран.. 1356. као да би било 
од глагола петс врсте, лако може бити штамиарска norpje- 
шка MjccTO борах ce.
• Може бити и од глагола друге врсте; исиореди и 3. лице ми.
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Ст. пис. 5, 79. ирисѳже Вран. жпи. 17. поските Стар. 4, 113. 
достиже Ст. иис. 5, 234. устеже Злат. 81. Гадн. 52. затиште 
Ст. пис. 4, 158. притиште Злат. 81. ствште Ст. иис. 2 , 290. 
цритишЬе Стар. 3, 328.'
1-во ми. а) без вокала пред личнщем наставком, али 
са x  до основе: I. 4. рекіииио II. 176. — б) без вокала пред 
личнщем наставком и са с MjecTo х  до основе: I. 1. кла- 
досмо Мрн. 178. седосмо Ст. пис. 1, 94. сидосмо Хект. 10. —
I. 3. сопосмо Ст. пис. 1, 85. — I I .  подвигосмо Хект. 23. «\•»־ 
імкосио П. 6 .
2-го мн.: I .  1. покрадосте Збор. 276• — I I .  двигосте 
Ст. пис. 1 , 33.
3-Ье мн.; I. 1 . овритоше М. 305. сѵсриетоис Збор. 9. 
ароцкьтоше М. 136. блудоше Ст. иис. 1, 40. накелошс М. 89. 
Іидоше Ст. пис. 1, 267. jeAoiue Н. Ран». 706. Ст. иис. 5, 152. 
uojeAouie Збор. 266. падоше Враи. жив. 1 1 . седоше Ст. иис.
1, 19. 70. 84. 274. Хект. 156. Мрн. 34. обседоиіе Ст. 11нс. 1, 71.
— I. 2. донесошс М. 207. шдиесошб Збор. 75. Вран. жив. 38. ио- 
несопіе Каш. 198. ул1езоше Гуч. 296. Орб. 116. испузоше* Банд. 
198. — I. 4. обуісоіис II. Pan». 81. Ради. 73. рекоіие II. Рин».
15. Збор. 35. сжегоиіе Ст. иис. 1, 244.* - -  I I .  згибоше Д. Ран». 
124. погибоше Банд. 168. у;1дахоши Ст. нис. 1, 0 2 . днигопк!
Н. Ран». 326. Збор. 91. Ст. иис. 4, 2 :Ѵ2. 5, 129. аодиигоше Мри.
4. Каш. 64. подигоше Банд. 93. скн юнк! Ст. нис. 5, 144. кло- 
коше Збор. 976. кликоше Ст. иис. 4, 435. Хект. 156. макоше 
Хект. 226. сахоше (т. j. сасахоше) Ст. иис. 5, 96. усахоше 
Зор. 736. Гунд. ис. 24. ирнсегоше II. 111. тискошс Хект. 156. 
Андр. дел. 144.
Тако je и у глагола прве врсте шестога раздела Koje- 
му се основа од свагда шпри A0 6uuajyb11 у садаіиіьсм нр. 
на Kpajy а , иа тако и у оиом облику : l -во jeA•: идорь М. 187. 
прндохь М. 5. обидох'Ст. иис. 1, 105. 2, 27. узидох Бун. 51.*
1 Повдешка Ье бити: омржс Ст. оие. 1, 266. MjecTo омрзе.
1 Може бнти и од глагола друге врсте ; нспореди и треЬо 
.лице jeA ־
* Штампарска Ье iiorpjciiiKa бити: издубеше Авдр. дев. 157. 
« Ледиом на^ох и их: ве1!е и у та иутуіуЬи их ио дажду Д. 
Раи». 486.
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— 2-го и З-Ье іед.: иде Враи. жии. 42. изиде II. Ран». 34. 
Збор. 27. Ст. нис. 2, 55. 4, 372. Панд. Gl. иадиде Д. Ран». 16. 
обиде Ст. нис. 2, 55. 4, 91. 5, 210. отиде Ст. пис. 2, 324. Враи. 
жии. 45. нрнде Ст. иис. 1, 6 . Н. Ран». 27. Збор. 276. Ст. иис.
4, 91. синде М. 220. 235. сиде Ст. нис. 5,148. Н. Раіь. 21. Злат. 
876. Гуч. 148. Лидр. нут 99. униде Ст. иис. I, ; 0. н^нде М. 
438. — 1 -ио ми.: нрндосио М. 137. — 2־ го ми.: изидосте Н. 
Ран». 14. иридосте Ст. нис. 5, 218. — З-Ье мн. и^идоше II.
38. Гуч. 254. Андр. деи. 101. одидоше Ст. нис. 1, 04. при- 
доше Н. Раа. 41. — У сложеном с нр^едлознма Kojn се 
cu p u iy jy  иа вокал слажу се вокали Koju тада до^у jeAaH до 
другога како je речено напрщед (стр. 249): 1־ ио ]ед.: дои- 
додь М. 391. sa jA ox  ( ,т. иис. 3, 352. 4, 121. идидодн М. 281. Ст. 
пис. 2 , 108. 4, 47. Хект. 2 . nőj дох Ст. нис. 4, 142. 185. npojA ox 
Ст. пис. 4, 116. 30р. предгов. AojAox Мрн. 27. — 2-го и З-Ье 
jeA•: доиде М. 444. II. 28. 71. 108. Ст. иис. 1, 44. 4, 203. Каш.
28. 3ajAe Ст. пис. 4, 193. мдиде М. 504. II. 114. 130. II. Ран». 
1646. 30р. 29. Ванд. 7. Каіи. 4. нфмнде М. 249. пондв П. 64. 
Ст. пис. 1, 5. iipo jA e Ст. пис. 1, 5. 4, 22. мим01де Мрн. 32. —
l -во мн.: AojAocMO Ст. нис. 1, 94. 4, 137. 3 ajA0 CM0 Ст. иис.
3, 287. 4, 100. мдндосмо М. 254. И. 50. Ст. нис. 3, 297. 4, 134. 
и^ьмлндосио II. 8 8 . окмлндосио М. 305. II. 107. ojAOCMO Ст. пис.
3, 24G. uojAocMo Хект. 116. — З-Ье мн.: дондошс М. 231. II. 
75. 96. Ст. иис. 1, 26. 3, 307. 4, 124. Каш. 10. 3 ajA 0u 1e Ст. иис.
1 , 40. MUMojAome 30р. 60. идидоше М. 260. 501. П. 55. 87. Н. 
Раіь. 1216. Ст. пне. 4, 124. Стар. 4, 114. ондоше Стар. 3, 274. 
иоидоіме М. 217. Ст. пис. 1, 49. 4, 157. Хект. 236. Банд. 10. 
Каш. 10. —  тако и кад се ирщедлог cep iu y je  на сугласно 
али се умеЬе а : во jeA.: 0־1  6ajA0 x Ст. пис. 1, 150. 4, 83. 2־ го 
и З-Ье jeA.: H3ajAe Ст. нис. 4, 81. 30р. 26. cajAe Н. Ран». 1036. 
Ванд. 20. l -во мн.: OTajAOCMO Хект. 236. З-Ье мн.: u 3ajA 0 u1e 
Град. AjeB. 11. Вран. жпв. 37. oAajAOiiie Враи. жив. 63. ра- 
зіудоше се Вран. жив. 69. — али ако и доиире тако у X V II 
віцек, ипак се jo n i  од X IV  unjeK a саставл.а ją у Ç (види стр. 
249. 279): l -во jeA.: догодь М. 183. 11. Ран». 73. Ст. нис. 4, 453. 
Злат. 216. Див. 12. 3ał>ox Ст. пис. 2 , 199. мадкодь М. 367. Н. 
Раи.. 32. Ст. иис. 2, 120. 4, 309. 4, 453. Д. Раіь. 846. Град, 
дух. 4. Злат. 56. Гуч. 287. u3alj0x Ст. иис. 4, 347. погодь М.
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241. Ст. иис. 2, 277. 4G4. 2-го и З-Ье jeA. доге М. 174. 202. 
допе 11. 21. 25. 42. 150. 116. 113. II. Ран». 19. Збор. 26. Ст. иис.
2, 35. 416. 4, 2UI. Злат. G. Гуч. 243. Див. 19. Пун. 13. Лидр. 
нач. 57. 3aì>e Ст. нис. 2, 232. иоза^с Д. Раіь. 216. мимозе 
Гуч. 189. нлпе 116. 18. 20. Н. Раіь. 97. Зор. 26. Ст. иис. 4, 310. 
Д. Ран». ѴІІб. Злат. 20. Гуч. 18. н^маге М. 117. нада^е Гуч.
168. 0 Ье Злат. 956. ■юге 116. 120. 11. Рань. 166. Ст. иис. 2, 17. 
Злат. 27. Гуч. 148. Дин. 31. lipome Збор. 100. Злат. 106. са^е 
Злат. 15. уза!>е Гуч. 138. 1-ио мн.: швидгосио М. 230. идЬосио 
М. 503. нлгосио М. 513. 116. 110. Н. Ран». 104. п01;0см0 Ст. 
иис. 4, 295. до^осмо Ст. нис. 5, 317. 2-10 мн.: домоете II. 
Гаіь. 436. н^ндгостс II. 35. 1101»0сте Ст. пис. 2, 513. 3-Ье мн.: 
догише М. 204. 207. 472. 535. II. 20. доКоінс М. 545. долоте
II. Ран». 216. Збор. 31. Ст. нис. 4, 447. 5, 129. Злат. 26. Гуч. 
299. мимо^одіе II. Ран». 41. накошс М. 49.(. Град. AjeB. 13. 
Злаг. 81. Гуч. 168. Бун. 48. оба^оше Ради. 47. нрогриіе 11.
28.' — 113 онаких сложшіщех прешло je ß и у сложене са 
apu и apuje  од XV I uujeKa: присох Ст. пис. 2, 435. Злат.
28. нриЬе 11. Ран.. 25. Збор. 356. 4, 224. 253. 327. Град. Ajeu.
18. 21. Злат. 79. Гуч. 38. npnje^e Ст. иис. 2, 391. при^осмо 
Злат. 16. пригоню Збор. 27. Град. Ajen. 95. Злат. 806. но 
том je прешло f) и у сложене у KojuMa се не Mujeu»a и на j  
него ocTaje, и то оиет од XVI вщека, ако Huje из иознщега 
iipnjeuuca: eufonie Ст. иис. 4, 30G. ноуздаио X V II вщека: 
OTiilje Див. 176. оти^оше Гадн. 22. 24. 55. a ׳rora je ищека 
ирелазило и у прости: и1>ох Ради. 5.'
Глагол лаги осим ирвога сложенога млаІ)ега аориста 
(ииди напрщед стр. 322) има и oiiaj други, и то joui у старом 
словенском je3UKy, прем да у иознщим изиорима3: uMajyhii у 
еадашаем вр. основу на сугласно, Koje му се у 3-Ьем мн. 
Іеднако чувало, лако му je било помщешати се ме!;у глаголе 
Koju HMajy основу иа сугласно, и добити оваки аорист, а у 
том му je jasiaMHO много помогай глагол je c ru , к oj и je у
1 Према гонору у кои ij гласи } пала:1и «1! и у ouoj ирилици 
j : AojocMo Мрн. 27. ojoiiie Ст. пне. 4, 312. у диу.
2 IIa.1a:t11 се — jawa'ino само !!amicano— 111) и пред іыіы j :  донке 
М. 22У. HÇhmiirocii. II. ЗГ>.




садаипм'Н вр. био іеднак с н.им али je UMajyhii у инфіііиі- 
тину основу на сугласно имао и оба ова аориста, тс je на- 
ла:5еЬи се у друштву с глаголом дати и у садашаем вр. и 
у првом сложеном аористу привлачпо га и у други сложени: 
у нас долази у îom облику много upuje иего му се у са- 
дашаем вр. разишло д из треЬега лица ми. ио осталщем,
— долази X III  вщека: пргда\ш *ь М. 19. али то MjecTO нще 
иоуздаио, jep je u03UHju ирщепис; ноуздано долази од epe- 
дине XIV вщека и то у 3-Ьем лицу jeA.: длде ШаФ. рат. 1873.
100. М. 164. а у l -вом jeA. истога вщека: л а д о й  М. 169. у 
множпни долази истом XV и XVI вщека: истина било би 
XIV вщека д ад ш тс М. 182. али нема jaMcrua да je тако у 
оригиналу; по свему томе имамо: l -во jeA.: нргдддохь М. 19. 
дадо«. М. 169. 416. 526. 531. 552. лродддохь ІІб. 79. дадох Банд.
30. 68. нрпдадох Банд. 149. — 2־го и З-Ье jeA-: ддде Ш а Ф . 
рат. 1873. ЮО. М. 164. 168. 171. 293. 308. 388. 391. 392. 524. 
И. 71. 73. 89. 116. 55. 59. 111. 122. 130. Ст. пис. 1, 16. 5, 56. 
Стар. 3, 321». Див. 216. Банд. 47. 1‘адн. 11. PaAoj. 7. пргдлдс М. 
479. подаде Банд. 12. придаде Банд. 86. — l -во мн.: а) 
без вокала пред личнщем наставком али са х  пред аим: 
дддо.шо М. 554. б) без вокала пред личнщем наставком али 
са с: дпдосмо Чубр. 46. — 2-го мн.: иродадосте Збор. 256. 
дадосте Банд. 35. —  З-Ье мн.: длдмше М. 182. 475. пргдлдожс 
М. 514. 552. дадоіие Банд. 84. Радн. 86. подадоше Банд. 213. 
иридадоше Банд. 86. 93.
И у глагола имати и знати, Koju 11.4ajy основу на са- 
могласио али су у повще врщеме u3jeAHa4yj\11U се с глаголом 
дати узиыалв у садашаем вр. д на Kpajy основе, преносила 
се така основа и у аорист, те се осим ирвога сложенога 
млаЬега аориста (види стр. 322. 325) налазе и у овом другом, 
али истом од X V II вщека: пмаде Радн. 17. ‘25. 32. 55. зна- 
досмо Мрн. 82. иознаде Радн. 12. знадоше 56. иознадошс 55.
ABOJUHA.
Р а з л и к ^ е  се о д  м н о ж и н е  с а м о  л и ч н щ е м  н а с т а и ц и м а , а  
о н и  су к а о  у с а д а ш а е м  пр.: 1 - 1!0 л и ц е  н а л а з и  14• са м о  у 
i i a j r r a p u j e  npiijoM C: 11pr.R11.v0 Kt С а в . 12 . С т с ф . 2 9 .* нлсллдндгокс сс
' Г.11І.С iiorpjeuiK a пи сарска кі.сслнк* Can. S. M jecio кьссліідокг.
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Сав. стар. 4. 231. — 2-го и 3-Ье лице држало се дуже: тако 
за сва три рода до Kpaja X IV  вщека: #от*стд СтеФ. 21. npt• 
кыкастд СтеФ. 13. ногоукнстд М. 67. кь^иесостз СтеФ. 21. XV 
BujeKa: г. и ста М. 4!і2. 544. ѵгшдиста М. 462. скрыииста М. 462. 
досласта М. 375. Х М  вщека само у два извора: )^езоста
Н. Ган>. 154. дкнгикстл Збор. 36. пдакастд 31. за средаи род 
и са с на kpajy MjecTo а : кнднесте (очи), сяѵшдсте (уши) Збор. 
149. X V II Biijena на^ох само jeAHOM: иодаста Вран. жив. 27.
ИМПЕРАТИВ.
Основе су онаке какве су у еадашаем вр.; к в>нма 
приступа наставак ja , KojH се и сажима у і, а иза aera до- 
лазе личин наставци онаки какви су у имперфекту и у аори- 
сту, те v 2. и 3. jeA. cTojebn на Kpajy без самогласнога за 
собом oTnaAajy. Првога лица 1еднине нема, нема ни треЬега 
множине, него се оно кад кад 3aMjeauBaA0 другим мн.1 Онако 
како je речено напрщед код садаіивега времена долазп и у 
императиву у првом лицу мн. лични наставак и са ь на Kpajy: 
p.rçoyutiiuh М. 100. дддник Стар. 4, 234. (види joui под II. А).
I. Основе Koje у еадашаем вр. HeMajy наставка:
а) у jeAHHHu осноие добиваіу за OBaj облик наставак 
ja, од кога се глас j  са задаим гласом од осиове слажс по 
CBojiiM законима, т. j. од ді, Koje се тада cacTaje, бива у 
старом словенской je311Ky 7и\ а у српском fi и ио неким кра- 
jeauMa j ,  Koje се иза гласа и песто и не пише, а а од тога 
наставка слабеЬи у словенским je3uuHMa nocTaje г, Koje ce 
иредаега гласа ради MHjeaa на ь а по том у српском je- 
зику отиада:.тако 2-го н 3־Ье jeA. имамо до Kpaja X V II 
вщека од ABiije основе: од основе jeA : jel) II. Гав. 45. Збор.
40. Ст. пис. 5, 22. 254. ju j Ст. иис. 1. 137. Хект. 346. Брн. 
546. изщ С тар. 1, 232. и X V II вщека: ju j Вран. жив. 91. — 
од основе кгд: ^лпокъік П. 34. 57. 102. 109. 14г’. 163. занови^
1 идти трыок1|11 б«діітс кн nptiiopvYCNH II. 14. благословите то 
сви анге.111 Панд. 7. — Mci>y npnwjopiiMa Koju Ье cc иаво- 
дитн за друго и треЬе лице jeA. aajeAiio нма их ловол>но за 





Ст. пис. 2, 151. 184. 215. 220. заиовщ Стар. 1, 219. покмеЛ Збор. 
296. 30. Зоб. 406. 70. iiouuj Ст. иис. 1, 306. Хект. 49. поли 
30р. 146. Стар. 3, 30(3. ксиови 30р. 646• Ври. 406. iipuiiOBjelj 
Ст. пис. 5, GO. спокнеЛ Збор. 68/ cuouje^ Ст. иис. 4, 401. Злат.
96. 576. 80. CHOBuj Ст. нис. 1. 303. сви Брн. 65. изувщ Ст. иис.
1, 24. и X V II вщека: noauj Враи. жив. 85. заношу 55. oiioujel! 
Гунд. ис. 7. 3an0Bjel) Лндр. дев. 120. ucuoBjelj Лндр. ііут 54.
— тако je у старом словенском je3nKy и од основе дад: даждк 
Сав. 7. — Ме1)у ове глаголе ирешао je joiu у старом ело- 
венском jesuKy у овом облику глагол треЬе врсте кидгтн, те 
>1 у српском je3HKy има у императиву у jeAHUHU као и ио- 
менути глаголн: кнгі. II. 10. 84. 178. виі) II. Гаа. 286. 316.
37. Збор. 34. Ст. нис. 2, 44. 270. 3, 41. 393. 4, GO. 5, 12. 34. 109.
111. 257. Злат. 2. Чубр. 06• oiij Ст. нис. 1, 49. Хект. 406. 30р. 
О36. Стар. 3, 275. ви Стар. 4, 114. иеиави^ 11. 1'ан>. 396. нзви1> 
Ст. пис. 2, 40. развив Ст. иис. 5, 143. и X V II вщека: nul) 
Гунд. суз. I, V II.  Ъам. 6 - Лндр. нут 317. сии!) Гунд. суз. И, 
X L II. Búj Вран. жив. 37. Орб. 27. 74. Лерк. 71. развщ JepK.
39. — Али они облнцн ако су се и држалн до Kpaja XVII 
вщека сви оснм ouujex од осноие дад, ннак су ce joui прще 
иочели номщерати: uajiipuje ce uoMjepniue тщем што jcAua- 
чеІ»и се с истщем облицима других глагола примите на 
Kpajy іьихоио и: тако je  у глагола т щ е т и  од почетна XVI 
ищека: виІ)И Збор. 149. ищи Ври. 65. X V II вщека: ви^и Див.
17. 266. Андр. нач. 55. деи. 78. од основе к*д тако се налази 
истом X V II вщека: сиови^и Лндр. иут 57. 27G. и са д| MjecTO
f) у писца Koju je и у другим приликама тако иисао (впдп 
код имиерФ.): OAuoBUAjii Ванд. 46. a u a ju o ^ u je  jeAua4eb11 
се jóm нише с другим глаголима пред нримл.еним и иовра- 
тише д MjecTO али истом X V II вщека: од основе к*д: 110- 
види Вран. жив. 17.' од основе je j :  jeAu Радн. 17. у глагола 
видіети: види Ванд. 144. Мик. грам. 23. — Глагол je даты 
у сриском je3uKy од upuujex времена ирешао у овщем облн- 
цнма ме!)у глаголе ыеі^у Koje припади инфинитивом (види 
дал>е I I .  Б. 6.): X II вщека : дан М. 7. X I I I  вщека: ддн М. 21.
43. нодан М. 53. раздан Сав. 7. и далье: дан М. 215. 338. 11.
•
1 И без KpajH>cra к , али истога нренеиа: спощед Ст. пне.
4, 401. у диу.
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5.25.97. Пб 21.25. Aaj Ст. une. 1, 119. Збор. 12. Ст. иис.
4, 209. 5, 5. Град. дух. 80. Хект. 26. Г»рн. 9. Злат. 7(5. Иран, 
жии. 68. Гуид. суз. I, XXV. Г>анд. 21. нодщ •Злат. 11. Паи д.
IV . JepK. 20. îipoAaj Збор. 29. При. 586.
б) у множини дола:ш к осноии настаиак jn  сажет у і, 
Koje у слоненским je:t11n11Ma ocraje: п|»оиокг\нтс М. 164. тако 
je било и у глагола лати до Kpaja XIV віцека: 2• го мн.: 
издадите Иб. 37. у глагола внести  и послще зеднако: ии- 
дите Н. Ган>. 666. Мик. грам. 23. — Алп што je бивало у 
jeAHUHM препосило се и у мпожнну, и то од XIV вщека, те 
je било од осноие к*д 2-го мн.: кгнтс М. 247. ^лпоиггктг. II.
1. 11. 12. 14. 16. заиовщте Ст. иис. 1, 1. ну  глагола <шд}сти: 
нн^мо Н. Ран». 216. 94. Збор. 28. Град. Ajen. 159. Мик. грам.
23. ииі)те II. Ран». 6<>б. 126. Збор. ИЗ. 122. Ст. ипс. 2, 132. 
342. 3, 93. 195. 4, 114. 333. 5, 134. 159. Панд. 196. ните Хект. 
31. изпи1)׳ге II. Ран.. 31. алн ако и долази тако до Kpaja X V II 
ищека, и иак се од XV ищека узнмало пред личин наставак 
jou i и и, Koje пропада имнсратпвѵ у множини, као што се 
у jeAHHHH из других глагола дометало и: у глагола ни,фти 
joui рд XV вщека друго лице: кигнте П. 59. Збор. 176. Див.
26. а нрво истом X V II вщека: пилимо Дни. 9. 96. — Глагол 
се дати као у 1ед11инн од првщех времена 113jeA11a4110 с гла- 
голима меІ;у Koje при 11 ада инфинитивом: l -во мн.: длим» Збор. 
124. Ст. нис. 5, 199. 2-го мн.: иодантс М. 50. прг\лнте М. 50. 
длите М. 185. 529. И. 1. 62. 71. 105. Иб. 25. 32. Збор. 25. д ф е  
Ст. нис. 2, 42. Д. Ран.. 132. Злат. 356. , Панд. 49. медлите 116.
33. придайте М. 426. a j ce у jeAiniim lia Kpajy и у множини 
пред личнщем настанцмма могло и одбацити (ииди да.і.е и 
код других глагола): да Ст. пис. 4, 10. 327. 362. 44ч. подл Див.
21. ирнда Ст. иис. 4, 192. дате Ст. нис. 5, 205.
I I .  Основе K o je  у садаипьеы вр. U M ajy наставак: ме^у 
глаголима с таким основама 6 n n a jy  разлике у императиву 
с тога што j e  у садаипьем вр. у іеднщех наставак чисто а 
а других ja , што се од наставка ja  глас / састаи.ьа с пред- 
!!.им сугласиим а иза слмогласнога o c r a je  /, п што иастаиак 
ja  UM ajy некн глаголи само у ирном лпцу je A .:
А. Основе с наставком а: к так-oj основи приступа за 
императив наставак ja  сажет у і, а то се i  са задіьим я од
Оилица 2 2
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основе саетавл>а у словенским іезицима у t ,  пред KojuM се 
гласови г, к, х  Mąje&ajy на 3, и, с, али *  у 1еднини слаби 
те бива и, а само je у множини ocTajaAo:
2-го и З-Ье іед.: I. 1. блуди Ст. пис. 4, 48. поведи Н. 
Ран». 62. грсдн М. 177. Н. Раа. 45. клади Хект. 42. □ади Ст. 
пис. 4, 409. допади Ст. иис. 2 , 312. напади Ст. пис. 5, 231. 
попади Ст. пис. 1, 149. Мри. 73. седи Ст. иис. 1 , 89. с^еди 
Ст. иис. 5, 186. саседи Стар. 3, 273. — I. 2. y jje 3H П. Ран».
27. Гуч. 181. Андр. дев. 83. паси Н. Ран». 184. — I. 3. дуби 
Ст. пис. 4, 383. оскубп Ст. иис. 4, 261. — I. 4. врзи Ст. пис.
4, 241. 309. 374. &, 87. Вран. жив. 105. Банд. 261. «*дкврь^и 11. 
133. Ст. пис. 5, 237. Гуч. 108. Вран. жив. 114. иоврзи Ст. пис.
1 , 115, 5, 152. скрь^и 11. 133. лези Ст. иис. 5, 140. помози Ст. 
иис. 4, 143. мозн Каш. грам. 156. стрзп Ст. пис. 3, 270. ре1!н 
П. 23. 138. Н. Ран». 62. Ст. пис. 5, 192. Злат. 8 8 6 . у тога je 
глагола могло е ослабивши у к исиастп: ркцн П. 18. 30. 143. 
тако се може е избацити и у глагола жеЯи, а тада се 3 Koje 
постгуе од г H3jeAHa4yje с предайм ж , па се ж ж  замшен.yje 
гласовима ж д :  иждн П. 149.' — I. 5. вазми И. Рав». 161. Ст. 
пис. 1, 99. 2, 3. 4, 92. ;днин М. 501. изми Н. Ран». 1966. Збор. 
996. Ст. пис. 2 , 430. 5, 243. Хект. 4. однеми Н. Ран». 1616. Ст. 
пис. 1, 50. Брн. 36. однами Ст. пис. 1, 53. узми II. Ран». 1656. 
пропни Н. Ран». 93. почни Хект. 19. Каш. 64. у пошл»едн»ега 
глагола и м MjecTO н :  иочми Ст. иис. 1, 271. Мрн. 26. — I. 6. 
од основе Koja се шпри A0 6uBajybu од свагда на Kpajy д: 
приди Ст. пис. 4, 217. 5, 41. Вран. pje4 . 127. сиди Злат. 946. 
Каш. 6 6 . нети глагол сложен с прщедлозима ко ja  се евр- 
uiyjy на вокал: дондн Збор. 1186. nojAu Вран. жив. 20. и кад 
се прщедлог cepiuyje иа сугласно али се домеЬе a ; H3ajAn
Н. Ран». 1616. Ст. пис. 4, 153. Вран. жив. 44. 0 6ajAH Ст. пис.
3, 193. зд саставл»а ce у Ç: доги II. 24. 38. Н. Ран». 32. Збор.
98. Див. 216. за^и Ст. иис. 3, 139. на^и Ст. пис. 3, 113. 4, 239. 
по^и Н. Ран». 316. Збор. 256. Ст. пис. 2 , 55. 224. 445. 4, 343.
1 Што се находи: сажги Вран. жив. 27. ужги Мрн. 2 2 . Лерк. 
25 .34 .66 .  бпЬе уді-шавано, према инфинитив; ж га т и , као 
у садашьем вр.; види стр. 284.
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Д. Ран». 73. Град. д1ев. 86. Злат. 716. про^и Збор. 1016.' тако 
и у сложеном са apu: ири^и II. Ран». 1716. Збор. 34. Град, 
дух. 85. Гуч. 277. Гунд. ис. 23. Мат. 99. из таких сложених 
ирелази § и у друге, у KojuMa ocTaje и не MujeaajyLu се у 
j ,  и у прости, али истом X V II вщека: оти^и Радн. 3. ufyu 
Радн. 3G. 68. у глагола Koju тако^ер добща д од свагда иа 
Kpajy основе и мщеаа самогласно: буди 30р. 6. Враи. pje4.
127. добуди Кри. 236. забуди Вран. жив. 94. сложен са до 
u3j«A11a4yje се с осталщем глаголима овога раздела KojuMa 
се основа у инфинитиву CBpiuyje на самогласно од XVI ви- 
jena (види дал»е В. б.): придоби Град. Ajen. 28. у глагола Kojn 
од свагда добща у садашаем up. н на Kpajy основе: устанп
Н. Ран». 100. глагол знати како je у садашаем вр. примао 
од других глагола д иа Kpajy основе, налази се тако са д и 
у императиву, али истом X V II ищека: позиадн Вран. жии. 
31. Радн. 80. — I. 7. умри Ст. нис. 5, 179. нажери Стар. 1, 232. 
стари Брн. 44. нотари Банд. 75. — I I .  iioőjeriin II. Раа. 246. 
убигни Вран. жив. 44. обрии Ст. иис. 5, 42. двигни И. Раа. 
286. Збор. 96. Ст. пис. 3, 79. 5, 190. 30р. 646. Мри. 94. »здкнгин 
М. 513. Ст. иис. 1, 7. Н. Раа. 176. Вайд. 6. Лерк. 34. ио- 
двигни Ст. пис. 4, •138. Злат. 886. Гуч. 135. дигпп Ст. пис. 4, 
422. Д. Гаа. 45. Нос. 5. Радн. 3. уздигнн Ванд. 18. доиькмн 
Пб. 110. измакни Ст. иис 4, 299. иадни Ст. иис. 2, 126. 30р.
14. ирисегни Ст. иис. Г>, 187. такни Ст. иис. 4, 371. стегни 
Ст. пис. 4, 301. стисни Ст. пис. 1,109. Хект. 266. Гунд. ис. 9. 
притисни Ври. 46. затисни Лидр. иут 133. — V. 3. нрожсии 
Ст. иис. 4, 231. иждени Ст. иис. 4, 213. 5, 264. 273. оджеии 
Д. Раа. 276. Андр. иач. 50. одждени Ст. иис. 5, 151. Д. Раа. 
1426. 1476. с upOMjeHOM гласа ж  у р :  изрени II. Раа. 70. Ст. 
пис. 4, 213. зареии Ст. иис. 5, 189. одреии 30р. 41. Ври. 146. 
Гунд. ис. 19. Лерк. 16. ирорени Бри. 466.* зови Н. Раа. Ü56. 
одрии Ст. пис. 3, 448.
1 По говору у ком fj гласи j  налази сс j  11 у OBoj нрилици: 
uojH Ст. пис. 1, 1 1 . 3, 399.
1 У тога се глагола могло е и избацити а тада сс и г новра- 
Ьало ідесто ж :  одагни Андр. иут Зи. 205. 420. изагни Андр. 
дев. 64. пут 352. 373. тако би могло бнтн и одагни Ст. иис. 4 , 
480. иремда би на том MjecTy могао бити и глаго.1 друге врсте.
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l -во и 2-го мн. са t  иред личнщем наставцима долазн 
само у прва времена нити прелази преко XV вщека, и у та- 
кога je првога лица мн. лични наставак само иь: l -во мн.:
I. 2. прииепмк М. 140. — I. 4. штькрь^еиь М. 530. <*БЛ«1!смк 
Стар. 4, 234. — И. кк7,инкии!к М. 8G. — 2 -1 0  множ.: I. 1. 
скБлюдіте М. 570. гредмт. СтеФ. 16. гръдсте 116. 29. Укт*те М.
84. — I. 2. прниесгте М. 88. — I. 4. поможете Стар. 4, 233.
— I. 5. NAYMtTc ( ’теф. 18. ми*тс СтеФ. 10. ыи*те М. 54. кк^к• 
im e  М. 4. — I. 6. у глагола коме се осноиа у еадашаем вр. 
од свагда шири AOÔHBajyhn на Kpajy д : идіте М. 160. 164. 
идете М. 179. прндіте СтеФ. 7. М. 80. iiofttre М. 485. — И. 
кьздкигиете Стар. 4, 233. -■ Алп су се оба лица noмjepилa тщем 
што су се изіедначивала с истщем лицима 1едниие, Teje из 
jeAHHHe прешло и у множпну иред личие наставке истиснувши 
t :  то се налази и у старом словенском je31m y, ирем да врло 
рщетко (МнклошиЪ, vergi, grani. ì l i .  99), а у нас ce ja i^ a  
X IV  вщека: иагитс Пб. 15. р1|нт6 27. бѵдитг. 11. 14. рсците II. 
20. а по том имамо:
1-во мн.: I. 4. одврзимо II. Раа. 13. Банд. 1. врзимо 
Збор. 776. Г>а11д. 46. мозимо Каш. грам. 150. рецимо Збор. 
886. изврсимо Мрн. 128. — I. 5. зачнимо Ст. пис. 5, 226. —
I. 6. у глагола ком се основа од свагда шири AOŐHBajyhu на 
Kpajy д : сидимо Ст. нис. 4, 306. сложено с прщедлозима koju 
ce ciipuiyjy на самогласио: прочимо H. Раіь. 21. на1)ИмоСт. 
пвс. 2, 444. 01)ИМ0 Злат. 98. носимо Ст. ііис. 2, 444. 4, 438. 5,
128. — II. двигнимо Мрн. 65.
2-го мн.: I. 1. бл>удите Ст. нис. 4, 238. падите Ст. пис.
3, 306. 321. Банд. 125. JepK. 76. сусретите Андр. дев. 62. —
I. 2. yлjeзитe Злат. 3(׳б. — I. 3. усните Ст. 11ис. 4, 332. -  I.
4, одврзите Бран. жив. 27. мозите Каш. грам. 156. обуците
Н. Раа. 586. теците Ст. нис. 5, 336. - -  I. 5. вазмите Н. Раа. 
1616. Ст. ппс. 4, 240. взамите Стар. 3, 325. почните Ст. иис.
5, 232. — I. 6. у глагола ком се основа шири од свагда до- 
ÓHjajybH а : придите Н. Раа. 156. Ст. пис. 3, 342. 4, 335. ело- 
жено с прщедлозима 113а Kojux се и мщева на j  иа ce j  са 
А састав.ьа у fi: илгитс 116. 15. подите П. Рав. 14. 29. Ст. 
нис. 2, 56. Злат. 31. о^ите Ст. пис. 4, 208. Злат. 6. тако и ело- 
жено са иpu: примите II. Рав. 118. Ст. иис. 4, 223. у глагола
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ком се основа тако^ср шири од сиагда добииаіуЬи д :  видите 
П. 14. Буд. 45. Лерк. 22. — I. 7. одрнте Збор. 306. прострите 
Ст. 11нс. 5, 247. — II. уздиигннте II. Раіь. 136. Банд. 1. дни- 
гните Ст. иис. 3, 152. 4, 388. Злат. 35. днгиите Банд. 82. па- 
иите Ст. иис. 2, 402. иадиите Банд. 99. — V. 3. жденитс От. 
иис. 4, 331. срепите 331. разрешт! Глан. 127.
Глагол моЯи у норицаау имао je joiu XVI и X V II ии- 
jeKa као и осталп четиртога раздіела прве ирсте: ne ыозн 
Буд. 131. Мрн. 104. не мозитс Буд. 132. али од XIV вщека 
H36auyje му се цщели слог зи, те ce Mjecro н.ега домеЬс j  
у jeAHUHU и у множиии: ис нон II. 20. II. Ган». 40. Збор. 12. 
Ст. иис. 2, 58. 5, 221. Д. Ган.. IV. Град. дух. 14. 30р. 05. Злат.
0. Гуч. 286. Вран. жив. 26. Орб. 29. Банд. 0. ис иоите М. 185. 
538. И. 9. ІІб. 2. Н. Раіь. 19. Ст. иис. 2, 32. 3, 265. 5, 100. Злат.
3. Гуч. И . Банд. 6. a j  се опет одбацуіс: не мо Ст. ннс. 4, 421. 
Д. Ран.. 27. Див. 21. не моте Див. 26. (ииди и дал.е иод Б.
6.) а ^едном у слику налази се додано на Kpajy г :  не Moje 
Ст. пис. 5, 4.
У неких глагола четиртога раздіела нрве ирсте MjecTO 
гласа 3, Koju у н.их nocTaje у том облику од г, палази се 
кад кад и ж  узего из садашіьега up. од сиршетка XV ви- 
jeKa у jeAHUHH и у множиии: бржи Ст. иис. 1, 222. жежн Ст. 
иис. 1, 332. Андр. дев. 70. ражежи Ст. нис. 1, 192. раж дежи 
Ст. иис. 2, 341. ужежи Ст. ипс. 2 343. 344. 445. 5, 190. Град, 
дух. 64. Д. Раа. 166. Банд. I I I .  Андр. дев. 13. стржи Ст. иис. 1,
129. ижежите II. Раа. Ю8. Банд. 102. ждежите Ст. иис. 4,383.* 
Доста се често од XV и щека одбаеде и у 1едпинн иа 
Kpajy и у миожини иред личнщем настаицима, и то ие само 
v щесмама иего и у прози: б.ьуд’ Ст. иис. 5, 5. нед’ Ст. нис.
1, 139. нрипад’ Ст. иис. 4, 194. ирз’ Ст. нис. 5, 183. рец’ Ст. 
иис. 2, 225. 4, 137. Д. Ран.. 076. Злат. 13. жии’ Ст. нис. 4, 247. 
271. поѴ Ст. пис. 2, 37. 3, 133. 4, 186. 202. Злат. 136. са j  ще- 
сто f): noj’ Ст. иис. 1, 46. 148. 180. Хект. 226. 30р. 14. Стар.
3, 294. Вран. жии. 89. буд’ Злат. 9. Лерк. 22. придобуд’ Ст. 
иис. 4, 480. не бриіГ се Злат. 346. — поі/мо II. Раа. 56. Ст.
1 I'pujcmicoM je иаштиынаио ионскитс M. 417. h j c c t o  нпфииитивд 




иис. 5, 208. са j  MjecTo f i :  u o j ’ MO Стар. 4, 112. 117. — вед’те 
Ст. лис. 1, 26. просед’те се Ст. иис. 1, 235. донес’те Н. Раа.
31. иомоз’те Злат. 10. сиуц’те Ст. иис. 5, 209. рец’те Збор.
036. Ст. иис. 2 , 10. 56. 3, 29. 288. 5, 129. 134. Д. Ран,. 67. Злат. 
66 . тец’те Ст. иис. 4, 361. 427. погьте П. 112. Ст. иис. 4, 295. 
471. и&Ѵте Ст. иис. 3, 306. са j  MjecTo f i: noj’Te Ст. пис. 4, 35Г».
5, 210. Стар. 3, 271. буд’те Ст. 1111с. 1, 240. стан’те Ст. иис.
5, 210. Злат. 34. устан’те Ст. пис. 4, 332. спомен’те Ст. иис.
3, 121. ирожен’те Ст. пис. 3, 121. — Кад се тако одбаци и 
па на Kpajy остаие в пред puje4jy Koja се почиіье гласовима 
м или т, тада се и в често 0дбацу1е: жи ми Ст. пис. 2 , 8 .‘
169. 229. 270. 319. 506. 4, 260. 273. 329. 5, 215. 241. жи ти Ст. 
нис. 4, 328. 5, 248. 254. Чубр. 136.* тако je одбачено и а за 
іьим и н : огр Ст. ипс. 5, 284. (види напрщед стр. 11 смр).
Б. Осноие с иастанком ja  у евщем лицима садашн>ега 
времена :
а) основе у KojuMa j. од н>ихова наставка долази иза 
сугласнога, те се с н>им саставл»а ио cBojuM законима: у гла- 
гола с таком основом бива у имиеративу исто што у онщех 
иод А., само je у н>их » у множини предаега гласа ради 
ирелазило у а :  тако je у старом словенском: съыжииъ, сѵ 
клжате; али у српском Безику тога нема, него je *  из онщех 
иредаих глагола (II. А) докле се у н>има држало прелазило 
кад кад и у ове, ии се ище мщевало у а : иошмте М. 175. 
сведете Стар. 4, 137. али се то нще одржало, ирем да се и у 
старом словенском je3Huy кад кад налази, него je као у онщех 
пред&их из 1еднине прешло и и у множину, а а то je бивало 
и у старом словенском je3UKy (МиклошиЬ vergl. gram. II I.  98):
2-го и 3-Ье jeA״ I. 5. у глагола Kojeuy основа у са- 
дашіьем вр. добииа иастаиак ja : жан>п Радн. 42. — I. 6 . у 
глагола koju je v садашіьем вр. yABOjaeao основу и она му 
тада добивала наставай ja : оде^и II. Ран». 396. -- V. 2. за- 
вежи Ст. иис. 5, 189. двнжн Ст. иис. 2, 496. уздиижи II. Ран,.
39. ypjeжu Ст. иис. 5, 260. зи1>и Збор. 35. иошил»и Стар. 3, ‘292.
1 Нашт&мп&но je жими.
* Тако je и ауцектпву одбачено в у приміерима : жн ми ja Ст. 
иис. 184. 294. жи ти ja Ст. иис. 261. 271.
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пошли Гунд. суз. I, I I I .  Гадн. 89. пошали Ст. пис. 5, 100. 
Банд. 45. Мат. 14. Гадн. 57. Глап. 126. зако.ыі Ст. нис. 5, 179.
1-во мн.: I. 6 . у глагола KojeMy се основа у садаішьем 
вр. yABojaBaAa те добщала наставак ja : оде^имо Н. Ра». 13.
— V. 2. ишЬимо Ст. і іп с . 1, 104.
2-го мн. V. 2. ишКите Брн. 24. пошалите Банд. 58. ко- 
лите Ст. пис. 4, 489.
И у TBjex се глагола и у 1ед1!иш1 на îcpajy а у мно* 
жини пред личніцем наставцима може и одбацити: движ’ Ст. 
иис. 4, 107. каж’ Ст. пис. 5, 220 . ниш’ 136. движ'те Ст. пис.
3, 290. 4, 70. нлач’те Ст. 1111с. 3, 337. Гунд. суз. I l l ,  XXXVII. 
поплеш’те Ст. пис. 3, 427. обриш’те Ст. пис. пис. 5, 270.
б) осиове у KojHM a j  од шіхова наставка долази иза 
самогласнога, те ocTaje: у глагола с таком основом у jeA־ 
нпни и Koje nocTaje као и у 11редн>их иа Kpajy отпада иза 
j ,  а у множиии се *  мщен»ало као и у предіьпх на а. али je 
и у Tfljex глагола у српском je3uKV ono што бива у jeAHUHH 
ирешло и у множину, те ни у множиии нема *  нити какога 
гласа MjecTO вега, као што у іеднипи нема и, а тако je би- 
вало и у старом словенском je3UKy:
2-го и 311־е jeA.: I. 6 . пролщ Хект. 10. ynnj Н. Раа. 
706. y&fiij 38. ?иди П. 6 . Ст. пис. 2, 486. 4, 402. позн<ц Вран, 
жив. 43. одщ Ст. пис. 1, 99. заодщ Банд. 32. с npoMjeHOM 
гласа г  у oj: nőj Ст. пис. 5, 80. Гунд. не. 40. 3anoj Ст. пис.
4, 99. — I I I .  1. желнен Збор. 2. pa3yMjej Збор. 48. Град. ^ев. 
143. Орб. 56. — V. 1. Aanaj Ст. пис. 1, 130. иміаи М. 53. ие 
ниаи П. 36. yKonaj Злат. 976. 03upaj Ст. иис. 3, 267. прилагай М.
9. помагаи М. 2 . Ст. пис. 5, 307. иитаі Ст. пис. 4, 308. педіеп- 
caj Ст. пис. 3, 431. юлралан П. 78. npnjaj (accipere) Ст. ннс.
2, 3. «пвдм П. 19. у4>aj Брн. 36. npocTnpaj Н. Ран». 117. спо- 
MennBaj Лндр. дев. 199.״ — V. 3. рд̂ грнен Збор. 98. Kaj Ст. 
пис. 2 , 244. 5, 134. noKaj Ст. пис. 3, 224. у глагола Kojn je 
ирелазио из тога раздіела у први исте врсте: OAarHaj Брн.
44. — V I. Bjepyj Д. Раа. 17. Aapyj Ст. пис. 2, 154. Kasyj Злат.
2. утки Збор. 164. n04Tyj Н. Ран». 636. іитyj Стар. 1, 219. 
Мат. 42. Вран. жив. 10. nourryj Глав. 67.
1 MjecTO гледщ  има и гле1 Глав. 123.
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1-uo ии.: I. (i. uosHajMo Каш. 113. uojMO Ст. пис. 5, 199.
— V. 1. aoHuuajifO Ст. иис. 1, 208■ cuoMuuajMo Вран. жнв. 33.
— V. 3. cTpajMo Ст. пис. 5, 199. — VI. uiTyjMO Вран. жив. 33.
2-го мн.: I. 6 . 3uajre Ст. иис. 4, 58. бщ’те Вран. жии.
61. исили(і)те Ст. иис. 3, 41. — I I I .  1. ря^хиненте II. 175. Н. 
Раа. 636. Град. д1ев. 42. разумнее Вран. жив. 76. — V. 1. 
Aauajīe Ст. иис. 1, 44. нилнте М. 483. Ст. иис. 5, 158. пома- 
ra jié Збор. 56. иосгялинте II. 20. — V. 3. у глагола ком се 
у осиови самогласио н (пролнити) ширило у t :  пролінте СтеФ.
10. — VI. иапреду^те Ст. iiuc. 5, 158. uo'iTyjTe Ст. пис. 3, 315.
Глагол z r j c T u ,  K o ju  у еадашаем вр. осим треЬега лица 
мн. прелази ме1>у глаголе другога раздела иете врсте, ocTaje 
у императиву меІ)у глаголима ирвога разд]'ела треЬе нрете, 
те иде овамо : 2-го и 3-Ье jeA.: xoTjej Ст. иис. 2, 479. 485.
4, 143. 420. 5, 40. 52. 55. 196. 217. 237. 314. Злат. 106. xoTnj 
Ст. иис. 1, 8G. 2, 411. 5, 40. Враи. жии. 68 . Мат. 15. Мри. 37. 
JepK. 25. Каш. грам. 104. XTjej Ст. пис. 2, 10. 4, 298. 5, 5. 8 .
12. 142. Злат. 22. Бун. 50. XTuj Ст. иис. 1, 7. Хект. 96. 206.
43. Стар. 4, 111. 115. — l -во мн.: xoTjejMO Ст. пис. 5, 222 . 
xTiijMO Хект. 326. — 2 -1 0  мн.: xoTjejTe Ст. пис. 2, 403. 5, 223. 
хотщте Вайд. 61. X T je jre  II. Раа. 38. 496. 84. Збор. 52. Ст. 
иис. 2, 403.
У ji'A iiiiiiii на Kpajy и v множини иред личнщем на- 
ставком доста се често j  и избацу1е: ироли II. Раа. 49. ра- 
3yMje Ст. иис. 2, 497. пожелне Збор. 1656. xoTje Ст. пис. 2, 497. 
Лндр.• дев. 153. XTje Злат. 76. хоти Н. Раа. 1726. Ст. иис.
5, 14. Д. Раа. 74. хти Ст. 11ис. 5, 41. кти Д. Раа. 7. upje- 
повщеда II. Раа. 64. кастига 27. гледа Ст. пис. 4, 249. 5, 232. 
Д. Раа. 48. чува Ст. иис. 4, 238. вика Ст. иис. 5, 250. уфа Ст. 
иис. 5, 77. ражива Ст. пис. 5, 89. изннда Д. Раа. 17. грнска 
 ,Об. пита Град. д)х. 44. 45. Злат. 31. слуша Гунд. суз. I,-־
V III. иогледа Лндр. дев. 168. ужина 25. — XTjcMO Каш. 46 . 
гледамо Ст. пис. 5, 235. прашамо 212 . чекало 235. — ря^н- 
ииете Збор. 1736. xrjeTO Д. Гаа. IX. Злат. 16. хтите Н. Гаіь.
17. 1606. имате Збор. 111. ѵккядтс М. 553. чувате Ст. иис. 
5, 99. тако и кад je у  пред j  налази се и без j :  віри М. 553. 
чу Н. Раа. 48.
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У іеднини иалази ce X V II вщека додано на Kpajy с: 
заодще Ради. 95. 99. еще 95.'
Само у jeAuoM глаголу налази се у jeAoora иисца X V II 
вщека у оба лица ми. и прел личищем наставцима, као што 
се у истом глаголу данас и говори: yuAajoMo (даиатп) Банд. 
112. y3AajuTe 41.
В. Основе Koje у садашаем вр. HMajy наставак ja  само 
у ирвом лицу jeA.: у таких глагола основа онака каква je 
у другим лицима осим ирвога jeA. долази у имиератив а 
иза аезина Kpajaera и отиада и у 1едиинн и у множиии на- 
ставак kojum uocraje имиератив, 11а и само аезино Kpajae 
и отиада кад CToju иза j :
а) од основа K o je  пред K p a ja u M  и iieMajy j ,  те нм и ocTaje: 
2-10 и 3-Le jeA.: I I I .  2 . жсли II. Раа. 32. нозри Ст. пис. 
5. 78. Лерк. 39. цкни Збор. 106. С־г. иис. 2, 94. 5, 36. Злат. 856 
Лндр. нач. 57.* — IV. коумн М. 126. говори Н. Раа. 63. ело- 
боди Ст. нис. 2, 132. одними Злат. 15. чгп Ст. нис. 3, 112. 
Злат. 986. Гуч. 43. Враи. жив. 18. ирочти Ъам. 6 .
1-во мн.: I I I .  2. цкнимо Ст. нис. 4, 438. — IV . чинимо 
II. Раа. 158.
2-го мп. I I I .  2. бдите Каш. 43. позрпте Ст. нис. 5, 160. 
евнрите Ст. иис. 4, 335. ц(к)иите Збор. 1436. Ст. иис. 5, 217.
— IV. luofYHTc М. 4. молите И. Раа. 91. чтите Ст. иис. 3, 
327. Орб. 176.
У множиии je кад кад из других глагола прелазило t  
и у ове, у Kojux оио не може ии ностатн : кндгте Сто*. 7. 
пополете М. 417. ЗДАрьіпстс Пб. 2 0 . (лстлкстс Стар. 4, 136. сойдете 
Стар. 4, 134. (ииди напрщед.стр. 340. 342).
И у овщех глагола и у ісднипи на icpajy и у множиии 
иред личнщем наставком може се и избацити од X IV  вщека
1 Могло би сс мнелитн да je  и ту одбачено 11а Kpajy j ,  те да 
гако iTojii MjecTO jaOĄjej,  cjej,  али у то врщеме и у тога 
писца гешко б» ту могло бити je  Mjccro и, а 11 иапріцед je 
сиомонуто (стр. 341) да сс иалази с додано 11 iipuje и у 
другого, иисца.
* Што има Bo.iiij Х ікт. 30. MHiij Ст. икс. 2, 271. 282. цкищ Ст. 
пне. 1, 243. тешко Le бити ио ириом pa3,\je.1y трсЬс врсте, 
него 1!е u j ciajani MjecTO самога и.
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(види друго мн.): учпп’ Н. Рав. 586. 61. Злат. 11. Вран. жив.
99. уиик Збор. 60. 121. Ст. пис. 3, 391. 4, 231. Град. д1ев. 37. 
Врн. 18. говор’ Ст. нис. 5, 215. одговор’ Врн. 236. отвор’ Ст. 
пис. 3, 443. прим’ Ст. пис. 4, 48. сіцен’ Град. AjeB. 78. — 
одрщеш’мо Ст. пис. 4, 132. ход’мо Ст. пис. 5, 132. Хект. 4 . — 
м тпрявте Пб. 30. нслрдктс Пб. 30. Ст. пис. 3, 316. остав’те 
Ст. пис. 1, 35. учин’те Н. Гав. 63. чин’те Збор. 80. Ст. иис.
4, 4. 255. 5, 213. Град. Ajeu. 4. Брн. 56. Злат. 3. бран’те Ст. 
пис. 5, 160. поклоп’те Ст. пис. 3, 306. мол’те Ст. пис. 1, 35.
3, 327. скоч’те Ст. иис. 4, 478. ирим’ гс Злат. 3. скуп’те Бри.
56. ход’те Ст. иис. 4, 222 . 5, 211. Злат. 4. — у ]еднини кад 
остане на Kpajy ст, може се и г  одбицитн: допус Ст. иис.
• 2, 426. 4, 48. 5, 40. 50. (испореди стр. 6 ).
б) од оснона Koje прел KpajBHM и HMajy j ,  те пм и отпада:
2-го и 3 Ье jeA•: 111. 2. CToj Ст. иис. 5, 208. uacToj Бран, 
жив. 57. — IV. onoj Ст. пис. 2, 341. Taj Ст. иис. 3, 183. 4, 11.
5, 190. 3aTaj Вран. жив. 30.
2-го мн.: I I I .  1. 60jT e  се Ст. пис. 5, 211. uocT o jT e  213.
— IV. r o j ī e  Ст. пис. 4, 78. H a n o j ie  Ст. пис. 5, 160. T a j īe  Ст. 
пис. 3, 216. 4, 262. 386.
AB0JBHA.
Р азливе се од мпЬжине само личнщем наставцима, а 
они су као у садашн.ем времену; у нашим квнгама долазн 
само друго лице, и то само у старща времена: уьптя Сав.
5. ко у д іт д  4. дянтл 5. ^иднтя 5. шсаякіитя 5. ;ябъікянтя 4. пр*исмд- 
гянтя 5. кеднуднта 4. идпмиінтл 4. — налази се и на свршетку
X V I вщека, и то са н i’Aje jo iipuje било *, али за треЬе 
лице множине: (ияи ін  трьгоньцн) к8днтд п р г п о р іт м н  П. 16. 20. 22 .
ПАРТИЦИИ САДАППЬЕГА ВРЕМЕНА
АКТИВІШ.
Основе су онаке какве су у садашвем времену, a soje 
у садашвем вр. само у првом лицу jeA. UMajy наставак ja, 
оне долазе у OBaj партицип онаке какве су у осталщем ли- 
цима осим првога jeA.
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Наставак je ant, али с таким наставком ocTaje парти- 
цпіі само у неким падежима, а у другима прелазеЬп меі^у 
puje4u с основом иа ja  добща joui наставак j a ,  те му на- 
ставак тако од два сложен гласи :íntja. И простоме и ело- 
женом наставку ocTaje а у почетку само иза основа Koje се 
CBpiuyjy на сугласно, а то су основе Koje у садашаем вр. 
HeMajy насіавка, а иза основа Koje ce CBpiuyjy на самогласно 
отпада му речено а. Од основа садашаега времена саста- 
BJbeHujex с TujeM иаставком простоем или cлoжeниjeм по- 
CTajy овоме партиципу основе за падеже.
I. Прости наставак. Основу посталу тщем наставком 
вма партидпп само у н о м и н а т и в у  j е д н и н е  м у ш к о г а и  
с р е д а е г а  рода.  Оба падежа uocTajy онако као у нмена, 
и то као у имена KojuMa се основа CBpiuyje на сугласно, 
jep  се и партиципу с простоем наставком основа CBpmyje 
на сугласно: у мушком роду наставак 6 cTojebu на Kpajy 
отпада, а у средаем роду и нема наставка за Taj падеж 
као што га нема ни у имена средаега рода с основом на 
сугласно (стр. 11-12): што ocTaje — а то je  основа — je A - 
нако je  за оба рода и за то je  номинатив jeA. и мушкога и 
средаега рода jeAHaK у овога партиципа. Али у caMoj основи, 
Koja ocTaje за номинатив, 68Bajy разлике према гласовима 
до Kojnx долази аезин наставак: измену глагола KojuMa 
основе у садашаем времену HeMajy наставка и OHejex одима 
основе у садашаем времену HMajy наставак & не може бити 
разлике, jep ако прве и AoóuBajy ціфлн наставак a n t  а друге 
само n t ,  опет ове друге веЬ H M ajy а пред n t :  али се од 
аих разлинуй глаголи KojflMa основе у садашаем вр. HMajy 
наставак ja , па се и измену a u x  caMnjex OABajajy они ко- 
juMa основе UMajy настаиак ja  само у првом лицу jeA. са- 
дашаега вр.
а) Основе у садашаем вр. без наставка и с наставком 
а: кад к првима приступи наставак a n t а к  другима само 
nt, тада (као на стр. 11. 16. 64. 103) a uMajyhn за собом п 
и за аим t прелази са п у дуго и , Koje у словенским je - 
зицима гласп и, а сугласно t  оставши на Kpajy отпада: тако 
у Hainoj кіъпжевности долазп само у спомеппцима v KojnMa 




долази Taj падеж и сложен као у а/уектива HMajybu у мушком 
роду joui и на Kpajy, види дал»е): дады СтеФ. 23. снн ] 1 .цкьты 18. 
моги 20. пеки 10. М. 91. иди СтеФ. 16. али од npBujex времена 
долази са е ідесто и нреносеЬи осноне 11а чисто а ме^у осноие 
на ja : йоге М. 2. 6 .1 255. киде М. 22. 237. 300. 33<‘>. П. 19. кове 
Зак. 49. тако допире у X V II иіцек: иде Ст. пис. 5, 183. греде 
Збор. 476. Ст. пис. 2, 58. 5, 138. Зор. 76. Вран. жив. 38.
6 ) Основе у садашвем up. с настаиком ja  у свн1ем ли- 
цима: Kpajae я у осноип гласеЬн у слоиенскнм 1езицпма о 
мщева се на с 11редн>ега гласа ради, 11а се е са п од на- 
ставка n t састаи.ьа у », Koje у српском je3HKy гласи в, a t  
оставит на Kpajy отпада: таки се паргицип много ja4e др- 
жао: I. 6 . кыіне М. 9. — V. 1. гледае М. 444. нмліс 301. прнмае 
381. 412. 469. ра^иншлас 444. емнише 444. 507. прнпадак 9. 134. 
иелранае 235. 282. ердмлмк ce 81. поткарак 20. оупькме 9. ѵагнкак 
285. 300. — V. 2. пите II. 74. илдуе СтеФ. 18. скауе 16. •или: 10.
— V. 3. дак М. 9. 300. дае 221. 235. 288. дне 134. с upoMjeHOM 
гласа и на г, као што je бниало и у садашн>ем вр.: л*и СтеФ. 
26. — VI. гослодѵіе М. 285. 288. 300. ^апнсѵіе 300. — тако jou i 
на Kpajy XV н X V I вщека: I. 6 . с îipoMj'euoM гласа % иа oj као 
у садашвем вр.: nője Ст. иис. 2, 129. — I I I .  1. желще* Ст. 
иис. 2, 111. — V. 1. 611paje Ст. иис. 3, 452. бигае Стар. 3, 301. 
Bpahaje Буд. 60. 06pahaje Злат. 176. 1\aeAaje Ст. иис. 2, 13.
3, 471. 4, 319. 5, 297. Д. Гав. 4. Злат. 7. srpauiaje Ст. иис.
1, 296. HMaje Ст. пис. 2, 442. c^aAaje Ст. пис. 2, 94. 3, 217.
4, 28. luaBaje Д. Гав. 148. CK0114aje Злат. 7. iionpuuaje Збор.
6 . Злат. 93. Kyuiaje Ст. пис. 3, 463. лjeвaje Д. Раіь. 19. про- 
л>eв&je Ст. пис. 3, 322. разми1ил,а1е Ст. пис. 3, 323. CMUu^aje 
Ст. пис. 2, 188. 3, 304. 5,118. 297. Злат. 18.1I0нaвл»aje Ст. пис.
3, 24. UHuaje Ст. пис. 4, 476. ciijeuajc Ст. пис. 2 , G2. npiiuunaje 
Хект. 29. плuвaje Ст. нис. 5, 103. npaiiiaje Ст. пис. 3, 297. 
uyuiTaje Злат. 176. pyraje се Збор. 151. cAuuiaje Ст. иис. 3, 3.
4, 269: услии^е Ст. пис. 3, 413. уфа1е Ст. нис. 2, 234. 3, 471.
5, 325. 4eKaje Ст. иис. 2, 129. uieTajc Д. Рав. 1026. — V. 2.
1 На та Ье оба іцеста бити срсдн»и род, k o jh  je, како je PC- 
чено, зодиак с мушким у том падежу.




доче Ст. пис. Г», 306.' — Како се »иди, измену свщех глагола 
KojBMa основа у садашаем up. ими иаставак ja , HajBiiuie ce 
joiu XVI Bnjeica држао ouaj облик у oiuijex ирвога раздела 
пете врсте; ja»1a4H0 су за то у исто вриіеме нрелазили меЬу 
іыіх у овом облику и i'AjeKojn глаголи другога раздела пете 
ирсте, прем да су иски и у другим облицима онамо прела- 
;!или: rpauiije Д. Ган». 1196. двизаше Злат. 17. HCKaje Ст. иис.
4, 476. lUaKaje Ст нис. 2, 129. 461. 5, 38. 56. Д. Ран». 1036.
и) Осноие Koje у садашаем вр. само у 1-вом іед. HMajy 
наставак ja, а у осталщем се лицима cnpiuyjy на и :  Kpajae  
и од осноие састав.і.а се са н од n t у 1, icoje у сриском j e -  
зику гласи в, a t  оставит на Kpajy отиада: у таких гла- 
голи OBaj облик доиире у X V II uujeK: тако до Kpaja XV ии- 
jeKa: I I I .  2. коіе се М. 81. 90. П. 103. к«:.и М. 9. ви д е  241. снеде
412. и у глагола те врсте Koju у садашаем вр. само З-Ье 
ми. има 110 OBoj нрстн: т с  М. 4. 9.241. исти j e  глагол ире- 
лазио и у први раздио ове врсте те му oeaj облик ирииада 
и напрщед иод б): x o T tc  II. 242. 260. —  IV . к е с с л с  се М. 90. 
го н о р е  178. 233. д«де 292. дндс 233. 304. и о д е  241. п р о с е  241. 307.
393. с т р о с  4. т к о р с  221. 282. х о д е  48. 120. ѵнис 221. 282. 304. — 
на Kpajy XV и свега XVI вщека: I I I .  2. виде Хект. 76. држе 
Збор. 386. муче Ст. пис. 2, 45. 378. 30р. 126. Злат. 35. cjeAe 
Збор. 35. сиде 30|». 356. CToje И. Раа. К»9. Ст. иис. 3, 3. 338.
4, 19. 73. 98. 102. 4, 103. 190. 2í>0. 344. 5, 341. хоте Збор. 26. 
1>уд. 9. — IV гоиоре Н. Раа. 91. 926. 986. 150. 169. Збор. 39. 
(!т. иис. 2, 249. 276. 5, 121. моле ( т. пис. 5, 9. п р о с е  М. 557. 
срде се Ст. иис. 1. 9. творе Д. Раа. 636. 776. туже Ст. пис.
2, 120. 5, 182. ходе Ст. иис. 4, 9. 54. 95. 104 112. 143. чуде се 
Ст. пис. 1, 9. — X V II вщека: I I I .  2. муче Див. 30. Мик. 679. 
CToje Гунд. суз. I, LXIV.
Сложени ном. jeA. мушкога рода nocTaje као у ад1ек- 
тива кад к иоминалном приступи номинатив jeA. истога рода 
н, али долази само у сиомеиицима у Kojiiua претсжс црквени 
je:u1K: тако у нмртицииа номенутога под а): кгдми М. 9. 90. 
клядмн М. 502. у онщех под б): нснытаки М. 90. «*блдддки М.





562. кк^еилен Стар. 4, 233. господкствоукн М. 15.114. !!лрьсткоуки 
М. 562. у OHHjex под в): иеиакндсн М. 89. лювен Сав. 2. ткорен 
Сав. 1. М. 203. нслодси М. 277. Али од X IV  ищека долази 
o u a j сложени облик в поремеЬен : из падежа у Kojnxa осиова 
има сложеяп наставак (впди под I I )  прешла j e  така основа 
и у OBaj сложени, те j e  са CBujeM онаки какав j e  у ад1е- 
ктива с основом на j a ;  али и таки долази до евршетка 
XV вщека само у споменицима у KojiiMa претеже цркиени 
je3HK, и за то има у оспови шт ujecTO Æ: гпеподкеткоуюцжн М.
81. кладхцінн М. 135. клддкцін М. 205. 266. Пб. 66 . скеиогицін 
П. 14. (дал>е вядп под I I .  3. б. в ). — У средвем ее роду 
сложени номннатив je A .  jo u i  у старом словенском je 3 u K y  за- 
M jeBHBao акусативом, а он j e  n o c T a ja o  од основе у к oj oj je  
сложени наставак (види II).
Али н о м п н а л н и  ouaj облик ако се и сачувао тако 
да у TAjeKojera глагола доиире и у X V II вщек, онет се много 
прще заборавило што je , те join од евршетка X IV  вщека 
долази и за друге падеже, и то за номинатив мн. кога му 
драго рода, за иомпнатпв jeA. женскога рода и за акусатив 
jeA. мушкога рода: а) за помпнатин мн. кога му драго рода, 
на евршетку X IV  вщека не само кад 1едан говори о себп 
у множини: ин лоте хдрми г,нтוו М. 241. него и кад je рщеч о 
npaBoj множини: хтне (дубровчани) М. 239. н идше клддлиніс 
не кіеио (дубровчани) да стон, и» пдус смо поелдлн ;дпокіедаіе U. 
20. догиіие идти люднк тнже П. 20. тако XV вщека: I. 6 . вкде 
(кк іілкин дрьжші дубровчани) М. 260. 307. 430. II. 72. 96. 144. 
не к иде плдккне фете 11. 85. — I I I .  2. сое се М. 467. П. 38. 112. 
сѵиие П. 103. доте М. 258. 289. 308. U. 151. у иошл>едвега и 
као у глагола првога разд1ела исте врсте: дот»е М. 497. — 
IV. иоле М. 294. II. 127. 129. просе М. 294. т*же П. 73. — V.
1. догоклрде М. 46(). 11рн;нкае ІІб. 120. сиииілме М. 466. II. 35. 
133. плаЬдс М. 467. 485. ;дпокгдаіе П. 31.' 41. 63. 98.112. нжнымс 
М. 285. нфак П. 96. уеиак П. 92. — VI. госпо\к!е М. 285. npt• 
порнуѵк П. 76. ^ахкалюіе П. 123. — па снриіетку XV п свега XVI 
вщека: I. 1. треде Ст. пис. 1, 13. Злат. 58. — I. 6 . 3Haje Ст.




иис. 3, 430. 4, 373. 5, 35. — I I I .  2. виде Ст. ннс. 5, 139. ciuje 
Ст. пис. 3, 2 >2. хоте Буд. 135. 140. — IV. воде Ст. нис. 3, 247. 
говоре II. 1״ан>. 1036. 1566. Ст. нис. 2 , 82. 5, 14. Збор. 296. ходе 
Ст. пис. 3, 239. 4, 138. 5, 127. 201. 208. обходе Ст. иис. 1, 28. 
чине Ст. нис. 1, 18. — V. cupTaje Ст. нис. 1, 14. 28. 1\1eAaje 
Ст. иис. 4, 180. 317. uoAupaje Ст. иис. 3, 240. urpaje Ст. иис.
1, 12. склада]е Ст. пис. 3, 178. 4, 2!'. смиииаде Ст. пис. 2, 379.
5, ИЗ. 145. HpuiijeBaje Ст. пис. 3, 246. ciijeiiaje Д. Ран». ѴІб. 
иредазе Ст. иис. 4, 307. CKpuuaje (кола) Злат. 17. слайде Ст. 
иис. 3, 305. uocTyiiaje Хект. 116. yAapaje Ст. иис. 5, 157. че- 
Kaje Ст. иис. 1, 19. 4, 307. 466. uieTaje Ст. пис. 4, 60. — V. 3. 
Aaje Ст. иис. 1, 57. —  6 ) за номинатив jeA. женскога рода: 
XV вщека: ниисд (господа Вукава) ирисе 11. 91. п госнопл €.\tиа 
виде » Двкрокьинк» М. 359. іест нѵнинлд госногп Сдал доте М. 
415. иоде се апнсдд (господа Лела) М. 117. нсткин Стгіілиида 
питае а гокорс 116. 117. — на свршетку XV и свега XV I ви- 
jeKa: I. 1. juAe Ст. иис. 1, 64. греде 30р. 356. — I. 6 . uoje 
Д. Ран.. 91. — I I I .  2. муче Злат. 29. щсде Ст. нис. 3, 194. 
CToje Ст. пис. 3, 80. 250. 4, 183. 355. ־ IV . воде слат. 4fc6. 
говоре Ст. иис. 4, 289. ходе Ст. нис. 3, 336. 5, 263. Гуч. 1 >8 .
— V. 1. HaöaAaje Ст. пис. 4, 93. pa36upaje Ст. пис. 2 , 506.
3, 322. uoBujaje Ст. иис. 4, 467. ivdeAaje Ст. пис. 3, 435. Злат. 
296. 426. urpaje Ст. иис. 5, 201 . c^aA aje  Ст. иис. 3, 388. ку- 
maje 178. лyuaje 127. pa3M11uu.aje II. Ран.. 216. 30. Ст. нис.
3, 345. cMuuL&aje Ст. иис. 3, 6 . cujeeaje Ст. пис. 2, 118. Д. 
Ран». 1356. uyiuTaje Ст. иис. 2 , 393. cTpuAaje 347. 373. тан- 
uaje Ст. пис. 2, 85. 4e3aje 467. ׳icKaje Ст. иис. 4, 290. uieTaje 
Д. Ран.. 23. тико и у глагола Koju су из другога раздіела 
ове врсте ирелазили у ouaj (види напрщед стр. 349): ии- 
Kaje Ст. иис. 2, 434. 5, 133. KpeKaje Ст. иис. 5, 11. Muxajc Ст. 
иис. 2,434. — X V II вщека: хоте иодиесла j e c T  смрт Враи. 
жив. 38. Феброища исилази cuoj je3uK хоте да се одриже 
Вран. жив. 62. — в) за акусатив jeA. мушкога рода, или 
управо за генитив, кад се н>им 3aMjeH>yje акусатив: XVI ви- 
jeKa: леже (jouiTe дан ие öjeuie, кад га сам састао дошадши 
Tyj леже) Ст. пис. 5, 212.
II. Сложени наставак. С н>им се основе садаішьега upe- 




а )  све о сн о ва  осим  O H u jcx  K o je  у е а д а ш а е м  вр. сам о  у 
п р в о м  л и ц у  je A . UMajy н а с т а в а к  ja  с а с т а в .о д у  се іе д и а к о  
с н а с т а в к о м ,  jep  а к о  и а с т а и а к  иза основа  н а  с у гл а с н о  и 
гл а с и  antja а и за  om ijex и а  с а м о гл а с и о  сам о ntja, о и е т  je  
т о  с а м о гл а с и о  с в а г д а  а, т е  ce у cBujex cacTajy 1еднаки  г л а -  
с о в и  kojh т р е б а  д а  се  с л о ж е ,  а гл а с о в и  nt у н а с т а в к у  не 
CToje н а  Kpajy д а  би се п  с н р е д п .н ы  а  д р у га ч щ е  с л а га л о  иза 
j  а д р у г а ч щ е  и з а  д р у г и х  с у гл а с и щ е х ,  не го  t  H na jy łiH  за  с о -  
б ом  ja  и р и н а д а  д р у г о м  с л о г у :  ио  то м е  се п  од  н а с т а в к а  
с  и р е д а и м  а  састаил>а у с л о в е н с к и м  ^е зи ц и м а  у * ,  Koje у 
с р п с к о м  je3HKy г л а с и  у;
б ) о сн о в е  Ko je  у е а д а ш а е м  вр. само у првом  л п ц у  je A . 
HM ajy н а с т а в а к  j a  а у о с т а д щ е м  ce c u p iu y jy  н а  и (у  гл а го л а  
д р у г о г а  р а зд ^е л а  треЬе в р с т е  и ч е тв р те  в р сте ), долазеЬ и  с 
THjeM з а в р ш е т к о м  и у п а р т п ц и н ,  c a c тa в л .a jy  CBoje u p a jib e  и 
са  п  о д  n t j n  у д, Kojo  у с р п с к о м  jeauKy гл а с и  с.
У  о с н о в а м а  т а к о  с а с та іи ь е н и м  31 п а р т и ц и п  гл а со в и  се 
t j  од  н а с т а в к а  с л а ж у  по  cBo jiiM  з а к о и и м а , т .  j .  о д  а и х  б ива  
у с т а р о м е  с л о в е н с ко м  je a i iK y  h i t  а у с р п с к о м  Я. О д  о с н о в а  
т а к о  с а с т а в л ,е н щ е х  и мао je  п а р т и ц и и  све п а д е ж е  у сва  т р и  
р о д а  о си м  neh п о м е н у т о г а  (п о д  I)  н о м и н а ти в а  jeA. м у ш к о га  
и с р е д а е г а  р о д а ;  а б у д у Ь и  д а  се те  основе  CBpmyjy на  ja , 
за  т о  су  о д  н .их  евп  п а д е ж и  (осим  п о м с н у та  д в а )  п 0№ у׳ а л и  
о н а к о  к а о  у и м е н а  с о с н о в о м  н а  ja ,  осим н о м и н а т и в а  мн. 
м у ш к о г а  р о д а , Koju je  n o c T a ja o  д р у га ч щ е , 11 н о м и н а т и в а  jeA . 
ж е н с к о г а  р о д а , k o ju  се р а з л и к о в а о  од о б и ч н о га .
1. Н о м и н а т и в  м н. м у ווו к  о г а  р о д а  о д б а ц и в а о  je  с в о -  
j o j  о с н о в и  K p a ja e  а, те  n o c T a ja o  ка о  у им ена м у ш к и х  K o ju u a  
се  о с н о в а  C B p u iy je  н а  с у г л а с н о  (в и д и  н а п р щ е д  стр . (50) и 
т а к о  се е в р ш и в а о  н а  е: у о с н о в и  му MjecTo Я д о л а зи  шт у 
с п о м е и п ц п м а  у K o juM a п р е т е ж е  ц р кв е н и  je3HK: а )  основе  са 
а  п р е д  ntja: V. 1. жльдаюфе М. 35. слдсдю ус М. 43. —  V. 2. 
у г л а г о л а  у Kojera je  о с н о в а  с а д а ш а е г а  вр. и м а л а  н а с т а в а к  а 
MjecTo ja  за  o u a j о б л и к :  искоуфе СтеФ. 22. —  б ) основе  са 
и п р е д  ntja : I I I .  2. екктеуе М. 1:13. — IV. прохпдефе М. 84.
—  А л и  о д  и р в щ е х  в р е м е н а  д о л а з н  ио ж и в о м  го в о р у  у основи  
А: трьгню кс М . 2. т а к о  д о  K p a ja  XVI в щ е ка :
353и л р т и ц и и  с а д а ш і ь к г а  kp .
а) осиове са a пред n tja : у глагола KojiiMU основе у 
садашаем вр. HeMajy наставка: пндикс М. 4-19. — у осталіуех:
I. 1. грсдикс Збор. 256. — I. 5. кльихкс М. 176. — I. 6 . кннДс 
Збор. 256. крнюкс Збор. 276. ^мдюкс М. 217. 462. Буд. 88 . 90. 
140. у глагола onora раздала у ícojих основа у садашн>ем 
вр. добща д : 1;кд«кс М. 239. 493. 499. номдоукс М. 34. ирндо̂ кг. 
М. 34. — I I I .  1. нмнк>кс М. 448. у глагола K u ju  je из дру- 
rora раздела ове врсте ирелазио и у OBaj овідем обликом 
(види в под 6 ): хотнюк»: М. 448. — V. 1. иргкнкаюкс М. 211. 
продлкаюкс М. 37. кжнилюм: М. 295. »^нмлюмс М. 469. синиілилшкс 
М. 473. поііѵцілюкс М. 249. инкдюкк II 67. — V. 2. уз(д)ишу1!е
II. І*ан>. 13. н^нилюкс М. 368. н^нидюкс М. 381. 412. — V. 3. 
дамке М. :і36. 412. 11. 115. проддюк« М. 14. — VI. ÖAaryjyhe
II. Раіь. 180. гослодиюкс М. 295. идгдююке М. 336. книнюкс М.
37. кнпнюкс Збор. 29. ирнноркунюкс М. 448. скндокнюкс М. 249. 
трьшюкс М. 2.
б) основе са 11 иред ! lt ja :  I I I .  2 . коскс сс М. 445. кндскс 
М. 445. Ст. ііис. I, 54. ждкдскс М. 210 . иискк II. 143. сндскг. М. 
469. стоскс М. 34. 211. хотскс М. 248. 445. 507. Буд. 128. .ггскс 
М. 446. (види и иод а), цкдске М. 226. — IV. 1;рди«:кк П. 115. 
гикоргкс М. 117. гокорскс М. 158. гокорекс М. 231. 248. 249. II. 
Ран.. 93. Збор. 396. Стар. 3, 231. д*дскс М. 381. дисяекс М. 412. 
крдсеке М. 486. иолскк II. 39. 94. нрктскк П. 58. сллкекс М. 319. 
343. стдкеке М. 498. стрьискс М. 249. лодскс М. 46. ходеііс Ст. 
иис. 1, 54.
Сложены je облик îiocTajao кад к опаком номинал- 
ном облику иристуии номинатив мн. од ироиомина и , као 
у адіектииа, али сс иалази само у сиомеиицима у KojuMa 
ирегеже црквени je3UK те je и у осиови сами иіт ujecTO Я: 
I. 3. жнкоуціси М. 100. —  IV. гоигц існ  СтеФ. 28. л ю б с ц іс і і  СтеФ. 
28. иыслсціси Стеа28 .׳ . — V. 1. троуждлю цин М. 530. —  V. 2. 
іідауюціен Сав. 8 .
Како су друге pujemi мушке с основом на сугласно ире- 
шле у овом иадежу иеі^у мушке pujc411 с осиовом Ha j a  (види 
стр. 66 ), тако je оиамо ирешао и партиции тс je и ou cuoje 
Kpajae е у овом надежу 3aMuje11uo гласом н : то ce iioja- 
BÆyje jóm X I I I  nujeKa и íiajiipuje долази у сложеиом облику, 
у ком се и Koje je доиіло иа Mjecro е сажело с 1 ирономииом 
Оміці 23
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* У 1вдан глас, а иред іы іи  je према црквепом je3uKy іит 
MjecTo Я: го с п о д ь с тко у ю ц т  М. 15. тако и послще у споме- 
ницвма у KojuMa претеже црквеии jc 3HK: идоуц ін  М. 24(4• и 
с HecaxeTHjex и и : соуц іін  М. 332. у таким споменицима долази 
тако в у номииалыом облику X IV  ищека: соуцінн М. 60. — 
Ilo  живом говору са Я у осиови долази ыомиыални облик 
у правом свом послу тако промще&ен од X IV  вщека : нсхо- 
деки М. 87. сходекн 87. hçkiuçckh  181.' *о те ки  М. 210. гокорекн 
П. 4. XV вщека: уиюкн II. 63. н и н ю ки  М. 326. индски М. 315. 
екдеки Пб. 120. стеки  М. 327. гокорекн М. 484. дълскн М. 476. 
иолекн П. 46. 59. 61. 142. доносскн  М. 528. ходскн  М. 327. нрд- 
ка ю ки  М. 327. н ц івкн  II. 138. и и и кю кн  П. 00. у евщем je ови- 
jeM npuMjepaua права миожииа, а има их тога времена и 
више у KojuMa іедаы говори о себи у множини изрщеком тако 
да не може бити сумн>е да CToju миожина: Бѵдѵкн М. 300. 
493. ж е л гю кн  М. 325. hotiiuchi М. 279. п р ги о сскн  М. 494. «Брд- 
ка ю ки  М. 327. проц ииию кн  М. 494. и послще долази таки облик 
свега времена: I. 1. ведуЬи Стар. 3, 321. — I. 3. дубуЬи Ст. 
пис. 5, 313. скубуЬи Ст. иис. 1, 102. живуЬи Стар. 3, 254. —
I. 4. жегуЬи Ст. ппс. 1, 58. могуЬи Вран. жив. 50. стргуЬи 
Банд. 11. текуЬи Ст. пис. 1, 247. — I. 6 . бщуЬи Н. Ран>. 23. 
вапщуЬи Ст. пне. 1, 31. словуЬи Ст. пис. 4, 4. nojytu Збор. 
1026. Ст. пис. 4, 4. 5, 1983 ״Hajybu Стар. 3, 280. Каш. 67. идуЬи 
Збор. 76. будуЬи Збор. 486. Ст. иис. 5, 224. Див. 176. Банд. 11.
— I. 7. мруЬи Ст. иис. 2,410. труЬи Ст. иис. 5, 101. — II I .  1. 
желщуЬи Ст. иис. 1, 186. yMjejyhu 11. Ран,. 119. pa3yMjejyhu II. 
Ран>. 59.—I I I .  2 . бдеЬи Враи. жии. 38. иидеЬи Д. Ран,. VI. Злат. 
846. држеЬи Злат. 17. живеЬи Ст. иис. 1, 151. 309. седеЬи 28. 
cTojebu Збор. 56. Ст. иис. 2, 52. 4, 178. Град. Ajeu. 142. хотеЬи 
Ст. иис. 1, 72. Стар. 3, 231. Бри. 58. Враи. жив. 59. хтеЬи Ст. 
пис. 1,19. 70. Каш. 62. од истоги глагола и ио ирвом разделу
1 О ова три принтера могло би се сумн.ати je  ли у н>има до- 
пета OBaj падеж, jep  долазе ыеЬу рщечима nojttua се Ka3yjy 
ме^е па ыема рщечи Kojoj су придіевеии, али мпелнм да je 
у н>има OBaj падеж за то іито у та nőj ирнлици долази и спл- 
ддіофс, «■)Бьсмлюціе, оинрд ю цк, с .ѵцсц іс  Г. 13, 370. t o j  м исли 
ие he сметатв што у таксу ирилици долази и jeAuuHa: поѵьиь, 
МБкШкдь Г. 13, 371.
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оне ирсте: XTujyhu Ст. иис. 4, 107. од гла голи оиога раздала 
ком je основа у садашшем вр. и д добіцала, иа je и у ouaj 
облик придавило д XVI I  itiijcica: миидуііи Праи. жии. 62. —
IV. изводеЬи (’т. иис. 3, 00 . нозсЬи Хект. 12. говореЬи Ст. 
иис. 1. 44. II. Раіь. 34. Збор. 316. Стир. 3, 254. 4, 112. изго- 
неЬи II. Гаіь. 23. ловеЬи Ст. иис. 1, 3. Хект. 34. ыислеЬи Ст. 
иис. 2 , 388. мрмл>еЬи Ст. иис. 5, 64. носеЬи Ст. пис. 3, 309. 
иодиосеЬи Див. 31. иросеііи Ст. нис. 1,9. слншеЬн Ст. нис.
1, 21. хвалеЬи II. Ран.. Л  б. Збор. 896. Банд. 11. ходеЬн ('т. 
нис. 1, 8 . 4, 115. Лерк. 25. нриходсЬи Ст. нис. 3, 334. хрлеіш 
Злат. 17. чинеЬи Ст. ннс. 3, 2<!8. Хект. 226. Буд. 88 . Брн. 3. 
Дин. 236. чтеЬи Ст. иис. 5 350. Орб. 43. інтеііи Стар. 1, 227. 
чудеЬи се Каш. 20. у глаголи Koju и н ф и н и т и в о м  нринада у 
нету врсту: сиеЬн Орб. 113. — V. 1. oAnpahajyłiu Брн. 9. гле- 
AajyłiH Збор. 27. KapajytiH Ст. иис. 1, 180. ciioMiiitajybłi Брн.
13. cuoBHAajyhit Ст. иис. 1, 68 . 4eKajyl!u II. Ран». 206. Стар.
1, 224. — V. 2. нагин>уЬи С-г. нис. 1, 12. jiiiuhyhu Вран. жин.
20 . нлачуЬи Ст. пис. 1, 21. 3, 224. — V. 3. зовуЬи Стир. 4, 1 Hi. 
Aajyhu C׳r. une. 1, 58. Банд. 99. uoAajyhu Каш. 84. позна- 
jytiB Каш. 71. CMjejyliH ce Ст. ннс. 5, 254. овамо je из првога 
раздела ове врсте пролазило: дариіуЬн Ст. иис. 1,3.' — 
VI. Bjepyjyìiii Збор. 276. оглуniyjyhn се Гуч. И . lubenyjy־ 
Ьи Ст. нис. 3, 20. uoTHpAjyjytiH Вран. жин. 23. TyryjyЬи Ст. 
иис. 3, 35.
Али оба она номинатива, и ouaj нрави иа е и oHuj про- 
м1ден>ени па и , ако ce ouaj први и држао joui XVI uujcKa 
и OHuj други остао до данас, онет се ни juAaii ии други од 
дивна i!ilje oejehao ии да je номииатин, ии да je у множини,
Ф
ии да je мушкога рода: зи то се баш и могло држити тако 
дуго juAan уз др\ги не CMeTajyKa 1едан другом, те najno^uje 
од двіуе ствари истога значеіьа jeAua u3ałje из 06114aja; што 
се ин jeAau ии други uuje oejebao што je, с тога долазе оба 
и за друге падеже од X IV  віуека:
а) прави ном. мн. на е долази: аа) за ном. jeA. мушкога 
роди: X IV  вщека: сиоисииюкс (и госііодііиі. Кини) М. 193. грсдике






(Алѵ1н;ь) Пб. 35. XV вщека: нидюкк веямкѵ потргБѵ ■осяяхк М. 329. 
Бѵдѵѵке при кряяяю поиоян* га М. 3G7. дяюке ник ^иати да сник иирк 
кѵииим М. 369. Б ѵ д ѵ кб  гя к К о б о к ц н  М. 398. п б ѵ д ѵ к6  и  всяикои 
сяяве М. 412. сткорн веяние ціетс, жсгнке кике и трѵке вниогряде и 
пяииѵюке MHjck ииаикія и всакя иия я̂я y н не Le ииик, и идстоеке 
всдкиик ^яиик протнкл иник М. 444. идик к  пнсіяк даюкк ин 
Зианкк П. 68. «*ик ^ияюкк II. 143. ѵмиряюмс ¥ своик тестдиеитѵ 
мстявияк к  Пб. 79. тестдиеидтк кнднке ѵннслик Пб. 128. на Kpajy 
XV н сиега XVI вщека: чиыеЬе Ст. иис. 1, 153. видеКе Ст. 
пис. 2, 225. желеЬе 118. 141. хтеЬе 438. мислеЬе 438. будуЬе
Н. Pan.. 20. 22. 416. 796. говореЬе 15. 92. 103. uMajyhe 386. 
upanouujeAajyhe 196. иду he (крал) Збор. 93. будуЬе (HajBehH, 
поче иросити) 36. KiiMajyhe 38. илачуЬеЗІб. Muiiyjyhe (Лбрам)
38. текуЬе Д. Ран». 446. крщуЬе 116. 216. 3HajyŁe Буд. 20. 
(ако купил jecT ствари укредеие или ио силн вазете, зна- 
jyhe) 90. 136. — 66) за номинатив 1ед. женскога рода: X IV  
вщека у іедном iipuMjepy joui са шт MjecTo Я: дд(доу)ц1е М. 
83. и са /Г истога вщека: вѵдѵке (госііогіа Млріи Бѵдѵке сво- 
б о д и д ) М. 211. XV вщека: госпогя Тодоря, вндѵке (т. j. тдоуке) 
и рд^киишядюке М. 418. на Kpajy XV и XVI ищека: лежеЬе 
Ст. пис. 1, 65. велеЬе Ст. пис. 2, 245. желеЬе 205. говореЬе
Н. Ран». 93. Hiiajyhe 20. плачуЬе 25. 6epyhe Г>2. обслужуіуЬе
26. — вв) за номинатив jeA. средн>ега рода (кад се налази 
за номинатив оба ирна рода, нема сумн>е да je исти облик 
а не другн какав и за средаи род): на Kpajy XIV вщека: 
ч кокик идик господкстко тн пииіе, ддюкк наяик П. 21. XV вщека: 
крялскстко ии дотеке пяятити М. 248. jep сунце ничеЬе нагнул’ 
бише кола, свитли образ хтеЬе замакнути дола Ст. пис. 1, 27.
— гг) кад нема номинатива, KojeMy би био иридіевен: ряд̂ » 
и^иидюке и;к ;дписк М. 368. тлкон Бѵдѵке, доке бити и с иоиеик 
и с вяшиеик поутеииеик М. 5и1. — дд) за акусатив jeA. му- 
пікога рода, или управо за генитив, кад CTojn MjecTo аку- 
сатива, XV I вщека: OBoraj на1)0см0 06pahajybe луди Н. Ран».
104. на^е a e ra  тако чинеЬе Н. Рав>. 2196. ?дстд иѵжя иядуѵке 
Збор. 31. іидие уовнекд ия прнстолю снедеке 406. вндие оряя си- 
деке 38. Toraj чловика вид1ет Ьеш смрт хтеЬе Ст. пис. 2, 124. 
поновит’ чини ме не ктеЬе Ст. пис. 5, 352. — Ц ) за датии
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апсолутни CToju upuAjeueu датіінѵ: oőAaAajyhe понцпоскому 
Пилату (Лук. 3, 1) Н. Ран>. 19.
б) промщеаеии ном. ыи. на и долази : аа) за ном. jeA. 
мушкога рода (кад арана иоы. ми. мушкога рода долази и 
за ном. jeA., нема суміье да долази и промщевени нити има 
разлога тражиты други облик Koju би jeAiiaKo с н>им гласио); 
a Taj номинатив мн. долази за ном. jeA. мушкога рода joui 
од X IV  вщека, íiajupijje долази са hit MjecTO Я, али у сио- 
мешіку иозииту само из р^аиа upiijcuuca и с тога v oBoj 
ствари ио све неиоуздаиу: нок.иипюфн сс М. 129. иоуздаио 
je тога вщека: дотеки М. 202. мнслсЬн М. 210. али у то ври- 
jeMe као да ce je oeaj облик joui колебао кад je 3aMjeH>UBao 
номинатив jeA-, jep се иалази (н)1|1скн М. 178. пѵдскн М. 211. 
MjecTO HMiToyU, воудоуки, а ту he бити иоминалном иомина- 
тиву jeA. иштс, коуде, uoju je OBaj 3aMjeH>UBao, додано н>е- 
гово Яи. XV вщека: I. 4. крггвкм U. 168. могикн П. 99. — I.
6 . од глагола коме осиова у садаши.ем вр. добива А•' бкдкЬнн 
М. 336. бѵдѵЬіі М. 495. 511. 519. U. 52. 169. Пб. 120. —  I I I .  2. 
боккн се М. 409. 116. 100. кндекн М. 518. — IV. иолсЬн M“. 326.
II. 148. — V. 1. осеЬнкАюЬн М. 326. — V. 2. каагѵки П. 164.
— V. 3. даюкн II. 108. — VI. скгтиюкн П. 154. потріБѵюііи М. 
339. и послще: у глагола KojiiMa основа садаииьега вр. нема 
наставка: jeAyliu Ст. иис. 5, 89. Каш. 26. Ради. 17. Андр. пут 
169. у других: I. 1. чтуЬи Ст. иис. 1, 3. гредуЬи 30р. 26. Радн.
45. гудуЬи 30р. 15. 476. кредуЬи Мри. 53. — I. 2. лезуЬи Ст. 
пис. 2, 334. — I. 3. живуЬи Брн. 24. Бран. жив. 1015. Див. 31. 
Байд. 49. Пос. 6 .' — 1. 4. могуЬи 30р. 30. Злат, иредгов. 2. 
Стар. 4, 114. стригуЬи 30р. 466. рекуЬи II. Ран». 876. Ст. пис.
5, 278. тукуЬи Ст. пис. 4, 18. 100. — I. 5. кунуЬи Ст. иис.
5, 38. Буд. 90. дліуЬи Злат. 886 . — I. 6 . ваищуЬи Ст. иис.
3, 25. крщуЬи Ст. иис. 4, 472. 4yjybu Збор. 1046. Каш. 35. ру- 
jybfl Бран. жив. 65. с upOMjeHOM гласа у у ив: нловуЬи Ст. 
иис. 3, 4. 129. 284. ровуЬи Ст. пис. 1, 31. CMjejyhn Ст. иис.
5, 254. с npOMjeiiOM гласа г  у o j: îiojyhu Ст. иис. 3, 4. 205.
4, 25. Д. Ран־. V II. од глагола коме осиова у садашаем вр. 
добща н : денуЬн Лндр. иут 254. од глагола KojuMa се основе




у садашіъем вр. шире A06uBajyhu од свагда д : будуЬи Ст. 
иис. 1, 128. Н. Ран». 23. Злат. 14. идуЬи Збор. 92. Гунд. суз.
I l l ,  LXXX Y III. како je у иошл>едн>ега у садашіьем вр. до- 
лазило и § Mjecro д, тако и у овом облику X V II ви^ека: 
и^уЬи Радо. 6 . 7. 12. Пос. IG. 3uajybu Ст. иис. 5, 126. како je у 
иошл>едн>ега глагола у садашн>ем вр. основа добивала д , пре- 
лазио je T a j глас и у ouaj облик X V II віуека: знадуКи Вран, 
жив. 22. 35. »)9. 74. Мат. 18. 52. 53. Мрн. 34. Каіи. 88. 92. Глав.
62. 63. 72. 77. 81. види и у rpehoj врсти. — I. 7. ыруЬи Злат. 
886. од глагола Koju je из другога разд1ела треЬе врсте у 
еадашаем вр. ирелазио и овамо: вруЬи Брн. 68 . — II. сахнуЬи 
Злат. 886. ноникиуЬи Буи. 49. — I I I .  1. желщуЬи Хект. 356.
39. HMjejyhu Н. Ран.. 1646. иміцуЬи II. Ран.. 164. Буд. 86 . Мрн.
39. Глав. 48. умщуЬи Лидр. пут 207. разуми^уЬи Вран. жив. 
75. Радн. 89. pa3yMjejyLu Мат. 53. у OBaj су раздио прела- 
зили ouiijeM обликом ívyeKoju глаголи из других раздела 11 
врста ирем да га uuajy и ирема глаголима меІ>у Koje при- 
иада1у : тако из другога раздела ове врсте (види стр. 353) 
xoTHjybfl Збор. 926. Град. д1ев. 78. 105. 172. дух. 4. Зор. 28. 
Стар. 3, 303. 308. Враи. жив. 92. Див. 206. Банд. 9. Мат. ;27. 
Каш. грам. 108. Радн. 25. 34. xnijyLu Збор. 686. Лидр. дев. 
41. кти1уЬи Гуч. 66 . 123. Ради. 42. byi'ujyliu Град. д1ев. 103. 
из истога раздела (види и иа стр. 360): мліцуЬи Нос. 30. 
глаголи KOjuMa je осиѳва у садашіьем вр. иримала од дру- 
гих на Kpajy д, X V II вщека: зиадіщЬи Ради. 15. имадщуЬи 
Радн.. 75. 91. — I I I .  2. бдеКи II. Ран». 21. Хект. 26. 6jecHcbu 
Ст. пис. 3, 358. бижеЬи Стар. 3, 301. велеЬи Гуч. 12. видеЬи 
Ст. пис. 2, 385. 5, 119. Д. Ран». ІХб. Вран. жив. 35. гореЬи Ст. 
иис. 3, 262. Радн. 66 . желеЬи Ст. иис. •2,116. 3,139. 4, 28. Хект. 
Í26. Крн. 12. Jopie. 15. жедиеЬи Ст. иис. 3, 139. живсЬи Ст. 
иис. 2, 100. Хект. 276. Брн. 24. JepK. 88 . Андр. дев. 59. кле- 
чеЬи Ст. иис. 3, 140. лежеЬи Стар. 3, 273. летеКи Збор. 966. 
ыиеЬи Ст. иис. 2, 140. Враи. жив. 33. од истога глагола има 
и с додаиим д на i.pajy осноие као у садашн>ем вр. а по том 
ирема глаголима ирие врсте ирвога раздела, X V II BujeKa: 
мнидуки Враи. жив. 73. 80. преЬи И. Ран.. 23. пузеЬи Хект.
4. 336. растеЬи Град. дух. 08. рсстеЬи Ст. пис. 1, 38. свиреЬи 
Ст. нис. 4, 122, седеКи Ст. пис. 1, 46. дедеЬи Ст. иис. 3, 217.
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Д. Ран.. 12. CTojehii Ст. пис. 2, 129. 270. 3, :$52. 4, 157. 377. 
Град. Ajeu. 155. сажето: стеКи Ст. иис. 2, 385. 30р. 26. Злат. 
866. Стар. 1, 218. Враи. жин. 35. 39. 8!>. JepK . 40. 88. хотеЬи 
Ст. нис. 1, 3. Н. Раіь. 206. Збор. 5. С־г. нис. 5, 127. Ври. 8. 
ІІос. 186. хтеЬи Д. Ран». IX. Хект. 426. 30р. 28. Злат. 46. Лерк.
8. Каш. 44. ктеЬи Злат. 1G. ц а Ф т е К и  Ст. иис. 3, 272. цватеЬи 
30р. 08. цііилеЬи Ст. иис. 2, 188. 3, 3. 5, 302. ироцвилеЬи Пун. 
50. цкиеКи Орб. 129. Гунд. суз. I l l ,  ХС. Андр. нут 283 — IV. 
иаиеЬи Ст. иис. 5, 40. Злат. 76. 17. ириводеЬи Панд. I I I .  ־10 
вореЬи Ст. иис. 1, 9. II. Раіь. 50. Збор. Об. При. 46. Стар. 3, 
303. Гуч. 2. ro je h u  Ст. пис. 4, 394. грозеЬп Ст. иис. 3, 91. j u -  
дреЬи Ст. нис. 1, 158. крстеЬи II. Раіь. 15. ловеЬн Ст. нис.
3, 4. мнслеЬи II. Ран.. 20. Ст. иис. 4, 442. молеКи Ст. иис.
3, 4G5. Вран. жив. 18. носеКи Ст. пис. 3, 91. правеЬи Злат.
14. славеЬи Збор. 34. Ст. иис. 2, 121. служеііи Ст. иис. 2, 438. 
суміьеЬи Н. Ран.. 336. ходеЬп Ст. нис. 3, 4. мимоходеЬи II. 
Ран». 37. чинеЬи Панд. 6. чтеЬи Град. A j e u .  85. Хект. 3G6. Пуд.
80. штеЬи Панд. 141. Лерк. 14. чудеЬи се Стар. 1, 220. од гла- 
гола Koju и н ф и н и т и в о м  иринада у нету врсту: спеЬи Ст. иис.
4, 3. — V. I. благослиил^уЬи Н. Ран.. 576. благослииа1уЬи 
Вран. жпв. 109. благосивл»а1уЬи Гуч. 131. Ванд. 48. разбира- 
j у 11 и Гуч. 118. oÖehajyhii Д. Ран». ІѴб. виодуЬи Збор. 506. 706. 
956. OAi'ouapajyhu Ванд. 2. ryKajyhii 30р. G86. Aauajyhu Лндр. 
дев. 53. oAauajyhu Вран. жии. 47. y3Aauajyl!u Лерк. 41. дари- 
uajybu Банд. 194. Каш. 25. Auxajyhu Панд. 191. nosHaeajykn 
Вайд. 243. Лерк. 45. uMajyhu II. Ран.. 104. 30р. 1. Вран. жив.
44. Ванд. 227. Каш. 43. jaxajyhu Стар. 3, 258. upoKAuuajybu 
Збор. 746. aaKADiiajyhn Каш. 52. заклин>а1уЬи Враи. жии. 12. 
HCKymaBajyhu Ванд. 170. лелеодуЬи Ст. иис. 5, 186. умира- 
jybu Мрн. 13. pa3Mu1u.bajyl1H Д. Ран.. V III. iiouarnjyhu Орб.
103. Каш. 29. ciiOMuiiajyliU 30р. 546. iiacAa^iiuajyhu Нос. 19. 
0CTaÆ.ajyhu Див. 136. y<1>ajył!11 Ст. пис. 1, 329. цeлuвajyhи 30р. 
296. Злат. 30f׳ . Лидр. дев. 44. 4u׳r a jy ł1u Вран. жив. 47. иочи- 
r a jy b u  30р. иредгов. — V. 2. дрхЬуЬи Вран. жив. 47. Банд. 22. 
Мрн. 34. Лерк. 47. иштуЬи Ст. иис. 2, 435. 3, 139. 4, 100. Ради.
02. juuibybu Вран. жии. 71. Лерк. 8. jauiyhu Збор. 16. Каш.
40. заклвіьуЬи II. Ран.. 2166.* кольуЬи Ст. иис. 1,48. подла-




жуЬи Рады. 56. одмеКуЬи Гуч. 14. умируЬп Пос. 36. пишуЬа 
Ст. иис. 1, 19. Див. 20. нлачуЬи Ст. пис. I, 110. Зор. 29. Брн. 
126. Стар. 4, 114. Злат. 906. ириыЛіуЬи Байд. 194. простируЬи 
Хект. 23. 1иал>у11и Радн. 56. храмл>уЬи Радн. 19. зачиіьуЬи 
Хект. 156. Банд. 180. — V. 3. A a jy h n  Ст. пис. 1, 48. Збор. 
94. Брн. 64. Врап. жив. 45. Банд. 230. Каш. 22. Радн. 2. про- 
A a jy h u  Буд. 91. Глав. 71. надідуЬи се Ст. пис. 1, 67. позна- 
j y b f l  Злат. 756. Пос. 186. JepK. 46. Каш. 92. Лндр. нач. 19. 
Радн. 12. ca3Hajył1H  Зор. 26. K a jy ì in  Ст. пис. 3, 465. Радн. 62. 
рвуЬп Ст. пис. 2, 42. овамо j e  прелазило из ирвога раздела 
ове врсте: целщуЬи JepK . 71.' — VI. oÖHTyjyliH  Ст. пис. 1, 5. 
3aBp111yjyhn Злат. 85. прикаж)^уІ!и Лндр. дев. 47. K y n y jy l iH  Буд. 
91. милу1у11и Стар. 1, 223. радуіуЬи се Стар. 3, 226. ìu T y jy h n  
Вран. жип. 15. у oB o j се врсти налази и 0дведу1уЬи Враи. 
жив. 90. y n y T Y jy h u  Град. дух. 86. — бб) за номинатив je A . 
женскога рода: прем да и прайм номинатив jeA- женскога рода 
исто тако гласи (види дале иод 2.), ипак кад правп 110- 
минатнв ми. мушкога рода долази и за номинатив jeA. жен- 
скога рода (види напрщед стр. 356) и кад upoMujeaeuu ном. 
ми. долази и за ном. jeA. мушкога и (како Ке се одмах ви- 
A je T u )  средаега рода, не може бити сумн>е да исти нромн- 
j e a e u a  вом. мн. долази и за ном. je A . женскога рода : ску- 
буЬи Злат. 100. жпвуКи 186. кунуЬи Ст. пис. 4, 448. вапщуЬп 
Стар. 4, 113. u n jy l iH  Ст. пис. 1, 64. пловуЬи Ст. пис. 4, 62. по- 
j y h u  Ст. иис. 3, 4. словѵЬн Ст. пис. 2, 87. будуЬи Вран. жив. 
105. мруЬи Злат. 886. видеЬи Ст. иис. 5, 119. Вран. жив. 42. 
гореЬи Ст. пис. 2, 352. живеКи Лндр. пут 145. летеЬи Ст. пис.
2, 19. мнеЬи Злат. 876. Muujyhu Ст. пис. 2, 19. дедеЬи Ст. иис.
5, 276. CTojeliu Зор. 66. Каш. 94. стеЬи Ст. нис. 2, 444. Буд. 
146. Jep. 24. хотеііп Враи. жив. 113. хтеЬи Ст. пис. 1,10. 2,150. 
334. 444. Бун. 14. цаФтеЬи Ст. пис. 4, 30. говореЬв Банд. 38. 
rojehH Ст. нис. 3, 88. мислеЬи Р. Раа. 67. ронеЬи Ст. иис.
3, 88. uopehu 129. находеЬи Каш. 89. штеЬн Каш. 8(5. HMajyhH 
Банд. 9. ì^HBajyhii II. Раа. 856. движуЬи Ст. иис. 5, 196. 
дрЬуЬн Зор. 28. илачуЬи Збор. 26. надщуКи се Зор. 286. позна- 
jyhu Каш. 92. ocT&jyhn Каш. 81. CMjejyhn се Ст. пис. 5, 257.
1 Испореди напрщед иа стр. 355 споменуто ״дарщуЬн.“
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Hm4e11yjyhu Аидр. дев. 92. — вв) aa иом. jeA. средаега рода 
од XVI вщека: цвщеЬе цтеЬи Ст. нис. 4, 133. будуЬи усах- 
пуло тило Каш. 70. будуЬи иисмо jeAHo Ъам. 46. — гг) за 
ном. мы. женскога рода: текуЬя Злат. 966. Андр. нач. 3_. 
иловуЬв Ст. пос. 2, 78. nojybn Ст. ппс. 2, 78. 5, 208. xoTiijybn 
Збор. 1056. видеЬи Ст. ппс. 3, 330. цвилеЬи 88 . веселеЬп Стар.
4, 115. хвилеЬп Вран. жпв. 41. дршЬуЬи Ст. пис. 4, 222. бе- 
руЬи Ст. пис. 5, 208. y3Aajybn Стар. 4, 115. — дд) за ном. 
мы. средаега рода: видеЬи Ст. нис. 3, 330. цвилеЬи 330. и.ма- 
jybn Злат, предгов. 26. 846. — Ijł)) кад нема номиыатпва ко- 
jeM) би био npHAjeßeH: до*одекн иамь иа іи и с т н  М. 326. с про- 
иітеаем рекуЬи Ст. иис. 5, 101. иснореди и напрщед на стр. 
356. — ее) за акус. jeA. мушкога рода и то не само кад je 
рщеч Kojoj се иридщева доиста у акус.: живи плам угледах 
гореЬи Ст. нис. 3, 353. од суза жпвуЬн кладеыац пролити Ст. 
иис. 3, 389. него и кад се акусатин auMjeayje генитивом: 1‘Aje 
4yjaxy Исуса будуЬи II. Раа. 41. снна 4a0Bje4ancK0ra crojebu
23. сина 40Bje4aHCK0ra гредуЬи 136. вука гредуЬи 256. ви- 
дивши сатира у диили свиреЬи Ст. иис. 4, 117. 3a4yje Радата 
лeлeкajyЬи Ст. ппс. 5, 186. ако га гледа крал^уЬи Врн. 24. 
кога види upa311yjybu Ври. 55. види крал»а до паса у огаа 
стеЬи Стар. 4, 116. тада Ье видитн сина 60«jera приходеЬи 
у облаку Банд. 1.* — жж) за акус. jeA. женскога рода: хо- 
деЬи II. Ран.. 67. нека jy не би састао цвилеЬи Ст. пис. 5 ,121. 
види звизду гредуЬи Стар. 4, 111. чула сам jy  вапщуЬп Вран, 
жив. 56. — 33) за акус. jeA. средаега рода: иидеЬ добро 
cuoje тако на криж мруЬи Ст. нис. 1, 18Я. — ии) за акус. 
ми. мушкога рода: BHAjc друге CTojebu II. Раа. 34. видеЬи 
ученике CBoje трудеЬи се 406. ыа^е их спеЬп 976. наІ>е нх цви- 
леЬп Ст. пис. 2, 416. спеЬп их находи Ст. пис. 5, 129. ангеле 
у(з)лазеЬи Брн. 566. uajAe их бдеЬи Банд. 17. — j j )  за датив 
jeA. мушкога рода: ки би дал xejybn канл>у воде теби Ст. 
иис. 1, 188.
Исти OBaj облик у n c r o j  служби долази и без Kpajaera 
вокала: 1111 je ирилике мислити да бн таки облик без вокала
' Тако и са h it  MjecTo fx према црквепщем вквгама: слмаа 
ксіірд сапаюцпи Стар. 4, 74.
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био номинатив іед. ונ ушко га рода начивен од основе у ко- 
joj je сложени наставак, jep се служба за Kojy би био начи- 
в>ен веЬ нще одеЬала да je служба K o ja  иіито падеж, и ако 
би за ту службу био начин>ен, — ако би био начивен да 
буде номинални номинатив je,1. мушкога рода, не би могао 
одмах чиы je начпаен за!щевивати и друге падеже и друге 
родове; с тога облик без вокала на Kpajy не Ье бити ништа 
друго него исти номинатив мн. окраен онако од прилике 
како се крвио инфинитив, те окрн>ен долази онако као цпо 
и за друге облике: такн се облик jaBÆa у почетку XV ли- 
jeKa на MjecTy г/це jeAau говори о себи у множини: ткореКь 
М. 248. то je jeAiimi iipnMjep до спршетка XV вщека, а на 
свршетку тога вщека и послще долази чешЬе, али опет много 
pjeķe него цво: а) за номпнатии 1сд. мушкога рода (Taj па- 
деж види jóm и да.ье под 3. б.): I. 1. 6л»удуЬ Хект. 48. гредуЬ 
Ст. пис. 1, 16. гуду!! 30р. 14. — I. 3. скубуЬ Крн. 226. жнвуЬ 
Злат. 636. Гунд. суз. I, LXVI. — I. 4. бргуЬ Ст. пис. 1, 278. 
могуЬ Ст. пис. 3, 185. 5, 82. Д. Pan.. 32.' — I. 6 . иролщуК 
Ст. пис. 1, 75. полщуЬ Д. Ран». 716. lUujyK Д. Ран». 586. 4yjyh 
30р. 666 . 3Hajyh Ст. пис. 4, 392. од глагола K ojuM a основе у 
садашаем вр. од свагда д о б и ^у  д: идуЬ Д. Рав. 29. будуЬ 
Ст. пис. 1, 189. 5, 81. Д. Рав. 68 . 30р. предгов. Злат. 2. Мат.
12. Радн. 21. — I I I .  1. желщуЬ Крн. 116. — II I .  2. видеЬ Д. 
Рав. 22. Хект. 26. Бун. 31. гореЬ Д. Раа. 105. гудеК 30р. 57. 
држеЬ 30р. 2 . Буд. 109. желеЬ Хект. 476. кипеЬ Мрн. 49. ле- 
жеЬ Ст. пис. 1, 9. нузеЬ Хект. 436. растеЬ Д. Раа. 516. сінеЬ 
Банд. 98• AOCTojeh Злат. 40. сажето: стеЬ Д. Рав. 216. Хект.
7. 41. Злат. 76. 176. 306. тако^ер сажето: постеЬ Ст. ппс. 1,
18. хотсЬ ( ’т. иис. 1, 18. Д. Рин״. V II. Стир. 3, 240. хтеЬ Ст. 
пис. 1, 31. Хект. 3. 156. 30р. 156. Злат. 146. Мрн. 46. ктеЬ Д. 
Гаи. 27. Чубр. 106. од истоги глаголи 11 ио првом разделу 
ове врсте: хотщ'уЬ Ст. иис. 1, 321. цтеЬ Д. Рав. 41. штедеЬ 
Хект. 466. — IV. бранеі! Ради. 39. uaneh Ст. ипс. 3, 388. го- 
вореЬ Банд. 21. Радн. 45. л»убеЬ Хект. 33. мнслеЬ Буд. 109. 
молеЬ Злат. 40. доносеЬ Радн. 24. служеЬ Злат. 82. судеЬ 
Радн. 23. утоиеЬ Бун. 52. тужеЬ 30р. 26. находеЬ Буд. 114.
1 И са ж  MjecTO г : жежуЬ 30р. 126. 226.
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чтеЬ Хект. 2. — V. 1. pa86epajyb Гунд. пс. 35. BwajyŁ Злат. 
816. вдадаіуЬ Радн. 48. дарива^уЬ Глав. 12. делаіуЬ Глав. 12. 
HMftjyh Злат. 37. Радн. 35. размишодуЬ Зор. 286. смипгодуЬ 
Ст. пис. 5, 351. Мрн. 49. HaAajyb се Злат. 186. HHTajyb Хект. 
326. npeAajyb Злат. 186. nyurrajyŁ Злат. 17. ycresajyb Злат. 
176. ншчекиваіуК Андр. пут 394. — V. 2. мажуК Хект. 22. пла- 
чуЬ Зор. 26. Мрн. 31. — V. 3. Aajyh Вуд. 153. — VL обслужуІуЬ 
Хект. 286.— 6) ва ном. jeA. женскога рода: іидуК Ст. пне. 1,268. 
крадуЬ Д. Ран». 76. могуЬ Злат. 456. текуЪ Ст. ннс. 4, 434. 
Хект. 86. 246. пщуЬ Ст. пне. 1, 268. пловуК Крн. 226. ндуЬ 
Д. Ран». 1256. будуК Буп. 20. видеК Злат. 89. желеЬ JepK. 
47. стеК'Ст. ппв. 1, 51. молеК Злат. 32. носеЬ Злат. 996. срдеіг 
Ст. пис. 1, 111. твореЬ Д. Ра». 30. чииеЬ Ст. пне. 1, 127. 
пpибдижajyh Каш. 75. викаіуК Злат. 76. згледаіуЬ Злат. 53. 
AHBjajyh Д. Ран,. 916. npaMajyb Злат. 27. двнжуЬ Ст. пне.
1, 27. ипіКуК Ст. пис. 1, 268. куплуК Д. Раа. 22. беруК Злат.
456. Tpajyh Злат. 5. T R a jyh  Крн. 36• ßjepyjyh Злат. 46. — в) за 
ном. іед. средаега рода: зрщуЬ Ст. пис. 1, 223. видеЪ Д. 
Раа. 22. пландуіуЬ Д. Раа. 22. — г) 8а ном. мн. свакога 
рода: гредуК Ст. пис. 1, 29. бщуЬ Ст. пне. 1, 20. 4, 422. вщуЬ 
Ст. пис. 1,117. niijyh Н. Раа. 180. nojyK Хект. 256. 4yjyh Злат. 
176. с уметнутим у основи д X V II вщека: энадуЬ Банд. 21. же- 
руК Ст. пис. 1, 294. стеруЬ Ст. пис. 1 ,38. 294. видеК Злат. 806. 
држеЬ Ст. пис. 1, 13. Хект. 12. живеК Ст. пис. 2, 444. лежеЪ 
Ст. пис. 1, 112. с уметнутим у основи д X V II вщека: млн- 
дуЬ PaAoj. 19. бесіедеЬ Злат 87. бранеЬ Злат. 866. в08еЬ 
Хект. 3. 1’оворек Ст. пис. 5, 125. Радн. 65. грдеК Радн. 17. 
жалеЬ Ст. пис. 1, 66. словеЬ Ст. пис. 1, 162. сусритеК Збор. 
616. ходеН Д. Раа. Ѵб. npnnpTajyh Ст. пис. 1, 195. гледаіуЬ 
Ст. пис. 4, 365. HyKajyh Збор. 106. 3a4naajyh Крн. 126. раз- 
машуК Ст. пис. 1, 14. Aajyh JepK. 25. nocTajyh Хект. 116. под- 
D H K yjyh  Хект. 226 nyTyjył» Ст. пие. 4, 264. Д. Раа. V II.
2. Номинални н о м и н а т и в  jeA.  ж е н с к о г а  рода раз- 
ликовао се од обичнога само тщем што j e  на Kpajy M jecTo 
а имао и, као и нека имена женскога рода с основом на j a  
(види стр. 9), а тако долази само у сиомеиицима у KojuMa 
претеже црквени je s H K , те му j e  п ■т M jecTo  Я у основн:
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«ставяпюфи М. 14. соуштнн М. 65. У живом се говору Taj 
облик 8а1цен>пвао како je  речено напрщед иод I. I I .  1. Види 
и ниже под 3. — С л о ж е н и  je  облик nocTajao као у ад1е- 
ктива: к реченом иоминалном облику пристуиао je ном. jeA. 
женскога рода од прономпна п: сдштип, али не долази из- 
ван споменика у kojume претеже црквеии jesuK.
3. Сви осталп падежи осим веЬ поменутщех (номина- 
тива jeA. мушкога, средаега и женскога рода и номинатива 
мн. мушкога рода), како je речеио, иостаіали су од осиова 
у KojuMa je сложени наставак са сищем онако као у имена 
с основом на ja :
а) Долазе са шт у основи MjecTO £ у спомепицима у 
K o ju M a  претеже црквеии je a u K , а тако са ш т долазе кад кад 
и у другима до свршетка XV BBjeKa, али jaM a4110 и у н>има 
према црквенщем каигама или ирема каигама старщим у 
KojHM a се више држао црквеии je s u u  (иснореди дал>е иод в.): 
Г е н и т и в  j e  дни не мушкога и средаега рода 'номиналнп: 
!-•сяод ьстко роф  а М. 27. яссиогоуф в! М. 39. иахаю ш та Стар. 4, 74. 
сьфа (грщешком MjecTO соуи іта ) П. 99. сложени: иаходыраго 
М. 4. ж и вотнор еуаго  М. 10. 299. владѵціаго Пб. 90. П. 145. из- 
jeAHa4ea с прономииалнвм (види стр. 160): со ууе га  М. 116. 
вм д ѵф сга  Пб. 63. 90. ж н ко тко р е ув га  М. 320. — Д а т и в  j e A  ־
ни не мушкога и средаега рода номинални: дрьжеірѵ М. 
161. вссвяеф« М. 161. сложени (видн стр. 164): к ід о уф о гм о ѵ  
М. 90. 91. п е с м ж р о г и о г  ШаФ. рат. 1873. 100. лежеф оумог СтеФ.
22. гмгммфвпюг ШаФ. рат. 1873. 100. зоиопрогмоу СтеФ. 18. 
ca о MjecTO оу (види стр. 164) кл а д в у о и к  Пб. 82. ж и к о у т т о и о г  
Стар. 4, 74. п р гд р ь ж с у о и о г  М. 48• н са л м ш ю ф а м о у  ШаФ. рат. 
1873.100. гя я го я ю у в ы о г 100. H3jeAHa4euс прономиналним (види 
стр. 164): с п д о у у с м в г  СтеФ. 17. кл ад иуеив  Пб. 42. — А к у с  а- 
т и в  jeA.  мушкога рода номинални: гяаголюфь М. 3. лежырь 
Сав. 11. со пр ь  СтеФ. 24. сложени: б о г д о г ц ін и  М. 27. ярнд оууии  
М. 114. спрн П. 68. женскога рода: имиук М. 233. — Л  ־0
к а т и в  jeA.  мушкога и средаега рода номинални: каммри се 
М. 5. сложени (види стр. 182-3): б о г д о г ц і іш ь  М. 216. 278. ж и -  
вотвор«ф и и ь  М. 273. B3jeAHa4eH с прономвналнвм (видя стр. 
183): ввдопреиь М. 10. 223. 263. 333. 569. придкф еиь М. 109. 
приходсф сиь М. 188. ж ивотяорец ісиь М. 290. 295. 324. 331. 401.
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413. са о MjecTo е ( ja x a 4 H 0  грщешком према дативу): soy- 
д оуш то и ь  Стар. 4, 139. —  Г е н и т  и и множ.  за сва три рода 
сложени: кладоуцінхь М. 68. 192. 1)кьтец 1 н .и  Саи. 10. Борвуундь 
СтеФ. 7. хфиофнкъ М. 427. — Д а т и в  множ. иоминалии му- 
шкога рода: н о кл а и п ю ц и м к се СтеФ. 29. сложени (вцдм стр. 
198): гр сд о уи іт ін и і. Стар. 4, 233. 1;ьре1(1 1 1 и 1  М. 88. сдоужы рииь М. 
И сп•־! . о д ьстко ую ц іи и ь  М. 15. жалоую ф ниь М. 88. — Ном и и а- 
тив  и а к у с а т и и  д b o j u  не мушкога рода номинални: —• 
сеіра Сав. 13. просыпа М. 166. припяд.люфл 166.
б) Ilo живом гонору са Я у оснопи долазе врло рщетко: 
X I I I  BHjeKa само у іедном сноменнку, а у кему само три 
падежа сиа трп од исте основе : дат. jeA. мушк. номннални: 
Боудоукоу М. 20 дат. jeA. жен. номинални: Б0уд#уки М. 20. 
акус. jeA. мушк. сложени : коудоуки М. 20. X IV  вщека ыемам 
ни jeAHora upuMjepa. XV вщека долазн jeAax иут ном. мн. 
женск. номинални: нллкаюке М. 327. jeAaH иут дат. мн. ело- 
жени: доходе!ниь М. 327. три нута инстр. мн. сложени. али 
од исте основе, Koja ce je jóm и noMjepuAa ирешавши из- 
ме^у основа садашн>ега времена на н меі>у оне на а: кис«• 
Ьнеин М. 404. 509. кнскЬнии 510. три пута локатив мн. алв 
само од jeAHe основе: кѵдѵкелсь М. 299. 348. Бѵдѵкнедк М. 414. 
jeAaH пут ном. ди. мушк.: сяѵжека М. 462. — Што свега тога 
времена тако — за чудо — мало upuMjepa има, ако би се 
и мислило да сѵ евн узети из живога говора, опет Ке бити 
CBjeA04aHCTB0 да je веК у то врщеме у партицииу jeAB& више 
живота било него данас. — На евршетку XV вщека и по- 
слще до евршетка X V II чеіиКи су upHMjepH и за неке из- 
ые1)у иоменутщех падежа и за друге: у иисаца je било мисли 
за Koje треба партиции, jep су им долазиле из cTpuHujex 
кн>ига, али у je3uKy Huje било облика за н>их, те су их пнецн 
пз нова градили у основи према сачуваном номинативу мн. 
а у осталом ирема другим рщечима; а тако су из нова 1׳ра- 
дили од основа у KojuMa je сложени наставак — дакле од 
основа на ja  — и оне наирщед сиоменуте падеже kojh су се 
jóm чували у jeauKy али се нщесу офКали да су падежи, 
као номинатив jeA. сва три рода. На Taj начин од евршетка 
XV ищека долази: нов н о м и н а т и в  jeA.  м у ш к о г а  рода 
и іеднак с аим а к у с а т и в :  смрдеК кип Ст. пне. 1, 107.
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крал грабеЬ С־г. пис. 4, 397. сложени, K0jn 3aMjeH>yje и во- 
катив: дух живуЬи Ст. цис. 3, 130. 4, 82. од суза живуЬи кла- 
денац пролит» Ст. пне. 3, 389. боже живуЬи 442. снемогуЬи 
Вран. жив. 41. таіцан гореЬи Банд. 228. — Номинат . ,  а к у- 
сатив  и вок а  т. jeA. с р е д а е г а  рода: свако живуЬе Ст. 
ипс. 3, 357. живуЬе сне Ст. иис. 4, 212. иловуЬе Град. д1ев. 
54. смрдеЬе тіцело Гуч. 11. —  Помп и а т. je  д. ж е н с к о г а  
рода: смрдеЬа ста р  Збор. 236. сиеЬа Вран. жив. 35. ле- 
жеЬа 62. сложеии, к oj им ce 3aMjeayje вокатив: около CTojeha 
браЬо Банд. 112. — Генитив ,  je д. м у ш к о г а  и сред-  
a e r a  рода номинални: имщѵЬа Буд. 152. yuiijyba Стар. 3, 240. 
чинеЬа Буд. 85. говореЬа Байд. 13. сложони, Koji! долази и 
MjecTO номвиалнога: лизуЬега Банд. 116. yunjybera Н. Раа. 
196. 23. вапщуЬега (и говореЬа) Банд. 13. идуЬега II. Раа. 226. 
говореЬега 23. иеио.ьеЬегл 17. yMupajyhera (viiiicfniivkera) Дни.
27. — Г е н и т и в  je д. ж е н с к о г а  рода, Koju je номинални 
и сложени jeAiiaic: живуЬе Лидр. деи. 163. CHjeeajybe Банд. 
226. — Д а т  и в je  д. м у ш к о г а  и с р е д а е г а  рода сложен!!: 
живуЬему Вран. жив. 14. д'едеЬему (узли иа главу аегоиу 
с1едеЬему, super caput ipsius recumbentis) H. Раа. 89. ходеЬему 
Банд. 294. — Д а т и в  jeA. ж е н с к о г а  рода номинални: те- 
куЬи (к jeAHoj врѵ.ъи рагкошни, потоком текуЬи) Зор 106. 
летеЬи Ст. пис. 3,429. сложен!!: жииуі^' Ст. пис. 3, 287. стеЬоі 
Буд. 37. — Л куса  т. j  ед. жен с к o r a  рода: носеЬу (грану 110־ 
cehy cjeMe)H. Раа. 1136. чинеЬу 1136. говореЬу Вран. жив. 39.
— И - с т р у ме н т а л  jeA. ж е н с к о г а  рода: цтеЬом Збор. 49.
— Л о к а т и в  jeA.  м у ш к о г а  и с р е д а е г а  рода: гоноре- 
Ьем Банд. 14.״ заміуеаен дативом: у триеЬему Андр. деи.
154. — Н о м и н а т и в  мн. м у ш к о г а  рода сложени: траци 
вруЬи од сунца Ст. пис. 2,4051 — Н о м и н а т и в  мн. жен-  
к о г а  рода: пловуЬе Ст. иис. 3 , Г — .י 13: е н и т и в  ми. :жи-  
Bybujex Андр. деи. 92. ynujybnjex Н. Рав. 53. саснуЬих Байд. 
30. y*ajybux Ст. пис. 1, '1.7. npoAaBajybux Банд. 168. ночи- 
ауЬих Банд. 210. — Да т и в  мн.: cjeAcbujeM Н. Раа. 706. 
193. CTojebujeM 986. блудеЬим Брн. 24. нросеЬим Зор. 296. 
4eKajyhujeM Див. 76. кажуЬим Д. Раа. 076. iipoAajybuM Банд. 
253. upa3HyjybHM Брн. 24. паслиду^уЬим Банд. 31. замідсаеп 
инструменталом: л>убеЬими Див. 8. — А к у с а т и в  ми. му-
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ui ко га ш е и с к о г а  рода: сасиуКе Байд. 29 .1t<1ł)C их cuehe II. 
Раіь. 976. uMajyhe II. Раа. 24. upoAauajyhe Банд. 61. видіе 
друге CTojehu на днору 11pa311yjybe Н. Раа. 34.' — И н с т р  у- 
мен тал  мн.: сврбеЬими II. Раа. 266. Банд. 17. нлачуЬи- 
jeM и Див. 31. uawnAyjybuMU Банд. 150. и^едиачеи с дативом: 
сгеЬим Н. Раа. 1736. — Л о к а т п н  мн.: минуЬщех Град. 
Ajeu. 41. — Ииди joui дал>е под в.
и) ГинуЬи OBaj партиции mije само надеже губио, како 
се напрщед видело, него су му се и осиове помщерале, и то 
0Д друге половине XV вщека,* прем да су се сачувале и 
ueuoMjepeiie, а помщерале су сс иа различие начине:
аа) основе Koje иред n tja  UMajy а і^едначивале су се 
с онима Koje пред n tja  UMajy и: I. 5. дмеЬи Ст. иис. 1, 55.
4, 17. кунеЬи Ст. пис. 2, 518. — I. 0. од осноие Kojoj се * 
шири у oj: iiojehu Ст. 11нс. 5, 226. 349. Брн. 52. iiojeh Ст. пне.
1, 195. 252. од основе Koja je од других глагола иримала д: 
знадеЬи Буд. 55. Мри. 155. — I. 7. мреЬи Ст. иис. 2, 391.
5, 186. Стар. 1,234. Орб. 61. •Терк. 51. 96. — I I .  гиноЬе ве- 
селе Бран. жив. 49. — I I I .  1. разумеКиы (дат. мн.) Зор. 67.
— V. 2. вичеЬи Ст. 11нс. 4, 137. иштеЬи Бун. 50. ко.ьеЬи 
Мрн. 54. разлажеЬи Зор. 16. миришеЬи Ст. иис. 2, 361. —
V. 3. зоиеЬи Орб. ‘-69. Лндр. ден. 58. иут 437. рпеЬи се Буд. 100.
66) основе Koje иред n tja  UMajy н u3jeA11a4H1^e су ce 
с оиима K o je  иред .Hja UMitjy a: I I I .  2. *отДн Иб. 120. Ст. 
нис. 1, 62. хотуЬ Ст. пис. 1, 21. видуЬи Ст. нис. 1, 31. горуЬи
II. Раа. 446. Збор. 536. Ст. нис. 2, 94. 3, 353. Бран. pje4. 84. 
Злат. 18. Гунд. суз. I I ,  L I. горуЬ Ст. иис. 2, 445. 344. Мик.
115. ropyhe (на молитви горуЬе сташе. 110м. jeA.) Град. Ajeu. 
157. горуЬега II. Раа. 122. Брн. 41. Банд. 125. горуЬу (акус. 
jeA. жен.) Ст. нис. 4, 114. горуЬщ'ем (инстр. j(־A• му 111.) Ст. 1111с.
2, 445. 3, 277. горуЬом (иистр. jeA. жен.) Гуч. 14. Каш. 86. 
Радн. 56. горуЬу (локат. jeA.) Зор. 18. горуЬему (за локат. 
jeA.) Збор. 89. гору boj (локат. jeA. жен.) Лндр. деи. 176. го- 
руЬи (иламн) Ст. нис. 2,446. (сшпааци) Брн. 196. горуЬе (акус.
«
1 У upHujcpiiMa li.  Гаіьинс може бити и да mije акусатив него 
MjecTO шега иоминатив иа с;  ииди uaupujeA стр. 356.
2 Има и XIV bujctta иосднднфоиа М. 229. али лако може бити 




мн. жен.) Град. дух. 37. (муш.) Каш. 66. горуКв (инстр. мн.) 
Ст. пис. 1, 186. горуЬвмн (внстр. мн.) Стар. 4, J14. горуЬщем 
(за инстр. мн.) Град. AjeB. 177. Андр. иут 42. уздржуЬи Каш.
105. уздржуЬ Ст. ппс. 1, 130. jnaAyhu (иом. мн.) Ст. иис. 1, 12. 
кипуЬи Вран. жив. 89. Мрн. 53. летуЬа (,ном. мн. сред.) При.
53. свдуЪн Ст. пвс. 1, 11. CTojybn 31. CTojyhe Д. Ран». 86. хв- 
туЬ Ст. пис. 1, 16. 223. — IV. juApyhn Ст. нис. 1, 31. слазуНи 
57. мрмауки 29. мрмл>уЬн Ври. 526. слишуЬн Ст. иис. 1, 21. 
тишуЬн 21. тртауЬп 31. носуЬе (акус. мн.) Н. Раа. 1146. жи- 
вотворуЬега Банд. 133. плазуЬще (ген. мн.) Радн. 64.
вв) основе Koje пред ! lt ja  в uajy и в'^едначивале су се 
с онима Koje у садашаем up. UMajy наставак ja : I I I .  1. жел>уЬ 
Зор. 49. — I I I .  2. міьуЬи* Ст. пис. 1, 36. — IV. »БлюкяюЬе М. 
444. мипььуЬим Брн. 57.
гг) основе Koje пред n tja  HM ajy и u3jeAua4yjyLu се с 
онвма soje у садашаем 11р. H M ajy наставак ja  узнмале су 
од анх само j  Koje се с иредіыім гласом слагало 110 cBojnM 
законима: I I I .  2. жиил>еЬн И. Раа. 151. Орб. 120. 300. тр 
влеку (акус. jeA. жен.) Мик. грам. ‘М . жел>еЬ Радн. 44. — 
IV . ■ротимккб ІІб. 119.* славлеЬп Н. Раа. 217. ставлеЬе II. 
Раа. 174. лублеЬи Град. д1ев. 50. 53. дух. 78. 86. Брн. 16. 
656. лублеЬвм Н. Раа. 204. лублеЬсга Орб. 70. и без л , 
soje се н у другим таким прилнкама могло избацнти: л>у- 
Őjeha Н. Раа. 306.
дд) основе су пред n tja  и гласом a, Koju пред аим 
HMajy, губиле друге наставке: тако у глагола V врсте другога 
раздела: затваруК Ст. пис. 1, 49. размишлуКи Зор. 75. Őjeryhe 
(врщеме) Ст. иис. 2, 493. 6jerybajeM (пнстр. jeA.) Ст. иис.
4, 443. біегуЬим 443. öjeryby Злат. 39. бигуЬих Мрн. 54. у 
глагола V I врсте: Bjenyhe Ст. пне. 3, 123.
№) основе какве су у глагола шесте врсте у пнФинитиву 
прелазиле су цщеле ме^у основе глагола првога раздіела 
пете врсте: cилoвajyЬ Зор. 16. KynoBajyŁn Банд. 168. ири- 
HoheBajyba 222.
1 Ако не бв треба.ю чнтати: мшдуЬи.
 Овамо би могло uLu и днлккс М. 469. али може бити да je ג
к  CToju само иисарсиом грщешком MjecTO с, као што CToju 
у истом споменнку и босдмскк, кидшиіс.
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ее) у оспой» ce M jecTo /» узимало из црквеищех кн>ига 
ш т; то мислим да се догоднло овако: кад се на сиршетку 
XV и у иочетку XVI i tn je ita  почете ионраКати надежи, онда 
се и сам номинални номинатив сачунаии како je напрщед 
показано тако слабо o c je h a ii ie  шта je да не могите бити до- 
нол»аи углед за остале падеже него се мишл»аше да je шт 
у облицима Koju ú i i ja x y  нознати из цркненщех кн>ига или из 
ки>ига Hucannjex ките цркненщем jc3hkom нетто друго него 
н>егоио Л, те се и 01111 узимаху за углед; а томе he битв 
нотврда што се номнналнн номинатии іед. мушкога рода не 
находи са шт, пего само други падежи п сложени номниа- 
тни jeA-, kojux у жииом гонору веЬ нщебило; основа je или 
ocтajaлa îioMjepeua само тщем начином и.1п се и више поми- 
Іерала: основа îioMjepeiia само иош.ьедіыім начином: AjesyiuTa 
(ном. мн. сред.) II. Гаіь. l i  t. жнвуіііти П. Гаіь. 1416. жнкшрс 
(ном. jeA сред.) Збор. 05. текуште (ген. 1ед. жен.) Ст. пис.
3, 330. 4, 82. ѵммрдюці» (акус. jeA. жен.) 1560р. 33. — осиова 
join віпис iioMjepeiia, и то a) join онако како je  споыенуто на- 
iipiijcA иод бб.: горушта (ном. jeA. жен.) Ст. иис. 2, 343. 3, 405. 
Гуч. 183. (вок. jeA.) Ст. нис. 2, 324. горуште (иом. jeA. сред.) 
Ст. иис. 3, 357. 4, 258. (геи. jeA. жеи.) Ст. пис. 2, 111. Гуч.
155. горушти (акус. 1ед. мушк.) Ст. нис. 3, 357. горнціегд Збор. 
1206. JepK. 90. горушту (акус. jeA. жен.) Каіи. 72. горуштом 
(инстр. jeA. жеи.) Ст. иис. 4, 243. горушЬем ілок. jeA. мушк.) 
Ст. иис. 1, 281. ropyiuTujex (геи. ми.) Ст. пис. 5, 36. горуште 
(акус. ми. мушк.) Каіи. 42. летушта (иом. мн. сред.) ІІ. Ран.. 
114. (иом. jeA. жен.) Ст. пне. 2 , 19. 3, 142. летуште (акус. jeA. 
сред.) Ст. иис. 3, 356. Град. ДІев. 54. (иом. акус. мн. жен.) 
Ст. нис. 3, 354. 4, 318. Дин. 20. сщетлушта (иом. jeA. жеи.) Ст. 
пис. 3, 353. 4, 308. свіетлуште (ном. вок. jeA. сред.) Ст. нис.
4, 204. 318. (иом. мн. жен.) Ст. нис. 3, 314. 5, 314. сіуетлуштему 
Ст. иис. 3, 317. — б) joui оиако како je сиоменуто напрщед 
под дд.: у глагола друге ирсте: гркуште (геи. jeA. жен.) Ст. 
иис. 3, 122. у глагола пете ирсте: 6jery1u׳re (акус. ми. жен.) 
Ст. иис. 5, 93. у глагола шесте нрстс : іускушти (ном. акус. 
jeA. мушк.) Ст. пис. 3, 58. 4, 245. ujcKyiuTe (акус. 1ед. сред.) 
Ст. иис. 3, 143. (ген. jeA. жеи.) Ст. нис. 4, 4. 204. BjeKyuiTeMy 
Ст. иис. 3, 317. — Иза іит у иом. акус. jeA. средаега рода
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долази и о MjecTO е изиан слика, а то опет nonaayje како 
се слабо одеЬало да je  ш т исто што п Я: BjeuyiuTO Ст. нис.
3, 143. 144. 145.'
ПАРТИЦИП САДАШН>ЕГА ВРЕМЕНА
ІІАСИІШИ.
IIocTaje од осноиа садашн>сга времена наставком т а ,  
од Kojera ocTaje т  у словенским jeaunuMa, a Kpajae ce а 
слаже с иадежнщем наставцима као у имепа KojuMa се осноиа 
CBpiuyje на чисто а. Основе Koje у садашвем вр. HeMajy на- 
ставка, A 0 6 u B a jy  у овом облику наставак a, K o ju  у словен- 
ским je3HUHMa гласи о. Изиан сиомеиика у KojuMa претеже 
црквеии je a u K  прло je  p u je A a K , и гд)0 со находи само je  оста- 
так из CTapiijux кн>ига у KojuMa се више држао црквени 
jesBK: X IV  и XV вщека од осиове Koja у садаи1н>ем вр. нема 
иаставка: кіедоио П. 25. кндомо 11. 66. )56. Што има XVI ни- 
jena: ьегаснмаго Збор. 162. мислима Буд. 43. иенаситиме 43. 
узето je из црквеищех квига.
ПАРТИЦИП ПРОШЛОГА ВРЕМЕНА
АКТИВІ1И ІІРБИ.
Основа ну je оиака каква je инфинитиву; у глагола 
друге врсте могло се осиови Kpajae на и одбацити, ако би 
се тада свршивала иа сугласно.
Наставак je ABojaK: ans и vans; прии долази до осиова 
Koje ce C B p iu y jy  на сугласио, а други до основа Koje се евр* 
u iy jy  иа самогласно; али измену осиова на самогласно оие 
у глагола четврте врсте u p u M a jy  и je A  au и други наставак, 
и кад n p u M a jy  прии, оида им ce K p a j& e  и мщен>а иа j, к o je  
се с нредвим сугласиим слаже 110 cuojuM законима; у сри- 
ском ce je 3 u K y  од скора наставак aus иза сугласшдех за- 
Mujeuuo иаставком vans. И jeAHujex и другим иаставком 
u o c T a je  основа овому партиции у само за номинатив je A u iiu e  
мушкога и средвега рода, а за све друге падеже добща 
joui наставак ja  (као у партиципа садашвега вр.), те оба
1 Што в данас нма ѣемушти (Бук. pje4.) ни то Hűje друга-
4Hje дош ло у вародни  je3uK  (онолико  коли ко  je  дош ло).
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наставка тако сложена гласе ansja и vansja. У сложеном 
се наставку глас j  с предвпм s у словенским іезицпма са- 
став.ъа у ш; а у сложеном и у песложеном отпада п,1 а а 
пред вим слаби у ъ, Koje кад се основе у глагола четврте 
врсте cacTaB.bajy с наставком без т прелази предвега гласа 
ради у h, а у српском je3Hsy отиада и ъ и к.
I. Прости наставци. Од основа Koje HMajy прости на- 
ставак, како je речено, nocTaje само номинатив jeA. мушкога 
и средвега рода и то као у имена у Kojnx je основа на 
сугласно, jep се и ове основе CBpuiyjy на сугласно 8: у му- 
шком роду отпада наставак падежни, а у средвем га роду 
и нема, као што га нема ни у имена средвега рода с осно- 
вом на сугласно; тада и Kpajae 8 од основе не nMajyhn за 
собом самогласнога отиада; што ocTaje показано je напри- 
jeA, н 110 томе у оба рода номинатив jeA. jeAHaKO гласи, као 
што jeAHaKO гласи и у партиципа садашвега времена.
А. наставак ans:
а) иза сугласнога: I. 1. проѵьть Стар. 4, 75. довед Стар.
3, 275. H3jnA Ст. пис. 1, 77. пддь СтеФ. 14. Стар. 3, 228. Ст. 
ппс. 1, 49. у сед Стар. 3, 321. од основе koj'om ce 3aMjeayje 
у овом облику глагол иКи: шад Ст. ппс. 1, 19. дошадь М.
394. П. 83.* 112. Ст. пис. 1, 21. Н. Рав. 316. Ст. пис. 5, 201. 
Хект бб. Зор. 286. Злат. 296. Чубр. 86. Крн. 236. пшад (egres- 
sus) Н. Рав. 1676. изашад Ст. пис. 4, 174. Злат. 876. Вран, 
жив. 37. нашад Н. Рав. 406. Ст. пис. 2, 438. 3, 164. 4, 135. 
Д. Раа. 216. н^ьндипдь П. 134. шбндшддь М. 260. Пб. 19. ошад 
Злат. 96. шбьшьдь Г. 13, 371. обашад Ст. иис. 4, 9. одашад
Н. Рав. 61. пошад Н. Рав. 976. Збор. 306. Хект. 46. Буд. 68. 
иришад Ст. пис. 3, 379. 4, 96. 151. Злат. 186. прошад Ст. пис.
4, 116. 5, 214. Зор. предгов. сашад Д. Рав. 81. Вран. жив. 23. 
у сложеном с ирщедлогом на сугласно долазп и од XVI 
вщека: изишад Н. Рав. 59. узишад 2036. обпшад Ст. пис.
2, 411. — I. 2. понссь М. 162. іцыіссь П. 139. улиз Стар. 3, 250.
— I. 4. шдмгрьгь М. 457. рдждсгь М. 134. помог Ст. пне. 1, 52. 
рек Стар. 3, 233. потек Н. Рав. 996. }тек Стар. 3, 301. с ра-
1 Кад не би отпадало н, било би од н>ега а предк-ега а исто 
што je у партиципу садашн״ега времена.
* На том je  MjecTy средаега рода: доиіддь (оно др*ко.
24•
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ширеыим корщеном као што се и у ииФинитииу шнрио: 
Nyiluk СтеФ. 15. — I. 5. кльнь М. 1. напан Ст. иис. 1, 62. 
Зор. 416.' поуьнь Г. 13, 370. иочан Ст. иис. 1, 47. 2, 385. 5, 146. 
Збор. 173. Хект. 276. 396.* а^ьиь М. 53. и^еиь М. 146. «^диь 
М. 462. Н. Ран,. 476. 102. 111. Збор. 256. Ст. пис. 5, 122. Д. 
Раа. 556. вазам Ст. 1111с. 1, 20. 3, 119. Хект. 10. 32. Зор. 176. 
и;аиь М. 508. ІІб. 125. Ст. пис. 5, 37. изиаи Хект. 25. окысиь 
Сав. 12. обуіам Зор. 756. однам Ст. иис. 1, 84. 94. попик Збор. 
26. прикик СтеФ. '.'0. М. 137. ирнеиь М. 317. нрнпиь М. 427. 
Ст. инс. 1, 196. Д. Раа. 286. Радо,1. 24. снам Стар. 3, 302. 
дам Ст. иис. 1, 94. иадам 113. — I. 7. глас р узимао се 
за сугласно: стар («onteiere) Ст. иис. 2, 482. прострь (ехрап- 
dere) СтеФ. 18. нростьрі. Стсф . 27. простар Ст. мне. 1, ЗГ». — II. 
у глагола те ирсте да би био иартицип с овщем иаставком, 
одбацивало се основи Kpajae «//, ако би се тада сиріиивала 
на сугласно: двиг Стар. 3, 282. досег Крн. 23. истег 6. иотег
6. иротег 23. истрг Стар. 3, 237. замах Ст. иис. 1, 254.
Према оваком иартиципу од основа Koje ce CBpiuyjy иа 
сугласно налази се иа сиршетку XV вщека у іедиога каи - 
хевника начиаен и од осноиа Koje се у ииФііыитииу сир- 
uiyjy на самогласио: од глагола треЬе ирсте другога раздела: 
потри Ст. пис. 1, 16. од глагола четврте врсте: свад се Ст. 
пис. 1, 49. попуст 17. од глагола иете врсте: ироцвпт Ст. иис.
1, 233. у истога каижевника има тако и од глагола стати , 
ити, са сугласнима, Koja добщаіу основе у еадашаем вр.: 
устан Ст. иис. 1, 231. унид 50.
б) иза самогласнога у глагола четврте врсте проми- 
jeaeHora Haj; налази се само у сиоменицима иисаиим иише 
црквеним jesHKOM: «враціь СтеФ. 24. кьекломь 18. пріклон Стар.
4, 233. коулдь М. 10. приложь СтеФ. 23. поуціъ 13. шетдкль 30. 
■ргстоуяяь 9. сткорь 9. смрдиь Сав. 2.
Б. наставак vans:
а) иза самогласнога: 1. 5. основа се глаголска истина 
CBpuiyje на сугласно, те je био од ае партиции како je 110- 
менуто под А., али jo j ce Kpajae сугласно може саставити 
с иредаим гласом у самогласио као у аористу, те долази и
1 С ирощ'еном Kpajae га н ва м : напам Зор. 206.
1 С upoMjeHOM Kpaj&era н ва ai; поудик П. 101. Ст. une. 1, 16.
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с OBHjeM наставком (од XIV вщека. впди I I .  1. Б.): пожав Ст. 
пис. 1, 84.* — I. б. дді:ь М. 41. Ст. пис. 1, 48. Хект. 41. уздчв 
Ст. нис. 4, 454. знав Ст. ппс. 4, 445. став Ст. пис. 4, 440. по- 
став Хект. 156. пристав Ст. ппс. 5, 339. устав Н. Ран». 169. 
узбив Ст. пне. 2. 406. попив Ст. ппс. 1, 196. ybri» М. 405. 
истрыкн Стар. 4. 143. — I. 7. глас се р  истина узимао за су- 
гласно, како je  показано под А., али се узпмао и за са- 
могласно од евршетка XV вщека (види и дал>е стр. 375. в 
под II) : затрв Стар. 3, 252. протрв Крн. 15. и у глагола 
KojHMa се у н н ф в в и т в в ѵ  р  шири: подрв Сар. 3, 264. Карн. 176. 
раздрв 196. прострв Ст. пис. 1, 170. али се узвмало и раши- 
рено р  у р* као у и н ф и н и т и в у : прострпв Зор. (впди jóm  под II).
— ІІ.вриснув Стар. 3, 278. ѵзд іхн т  Збор.316. двигнув Ст. пис.
5, 128. Злат. 88. подвигнув Ст. пис. 4. 118. Зор. 30. дигнув 
Ст. пвс. 5, 129. поклекнув Зор. 67. лискатнѵв Ст. ппс. 2, 440. 
стиснув Ст. пис. I, 188. целунув Ст. пис. 5, 216. — I I I .  2. 
кндмь П. 12. вндсіь М. 159. 202. BnAjeB Н. Ран>. 1036. Збор. 
26. вндикк М. 305. Н. Ран». 816. Ст. пис. 2, 124. 4, 395. Банд. 
15. гудив Зор. 476• погудпв 126. попогудпв 16. позрив Ст. 
пис. 2, 13. 1103pjeB 458. цкіиін 260. — IV. обратив Н. Га!ь. 
24. Стар. 4, 115. згрщешив Злат. 102. загрлнн Зор. 296. сне- 
дииикь М. 457. ыдмінинкь М. 457. прнинм. М. 405. Збор. 406. 
скупив II. Раіъ. 366. юдможнкк Пб. 90. замислив Зор. 26. син• 
сдикь М. 238. Зор. 1. допѵстмкь М. 445. родпв Ст. ппс. 3, 435. 
ерптив Зор. 40. оставив Н. Ран». 1956. страшив Ст. ппс. 4, 392. 
приступив Н. Ран». 57. осу.чпв Ст. пис. 4, 486. присудив Ст. 
пис. 5, 220. удрпп Стар. 3, 245. пршцнеинкь М. 546. оцквриив 
Ст. пис. 4, 484. 8YHHHK Збор. 38. шунстнкь М. 457. прочтпн 
Стар. 3, 237. 250. Зор. 72. — V. 1. скскякь М. 242. гледав Ст. 
нис. 5, 88. Д. Ран». ІХб. крсмав Ст. пис. 4, 471. послушав 
Збор. 35. проутякь М. 166. Ст. пис. 1, 132. Стар. 3, 245. 319.
— V. 2. указав Ст. иис. 4 390. сказав Хект. 286. — V. 3. 
ря̂ беряк!. II. 143. — VI. скгтокакь М. 242.1
1 Тако би могло бити и iipujan Ст. пис. 2, 1Г>3. Злат. 16. али 
ce у Tiijcx писана узимао T u j глагол у исту врсту, како je  
спомснуто кол садаиіьсга вр.
1 ІІнсарске Ье norpjcumc бити : помклоукякь М. 110. 1|сл0 вь (м. 
І|£ЯОКДКЬ) М. 14.
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б) иза сугласнога долазн OBaj наставак као данас истом 
од XVI вщека, а ме^у два сугласна на Kpajy умеЬе се а: могав 
Гуч. 47. види и иод I I .  б. бб.
JeAuoM тако^ер XVI ищека долази с оищем наставком 
и основа jeA, Kojoj je пред н>им одбачено д према садашіьем 
вр.: нзив Ст. пис. 5, 90. Види и под II. 1. Г>.
С л о ж е н и  облик за мушки род nocTaje као у ад1ект11иа, 
а л и  долази само у споменицима у ксцима се држао цркиспи 
je3HK: тако у партицппа Koju иде напрщед под А. а.: ирн- 
кед!н М. 277. рскы н М. 9. иод Г», а.: I. 5. с ь и к к н  ('тар. 4, 138. 
IV. по устн кн н  М. 15. CTKOfkHKhiH М. 25. V. 3. н^дкрлкн М. 316. 
У онщех Koju HOCTajy како je речено под А. б., долази у 
сложеном облику на Kpajy нн, к oje се могло и промщенитіі 
pa3jeAua4HBaH>eM иа с н : ськрьш ен М. 77. Али од XIV вщека 
долази у оиом облику основа из других иадежа, у Kojoj су 
наставци сложени (впди п код нартицина сад. вр.): бнкшн 
М. 231. 390. 393. 390. И. 177. п о ѵи кш н  II. 7. 12. 63. М. 496. 497.
— У средаем се роду сложени onaj облик 3aMjeH>nnao аку- 
сатпвом као у активнога нартиципа садашвега вр. (види на- 
прщед стр. 350).
Али OBaj иартпцип, кад nocTaje како je речено под А., 
ако се од i'AjeKojera глагола и налази у номииалном иоми- 
нативу ^ед. jóm X V II вщека, а кад uocTaje како je речено 
под Б., ако се и одржао у томе падежу до данас, опет се 
и у ae ra ,  као и у активнога нартиципа садашаега времена, 
Taj падеж jóm на сиршетку X IV  вщека престао ocjebaTn што 
je, те долази и за номинатив мн. свакога рода и за иоми- 
натив jeA. женскога рода, и кад нема номинатива коме 611 
био придіевен:
а) за ном. мн. кога му драго рода на Kpajy X IV  ни- 
jeKa: с наставком а!18: лошадь II. 14. — с наставком vans: 
YKKb П. 17. кндевь М. 239. нвндгвь  ( в г д г т н )  II. 21. емнелнкь М. 
238. платнвь II. 5. и.ѵкдтнкь II. 13. — XV вщека: с наставком 
a n s :  I. 1. доиіддь П. 45. 75. 76. 110. 123. 151. М. 484. шиьидшддь 
П. 41. 152. 160. пошддь 11. 58. прншддь II. 97. ІІб. 09. — I. 5. 
н^диь П. 121. — с наставком vaus: I. 6 . уикь П. 52. 74. 117.
— И. прнсегиивь П. 105. — I I I .  1. ра^нмгкь II. 160. — I I I .  2. 
рвоакь се II. 38. вндевь II. 6 6 . 91. 118. ѵкндскь (вгдгтн) П. 43. —
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IV . синслнкь  М. 258. 308. 315. 319. П. 103. ра^мнслнкь М. 308. 
с и о т р гк ь  М. 258. 319. іи а тн кь  М. 410. ирнм нкь II. 64. 77. 110. 
116. 132. 145. «Y11NHKK II. 84. jç.wkahkk cc II. 38. — V. 3. paçe• 
врдкк П. 74. 81. прн^кдкь II. 170. — тако и послще: с настав- 
ком ans: I. 1. над Ст. нис. 1, 10. дошад Ст. нис. 5, 130. 237. 
&ект. 36. 5. 76. нзашад Ст. нис. 3, 132. 4, 333. Мрн. 66. нашад
H. Ран.. 296. Ст. пис. 2, 435. Хект. 19. Вран. жии. 78. по 111 ад
II. Ран.. 160. Злат. 87. (оие) В|>ан. жин. 95. нришад Ст. пис.
4, 49. 166. 5, 331. Буд. 152. нрошад С־г. иис. 5, 315. сашад Ст. 
пис. 1, 26. — I. 5. вазам Ст. иис. 1, 197. i i o j a M  Стар. 1, 223. 
ианан Ст. иис. 1, 279. ночан Ст. 11нс. 1, 85. ночам 258. — с на- 
станком vans: I. 0. дан Ст. иис. 1, 51. стап 17. постав Хект.
116. нристаи Ст. нис. 5, 112. Д. Ран. 13. устав Хект. 8. 11. 
подбив Ст. иис. 5, 164. разбив Мрн. 42. бив (вг!) Злат. 18. 
свив Кри. 19. — 1. 7. стри Стар. 3, 241. (види напрщед иод 
Б. а.) — II. двигнуи Ст. пис. 5, 217. — I I .  2. впдив Ст. нис.
I, 6. 243. Д. 1*ан>. 82. — IV. загазии Крн. 19. днлнв Ст. пис.
1, 70. удщелив Ст. иис. 5, 161. удрив Мрн. 61. справив Хект.
24. примив Ст. иис. 5,169. иустнв Хект. 26. спустив 36■ уреспв 
Ст. 11нс. 2, 352. поставив Злат. 18. приступив Ст. ппс. 5, 217. 
учинив Злат. 3. — V. 1. вечерав Хект. 23. 31. уФавСт. пис.
4, 3. — V. 2. свезав Ст. иис. 2, 403. пухав Ст. ппс. 4, 434.
6) за ном. jeA. женскога рода: у iipuoj иоловини XV 
вщека: клнсдкь М. 387. послакь М. 387. и послще: с наставком 
ans: I. 1. пад Ст. пне. 1, 29. дошад Ст. нис. 1, 45. 5, 205. 235. 
270. Хект. 206. Злат. 886. Вран. жив. 54. изаніад Ст. 1111с. 4,185. 
Злат. 8. нашад Ст і і и с .  2, 95. 5, 69. 173. 204. Враи. жив. 87. 
иошад Ст. иис. 5, 191. Вран. жив. 90. 94. пришад Ст. пис.
4, 95. 111. 127. Зор. 336. сашад Ст. иис. 1, 37. — I. 4. рек Стар. 
3, 308. помог Ст. пис 1, 37. — I. 5. напан Ст. иис. 1, 39. 51. 
зачан 167. почан Ст. иис. 5, 172. вазам Ст. иис. I, 37.3, 201. 
Злат. 906. узам Ст. пис. 5, _57׳. Д. Ран>. 404. uojaM Зор. 8. 666. 
upujaM Ст. иис. 1, 52. — II .  замак Ст. иис. 1, 38. иоклгк 43. — 
с наставком vans: I. 6. став Ст. пис. 2, 407. Д. Ран». 196. постав 
Крн. 19. пристав Ст. нис. 4, 401. бив (кгі) Д. Ран.. 716. Злат. 
35. иокрив Ст. пис. 2, 403. — I. 7. ирострв Ст. иис 1, 37.
— II.  нригиув Ст. h ис. 1, 108. прикинув Д. Ран.. 826. про- 
тегиув Зор. 326. — I I I .  2. yőojau се Стар. 3, 308. видпв Ст.
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пис. 2, 276. обазрив се Зор. 316. хтив Крн. 9. — VI. избе- 
чив Ст. пис. 4, 402. обратив Зор. 316. Банд. 142. одговорпв
Н. Раа. 183. загрлив Ст. пис. 5, 124. Злат. 886. пожалив 
Злат. 676. сломив Ст. пис. 5, 118. ранив Злат. 706. нзранин 
Ст. пис. 2, 26. уреспв Ст. пис. 2, 389. ставив Ст. пис. 4, 441. 
Зор. 7. поставив Зор. 36. страшив Ст. пис. 4, 397. ступив Ст. 
пис. 1, 42. — V. обеКав Ст. иис. 1, 219. гледав Ст. иис. 4, 433. 
угледав Ст. пис. 2, 467. разгнивав се Зор. 28. старав Ст. нис.
5, 6. заспав Ст. пис. 4, 402. — VI. иутовав Хект. 206.
в) кад нема номинатива ком се иридщева: шбмиьді. Г.
13, 370. поуми Г. 13, 370. поуаиь II. 101. и^аиь М. 508. ІІб. 125.
II .  Сложени наставци. Од основа у Kojnxa се сложени 
наставци саставл^у с основом глаголском имао je ouaj пар- 
тицип као и активии партицип садаіиіьега времена сне па- 
деже у сва три рода осим веЬ номенутога (иод I)  номинатива 
jeA. мушкога и средвьега рода, и они су му сви иосі^али 
као у имена с оснопом на ja  осим номинатива мн. мушкога 
рода и номинатива jeA. женскога рода, Koju су се од^али  
онако као у активнога партпцппа садашіьега времена.
1. У иомииитииу  ми. м у ш к о г а  рода  нрелазио je 
OBaj партиции онако као активни партиции садашаега ире- 
мена (ииди стр. 352) мсі^у имена с осиовом иа сѵгласио, то 
се евршивао у словенским je3H4UMa на е:
А. иастаиак aiiNjn:
а) иза сугласнщех: I. 1. надіие II. Раа. 1606. Зор. 26. 
сритшё Стар. 3, 244. дошадше Стар. 3, 305. одашадче (оть- 
иьдыие) Н. Раа. 14. пошадче II. Раа. 34. 94. прншауе (при- 
іньдкшс) М. 496. — I. 2. н;лк;ыие II. 149. — I. 4. раждкгиіе М. 
190. свукше II. Раа. 93. рекше II. Раа. 906. 97. -  I. 5. сиыис י
М. 46. о^ьмыис М. 50. узамше Н. Раа. 34.' nptnuuie М. 284. 
296. 319. пригишс М. 381. мрниишс М. 412. види и дал>с под Б.
б) иза самогласнога у глагола чстиртс ирето: истак.итс 
М. 89. сиотрьшс М. 238. 239.
Б. иастаиак vn1t8ja :
а) иза самогласпщех: I. 5. у глагола тога раздела ако 
се основа и cupiuyje на сугласно, тс je био партиции 11
1 Са ti MjecTo м: узанте Н. Раи,. 110.
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с први jeu наставкон (види под А.), оиет ин се основа може 
свршивати на само гласно (види под I. Г>.) па и од таке 
има партиции од X IV  вщека: ормекше М. 186. узевше Стар. 
3,287. — I. 6. ДАкыиб М. 7. 21. 46. подшше М. 41. по^мікшс 
М. 217. 307. ставше Н. Рав. 23. уставпіебіб. ш д ь б и в ь ш с  Пб.
35. яргмаоувьше СтеФ. 10. ykbuic М. 230. 375. 491. П. 8. 11. 17.
Н. Равь. 23. Стар. 3, 264. ^дсыкше М. 89. — I. 7. глас се р  
узина за самогласно (ииди под I. ]>.): унрвше Стар. 3, 279.
— I I .  принннувше Ст. пис. 1, 261. затискнувше Н. Рак. 23. 
притнснувиіе Банд. 230. — I I I .  I. ра^винкыне М. 236. 317. 412. 
486. доѵиевиіе М. 295. pa^vtmtuc М. 382. — I I I .  2. кидгкьшб 
М. 270. ілднкыме М. 272. 289. 323. 448. видевше М. 295. 343. 
■идисвнс М. 393. BHAjeeiue Н. Рав. 406. Збор. 6. 29. видивше 
Стар. 3, 259. свндгкше М. 302. — IV. бссв\икіііс М. 367. ;го* 
ворѣвмс М. 248. принивше И. Ран,. 92. яроиисдивше М. 217. 
смотргвше М. 315. исплатнкиіе М. 232. иристуиивше Н. Ран».
46. «твориіне М. 497. ytmkuic М. 503. ирочтивиіе Стар. 3, 254.
— V. 1. ра;гасддвшс М. 232. угледаииіс Ст. пис. 5, 228. нмлкыме 
М. 221. 236. 272. 293. 305. 486. оружавше Стар. 3, 260. спи- 
шавкшв М. 221. 226. 236. 317. 382. 412. 486. слѵмавиіе М. 529. —
V. 2. оутесакьие ШаФ. рат. 1873. 95. — V. 3. загнавше Зор. 
186. — V I. ■нероиаише Збор. 29.
С л о ж е н и  je нонинатив нн. мушкога рода nocTajao 
као у ад1ектпва, кад к овакон нониналнон облику приступа 
нонннатии од прононина и, али се од X I I I  вщека из1една- 
чио с нстщен обликом какав je у ад^ектива с основой на 
ja , те je  HjecTO свога си иа K p a jy  добио ии, Koje се сажина 
у № ѵгождыяи М. 25.
Oeaj номинални понииатип ми. на е долазп од сир- 
шетка X IV  вщека и за друге облике: а) за нон. jeA. ну- 
шкога рода: на свршетку XIV вщека: сиотривям П. 12. XV 
вщека чешЬе: яошаѵс (пошьдьие) М. 473. я*мяду€ (ношьдьше) 
М. 529. ■ряише М. 469. но^яакме М. 281. ѵѵвьин П. 134. ви• 
дивше М. 281. нрняовидгвше М. 468. мдьдоживьше Пб. 91. яри- 
ложикыае 91. доиистикше М. 445. XVI вщека: падиіе Н. Ран..
122. дошадше (да и ja дошадиіе поыоним се) Н. Рак. 29. 
узанше Н. Ран». 1616. почанше Буд 24. ставше Н. Рав. 37. 
61. Збор. 6. уставше Н. Рав. 246. 28. (уставше Лона) 81.
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(уставше нас^едопао jecT вега) 1956. бпвше (ви■) II. Ран>.
99. чувше 32. 386. говоривше 88. одговоривше 45. 456. при- 
мивше 93. отворипше (ирата, панде) 68. иославше 29. до- 
ьвавше 29. — 6) аа 110м. jeд. женскога рода: XV и XVI вщека: 
пргстдкше М. 418. сплетче (аплстьшс) Ст. пис. 1, 56. дошадше 
(звщезда) II. Ран.. 29. — в) за ном. jeA. средаега рода: 
Бивыііб (тон бнкшс, господокллн Еноте) II. 43. падиіе II. Раа. 
876. изникнувше 35. — г) за ном. мн. женскога рода: одрвше 
Стар. 3, 242. — д) кад нема номинатива ком се придщева 
(од друге половине XIV віуека): рекиіе М. 157. лоуднше М. 
249. н^идише М. 249. 481. прнпокндгвиіе М. 368• «тьложмкыие 
М. 176. шстдвнккіие М. 211.
Као што се актпвни партнцип садашаега времена пз- 
jeAHa4no у номинативу мн. мушкога рода с рщечима у Kojux 
je основа на ja  (види стр. 353), тако ce H3jeAua4no с вима 
и OBaj ; а то ce u3jeAua411Baae и у вега почело jóm X II I  ви- 
jeKa и Hajnpnje се jaвл>a у сложеном облику: ѵгождьиін М.
25. у номиналном облику XIV вщека: кад je рщеч о пра- 
Boj множини : пллтнкиін М. 204. без номинатива ком се при- 
дщева: шдквнкьшн Пб. 35 (два пута). XV вщека кад je рщеч
о npaBoj множини: довсдкшн П. 135. нкрадыин П. 134. пргиілдун 
М. 484. доиесыин П. 133. ѵ^димнн М. 529. ддкііін М. 521. про- 
дааііин М. 529. ѵ^какшн П. 44. уѵккшн П. 47. вндгкьши П. 149. 
165. вндеиыин Пб. 79. скѵпнвимі II. 141. кад ^едан или 1една 
говори о себи у множини: razumifsi М. 279. razgledausi 279. 
видевши 536. кад нема номинатива ком се придщева: поулишн 
М. 248. н^идишн М. 249. 386. У исто врщеме долази OBaj облик 
и за друге као што долази и прави номинатив множ. на е: 
а) за ном. jeA. мушк. рода XV вщека: ажнкьшн се П. 160. 164. 
шддожнвшн М. 518. б) за ном jeA. средаега рода XIV вщека: 
придожнвынн И Д̂ІІНСДКкШИ (крдлкветко UH, молю) М. 116. рЛі(Ѵ- 
мгкыин (краліекьстко ин, не хот«) М. 201. в) за ном. мн. жен- 
скога рода: налазе ce npiiMjepu од евршетка XV вщека: 
евргши Ст. iiuc. 1, 60. стргши 60. иоиіадчи Н. Раа. 1236. до- 
шадчи Ст. нис. 5, 205. дошадши Д. Рав. ІХб. почанши Ст. 
иис. 2, 435. за друге падеже, осим номинатива, врло рщетко:
г) за акусатпв мн. мушкога рода XV вщека: ѵгоднкиін М. 
295. 456. (ако Huje noMjepeuu акусатив множ.; види под 3).
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д) за акусатив jeA. женскога рода XVI вэдека: н>у HajAome 
размрзнувиін се Стар. 3, 270. Као што je правв номинатпв мн. 
на е долазио в за номинатпв jeA. женскога родл (внди напри- 
jeA), в као што je у активнога иартпцвва садашн>ега вр. про- 
миіевенп ном. ми. дошао и за ном. jeA. женскога рода (види 
стр. 360), тако je без суміъе и у овога партицппа onaj noMje- 
рени ном. мн. мушкога рода дошао п за ном. jeA. женскога 
рода ирем да оба облика jeAHaKO гласе (ввдн дал>е под 2) 
те je у том послу остао до данас. — Да бп се потпуно по- 
казало саставл>ав>е сложенщех наставака с основама и ко- 
лико се Koje држало, чему довле HBje било прплвке, jep Haje 
било довол>но npuMjepa, ставл>ам 0вд1е принтере од свршетка
XV BBjeKa до свршетка XV II, у KojuMa noMjepeHn номинатив 
ми. долази за номинатив свакога рода и множине и ^едннне, 
а да долази за сие те облике, то мислим да код онога гато 
je веЬ речено ни1е Tpnje6e nojeAnnuue потврІ>ивати :
А. наставак ansja иза сугласнідех држи се до Kpaja
X V II BBjeKa: 1. 1. ободчи (окодьшн) Збор. 476. прободшв Зор. 
336. доведши Ст. ппс. 5, 144. Злат, предгов. 2. доветши Брн.
23. заведши Ст. пис. 4, 158. поведшв Вран. хив. 33. приведши 
Град, дух 20. кла(д)ши Ст. ппс. 4, 279. падши Ст. ппс. 1, 70.
H. Ран.. 42.' Ст. пис. 4, 124. 424. Зор. 86. Гуч. 118. Вран. жив.
5. Банд. 19. Мрн. 166. Лерк. 44. Каш. 15. попадши Хект. 306. 
Зор. 29. дедчи Н. Ран.. 229. дедшп Град. дух. 32. седши Хект.
23. Зор. 556. Мрн. 102. спдши Банд. 136. задедшн Ст. пис. 
5,320. основа шкд долази само сложена: дошадчв Ст. пис.
I, 84. Н. Ран.. 28. Град. AjeB. ׳M . Гуч. 143. Орб. í'9. дошатчи 
Див. 296. дошачп Град. діев•. 88. дошадіии Ст. иис. 5, 147. 
310. Д. Ран». V. Хект. 30. Брн. 686. Гуч. 243. Вран. жпв. 5. 
Каш. 27. Радн. 32. Глав. 17. дошатшп Бри. 61. Андр. дев. 2. 
взашадши Зор. 66. Бапд. 24. Радн. 50. пзашатчи Див. 25. на- 
шадчп Н. Гав. 60. Збор. 446. Гуч. 170. нашадіии Ст. пис. 3, 
224. Д. Рав. V. Гуч. 42. Банд. 139. Каш. 15. Радн. 26. оба- 
шачн Зор. 2. обашадшн Банд. 152. одаіиадшп Ст. ппс. 1, 35. 
Враи. жив. 112. Саид. 80. пошадши Ст. ипс. 1, 16. Банд. 47. 
пошадчи Ст. пис. 1,85. Н. Гав. 1236. Збор. 9. Стар. 4, 111.
1 Исти пише и иачши (pacxij) 122.
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1'уч. 129. прииіадчи Ст. пис. 1, 183. нрииіадши 3, 134. 4, 233.
5, 25. Банд. 16. ирошадчн Збор. 156. нрошачн Град. дух. 60. 
прошадши Злат. 446. Банд. 84. Гадн. 31. узаіпадши Хект.
24. са и пред тьд у сложеном X V II вщека : отишадши Панд. 
91. Каш. 75. узишадши Банд. 29. — I. 2. ^ jeu in  (смякши)
Н. Ран>. 1416. уліеши Н. Ган». 29. улиши Буд. 87. улнсшн Ст 
пис. 1, 55. Бран. жив. 37. улизши Хект. 3. Буд. 144. Панд. 4. 
узлисши Стар. 3, 266. понесши Ст. пис. 1, •1. прпнеши Н. Ран..
57. принесши Банд. 47. узнеши II. Ран». 416. ,иоднехчи״ (подь- 
м ссьш ііі Див. 236. — I. 3. од основе Koja у инфинитиву губи 
задн»е я, а вокал ъ шири у оу, а у овом се облику и цщела 
држала jóm XVI вщека: нросашии Ст. пис. 3, 90. — I. 4. 
осноие на г : OAŐjeriuu 1’рад. дух. 79. вргши Ст. иис. 1, 47. 
Банд. 86. врхши Ст. пис. 2, 353. Град. дух. 32. нркши Д. Раіъ. 
916• Гуч. 105. Бран. жин. 91. одврпни Ст. пис. 1, 60. Банд. 
17. JepK. 8. одирхши Ст. иис. 2, 467. разврхши Ст. иис. 2, 467. 
уврхши Ст. пис. 2, 496. Град. дух. 4. иожекши Збор. 826. легши 
Хект. 166. лекши Збор. 376. налегши Стар. 3, 329. из.ьегши 
Ст. пис. 5, 244. }^jeriUH Град. д1ев. 86. могши Ст. пис. 2, 201. 
помогши Ст. пис. 1, 52. Орб. 149. иристргшн Зор. 276. основе 
на к :  извукши Зор. 66. Банд. 165. обукши Вайд. 99. снукши 
Банд. 87. рекши Ст. ппс. 1, 22. 51. Н. Ран». 1306. Збор. 76. 
Ст. нис. 2, 222. 388. 3, 149. 4, 99. 5, 99. 131. Хект. 186. Зор. 26. 
Буд. 39. Злат. 62. Гуч. 49. Вран. жив. 18. Див. 16. Орб. 49. 
Банд. 84. Мри. 125. JepK. I I .  Каш. 65. изрекши Град. дух. 43. 
Чубр. 126. изсикши Вран. жпв. 13. одспкши Банд. 122. удекши
H. Ран». 1936. дотекши Ст. иис. 5, 223. Враи. жив. 65. истекши 
Ст. пис. 1, 56. Зор. 66. обтекши Стар. 4, 112. потекши Н. Ран».
41. Ст. нис. 4, 111. Банд. 49. притекши Ст. иис. 1, 148. И. Ран». 
586. Ст. нис. 4,135. стекши Ст. пне. ], 106.2,53.438.4,85. 5, 169. 
утекши Ст. пис. 1, 106. 2, 40. 5, 80. Гуч. 164. стукши Ст. пне.
I, 36. — I. 5. основе на м : jaMiiiu Ст. пис. 1, 85. Зор. 76. ва- 
замши Ст. пис. 2, 130. 4, 112. Зор. 276. Стар. 1, 224. 3, 307. 
Вран. жив. 7. JepK. 44. узамиіп II. Ран». 89. Збор. 47. Ст. пис.
3, 191. 5, 121. Д. Ран». ІѴб. Град. дух. 18. Гуч. 198. Банд. 24. 
Каш. 42. Пос. 156. Рады. 50. 3ajaMU1u Зор. 35. nojaMuiii Ст. 
пис. 1, 22. 3, 134. Бапд. 92. nojaHiuH Зор. 116. прщамши Ст. 
пис. 3, 455. Буд. 11. Брн. 72. Банд. 19. одпамши Буд. 47. под-
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намши Чубр. 12. yjaмши Панд. 117. ирщеыши Глав. 105. знемши 
Крн. 216. ожамши Зор. 276. основе ва к ; разаианші! Враы. 
жив. 17. 37. почашпіі Н. Гав.. 34. Ст. пис. 2, 435. Гуч. 8<). Панд.
25. Каш. 22. почамши Н. Гаа. 81. Збор. 113. Град. дух. 45. 
ІІос. 106. Андр. дев. 12. Гадн 58. — I. 7. р  се узииа за су- 
гласно: иотарши Ст. иис. 1, 18.' одпарши 45. настариіи 45. 
умаршп Панд. 145. — II. двигши Ст. 11нс. 1, 22. 3, 5(5. Зор. 
666. замахши Ст. пне. 4, 140. смакши Ст. пне. 1, 26. тркши 
(трьгьшіі) Ст. пне. 4, 376. стргши Ст. пис. 1, 60.
Б. наставак vansja.
а) иза самогласнога: I. 3. од основе Koja се, истина, 
CBpiuyje на сугласно и те je и од таке био oeaj облик, како 
je помснуто (стр. 380), али Koja у инфинитиву губн задае 
сугласно а самогласно 1 ширп у 0ץ, од ае тако npoMąje- 
аене пма OBaj облик совсем наставком: просу вши Ст. ипс.
2, 394. Д. Гаа. 71. иосувшн Пос. 256. — I. 5. основе и тога 
раздела ако се и cepuiyjy на сугласно, иа je и од такпх 
био OBaj облпк (видп напріцед стр. 380), ппак како им у пн- 
Финптпву од тога сугласногл и иредаега самогласнога по- 
d a je  самогласно, од аих и тако промэдеаених нма OBaj облпк: 
npąjaBiun Ст. пис. 2, 14G.1 разаиевши Вран. жив. 110. зачавши 
Зор. 266. 366. зачевшп Див. 39. Каш. 81. — I. 6. давши Ст. 
пис. 2, 444. 3, 279. 4, 39. 5, 109. 334. Д. Раа. V. Град. діев. 4. 
Хект. 8. придавши Злат, иредгов. 3. Чубр. 86. Орб. 13. JepK.
26. Каш. 63. Ради. 48. знавши Ст. иис. 4, 86. 5, 166. изазнавши 
Мрн. 13. познавши Орб. 88. узазнавшп Каш. 88. ставши Ст. 
пис. 1, 182. Хект. 13. ириставшп Орб. 30. уставши Стар. 4,
118. Хект. 6. бивши (,esse) Ст. пис. 4, 447. добивши Ст. пне.
1,6. забивши !oblivisci) Ст. иис. 3, 165. разбивши (frangere) 
Ст. иис. 1, 8. за на пиши и Панд. 13. разгнпвши Д. Раа. 576. са- 
крнвши Д. Раа. 95. покривит Злат. 87. уыившп Ст. иис. 5, 
128. ппвшп Ст. пис 1, 52. опивши се 70. изувіип Пос. 376. 
чувиіп Ст. пис. 1, 4. -18. 2, 394. 4, 113. 5, 118. Збор. 10. Град. 
д1ев. 86. Хект. 9. Стар. 3, ‘_'38. Злат. 61. Вран. жив. 18. Каш.
1 Наштампано je ^лмачно г pujciu łlom : потрши.
* Oeaj iipmijep Hiije иоуздаи, jep може бити да je ииеац веЬ 
узиыао oeaj глагол ме1)у г.іаголс нете врсте, види напрщед 
стр. 248. 266. 271. 283.
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17. одивши Брн. 11. смнвши Злат. 876. — I. 7. р се ширило 
у ן»« као у инФноитину: тако се налазп до Kpaja X V II au- 
jeKa, ало pujeTuo: умривши Н. Ран». 134. Д. Раа. 134. по- 
мривиіи Радн. 51. «прискіин Збор. 80. upocTpoje(B)1uu Н. Раа. 
1176. 11p0CT(p)ujeu111u 188. простровши Д. Раа. 103. чешЬе се 
р узима за вокал, као данас, те се не шири, не само у осно- 
вама Koje се ии у и1м*1111итниу не шире: иотрвши Ст. иис.
1,244. сатрвши Мри. 41. него ин у ounjeMa Koje се у іінфіі- 
нитиву шире: иодрвши Ст. иис. 1, 15. Мрн. 31. иродрвиш Мри.
100. раздрвши Байд. 92. Ради. К», умршпи Ст. 1111с. 1, 58. 150. 
151. Н. Раа. 28. Збор. 147. Град. дух. 2<». Бри. 51. Байд. 18. 
Крн. 216. Радн. 84. замрвши Зор. 0. 29. 206. одиршии Ст. пис.
1, 54. нрострвши Град. дух. 32. Стар. 4, 111. Банд. 21. 37. 214. 
Радн. 58. — II. одвргиуииш Бран. жив. 75. пригнувши Буд. 
87. Каш. 70. Ъам. 3. дкнгниким і Збор. 826. Зор. 186. Стар. 1, 222. 
подвигнувши Град. дух. 09. Бран. жив. 03. Мри. 13. уздви- 
гиувшв Гуч. 133. Лери. 30. Каш. 8. здвигиувши Браи. жив. 14.
40. уздигнувши Гуч. 201. Гунд. не. 25. Банд. 45. дигнувиш 
Радн. 48.' клекнуиши Ст. 1111с. 5, 151. Збор. 73. Гуч. 23. Бран, 
жив. 17. окренувши Радн. 215. ускрснувши JepK. 70. Каш. 39. 
макнувши Радн. 58. метнувши Радн. 34. размрзиувши се Стар.
3, 270. изникнувшіі Банд. 20. поникнувши Ст. иис. 1, 92. над- 
нувши Ст. пис. 5,61. Д. Раіь. 736. Гуч. 158. Браи. жив. 109. 
прииадиуишн 89. упадиу 1111111 Ради. 47. иосрнувши Ст. пис. 1.
117. стигнувіии Ст. иис. 2, 300. достигнувши Байд. 151. так- 
нувши Стар. 4, 114. Вран. жив. 11!>. дотакнувши Радн. 02. стн- 
скнувши Д. Раа. 926. затисну(в)ши Радн. 17. притиснувши 
Crap. 3, 322. стиснувши Д Гаіь. 1X0. — I I I .  I. иминши Буд. 
87. рлзгѵинекиін Збор. 45. -- I I I .  2. оид1еишо Н. Раа. 94. ни- 
дивши Ст. иис. 2, 73. 378. 3, 326. 4, 116. 5, 133. Злат. 296. 
Каш. 35. жививши Брн. 20. Каш. 87. иожудивши Град. Ajen. 
61. нозривиіи II. Рав. 986. Ст. пис. 5,112. озривши Ст. 110с. 
4,95. узрнвши Каш. 23. усмрдивши се Гуч. 11. хтовиіи Каш.
03. ктивши Ст. ипс. 3, 386. заиови^евшн Орб. 33. исиови- 
Ajeuiiiu Мат. 17. Андр. дев. 31. — IV. благосоппвши Гуч. 24. 
заборавнвшп Каш. 48. иеселишип Ст. пис. і, 5. вративши
1 Исти ина чссто без в иза у jauamo грщешком: днгнуши 21. 38.
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Каш. 7. обративши Хект. 76. свршивши Хект. 156. одгово- 
ривши JepK . 45. сагрщешивши Збор. 166. удривши Мрн. 03. 
Банд. 274. примивши Каш. 75. сиаиивши JepK. 70. единивши 
Каш. 42. 75. поклонивши Хект. 166. скрушниши Орб. 170. по- 
купивши Стар. 1, 221. окусиишп Хект. 66. промисдивши Див.
24. наредивши Хект. 16. заробивши Д. Раа. V. услишивши 
Вран. жив. 15. услободивши Ъам. 3. ставивши Каш. 20. оста- 
вивши Ст. пис. 5, 163. приступивши Н. Раа. 33. отворивши 
Брн. 58. створивши Ст. иис. 1, 35. ухитивши Н. Раа. 50. 
чтивши Д. Раа. 1406. ирочтивши 54. зачудивши се Хект.
5. — V. 1. вечеравши Хект. 12. обеЬавши Злат. 67. разгаи- 
вавши се Вран. жив. 45. ужгавши Хект. 10. икавши Ст. пис.
3, 161. помаакавши Каш. 98. слишавши Ст. иис. 1, 10. Банд.
4. уедавши сѳ Орб. 36. целнклкшн М. 552. чекашии Зор. 19.
— V. 2. приказавши Ст. пис. 1, 63. пнеакш! М. 549. пославши 
Банд. 2. — V. 3. раж(в)авши Ст. иис. 5, 90. одагнавши Банд. 
295. изарнавши Банд. 111. одарнавши 79. 294. (види напрщед 
стр. 253. 284) noKajauiui! Ради. 58. — VI. uojeuauiuu Мрн. 13.
б) иза сугласнога долази OBaj наставак као данас исток 
од XV I вщека а измену задіьѳга сугласнога од осиоио и 
ирвога од наставка умеЬе се а као и у другим ириликаыа 
кад се стече виіие сугдаснщ'ех: іедини je npuiijep XVI ви- 
jeKu: доиеслвшн М. 549. (види напрщед I. Б. 6). X V II вщека . 
има их век више: I. 1. доведавши Радн. 25. іедавши 61. в 
осиова шад (иіьд) доіази у исто врщеме с тщем наставком, 
али ce B0j8B одбацу^е Kpajae д па се онда не умиЬи а иа- 
ме1;у ае и наставка; дошавши JepK. 18. 110с. 376. изашавши 
JepK. 24. нашавши JepK. 37. ІІос. 246. лршиавши JepK. 45. 
са и иред шад у сложеном: отишавши JepK. 44. осиова jeA 
jóm на евршетку XV вщека долази с овщем наставком, али 
juj си тада одбацивало Kpajae д према садашаем вр. какво 
има без наставка: обвивши Ст. пис. 1, 70. — I,  2. урезавши Орб. 
114. улизавши Байд. 138. 200. Ради. 93. — I. 4. врганіин Радн. 
49. извргавши 96. сажегавши 94. иомогавіии 96. остригавши 
Байд. 292. обукавшн Пос. 256. Ради. 92. ировукавши Радн.
9. рикавиш Радн. 39. 61. одфкавши Радн. 47. 61. утекавши
54. — II. растргавши Радн. 2.
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Исти облик у cHaKoj iiOMOiiyToj служби долази од XVI 
BBjeKa и окраен, без KpajH>era и , на му je онда додано а: 
само окрвен долази XVI іиуека само 1едан пут : лунивш 
кога Зор. 3. с доданим а X V II вщека у два иисца: рекша 
(како рекша, добро се могу штити) Мик. нредгои. како рекша 
182. заборавииша се Радн. 17. 83. озлосрдивша се (иригаи 
убогому TBoje ухо не озлосрдинша се) 97. иокваснвша (piijcKc 
ocTau.bajy многе зем.ье не нокиаеивніа и[х|) У9. иоклоиииша 
се (сагринш пук иоклоиииша ce jy111;y) 47. иамиривіиа G9. 
смутивша 48. оситишиа 28. наолонииша 27. устанннша 55. 
87. очистпиша 52.'
2. Номииални иом инатнв  jeA. ж е н с к о г а  рода раз- 
ликовао се од обичиога онако као у активнога нартицииа са- 
даніБьега вр.: прншьдынн М. 264. — Од тога je облика као и 
у ад1ектива с номииатішом од ироиомина a, iiocTajao ело- 
жени облик: рождыииід М. 509. Mjecro такога сложенога облика 
налази се XV uujeua као. у ад1ектнна с основом на ja , те 
je од номиналнога тако начиіьенога Kpajae а сажето с про- 
номииоы: шстдкиід М. 501. ІІосліце сложени и ие долази; а 
номинални како je j од пак био с tiouiijeM номинативом мн. 
мушкога рода, замщенио се іьпм као и у оба друга рода; 
види напрщед иод 1.
3. Остали су надежи били као у aAjexTiina, или долазе 
само у сиомеиицима Koju су иисанп нише црквенщем je311K0M 
или на таким MjecTUMa у сиомеиицима l'Aje ce xTjeAO да буде 
нрема црквеном je3uKy:; Генит .  jeA. мушкога и средіьега 
рода номинални: шккиід (mj'ccto чега d o ju  быкаііід) М. 112. 
сложена: sçARtriiuro Сав. 7. біікііідго М. 400. поѵнкіидго II. 16. 32. 
H3jeAua4eH с прономиналшдем (види стр. 160): бнкшсгд М. 457. 
iioYiiKiiie» М. 52. 55. 191. 352. 499. uorpjeiuKa he бити iioyhk- 
шоп И. 10. женскога рода: метшие 116. 55. 58. — Да тин 
jeA. мушкога и средвега рода номинални: процкьтшк М. 133. 
н^ысолыиоу М. 5. сложени: отнлдмноуиоу Сап. 7. ддкыноуиоу 28. 
chç.vtKhuioyuov 17. са a Mjecro оу (ииди стр. 104): 01;и0клк1ииииу
״ 1 е в р и у в  ш у с т “  С т .  п и с .  1,17. м о ж е  бити д а  би т р е б а л о  чи- 
т а г и :  е в р н у и ш  у с т ,  и т о  би био lU i jc T a p i i j i i  i ip u u ju ! ) .
1 Што joui XV I вщека пма ПудиниЬ иои. jeA. срсдіьега рода: 
иогибиіе 99. у н>ега има и другога K0je4era 110 црквеиом j13־usy.
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М. 143. noYHKiiiouv II. 29. uajtìAua*10u с прономиналним (види 
стр. 164): ш Б е с с л н к ы и е и к  II. 14. п ш у н к ш е и »  М. 569. к и к м н е и н
II. 155. женскога рода сложени изіедначен с прономиналним: 
Е и к к ш е н  М. 100. н с т с к ш о н  Стар. 3,249. — Акѵс .  je д. му- 
шкога рода од номипллиога сыкьшк сложени: Б ы к к ш и  М. 5. 
средаега рода номинални: н я д ѵ е  ( н д д ы н е )  М. 486. женскога 
рода номинални: с и о д о к а л ы и »  М. 233. с н к ш к  М. 457. сложени: 
і і о г н б м і іѵ ю  М. 4. ш с т а к д д ы и н ю  М. 233.1 —  Л о к а т .  j e A .  му- 
шкога и средіьега рода сложени (ииди стр. 182-3): п о у и к и ін и ь  
М. 354. и^сдііачен с прономиналним: н р н л к у и к ь ш е и ь  П. 104. 
женскога рода сложени и^едначсн с ироиоминалиим: н о ѵ н к •  
т о й  М. 268. — Г е н и т. м н. за спа три рода сложени: ѵ г о ж д а и ін х ь  
( о у г о ж д ы и н х ь )  М. 73.і^едначен с прономиналним: Б и к т н е д ь  М. 
207. — Дат.  мы. номииални мушкога рода: н с н я ь и ы н е м ь СтеФ.
18. сложени: о у м и о ж ы н н и ь  СтеФ. 19. и р о с т н к ы и н и ь  Сав. 11. —  
Акус.  11 н. мушкога и жеискога рода сложени: п о г и к ы и с е  М.
6. налази се у номиналыом облику и н на Kpajy MjecTo е ыа- 
чином споменутим напрщед стр. 16: « г о д н к и ін  М. 295. 456. (ако 
linje □OMjepeuH ной. мн. узет за акус. види напрщед иод 1), 
а по томе и у сложеном: п о г н Б м и н к  М. 220. 282. —  Инстр .  
мы. мушкога рода номинални: » г о д н к ш н  М. 260. сложени: рас• 
і ід и ш н м н  М. 73. u3jeAua4e11 с ироиоминалиим: ѵ г о д н к ш и е и н  М.
457. окрвен и u3jcA11a4cn с датином: р г .к ін н и  М. 167. к г о д н к -  
іи н и ь  М. 431. 453.— Номин.  Auo j uue  мушкога рода: « ж е •  
н н к ш а  се М. 544.*
ПАГТИЦИП ПРОШЛОГА ВРЕМЕНА
ЛКТИВНИ ДРУГИ.
Основа му je онака какиа je инФііоитпиу. Наставак je 
la, у ком ocTaje у слоиенскпм ісзпцпма я, а а се састиил,а 
с иадежнщем настаициыа као у имена hojima се осноиа свр- 
ìuyje на чисто а. Иред л од иастаика отнада основы Kpajae
> IIorpjcniKC су: снодосдлшк М. 239. снодоБлаиіѵю 275. сио- 
доБмиаю 2GO. сподокаш лю  430.
 Датии дв. rpujcaiKOM: сьстак1.111снма Стеф. 27. — Од остати י
она грустном 110м. >111. мушк. шстдлиін 116. 53. средіье: истая• 
ша Иб. 53. хсиско: шстаяше М. 361.
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А и г, а измену других сугласнщех и л од наставка кад за 
н>им нема самогласнога уиеЬе се у српском 1езику а, а л се 
и тада в кад год ст01и на Kpajy мщева на о, као и у дру- 
гим приликама, прем да се дуго држало и неиромщевсно 
особито по неким странама; основе Koje ce CBpiuyjy на м 
или м (у глагола прие врсте нетога разд1ела) саставл>а1у ׳re 
гласове с предвим саиогласним пред наставком у само- 
гласно као у инФпнитпву.
I. 1. вдюдн М. 308. блул Ст. ппс. 2,21. увели Н. Рав. 
886. навел Вран. жив. 85. извео Банд. 62. и^нш II. 175. Збор. 
336. и01ил Ст. пис. 1, 254. jeли II. Рав. 157. крали Ст. иис.
1, 157. украо Збор. 276. крао Ст. пис. 4, 225. крал Зор. 656. 
укрел Буд. 67. укрео Стар. 4, 113. одпао Ст. пис. 1,157. пал 
Злат. 26. упал JepK. 38. упао Ст. пис. 4, 474. JepK. 38. ceo 
Ст. пис. 1, 155. сио Ст. пис. 1, 41. Н. Рав. 85. Збор. 876. Ст. 
ппс. 3, 362. 4, 22. Гуч. 209. Банд. 141. сел Хект. 206. обсел 
Вран. жив. 100. юБргяд Пб. 50.1 срио Збор. 37. срил Хект. 24. 
процвала Хект. 36. од основе 1и1»д KojoM се у овом облику 
saMjeByje глагол ити : ими П. 23. 104. доіилн Сав. стар. 4, 231. 
дошаяь П. 9. М. 347. Вран. жив. 18. JepK. 45. доппш М. 326. 
349. Ст. ппс. 4, 439. Злат. 29. Банд. 58. и^иіян М. 535. н̂ яшло 
М. 462. мимошло Банд. 91. нимошла Каш. 44. иаиіаяь П. 109.
Н. Рав. 336. Ст. пис. 3. 441. 4, 4. Вран. жив. 39. машьш М. 
302. нашло 394. Ст. нис. 1, 3. Град. дух. 57. шснашао М. 459. 
обашал Ст. пис. 3, 267. 4. 97. одашаяь М. 218. идашаи М. 461.
Н. Рав. 1166. одашли Банд. 46. оташаоХект. 146. пошдяь М. 
218. пошао М. 458. Банд. 45. арнш.ио М. 326. 496. Банд. 49. 
прпшал Ст. пис. 2, 123. 3, 26. 4, 261. Банд. 15. сашал Банд.
21. у сложеном с прщедлогом Koju се CBpuiyje на сугласно 
долази и додано пред іиьд ja M a 4 H 0  од глагола ити од XIV 
вщека: н^ниіло II. 24. XV вщека: ра̂ ніияп П. 54. штншян 118.
X V I и X V II вщека: и:111шао Збор. 1126. Каш. 9. Нос. 216. 
изишла Збор. 2. Ст. пис. 4, 397. Андр. дев. 438. изишли Буд. 
130. изишло Орб. 117. JepK. 27. Киш. 61. иадишла Ст. нис.
2, 471. надишли Ст. нис. 5, 66. надншал Д. Гав. 186. надишле 
Гунд. пс. 12. обишли Ст. иис. 4, 334. отншао Збор. 936. Гуч.
1 Писарском грщешкоѵ са ь ujecro 1 : шврьян М. 417. Пб. 122.
00047287
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42. Банд. 55. Радн. 40. отишал Враи. жив. 47. отишли Дип. 
X. Орб. 112. Ради. 26. отишда JepK. 37. отишде Каш. 78. сишда 
Ст. нис. 2, 351. сиіиао Байд. 156. Каш. 35. сишдо Лндр. нач. 
38. узиіиао Банд. 36. узишдо Каиі. 111. с таких и долази и 
прости од XV BajeKa: ишлн П. 75. ади T a j ^едипи n p u M je p  
тога времена нще поуздан, j e p  може бити да c t o j h  MjecTO 
іцмалм; поуздано додази од X V I вщека: ишди Д. Рав. 08. 
ишло Див. IX . ишао Радн. 12. ишда 66. и у сдоженога с при- 
^еддозима k o ju  ce  c w p ii iy jy  на самогд&сно додази тако до- 
даио и од X V I вщека: Пронина Стар. 4, 72. мимоишдим Буд.
123. основама Hoje пред красим т HMajy jo in  jeAHO сугласио 
отпада тако^ер 7  пред л , осим кад их раставла a , K o je  би 
сс умстнудо измену с и л  кад би 7 и отпало: узрссди Ст. 
иис. 1, 252. узресдо Мрн. 13. изресди Стар. 3,229. ресдо Чубр.
15. кад се умеЬе a, ocT a je  и 7 : растад Ст. пис. 4, 145. узра- 
стад JepK . 40. ади п тада додази и без 7: проресад Н. Ран.. 
164. из облика у ком се умеКе а па се и 7 повраЬа прено- 
сиди су пеки писци 7  и у облике у к o j има се не умеЬс а; 
изрестда Врап. жив. 97. тако : цаФтдо Чубр. 15. из глагол- 
ских облика у корима се држи д основама на Kpajy надави 
ce  у ju A H o ra  писца X V II вщека иренесиио д и у o u a j облик: 
поведал Вран. жии. 14. падла 89. упадда 90.' — I. 2. н^д^л« 
М. 447. удіезао Н. Ран». 766. Град. діев. 119. Орб- 39; удпзао 
Ст. пис. 4, 115. удзезда Н. Ран». 76. оиузде Ст. иис. 3, 215. 
напузде Ст. пне. 4, 166. н;иесл1> М. 477. поиссаль М. 184. доиесаль 
П. 42. ІІб. 117. изнесад Ст. иис. 3, 357. попесад Врап. жив. 104. 
н^нссам М. 457. 466. доиссао Пб. 98. Злат.. 68. подиесао I i.  
Ран». 131. нринесао Байд. 56. Каш. 74. принесли М. 383. доиссди 
512. нанесла Ст. пис. 4, 313. 346. поднесла Враи. жив. 38. до- 
несли Байд. 215. та осиова и онако иромщевена како се ми- 
jeH»a у првом сложеном аористу мда^еи и 110 н»ему у и ім - і і -  
иитиву прелази из и1м>ниитниа v o u a j облик од XV вщека: 
«■«ль П. 33. до■■«• Пб. 51. попяо  П. 123. «•дигда П. 173. тако
и.посдще: понид Ст. пис. 2, 332. подннд Ст. лис. 5, 34. Буд. 
94. Здат. 82. JepK . 69. донщед Здат. 716• поднио Збор. 99.
1 Што на jeAHOM MjecTy у почет icy X V  в іуе іа  ctoj'h «•кргтнн 
П. 32. не могу мнелити да je  што друго него пясарска по- 
rpjcm ia, ако нще штампарска.
25•
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Ст. пис. 3, 324. Град. дух. 58. Гуч. 182. Див. 24. Байд. 238. 
Андр. дев. 8 . донпо Каш. 94. занщела Ст. пис. 2, 16. : 4 ,׳4. 
101. занила Ст. ппс. 2, 334. занела Крн. 116. доыщела Ст. 
пис. 4,450. 473. Гуч. 131. донили Злат. 346. однпла Вран. жив. 
108. Бун. 49. понила Зор. 6 . 63. ноднщеле Град. д1ев. 100. под- 
ниіела Гуч. 311. ноднщ'ели Орб. 250. Андр. пут 334. — I. 3. 
издубао Банд. 88. озебал Ст. иис. 3, 302. искубла Бун. 13. 
задрпао Банд. 56. иоцрили Н. Ран>. 31. од основа иромще- 
вених као што ce Mujeaajy у инфинитиву: жням М. 46. П. 150. 
жняь П. 162. просула Ст. ппс. 4, 101. — I. 4. юдкрьпо М. 260. 
431. адьвргян М. 218. стргли Мрн. 157. свяьклн П. 104. обукао
Н. Рав. 1706. обукал Вран. жпв. 33. реклі» М. 21. порекаяь 219. 
рекаяь П. 22. Ст. иис. 2, 54. 3, 297. Брн. 72. Браи. жпв. 8 . Банд.
12. •»дрекао М. 230. норекао М. 307. рекаш М. 327. Н. Рав. 65. 
Збор. 1. Ст. пис. 4, 308. Гуч. 10. Банд. 51. и од основе про- 
мп$евене како се міуевало у ирном сложеном аористу мли- 
^ем а по веиу и у инФинитпву, алп само у іеднога писца: 
рил Ст. пис. 1, 19. 33. — I. 5. пожели II. Рав. 1436. иожео 
Злат. 47. жвело Ст. иис. 2 , 433. ^аклсо М. 377. Н. Рав. 1176. 
Банд. 62. заклел Вран. жпв. 108. почел Хект. 36. Вран. жив. 
37. Мрн. 165. почео Град. дзев. 3. почела Вран. жив. 30. за- 
чела JepK. 16. прпчао Хект. 15. почао Брн. 246■ зачала Ст. 
пис. 1, 168. Зор. 2. почала JepK. 15. и^еяк П. 84. н^еяь П. 33. 
Злат. 10. вазел Д. Рав. 6 . Вран. жив. 36. jrçeo М. 373. 378■ 
380. Ст. пис. 1,156. Град. AjeB. 38. Злат. 84. Банд. 48. вазео 
Ст. пис. 3, 471. Злат. 57. изео Н. Рав. 117. Збор. 456. 06yjeA 
Вран. жив. 33. иріцел 24. ели М. 21. и;елн II. 102. II. Рав. 926. 
вазела Ст. пис. 2, 26.4, 272. Злат. 7. Вран. жив. 57. jaд Ст. 
иис. 1, 51. npujiu Буд. 39. Брин. жии. 18. upujuo Стир. 4, 118. 
нрнили М. 323. П. 53. Буд. 135. Брн. 5. Вран. жив. 19. Мрн.
43. прнпло П. 160. обуіало II. Гав. 150. нримдь Збор. 5. Ст. 
пис. 2, 6 . Банд. 2. npnjao Банд. 45. 06yjaAe Банд. 12.* — I. 6 . 
даяь М. 312. II. Рав. 2266. Ст. иис. 3, 195. Буд. 78. Брин. жии.
1 Taj глагол, кяд му оспова гласи ;V?, миогіі у 311 и aj у меЬу гла- 
голе пете врсте првога paздjeлa (види код сад&шн>ега вр.); 
за то оиамо иду ови прищери а може бити и rAjenojH измену 
горьих: прщал Д. Рав». 536. прщали Ст. пис. 3, 216. прщала 
Ст. ішс. 4, 74. Злат. 86.
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8. Банд. 40. ддо Пб. 14. М. 364־. Ст. пне. 1, 45. Н. Раа. 2266. 
Збор. 9. Ст. пне. 5, 30. Злат. 13. Банд. 56. видь М. 101. Н. Ран.. 
186. Ст. пис. 3, 204. 4, 225. Д. Рав. 10. Буд. 59. Злат. 1. Вран, 
жпв. 45. Банд. 2. био М. 101. 237. 258. Пб. 54. Ст. пис. 1, 159.
4, 221. 5, 11. Хект. 34. Зор. 32. Злат, предгов. 26. Гуч. 23. 
Банд. 139. Мрн. 179. Лерк. 70. исплила Ст. ппс. 2, 347. 4, 182. 
стри.и М. 158. ^цно М. 411. дио Ст. пис. 3, 378. одио Хект. 
256. дила Ст. пис. 2, 46. Хект. 66. одіела Ст. пис. 4, 260. за- 
щели Ст. пис. 4, 312. сщела Град. AjeB. 140. спил Ст. пис.
2, 80. пел Зор. 696. пио Ст. пис. 3, 208. 410. спио Ст. пис.
3, 400. 4, 63. — I. 7. р се узима за самогласно, нити се шири, 
и то не само у основама у kojiimu се у инфинитиву не шири: 
стрл Ст. ппс. 4, 283. Злат. 16. отрьо Каш. 02.* него ocTaje не- 
раширено и у онщем основама у K o ju M a  се у инфинитиву 
ширп: подврьо Див. 20. раздрі.о Збор. 59. Ст. пис. 5, 31. Банд. 
51.163. пождрьоН. Рав. I486. Банд. 216. умрлЗлат. 16. Вран, 
жив. 47. Панд. 70. умрьо Н. Гав. 111. Збор. 516. Ст. пис. 2, 407.
4, 473. Град. AjeB. 140. Злат. 16. Дпв. 24. Банд. 49. Бун. 43. 
Пос. 126.* допрьо Злат, предгов. прострьо Ст. пис. 1, 51. Н. Рав. 
766. Банд. 118. обастрьо Банд. 220. — II. побигнуле Вран, 
жив. 58. изгинуло Н. Рав. 426. погинуо Банд. 49. гьинлд П. 
87. прнгнуо Ст. ппс. 3, 475. нагнуо Банд. 139. гануо 49. из- 
дахнуо Збор. 84. Каш. 71. двпгнуо Град. діев. 62. Мрн. 130. 
двигнулп Каш. 37. уздпгнуо Панд. 125. раскиднуо Мрн. 130. 
ускрснулп II. Рав. 123. ускрснул Вран. жив. 10. ускрснуо Банд.
139. умкнула Дпв. X. узмакнула Див. X. паднул Ст. иис. 5, 39. 
паднуо Ст. пис. 2, 512. иаднули Хект. 14. споменуо Ст. пис.
2, 483. пукнуло 496. саснуо Вран. жпв. 51. поссги8а> М. 462. 
посмагнули Радн. 85. достпгнуо Ст. ппс. 4,477. такнуо^ІЗб. 
отврднул Ст. ппс. 5. 35. тегихт М. 367. притиснул Ст. ппс. 1, 80.
1 Да р  п пред о o cT a jc  оамог іасно (чега рпди за н>пм ста- 
влам ь) n0TBpl׳yje се TojoM што неки ппсщі ппшу: р^даро 
Збор. 596. ишро Збор. Мб. 646. 67. 71. 96. Див. 24. подіиро 
Дпв. 20. r a z d a r o  Банд. 103. p r o s ta r o  118. r n z d a r h o  51. p o ž d a r -  
ho 216. u m a rh o  49. 52. 67. ai.npxo Пос. 126. u ra ra o  Панд. 271.
* ІІІто на jeAHOii MjccTy пма кирг.о М. 527. ту е ие.ча нпшта 
са е Koje je у ннфинитпну, него врідедп оно.іпко ко.іико у 
изшео у истой спомеипку.
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отиснула Андр. дев. 103. притискнула Иран. жив. 12. у гла- 
гола ове врсте може осиова у овом облику бити п без свога 
наставка -ну-: иобигле Вран. жив. 58. повело Ст. пис. 2, 200. 
свехла Ст. пис. 4, 291. обисле (гране сухе) Ст. иис. 3, 253. 
погибни П. 47. 115. н^ьгнБде Иб. 80. иогибле Н. Раа. 466. ио- 
гибло Ст. пис. 4, 21. Банд. 34. изгибло Брн. 20. згибал Ст. 
пис. 1, 214. погибал 219. изгибал JepK. 101. погибао Збор. 26. 
306. JepK. 38. уздахал Ст. иис. 2, 412. задахла Ст. пис. 3, 437. 
дкнгаль П. 88. Ст. иис. 1, 43. Злат. 18. двигао Ст. пис. 4, 422. 
JepK. 38. узднгао Банд. 125. дкигла М. 338. иодкнглн II.. 133. 
диигли Злат. 846. клекао Збор. 1146. размакла Злат. 76. од- 
никао Ст. пис. 4, 105. присахал Ст. иис. 1, 292. усахал Ст. 
и не. 2, 412. 427. 460. прнг.ахло Гуч. 104. стис.кио Збор. <*7б. 
потискли Ст. нис. 3, 60. стискла Крн. 3. стисли Д. Раа. 108. 
142. стпсле Злат. 876. — I I I .  1. им 114 Ст. иис. 2, 322. имили 
Хект. 296. имио Бри. 56. Мри. 101. разумно Збор. 626. разу- 
мjeлн Н. Раа. 126. — ІЦ . 2. бдіели Ст. ппс. 4, 306. видио 
Збор. 946. Хект. 20. видіе.іи II. Рав. 21. изаирил Ст. 1111с. 4, 57. 
извріела 57. назрио Лндр. иут 209. naspjcMa С׳г. нис. 2, 487. 
житль II. 32. поживил Ст. иис. 2, 9. жнвао Ст. иис. 1, 128.
4, 303. жив^ела Ст. пис. 4, 242. Гуч. 288. хоти« М. 445. II. Раа. 
436. Хект. 9. хотели Н. Раа. 876. хьтель М. 36. хтио Н. Раа. 
230. Хект. 19. проц^еле II. Раа. 1866. процтио Ст. пис..4, 30. 
процвела 30. цаФтил 145. нроцаитио 30. ироцаптил 57. од 
глагола оие ирсте Koju има садашае вр. без наставка у основи: 
запокндгль П. 52. ^апоксдеш II. 175. заиоиидио Н. Раа. 48. сио- 
впдио Н. Раа. 75. Збор. 35. исповидио II. Раа. 146. Гуч. 43. по- 
кнділн П. 45. сповпд1ели Н. Раа. 75. н<־новид1ела Андр. пут 54. 
како je Taj глагол у еадашаем вр. био іедиак с глаголом 
jecTu, налази ce у jeAHora писца изіедначен с аим и у овом 
облику: вил Ст. иис. 2, 111. — IV. кунннлы» М. 219. говорил
Н. Раа. 178. бугарил Хект. 366. водил Буд. 85. скупил Вран, 
жив. 7. заборавил Байд. 39. нрогонил Гунд. пс. 35. ккпно М.
102. XYHNH0 261. 283. чинио Ст. иис. 1, 14Ь. говорио И. Раа.
22. Хект. 9. — V. 1. нилль М. 311. питал Бран. жив. 21. сяк- 
uno М. 307. нидю 327. cucao II. Раа. 60. — V. 2. ѵпнсдль М. 298. 
послал II. Раа. 226. записав М. 306. посядо М. 367. Н. Раа.
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436. — V. 3. иосщал Н. Ран.. 33. дозвал Вран. жпв. 9. исншо 
М. 466. М. 544. iiOKajao се Ст. иис. 1, 303. обрао Брн.
36. изарналп (изагнали) Банд. 65! ікцал (cancre) Д. Ран». 11.
— VI. покд^окт М. 420. воіевал Вран. жив. 12. ддрокао М. 
258. целовао Н. Ран». 586.
Пред Kpaj&uM о посталим од л  кад CTojn а, налази се 
кад кад H3jeAHa4eH0 с аим и сажето у дуго о од XV ви- 
jeKa, в то не само у щесмама: HajcTapąjH je npBMjep: жде го  М. 
464. тако и послще : I. 1. дошо Н. Ран». 208. Ст. иис. 4, 429. 
Андр. пут 328. — I .  4. пореко Ст. пис. 4, 249. реко Бун. 7. 
Андр. дев. 8.' помого Мик. 680. Андр. дев. V I. — I. 6. до 
Бун. 31. Андр. пут 80. зно Ст. пис. 4, 246. Бун. 31. - -  И. 
диго Ст. пис. 5, 80. Андр. пут 82. — I I I .  2. HacTojo Ст. пис.
4, 417. 5, 11. Андр. дев. 53. — V. 1. погледо Гун. пс. 27. са- 
зидо 27. имо Ст. пис. 5, 3. надо се Ст. пис. 5, 8. сачуво Андр. 
дев. 14. у*0 Ст. пис. 5, 77. — V. 3. обро Гунд. суз. I I I ,  XXXVI. 
Андр. пут 405. зво Андр. пут 78. — VI. BjepoBO Андр. дев.
82. помплово Гунд. суз. предгов.
По неким се странама л  cTojebn на Kpajy може и од- 
бацнти као и у другим прпликама (впди стр. 08), и то од 
XV вщека: ниа Пб. 119. пита Пб. 120. и послще: I. 1. набо 
Стар. 1, 231. пригаа 228. — I. 4. мога Брн. 2. — I. 5. прща 
Стар. 1, 227. — I. 6. би Стар. 1, 230. позна Рад01. 40. — I.
7. умр Брн. 696. — I I I .  1. AOCToja Стар. 1, 223. лежа 234. — 
IV. сагрпши Стар. 1, 230. скупи Брн. 716. .ьубп Стар. 1, 228. 
исправи Мрн. 40. пусти Стар. 4, 117. остави Ст. пис. 3, 201. 
сатворп Ст. пис. 4, 200. чуди Ст. пис. 1, 122. зачуди Стар.
1, 231. — V. 1. вала Ст. пис. 1, 123. обеЬа 121. 4, 225. кара 
Стар. 1, 228. слита Мрн. 31. — V. 2. писа Стар. 1, 235. —
VI. благова Стар. 1,228. поштова 228.
Тако окраеном опет се од XV I вщека AOAaje а (као 
у генитиву мн.), ако се веЬ не cBpuiyje на T a j глас, па се 
и зщеваае Koje 6п настало кад кад \кида гласом j :  I. 5. 
v3eja (vzegia) PaAoj. 38. — I. 6. биа Зор. 3. Мрн. 95. ужпа 
Зор. 3. сакрща Крн. 20. дщ'а Paдoj. 14.— I. 7. умрьаВран. 
жпв. 53. 05. Банд. 68. 70. — I I I .  2. хотпа Мрн. 91. хтпа 72.
Што има: рев би Ст. пис. 5, 72. ту као да се таково о OAŐnja.
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A0ja3AHa 57. — IV. довршиа Мри. 143. сагриіииа Стар. I•, 228. 
с&усиа Зор. 706. сложна 56. 136. 206. иодложща Рад oj. 10. 
помолща 9. чиниа Мрн. 172. учинща PaAoj. 9. 10.
ПАРТИЦИП ПРОШЛОГА ВРЕМЕНА
ПАСИІШИ.
Основа му je онака какна je инФинитииу. А три су 
наставка: аиа, пя и ta. ІІрвоиу наставку ирво а гласи у 
словенским jeauuuMa е, а задн>е се а у сва три наставка 
глаже с падежищем наставцима као у ад]'ектива у k o ju x  je 
основа на чисто а. Први наставак долази глаголима прие 
ирсте осим OHujex îcojuMa се основа cupiuyje на а, и гла- 
голима друге и четврте врсте; други наставак долази гла- 
голима нрве ирсте KojuMa се осноиа cupiuyje на а, глаголима 
треКе врсте и иете и шесте; треЬи наставак долази неким 
глаголима нрве врсте, CBjeMa друге врсте и врло рщетко
jom KojeMy.
А. Наставак ana: I. 1. заведен Ст. пис. 1, 24. хкрлдсиь 
М. 102. заседеші Ст. иис. 1, 22. иодседеиа Крн. 146. oőcje- 
дени Андр. дев. 173. сметене Злат. 246. чтене Ст. пис. 3, 250. 
чтено Д. Ран». 566. N0VTCNK М. 217. 515. iioytcnc П. 145. но- 
чтено Н. Ран». 13. Збор. 100. иочтене Ст. иис. 1, 3. іючтеи 
Ст. пис. 2, 107. 3, 200. 4, 185. 5, 12. почтена Д. Ран». 36. Град. 
дІев. 79. иочтено Хект. 27. Зор. 346. Crap. 3, 308. неночтено 
Буд. 57. почтен Злат. 90. Крн. 96. иочтене Бун. 24. почтена 
Каш. 26. иочтено Аидр. дев. 14. иоштен Ст. иис. 1, 149. 4, 266. 
поштени Ст. пис. 5, 29. иоштеиа Зор. 436. поштен Вран. 
pje4. 44. жив. 40. непоштено Див. 76. иоиітену Каш. 92. по- 
штена Радн. 27. од осноие иіьд с iipoMjeuoM гласа д на т 
нза ta (тако бих рекао да je): наштен Н. Равь. 1У9. 2276. 
(види и под В.) — I. 2. доклеил П. 12. покрцсио Пб. 74. при- 
■есеинхь М. 380. донесено Збор. 86. разнесене Хект. 17. од- 
несена Збор. 606. принесена Гуч. 80. донесен Орб. 235. по- 
несен Банд. 45. принесено Каш. 14. поднесене Андр. дев. 
159. однесена Радн. 70. (ииди и иод Б.) спасснп Ст. пис.
1, 240. спасен Ст. пис. 5, 56. Хект. 30. Байд. 295. спасено 
Каш. 48. сиасен Аидр. дев. 28. Ради. 62. — I. 3. дубен Враи.
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pje4. 38. издубена Каш. 05. удубену Uoc. 396. оскубена Ст. 
иис. 3, 321. Лерк. 58. оскубене Каш. 46. тенен Банд. 27. раснен 
(т. j .  раеут) Крн. 216. раеиене (циЬ иене раснене, т. j .  pa - 
суте) Крн. 226. (види и иод В.) — I. 4. гласови г, к, х  на 
Kpajy осиове M ujeaajy се иред 6 од иаставка иа ж , ч, ш: 
бржен Ст. иис. 1,5. крі.жсиь II. 115. Ст. иис. 1,240. одвр- 
жени И. 1'ан>. 119. вржеи Збор. 886. Гуч. 191. Враи. жив. 
72. завржен Орб. 285. вржеи Банд. 120. вржене JepK. 33. 
развржеие Аидр. иут 64. завржеи 1'ади 4. раждеягеньиа М. 109. 
раздежеие И. Раи>. 123. раждежеие Збор. 162. здежеио (са- 
жежено) Збор. 86. раждежеиа Аидр. иут 404. иоможени Збор. 
114. Гуч. 7. положен Бри. 2. Орб. 120. Каш. 110. Радн. 10. 
с upoMjeuoM гласа ж  иа р : ириморен Гуч. 248. стрежеии М.
37. стржен Банд. 211. обучен Н. Раа». 98. Ради. 80. реѵсмога 
М. 235.' — 1. 5. ^лниснс М. 493. Даниейѵь  II. 170. uajneuo 
Ст. иис. 3, 213. надиеиа Збор. 110. надмен Ст. иис. 1, 49.
4, 85. 445. Гуч. 202. (види и иод В.). — I. 6. и иа Kpajy осиове 
пред е од иаставка uujeua ce у bj, од чега у сриском je- 
зику отиада ь: «et«״ II. 43. vetuora ū. 91. paçctiM ü. 115. 
nopētīta M. 498. 6jeu Ст. иис. 1, 143. 6jeua 83. y6jeua 89. 
6jeH Ст. nue. 2, 383. upu6jeu Ст. нис. 3, 317. uoőjeu 318. убей 
(4uTaj y6jcH) Стар. 3, 273. убеио (4uraj y6jeuo) 292. разабен 
(pa3a6jeu) 309. pa36jeua (״ r.1zbycna“ ) JepK. 46. и ua Kpajy 
основе ностало од и CTojeLu иза гласа у ком je .у щцепа се иред 
е од наставка у ьи, од чега ь у сриском je3UKy отиада: ^ішксиь
116. 74. швеио Ст. иис. 4, 109. швеие Каш. 63. швеиу 06. 
86. и иа Kpajy осиове постало од и цщепа се пред е од 
иаставка у ък: скрьвсиьмок М. 91. скрыссиь М. 108. скрькено
•
U. 56. 140. иокрвеиа Стар. 4, 84. исти се глас и шири у ов: 
скровеиу Н. Ран>. 40. Ст. иис. 2, 11. скровепа Ст. иис. 2, 418.
3, 100. 4, 110. 5, 18. скровеи Д. Раи>. 1. скровеиа Град. AjeB.
140. скровено Хект. 27. Буд. 108. Злат. 156. скровене Гуч.
1. скровено Орб. 2. скровен 1'уид. ис. 42. скровена Каш. 112. 
скровене Андр. иут 124. ю зами)ен>еио иза гласа у ком je 
j  гласом luy'ena ce y m, од чега отиада 1» y српском je-
1 Што има рѵеми М. 235. иснорьуеигик l i .  175. ja*a4B0 je 
тако грщешком писарском.
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зиву: ѵкеио П. 9. 122. у се шири у ов: отрокеиь Стар. 3, 32(3. 
исти вокали ocrajy и нелромщевени (управо Bpahajy се у 
познще врщеме из глаголсках облика у KojRMa се не мще- 
H>ajy) а тако и други, те се зщеваве Koje би настало измену 
н>их и наставка укида а) гласом j ,  Koju се више нута и не 
пише: ра^ьБнкмь Пб. 102. ра^Бнеиа М. 510. убщени Ст. нис.
4, 464. разбиен Стар. 3, 301. разбиен Вран. pje4. 91. ироби- 
jeHa Вран. жив. 50. биен Гуч. 189■ прибщене Каш. 46. б) 
гласом в: забивен (бн-) Ст. аис. 3, 359. 453. пробивена Вран, 
хив. 50. придобивене (ви־) Град, дjeв. 36. иридобивен Радн. 
59. бривеном Мрн. 33. скривена Ст. □ис. 1,116. Н. Ран>. 37. 
покривен Збор. 766. Хект. 256. одкривено Град. дух. 85. 
скрнвено Збор. 53. сакривен Вран. жив. 17. откривен Орб.
11. сакривена Банд. 168. покрииене Гунд. пс. 6. одвривена 
JepK. 87. скривен Каш. 92. сакривена Андр. пут 398. по- 
кривено Радн. 73. сливенп Бран. жив. 35. обливену Бун. 43. 
сыинксиь 116. 61. ушпвен Зор. 65. иіивена Банд. 105. чуисн
II. Ран». 25. Орб. 237. Каш. 47. oAjeneiia Збор. 76. Ст. нис. 
3,416. 5,39. одивен Хект. 256. одивена Бран. жив. 16. оди- 
нен Банд. 172. JepK. 50. одинепп Ради. 73. у глагола пити на- 
лази се jeAuoM X V II вщека и од основе раширене као у сада- 
1нн»ем вр.: добудени Вран. жив. 9. a іедан пут и изіедначен 
с глаголима четврте врсте: заблей Враи. жив. pje4. (ití. —
I. 7. глас се р  или узима за сугласно као у садашн»ем up.: 
нрождрени Орб. 154. нотреио II. Раіь. 356. стреле 2йб. са- 
трен Ст. иис. 2, 514. потрени Ст. иис. 3, 137. отрено Град, 
дух. 19. сатрено Злат. 18. сатрен Гунд. суз. I l l ,  L1X. стрену
I, LXXI. трене Бун. 43. потарене JepK. 57. или се узима за 
самогласио те се зщева ради умеЬе в: сатриен II. Рин». 101. 
стрвен Зор. 62. трвени Банд. 244. (види и под В.) — II. 
оснона MjecTo наставка и* (на-п) 1с oj и има у ииФшпгпіііу, 
ома наставак ног (пи), ком ce Kpajae «ѵ иред с шири у ов, 
али само у приа времена: штрнпокемь М. 15. потькиовеиьмоу 
М. 75. 124. основа долази и без наставка Koju нма у ннфііни- 
типу, те ce u3jeAua4yje с основама у глагола нрве врсте Koje 
се CBpuiyjy на сугласно: тако се налази у rAjeKojux глагола 
свега времена : раскидеии М. 477. Злат. 726. иостнжсин Сав. 
стар. 4, 230. спрежен Зор. 25. протежен Брн. 666. уздижена
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Апдр. пут 99. потипітеніцех Гуч. 202. потиттен Орб. 190. Гунд. 
суз. I l l ,  LXXXI. потпштена Бун. 31. Каш. 33. потиттеноі 
Апдр. пут 26. (види и под В.) — IV. Kpajae се и од основе 
пред е од наставка MHjeaa на j,  те се с предвим гласо- 
пима слаже по CBojnM законима: клдгослокеик М. 111. Ст. ппс.
1,180. Н. Ран». 186. благослоплени Збор. 176. Стар. 4, 117. 
Клііі. 40. благослонліспо При. 436. благослонлсп Врап. жии.
81. бдагосовл>ен Збор. 34. Банд. 5. обишен Вран. жив. 10 . 
клзкрдісие М. 486. иовраЬеп Буд. 4. ■скрггеік М. 23. задвена 
Хект. 31. удрен Ст. пис. 1, 254. удрена Хект. 21. Радн. 59. 
ожалоштепи Банд. 33. 84. нрнилкмк П. 32. Ст. пис. 2, 435. 
обу)мл>ен Збор. 130. Гуч. 155. сдимлена Андр. пут 100. по- 
icpHjciiH.ciio Гуч. 104. ускришеиа Дсрк. 78. крштепи Дип. 156. 
крнггена Орб. 264. омапітен Ст. пис. 3, 137. помирен Буд.
I . онал.ен Вран. жив. 72. оилажене Ст. пис. 3, 10. припра- 
плен Збор. 48. паярдклкмд М. 302. нсярдлсни М. 510. «•■!»аякнк
II. 89. прошЬено М. 385. напувени Н. Равь. 168. пуштена 
Злат. 88 . одпуштене Гунд. не. 5. запушЬен Вран. pje4 . 28. 
АопушЬено Лерк. 15. израмл>ен (израивен) Андр. пут 1. ■о- 
елгемо М. 40. сдобоі>ен Град. Ajen. 38. 0cA060jeHa Зор. 646. 
иостаклкнк Пб. 60. мстакякпд П. 77. сдстдакна М. 220. 235. во- 
стАякнк П. 71. Пб. 104. стллкмо П. 126. остгиьена Збор. 1016. 
сталену Хект. 76. стален Див. 22. •сѵгснк М. 206. осквр- 
вена Глав. 21. оцкврвено Ст. пис. 1, 4. Град. А)ев. 154. 
оцкнрвеиога Гуч. 11. оцкврвеному Див. 34. оцкврвена Врап. 
жин. 49. Орб. 106. Каш 121. сатворен Гуч. 10. яотірЛено М. 
288. потлено М. 562. ухнКена Зор. 1056. нричешЬен Гуч. 11. 
очиіптен Н. Рав. 61. Банд. 51. очишЬен Врап. жив. 18.
У глагола четврте врсте л Koje им се у основи взмечу 
KpajBera j  и предвега б, в, п умеЬе, rAje rAje се опет п 
H36anyje од XVI вщека: полубіени Ст. пис. 3, 257. Jby6jen 
Ст. нис. 5, 3. Æy6jena Гунд. не. 41. растаіден Ст. нис. 4, 320. 
куіцен 239. склонен 202. — У писаца kojh су писали го- 
вором у ком $ гласи j  или Kojn су се тога говора у rAje- 
чему придржавали налази се Aj MjecTO ß или MjecTO j  тога 
гонора, Koje ce y вих тако^е находи (види и иа стр. 307-8): 
нареліен Буд. 12. 0суд1ен 11. уврпдіеному 143. потврдіепа 
Брп. 22. poAjen Вран. жив. 16.21. одсуліепи 19. poAjenn Бапд.
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12. наред)'ену Каш. 93. а неки су према OBoj 3anjeHu 3uMje- 
н>ивади и Я гласовима ту. poTjeu Враи. pje4. 52. крещена 
Вран. жив. 78. — Од почетка XVI налази ce oeaj облик и 
без j  на spajy основе постадога од и а ио том и без про• 
ідене предвих сугласнщех, али врло рщетко: Hajerapuju je 
npuMjep: очистени Н. Ран>. 736. í'Aje врло лако може бити 
и писарска norpjenuca;1 по том се находи: уресеи Ст. пис. 
2,351.367. Брн. 11. уресена Каш. 81. водена Стар. 1, 223. 
очнстен Град. дух. 24. частено Д. Рав. 726. 1516. допустена 
Гуч. 3. ошЬетен Буд. 104. крстен Каш. 97. омастене 111. 
навнстену 105. очистено Банд. 127. раздриена Каш. 99.
У гдекога иисца XVI и XVII вщека налази се í'Aje- 
Kojn глагол прве врсте пронесен у овом облику ме^у гла- 
голе IV врсте: проборе 11а 1'рад. Ajeu. 114. пробоĻeuu 182. 
украден Мик. 722. искубл>еи Мик. 143.
Б. Наставак па: 1. 6. у глагола K ojuM a се осноиа сир- 
myje на а :  дан Ст. пис. 2,215. дано Врн. 296. Злат. 2156. 
издан Буд. 123. дан Мик. 55. знано Град. Ajeu. 127. не- 
знанн Буд. 91. зиан, познан Мик 875. (ииди ниже код пете 
врсте) — I I I .  кндмт II. 46. иид1ен 11. Гав. 526■ 1216. 1256. 
кидиено Збор. 71. видіене 1'рад. AjeB. 158. видин Хект. 35. 
видіенога Гуч. 85. невинен Злат. 37. Гунд. пс. 41. неии- 
дини Ванд. 111. BHAjeH Банд. 120. uuAjeuujex Лндр. дев. 143. 
ненаввд1ен Збор. 206. 1'уч. 141. иеиаиидеи Брн. 466. изго- 
pjeue Гунд ис. 24. paaropjeiiu Лндр. 11ач. 25. желниом Ст. 
пис. 1, 195. жоіісио Збор. 986. желпиога Зор. 76. 53. жслину
10. 606. желино Брн. 126. JepK. 32. зазрено Град. діев. 78. 
мнину Ст. иис. 1, 87. стрппна Ст. пис. 1, 174. устрпин 154. 
устроен Н. Ран.. 376. стрщено Ст. иис. 3, 380. 4, 73. од 
основе к*д*: іімдиііо II. 10. ^анок^лии« М. Г>13. ciioiiiijcii Ст. 
аис. 1, 149. сновидец 11. Рав. 20. заиовид]ено Н. Рав. 416. 
Збор. 1226. Град. AjeB. 28. cnoBJAjeHO Збор. 726. ncnoBHAjen 
Гуч. 11. али глаголи ове врсте од сиршетка XV вщека прс- 
лазе у овом облику као и у имперфекту ме!>у глаголе четврте
1 Што има XV Bujeita потнрьдеио М. 300. ту je ja1ta4B0 само 
написано де MjecTo fi!•, као 11 у тоднкоде на HCToj ст]>анн, 
као што и у ѵткрьдкмиеиь cToju дк MjecTo fie ך истом cno- 
меннку.
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врсте, те п м a j у као онп (впди под A); HajcTapejo су про- 
M je p n : жел.еном Ст. пис. 1, 195. стрп.ьено 228. а послще: 
Biijene Лерк. 54. видена Радн. 46. жел>енп Зор. 206. желен 
Град. дух. 20. Вран. жив. 71. жел>ену Банд. 266. жел>ено 
Радн. 42. жу1>ени Ст. пис. 4. X I. Д. Рав. 73. Злат. 286. Гуч. 
275. Гунд. пс. 44. пожу^ени Лерк. 85. жучено Андр. дев. 84. 
стрпл>енщем Ст. пис. 4, 54. стрпл>ен Ст. пис. 5, 50. стрпл>ено 
Гуч. 209. устрпл>ена Лерк. 96. трпл>ене Андр. дев. 159. хо- 
Ьен Радн. 2. заповп^ене Радн. 34.* — V. 1. zlamenan М. 280. 
ѵпваіа П. 14. пр1еиовщедано Н. Рав. 896. — V. 2. везан Буд. 
85. обезан Хект. 5. писано Н. Рав. 84. — V. 3. н і̂краиь М.
104. прогнан Вран. жив. 37.* зван Злат. 14. у глагола Koja 
иначе пде овамо налазп се н од основе какву би вмао у 
npBoj врстн: ненадпну Ст. пис. 1, 52. непадпно Лерк. 47. —
VI. чтован Ст. ппс. 1, 5. почтованом; 3. почтована Збор. 906. 
Брн. 2. почтован Зор. 756. Стар. 3, 257־. Гуч. 34. почтованн 
Злат. 36g. штована Стар. 1, 221. поштован Зор. 8. пошто- 
ванн Вран. жив. 44. поштоване Банд. I I I .  поштована Радн. 4.
В. Наставак ta : I. 1. од основе тьд налазп се до K paja
X V II вщека, а нще свагда пасивнога значева: дошасти Ст. 
пис. 5, 78. дошаста Радн. 71. момошастих Буд. 3. нашаст Н. 
Рав. 206. нашаста Збор. 896. нашаст Гуч. 167. натаете Буд. 
107. нашаст Вран. жив. 16. Банд. 83. Лерк. 10. Пос. 24. Радн. 
78. изнашасте Град. AjeB. 121. пзнашаста Орб. 67. изнаша- 
стих Банд. 42. обаіиаст Радн. 26. npom acT B jex  Андр. пут 
52. Радн. 48. — I. 2. од основе нсс пролщевеие као у нн- 
Финнтиву од свршетка XV вщека: узнпту Ст. пис. 1,64. 
узнит Зор. 35. однпто Буд. 138. — I. 3. од основе съл про- 
мщевене као у ннФинптпву: расуто Радн. 65. — I. 5. про- 
клет Буд. 85. пропет Враи. жпв. 10. пзажет Мик. 151. ва- 
зето Буд. 71. вазет Вран. жив. 23. узет Мпк. 753. пзета Збор.
100. Д. Рав. 77. изете Ст. ипс. 5, 3. 06yjaT Н. Рав. 1576. 
Вран. жпв. 17. Банд. 15. 06yjeT Вран. жив. 41. отет Мик.
1 TAjeKojn ппсші Koju су ппса.ш говогом у ком fj гласи j  DMajy 
и у Tnjex глаго.іа кад кад д / MjecTO fļ и.іп MjecTO свога j :  
ви Ajen Вран. жив. 45. Каш. 15.
1 На.іази се као и у пвфииитнву (види стр. 253) ирема са- 
дашн.ем вр. npouujc&euo г у ж , па у р : изарнан Банд. 31. 64«
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392. однет Н. Рав. 101. nojaTa Зор. 15. прнпть П. 143. при- 
jļaTO Н. Рав. 1436. u p u ja T a  Хект 35. íipujaT Врав. жии. 71. 
ирщата Глав. 30. снете Ст. пвс. 1, 78. надут Ст. пас. 4, 85. 
Враи. жив. 30. — I. G. дат Н. Рав. 156. Мвк. 59. дата Град, 
дух. 72. Бавд. 5. датщ'ех Гуч. 46. завита Ванд. 10. опить 
Сав. 11. повита Н. Рав. 21. новите Хект. 43. сввт Н. Рав. 
130. залвте Хект. 43. полита Вран. жив. 90. иролиту Ст. 
вас. 4, 383. Андр. дев. 43. пролита Ванд. 13. слитим Вуд. 
67. улита II. Рав. 145. дит Ст. иис. 1, 75. здиту Ст. иис.
1.64. пета Зор. 16. в од основе ви: 8 к ишь 6 вить кпнсдиь 
по кладь М. 508. бито ѵ^сто П. 50. 166. внтл длиа Пб. 119. бнтд 
к^вта П. 55. заведен бит Ст. пис. 1, ‘24. бито учивено Град, 
дух. 74. свит je створен бит Хект. 19. вдаст бита je дана 
Орб. 229. добито Андр. иут 291. — I. 7. пргдрьть П. 61. рл- 
;адрьтд М. 510. продрте Збор. 138. одрта Буи. 21. упрте Збор.
119. прострта Ст. ппс. 4, 437. иастрте Зор. 676. прострту 
Банд. 90. прострт Гунд. суз. I l l ,  LXXXV. прострта Бун. 21. 
прострт Андр. дев. 44. сатрт Ст. нис. 4, 432. — I I .  увезнута 
Гунд. суз. I, XXXIV. сагнут Ст. иис. 5, 61. пригиути Збор. 
96. ганут Мик 99. уздвигнут Гуч. 240. двигнут Орб. 57. Мвк. 
93. уздигнут Банд. 15. Андр. нач. 37. замкнута Ст. иис. 4, 137. 
Злат. 61. такнут II. Рав. 115. потнсиктн М. 371. стосиут Н. 
Рав. 696. ствснута Д. Рав. 846. притиснут Злат. 796. при- 
тисиута Брн. 56• стиснути Орб. 152. притискиут Град. д1ев. 
74. потвскнут Гуч. 191. и од осиове мину: мнинтигд М. 380. 
минуте Ст. пис. 3, 149. 4, 26. мииутих Панд. V. — Од глагола 
ocTaAujex врста врло рщетко: I I I .  кнднто П. 143. мнит Ст. 
иис. 1, 89. 143. IV. нрнмнть II. 126.
Како се по неким страиама гласови א и м па Kpajy 
3aMjeayjy, налази се кад кад и у оиом облику м на Kpajy 
MjecTo н: иознам Д. Рав. IX. послам Враи. жив. 72. иосве- 
Ьем Буд. 81. изличем Брн. 126. смуЬем Стар. 1, 221. мучем 
Банд. 133. иоставл>ем Банд. 259.
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ДОПУНЕ И ПОПРАВЦИ.
Страна 9, врста 19. AOAaj: тепьун М. 85.
Стр. 20, вр. 11. AOAaj: и одбацпвши б а задржавиш в: л>уве 
Ст. иис. 2, 103 у дну.
Стр. 26, вр. 5. MjecTO пСт.и треба Стеф.; Mjecro ״Д .“ треба Дом.
Стр. 26, вр. 7. иза ״ средн>егаи A^Aaj: рода.
Стр. 26, вр. 10. MjecTO пСт.и треба Стеф.
Стр. 31, вр. 18. AOAaj: коню II. 56. М. 417.
Стр. 42, вр. 8. AOAaj: и у ауцектвва: инлостню божніп М. 469.
Стр. 43, вр. 19. MjecTO ״до“ треба од.
Стр. 45 у дну AOAaj : MjecTO инстр. jeA. иалази се датив, 
ирси да врло рщетко: меу пуку неверному Пран. жив. 40. испо- 
реди дат. мн. на стр. 97.
Стр. 54, вр. 26. код дьие AOAaj : rAje Ье основа бити иа су- 
гласно а наставак і  ослабно у е.
Стр. 56, вр. 10. ״рами“ ирипада uel>y puje4n с основом на 
а, те треба прем1ести иа стр. 47.
Стр. 61, нр. 4. MjecTO кунмаугк М. 79. треба: к у н и т к  II. 79.
Стр. 61, вр. 9. AOAaj: двадссет и четири старце падоше Н. 
Ран». 199. двадесет 11 четири старце пок.1 ан>аху ce II. Ран». 1996. 
испореди на стр. 65. дюдс.
Стр. 63, вр. 30. AOAaj : тако и измену рщечи средьега рода 
с осиовом на сугласно прешавши овамо: копили Ст. пис. 3, 229.
Стр. 65. вр. 1 и 2. Комакяс и Конаклн пе Ье бити с осно- 
вом иа j a :  Нук у pje4u1my ими пК 0 иан.1>с 1 1 . или како ми каже 
jeAau прщател., сада се зову Конавлп и Конав.іе, ren. Конавала, 
дат. Кониплима; 110 том у неким надежима треба то име npcMjc- 
стити ме^у pnjc4H с основом-па чисто а , али ме!>у женске, а у 
неким меЬу pnjc4H с основам иа i ,  jep да je  било женскога рода, 
о том река!! бих да нема су.мн>е: lip t мере с» Коидклн наше вине 
П. 173. види у мом pjc4UHKy.
Стр. 88, вр. 24. MjecTO XV треба X V I.
Стр. 90, вр. 22. AOAaj: охохо (т. j. охо, охол) Пос. 4.
Стр. 92, вр. 4. AOAaj : vnkyhc М. 33.
Стр. 95, вр. 35. иза ״ маиедоиам“ AOAaj: (4maj : мацедоіьам).
Стр. 96, вр. 26. т а jo״  in “ до,ѵу: X I I I  вщека: кікоид у св. 
Саве типику хиландарскоы Г. 24, 224. и од сииика иа Apyroj страци 
поиььед&ега листа.
Стр. 97, вр. 4. AOAaj: двима дитиЬи Ст. иис. 4, 294 у дну.
«
Стр. 105, вр. 17. AOAaj: Деѵаие М. 92.
Стр. 106, вр. 4. AOAaj: ціо има три роговм М. 127.
Стр. ]08, вр. 24. код Коиавлн AOAaj: М. 188. 292.
Стр. 113, вр. 12. ״ рода“ поправи: ради.
Стр. 123, вр. 32. MjecTo ״ От.“ треба: Ст.
Стр. 154, вр. 32. код ״нншЬе“ AOAaj: у говору у ком се гла* 
совн tu r  3aNjeB>yjy гласовпиа шЯ (ташЬ, пиіЬѳ), заміцевили су се 
в у Toj рщечи, па се иза Я иротф  нило о на е.
Стр. 158, вр. 15. иза 84. AOAaj: а 
Стр. 167, вр. 29. M jecTo 4. треба 5.
Стр. 175, вр. 21. д о к р о к а ѵ ь ц г м ь  поиравв: диврожауьцгмь. 
Стр. 183, вр. 15. дгхокиоик поправи до^онноиь.
Стр. 239, вр. 27. AOAaj: три сире Ст. иис 5, 187.
Стр. 240, вр. 3. AOAaj: четр Ст. пис. 5, 312.
Стр. 240, вр. 27. AOAaj: с онщем трщема Ъ&ж'13б.
Стр. 244, вр. 4. AOAaj: триес Ст. пис. 5, 126.
Стр. 244, вр. 15. AOAaj: п окршено као у акус. jeA.: дваес 
Ст. пис. 5, 185.
Стр. 266, вр. 13. A O A ii j :  np n ju M  Ст. пис. 4, 72. 89.
«
